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D E D IC A T O K IA
A l a  i m b o r r a b l e  M e m o r ia  de m i  p a d r e , L u i s  C o n t r e ­
r a s  M a e r t e n s ,  q u i  én ,  con  su e s f u e r z o ,  f?u i6 l a  p lu m a  
qu e  e s c r i b i ( 5  e s t a  O b r a .
G r a c i a s ,  P a d r e .

AGRA DE o n - ' I  EN TO 9 . -
Cuando se ha l l e i a d o  a l  f i n a l  d e l  h a c e r  y  s e  p r é t e n ­
de h a b e r  c u m p l l d o ,  con  m o d e s t i a , m e  veo  en l a  g r a t a  y  n e c e s a -  
r i a  m i s i 6 n  de e s t a m p e r  m i s  g r a c i a s  a t o d o s  c u a n t o s  ban e s c r i  
t o  c o n m ig o  e s t a  T e s i s .  A g r a d e z c o  con t o t a l  s i n c e r i d a d  y  p r o -  
I un  do r e s p e t o  a l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a s  e i n s t i t u c i o n e s  :
-  A m i  i n o l v i d a b l e  D i r e c t o r s  de l a  E s c u e la  de S e r v i ­
c i o  S o c i a l  de  l a  U n i v e r s i d a d  de C o n c e p c io n  de  C h i l e ,  S r a .  
M a r t a  f ' o n t o r y  T o r r e s ,  e n t r a T a b l e  a m i g a , p o r  l a  i n f i n i t e  u o n -  
f i a n z a  q u e  t u v i e r a  en m i p e r s o n a  y  p o r  su c o n s t a n t e  a l i  en t o  
H s e g u i r  ud e la n  t e  en e s t e  a r d u o , c o m p l  e j  o y  no  s i e n ip r e  b i e n  
c o m p r e n d id o  c a m in o  de l a  S o c i o l o g i a .  A e l l a  debo l o  q u e  he  
a l c a n z a d o  a s e r  como S o c i O l o g o .
-  A m i s  c o n p a f ï e r o s  de t r a b a  j n ,  d o c e n t e s  de l a  F a c u l ­
t a d  de D e r e c h o ,  D e p a r ta m e n to  de S e r v i c i o  S o c i a l ,  de l a  U n i v e r ­
s i d a d  de C o n c e p c i ( 5 n , p o r  su  buena  v o l u n t a d  p a r a  a b e o r v e r  du ­
r a n t e  c i n c o  s e m e s t r e s  m i  j o m a d a  de t r a b a j o . Un r e c o n o c i -  
m i e n t o  e s p e c i a l  a m i  J e f e  de D e p a r ta m e n to  S r a .  A u r a  P i n t o ,
p o r  su a p o y o  en e s t a  e m p re s s .
-  A B s p a h a ,  t i e r r a  de t o d o s ,  q u e  en e s t o s  d o s  a l o s  de 
au sen c i a  me d i  era. l a  o p o r t u n i d a d  de :
1 )  O p t a r  y  o h t e n e r  con l a  mOxima c a l i f i c a c i O n
IV
q u e  o t o r g a n  l a s  ü n i v e r e i d a d e s  E s p a f îo la E ,  l a  de "  S o b re  s a l i  en -  
te -C u m  L a u d e " , e l  g r a d o  a c a d & a ic o  y  t f t u l o  de D o c t o r  en De­
r e c h o ,  en l a  F a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  ü o m p lu -  
t e n s e  de  M a d r i d .
2 )  O p t a r  y  o b t e n e r  con  l a s  rnOximas c a l i f i c a c i o -
n e e  e l  g r a d e  a c a d & m ic o  de D ip lo ra a d o  en E s t u d i o s  I n t e m a c i o -
n a l e s ,  en l a  E s c u e la  D i p l o m O t i c a  E s p a D o la .
3 )  O p t a r  y  o b t e n e r  con  l a s  m O x im as  o a l i f i c a c i o -
n e s  e l  g ra d e  a c a d é m ic o  de D ip lo m a d o  en C r l m i n o l o g f a ,  en e l
I n s t i t u t e  de C r i r a i n o l o g f a  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu t e n s e  de  
M a d r i d .  4 )  E s t a r  o p t a n d o ,  en e s t o s  m e m e n to s ,a l  g r a d e  
a c a d é m ic o  de  G radua  do en C r i m i n o l o g f a  en e l  I n s t i t u t e  de 
C r i m i n o l o g i e  de M a d r i d .
5 )  E s t a r  o p t a n d o ,  en e s t o s  m e m e n to s ,  a l  g r a d o  
a c a d é m ic o  de  M a s t e r  en D e re c h o  con m en c i  On en A s e s o r l a  J u -  
r î d i c a  de S n p r e s a s ,  en e l  i n s t i t u t e  de  B n p r e s a  de M a d r i d .
6 )  E s t a r  o p t a n d o ,  con  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l , a l  
g ra d e  a c a d é m ic o  y  t î t u l o  de  D o c t o r  en S o c i o l o g i e ,  en l a  P a -  
c u l t a d  de  C i e n c i a s  P o l l t i c a s  y  S o c i o l o g i a  de l a  U n i v e r s i d a d  
C o m p lu te n s e  de M a d r i d .
-  A l e s  s i g u i e n t e s  o r g a n is m e s  e I n s t i t u c i o n e s  de  
Espa f ia  y  C h i l e  :
-  I n s t i t u t e  de  O o o p e r a c iO n  I b e r o a m e r i c a n a , de 
q u i  en t u v i e r a  e l  h o n o r  de s e r  Be c a r i e  d u r a n t e  e l  a f lo  a c a d é ­
m ic o  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .
A g r a d e z c o , a d e m O s , a l  i n s t i t u t o  de C o o p e r a c iO n
I b e r o a m e r i c a n a  e l  r e c i e n t e  p r i m e r  p r e m io  o u e  me o t o r g a r a ,  
d e s ig n a n d o  l a  T e e i s  D o c t o r a l  con l a  q u e  o p t é  a l  g r a d o  de  
D o c t o r  en D e re c h o  como l a  m e j o r  en C i e n c i a s  S o c i a l e s  d u r a n ­
t e  l o s  do s  d l t i m o s  n f îo s  en Espa f ia  ( 1 9 8 1  y  1 9 8 2 ) .
-  M i n i s t  e r i o  de E d u c a c iO n  y  C i  en c i  a de E spa f ia ,  
S u b d i r e c c i d n  G e n e r a l  de  C o o p e r a c iO n  I n t e m a c i o n a l , p o r  l a  
i n e s t i m a b l e  a y u d a  q u e  me o t o r g a r a  con  e l  f i n  de  l l e v a r  a 
cab o  un p r o y e c t o  de i n v e c t i g a c i O n  i n t e m a c i o n a l  en C r i m i n o -  
l o g f a ,  d e n t r o  d e l  P rog ram s ,  de  C o o p é r a c iO n  i n t e m a c i o n a l  con 
I b e r o a m é r i c a  y  P i l i p i n a s , s o b r e  • E s t r u c t u r a l - P u n c i o n a l i s r a o ,  
U r im e n  y  C o n f l i c t o " .
-  K i n i s t e r i o  de  À s u n t o s  B x t e r i o r e s  de B s p a f la ,  
q u e  h o n o r !  f i  cam en t e  me c o n c e d i e r a  l a  c a l i d a d  de B e c a r i o  a l  
i n g r e s a r  a l a  E s c u e la  D i p l o r a O t i c a  E s p a f lo l a .
-  I n s t i t u t e  de B n p r e s a  de M a d r i d , p o r  l a  c o n c e -  
s iO n  de  l a  B e c a  o t o r g a d a .
-  i n s t i t u t o  de  O r i m i n o l o g l a , d e  l a  U n i v e r s i d a d  
C o m p lu te n s e  de M a d r i d  y  F a c u l t a d  de D e re c h o  de  l a  U n i v e r s i ­
dad de C o n c e p c i o n , C h i l e .  Ambos p o r  s e r v i r m e  de p a t r o c i n a n -
t e s  en e l  P r o y e c t o  de C r i n i n o l o g î a  l l e v a d o  a  cabo  d e n t r o  d e l  
P r o  gramw de u o o p e r a c iO n  I n t e m a c i o n a l  con  I b e r o a m é r i c a  y  P i ­
l i p i n a s  d e l  M i n i s t  e r i o  de E d u c a c iO n  y  C i  en c i  a de E s p a f ia .
-  U n i  v e r  s i  dad de C o n c e p c iO n ,  C h i l e , p o r  e l  p e r m i -  
so q u e  su s  a u t o  r i  dad es me c o n c e d ie r a n  d u r a n t e  dos  a n o s  c a -  
le n d a  r i o s .
-  A l o s  p r o f e s o r e s  d e l  D e p a r ta m e n t o  de F i l o s o f l a
VI
d e l  D e r e c h o , de l a  F a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  Corn 
p l u t  en s e ,  en e s p e c i a l  a l o s  D o c t o r e s  A g u s t l n  de  A s f s ;  J o s é  
I r t u m e n d i , y , G r e g o r i o  R o b le s  M o r c h O n ,d e  q u ie n e s  me p l a c e  
h a b e r  s i d o  d i s c l p u l o , y  a  q u ie n e s  a g r a d e z c o  i d e a s  y s u g e r e n -  
c i a s  p a r a  e s t a  T e s i s .
-  A l o s  p r o f e s o r e s  de l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  F o l f -  
t i c a s  y S o c i o l o g i a ,  en e s p e c i a l  a l o s  D o c t o r e s  S a l u s t i a n o  
d e l  Campo U r b a n o ,  de  q u ié n  t e n  go e l  p r i v i l é g i é  d e  s e r  d o c t o -  
r a n d o , p o r  eu an t o  es P o n e n te  de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l  a d e f e n ­
d e r  en d i c h a  F a c u l t a d ;  de don J o s é  V e r i e s t  N t o e z , d e s t a c a d o  
p r o f e s o r  q u e  me e n t r e  g a ra  n u ra e rn s o s  a p o r t e s  en s u  c u r s o  de 
d o c t o r a d o ,  p a r s  e s t e  te m a ;  de  don J o s é  M a r i a  O rdO fiez  y  B o b i ­
n a , p r o f e s o r  q u e  me e n t r e g a r a  un p r o  f u n  do y  s e r i o  a o o r t e  en 
e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  c l é s i c o  m a e s t r o  de s o c i é l o g o s  M ax We­
b e r ;  y ,  r i n a l m e n t e ,  de don J o s é  J i r a ê n e z  B la n c o ,  q u i é n  me en­
t r e  g6 m u c h ls im o s  a p o r t e s  en su c u r s o  de d o c t o r a d o .
-  A m i  D i r e c t o r  de T e s i s , t a n t o  de l a  p r é s e n t e , c u a n -  
t o  de  l a  l a  u re a  de T e s i s  D o c t o r a l  de D e re c h o  ( m e r e c e d o r a  d e l  
P r e n i o  E x t r a o r d i n a r i o  U .C .  y  d e l  P r i m e r  P r e m io  en C i e n c i a s  
S o c i a l e s  a g o s  19 81  y 1 9 8 2 , p o r  e l  I n s t i t u t o  de C o o p e r a c i é n  
Ib e ro a m  e r i c a n a  ) ,  don A g u s t l n  de A s l s  G a r r o t e ,  quiesn me ha 
h o n r a d o  con su d o b l e  d i r e c c i é n  t a n t o  en l a  F a c u l t a d  de  D e r j  
cho c u a n t o  en l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  P o l l t i c a s  y  S o c i o l o ­
g i a  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d .  Un a v e z  mé.s, 
debo s e l  a l  a r  q u e  l a s  v i r t u d e s  d e l  p r e s e n t s  t r a b a  j o  se  deben
V I I
a ê l , y  b u e n a  p a r t e  d e l  e n t u s ia s n io  con q u e  a f r o n t é  e l  te m a ,
-  A m i  m a d re  y  he  émanas p o r  l a  d e l i c a d e z a  y  te a m u r a  
que  p i o d i g a r o n  a m i  p a d r e  en s u s  do s  a n o s  de c r u e l  e n f e r m e -  
d a d ;  s u p l i e n d o  con  su i n f i n i t e  b o n d a d , m i  o b l i g a d a  a u s e n c ia  
d e l  ho g a r  p a t e m o .
-  A K a r l a  A n g e l i c a , m i  q u e r i d a  m u j e r , y  a m is  p e q u e -  
l o s  h i j o e  q u i ê n e s  han d e b id o  s o p o r t a r  m i  o b l i g a d a  a u s e n c i a  
d e l  ho g a r  d u r a n t e  e s t o s  dos  a d o s .
De t o d o s  e l l o s ,  e s t a  o b r a .
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CAPITULO I  : INTRODÜCCION.
I ^ . -  P r o n é s t l c o B  y  a l c a n c e s  de e s t e  t r a b a . l o .
H a c ia  l a  m i t a d  d e l  p r e s e n t s  s i g l o  A n t o n i o  B o r r e l  
M a c i â  e s c r i b l a  en E spa î îa  l a s  s i g u i  e n t e s  r e f l e x i o n  e s ,  en r e -  
l a c i é n  a l  p i a n o  s o c i o j u r i d i c o  : "E s  i n d u d a b l e  que  e l  D e re ­
cho  no  p u e d e  p é t r i  f i  c a r  s e ,  p e m a n e c ie n d o  a l  m a r g e n , e s t a c i o -  
n  &n do 8 e , m i  en t  r a  s que  l a  v i d a  de  l a  hum an id .ad  c o r r e  y  se ex 
t i e n d e  tnés a l l â  de  l o s  c a m in o s  e s t r e c h o s  y  b i e n  s e f l a la d o s  
q u e  e s p l r i t u s  de o t r a s  é p o c a s  l e s  h a b f a n  f i j  a d o , como c o -  
r r i  en t  e im p e t u o s a  de a g u a s  s a l t a r é  p o r  e n c im a  de l o s  d i q u e s  
que  p r e t e n d a n  a p r i s i o n a r l o , c o r r i e n d o  con l i b e r t a d  h a c i a  su 
d e s t i n o . Y , n a d a  ha y  t a n  d é c i d e r  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  so 
c i a l , como q u e  l a s  n o rm a s  l e g a l  es  sean i n f r i n  g i d a s  de una  
man e r a  p i î b l i c a  y  n o t o r i a  p o r  no  a d a p t a r s e  a l a s  n e c e s i d a -  
des de l a  época  en q u e  deban a p l i c a r s e . . . S i  l a s  l e y  es no 
son l o  s u f i c i e n t e m e n t e  f l e x i b l e s  p a r a  r e g u l a r  r a c i o n a l  y  
j u s t a m e n t e  un n u e v o  e s t a d o  de c o s a s , e s  n e c e s a r i o  q u e  se 
m o d i f i q u e n .  Ya d e c i a  T o r r e s  y  B og es  q u e  l a  l e y  es e q u i l i ­
b r i a ,  l a  f o r m u l a  de l a  v i d a , y  c u a n d o  e l l a  f a l t a  e n t r a  l a  
p e r t u r b a c i é n ,  e l  d e s o r d e n  , l a  d e s t r u c c i é n .
E l  D e re c h o  p a r a  t e n e r  f u e r z a  y  e f i c a c i a  d e be  s e r  v i v o
y  c o r r e r  a l  uorapâs de  l a  s o c l e d a d  q u e  h a  d e  e n c a u z a r .  "  ( l  )
E l  m o t l v o  f u n d a m e n t a l  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  es  e l  de 
m o s t r a i  l a  r e l a c i u n  e x i s t a n t e  e n t r e  d o s  p a r t i c u l a r e s  e s t r u c -  
t u r a s  d e l  u n i v e r s e  s o c i a l , m e  r e f i e r o  a l a  S o c i o l o g i a  y  a l  De 
r e c h o . A j u i c i o  d e l  do c t o  r a n  do r é s u l t a  a b s o l u t a m e n t e  i m p o s i -  
h l e  s o s l a y a r , h o y  d i a ,  e s t a  r e l a c i é n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a .  E n -  
t e n d e m o s , p o r  e l  c o n t r a r i o , q u e  l a  S o c i o l o g i a  t i e n e  en n u e s t r a  
é p o c a  un a i m p o r t a n c i a  d é c i d e r a  e i n m e d i a t a  en e l  d e s a r r o l l o  
d e l  con cep t o  o p e r a  t i v o  d e l  D e r e c h o . C reem os  q u e  l a  S o c i o l o g i a  
d e b e  i l u m i n a r  e l  c a m in o  a s e g u i r  p o r  e l  D e r e c h o , d e b e  a y u d a r -  
1 e m e d ia n t e  s u s  t é c n i c a s  de  i n v e s t i g a c i é n  y  e s p e c i a l  m a rc o  
c o n c e p t u a l  a d i l u c i d a r  l a  p r o b l e m â t i c a .  h a b i d a  en l a  s o c i e d a d  
c o n t e m p o r é n e a . D e b e , p o r  d l t i m o , s e r  a g e n t e  c o a d y u v a n t e  en l a  
t a r e a  r e a l i z a d o r a  d e l  D e r e c h o , e x p r e s a d a  en l a  i d e a  de j u s t i -  
c i a , s e g u r i d a d  y  b i e n  com d n .
L a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  e s t é  t o d a v i a  en p l e n a  f o r -  
m a c i d n . A  p e s a r  de  su p a l p i t a n t e  a c t u a i i d a d  y  u r g e n t e  n e c e s i -  
d a d , l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  aiSn no  ha  d e f i n i d o  c l  a ram e n te  
s u s  l i m i t e s . A  t a l  e x t r e m o  l l e g a  e s t a  s i t u a c i d n  q u e  s u s  e x p o -  
s i t o r e s  no  e s td n  de  a c u e r d o  n i  en e l  o b j e t o  a c o n o c e r , n i  en 
c u a n t o  a l o s  p r o b l è m e s  a r e s o l v e r ;  n i  s i q u i e r a , e n  c u a n t o  a 
l a  r e l a c i d n  con o t r a s  ram as  d e l  D e r e c h o .  ^D e d 6 n d e  p r o v i e n e  
e s t e  a t r a s o  en su d e s a r r o l l o ?  L a  r e s p u e s t a  es un  a s o l a  : dé ­
r i v a  d e l  h e c h o  de t e n e r  que  l u c h a r  -  en t a n t o  c i e n c i a  -  en 
dos  f  r e n t e s  p o r  su e x i e t e n c i a  : a d e c i r  d e  G u r v i  t c h ,  " E s t é  r o  
de ad a  p o r  p o d e r o s o s  a n t a g o n i s t e s  t a n t o  en e l  campo de  l o s  j u  
r i s t a s  como en e l  de l o s  s o c i d l o g o s  q u e ,  11 eg an do  de s d e  d i -
r e c c i o n e s  o p u e s t a s , a  v e o e s  s e  un en p a r a  n e '^ a r  un  l u / ^ a r  a l a  
S o c i o l o f ^ i a  d e l  D e r e c h o "  . ( 2 )
A s f , p u e s , a  "p  r i m a - f a  s o i  e"  p a r e c e r f  a d e l  t o  do im p r o ­
b a b l e  l a  a s o c i a c i o n  e n t r e  l a  S o c i o l o / ^ i a  y  e l  D e r e c h o ,  cun nd o  
a l o s  j u r i s t e  s c o n c i e m e  e l  " Q u i  d - J u r i  s "  y  a l o s  s o c i < 5 l o ^ s  
l a  de s c r i p  c i  6n d e l  " Q u i d - F a c t i " .
E s t a  T e s i s  D o c t o r a l  p r ê t  en de a d e n t r a r s e  en l a s  r e -  
f l  e x i o n e a  a n o t a d a s .  I n d u d a b l  e m e n te  no  es p o s i b l e  i n t r o d u c i r -  
n o s  d e n t r o  de l a  t o n â t i c a  / g lo b a l  de  l a  S o c i o l o ^ f a  d e l  D e re ­
c h o ,  de man e r a  c l é s i c a ,  a b o r d a n d o  t o d o s  y  c ad a  uno  de  l o s  
p u n t o s  q u e  l a  may o r i  a de l o s  t r a t a d i  s t a  s m c i  e r r a n  d e n t r o  de 
l o s  m ^ r ^ e n e s  s o c i o j u r i d i c o s »  C reem os  q u e  n u e s t r o  e n f o q u e  r é ­
s u l t a  n o v e d o s o  y  s u ^ e r e n t e  p o r  c u a n t o  n o s  r e m i t i r e m o s  a un a 
p a r t e  e s p e c i f i c a  d e l  D e re c h o  : a su T e o r i a  F u n d a m e n t a l .  Con 
t o d o , p o d r i a m o s  p e n s a r  q u e  d e n t r o  de e s t e  carapo e l  e s p e c t r o  
es t o d a v i a  d e m a s ia d o  a m p l i o , en r a s ô n  de q u e  e x i s t e n  - v a r i a d a s  
y  n u m é ro  sa s expo  s i  c i  on es t e d r i c a s  d e l  D e re c h o .  En e f  e c to  , p o r  
e l l o  es q u e  c i r c u n s c r i b i r c r n o s  n u e s t r a  e x p o s i c i o n  a l  t r a t a ­
rn i  en t o  de una  p a r t i c u l a r  t e o r i a  d e l  D e r e c h o , y  e s t a  no  es 
o t r a  n u e  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c l io  de L u i s  R e c a s é n s  
S i c h e s , l a  m^s l o ' ^ r a d n  T e o r i a  d e l  D e re c h o  de t o d a  e l  h a b l a  
h i s p a n a .
A h o r a  b i e n ,  ; ,P o r  q u e  l a  t e o r i a .  de R e c a s é n s  S i c ' i e s  y  
no  o t r a ? . . .  C o n t e s t e r  e s ta  i n t e r r o  ;an t  e es y a  en t  r a  r  en ma­
t e r i a  de p e r s . p e c t i v a  p e r s o n a l  r e a p  e c t o  a l  tema s o c i o  j u r i d i c o . 
U emos esco  ";i do e s t a  1; eo r i  a n o r  c u a n t o  es l a  n u e  e s t im a . 'o s  
M .'s  a ro  A n i (la "1 en t  e c o r c a ’-'a a l a  C ü c i o l o  s ia  d e l  t ' e r e c h o . a  l a
v e z , q u e  l a  mâs c o n te m p o r â n e a  y  e f i c a z  en e l  p l a n t e o  de l o s  
te m a s  f u n d a m e n t a l  e a .
E x i s t e  t o d a v i a  o t r a  r a z 6 n .  E l  d o c t o r a n do a c a b a  de f i  
n a l i z a r  une  T e s i s  D o c t o r a l  p r e s e n t a d a  a n t e  l a  P a c u l t a d  de De 
r e c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d , e n  l a  c u a l  r e a  
l i z a  un a c a b a d o  e s t u d i o  de l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  
de L u i s  R e c a s é n s  B ic h e s  ( 3 ) . En esa  o c a s i 6 n , l a  p e r s p e c t i v e  de 
a n â l i s i s  a l c a n z a b a  a l g u n a s  i m p l i c a n c i a s  s o c l o l 6 g i c a s , " d e s d e  
d e n t r o  d e l  D e r e c h o " .  En c a m b io ,  a h o r a  n o s  m o t i v a  e l  r e f l e x i o n a r  
a c e r c a  d e l  e n t o m o  s o c i o l 6 g i c o  de a q u e l l a  t e o r f a  f u n d a m e n t a l .  
Es d e c i r , o b s e r v a r l a  " d e s d e  f u e r a " , con e l  p r i s m a  o l e n t e  s o -  
c i o l 6 % i  0 0 .
I g ' -  S o c l o l o g i a .  D e re c h o  y  F l l o s o f i a .
A n u e s t r a  man e ra  de  v e r ,  e s t a  es l a  t r i l o g i a  b â s i c a  
q u e  s o s t i e n e  e l  t e m p le  j u r i d i c o  s o c i a l .  Hay q u i  en es v e n  en 
e l l a s  c o lu m n a s  de p en sam i  en t o  a b s o lu t a m  e n t e  e x c l u y  e n t e s , y , 
t a m b ié n  hay  q u i e n e s  d e f i e n d  en su s e n t i  do i n t e r r e l a t i v o . N o -  
s o t r o s  fo rm â m e s  p a r t e  de e s t a  u l t i m a  t e n d  en c i a ,  y  en ese  p r e -  
d i c a d o  s o s te n e m o s  c i e r t o s  c r i t e r i o s .
Uno de e l l e s  r a d i c a  en e l  h e c h o  e v i d e n t  e f u n d a d o  en 
l a  m u l  t  i p l i  c a c i d n  de t r a  t e r n i  en t o  q u e  a l o  l a r ^ o  d e l  p r é s e n t e  
s i ? l o  e x p e r im e n ts ,  l a  S o c i o l o f ^ i a  d e l  D e r e c h o , y , l a  t o t a l i d a d  
de e l l e s  d e v ie n e n  de t e o r f a s  i n d i s t i n t a s  o r i g i n a d a s  en l a  
m e n te  de j u r i s t e s ,  ± i l 6 s o f o s  y  s o c i d J o ^ o s .
p en sam 0 8 q u e  no  e s t a  oomprobada. a q u e l l a  p r o P e c i a  de un % ra n  
H e c t o r  de j u r i s t e s  do " y t ^ t i  c o s a q u e  a f i r m a n  como a x io rn a  r e i t e ­
r a t i v e  e l  q u e  l a  S o c i o l o ^ i a  p é n é t r a  en c l  campus j u r i d i c o  a 
t r a v é s  de l a  v i a  f i l o s < 5 f i c a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t im â m e s  q u e  
cad a  u n a  de  e s t a s  d i s c i p l i n a s  p e im a n e c e n  i n v a r i a b l  em e n t e  en 
su p r o p ia .  es f e r a ,  e s ta  b l e c i  a id e  -  en su case  -  e l  v i n c u l o  de 
c o n ju n c i ( 5 n  con l a  p r o b l  ema t i c a  a d y a c e n t e  s i n  p e r d e r  su n r o -  
p i o  v a l o r  de  u s e .  T od a v ia .  m as, d e s d e  un p i a n o  n e t a m e n t e  f e n o -  
m e n o l o ^  00 v e r i  f i  cames q u e  l a  c o n s t r u c c i o n  de una  T e o r i a  -  
s o c i o l 6 g i c a ,  j u r i d i c a  o f i l o s 6 f i c a  -  r e c o r r e  i n  s t a n  c i  a s c o ^ -  
n i t i v a s  q u e  c o r r e l a c i o n a n  l a  a p r e h e n s i o n  d e l  f e n 6meno t i p o  
de m a n e ra  sem e j a n t e , p a s a n d o  p o r  l a  i d e n t i  f i  ca c i  on d e l  con c ep 
t o  (mundo a b s t r a c t o )  con e l  hecho  f a c t i c e  (mundo r e a l ) ;  e s -  
t a b l  e c i e n d o  u n a  a o r o x im a  c i o n  a c o n c e n t o s  y  h ec h o s  ana le ,% os; 
c o n fo r m a n d o  h l p d t e s i s  p e r t i n e n t e s  a l  f  enom eno , y  , f i n a l m  en t e ,  
v e r i  f i  c a n d o  e s t a s  a f i n  de l o ^ r a r  l a  c o r r e s p o n d i  e n t e  T e o r i a ,  
en e l  s en t i d e  l a t o  con q u e  H . B e r . ' jeon  d e f i n i a  a e s t a , e s  de­
c i r ,  como l a  " r e p r e s e n t a c i 6 n  i n  t e l  e c t u a l  de  un he cho  r e a l " .
Es p o r  eso q u e  o t r o  de nu  es t r è s  f u n  dam en t o  s p a r a  s e s  
t e n  e r  l a  n e c e s a r i a  i n  t  e r r e l  a c i o n  f i l o - s o c i o - j u r i  d i c a  d e s c a n -  
sa en l a  p o s i b l e  y  n e c e s a r i a  u n i o n  m e t o d o l o y i c a  de e s t a s  
t r è s  r u  t a  s c o q n i  t i v a s  p e r t e n e c i  e n t e s  a l  o r b e  s o c i a l ,  y e l l t i z  
a f i n n a b a  a l  corn en sa r  un  l i b r e  de i n v e s t i  qa c i o n  S o c i a l  q u e  l a  
t e o r i a  s i n  h e c h o  s e ra  n u l s , y  ] o s  h e c h o s  s i n  t e o r i a  e ra n  • q ie -  
g o s .  R i v e r d a d  es u n a  e x a c t a  fo  m u l a ,  q u e  hacernos n u e s t r a  a 
l o  l a  r  lo  d e  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .  E s ta in o s  con v e n  c i  do s  q u e  es ­
ta. c o lu m n  a. v e r t e b r a l  p e r n i t e  d e s a r r o l l a r  con a r a p l i t u d  e l
c r i t e r i o  de i n  t  e r r e l  a c i  6n q u e  a p u n ta jn o s .
E l  no  p r e s t a r  a d e c u a d a  a t e n c i d n  a l a  3 o o i o l o / y i a  J u r i -  
d i c a  p u e d e  c o s t a r ,  en b r e v e  t i e m p o , d e m a s ia d o  on e r o s o  a l a  s o -  
c i e d a d .  Es t a l  l a  v a r i e d a d  o r g é n i c a  y  fu n  c l o n a l  de l a  L e y  en 
e l  p i a n o  m u n d i a l , q u e  e l  r e g im e n  j u r i d i c o  no  s i e m p r e  c u m p le  
con e f i c a c i a  l a  i n t e r r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  h o m b re s  y , e n t r e  l o s  
h o n ib re s  y  l a s  c o s a s .  U r g e , p u e s , q u e  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  
se  t r a n s f o i m e  en un a  u n i d a d  de c a r a c t è r e s  p e r m a n e n t e s  en e l  
t i o n p o  y  e s p a c i o  j u r i d i c o  y s o c i o l 6 g i c o ,  com enzando  -  c l a r o  
c s t 6  -  p o r  PU i n t r o d u c c i ô n  t o d o s  l o s  c u r r i c u l o s  de l a s  F a -  
c u l t a d c a  de  D e re c h o  y  S o c i o l o g i e , .
M a n u e l  K a n t  se  p r e o c u p a b a  -  h a c i a  1 7 9 0  -  de n u e s t r a  
f a c u l t a d  de  c o n o c e r , y  s e n a la b a  q u e  e s t a  t é n i a  dos  e s f e r a s  : 
l a  de l o s  con c e n to  s de l a  n a t u r a l  eza  ( con o c im  l e n t o  t e 6 r i c o )  y  
l a  d e l  c o n c e n to  de l a  l i b e r t a d  ( c o n o c i m i e n t o  p r 6 c t i c o ) , y  de 
esa m a n e ra  d i v i d i a  a l a  F i l o s o f i a  U e n e r a l .  A h o r a  b i , s i  1 1 e -  
vam os es t o  a n u e s t r o  s f u n  dam en t o  s r e c i  a n o t a d o s , y , l  eemos a 
K a n t  eu an do d i c e  : " L a  l e g i s l a c i ô n  p o r  m e d io  de  con ceo t o  s de 
l a  n a t u r a l  eza l a  r é a l i s a  e l  en t  en d im i  en t o  , y  es t e é r i c a ;  l a  
l e g i s l a c i ô n  p o r  m e d io  d e l  c o n c e n to  de l i b e r t a d  l a  r e a l i z e  l a  
r a z o n  y  es s 6 l o  n r a c t i c a .  S o la m e n te  en l o  p r a c t i c o  p u e d e  l a  
r a z ô n  s e r  1 e g i  s i  a d o ra  ; on l o  ou e t o c a  a l  c o ï i o c im i  en t o  t e o r i -  
co (d e  l a  n a t u  r a l  e z a ) , p u e d e  t a n  s 6 l o  (como o o n o c e d o r a  de l a  
l e y , p o r  m e d io  d e l  en te n  dim i  en t o  ) s a c a r  l a s  1 ey es da da s ,m  e d ia n  
t e  con s ecu. en c i  a s ,  con e l u s i o n  es q u e , n o  o b s t a n t e ,  s i  gu en es t a n  do 
en l a  n a t u r a l e z a .  D e r o , en c a m b io ,  d o n d e  nay r é g l a s  p r a c t i c a s ,  
no  p o r  eso es l a  r a z o n  çn .s e g x id a  1 e g i  s l a  d o r a ,  pu  es a o u e .M a s
p u e d e n  t a m b ié n  s e r  t e ô r i c o  p r a c t i c a s "  ( 4 ) . . .  , n o  n o s  c a b e  duda. 
qu e  debe inos r e f l e x i o n a r  de  s e m e ja n t e  man e r a  c u a n d o  de un  h e ­
cho s o c i o j u r i  d i c o  se  t r a  t a ,  p u e s  t o  q u e  D e re c h o  y  D’écho son e l  e 
m en t o  8 de un  r e a l  y  c o n c r e t o  u n i v e r s o  s o c i a l .
Mans K e l  s e n , ha c i a  1 9 1 5 ,  como con s ecu en c i a  de una p u b l i ­
cs c i  on de Eu g en E r l i c . h  ( 5 )  ou e r a d i c a l i z a b a  e l  n a p e ]  de l a  So­
c i o l o g i e  d e l  D e re c h o  como l a  u n i c a  c i  en c i  a d e l  D e re c h o  -  p o s ­
t u r e  s o c i o l o g i s t a  exa g é r a d a  con l a  q u e  no  n o s  i d e n t i  f i c a m o s  - ,  
s e h a la b a  q u e , a  su m a n e ra  de v e r ,  e l  f  m 6m eno  j u r i d i c o  p o d i a  
c o n t e m p l a r s e  d e s d e  do s  an g u io s  d i f e r e n t e s  : p o r  u n a  p a r t e  c o n -  
s i d e r a n d o  a l  D e re c h o  como n o rm e  ( d e b e r  s e r )  o b i e n  como un  
h e c h o  o f  en 6 m m o  ( r é g l a  de], s e r ) .  A s i , en e l  p r i m e r  e v m t o ,  l a  
c i  en c i a  d e l  D e re c h o  es no  m a  t i  v a - d e d u c t i v e  ; y  , en c l  s e g un do  
mom en t o  , es e x p l i c a t i v a - i n d u c t i v a .
Ahora . b i e n ,  e s t a s  c a t  ego r i  a s d e l  " s e r "  y d e l  " d e b e r  s e r "  
no  s i e m p r e  son c o i n  c i  d en t  o p . 3o > ire  e s t e  d u a l i s ' " o  de p e r s p e c ­
t i v e s ,  s e u a l a  e l  p r o f e s o r  I r e g o r i o  R o b le s  M o r c h ô n , "  ( s e i n - s o -  
11 en = s e r  y d e b e r  s e r )  y  de  ob j e to  ( r é g l a  d e l  s e r  -  r é g l a  d e l  
d e b e r  s e r )  es s o b r e  el. qn e K el. s en ba sa l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s o ­
c i o  l o g i  a d e l  d e r e c h o  ( 3 o s i . o l .o g i  e des  R e c h t s )  y c i  en c i  a j u r i ^ i -  
ca ( R e c h t s w i  r s e n s c b a  T t ) " . ( h )
L u i s  le c a s o n s  : i i c b e s , a  n e d i a d o s  u el. p r é s e n t e  s 1 "I o , r  e -  
f i  r i  en d o s e  a l a  S o e io i  o : ia  d e l  D e r e c h o , s e  en ca rg a h a  , a n u e s t r a  
riiaii e ra  de v e r ,  ^e a un a r  l a s  r e f l e x i o n e s  de K a n t  y  K e l  s e n , eu an do 
d i  c e , "  geamo s a h o r a  en nu é c o n s i s t e  l a  ü o c i o l o  g ia  d e l  D e r e c h o , 
c u a l  es su ob j  e to  y  c n a l  es su nu n  t o  de v i s  t a .  Ab.ora b i  e n , e l  
D '- 'rec ' lo  , on e r a  T'a e l  j u - r i  s ta  a n a r e c e  co'i'o un c o n j u n t o  de  s i ' m i -
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f i c s c i o n e s  n o r m a t i v a g  y  q u e  e s t u d i a d o  como t a l  p o r  l a  G ie n -  
c i a  J u r f d i c a  a t r i c t u  s e n s u , e n  c a m b i o , a n t e  e l  p u n t o  de v i s t a  
s o c i o l 6 g i c o  se p r é s e n t a  como un  h e c h o  s o c i a l ,  como una  f o im a  
c o l e c t i v a  r e a l  en s u s  v f n c u l o s  de c a u s a l i d a d  i h t e r h u m a n a . 
D esde e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  c o n s i d e r a c i 6 n  s o c i o l 6 g i c a ,  e l  
D e re c h o  a p a r e c e  como un h e c h o  s o c i a l ,  q u e  es e f e c t o  de o t r o s  
h e c h o s  s o c i a l e s , y  q u e  se  h a l l a  en i n t e r a c c i 6 n  con o t r a s  f o r ­
mas c o l  e c t i v a s ;  y , ad  em6 s ,  un a  v e z  y  a c o n s t i t u i d o ,  e l  D e re c h o  
a p a r e c e  como una f u e r z a  s o c i a l  qu e  a c t d a  a modo de  f a c t o r  
c o n f i g u r a n t e  de  l a  c o l e o t i v i d a d  y  qu e  p r o d u c e  e f e c t o s  s o b r e  
o t r a s  mani f  e s t a c i o n e s  de  l a  v i d a  s o c i a l , " ( 7 )
A s i ,  Kan t , K e l  s en y  R e c a s é n s  se  p l a n t e a n  f  r e n t e  e l  t e ­
ma s o c i o j u r i d i c o ,  e s la b o n a n d o  e l  mundo c o n c e p t u a l  con e l  mun­
do r e a l , e l  o r b e  t e é r i c o  con e l  f d c t i c o , d e s d e  t r è s  p i a n o s  
d i s t i n t o s  y b a jo  un d e n o m in a d o r  comdn. E s t a  p r e m is a  F i l o s d -  
f i c o ,  J u r i d i c o ,  S o c i o l d g i c a  l a  e x a m in a  rem o s en su  d i n é m ic a  
d e s d e  l a  S o c i o l o  g i a  d e l  D e r e c h o .
ï j - ”  C o n f o r m a c id n  de l a  P e r s o e c t i v a  d e l  A u t o r .
L o s  p l a n t e a m i e n t o s  m e d u la r e s  nue  esboza m os  en l o s  
d i r t i n t o s  c a p i t u l o s  de e s t e  t r a b a j o  d o c t o r a l , n o  son f r u t o  i n  
a d u r o  r é s u l t a n t e  d e l  t e r m i n e  de  l o s  e s t u d i o s  m o n o g r a f i c o s  
c o n d a c e n t e s  a l a  p o s i b i l i d a d  de o b t e n e r  un D o c to r a d o  en So- 
c i o l o g i a .  P o r  e l  c o n t r a r i o , c a d a  uno de l o s  p l a n t e a m i e n t o s  es 
b o z a d o s  p o r  e l  a u t o r  -  o r a  c o r r e c t e s ,  o r a  e q u i v o c o s  -  son e l
m
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r e s u l t a d o  de  m5s de  v e i n t e  a h o s  de e s t u d i o s  s i s t e m â t i c o s -  En 
e f e c t o , l o s  p l a n t e a m i e n t o s  r e i l e j a n  l o s  e s t u d i o s  p a r a l e l o s  de 
L i c e n c i a t u r a  en C i e n c i a s  J u r i d i c a s  y  S o c i a l e s  (5  a f l o s ) ;  L i -  
c e n c i a t u r a  en S o c i o l o g i a  (5  a î î o s ) ; y , d o s  a f io s  d e l  p l a n  de  L i ­
c e n c i a t u r a  en F i l o s o f i a .  A l a  v e z  q u e ,  de l o s  c u a t r o  a c i n c o  
a f lo s  de e s t u d i o s  q u e , p o r  t é r m i n o  m e d io ,  s u p u s o  l a  o b t e n c l 6 n  
de l o s  D o c t o r a d o s  en S o c i o l o g i e  y  D e r e c h o .  A l o  qu e  h a y  que  
a g r e g a r  c u a t r o  a f lo s  de f o r m a c i 6 n  p o s t g r a d u a d a  en C r i m i n o l o -  
g i a ;  un  a f io  de  e s t u d i o s  de p o s t g r a d o  en m a t e r i a  de E s t u d i o s  
I n t e m a c l  o n a l  e s ;  y ,  f i n  a im  e n t e ,  o t r o  a f io  de e s t u d i o s  en m a t e -  
r i a s  p r à c t i c a s  d e l  D e re c h o  q u e  con  du j  e ro n  a e s t e  d o c t o r a n d o  
a l a  o b t e n c i ô n  de  u n  M a s t e r  en D e r e c h o . ( 8 )
Ha s i d o  p u e s ,  de e s t a  c o n t i n u a  y  a m e r i t a d a  f o r m a c l 6 n  
p r o f e s i o n a l  de d o n d e  han s a l i d o  l a s  i d e a s  q u e  a q u i  s e  e x p o -  
n e n .  No en v a n o , a  l a  f e c h a  en q u e  se r e d a c t s  e s t a  T e s i s ,  e l  
a u t o r  t i e n e  c u a t r o  a f lo s  mâs de  e s t u d i o s  q u e  de e d a d .
No o b s t a n t e ,  e l  ca m in o  ha  s i d o  i n t e r e s a n t e  de r e c o r r e r  
p u e s  hem os t e n i d o  e l  p r i v i l é g i a  de t e n e r  m a e s t r o s  de l a  mas 
a l  t a  f i g u r a c i 6 n  a c a d é m ie s ;  i n d u d a b l  em en te  l a  s u m a t o r i a  de  sus  
p l a n t e a m i e n t o s  son l o s  que  se  r e c o g e n  en e s t a  o b r a .  A l a  v e z ,  
t a m b ié n  hemos p o d i d o  v i v i r  l a  e x c l u s i o n  a p r i o r i  q u e  l o s  ab o g a  
dos  - e n  su  m a y o r i a -  h a c e n  de l o s  s o c i ô l o g o s  y  f i l 6 s o f o s ; y , v i -  
c e - v e r s a .  E l l o  n o s  h a c e  p e n s a r  q u e  l a  f r a s e  de l a  D r a .  Im ogen 
S e g e r  r é s u l t a  v a l e d e r a  cuando  d i c e  : " S i n  e m b a rg o ,  " u n  p o c o  de 
s o c i o l o g i a " , l o  m ism o que  "u n  p o c o  de v e r d a d " , e s  un a s u n t o  pe  
l i g r o s o .  S in  uno  s c o n o c i m i e n t o s  h i s t o r i c o s  b i e n  f u n d a d o  s ,  s i n  
h a b e r  e s t a b l e c i d o  c o n t a c t o  con  e l  modo de v i v i r  y  p e n s a r  de
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o t r o s  p u e b l o s  y  e s t r a t o s  s o c i a l e s , s i n  un  p o c o  de  e x p e r i e n c i a  
de l a  v i d a  y , en p a r t i c u l a r ,  s i n  un s e n t i d o  de l a  d i v e r s i d a d ,  
a l  d e s o r d e n  y  e l  d e r r o c h e  de  l a  v i d a ,  es  f â c i l  t o m a r  l o s  "m o -  
d e l o s  m e n t a l e s "  de l o s  t e d r i c o s  s o c i a l e s  p o r  mod e l  os  de a c -  
c i 6 n .  P u e d e  p a r e c e r  q u e  l a s  t e o r f a s  s o b r e  p o s i b l e s  c o r r e c -  
c l o n e s ,  r e f o r m a s  o r e v o l u c i o n e s  pu e d e n  a p l i c a r s e  s i n  mâs n i  
niés a l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  P e r o ,  ^ q u i é n  t r a s  un b r e v e  a c e i c a -  
m i e n t o  a. l a  S o c i o l o g f a  l l e g u e  a t a l  c o n c l u s i 6 n , n o  h a b r ^  e s ­
t u d i a d o  d e m a s ia d a  s o c i o l o g f a ,  s i n o  d e m a s ia d o  p o c a ;  se  h a l l a  
a p r o x im a d a m e n te  en e l  m ism o l u g a r  en q u e  se h a l l a b a  l a  s o -  
c i o l o g f a  h a c e  mas de c i e n  a f l o s . " ( 9 )
B a jo  l a  s e r i e d a d  y  a c o p i o  de d a t o s , q u e  en més de 
d i e z  a f lo s  de  t r a b a j o  d o c e n t e - u n i v e r s i t a r i o  han e s t r u c t u r o d o  
e l  m a rg e n  de r e f e r e n d a  de e s t a  T e s i s ,  es que  me p r o p o n g o  e x -  
p o n e r o s  l o  q u e , m o d e s t a r a e n t e , e s t im o  u n a  n u e v a  v i a  de a n â l i s i s  
s o c i o  j u r f  d i 0 0  ; a q u e l  q u e  n a o e  e x c l u s i v a  y  e x c lu ^ y e n te m e n te  de 
l a  t o t a l i d a d  r e f l e x i v e ,  y  expo s i  t i  va  de  una T e o r i a  Fundam en­
t a l  d e l  D e r e c h o , y  no de  una  r e r i e  a s i s t e m â t i c a . de  l e c t u r e s  
y  e s c r i t o s  j u r f d i c o - s o c i o l 6 g i c o s .  No l a  c r e o  como l a  l î n i c a  
v i a ,  t a m b ié n  p o d r f a m o s  h a b e m o s  c e n t r a d o  en l a  E s t im a t i v a .  J u -  
r f  d i c a  o A x i o l â g i c a  J u r f  d i c a ,  o b i e n ,  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  
I n t e r p r e t s  c i 6 n  d e l  D e r e c h o .  E m pe ro ,  en r a z â n  d e l  s e n t i d o  y  
u t i l i d a d  d e l  e n t o m o  s o c i o l â g i c o ,  es q u e  n o s  p a r e c e  mas c e r -  
t  e ro  e l  a n â l i s i s  a p a r t i r  de  l a  e s e n c i a  de l o  j u r f  d i  co : de 
l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o . -
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I ^ . -  M e t o d o l o g i a . -
E3 m é to d o  ou e u t i l i  zamos es e l  a n a l i  t i c o - c o m p a  r a t i v o ,  
f u n d a d o  en l a  r e v i s i o n  de d a t o s  s e c u n d s r i o s ,  de  t i p o  docum en­
t a i  .
En p r i m e r  t é r m i n o  o b s e r v a r e m o s  o u i  dado sam en t e  l o s  d i -  
v e r s o s  a c a p i t e s  q u e  componen l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re ­
cho de L u i s  R e c a s é n s  S i o h e s , i n i c i a n d o  l a  r e v i s i o n  de e s ta  con  
l a s  i n  f l u e n c i e s  q u e  r e c i b e  e l  a u t o r  y  e l  t r a z a d o  d e l  m a rc o  de 
r e f e r e n d a  q u e  w  cua d ra  l a  t e o r f a , p a r a  p e n e t r a r  l u  ego en su 
e x p o s i c i o n  y d e s a r r o l l o ,  con c l  u y  en do con la .  d i r e c c i â n  s o c i o  j u ­
r f  d i c a  q u e  de e l l e  d e s p r e n d e  ' o s .  En t o d a s  y  cada  u n a  de e s t a s  
e t a p a s ,  a l a  v e z  q u e  n o s  p r e o c u p a m o s  de l a  T e o r f a  a n a l f  t i  ea­
rn en t e ,  i r e m o s  e n t r e g a n  do a f i n  de p a r r a f o  e l  e n t o m o  s o c i o l o -  
g i c o  0 0  r r e s p o n  d i  en t  e a l  f t e m  e x p l i  c a d o .
En s e g u n d o  l u  T ar ,  r e p a s a r c m o s  l a  T e o r f a  S o c i o l o g i c a  en 
fu n  c i  on d e l  d e s a r r o l l o  a n t e s  d i o h o .  R e i u i  r e n o  s e l  mismo o rd e n  
r e f e r e n c i a l  q u e  emnl ea-'O s en e l  t r a  t a  mi en t o  de l a  'l’ e o r f a  Fun­
d a m e n t a l , a h o r a  no co.'-n.n tu r . 'J .m  en t e  o pun  t u a i "  e n t e ,  r i n o  de sde  
l a  p e rs e  e c t i v a .  ma s amp] i a  de l a  T e o iu  a G o c i o l n â c a .  en g e n e r a ] ,
F in a lm  en t e  o o n e iu im o s  e l  t r a b a j o  d o c t o r a l  con l a s  r e -  
f e r e n c i a s  t n m g t i c a s  de l a  1 o e 1 o 1 o g f  a de] D e n e e ' io , a u n a n d o  en 
e s t e  u]. t im o  c a n f t n l o  t a n  t o  l a  d o c t r i n e  s o c i o l o  r i c a  y  j u r i  d i c a  
e x n n n s ta  n o r  d i  f  e r  c i  t e s  t r ; '  i a d i  s t a  s , en .an t,o l a  ' 'c r '■ . i  en t e  nia s 
a'-'p] t  a d el a n a l i s i s  t o o r i c o  ' '■ lo b a i .
E t  e r r a  de r i n  i. t im ’nmcn t e  l a  ' iV -^ is  D o c t o r a l  un c a n f t u l o  
de Oon c t  n i  np e,n, q n, e r c r i n  ' c con c i  zani en t  e l a  o p i n i o n  p c r s o n  a l
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d e l  ntl.t o r  en l a  m a t e r i a .
N o s o t r o s  e s tâ m e s  c o n v e n c id o s  de n u e  l a s  i d e a s ,  a l  
i ' u a l  ( l ' ie  l a s  i n  s t i  t u  c i o n  es c o n l l e v a n  su n r o p i o  s i g n i  f  ' oado 
de con t i n  u l  d a d .  Es p o r  eso , qu e en l a s  o p i n i o n  es v e r t i d a s  
s ie m p r e  se  en con t r a r a  n r e s e î i t e  e l  ié m o  o e s c u e la  con t  en e d o r  
de e l l a s ,  a mon era  de p o d e r  e s l a b o n a r  l o s  e l  em en t o  s q u e  c a r a c -  
t c r i z a n  l a s  o p i n i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de t a l  o c u a l  a u t o r .
Se gu im o s  c r e y  m d o  de q u e  l a  T e o r f a ,  en S o c i o l o  g f  a y en 
D e r e c h o , a im  es l a  s o s t e n e d o r a  de ambas d i s c i p l i n a s .  En e l  c a -  
r o  d e l  D e r e c h o ,n o  a d m i t e  d i s c u s i â n .  A s im i s m o , n i n g u n o  de l o s  
n r i n c i p a l  es f u n  da d o r e s  de l a  S o c i o l o  g f  a l i o d e m a  se com n rom e -  
t i o  en l a  i n v e s t i  g a c i6 n  c i e n t f  f i c a . R e c o rd e m o s  q u e  Simm e l  no 
m o s t r â  e l  m e n o r  i n  t e r  es p o r  e l l a  y  s u s  i n  t e r e s a n  t e s  a n â l i s i s  
l o s  r e a l i  z6 a p a r t i r  de s u s  p r o n i a s  r e f l e x i o n e s .  P a r e t o  y  V e -  
h e r  f u e r o n  h o n ib re s  de u n a  e r u  d i c i  on m a g i s t r a l .  L a  c i e n  c i a  
h i s t o r i e s ,  de W ebe r en g lo b a b a  l o s  mâs p r e c i s o s  d e t a l l e s  de l a  
o r g a n i  z a c i o n  s o c i a l  de  l e s  c i v i l i z a c i o n  es qu e  l e g a r o n  t e s t i -  
m o n io s  ea c r i  t o  s .
Es un  he cho  c i e r t o  q u e  e l  n a c i m i  en t o  de l a  i n v e s t i  g a -  
c i o n  s oe i-O .lo g i  ca f  un d e dos  an t i  g u a s  t r a  d i  c i o n  es e u r o p e a s  : 
l a  t r a d i c i o n  de l a  t e o r f a  s o c i a l , q u e  se r e m o n ta  a Pl. a t o n , y  la  
de l a  i n v e s t i g a c i ô n  e m p i r i  ca ,  qu e  d a ta  d e l  s i g l o  X V I I .
A h o r a  b i e n , n o  vamos a en t  r a  r  a e s t a b l  e c e r  l o s  " p r o "  
y  l o s  " c o n t r a "  de l o s  m é to d o  s t e â  r i c o s , n o r  una  p a r t  e, y e x p e ­
r t s  en t a l  es p o r  l a  o t r a .  E s ta  d i s c u s i â n  s é r i a  e s t é r i l , m  es s e -  
g u i r f a m o s  r e p i t i  en do e l  c o n t i n u o  r e c la m e  de 'u i m é todo  de 
c o n s t r u c c i o n  t e ô r i c a  emni r i  cam en t e  v e r !  f i c a b l  e; ha s 'a  a h o ra
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-  como ha d i c h o  D. W i l i e r  ( l O )  -  no  se  ha p r o p u e s t o  n a d a  
que  s a t i s f a g a .  e s t e  r e q u i s i t e .  Es p o r  e l l o  q u e  no basâm es 
n u e s t r o  e s t u d i o  en una  c o n s t r u c c i â n  t e o r i c a  e m p l r i c a m e n t e  
v e r i f i c a b l e .  N u e s t r o  examen s o c i o l ô g i c o  a p u n ta  a l o s  a p r i o ­
r i  u n i v e r s a l e s  de  l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , y  como 
t a l e s  son r e f l e x i o n e s  i  un da das  d m t r o  de l a  p u r a  e s t r u c t u r a  
d e l  m o d e lo  t e â r i c o , c i e r t o  y  b i e n  d e l  i m i t a  do en l e s  a p a r t a -  
dos  de R e c a s é n s  B i c h e s .
Es u n a  t e o r f a  d e l  D e r e c h o ;  e s , p o r  t a n  t o , u n a  r e p r e -  
s e n t a c i â n  i n  t e l  e c t u a l  d e l  mundo r e a l  s i t u a d o  e n t r e  l a s  f r o n  
t e r a s  d e l  r ê g im e n  j u r f d i c o .  Es un c o n j u n t o  f u n d a d o  de  r e ­
f l e x i o n e s ,  f o r m u l a d a s  c o h e r e n te m  e n t e  y  a l  t  r a  s i  u z de un c o n ­
j u n t o  i n t e g r a  do de r e l a c i o n e s  de e f  a c t i v a  v a l i d e z  s o c i o  j u -  
r f d i c a s .
Y, s i n  m âs, e n t r e m o s  a e x a m in e r  e s t e  s i s t e m a  de  p r o -  
p o s i c i o n e s .
( f
PRIMER CAPITITLO : REFERW CIAS B IB L IO Q R A F IC A S . -
1 . -  B o r r e l  M a c i â , A n t o n i o . " L a  S o c i o l o g f a  y  e l  D e r e c h o " .  U .  
C o m p lu t e n s e  de  M a d r i d .  S e c c iâ n  de  P u b l i c a c i o n e s  e I n t e r c a m -  
b i o .  F a c u l t a d  de D e r e c h o .  1 9 7 9 .  P â g in a s  5 y  6 . -
2 . -  C u r v i t c h ,  G rus tav .  " I n s t i t u c i o n e s  d e l  D e r e c h o " .  UMAG. Bue 
n o s  A i r e s .  1 9 5 2 .  P â g .  2 6 . -
3 » -  C o n t r e r a s  Bau s e r ,  M a r c e l  o L u i s .  " L a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s .  I m p l i c a c i o n e s  S o c i o l â -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l  d i r i g i d a  p o r  e l  D r .  A g u s t f n  de A s f s  
y  G a r r o t e .  P a c u l t a d  de D e r e c h o .  D e p a r t  am en t o  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o .  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de  M a d r i d ,  E s pa f îa .  M ayo- 
J u l i o  1 9 8 2 .
E s t a  T e s i s  D o c t o r a l  f u e  c a l  i  f i  c a d a  e l  d f a  14 de J u ­
l i o  de 1 9 8 2  con l a  m âx im a  d i s t i n c i â n  o t o r g a d a  p o r  l a  U n i ­
v e r s i d a d  e s p a f lo la  : "  3o b r e  s a l  i  en t  e C u m - L a u d e " .
E s ta  T e s i s  D o c t o r a l  m e r e c i â  e l  P r i m e r  P r e m io  de 
O i e n c i a s  S o c i a l e s  o t o r g a d o  p o r  e l  I n s t i t u t e  de C o o p e r a c iâ n  
I b e r o a m e r i c a n a ,  como l a  m e j o r  t e s i s  d o c t o r a l  en c i e n c i a s  s o ­
c i a l e s  d u r a n t e  l o s  do s  d l t i m o s  a d o s  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 )  en E s p a ç a .
E s t a  T e s i s  D o c t o r a l  m e r e c iâ  e l  P r e m io  E x t r a o r d i n a -
r i o  1 9 8 1 - 1 9 8 2  ( U . C . ) .  -
4 . -  K a n t , M a n u e l .  " C r f t i c a  d e l  J u i c i o " .  C o l e c c i â n  A u s t r a l .
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B s p a s a - C a lp e ,  S . A .  N® 1 . 6 2 0 .  1 9 7 7 .  M a d r i d .  E s p a f la .  P â g .  7 3 . -
5 . -  R o b le s  M . , G r e g o r i o .  " E p i s t e m o l o g £ a  y  D e r e c h o " .  E d i c .  
P i r â m i d e ,  S. A .  M a d r i d .  Es pah a .  1 9 8 2 .  P â g s .  27 y  2 8 .
N os  e s tâ m e s  r e f i r i e n d o  a  l a  o b r a  de E r l i c h  q u e  v i 6  
l a  l u z  e l  a f io  1 9 1 3 ,  t i t u l a d a  " G r u n d le g u n g  d e r  8 o z i o l o g i  e des  
R e c h t s " , p u b l i c a d a  en M u n ic h  y  L e i p z i g  en 1929  y  1 9 6 7 .  Hay 
t r a d u c c i â n  a m e r i c a n a  de W .L .  M o l l  con i n t r o d u c c i ô n  de R o s -  
c o e  P o u n d  ; F u n d a m e n ta l  P r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c i o l o g y  o f  Law , 
C a m b r id g e  M a s s . , 1 9 3 6 ;  N u e v a  Y o r k .  1 9 6 2 . -
6 . -  R o b le s  M . , G r e g o r i o .  " E p i s t e m o l o g f a  y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
p â g .  2 9 . -
7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " . E d i t .  P o r n î a  S .A .  
M é x i c o .  1 9 7 8 .  3 *  E d i c i â n  d e l  aPio I 9 6 0 . (D e  l a  P r i m e r a  E d i -  
c i 6 n , 1 9 5 6 ) .  P â g .  5 8 1 . -
8 . -  E s tâ m e s  r e s u m ie n d o  e l  c u r r l c u l o  s o c i o  j u r i d i c o  d e l  d o c t o  
ra n  do ,  m e d ia n  t e  e l  c u a l  e s t r u c t u r a  l a  t o t a l i d a d  de  e s t a  o b r a  
d o c t o r a l .  L a  s l n t e s i s  es l a  s i g u i e n t e  ;
1 . -  U n i v e r s i d a d  de Con cep c i  6 n . C h i l e .  (A f lo s  1968  
a 1 9 7 3 ) .  L i c e n c i a t u r a s  en D e r e c h o ;  S o c i o l o g f a ;  y , d o s  a h o s  
d e l  p l a n  de L i c e n c i a t u r a  en F i l o s o f f a .
2 . -  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d .  (A d o s  1980  
- 1 9 8 2 ) .  D o c t o r a d o s  en D e re c h o  y  S o c i o l o g f a .
3 -  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de  M a d r i d .  F a c u l t a d
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de D e r e c h o .  I n s t i t u t o  de C r i m i n o l o g l a .  (A f lo s  1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) .  
D ip lo m a d o  y  G ra d u a  do en G r i m l n o l o g l a .
4 . -  E s c u e la  D i p l o m â t i c a  E s p a f lo l a .  (A f io  1 9 8 1 - 1 9 8 2 ) .  
D ip lo m a d o  en E s t u d i o s  I n t e m a c l  o n a l  e s .
5 . -  I n s t i t u t e  de B n p r e s a  de M a d r i d . ( A h o  1 9 8 2 ) .  
M a s t e r  en A s e s o r f a  J u r l d i c a  de  B n p r e s a s . -
9 . -  S e g e r ,  Im o g e n . " E l  L i b r o  de l a  S o c i o l o g f a  M o d e m a " .  E d i c .  
Omega, S .A .  R a ' c e l o n a ,  E s p a f la . 1 9 7 2 .  P â g .  1 4 . -
1 0 . -  W i l l  e r ,  D a v i d . " L a  S o c i o l o g f a  C i e n t f f i c a " .  A m o r r o r t u  E d i -  
t o r e s .  B ue n o s  A i r e s .  2 *  E d i c i â n .  1 9 7 4 . (De l a  P r i m e r a  E d i c i â n  
en i n g l é s , l 9 6 7 ) . P â g .  3 5 . -
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CAPITÜIO I I  : LA  TEORIA FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE
L U IS  RECASENS SIOHES
cAPITULO I I  ; LA TFORIA FUNDAMENTAL DEL DERECUQ PE LTJl S RE-
OASBT^S S ICHES. -
f l u  en c l  a 8 y  M a r c o  de R e f e r e n d a .
L u l f?  Re c as  eng S ic h e s  es e l  j u r i s t a  d e l  J ia b la  h i s p a n a  
q u e  e s t r u c t u r a  u n a  T e o r i a  P u n d a m m t a l  d e l  n e r e c h o  h a c i a  l a  
m i t a d  de e s t e  s i g l o  1 1 1 ) , de  n o t a b l e  v a l o r  s o c i o j u r l d i c o . No 
o b s t a n t e  l a  f o r m u l a c i 6 n  de s u s  a p a r t a d o s  no e s t a  é l a b o r a  da a 
p a r t i r  de su e x c l u s i v e  i d e a  d e l  D e r e c h o .  Fh l a  f o r m u l a e ! 6 n  de 
R e c a s é n s  S ic h e s  o b s e rv â m e s  c i e r t a s  i n  f l u  en c i a  s ,  q u e , n e c e s a r l a -  
m a i t e ,  s i r v e n  de pa  ram e t  m s  en e l  d e s a r r o l l o  de  su  i d e a  d e l  
D e r e c h o .
J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t . -  L a  p r i m e r a  p e r s o n a  
o n e  d e j a  s e c u e la  i n d e l e b l e  en R e c a s é n s  S ic h e s  es don J o s é  O r ­
t e g a  y  G a s s e t .  La  - f i l o s o f f a  de c o r t e  r a  c i o - v i  t a l i  s t a  h i s t o r i -  
ca  i n m e r s a  en l a  v i d a  c o t i d i a n a  ( l ? ) .  A s f ,  R e c a s é n s  r n d i c o r â  
e l  D e re c h o  en l a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  hum an a ( 1 3 ) .
Es en e s t e  s e n t i d o  d o n d e  comp ro b a m o s  un  p r i m e r  c o n -  
t o m o  r o c i o l o g i c o  en l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de R e casé ns  G ich '->s,en 
r a z ô n  de q u e  é l  p r o p o n e  p a r a  l a  d enom i n  a dp " r e g i o n  de l a  c u l -  
t u  ra  " un  n u e v o  e s p a c io  t e ô r i c o , q n . e  da an l l a m a  r ,  " v i d a  humane 
o b j  e t i  v a d a "  ; a l  r e s n e c t o  s e n a l a b a ,  "L a  e s t  r u e  t u  ra. de l a  v i d a  
humana ob j  e t i  va dp es a n a lo g s  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  v i r a  huma —
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na p r o p  l a m e n t e  d i c h a , e s t o  e s , l a  i n d i v i d u a l ;  p u e s , a l  f i n  y  
a l  c a b o , e s  su p r o d u u t o  , su c r i e t a l i z a c i ô n "  ( 1 4 ) .  La  d i s t i n -  
c i ô n  a r r a n c a  de l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de O r t e g a .  En am bos -  es 
t a  c n t e g o r l a ,  q u e  im p le m  en t a r é  en mucho l a  T e o r i a  Fundam en­
t a l  de  R e c a s é n s  -  l a  e x p l i c a c i o n  es  p s i c o s o c i a l  en un caso  
y  s o c i o l o g i e s  en o t r o .  B a s t e  d e c i r  qu e  e l  modo c o l e c t i v o  se 
da " c u a n d o  un su j  e t o  c o p ia ,  l a  c o n d u c t s  c o m u n s l  , a n ô n im a ,  g e -  
n é r i c s ,  c o r r i e n t e ,  c o n s u e t u d i n a r i s ,  es d e c i r , l a  c o n d u c t s  g e n e -  
r a l i z s d a , u s u a l ,  de l o p  m ie m b r o s  de un g r u p o  s o c i a l  o c i r c u l e  
c o l e c t i v o . " (15)
g . -  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o . -  A l  m a e s t r o  i t a l i a n o ,  
qu e  d i r i g i e r a , c o n  p o s t e r i o r i d a d  a 1 9 2 5 , l o s  e s t u d i o s  de  p o s t  
g r a d o  d e l  j o v e n  R e c a s é n s , l e  cab en  no  p o c o s  a p o r t e s  en l a  
f o r m u l a c i ô n  t e ô r i c a  d e l  p r o f e s o r  e s p a f l o l .  La  d o c t r i n e  ha de 
j a d o  en e v i d e n c i a  q u e  hay  un a  a p r o x i m a c i ô n  n o t o r i a  de R eca­
s é n s  h a c i a  e l  j u r i s t s  rom ane  en m a t e r i a  de f i j a c i ô n  c o n c e p ­
t u a l ,  t a l  como o c u r r e  con e l  Con cep t o  d e l  D e re c h o  ( 1 6 ) ,  e l  
U 8 0  ( 1 7 ) , e l  D e re c h o  y  l a  M o r a l  ( 1 8 ) , cada  uno de e l l e s  con 
p a r t i c u l a r e s  m a t i z a c i o n e s  i n c o r p o r a d a s  p o r  R e c a s é n s .
No o b s t a n t e , vam o s  a d e t e n e m o s  en un p a r  de r e l a c i o
n é s  te rm  i n o l ô g i  c a s  en q u e ,  e s t  en s i  b l  em en t e ,  l a  h u e l l a  d e l
e r u d i t e  i t a l i a n o  qu e d a  i n d e l e b l e  en R e c a s é n s  :
A) A d e c i r  de D e l  V e c c h i o , t r è s  son l o s  r e q u i s i ­
t e s  e s e n c i a l e s  de l a  c o a c t i v i d a d  :
19 ) E l  D e re c h o  es e s e n c i a l r a e n t e  c o e r c i b l e .
2 9 )  La  c o e r c i b i l i d a d  d e v ie n s  de  l a  p r o p i a  n a t u r e
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l e z a  l ô g l c a  d e l  De r e c h o ,  y
3®) D e re c h o  y  c o e r c i b i l i d a d  e a t â n  i n d i e o l u b l  em en- 
t e  u n i d o s , l o  q u e  d i f e r e n c i a  l a s  n o rm a s  j u r f d i c a s  de  c u a l q u i e r  
o t r a  e s p e c i e  n o r m a t i v e .
%  r e l a c i ô n  a l o  d i c h o  p o r  su  m a e s t r o , R e c a s é n s  d i c e ,  
" . . .  en t o  m o  a l a  c o e r c i b i l i d a d  l a s  n o rm a s  j u r f d i c a s  :
1®) L a  n o t a  de c o e r c i t i v i d a d  es ,  en d e f i n i t i v e ,  
una  c o n s e c u e n c ia  o v e r s i o n  e s p e c i a l  de  c a r â c t e r ,  e s e n c i a l m en ­
t e ,  a u t â r q u i c o  d e l  D e r e c h o .
2®) L a  c o e r c i t i v i d a d  es un i n g r é d i e n t s  e s e n c i a l  
d e l  c o n c e p t s  d e l  D e r e c h o , y
3®) E l  D e re c h o  p o s e e  c o e r c i t i v i d a d , l a  M o r a l  n o "
( 1 9 ) .
L a s  i n s t a n c i a s  d e s c r i t a s  son c o n t i n u a d o r a s  de l a  i f -  
n e a  de p en sam i  en t o  imp I a n  t a  da p o r  l o s  j u r i s t e s  d e l  s i g l o  X IX ,  
q u e  con  s i  d e ra  ban a l a  n o rm a  j u r f  d i c a  como una  n o rm a  c o e r c i t i -  
v a , q u e  p r e s c r i b f a  o p e i m i t f a  e l  em p leo  de l a  c o a c c i ô n ,  a d r n i -  
t i e n d o  qu e  ê s ta  c o n s t i t u f a  e l  c a r â c t e r  d i s t i n t i v o  y  s i n g u l a r  
de l a  no rm a j u r f d i c a .
B) D e l  V e c c h io  v e l a  en e l  E s ta d o  una f o r m a  de S o -  
c i e d a d ;  e l  c o n c e p to  de S o c ie d a d  r e p r e s e n t s  e l  g é n e r o ,  e l  d e l  
E s ta d o ,  l a  e s p e c i e ;  p o r  s o c i e d a d  en t  en d em o s e l  c o m p le j o  de 
t o d o s  l o s  v f n c u l o s ;  e l  E s ta d o  s 6 lo  se f u n d a m e n ts  en u n o .  ( 2 0 )  
O t r o  de l o s  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l  es d e l  E s ta d o  en 
D e l V e c c h io ,  e r a  e l  p u e b lo  y  e l  v f n c u l o  j u r f  d i c o . E s ta  e n t i d a d  
s o c i a l  se  r e f l e j a  en e l  p o s t u l a d o  de  R e c a s é n s  S i c h e s  cuando  
e x p l i c i t a  l a  c o n d u c t s  de un c o l e c t i v o  humano a f i r m a n d o  q u e .
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" . . .  fo rm a  p a r t e  âe l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  t o d o  compo r t a m i  en t o  
q u e  t i  en de a l a  c r e a c i ô n  de n o rm a s  j u r f d i c a s ,  a r u  man te n  i -  
mi en t o , a su m o d i f i c a c i ô n  o a su  d e ro  g a c i ô n " . ( 2 1 )  P o r  e l l o  v e -  
mos l a  c o n c l u s i v a  de R e c a s é n s  como i n v e t e r a d a  en e l  a c t u a r  
d i n a m ic o  d c l  E s ta  d o , inm e r s o  en l a  r e a l i d a d ,  s u b s u m id o  en e l  
p u e b l o ;  t a l  c u a l  l o  e x n r c s a r a  e l  d o c e n te  rom an o .
R u d o l f  G ta r n m le r . -  De i g u a l  m a n e ra  qu e  en l o s  
c a s o s  a n t e r i o r e s , e x i s t e  una  gama de te m a s  q u e  r e v i o r t e  e l  
p r o f e s o r  e s p a f l o l  en su T e o r f a , y  q u e  han s i d o  a s i m i l a d o s  d e l  
e r u d i t e  a le in â n  a d o p ta n d o  s i m i l a r  e n f o q u e  o ,  en su c a s o , s 0 ' i e -  
j a n t e  p e r s p e c t i v a  a n a l f t i c a .  A s f , t a m b i é n , s e  e v i d e n c i a n  c l a r a s  
d i s o n a n c i a s ,  como o c u r r e  con l o s  te m a s  d e l  D e re c h o  y  A r b i t r a -  
r i  e d a d , y , l a  F u n c iô n  d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l  ( 2 2 ) .
V a r i a d o s  son l o s  t ô p i c o s  en q u e  hay u n a  co raun iôn  m a-  
t i z a d a  de p a r e c e r e s ;  es e l  c a s o  de l o s  t g i a s  r e f e r i d o s  a l a  
F o r m a l i d a d  A p r i o r i  d e l  C o n c e p to  ( 2 3 ) ,  D e re c h o  y  l ' o r a l  ( 24 ) ,  S u -  
j e t o  de D e re c h o  ( 2 5 ) .
Phip e r o  , s i  g - i i  en do e l  m ismo esquema e n iz le a d o  con O r t e ­
ga y  C o s s e t ,  y  con De l V e c c l i i o , no s d e te n d r e m o s  en e l  a n â l i s i s  
de dos c o i n  c i  d en c i a  s de p a r t i c u l a r  r e l  e v a n c i a ,  a 1 a v e z  q u e  
de g ra n  imp o r t a n  c i a ,  d m  t  ro  de la . T e o r f a  F u n d a m e n ta l  de  Reca­
s é n s .  Nos  r e f e r i m o s  a l a s  R é g la s  d e l  T r a t o  G o c i a l , p o r  una  
p a r t e , y  a l a  P r o d u c c i â n  d e l  b e re c ) io  en t a n t o  O r d e n a r n ie n to  J u -  
r f  d i c o , n n r  l a  o t r a .
f^ ' ren te  a l a s  R é g la s  d e l  T r a t o  G o c i a l , e l  p r o f e s o r  Re— 
c a s é n s  G ic l i e s  o p t a  p o r  c o n t i n u a r  l a  sonda f  i  j  a d a p o r  S ta m m le r
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( 2 6 ) ,  con s i d e  ran do a e a t a s  como un a p a r t a d o  i n  den e n d i  e n t e  en 
l a s  r e  a i l  a c i o n e a  de l a  v i d a  s o c i a l ,  e s p e c i f i c a m e n t e  de l a  con  
due t a  s o c i a l ,  qu e  en su e s e n c i a  i n t i m a  c o n l l e v a r â n  m e z c la d a -  
m m t e  l o s  c a r a c t è r e s  c o n t r a d i c t o r i e s  de l a s  e s t i m a c i o n e s  mo­
r a l e s  y  j u r f d i c a s  ( 2 7 ) .  %  h o n o r  a l a  v e r d a d , l a  d i  son an c i  a 
e n t r e  ambos es m in im a , y  de o r d e n  pu  ram en t e  t e r m i n o l ô g i c o .
A s i , p a r a  S t a m m l e r , " . . .  L a  r é g l a  c o n v e n c i o n a l  s o l o  r i g e  en e l  
s e n t i d o  de u n a  i n v i t a c i ô n  c o n d i c i o n a d a .  P u e s  y  a la .  m i sms 
no  m a  no t i e n e  o t r a  p r e t e n s i ô n ,  s i n o  l a  de r é g i r  en v i r t u d  
d e l  p r o n i o  a s e n t i m i e n t o  d e l  s o m e t id o  a e l l a ;  a s e n t i m i e n t o  
q u e  p o d r f a  s e r  t a c i t o . . .  p e ro  s ie m p r e  en v i r t u d  d e l  p r o p i o  
c o n s e n t i m i  m t o "  ( 2 8 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en R e c a s é n s  adem és de comp r e n d  e r s e  
como i n v i  t a c i o n e s  a comno r t a r s e  de u n a  d é t e r m in a  da m a n e ra ,  en 
c a s o  de s e r  i m c u m p l i d a s  es t a r i  an v a l o r a n d o  -  d é r i v a  t i v a r a e n t e  
un  d e t e r m in a d o  t i p o  de d e b e r , p o r  eso d i c e , " . . .  O b s é r v e s e  q u e  
e l  v o lu m e n  de l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  y  de  l o s  d e b e r e s  q u e  e s t a s  
im p on en es muy g r a n d e  y  a b a r c a  un  s in n i î m e r o  de asp  e c t o  s de 
n u e s t r a  v i d a  s o c i a l " .  ( 2 9 )
Pn c u a n t o  a l a  P r o d u c c i ô n  D e r i v a t i v a  d e l  D e re c h o ,  es 
j u s t a r n e n t e  a s f  d e n o m in a d a  p o r  R e c a s é n s  en su t r a t a d o  ( 30 ) ,  Y 
s ô l o  h a b la  de P r o d u c c i ô n  O r i g i n a r i a  d e l  D e re c h o  c u a r  do se r e -  
f i e r e  a l a  T e o r f a  d s i  P o d e r  Con s t i  t u y  en t e .  Ambas tom as  de no -  
8 i c i o n  d e r i v a n  de e y p r e s i o n e s  n a c i d a s  en l a  m e n te  J o b r a  de 
S t a m m le r .  e f e c t o ,  e s t e  l î l t i m o  en t  i  en d e p o r  p r o  duc  c i  on de— 
r i v a t i v a  d e l  D e re c h o ,  a q u e l l a  f o r m a l i d a d  m e d ia n  t e  l a  c u a l  e l  
D e re c h o  se  t r a ç a  a s f  m i smo e l  c a m in o  p o r  e l  cua l.  desea  s e r  am-
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p l i a d o  y  r e f o r t n a d o .  En e s t r l c t o  r i g o r ,  t a l  d o c t r i n e  f o r m a  p a r ­
t e  de l a  J u r i e n r u d e n c i a  T e c n i c a  o 7 )o g m a t ic a ,q u e  a l  r e f e r i r s e  
a un  o r d m  j u r i d i c o  c o n c r e t o , n o s  e x n l i c a  d.e que  modo deb en 
v e r i f i c a c T s e  l a s  e v e n t u a l  es r e f o r m a s ;  y ,  co m p re n d  e b a jo  e l  a p e -  
l a t i v o  de p r o d u c e ! 6n o r i g i n a r i a ,  a q u e l l a  f o r m a l i d a d  q u e  s e  
c o n s t i t u y e  en u n a  p r i m e r a  inan i f e s t a c i ô n  j u r i d i c a , o  b i e n ,  de un 
modo i n d e p e n d i e n t e , o  a i î n , c o n t r a r i o  a l o  p r é v i s  t o  en el D e re ­
cho v i g e n t e  a n t e r i o r .  E s ta  u l t i m a  fo r m a  d e l  s u r g i  m i  en t o  j u ­
r i d i c o  p l a n  t e a  uno  de l o s  p r o M e m a s  mâs s e r i o s  a l a  T e o r i a  
d e l  D e r e c h o ;  se  t r a t a  de  e x p l i c a r  c i e n t i f i c a m e n t e ,  d e n t r o  d e l  
m arco  d e l  D e re c h o ,c 6 m o  de u n a  r é v o l u c i o n , d e  una  g u e r r a ,  de un  
p ro  n  un c i  a m i  en t o  m i l !  t a r ,  p u e d e  s u r g i r  un n u e v o  e s ta d o  de De­
r e c h o  . (31 )
j j . -  Hans K e l s e n . -  E s tâm e s  a n t e  l a  f i . g u r a  mâs 
i m p o r t a n t e  d e l  p r e s e n t s  s i g l o  en m a t e r i a  de T e o r i a  d e l  D e re ­
cho y  T e o r i a  d e l  E s t a d o .  E l  q u e h a c e r  d e l  m a e s t r o  d e ja  c l a r a s  
r a i c e s  en l a  o b ra  d e l  d i s c i p u l o .  A l  menas &i e s t o s  d i e z  t e ­
mas l a  r a c i o n a l i d a d  k e l s e n i a n a  im p  ré g n a  l a  o l i r a  de R e c r s o n s î
—  U s o s  G o c i a l e s  ( 3 2 ) .
—  C o a c c io n  e I m p o s i t i v i d a d  I n e x o r a b l e  ( 3 3 ) *
—  R é g la s  de l T r a t o  S o c i a l  y  N o rm a s  J u r i d i c a s  
( 3 4 ) .
—  Il e d i  os  y  F in e s  ( 3 5 ) .
—  Con c en to s Juridicos F und a i '  e i t a . l  es ( 36) .
—  D e re c h o  S u b j e t i v o  ( 3 7 ) .
—  D e b e r  Juridico ( 3 8 ) .
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—  L a  P e r s o n a  J u  r i d  i c a  ( 3 9 ) .
—  S is t e m a  d e l  O rden  J u r i d i c o  ( 4 0 ) , y
—  E s ta d o  y  D e re c h o  ( 4 1 ) .
A e f e c t o s  de n u e s t r o  i n t e r é s  vam os a r e s e a a r  l a s  c o -  
r r e l a c i o n  es h a b i  das  en m a t e r i a  d e l  t r a t a ï u i e n t o  a l a  P e r s o n a  
J u r i  d i c a ,  y , en l o  r e f e r e n t e  a l  S is te m p  d e l  O rd e n  J u r i d i c o .
Cuando R e c a s é n s  h a b la  de l a  P e r s o n  a J u r i  d i c a  , i n  t e n  t a  
sob  r e p a  sa r  a K e l s e n  b a s â n d o s e  en l o s  m i smo s v e r b o s  de e s t e ,  
q u e  s u s  t  eu t a n  a l a  p e r s o n a  j u r i  d i c a  en una o r d e n a c iô n  n o rm a ­
t i v e  y en l a  i n  pu  t a  c i  6n q u e  s o b r e  t a l  o r d e n  l é g i t i m a  e l  De­
r e c h o .  e s t e  i n t e n t e  f r a c a s a  R e c a s é n s  y  l l e g a  a e m p le a r  
t  e r m i n o l o  ■■'•ia K c l s e n i a n a  c u a nd o  d i c e , ” . . .  A s e m e ja n z a  de l a  
p e r s o n a  f i  s i  c a ,  l a  p e r s o n a  l l a m a  da m o r a l  o j u r i d i c a ,  d e s i .g n a  
p o im rn e n te  l a  u n id a d  de un c o n j u n t o  de n o r m a s , a  s a l m r ,  un o r ­
d e r  j u r i d i c o  c u e  r e g ’ t a  l a  c o n d u c ta  de una. p l u r a l !  dad dp  i n -  
d i v i d u o s "  ( 4 2 ) .  L o g r a  a n a d i r  a l a s  c m r e s i o n e s  K e l s e n ! a n a s  
l a  i d e a  de c c o t a r  l a  d im e n s io n  de l a  p e r s o n a  j u r i d i c o  i n d i ­
v i d u a l  en b a s e  a c i e r t a s  Un c i  on es q u e  son l a s  pu c e x d u s i -  
vai I en t e  se  dan en e l  t  e r r  eno d e l  D e r e c l t o .
A s i , l a  n e r s o n a  j u r i d i c a  i n  d i  v i  d u a l  es mâs " r e a l i d a d "  
p a r a  apçjp p q u o  p a r a  K e l s e n , l o  qn.e se a d v i e r t e  en l a  exT'O- 
s i c  io n  qn.e an au mor' en t o  p la s m a  Rec '^aens  G ic h  es ,  cuan do d i c e ,  
"El.  hon ib re  no es esa u n id a d  e s p e c i f i c a  qu e  11amamos p e r s o n a ,  
l io  d i  a t i n  c i o n  e n t r e  e l  .hom''rn , t a l  como l o  d e f i n e  l a  c i  en c i a  
de l a  n a t u r a l  e z a , y  l a  p e r s o n a  como c o n c e r t o  { J u r i d i c o , n o  s i g ­
n i f i e s  q u e  l a  n e r s o n a  ses  un modo p a r t i c u l a r  d e l  ho it ib re ,  s i n o  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que  e s t a s  dos n o c i o n e s  d e f i n e n  ob j  d o s  d i  f  e
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r e n t e s " .  ( 4 3 )
Desde o t r n  p e r e p a c t i v a , l a  i n  f l u en c i a de l a  E s c u e la  
de V i  m a ,  en g e n e r a l , y  de Dans K e l s e n ,  en p a r t i c u l a r ,  se  a d -  
v i e r t e n  con c l a r i d a d  m e r i d i a n a  en e] t r a n s c u r s o  de l a  e x p o s i -  
c i ô n  tema t i  ca q u e  n o s  b r i n d a  R e c a s é n s  S ic h e s  en su o b r a .  Des­
de n u e s t r o  c r i t e r i o ,  c re e m o s  v e r  t r è s  e le m e n t o s  c o n f l u y ç a i t e s  
q u e  e x p l i c a n  e l  s e m e ja n t e  t r a t a m i e n t o  d e l  S is t e m a  d e l  O rden  
J u r f  d i c o ,  y  é s t o s  no  son o t r o s  n u e  :
1®) L a  u b i c a c i ô n  t e m â t i c a ;
2®) L a  c o n e x i ô n  o a r t i c u l a c i ô n  f o r m a i ;
3®) El. f u n  dam en t o  de v a l i d e z  j u r f d i c a .
A s i , d e s a r r o l l a n d o  e l  t r f p o d e  a n o ta d o  podem os  c o n c l u i r  
en cada  u n o  de e s t o s  n i e n t  eami e n t o  s q u e  :
1®) En r e l  a c i  6n a l a  u b i c a c i ô n  tema t i c a  r é s u l t a  
i n t e r e s a n t e  e l  l u g a r  en que  s i t u a  e l  tema R e c a s é n s ,  n r i r n i t i v a -  
m en t e ,  en una o b ra  es c r i  t a  h a c i a  1 9 3 5  e l  a u t o r  s i g u e  e l  o r d e n  
q u e  i n t e r n  elaïQO s, ( 4 4 )  ma s y  a en e l  a~o 1 9 5 2  ( 4 5 ) , c a m b ia  l a  
u b i c s c i o n  d e l  te m a ,  d e n t r o  d e l  esnuema de l a  T e o r f a  Fundam en­
t a l , y  m a n t i e n e  e s t a  u l t i m a  m o d i f i c a c i ô n  en su T r a t a d o  de 1 9 6 3 .  
N o s  p a r e c e  é v i d e n t e  q u e  e s t e  c a m b io  de p a r e c e r  o b e d e c e  a un 
a c e r c a m i  e n to  a l  e n c u a d r e  d e l  ma e s t r o  de V I  en a. ( 4 6 ) , q u e  en 
p r i m e r  l u g a r  r e f l e x i o n s  a n t e  l o s  c o n c e r t o s  j u r f d i c o s  fu n d a m e n ­
t a l  e s , y  s o l o  a l  f i n a l  d i r i g e  su a t  en c i  ôn a l a  e s f o r a  mas am- 
p l i a  d e l  O r d e n a r n ie n to  J n r f  d i  c o .
2®) La c o n r x t o n  o a r t i c u l a c i ô n  f o r m a i  es c o n fe s a d a  
como m o d e lo  a s c g u i r  p o r  I c c a  s én s , cua n  do en dos de s us  o b r a  s 
( 4 7 )  l o  m . ' i n i f i e s t a  c l  a ra  “^ n t  e d i c i  en do ,  " .  . .  sa g u i  r é  en e s t a
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e x p o s i c i ô n  a l g u n o s  de l o s  " 1  e i t m o t i v e "  de  l a  e s c u e l a  j u r f d i c a  
v i e n e s a , q u e  ha  s a b id o  p l a n t e a r  en n u e s t r o s  d f a s  con s u p e r l a ­
t i v e  B gu d e z a  l o s  p r o b le m a s  f u n d a m e n t a l  es q î  t o m o  a u n a  c o n -  
c e p c iô n  s i s t e m a  t i c a  de l a  t o t a l i d a d  d e l  o r d e n a r n i e n t o  j u r f d i -  
c o . . .  debemos e s t a  t e o r f a  p a r a  c o n s t i u i r  e l  s i s t e m a  d e l  o r -  
den j u r f  d i c o  v i g e n t e  a l o s  m a e s t r o s  de l a  e s c u e l a  v i  en esa de 
K e l s e n , M e r k e l  y  V e rd ro B s * .  ( 4 8 )
3®) KL f u n d a m o i t o  de l a  V a l i d e z  J u r f d i c a ,  es un 
a c â p i t e  de g r a n  im p o r t  an c i  a ; c o r r e s p o n d e  a l  p r i n c i p i o  e s e n ­
c i a l  j e r â r q u i c o  de l a  v a l i d e z  de u n a s  n o n n a s  f u n  dada s en l a  
v a l i d e z  de o t r a s  s u p e r i o r e s .
C o n c lu i r e m o s  en e l  a r r a i g o  de l a  f u e n t e  c o n s t i  t u  c l o ­
n a l  como u l t i m a  i n s t a n c i a  a q u e  a p e l a r â  e l  O r d é i a m ie n t o  J u ­
r f  d i  co con t i n  g m t  e de u n a  n a o i ô n .  R e c a s é n s  S ic h e s  l o g r a  
t r a s  cen d e r  de e s t a  f o r m u l a c i ô n  K e l s e n i  an a a l  i n c o r p o r e r  l a  
i d e a  c i e r t a .  de  q u e  l a  n o im a  t i e n e  n a c i m i e n t o  en un mundo 
r e a l  q u e  se en eu en t r a  s o m e t i d o  a l  j u e g o  de d i f e r e n t e s  v a r i a ­
b l e s ,  como es e l  c a s o  de l a s  f o r m a s  de a s e n t i m i e n t o  c o l e c t i v o ,  
l a s  e o n v i c c i o n e s  s o c i a l  es ,  e t c .  ( 4 9 )
l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  p r o f e s o r  e s p a f l o l  c o m p le m e n ts  l a  
f o r m u l a  v i e n e s a  q u e  h a c i a  a r g u m e n t e r  a K e l s e n ,  " P a r a  q u e  un 
o r d e n  j u r f  d i c o  n a c i o n a l  sea v â l i d o , e s  n e c e s a r i o  q u e  sea e f i -  
c a z ,  es d e c i r  qu e  1 os  h e c h o s  sea u  en c i c r t a  rn e d ida  c o n f o r m e s  
a e s t e  o r d e n .  Ge t r a t a  de una  con d i c i ô n  s i n  e -q u  e - n o n , n e ro  no 
de una  con d i  c i o n  p c r -n u a m  " . ( 50 )
E s ta  e f i c a c i a  d e l  D e re c h o  como c o n d i c i o n a m i  en t o  de 
su v a l i d e z  -  en n u e s t r a  o p i n i o n  -  o u i e b r a  l a  f u e r z a  d e l  n é t o -
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do K e l  s e n in n o ,  nu e no  n c e n t a  i n t r o m i s i o n  s o c i a l  an su T e o r i a  
d e l  D e r e c h o ;  p e r o , n o  a r i  en e l  p i  an t e a  mi e n to  de R e c a s é n s  S i -  
c h e a ,  m c u y a  T e o r i a  s e  en eu en t  r a  v i g e n t e  e l  p e n s a m ie n to  so ­
c i o l o , g i c o , y , p o r  en d e , e l  e s n i  r i  t u  de  l o  s o c i a l .
g '  -  B u g ta v  Ra db r u  c h . -  n o m b re  de e s t e  a u t o r  
n o s  p o n e  d e l  a n t e  de l a  E s c u e la  S u d o c c i  d e n t a i  A l  émana, a l a  
q u e  e n t r e  o t r o s  p e r t  en e c i  e ro n  l o s  d e s ta  cado  s t r a t a d i s t a s  
I h r i q u e  R i c k e r t ,  G u i l l  c im o Win d e l  ba nd  y  E m i l i o  L a s k .  P o r  ende 
e l  h a c e r  de e s t a  e s c u e la  y  de e s t e  a u t o r ,  d i r f  gese  a l  p r o b l e -  
ma de l o s  v a l o r e s , y  a l  e s t a b l e c i m i  e n to  de  una  L ô g i c a  y  Gno- 
s e o lo g f a .  e s p e c i a l  e s ,  s i n  g u i  a r e s ,  q u e  e n la z a b a n  l a s  d e n o m in a d a s  
C i e n c i a s  de l a  C u l t u r a .  P o r  e l l o ,  G. R a d b ru c h  p e r s e  g u i  r a  c l  
c o n o c i r n i e n t o  d e l  d e b e r  s e r ,  ma s q u e  e l  d e l  s e r ;  mâs e l  v a l o r  
q u e  l a  r e a l i d a d ;  mâs l o s  f i n e s  q u e  l a s  c a u s a s ;  no t a n t o  l a  
n a t u r a l e z a , c u a n t o  e l  s e n t i d o  de l a s  c o s a s .
T,os plantes'>i en tos de Radbruch son t en i d o s en cuenta 
nor Recaséns, con leves ma ti zacion es, en los temas del Concep­
to Apriori del Dereclio (51),de la Local i za cion del Derecho 
(52),de la Forai y el Dereclio (53), de las Réglas del Trato 
Go cial (54),de las Funcinnes del Derecho en la Vida Social 
(55), del Deber Juri d ' co (56), de la Per- onal idad Juridica In­
dividual (57). Sin embargo, ,"ondc vemos mâs cercanos a los 
dos p ro f eso Tes, es ^n el tema <’e la Con c en ci. on de la FFultura 
(58) y de las Fun ci on '-'s dp ■erl'cza y Geuridad (59) « De es— 
los dos a na r ha do s nos o ca.ua r^ m^o s a'io ra, en mé^Lfo de lo inte- 
rer-itt^ q 'e resa.l tau par-' 'Pi r ^ i'.ra Tes^ s.
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P a r a  e l  p r o f e a o r  a l  en an , T. a C u l t u r e  es n r i  ma r i  am en t e  e l  r e s u ]  -  
t e f i o  / ie  l a  a c t i v i d a d  c o ' ^ n o s c i t i v a  hum ana, es e l  r e f l c j o  de l a  
a c t i t u d  m e t d d i c a  q u e  e l  s u j e t o  a d o p ta  a n t e  l a  r e a l i d a d  e x i s ­
t a n t e ,  d c s d e  e l  p u n t o  de m i r a  e s p e c i a l  e i n d i v i d u a l  a t r a v é s  
d e l  T i r i n c i p i o  de s e l e c c i 6 n ,  q u e  es -  a su v e z  -  e l  i n s t r u m e n t e  
d i r i ^ i d o  a v a l o r e s  q u e  han de s e r  a b s o l û t e s . ( 6 0 )
Th s i m i l a r  d i r e c c i ô n  l e s  p e n s a m ie n t o s  de R e casé ns  
se  i n  t e r r e  mas a l l a  d e l  sen t i d e  l i  t  e r a l , d i c i e n  do , " ^D énde  
s e  eu eu e n t r a  o q u e  es e s e  a l ^ o  q u e  l l a m a m o s  D e re c h o ?  o t r a  
aona d e l  ï ï n i v e r s o , e n  a q u e l l a  q u e  se  ha d e n o m in a d o  C u l t u r e , o  
'^as p r o n i a m e n t e ,  e s p f r l t u  ob j  e t i v o , y  q u e  m^e p r e c i  sam e n t e  d e -  
b e r fa t n e s  l l a m a r  v id a ,  humana. o b j  e t i v a d a "  . ( 6 l )
Ambos a u t o r e s  m a n t i e n e n  u n a  c o m u n id a d  de i n t e r é s e s  
e x n l i  n a t i v e  s y  cemp r e n s i  v o s  en eu an t e  a l a  l a b o r  q u e  c u m p le n  
l a s  ' U n c l o n e s  de C e r t e s a  y  de S e T u r id a d  en e l  u n i v e r s e  de l a  
J u n t i o i a .  A l  r e s n e c t o  e x p o n e  R e c a s é n s  q u e , " . . .  l a  S e 'p . i r i d a d  
es e l  v a l o r  f u n d a m e i t a l  de l o  j u r i d i c o ,  s in  e l  c u a l  no p u e d e  
h a b e r  D e re c h o  ; p e ro  no es e l  l i n i c o  n i  e l  s u p re m o ,  pu  es en e l  
D e re c h o  deben p l a s m a r  una s e r i e  de v a l o r e s  de r a n ^ o  s u p e r i o r  
-  j u s t i c i a , u t i l i d a d  c o m u n , e t c .  -  A h o ra  b i  en, a u n q u e  e l  JJere- 
cho  se  r e f i e r a  a e s o s  v a l o r e s  y  en ou e n t r e ,  a dema s ,  en e l l o s  su 
j u s t i  f i c a c i é n  (en  l a  m e d id a  q u e  l o  s r e a l i z e ) , no l o s  c o n t i e n e  
d e n t r o  de su c o n c e p t o .  P e r o , e n  c a m b io , s f  c o n t i e n e  c i  e r t a m e n ­
t e  en su m isma es en c i  a f o r m a i  la .  i d e a  de s e i u r i  d a d "  « ( 6 P )
e l  m is n o  c a m in o , Ra d b r u c h  a f i  m a  una  n o t a  r e l a t i -  
v i  s t a  , a s e p i r a n  do q u e ,  "RI. p r o h l e n a  d e l  f i n  d e l  D e re c h o  , n i  a n ­
t e s  do p o r  r e l a  c i  6 n a l o s  b i  en es  é t i  c o s ,  l e n f a  q u e  d e s e ^ b o c a r
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n e c e s a r i a m e n t e  en e l  r e i n t i v i s m o .  T ,  en l a  I m n o s i b i l i d a d  de 
d é f i n i r  e l  D e re c h o  J u s t o , p o r  esa  r a z 6 n , h a y  q u e  c o n f o r m a r n e ,  
p o r  l o  m e n o s , c o n  e s t a t u i r l o  p o r  m e d io  de u n  p o d e r  q u e  t e n ^ a  
a d e m â a , la  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  im p o n e r  l o  e s t a b l e c i d o .  No es 
o t r a  c o s a  l a  c T u s t i f i c a c i ô n  d e l  D e re c h o  p o s i t i v o , p u e s  l a  e x i -  
' j e n c i a  de l a  s e ^ r i d a d  j u r f d i c a  s o l o  p u e d e  s e r  c u m p l id a  me­
d ia n  t e  l a  p o s i t i v i d a d  d e l  D e r e c h o .  S u r ^ e  a s f  como t e r c e r  e l e -  
racn to  p a r a  l a  i d e a  u v l  D e re c h o  un  n u e v o  f a c t o r  : l a  s e / j u r i d a d  
j u r i d i c a " . ( 6 3 )
M ^s  a d e l  an t e ,  e l  misrao Ra db r u  ch  d i r é  q u e ,  d e b e r a  en t  en­
d o r s e  p o r  s e ^ i r i d a d  j u r i d i c a  " n o  l a  s e g u r i d a d  p o r  m e d io  d e l  
D e r e c h o " ,  s i n o  " l a  s e g u r i d a d  d e l  D e re c h o  m i s m o " . ( 6 d )
De raa ne ra  q u e  t a n t o  de l a s  i n  f l u e n c i e s  de  R e c a s é n s , c o  
mode l a s  de  G u s ta v  Ra d b r u c h ,  no  s qu e d a  un c o r o l a r i o  : e l  D e re ­
cho t i e n e  m  su f o r m a i t  dad  un de s e o  de s e ^ r i d a d  como a f a n  
p r i m e r o  , p e r o  e s t a  s e - ^ u r i  dad no d e be  s e r  e n t e n d i d a  como o b s t a -  
c u l o  p a r a  e l  c a m b io  p r o n r r e s i v o  d e l  D e r e c h o , y , p o r  l o  t a n t o , p a ­
r a  su  a d e c u a c ié n  a l  f i n  s o c i e t a l  l l a m a d o  a c u m p l i r .
I p . -  ITarco R e f e r e n c i a l  de  l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  
D e re c h o  de l u i  s R e c a s é n s  B i c h e s .
I n d u d a b l  emen t e  u n a  de s u s  p r i m e r a s  ano r t a c i o n e s  es 
l a  de ho .be r  i n d i e n  do en Rspaua l a  u r q e n t e  n e c e s i d a d  de u n a  
p i t i n t o  a n e r t u r a .  ha c i a  l a s  ta n  d en c i  a s E u r o p e f s t a s  de l a  e p o c a .
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D u r a n t e  l o e  t  r e i n  t a  p r i m e r o  g a l o e  de e e t e  s i < î l o ,  e l  p r o f e s o r  
e s p a l o l  l o q r a  q u e  l a  c i e n c i a  j u r f  d i c a  h i  s p a n a p r e s t e  a t e n -  
c i 6 n a l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de G i o r g i o  D e l  V e c c h io ,  R u d o l f  
S tamml e r ,  H ans  K e l s e n ,  G u s ta v  R a .d b r u c h , y , muy e s p e c i  a im  en t e ,  J o ­
s é  O r t e g a  y  G a s s e t .
su o b r a ,  R e c a s é n s  B ic h e s  i n c o r p o r a  e l  m é to d o  f e -  
n o m o n o lé g i c o  y  l a s  c o n c l u s i o n  es de l a  l l a m a d a  E t i c a  Ma t e r i a l  
de  l o s  V a l o r e s ,  de  Max S o h e l e r  y  N i c o l a i  H a r tm a n n .  T r a s p  a sa 
con c l  a r i  dad e l  m e r i d i a n o  f i j a d o  p o r  e l  n e o k a n  t l s m o . L o g r a  
e s t t u c t u r a r  en un  t o d o  l 6 g i c o , y  con un d i s e u r  so b i e n  e x p l i ­
c a t i v e , u n a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  sum i  da en l a s  a c -  
t i t u d e s  p r o p i a s  de  l a  v i d a  h u m an a .  EL p r i s m a  r a c i o - v i  t a l i  s t a  
0  r t e , g u i  ano p e r v i v e  en l o s  t r è s  te m a s  f u n d a m e n t a l  es de sun  
o b r a  : T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , E s t i m a t i v a  J u r f d i c a  e 
I n  t  e r p r e t a c i é n  d e l  D e re c h o  .
T a l  v e z  no l o g r a  un a  T e o r f a  U n i  t a r i a  s o b r e  b a s e s  
gno s e o lo  g i c o - j u r f  d i c a  s , p  e r o  en t o d o  ca so s u s  r e f l  e x i o n  es 
s a l v a n  con mucho l a s  r e l  a c i o n e s  su j  e t o - o b  j  e t o . De l a  m ism a 
mariera en q u e  se  o p o n e  a l  p u r o  i d e a l i  f?no, s e  o p o n e ,  t a m b i  én , a l  
p u r o  r e a l  i s m o .  Bu p u n t o  de v i s t a  d e s c a n s a  en l a  c o r r e l a c i o n  
"Yo -  y  -  M u n d o " .  N os  l e g a  u n a  n u e v a  f o r m a  de pen  sa mi en t o  
j u r f  d i c o , a p a r t a d o  de l a  l ( 5 g i c a  t r a  d i  c i o n a l  de l o  ra  c i  on a l  o 
l o g i c s  f o r m a i  p u r a , y  p r o p o n e  u n a  l 6 g i c a  de l o  hum en o y  de l o  
r a a o n a b l e ;  a s f , en c o n t r a  d e l  p u r o  fu n d a m e n to  6 n t i c o ,  c a u s a l ,  
materna k i c o ,  e s t a b l e c e  una p e rs p  e c t i v a  humana y  v i t a l ,  q u e  a c e r  
ca a l  D e re c h o  a l  mundo B o c i o l o g i c o .
Es l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  l a  p r i m e r a  n a r -
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t e , y  l a  e s e n c i a l  de su o b r a .  E s t a  T e o r f a  t i e n e  una  d o b l e  m i -  
s i o n  : p o r  un a p a r t e ,  de s c u b r i r  l a  no  c i  on o c o n c e p to  u n i v e r s a l  
d e l  D e re c h o ;  y , p o r  e l  o t r o , f i  j a r  l o a  con cep  t o  s j u r f  d i c o s  f u n -  
damen t a l  es .
RI modo de l i e  Ta r  a l a  con cep t u a l i  z a c i o n  d d .  D e rech o  
es m e d ia n t e  e l  enip l eo de m odog Oui t u  r a i  i  s t a  s - V a l  o r a t i  v o s ,  l o  
q u e  l e  p e r m i t i r a  c o n c l u i r  y  d e m o s t r a r  q u e  e l  D e rech o  es "u n  
t r o s .o  de v i d a  o b j e t i v a d a " .  En ese  i n s t a n t e  e l  D e re c h o  c o b r a  
y  s e  d i n a m i  %a. m e d ia n  t e  l a  t r i p l e  d im e n s io n  e p i s t e m o l o g i c a  de 
D e r e c h o ,  B o c i o l o  g fa  y F i l  o g o f f  a ; c l a r o  e s t â ,  d e s c a n s a n d o  en 1 os 
u n i v e r s e s  p r o p i o s  de l a  N o r m a , d e l  Decho y  d e l  V a l o r .
Eh l a  f i  j  a c i 6 n  de l e s  c o n o e n t o s  j u r f  d i c o s  fundam en t a ­
i e s ,  a u n q u e  no s ie m n r e  c o n f e s a n d o l o , c n r o v e c ’ ’a r a  l o s  a n o r t e s  
l i e l  s e n ia n o s ,  p i n  de j  a r  de l a  do l a  b a s e  r a c i o - v i t a l i  s t a  de s us  
p a r t i o u l a r r s  p r e s u u u e s t o s  c i e n t f f i c o s .
Debenos c o n c l u i r  e s t e  o r i 'n  e r  a c e r c a m ie n t o  a l a  T e o r f a  
Fundamen t a l  d e l  D e rp ç h o  de L u i s  B r c a s é n s  D io i i e s  con l a s  n i  s -  
mas p a l a b r a s  n u e  e"uil e a " o s  en u n a  a n t e r i o r  o c a s i ^ n  ( 6 5 ) , c u a n -  
do r e s u m f  amos d i  c i  en d o , "L a  o b r a  de L u i  s R e casé ns  ^ i  ch es es 
i n  gen t e ,  rn e r i  t o r i a ,  n o v e d o  sa ,  p r o f u n  d a .  Es t i  man o s  n u e  s u s  r  e l  a -  
c i o n e s  con l a  r e a l i d a d  so c i a l , n a i : r i  z d e l  v i v i r  hu" ' .ano, a c en­
can a l  a u t o r  a a n u e l l  as  c o r r i  en t e s  s o c i n l  o ( i c a s  -  t a n  en bo ga 
bo y  en d f  a -  e x a m in a  do r a  s d " l  C o n o c e r  y  d e l  en t o  m o  s o c i o l o -  
g i  co d e l  D e ro c ' i io .  Fuo un a d e i  an ta  do a su én o c a ,  e n t r e g 6  m uc i ios  
p i  an tes ' :  i  en t o  s o u e  e ra  ci. on es no s t  c r i  o r e s  sa h ra n  a p r o v  e c h a r .
Eu v i d a  c i  eu t f  D i c a ,  a tan. no c os  a ' io s  de su f a l l e c i m i o i -  
t o , y a  s e  n r o y e c t a .  con j u  s t a  , n e c c s a r i a  y  r a d i c a l  v i  gen c i a , en
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poa l o o a  c a r r e r a  q u e  l l e v a  a l o  s o c i a l  un  p o c o  mas a d e l a n t e  
o u e  e l  D e r e c h o . Bus r e f l e x i o n  es  f i l o s o f i c o - j u r f  d i  ca s y  s o c i o -  
j u r f  d i c a 8 , son e l  n e x o  v i t a l  e n c a rg a d o  de a m i n o r a r  t a l  d i s t a n -  
c i a  e n t r e  l o  s o c i a l  y  l o  j u r f  d i c o ,  en a r a s  de l a  J u  s t i  c i  a ,  e l  
e q u i t i b r i o  S o c i o - J u r f  d i n o ,  la .  S e g u r i d a d  y e l  B i e n  Corn un "  .
I I 2 • “  E x p o s i c i o n  y  D e s a r r o l l o . -
T r e c e  son l o s  a n a r t a d o s  q u e  c o n g t i t u y e n  l a  T e o r f a  
F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i  g R e c a s é n s  B i c h e s .  ( 6 6 )
N o s o t r o s , p o r  r a  z o n e s  de  u n a  m e j o r  exp o g i  c i  6 n , m e z c l  a -  
mos l a  c o r r e l a t i v a  de  p u n t o s  i n t é g r a n t e s  de l a  m ism a T e o r f a  
q u e  a p a r e c e n  d o s  de s u s  o b r a g , n o g  r e f  e r im o s ,  c l a r o  e s t â ,  a 
su " T r a  t a  do G e n e r a l  de F i i o s o f f a  9 e l  D e r e c h o " , y  a su " P a n o r a ­
ma d e l  P en sam i  en t o  J u r f  d i  co en e l  s i g l o  X X " .  ( 6 7 )
A h o r a ,  s i n  m âs, e n t râ m e s  a c x p o n e r  y  d e s a r r o l l a r  e s t o g  
t r c c e  a u a r t a d o s .
I . -  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e r e c h o .
R e c a s é n s  es  c o n g r u e n t e  con una  i d e a  qu e  no  a b a n d o n a -  
r â  a l o  l a r g o  de t o  da su o b r a :  e l  D e re c h o  como con c e n t o  esen-  
c i a l  debe  s e r  u n a  n o c i o n  u n i v e r s a l , q u e  d c b e  c o m p r o id e r  t o d a s  
l a s  m an i f e s  ta  c i o n e s  de  l o  j u r i d i c o .  A h o r a  b i  en, esa s m a n i  f  es­
t a  c i o n e s  deben s e r  com pren  d i  da s como " t o  dos  l o s  D e r ^ c h o s  q u e
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en e l  mundo han s i d o , t o d o s  l o s  que  son y  t o d o s  l o s  qu e  p u e d a n  
m er ;  d e be  d a r n o s  l a  es en c i a  de l o  j u r i d i c o , p a r a  y  s im n l  em ent e, 
d e j  an do a un  l a  do t o d o  c a l i f i c a t i v o  e s p e c i f i c o  o p a r t i c u l a r  
de t i e m p o , l u , g a r , m a t e r i a  y  v a l o r a c i â n " .  ( 58 )
IIo s é p a r a  l a  i d e a  d i r e c o i o n a l  d e l  D e re c h o ,  a s f  en t e n -  
d i  da, a p u n te n d o  ha c i  a l a  i d e a  v a l o r a t i v a  de j u  s t i  c i  a . En e l  
D e re c h o  hay u n a  r e f e r e n c i a  i n t e n c i o n a l  a ese  v a l o r , y  a l o s  
q u e  t a l  v a l o r  r e c o g e ,  im p o n  e e i m p l i  c a .  M as , l o  i m p o r t a n t e  no 
es p e r m a n e c e r  en ese  a f a n  v a l o r a t i v o ,-e s t i m a t i v e  o a x i o l o g i c o ,  
s i n o  -  r a d i c a l m a n t e  -  t e n e r  en c l a r o  q u e  no  p o demos p o r  v i a  
i n c l u s i v a , d e n t r o  d e l  c o n c e p to  de D e r e c h o ,  m t r a r  a d é f i n i r  l a  
J u s t i c i a  y  s u s  v a l o r e s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e s t e  p r o p â s i t o  i n -  
c l u y e  s ô l o  l a  d i r e c c i ô n  h a c i a  t a l  v a l o r  y  su s e n t i  d o .
P o r  e l l e ,  e l  p r o f e s o r  c s p a u o l  e s c r i b e , " . . .  La  a v e r i -  
ig u a c iâ n  de  l a  e s e n c i a  d e l  D e re c h o  no c o n s i s t e  en h a l l  a r  u n a  
f o r m a  de  c o n o c i m i  © i t o ,  s i n o  en d e s c r i b i r  l a s  n o t a s  n e c e s a r i a s  
d e l  ob j  e t o  D e r e c h o ,  e i n c l u y e  a demâs, y  con p r i o r i  d a d , l a  l o c a -  
l i z a c i â n  de e s e  ob j  e to  " D e r e c h o "  en e l  U n i v e r s o , y  c o m p re n d s  
a s im is T io  l a  d e t e n n i n a c i â n  de q u e  t i p o  de  r e a l i d a d  sea e l  De­
r e c h o " .  ( 6 y )
Oabe p r e g u n t a m o s ,  i C u â l  es e l  a m b i t o  v a l o r a t i v o  i n -  
m e d ia  tam en t e  i m p l i  can  t e  de l a  i d e a  de « J u s t i c i a ? . . .  I n d u d a b l  e -  
m e n te , 1 a  S e g u r i d a d  J u r f d i c a .
L a  i d e a  de S e g u r i d a d  J u r f d i c a  es c o r r e l a  t i v a  a l a  
i d e a  de S e g u r i d a d  S o c i o l â g i c a .  P o r  a h o r a  n o s  r e f e r i r e m o s  a 
l a  p r i m e r a , y  en e l  o a p f t u l o  I V  de e s t a  T e s i s ,  d e s a r r o l l a r e m o s  
e l  c o n c e p t o  de  S e g u r i d a d  S o c i o l o g i c a  con a m p l i t u d .
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Est® concepto de Seguridad Jurddica es im portante de ex trae r  
en este prim er apartado de la  Teorfa Fundamental del Derecho 
de Recaséns Si oh es. T ,lo  es por eu an to la  d é fin i c i 6n de Jus­
t ic ia  no es un têrmino in c lu id o , sino un téimino re fe re n te , 
que p erra itirâ  la  ezposiciân y d esarro llo  de la  lo c a liza c iâ n  y 
la  determinaciân de que tip o  de rea lid ad  es él Derecho. Desde 
este ângulo e x p lic a tiv e , la  Seguridad Ju rfd ica  es la  exp li ce­
ci 6n concrete que dériva de la  peuta a x io lâg ica  dada por la  
idea de J u s tic ia ,y  surge como un concepto in trfn seco  a e l le ,  
p e im itién d o le  su mantenciân como f in  supremo del Derecho.
A sf,1a Seguridad J u rfd ica  cobra vida en la  h is to r la  
del devenir social con motive de la  im posib ilidad  de d é f in ir  
e l Derecho Juste ,por esta ra z6n habfa que con forma r lo ,  a l mm 
nos,con e s ta tu ir lo  mediante un poder que ademAs tu v ie ra  la  
fuerza de imponer lo  es ta tu id o . De esta forma en contrâmes la  
J u s tific a c lô n  del Derecho P o s itive ,p u esto  que la  Seguridad 
J u rfd ica  sâlo puede l le g a r  a ser cdmplida en el Derecho mls- 
mo. a i este senti do, es c larfs im a la  idea de Seguridad J u rfd i­
ca que nos e x p lic ita  Gustav Radbiuch,y que s irv e  para comple- 
m aitar la  formulaclân d iseursiva de Recaséns,cuando seHala ; 
"Entendamos por Seguridad Jurfd ica ,no  a la  seguridad por me­
dio del Derecho,la seguridad que e l Derecho nos con fie ra  e l  
garanti zar nu es t ra  vida o nuestros bien es contra e l asesinato, 
el robe, e t c . . . .  pues en Is ta  va ya im plf c ita  le  idea de Ade- 
cuaciân a l F in , s in o ,la  seguridad del Derecho mi gno. (70)
Ahora bien,no cabe duda que Recaséns menti en e una po- 
sicidn f in a l is t e ,a l  sustenter que la  J u s tic ia  no es un concepto
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i n c l u f d o ,  s i n o  u n  t e n n i n o  r e f e r e n c i a l  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  d e l  
D e r e c h o .  S in  e m b a rg o ,  s i  e l  e e n t i d o  d e l  c o n c e p to  l o  da l a  v a -  
l o r a c i â n  r e f e r e n t e  - j u s t i c i a - ,  t a m b ié n  es i n d i s p e n s a b l e  b u s -  
c a r  l a  u t i l i d a d  c i e n t i f i c o - u p l i c a d a  d e l  m is m o , en l o s  t é r m i n o s  
i n c l u l d o s . E n  e f  e c t o , l a  l o c a l l z a c i â n  ,no es mâs que  l a  d e l  i m i ­
t a  c i  ân m e t o d o l â g i c a  en un m a rc o  t e m p o r o e s p a c i a l ,  en e l  c u a l  e l  
D e re c h o  es I n  s t  rum en t a l  i z a  do p o r  l a  d i v e r s i d a d  de  a c c i o n e s  y  
r e a c c i o n e s  de l o s  s u j e t o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  q u e  l e  dan v i d a  
c o n c r e t s .  A s i m i s m o , l a  d e t e r m i n a c i â n  de  q u é  t i p o  de  r e a l i d a d  
sea e l  D e r e c h o ,  en con t r a  r â  r e s p u e s t a  en e s t a  s u m a t o r i a  de a c ­
c i o n e s  y r e a c c i o n e s  hum anas q u e  d a r é n  l u g a r  a fe n â m e n o s  t i p o s  
en e l  mundo r e a l  y  c o n c r e t e , y  q u e  en su coraiin d e n o r a in a d o r  
v e n d r â n  a c o n s t i t u i r  un t r o z o  de  v i d a  o b j e t i v a d a .
M i r a d o  e s t e  a p a r t a d o  con  o j o s  pu ram en t  e s o c i o l é g i c o s ,  
r é s u l t a  e n t e r a m e n t e  a d m i s i b l e  a f i r m a r  q u e  e l  c o n c e p to  de De­
r e c h o  en R e c a s é n s  r é s u l t a  f a c t i b l e  de e n c u a d r a r  d e n t r o  de  una  
I f n e a  de  i n v e s t i g a c i â n  m e to d 6 l< 5 g ic a  e m p l r i c a .
D e c f a m o s , a l  i n i c i a r  e l  t e m a , q u e  n o s  h a b l a  de " U n i v e r -  
s o " ( 7 1 )  b u s c a n d o  l a  d e s c r i p c i â n  de  l a s  n o t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
e s t r u c t u r a r  e l  c o n c e p t o  de D e r e c h o .P u e s  b i e n , c u a n d o  en S o c i o ­
l o g i e  se  e n t r a  a p l a s m a r  un c u e r p o  t o 6 r i c o , u n a  e x p r e s i â n  t e 6 -  
r i c a , l o  p r i m e r o  qu e  se  h a c e  es e s t a b l e c e r  un  m a rc o  de r e f e ­
r e n d a ,  un con j u n t o  u n i v e r s a l  -  en t e r m i n a  s de t e o r f a  de  c o n -  
j u n t o s  -  de man e r a  t a l , q u e  l o s  e l  emen t o  s c o n c e p t u a l  es  y  e m p f -  
r i c o s  a m a n e j a r  se  m o v i l i z a n  d e n t r o  de ese  m a rc o  de r e f e r e n ­
d a .  P o r  e l l o , c u a n d o  u t i l i z a  e l  c o n c e p to  r e f e r e n t e  de J u s t i ­
c i a ,  l o  i n t r o d u c e  d e n t r o  de t a l  m a rc o  r e f e r e n t e  u n i v e r s a l , u t i -
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llzando como medio de transporte , entre la  adscripciân a l pro 
pio  marco y e l concepto a s lg n lf  lo a r, la  re fe re n d a  in  ten c lo ­
na l a unos valores determinados.
l a  busqueda del tip o  de rea lid ad  que hay en el Dere- 
cho,conduce a Recaséns a l terrene de la  suma de acciones y 
reacciones con duc tu a i es humana s opérantes w  la  sociedad. De 
esta fioima,lo ju rfd ic o  es comprendido tanto en su v a lo r de 
uso, cuanto gi su v a lo r  conceptual. BI concepto,para e l maes­
tro  espaflol, es representacién In te le c tu a l de la  rea lid ad  en 
que e l Derecho v ive  y actda .
EL accionar del Derecho es c o e rc it iv o . Por ende,la  
migna estructura temporal de la  vida co tid ian a  es c o e rc ltiv a . 
"No puedo in v e r t i r  a voluntad la s  secuencias que e l]a  impo- 
ne ; " lo  primero es lo  primero" constituye un e l emen to ese#- 
e ia l de mi conocimiento de la  vida co tid ian a",h a  escrito  un 
soci6 logo del conocimiento (7 2 ), entrelazando sus plan tea­
mi en to s con lo s  del profesor Recaséns, cuando dice : "La ads- 
cripc iân  de un producto de la  vida humana a un sector o a 
otro de la s  funciones que in tegran  ésta,no se détermina por 
el grado de logpo de lo s  valores correspondi entes que aquel 
products haya conseguido". ( 7 3 )
No hay,pues,permanencia en lo  pu ram en te  estim ative  
para estab lecer p r io r i  dad es c o e rc itiv a s ,p o r el c o n tra r io ,la  
te o rfa  de Recaséns es directamente socio lâg ica , cuando dice : 
"Para que a l go sea in c lu id ô  dentro de lo  ju r f  dico,«s menester 
que posea una serie  de notas formai es, entre la s  cual es f ig u ­
ra la  in tencién  de c o n s t itu ir  la s  exigencies de la  ju s t ic ia
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con r e s p e c t e  a u n a  s d e t e r m in a d a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  " ( 7 4 )  
E s t e  de be  s e r  un c o n o c i m i e n t o  o r g a n i z a d o  de l a  r e a ­
l i d a d  s o c i a l , c o m p re n d id a .  con l a  e v i d g i t e  c l a r i d a d  que  sup one  
A l f r e d  S c h ü t z ,  c u a n d o  s e f l a l a  : " Q u i e r o  que  se  e h t i e n d a  p o r  
r e a l i d a d  s o c i a l , l a  suma t o t a l  de  o b j e t o s  y  s u c e s o s  d e n t r o  
d e l  mundo s o c i a l  c u l t u r a l ,  t a l  como l o s  e x p é r i m e n t a  e l  p e n s a -  
m i e n t o  de  s e n t i d o  coraun de l o s  h o m b re s  q u e  v i v e n  su  e x i s t e n -  
c i a  c o t i d i a n a  e n t r e  s u s  s erne j a n t e s ,  con  q u ié n e s  l o s  v i n  c u l  an 
m u l t i p l e s  r e l a c i o n e s  de i n t e r a c o i d n .  iss e l  mundo de  l o s  o b ­
j e t o s  c u l t u r a l  e s  e i n  s t i  t u  c i  o n e s  s o c i a l e s  en éL qu e  t o d o s  
hemos n a c i d o ,  d e n t r o  d e l  c u a l  debem os m o v e m o s  y  con  e l  que  
te n e m o s  q u e  en t e n  d e m o s .
Desde e l  com i e n z o , n o s o t r o s ,  l e s  a c t o r e s  en e l  e s c e n a ­
r i o  s o c i a l ,  e x p é r im e n t â m e s  e l  mundo en q u e  v i v i r a o s  como un 
mundo n a t u r a l  y  c u l t u r a l  a l  m ismo t i e m p o ;  como un mundo no 
p r i v a d o ,  s i n o  i n t e r s u b j  e t i v o ,  o s e a ,  comûn a t o d o s  n o s o t r o s ,  
r e a lm  e n t e  dado o p u t e n c i a l m e n t e  a c c e s i b l e  a  cada  u n o .  E s to  
su p o n e  l a  i n t e r c o r a u n i c a c i â n  y  e l  l e n g u a j  e .  * * (75 )  Y, es j u  s t a ­
men t e  en e s t e  s e n t i d o  como R e c a s é n s  o b s e r v a  l a  r e a l i d a d  s o ­
c i a l , p u e s , a  su man e r a  de comp r e n d e r  l a  l a b o r  d e l  j u r i s t a ,  e l  
p r i m e r  i n g r e d i e n t e  q u e  d e b e  e s t e  m a n e j a r  l o  o o n s t i t u y e n  
" . . .  l a s  r e a l i d a d e s  hum anas s o c i a l e s  a c u y a  r e g u l a c i d n  n o r -  
m a t i v a  se r e f i e r e  e l  D e r e c h o . " ( 7 6 )
En e f e c t o ,  n e c a s ê n s  B ic h e s  r e c a b a r â  en l a  b a s e  d e l  
D e re c h o  -  en su E s e n c ia  y  R e a l i d a d  -  l a  t a i e a  d e l  j u r i s t a , a  
p a r t i r  de  l a  p r è s e n c i a  de r e a l i d a d e s  s o c i a l e s , d e  c o n f l i c k o s  
i n t e r p e r s o n a l e s , d e  p r o b l e m as  de  d e l i m i t a c i â n  de l a s  d i v e r s a s
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e e f e r a s  i n d i v i d u a l  e s ,  de p r o b le r a a s  de  o r g a n i z a c i â n  y de  coopjg 
r a c i â n . A h o r a  b i  e n , e l  j u r i s t a  no  se  h a l l a  a n t e  r e a l i d a d e s  d e s -  
n u d a s , n o  se  h a l l a  a n t e  l a  p r e s e n c i a  de ra e ro s  h e c h o s , t a l  y  como 
e l l o s  son en c a d a  c a s o ,  c a r a  a c a r a  con e l l o s  s i n  i n t e r m e d i a r i o .
Es o t r a  c o s a  l o  qu e  s u c e d e  : e l  j u r i s t a  se  e n c u e n t r a  
con h e c h o s  q u e  en p r i n c i p i o  h an s i  do c o n t e m p la d o s  p o r  e l  o r d e n  
j u r f  d i c o  en v i g o r ,  p o r  l a s  n o r m a s  de  ê s t e j e l  j u r i s t a  s e  en f  r e n ­
t s  con r e a l i d a d e s  t a l  y  como e l  o r d e n  j u r f  d i c o  l a s  ha  e n fo c a d o *  
t a l  y  como e l  o r d e n  j u r f  d i c o  l a s  ha  f i l t r a  d o , t a l  y  como e l  o r ­
den j u r f d i c o  l a s  ha  v i s t o ,  t a l  y  como e l  o r d e n  j u r f  d i c o  l a s  ha 
c a l i f i c a d o . O , d i c h o  en o t r a s  p a l a b r a s , e l  j u r i s t s  se  l a s  t i e n e  
que  v e r  no con r e a l i d a d e s  d e s n u d a s ,  s i n o  con  r e a l i d a d e s  y a  v e s -  
t i d a s  de d e t e i t n i n a d a  man e ra  p o r  e l  o r d e n  j u r f d i c o .
üon t o d o , a d n  s ie n d o  a s f , c o m o  l o  es en e f e c t o , l o  q u e  
s u s c i t a  l a  a c t i v i d a d  d e l  j u r i s t a  es  l a  p r e s e n c i a  de e s a s  r e a ­
l i d a d e  s , m e j o r  d i c h o ,  de  e s o s  p r o b l e m a s  p l a n t  e a d o s  p o r  l a  i - e a l i -  
d a d , q u e  demandan u n a  s o l u c i â n  p r â c t i c a ,  es d e c i r ,  q u e  r e q u i e r e n  
u n a  r e g u l a c i â n  e f e c t i v a  de l a  v i d a  s o c i a l . P o r  t a n t o , u n a  de 
l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  j u r i s t a  -  en t a n t o  p u r a m e n t e  j u r i s t a  -  
es e l  de no  d i s p o n e r  de p l e n a  1 i b e r t a d  en su  t a r e a  de a c o m o d a r  
e l  r e s u l t ado de su  a c c i â n  a l a s  e x i g e n c i a s  de  l a  j u s t i c i a , p u e s  
s ie m p r e  se  h a l l a  r e s t r i n g i d o  p o r  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  l e  im p o -  
n e n  l a s  n o rm a s  p o s i t i v a s .
No o b s t a n t e ,  e l  j u r i s t a  - e n  r a z 6 n  d e l  D e r e c h o -  t i e n e  l a  
u b l  i g a c i â n  de t r a s c e n d e r  e l  r o i  p r e c e d e n t e m  e n t e  ano t a  d o ,  de b i e n  
do p l a n t e a r s e  l a  c r f t i c a  de l a s  n o rm a s  v i g e n t e s  y  l a  f r a n c a  
m e d i t a c i â n  s o b r e  l a s  d i r e c t r i c e s  p a r a  su r e e l a b o r a c i â n  p r o -
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g res iva . Ee lo  qua ha con du c l do a Recas&is Slchea a e a c r ib ir ,  
" . . .  Eb mAe, en tanto que ju r is ta ,n o  le  es i f  c i to in s t i t u i r  la  
nom a vigente por un c r i te r io  suyo personal,por superior que 
este pueda se r. Pero esto no impide que,aparté de su lab o r de 
e s tr ic to  serv io io  a l  Derecho p o s itiv e  v igente , e l ju ris ta ,m as  
a ilA  de ese o fic io ,m é d ité  sobre la s  fa l la s  de la s  reglas en 
v ig o r y seHale la s  reformas que es debido y oportuno in tro d u -  
c i r  en los preceptos v ig e n te s ." ( 7 7 )
I I . -  SL Derecho no Pertenece a la  N a tu ra leza P fs io a :
EL mundo de la  n a tu ra leza  es la  prim era eu es t i  An en 
la  Teorfa Fundamental del Derechon. ^ e r tm e c e  e l Derecho a la  
n a tu ra l eza ffs ica?  La respuesta nos conduce a l orbe on to i 6 g i­
co, en e l cual establecemos Anticamente la  fAimula de la  natu­
ra l eza como : "M ateria + V ida".
En la s  ecuaciones Anticas, sabemos que lo  inorgAnlco 
queda rep resen tado solo como "m ateria", ta l  ocurre asf con una 
p iedra , por ejeraplo. Ascendiendo en la  escala on to i Agi ca nos 
presents el rqino de la  n a tu ra l eza la  in  corpora c i An de la  v i ­
da, ademAs de la  m ateria; ee tra  ta , olaro esta, de una vida ve­
g e ta tive  que ocupa una dimensiAn v i t a l  en e l mundo del ser.
La te rcera  p la te  forma ontolAgica la  ocupa e l ser an i­
mal , con su ecuaciAn propia de "M ateria + Vida + P s iqu is" .
Indudabl emen te , e l ser animal ya incorpora el em entos 
que van a trascender la  pura causalidad forzosa.
F inalraente,la  d ltim a in s tan c ia  on to i  Agios radios en
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el mundo del h ombre, e n  b u  propia ecuaciAn ontolAgica "M ateria  
+ Vida + Paiquie + B s p fritu " . Por ta n to ,la  in te rs u b je tiv id a d  
y la s  relaciones o b je tivas  solo pertenecen a esta persona o • 
creatura que posee un e s p lr itu  ob jetivado .
En este predicado,no nos es d i f i c i l  a f iim a r  que el 
Derecho no puede quedar reducido a la  pura y forzosa c a u s a li-  
dad,a una red de con exion es necesarias, a un con junto de fen6-  
menos tratados entre  sf por leyes de sim ultaneidad y sucesiAn. 
Por e l c o n tra rio , e l Derecho no es un ente que pueda ser con-
cebido en la  ecuaciAn de la  ciencia del ser como una m ateria  
mas v ida ,o  ttna m ateria  a is la d a . El Derecho es o b je tiv id a d  hu­
mana, en ton ces es p roducto c u ltu ra l y ,p o r tan to , es m a te ria ,mAs 
vida,mAs psiqu is  y mAs e s p fr itu  ob jetivado .
El Derecho es s ig n if ic a n ts , estA l lg io  de sentido . Qi 
la  c ienc ia  ju r fd ic a  siempre se trasciende la  mera causalidad, 
a An cuando todos sus elem entos se transpolan a la  idea ‘Bupre 
ma de J u s t ic ia . El Derecho no puede id e n t if ic a rs e  -  como ocu­
rre  con la  N atu ra l eza -  con una sistemAtica de fo rzo s i dades 
causales, s ino,a sensu c o n tra r io , el mundo de la s  normas es e l 
de una necesidad t r a n s v ita l ,1 a necesidad de "deber ser" .
Al respecte, e l mismo Recaséns asevera, " . . .  La n a tu ra -  
le za  f fs ic a  -  su la  acepciAn puramente c i en t f  f i  co- empf r i  ca de 
esta palabra -  es e l con junto de fenAmgios concatenados por 
nexo s forzosos de eau s a li dad, carentes de todo sentido, a j enos 
a toda autodirecciAn f in a l is t a ,  c i ego s o in d ife re n te s  a toda 
valoraciA n. Por e l c o n tra rio , e l Derecho, en tanto que p roducto 
humane, estA lle n o  de s m tid o , es algo que lo s  hombres producer
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en eu vida e o o ia l, eetimuladoe por unae neceeidades que ac- 
tdan oorno m otlvoe,y proponléndoee la  re a llz a o l6n de determ i- 
nadoa fin e s ,b a jo  la  insp irac iA n  de unos ju ic io s  de v a lo r ,de 
unas estimaciones* AdemAs, mi entras que lo s  fenAmenos de la  
pura n a tu ra l eza empirics son manif eetaciAn de una fo rzo s i dad 
causal,por e l c o n tra rio , e l Derecho es expresiAn de un deber 
ser, es noxnatividad e in c lu ye  una intensiAn de f in a lid a d " .  
(78)
Al a f iz n a r  esta id ea , &se encontraba Recaséns bajo 
una l in e a  Kantiana?
Nos parece que a l  e s c r ib ir  estas lin e a s  la  presencia 
Kantiana se arraigaba en Recaséns,nos re f  erimos -  claro es­
tA -  a la  exposiciAn que de la  doctrine  del Derecho hacia 
Kent hacia 1797, en la  prim era p a rte  de eu obra "M etafis ica  
de la s  Costumbree", cuando afizmaba que debiamos g itender por 
le g is la c iA n  ju r fd ic a  aque lla  leg is lao iA n  que admite,como mo- 
t iv o  de la  acclAn,un impulse d is t in to  de la  idea de deber.
Los deberes impuestos por e l Derecho son,pues,deberes e x te r­
nes,ya que e llo  no exige que la  idea  in te rn a  del deber sea 
por ef misma un motivo detezminante de la  voluntad del agen­
te . SL Derecho considéra la  re la  c i An externa de una persona 
con o tra , en cuanto sus acciones puedgi,de hecho,tener in flu e ^  
cia  la s  unas sobre la s  o tras*
Por o tra  p arte ,en  la  A ltim a secciAn de la  doctrina  
del Derecho,Kant considéra la  p o s ib ilid a d  de un Derecho cos- 
m opolita, fundado en la  idea rac ionel de una perpétua asocia- 
ciAn p a c ff ic a  de todos lo s  pueblos de la  Ti e r ra . Kant obser-
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va que no se t ra  ta  de ver s i este f in  puede ser a l can ze do 
prA cti cam ente alguna ves, sino mAs bien, de darse eu en ta  de su 
carâc tè r moralmsnte o b lig e to r io .
No se t  ra ta ,p o r tan to , de ver s i la  pas perpétua es 
una cosa re a l o un sin sentido; en todo caso,debemos obrar 
como s i fuera posib le  ( lo  que quizA no sea) y estab lecer lo s  
organiemos que parecen mâs apt os para a l can z a r la . Es esta la  
d in  Arnica propia del Derecho que nos mu es tra  Kant. (79)
Bitonces,nos preguntamos, ^Es que Kélsan ten fa razén 
cuando afixnaba q u e ," . . .  Respecte a la  desconexiAn con la  
re a l id a d . . .  esto no constituye ningdn reproche contra una 
ciencia  que ha renonciado de antemano a ser una exp li ca c i An 
de la  re a lid a d . EL ser de la s  normas, su forma lA g ica , es un 
ser i r r e a l ,e s  decir,que no es observable no p e rc e p tib le  sen- 
sorialm ente, sino tan sAlo lA g ica , form aim ente.
Ba este s en tid o ,la ciencia  del Derecho se m an ifiesta  
como e l estudio de una ir r e a l id a d ,s i  asf se puede hablar, 
puesto que,naturalm ente,la  esencia de la  norma es trib a  en ma 
n ife s ta rs e  en el Ambito ontolAgico del deber ser"? (80)
La respuesta no surge fa c il,m a s , si la  cncontramos 
con lo s  planteamientos de Recaséns podremos ver en el d iseur 
soŒantiano la  expresiAn de un deber ser propio que incluye  
una in  t  en c i An de f in a l i  dad. De ig u a l man era lo s  pArrafos que 
hemos reservado a Kant sirven para perçatam os tanto del r i -  
guroso sentido del Derecho producido por la  vida social del 
h ombre -  como ocurre en su obra "M etaff s i ca de la s  Oostum- 
bres" - ,  cuanto de aquel deber ser propio del Derecho que in -
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c l u y e  una  i n t e n c i A n  de f i n a l i d a d  -  como n o s  h a c e  p e n s a r  en 
su o b r a  " L a  P a z  P e r p é t u a "
R e c a s é n s  c a m b ia  l a  t e r m i n o l o g f a  K a n t i a n a  d e l  " d e b e r "  
s i n  h a c e r l a  p e r d e r  su s e n t i d o  y , a l  i g u a l  q u e  K e l  s en -  y  e l  
m ism o K a n t  de  " L a  P a z  P e r p é t u a "  - , e x p r e s a  l a  i n t e n c i A n  de 
f i n  a l i  dad d e l  D e re c h o ,  a h o r a  eso s f , m e d i a n t e  l a  v f a  f e n o m e n o -  
l o g i c a ,  c u a n d o  r e f l  e x i o n  a an o  t a n  do q u e , " . . .  P e r o  un d e b e r  es 
c a b a l r a e n te  l o  c o n t r a r i o  de  u n a  f o r z o s i d a d  i n e l u d i b l e , p o r q u e  
no  es  s e g u r o  q u e  i n e v i t a b l e m e n t e  v a y a  a p r o d u c i r s e  e l  com - 
p o r t a m i e n t o  d e s e a d o , p o r  eso  se  l e  e n u n c ia  como un p r e c e p t o ,  
es d e c i r , c o m o  u n a  n e c e s i d a d  n o r m a t i v a .
E l  mundo de l a  n a t u r a l eza  es  e l  d e . l a  f o r z o s i d a d  ma­
t e r i a l  : e l  mundo de l a s  n o rm e s  es e l  de  u n a  n e c e s i d a d  d e l  
d e b e r  s e r .  L o  q u e  e n u n c ia n  l a s  l e y e s  n a t u r a l  es t i e n e  q u e  s e r ;  
l o  q u e  p e r c i b e n  l a s  n o rm a s  no  e s t A  a s e g u r a d o  p o r  u n a  f o r z o ­
s i d a d  n a t u r a l  ; p r e c i s a m e n t e  p o r  eso se  e x p r e s a  como un de ­
b e r  s e r  d i r i g i d o  a l a  c o n d u c t a . S i  f o r m u lâ m e s  l a  1 e y , " e l  c a ­
l e r  d i l a t a  l a  c o lu m n s  de m e r c u r i o " ,  d é n o tâ m e s  un he c h o  q u e  
o c u r r e  y  q u e  f o r  zo sam en t e  t i e n e  q u e  o c u r r i r .  P e r o  s i  d e c im o s  
" d e b e s  p a g a r  u n a  deuda a s u  t i e m p o " , n o  e x p re s a m o s  un he c h o  
r e a l , u n a  f o r z o s i d a d  e f e c t i v a  -  p u e s t o  que  hay  m a lo s  p a g a d o -  
r e s  y  d e u d o r e s  m o r o s e s  - , s i n o  q u e  e s t a t u i m o s  una  n o rm a  de 
c o m p o r t a m i e n t o . •
R é s u l t a , p u e s ,  b i e n  c l a r o  q u e  e l  D e re c h o  no  m ora  en l a  
n a t u r a l  eza c o r p A r e a ;  y , p o r  c o n s i  g u i e n t e ,  es t a m b ié n  n o t o r i o  
q u e  q u ié n  perm  an ezca  en v e r r a  do d e n t r o  d e l  A m b i to  de  l a s  c i  en 
c i a  8 n a t u r a l e s  y  m a n e j  e ex d u  s i  vam en t e  s u s  m é to d o  s ,  j  amAs
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l le g a râ  a en te ra r8 e ,n i do le jo s , lo  que el Derecho aea" .(81 )
La raanera de procéder, dentro de esta in trln c a d a  pro­
blem A ti ca,p a re d  era ser aque lla  que nos propone Giorgio Del 
Vecchio, cuando nos dice que, " la  fUnciAn especial del Derecho 
se e je rc ita  separando la s  acciones posib les de o tras  que tara 
bien lo  son; el simple hecho o bien la  p o s ib ilid a d  de ordm  
f fs ic o ,p o r  ser coradn a lo s  termines de la  a n tfte s is ,n o  cons- 
titu yen  un elem en to  d is t in t iv o  o d ifé re n c ia l, sobre e l cual 
pueda fundarse una proposiciAn ju r fd ic a  cualqu iera . Para que 
se r e a li  ce un ju ic io  sobre el Derecho, debe darse un p r in c ip io  
de orden rac ionel,no  de adecuaciAn sino de gradaciAn de lo s
hechos". (82)
Desde una m ira epistemolAgica estarfamos en con di cio  
nés de aseverar que la  c iencia  f fs ic a  los  hechos no reve- 
lan estxucturas in trfnsecas  de signi f i  ca t i  v i dad. Bn e llo s  la  
re levanc ia  se d ir ig é  a l  p r in c ip io  de seledciAn de hipAtesis  
y condi ciones que establece e l ci en t f  f  i  co, en funciAn de su 
adecuada in  t  eip r  et aci An a n a lf t ic a .  En cambio, dm tro  de la  
c iencia  ju r fd ic a  lo s  hechos, sucesos y datos abordados por el 
h ombre de Derecho tie n  en un sentido p a r t ic u la r  en sï mismo s, 
y una estructura de s ig n ificac iA n  para la  sociedad que le  
rodea.
Sstimamos que en e l terrene araplio de la s  ciencias  
ju r f  dicas y socia l es,no hay un feiAmmo de Valencia in es -  
tructurada,como ocurre con e l Ambito de lo s  Atomes y e lec- 
trones, cuyo entomo no viene a s ig n if ic a r  nada en sf migno 
sino 10  a d je tiv a  en propiedad e l c ie n tff ic o ,q u e  régula in -
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tenolonalroente la  trama. Con e l Derecho ocurre lo  que el ex- 
decano de la  Uni v era l dad de P arfs  e ln te tlza b a  con elegancia : 
" la  le y  pemanece en el orden ju rfd ic o  formai desde eu n a c l-  
miento a su muerte : y su muerte no puede ser decidida mAs 
que por el le g is la d o r que la  cre6. Pero, durante su v id a ,la  
le y  es cap a a l  dominio de su c read o r.. . " ( 8 3 )
Asf, Ripe r t  nos a le ja  del mundo n a tu ra l y f fs ic o .
I I I . -  EL Derecho Ho se Reduce a Realidad Psico lA g ie- 
ca t
Recién hemos seguido la  lA gica de Recaséns y nos he­
mos dado exacte eu enta, a mayor abun demi en to con el date in -  
corporado de otros destacados tra ta d is ta s , de que e l Derecho 
no pexmanece en el exclusive reino de lo  coipAreo. Vamos a 
e n tre r ahora dentro de la  visiAn to ta l iz e  dora del mundo opuej 
to a l corpAreo,y veremos que lo  incorpAreo se a go ta  no sAlo 
en lo s  fenAmenos psicolAgicos,sino también en aquellos que re  
g is tran  le s  id e a s ,e in c lu s iv e  la s  s ig n if ic e c iones. No podemos 
a l in ic ia r  esta ponencia ,dejar de d e c ir que los fenAmenos 
psicolAgicos también se en eu entran bajo e l man to grueso de la  
le y  de eausalidad.
P a r a  R e c a s é n s ,  e l  D e re c h o  no  es un  e s p e c i a l  m e c a n is m o  
p s f q u i c o , s i n o  " . . .  que  es un  o b j e t o  q u e  p u e d e  s e r  c o n t e n i d o  
de l o s  m e c a n is m o s  p s f q u i c o s .  C i e r t o  q u e  se  ha  h a b l a d o  de u n a  
i n t u i c l A n  de l o  j  u s t o ,  de un  s e n t i m i e n t o  j u r f d i c o ,  de un  r a c i o -  
c i n i o  j u r f d i c o  y  d e  u n a  v o l u n t a d  j u r f d i c a .  S in  e m b a rg o ,  en t o -
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do eso lo  j u r i d i c o  se ra  l o  mentado en un pen sam i  en t o , en una 
emociAn o en una v o l i c l A n ,  pero no s e râ ,  de ningrin modo, esos 
procesos I n t e l e c t u a l e s ,  em otivos  o v o l u n t a r i e s  en ta n to  que 
meros fenAmenos p s fq u ic o s .  Lo j u r i d i c o  de una i n t u i c l A n  o 
s e n t im ie n to  nos es un in g r e d i  en te  r e a l  de esto  s fenAmenos, 
sino que es un a c u a l id a d  r e l a t i v a  de e l l o s ,  es d e c i r ,  a lg o  que 
l e s  nace p o r  r e la c iA n  a l  o b je to  a que se r e f l e r e n ,  que en es 
t e  caso es a lgo  j u r i d i c o .  " ( 8 4 )
E l  p l a n t e o  de e s t e  tem a p o r  p a r t e  de  R e c a s é n s  no  r e  
s u l t a  h o y  d i a  p o c o  i n t e r e s a n t e . T a l  v e z  e l  campo j u r f d i c o  en 
e l  c u a l  mas se  c o r r e l a c i o n a .  l o  p s i c o l A g i c o  sea  e l  de l a  e v i  
d e n c i a  d e l i c t i  v a ,  y  -  c l a r o  e s t â  -  en l a  d e n o m in a d a  p s i c o l o -  
g i a  d e l  t e s t i m o n i o .
r j i  v e r d a d , n o  ha y  duda  q u e  es  a b s o l u t a m e n t e  p o s i b l e  
i n t r o d u c i r  un g ra n  p e r f  e c c i o n a m ie n  t o  en e l  modo de p r o c é d e r  
p a r a  l a  m e j o r  o b t e n c i A n  de l a  e v i d e n c i a  d e l i c t i v a .  A d e c i r  
de M i r a  y  L â p e z  : " . . .  S i  se  q u i e r e  a l c a n z a r  l a  m âx im a  e f i -  
c a c i a  en l o s  i n t e r r o g a t o r i o s  j u d i c i a l e s  c u a l e s q u i e r a  q u e  
e l l o s  s e a n , p r é c i s a  c u m p l i r  e s t a s  t r è s  c o n d i  c i  on es :
1 - )  Que l a s  p r e g u n t a s  sea n  p r e m e d i t a d a s , f o r m u l a  
das  de un modo c o h e r e n t e ,  p r e c i  so y  c l a r o .
2**) Que l a s  c o n t e s t a  c i  o n e s  sean  r é g i  s t r a  das  exaç_ 
tam en t e , n o  como a h o r a  s u c e d e , m e d ia n t e  l a  s i m p l e  c o p i a  g r â f i  
c a , s i n o  m e d ia n t e  l a  c o p ia  t a q u i g r â f i c a , o  m e j o r , m e d i a n t e  l a  
i m p r e s i ô n  p a r l o  g r â f i c a ,  nu e  n o s  p e r m i t i  r â ,  en t o d o  mom en t o  r e  
c o n s t r u i r  l a s  i n f l  e c c i o n e s  de l a  v o z , p a u s a s ,  va c i l  a c i  on es ,  
e t c . , d e l  d é c l a r a n t e .
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3®) Que mediante procedimientoa ee pueda -  en la  
medida de lo  p o s ib le  -  comprobar la  einoeridad o la  falsedad  
del suj etc a d ec la re r. B itre  estas técnicas cabe mencionar 
la s  sigu ientes como mécanismes del co n tro l de sinoeridad de 
los  déclarantes :
a) La prueba p s ic o a n a llt ic a  de Abraham sen -  Ro- 
canoff -  Jung;
b) SL control de la  sinoeridad mediante e l de- 
nbminado "d e tec to r de mentiras" de Larson y sus derivados;
c) Método de la  "eaqoresién m otrlz" de A.R. Lu-
r ia ;
d) La obtenciAn de la  verdad ju r fd ic a  por los  
métodos basados en suprim ir la  censura consciente de lo s  
déclarantes;
a) EL en^leo del r e f le jo  p s i cogalvéni co para el 
control de la  s inoeridad,y
f )  SI posib le  empleo de la  técn ica "e le c tro en- 
o e fa lo g ré fic a " ." (8 5 )
Por su p a r te , la  llamada psioo logfa del testimonio  
que surge hace mas de un cuarto de sigLo,nos révéla  como bâ- 
sicamente, " . . .  EL testim onio de una persona acerca del acon- 
tec im ien to ,cua lqu iera  que este sea,depende esencialmente de 
cinco fa c to r  es :
a) Del modo como ha percib ido dicho aconteci-
raiento;
b) Del modo como lo  ha conserva do su memoria;
c) Del modo como es capaz de evocarlo;
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d) D e l  modo como q u i e r e  e x p r e s a r l o ;
e) Del modo como puede e x p r e s a r io .
EL p r i m e r  f a c t o r  d e p e n d e ,a  su v e z ,  de c o n d i c i o n e s  e x ­
t e r n e s  ( m e d io s )  e I n t e r n a s  ( a p t i t u d e s )  de o b s e r v a c i d n .
E l  s e g u n d o ,p u r a m e n t e  n e u r o f i s i o l A g i c o ,  se  e n c u e n t r a  
so l a m e n t e  i n  f l u e n c i a d o  p o r  c o n d i c i o n e s  o r g â n i c a s  d e l  f u n c i o -  
n a l i s m o  n u m é r i c o .
E l t e r c e r o  , m i x t o  , es d e c i r  p s i c o r g â n i c o ,  es  q u i z â  e l  
mâs c o m p l e j o , p u e s  en é l  i n t e r v i e n e n  p o d e r o s o s  m é c a n is m e s  
p s l q u i c o s  y a  e s t u d i a d o s  ( r e p r e s i d n  o c e n s u r a ) .
E l  c u a r t o ,  g ra d e  de s i n o e r i d a d ,  es m eram en t e  p s i q u i c o .
Pin aim en t e ,  e l  q u in te ,  grado de p r e c is iô n  e x p re s iv a ,  es 
d e c i r ,  grado de f i d e l i d a d  y c l a r i d a d  con que e l su j e to  es ca­
ps z de d e s c r i b i r  sus im pres iô n  es y r e p r e s e n tac io n es  h as ta  
h acer  que l a s  demâs personas l a s  s ie n ta n  o comprendan como 
é l , es uno de l o s  p eor  e s tu d ia d o s  y , q u i z â , d e  l o s  mâs im por­
t a n t e s .  " (8 6 )
Cuando R e c a s é n s  ano t a  q u e ,  "n o  ha y  que  c o n f u n d i r  e l  
e s p e jo  con l a  im a g e n  q u e  e v e n t u a lm e n t e  r e f l e j  e " ( 8 7 ) ,  e s t a b a  
m e t a f A r i c a m e n t e  d i c i é n d o n o s  d e l  r e l a t i v e  v a l o r  d e  l a  i n t u i -  
c i A n , de  l a  p e r c e p c iA n  o d e l  s e n t i m i e n t o  en l o  j u r i d i c o .  Y 
e s t e  a r g u m e n te  es v A l i d o  h o y  d f  a ,  c u a nd o  l o s  r e c i e n t e s  e s t u ­
d i o  8 e x p e r i m e n t a l  es de l a  d e n o m in a d a  p s i c o l o g f a  de  l a  f o r m a .
En l a  h o r a  a c t u a l  es  un he c h o  i n d u b i t a b l e  q u e  t o d a  
p e r c e p c i A n  es u n a  " v i v e n c i a " , es d e c i r , u n a  v e r d a d e r a  am algam a 
de e l  emen t o  s i n  t e l  e c t u a l  es ,  a f e c t i v o s  y c o n a t i v o s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  ta m p o c o  es  c u e s t i o n a b l e  e l  p r o b le m s  de  l a  c o n s t e l a c i A n
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en e l p roc eso de la  percepciAn; esté probado e l ro i c a ta tfm i-  
00 como deformador de la  percepciAn de la  rea lid ad  e x te r io r .  
Es deci r , la s  re lac iones entre la s  tendencies a fe c tiv a s  y la s  
percepciones exteznas no son siempre d ire c te s , sino que a me- 
nudo son inversas ,esto  es,que no solamente a veoes vemos la s  
00 sa 8 como quisiéramos que Aies en, sino que bajo detexninadas 
condiciones la s  vemos como quisiéramos que no fuesen.
No obstante, e l d esarro llo  que del tema hace Recaséns 
ee encuentra -  a nuestra manera de ver -  bastante mAs p rA xi- 
mo a lo s  cAnones del p roc esc in te ra c c io n a l, tan en boga con- 
teaporAneamente en e l seno de la  modema psioologf a s o c ia l. 
Por ej emplo,A. Schuts y E. H o llander nos entre gen trè s  elem en­
tos de ju ic io ,  que, aun sin ser elem en to s esenciales de nna re ­
duc c i An del Derecho a l piano psicolA gico, subyacen en todas 
la s  acciones ju r f  dicas,nos re f  erimos a :
1 . -  La interdepend en c ia  de conducta entre la s  
p artes  in teractuantes,aspecto  que comprends el modo en que 
l a  conducta de una de e lla s  s irv e  de estfmulo a la  o tra .
2 . -  La mutua expectative de conducta, eh e l sen­
tid o  de la s  percepciones in terpersonal es recfprocas.
3 . -  La evaluaciAn im p lf c ita , e i términos de v a lo r  
asignado,a sus acciones y m otives,asf como a la s  s a tis fa c c io -  
nes que e lle s  a p o rta n .(88)
Como podemos v e r ,la s  actuales vfes de inc idenc ia  p s i-  
colAgica en el Derecho, sirven para encauzar adecuadamente la s  
formas de concreciAn del fenAmeno ju r fd ic o . Mas,no tie n e  s e i-  
t id o  re d u c ir e l Derecho a la  pura rea lid ad  psicolA gica, como
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ta m p o c o  t i e n e  e e n t i d o  n e g a r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p s i c o l A g i c o s  
p r o p i a s  d e l  D e r e c h o .
En r e l a c i A n  a e s t a  u l t i m a  f r a s e ,  s i  pensâ m es  en un a  
n o rm a  j u r f d i c a , e s t a  p o s e e  c i e r t o s  r a s g o  s p s i c o l A g i c o s  q u e  
po de m os  d e s c r i b i r  como :
a )  Una i d e a  d e l  t i p o  de  a c c i A n  e x i g i d o  p o r  l a
norm a ;
b )  Una r a o t i v a c i ô n  n o r m a t i v e  de  l a s  r e s p e c t i v e s
a c c i o n e s ;
c )  Un p o d e r o s o  r e s p a l d o  e m o c io n a l  ( a f e c t i v o  o vo 
l i t i v o )  de  l a s  a c c i o n e s , q u e  n o s  i m p u l s a  a e j e r c e r  n u e s t r o  de 
r e c h o  y a c u m p l i m e n t a r  o b i i g a c i o n e s .  V g r .  : p e n s e m o s  en "cA m o" 
d is p o n e ra o s  y  en " p o r  q u é "  l o  ha c emo s ,  de l o s  o b j e t o s  de  n u e s ­
t r a  p r o p i  e d a d ;  de cAmo po dem os  l u  c h a r  y  ma t a r  en u n a  g u e r r a ,  
p o r  s i m p l e  y  a b s o l u t e  c o n v i c c i A n . Y , e s  q u e  l a s  n o im a s  j u r f d i ­
ca s -  i n  d ep en d i  en t  em en t  e de  c u a l  sea  su  c o n t e n i d o  -  no  s o l o  
r e f l  e j  an en un m o d e lo  m e n t a l  un e s p e c f f i c o  t i p o  de c o n d u c t a ,  
s i n o  q u e ,  adem os, son c o n v i c c i o n e s  v i v a s  c a r g a d a s  con t o d a  l a  
f u e r z a  e m o c io n a l , a f e c t i v a  y  v o l i t i v a  de q u e  d is p o n e m o s .
Como ha d i c h o  I h e r i n g  ( 8 9 ) , l a  n o rm a  n o s  c o m p u ls a  con 
t o d o  e l  p o d e r  de  e s t a s  f u e r z a s  a r e a l i z a r  n u e s t r a s  o b l i g a c i o  
n é s  y de r e c h o  8 .  S i  a l g u i e n  o a l g o  se  o p o n e  a l a  r e a l  i z a c i A n  
de n u e s t r o s  d e r e c h o  s ,  t o d a  l a  e n e r g f a  de e s t a s  f u e r z a s  emo c i o  
n a l e s , a f e c t i v a s  y v o l i t i v a s  se  m o v i l i z a  a l  i n s t a n t e  p a r a  e l ^  
m i n a r  l a  o p o s i  c i o n , r e s t a u r a r  l o s  d e r e c h o  s v i o l a d o s  e i n  s i  s t r r  
en su r e a l i z a c i A n .  S A lo  con e l  t i n  de l o g r a r  e s t a  r e s t a u r a -  
c iA n  d e l  D e r e c h o , e s t a m o s  d i s p u e s t o s  con f r e c u e n c i a  a s u f r i r
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mAs contrariedades y procéder a gastos econAmicos mucho ma- 
yorea que a loa  que nos hubiera ocaslonado la  simple v io la -  
ciAn del Derecho. (90)
Pinalmente, digamos que en m ateria doctr in a r ia  con v ie ­
ne recorder lo s  trabajos  de Lev P e tra jito k y  y de Bnile Durk- 
heim (9 1 ), en relaciAn a la  motivaciAn humana,y,al era so 
e rro r  de la s  teo rfas  u t i l i t a r i a s  sobre la s  normas y acciones 
é t i  cas y ju r fd i  cas. Ambas exp li ceci on es confluyen en la  idea  
de que la  conducta normativa es autAnoma, «t e l sentido de 
que cuando la  norma se h a lla  profUndamente arraigada, c ù n s tl-  
tuye un motivo perfectamente s u fic ie n te  para determ inar el 
acuerdo del suj eto con la  norma. La conducta ju r f  di cam ente 
acertada se cumple sin tener en eu en ta  para nada el motive 
de nuestras convicciones ju r fd ic a s ,p o r  la  estipulaciAn "el 
suj eto de derecho de h a lla  fa  cul tado y e l suj eto de la  o b li­
ge c i An se h a lla  obllgado", sin considerar ningdna otra  motiva­
ciAn. (92)
IV . -  EL Derecho No es Idea Pura n i Valor Puro.
La gron importancia de este tema, dentro de la  Teorfa  
Fundamental del Derecho de Recaséns Siches, queda demostrada 
en la  p a r t ic u la r  atenciAn que e l autor le  dispensa (93) en la  
to t a l i  dad de eu o b ra ,y ,p a rt i cularm ente, en quince la rges  hojas 
de su Tra tado.
De BUS argumentaciones quedarA en c laro  que e l Dere­
cho no es n i Idea n i Valor Puro. Mas,aquf lo  in teresan te  es
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el camino re fle x iv o  que va ha ci en do Recaséas, u tiliz& n d o  y con- 
tra p o n iéndoee a la  teo rfa  de valorea de Scheler y Hartmann 
(9 4 ) ,acercAndose a l p a ra le lo  de R. Frondizi (9 5 ) ,y p lan tean - 
do eua exclusivos puntoa de v ia ta .
Cuando se habla de la s  "Ideas", indudablemente se v ie ­
ns a la  memoria el planteam iento del gran filA s o fo  P latA n, 
qui en decfa -  comparativamente -  que, " . .  .Ahora, repreeentate  
e l estado de la  n a tu ra l eza humana, con re laciA n a la  c ienc ia  
y a la  ignorencia, segdn el cuadro que te  voy a tra  za r. Ima­
gina un antro subterrAneo,que tenga en toda su lo n g itu d  una 
abertura que dé l ib r e  paso a la  lu z ,y  en esta cavema, hombres 
en oa den ados desde la  in  fan ci a, de suer te  que no puedan mudar 
de lu  gar n i vol ver la  cab eza a causa de la s  cadenas que le s  
sujetan la s  piexnas y e l cuello,pudiendo solamente ver lo s  
objetos que tie n  en en fren te . Detrés de e llo s ,a  c i e rta  d is tan -  
c ia  y a c i e rta  a ltu ra , supAngase un fUego cuyo resplandor lo s  
a lumbra,y un camino escarpado entre este fuego y los  c a u ti-  
vos. SupAn a lo  largo  de este camino un muro,semejente a los  
tabiques que los  charlatanem ponen entre e llo s  y lo s  espec- 
tadores,para o c u lta r ie s  la  combinaciAn y lo s  resortes secre­
tes de la s  m arev illas  que h a c e n ... P igdrate personas que pa- 
san a lo  largo del muro 11 evando objetos de toda clame, f ig u ­
ras de hombres,de animales, de madera o de p ied ra ,d e  suerte  
que todo esto aparezca sobre e l muro.
Entre lo s  portadores de todas estas cosas,unos se 
de tie n  en a conversa r  y o tros paman sin d e c ir  n a d a ... Se pa­
recen, sin gn bar go, a nosotros punto por punto. Por lo  pronto
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i c r e e s  q u e  p u e d a n  v e r  o t r a  c o s a  de  s f  m ism o s  y  de l o g  q u e  e_g 
t a n  a gu l a d o . q u e  l a g  som b ra g  q u e  v a n  a p r o d u c i r g e  e n f r e n t e  
de e l l o g  en e l  f o n d o  de  l a  c a v e m a ? . . .  ” ( 9 6 )
Y, c o n t l n u a m o 8 n o g o t r o g  d i c i m d o ,  que  l a  g o m bra  de  e g -  
t o g  o b j e t o g  l e s  h a r 4  p e n g a r  q u e  e sa g  s o m b ra s  son r e a l i d a d e s .  
De I g u a l  man e r a  o c u r r e  con e l  D e re c h o  r e  s p e c  t o  a l a s  I d e a s  y  
l o g  V a l o r e s .  En e f  e c t o , a mas de l a s  i d e a s ,  l o g  v a l o r e s  son en 
t e g  c u a l i t a t i v o s  de c o n d u c t s  i n d d c i l  y  s u j e t o s  a un  a ra7<5n 
o b j e t i v a  a m ^s  de  n e c e s a r i a .
Re c a s i n g  r e c o n o c e  qu e  l o g  v a l o r e s  son o b j  e t i v o s  en e l  
s e n t i d o  qu e  no  emanan d e l  g u j  e t o , a u n q u e  su o b j  e t i v i d a d  se  dâ 
en l a  p r o p  l a  e x i s t  en c i a  Humana. A s f , e l  s e r  d e l  D e re c h o  y  e l  
v a l o r  c o n g t i t u y e n  c a r a c t e r l s t i c a s  i n d e p e n d i e n t e s , a m ê n  de  qu e  
l a  v a l i d e z  de un V a l o r  no  l l e v a  a p a r e j a d a  l a  f o r z o s i d a d  e f e c  
t i v a  de  su  r e a l i z a c i o n .  En e s t e  p l a n t e o , e l  p r o i e s o r  e g p a f îo l  
s i f î u e  a R. F r o n d i z i  ( 9 7 )  c u a n d o  a c e p t a  q u e  s f  hay u n a  v o c a -  
c i 6 n , u n  q u e r e r , u n  im p u ls e  r e a l  d e l  v a l o r  q u e  t i e n d e  a s e r  
c u m p l i d o .
Di.qamos qu e  s i  t r a n s p o la r a o g  ha c i a  e l  o r b e  j u r i d i c o ,  
e s tâ m e s  en p r e s e n c i a  de una p r e t e n g j n n  j u r l d i c a ,  t a l  es a s !  
que  e l  v a l o r  c o n l l e v a  l a  p r e t e n s i o n  de s e r  i n  c u m p l i d o .
R e c a s e n s  c o n f l u y e  con H a r tm a n n  y  S c h e l e r  en l a  m ax im a 
de q u e  ” a m a y o r  v a l o r  h a y  m a y o r  o b j  e t i v i d a d ” , o  l o  q u e  es l u  
m ig m o .a  m e d id a  de q u e  un v a l o r  a d q u i e r e  m a y o r  r a n f ; o , s e r ^  ma­
y o r  l a  t e n  done i n  a l a  o b j  e t i v i d a d ;  de i ^ u a l  f o rm a  hay  s i m i l j .  
t u d  de p e r g p e c t i v a s  en l o  r e l a t i v e  a l a  b i p o l a r i d a d  d e l  v a l o r  
( e l  v a l o r  se dâ en p a r e s  : bueno  -  m a l e , e t c .  . .  . ) ,  en c u a n t o  a.
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que un v a lo r reallzado es cualldad r e la t iv e  de una cosa, ^  f in ,  
en re fe re n d a  a la  j  erarquf a y ran go.
Pare Recaséns hay vma c la ra  o b je tiv id ad  in t r a v i t a l  de 
lo s  va lo res ,y  ëste es su aporte : la  in s is te n c ia  m que estos 
valores se dan dentro de la  vida humana y en e l con t  ex to de 
situaciones concretas. l le g a  a d é f in ir  su idea  de la  s i gui en­
te  fozma * "Cada situaciOn concrets comprends la  conjugaeiOn 
de in g re d ie n tes subjetivos y componentes objetivos» For mi 
p a rte ,a ^ a d ir fa  yo,que nada tie n e  de raro que ésto sea asf 
porque nuestra vida es una relaciOn in e s c in d ib le  entre el Te 
y sa im ndo".(98)
Aunque en su memento nos detendremos en la  in te rp re ­
ts c i 6n sociolOglca de lo s  valores (99),cabe ya a firm a r que es 
jttsto  e l predominlo de la s  explicaciones o b je t iv is ta s  de los  
mismos* Cuando hemos correlacionado lo s  pareceres de N. H art­
mann y M. Scheler con lo s  de Recaséns,hemos aludido a la  con- 
flu en c ia  de opiniones» No obstante, Recaséns Siches sobrepasa 
el mero ontologismo axiolOgico de Hartmann y 8 c h e le r,y , en ba­
se a cuatro d ire c tr ic e s  fundamental es -  que veremos més ade- 
la n te  (v ld . c ita  105) -  ,parece c o in c id ir , en lilt im a  in s tan -  
cia,con Miguel Reale,quién -  después de Recaséns -  mantendré 
la  idea de que, "Bi la  te o rfa  de Hartmann,los valores rep re - 
s en tan un mundo subsistante y enoerrado en si mi smo, con todas 
la s  c a ra c te rfs tic a s  de una rea lid ad  onto légica (1 0 0 ).
A s l,ta n to  eai Recaséns cuanto en Reale, val en las  p a la ­
bras c r f t ic a s  de éste ûltimo cuando en contra de la  teo rfa  
de Scheler -  Hartmann, dice que, ’’Estas d o c tr in e s .. . a nuestro
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en tender, establecen una Indeblda separaci6n entre e l problè­
me del v a lo r  y de la  h la to r ia ,y  dejan a eata vacfa de s e n tl-  
d o " .(101)
Ambroslo G lo ja , en eu ï l lo e o f fa  del Derecho,parece 
recoger lae  ideas del p ro f esor espa^ol, cuando en re lac ién  a 
los  valores ju r fd ic e s  a f i r m a ," . . .  EL derecho p o s itiv e  no es 
entonceSfUn procedim iaito  cuyo exclusive f in  consista en 
san jar d ife re n c ia s , sine que in te n ta  ser tanbién un procedi- 
nd. en to eeclarecedor de algunas valoraciones como la  ju s t ic la .  
EL derecho consuetudinarlo p a re d  era con si s t i r  en la  re v e la -  
c i6n ,a  travée de la  costumbre,de le s  valoraciones ob je tivas  
directes  de un grupo s o c ia l. El derecho leg ls lad o  a su ves, 
pretends estab lecer valoraciones o b je tivas  d ire c te s . Cuando 
entre la s  valoraciones o b je tivas  d irec tas  y la s  sedaladas 
por e l derecho p o s itiv o  ex is te  un d ivorcio ,una valoracién  
6b j  e t i  va d ire c te  del pueblo in d ice  su noima p re fe re n c ia l" . 
(102)
D o ctrinariam ente ,la  Teorfa Fundamental del Derecho 
de Recaséns Riches,se in s e rts  como una Teorfa de contenido, 
y no CM^ o una posicién  d o c tr in a r ia  form ai. Una de la s  razo- 
nes que nos conduce a o to rg a rle  c re d ib llid a d  cientfdfica a 
nuestra afirmaciÔn arranca de la  contrastacién que podemos 
hacer entre su Teorfa y la  de Horberto Bobbio (103) que no 
se ocupa de lo s  valores a lo s  que la  norme ju r fd ic a  s irv e .y  
que por e llo  -  entre  o tras  razones -  puede ser estimada co­
mo una Teorfa Formai del Derecho. Bi e f ecto, asf lo  creemos, 
y no estamos solos en este predicado,ya que también es sus-
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ten te do por el destacado lu s f il6 e o fo  1 t a l l  an o Enrico P a tta ro , 
catedrético  de la  Fa cul ta d de Derecho de la  Univeraidad de 
B o lo n ia ,q u i^  a firn a  : " . . .  La te o rfa  del Derecho expueata 
por Bobbio es una te o rfa  form ai, y a que se ocupa de la  forma 
(es to es, de la  estructura de la s  normes y de lo s  ordwam ien- 
toa ju rfd ic o s ) y no del contenido del Derecho (o lo  que es 
lo  mi smo, no del contenido de la s  normes y de lo s  ordmamien- 
tos ju r f  d ico s ),n i de los  valores a lo s  que la  norme s irv e .
Del contenido del Derecho (a lo s  efectos, del conteni­
do de la s  normes y de lo s  ordmamientos ju r f  dicos) se ocupa 
l a  ci en c ia  del Derecho que no forma parte  de la  f i lo s o f fa
jurfdica".(104)
Ahora es cuando cobra p a r t ic u la r  v a lo r  la  posicién  
de Recaséns Siches respecte a lo s  Valores Puros y el Dere­
cho; y ,p ara  e llo ,n o  debemos hacer, como en la s  re fle x io n  es 
in lc ia le s ,u n a  v fa  de coin c i den cia con e l ontologiano ax io -  
lég ico  de Scheler y Hartmann -  v id . c ita  100 de esta Tesis -  
sine por e l c o n tra r io ,in s is t i r  en la  dispar opinion del pro - 
fesor espaHol fre n te  a e llo s , cuando establece estas cuatro 
d ire c tr ic e s  esemciales :
1) Separrar la  r e a l i  dad fenomênica y el va lo r  
esté b ien,pero no puede considérarse una prim era y rad ica l 
base de una F ilo s o ffa  General, es dec ir,d e  una M e ta ffs ic a . 
Agrega nuestro pensador que,entre  la  rea lid ad  fenomênica y 
el v a lo r, ex is te  a la  vez que una ra d ic a l separaci6n,una re­
ef pro ca conexion.
2) Para Recaséns, ambo s au tores -  Scheler y Hart­
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mann -  no nblcan a lo s  va lores  en un lu g a r dentro de la  F i­
lo s o ffa  General. Para & l,debe bu soar se este puesto de in s e r -  
ci6n en la  prop la  vida humana.
3) Scheler y Hartmann haccn. subyacer a la  cat egg 
r fa  v a lo r e l tip o  c a ra o te rfs tic o  de ser tan p rim aria  y ra d i­
cal como la  cat ego r fa  "ser r e a l" ,y no un mero derivado de 
ésta, s i en do, por tanto , in  depend! ente. Para Luis Recas&is la  
estim ativa  condiciona todas la s  demés maneras de ser,por 
tan to , e l la  es més p rim aria  que la  cat ego r fa  ser.
4) La c r f t ic a  més profunda es aquella  In  dice da 
por Recas&as Siches en funcién de la  obj e tiv id ad  abstracts  
que ambo s autores le  otorgan a lo s  valores (en concrete pen- 
semos en la s  esencias obj e t i  va s y de v a lid e z  absolute, de le s  
que Scheler y Hartmann hab lan ). M im tra s  que para e l p ro fe -  
sor espaflol, "todo cuanto es lo  es en e l marco de ml v id a" . 
(1 0 5 ).
A man era de conclusion de este pérrafo  expositive de 
la  Teorfa Fundammtal de Recaséns Siches,podrfamos conclu !r 
con él diciendo que el Derecho no es Valor Pure (l0 6 ),a u n  
cuando sf man tie n e  estrecha re lac ién  con e l mundo axio lég lco  
y estLmativo. No cabe duda que a estas a ltu ra s  de la  expo s i -  
ci On debemos tener en c laro  que es imposible hab lar de lo  
ju r f  dico Bin hacer re fe r  en c ia  a elementos v a lo rs  t l  vos. Pero, 
también es c r i terioso  sefla lar que el Derecho es un con junto  
de h echos que ocurr en en e l s«io de la  v ida  humana y dentro 
del marco h is té r ic o . Estos h echo s son ca balm en te  comprensi- 
vos por e l hombre -  como agente ac tivo  de la  h is to r ia  -  a
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travée de su acclonar expreso o té c lto ,e n  cuya médula siem- 
pre observamos re laciones de Im p llcanc ia  v a lo ra tiv a  que ha- 
cen congruentes lo s  ju lc io s  subj etivos para la  toteüLidad del 
género humano.
De esta fou n a .e l Derecho més que Idea o Valor Puros 
nos surge como un conjunto de h echo s que se dan dentro de la  
h is to r ia , con la e  apreciaciones prop i as de la  época humana en 
que le s  toca su rg ir, d isù u tirse , establecerse y perecer.
V .-  La Loca llzac ién  de lo  J u if  dico en la  Vida Hu­
mana.
El propésito  de Recaséns es incorporer a la  Teorfa 
Fundamental del Derecho l a  f i lo s o f fa  ra c io v ita l is ta  de Orte­
ga y Gasset. El mi smo lo  reconoce cuando a fiim a , "tratamos de 
cobrar contacte re f le x iv e  con la  rea lid ad  de la  vida humana. 
T en esta exposicién me in s p ira ré  en la  doctrlna  de José Or­
tega y Gasset,quién ha eide el pifraero ®  m editar sobre este  
tema y en esclarecerlo  certeram ente". (107) Y en esa d ire e -  
cién spunta ré  : "Vida es todo lo  que hacemos; pero eso no 
serfa  vida s i no nos diéramos euenta de lo  que hacemos. Es 
la  vida una rea lid ad  de p e c u lia r f  sim a condicién, que tien e  el 
p r iv i lé g ié  de darse cuenta de sf mi ena, de saberse. Pero este  
saberse no es un conocimiento in te lec tua l» fc ino  ese caréoter 
de presencia inraediata de la  vida para cada cual. Senti rse, 
darse cuoita , verse, es el prim er a tr ib u to  de la  v id a .
La vida es pues,in tim idad con nosotrosimismos,un se-
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b e r s e  y  d a r s e  c u e n t a  de s i  m is m o ,u n  a è i s t i r  a s f  m ismo y  t o -  
m a r  p o e e s io n  de s f  m is m o , " ( 1 0 8 )
A s f  p u e s , e l  a c t e  v i t a l  se  p r é s e n t a  como un s e r  d i s t i n  
t o  de  t o d o s  l o s  demas s e r e s  : no  c o n s i s t e  en un e s t a r  a h f , en 
un s e r  en s f , s i n o  t a n  s 6 l o  en u n  s e r  p a r a  s f , en un p e n s a r s e  a 
s f  m is m o ,  en un a d v e r t i r s e  a s f  p r o p i ç  ; p o r  en de ,  con  s i  s t  e en 
p u r a  a g i l i d a d ,  en d in a m is m o  c o n s t a n t e .  U r t e g a  y  G a s s e t , p l u r a -  
l l z a  e s t a  i d e a  con  una e x p l i c a c i 6 n  p a r a d ig m  a t  i c a  d e l  d i n a m i s ­
mo c o n s t a n t e  d e l  s e r  hum ano, c u a n d o  e s c r i b e , " . . .  A h o r a  b i e n ,  
c o n v i v e n c i a  y  s o c i e d a d  son  t é r m i n o s  e q u i p o l e n t e s .  b o c ie d a d  es 
l o  qu e  se  p r o d u c e  a u t o m é t i c a m e n t e  p o r  e l  s i m p l e  h e c h o  de l a  
c o n v i v e n c i a .  De suyo  e i n  e l u c  t a b le m e n  t e  s e g r e g a  e s t a ,  co s t u m -  
b r e a , u s e s ,  l e n g u a s , d e r e c h o ,  p o d e r  p ù b l i c o .  uno  de  l o s  més g r a ­
v e s  e r r o r e s  d e l  p e n s n m ie n to  m o d e m o ,  c u y a s  s a l p i c a d u r a s  aûn 
p a d e c e m o s ,h a  s i d o  c o n f u n d i r  l a  s o c i e d a d  con  l a  a s o c i a c i é n , q u e  
e s ,  a p r o x im a  dam e n t e ,  l o  c o n t r a r i o  de  a q u e l l a s .
Una s o c i e d a d  no  se  c o n s t i t u y e  p o r  a c u e r d o  de v o l u n t a -  
d e s .  A l  r ê v é s ,  t o d o  a c u e r d o  de v o l u n t a d e s  p r e s u p o n e  l a  e x i s t  en 
c i a  de u n a  s o c i e d a d ,  de g e n t e s  qu e  c o n v i v e n , y  e l  a c u e r d o  no 
pu e d e  c o n s i s t i r  s i n o  en p r e c i s a r  u n a  u o t r a  fo rm a  de  esa  c o n ­
v i v e n c i a ,  de esa s o c i e d a d  p r e e x i s t e n t e .  L a  i d e a  de l a  s o c i e d a d  
como r e u n i ô n  c o n t r a c t u a l , p o r  t a n t o ,  j u r f  d i c a  es e l  mas i n s e n ­
s a t e  e n s a y o  que  se  ha he cho  de  n o n e r  l a  c a r r e t a  d e l a n t e  de 
l o s  bu e y e s .
P o r q u e  e l  d e r e c h o , l a  r e a l i d a d  "DERECHO" -  no  l a s  i d e a s  
s o b r e  é l  d e l  f i l 6 s o f o ,  j u r i s t s  o demagogo -  es ,  s i  se  me t o l e r a -  
r a  l a  e x p r e s i é n  b a r r o c a ,  s e c r e c i é n  e s p o n té n e a  de l a  s o c i e d a d  y
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no puede ser o tra  cosa. Querer que e l derecho r l j a  la s  re la ­
ciones entre seres qua prevlamente no viven m e feo tiva  so­
ciedad, me parses -  y psrdénsssms la  in  del m c ia  -  ten er una 
idea bestants confuse y r id ic u le  de lo  que el derecho es". 
(1 0 9 ).
En re a lid a d ,a  lo  largo  de la  h is to r ié  s s c r ita  del 
hombre, €ncontramo8 siemprs una po laridad  fundamental entre  
lo  que podrfamos llaraar la  perspective ln t e i * # r  y la  pers­
p ective  e x te r io r . Tal es a s f ,que e l conocimiento que e l hom­
bre tie n e  sobre sf mismo y sobre e l mundo de su en to mo se 
ha ido desarro llando,justam ente ,a  p a r t i r  de la  a lte m a o ié n  
gradual de estas dos perspactivas.
La d ife ren c ia  de forma y fondo entre estas dos pers­
pectives h an sido con cep tu a l i  sa de s en la  f i lo s o f fa  eh dos 
sistemas p rin c ip a le s  del pensamiento,conocidos como : natu­
re l i  smo e ideslism o. T,domo ha dicho Seveiyn Bruyn : "Ambas 
co rrien tes  su f r i  eron con s i (^arables cambios desde su origen  
modemo en el s ig lo  X V II" . (110)
Recaséns trasciende lo s  cénones n a tu ra lis te s  e idéa­
l is te s ,y  se mueve entre e l pragmati smo y e l e x is t en c i a l i  smo 
-  a l  ig u a l que Ortega y Gasset (111) -  por cuanto tanto el 
Derecho como todos nuestro s actes se en eu entran Inmersos en 
la  vida misma,y no tie n  en més rea lid ad  que la  que a e lla  es 
inherente , como verdaderos u te n s ilio s  para e l v iv i r .
Bi su doctrlna, Recaséns ha fund ido ampli amen te  los  
p la n t eami en tos de Ortega y Gasset, con la s  con cep clones de 
Max Schel er, James P ie rc e , Read, Cooley, Kanheim, G uardin i, Dewey,
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e in c lu s iv e  Erich Fromm. (112)
El comiin denominador seré el hecho evidente de que la  
vida no se a go ta ré  en el percatarse de s£ misma, seré necesa- 
r io  también un hacerse a p£ misma. T ,para  e llo  debe necesa- 
riamente a lim entarse  en la s  con aidera ci on es socio lég icas. En 
efecto^ouando Recaséns express que : " . . .  Asf résu lta  que el 
esquema f in  -  medio (causalidad mentalmente in v e r t i  da : e f ec­
to -  causa) se in s e rts  en el marco v i t a l  del motivo prop6s i­
te" (113) , esté dicléndonos que lo  que hacemos lo  hacemos en
v ir tu d  de e lgo ,por un afén ,por una necesidad, T,nos pregunta ­
mo s nosotros : &no es ésta una fundammtacién metodolégica 
Veberiana?. . .  Creemos que s i;  Max Weber escribe :
" 1 . -  Por "sentido" entmd@mos e l sentido mentado 
y subj etivo  de lo s  sujetos de l a  accién.b ien ;
a) ex is tan te  de hecho :
&^) Bi una caso h i stéricamente dado;
»g) como promedio y de un modo aproximado, en 
una detezminada masa de casoe. Bien,
b) como construfdo en un tip o  id e a l con actores  
derese caréo ter. Eh modo alguno se t ra ta  de 
un sentido "objetivam ente ju s te"  o de un 
sentido "verdadero" metaffsicamente fundado.
Aquf rad ies , p reo i sam en te , la  d ife re n c ia  entre la s  c iencias em- 
p fr ic a s  de la  a c c i6 n ,la  sociologfa y la  histoW .a, fre n te  a to -  
da ci en c i a dogmética, ju r is p ru d e n c ia ,l6 g ic a , é tic a , e s té tic a , 
la s  cuales p rê t en den in v e s tig a r  en sus objetos el sentido 
"ju ste" y "va lid e" (114 )" .
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La corre laclén  Ind iv iduo y medio socia l no es exclu s i va n i «g 
cluy ente, aunque constituye p arte  es en c i a l de nuestra v ida hu- 
mana estruoturada. No podemos d e ja r de lado él formate de 
nuestras p a rtic u la re s  p re fe re n c ia s ,e s tim a c iones o va lo ra c io ­
nes. Toda "conexién de sentido" -  en lenguaje Weberiano -  
siempre va s i gni f i  can do p re fe r  en c ia , en el sen ti do de escoger, 
y en esta bdsqueda h istéricam ente dada como promedio y de un 
modo aproxima do en una determinada masa de cases -  sfgase l e -  
yendo a Max Weber -  se centra ré en la  dimension s o c ia l, en la  
corre lac ién  e x is ta n te ,e n tre  To y a  Mundo.
Tal ves sea su proximidad a la  Sociologla de la  Cul­
tu re  lo  que ha hecho a Recaséns e s c r ib ir  en términos perento­
r ie s  que t "La nueva F ilo s o ffa  ha descubierto,pues,que lo  
prima r i  o y ra d ic a l, y lo  fundamental, es la  coexistencia  o con- 
presencia in e s c in d ib le  entre  e l suj eto y el obj e tc , en re c f-  
proca re lac ién  de dependencia, en inseparab le  c o rre la c ié n ,a  lo  
cual se llam a vida humana. T ,a s f ,e l  idéalism e trascendental 
ha sido e u s titu f do por e l humanismo trascenden ta l" . (115)
Esta preocupacién de Recaséns le  pone muy cerca de 
l a  Sociologfa de la  Cultura (1 1 6 ) ,la  que in s is te  mucho en el 
condicionami en to de lo s  objetos por e l in te ré s  del suj eto, in -  
te ré  que a su vez, viene condicionado por la s  si tue ci ones h is -  
té r ic o -s o c ia le s  de cada momento y lu g a r. Tanto Cooley, cuanto 
Hanheim y, e l mismo Mac Iv e r  (117) ya seflalaban hacia l a  mi­
ta  d de este s ig lo  él rechazo de la  suposicién de objetos por 
entero indep endient es del suj eto; y por el co n tra rio , subra- 
yan la  re lac ién  fntim a entre e l suj eto y los  objetos que
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c o n s t i t u y e n  su m un do .  Se d é n o ta  con  en f a  s i  s e l  p a p e l  que  j u e  
g a  e l  i n t e r é s  d e l  s u j  e t o ,  l a  p r e f e r e n o i a  d e l  s u j  e to  qu e  h a c e  
p r e f e r i b l e g  d e t e r m in a d o s  o b j e t o s .
E l  D e re c h o  se  t r a n s f o r m a  en e l  r é g im e n  n o r m a t i v o  de 
e s a s  p r e f e r e n c i a s  c u a n d o  a c t i î a n  © i t r e  l o s  h o m b re s .  E l  D e r e -  
chc r é g u l a  e s a s  p r e f e r e n c i a s ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  l o g r o  de  un 
e q u i l i b r i o  s o c i e t a l . Y en e s e  t r a n c e  e l  D e re c h o  es d i n é m i c o ,  
a c t u a n t e .  T a l  v e z  esa  m o v i l i d a d  j u r i d i c a  h a g a  d e d u c i r  a A .  
E t z i o n i , q u e  î " S e a  l o  q u e  sea e l  o b j e t o  -  c o s a  en s f  o d a t o s  
de l o s  s e n t i d o s  - , s e  t r a t a  como d a d o .  Podem os d e s c o n o c e r l o ,
podem os c o n o c e r l o  m a l , p e r o  no po dem os  c a r a b i a r l o . " ( 1 1 8 )
La  i m p r e g n a c i é n  s o c i o l é g i c a  de R e c a s é n s  es c l a r a ,  
cu a n d o  s e  p o n e  a l  l a d o  de  E t z i o n i  -  a u n q u e  u t i l i z a n d o  l a  
v f a  O r t e g u i a n a  -  y f i n a l i z a  su a c é p i t e  d i c i e n d o  : "Y  a d m i -  
t i e n d o  i n c l u s e  q u e  y o  p u e d a  l l e g a r  a a v e r i g u a r  a l  go s o b r e  
l a  r e a l i d a d  y  s e n t i d o  que  l o s  o b j e t o s  q u e  se  dan en m i  mun­
do t e n g a n  més a l l é  de é s t e ,  en e l  m undo , e s t o  l o  a v e r i g u a r é  y  
l o  e n t e n d e r é  de sde  l a  p e r s p e c t i v a  de rai p r o p i a  v i d a  y  n u n c a  
con t o t a l  i n  de p e n d  en c i  a de e l l a .  L o s  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  
c i  e r ta m  e n t e  n o  d e p e n d e n  de m i  q u e r e n c i a ,  t i  en en un a  v a l i d e z  
o b j e t i v a , q u e  y o  no  d e t e r m i n o . " ( 1 1 9 )
A l o  c u a l  n o s o t r o s  a g r e g a r f a m o s  q u e  e l  D e re c h o  es 
o b j e t o  en t a n t o  es o b r a  humana y , p o r  t a n t o , d e b e m o s  l o c a l i -  
z a r l o  en l a  raés pu ra .  r e a l i d a d  de  l a  v i d a  hum ana .
V I . -  E l  L i b r e  A l b e d r f o .
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Nuestro su to r  no se adhlere a ninguna da la s  doe co­
r r ie n te s  p rin c ip a le s  en re lac ién  a l L ib re  A lbedrf o. La ra -  
sén es trib a  en que para Recaséns "e l hombre es l ib r e  a lb e -  
drfo" (1 2 0 ). T esta afirm acién  d i f i  ere absolutam oite de la s  
te s is  in determ in istas  y determ in istas,que representan la s  
dos posiciones p rin c ip a le s  en tom o a este tema.
SI in  d e t  ermini s ta  c lésico p a rte  del supuesto de que 
e l hombre puede hacerlo todo,y -  todavfa més -  devque todos 
lo s  hombres,pueden, 91 p rin c ip io ,h a c e r lo  miano. Es un cuer- 
po re fle x iv o  que se o rig in e  m  una v is ién  ab s trac ts  y un i­
versa l del Hombre,y,que no contiene vlsos de re a lid a d  con­
c re ts . Esta configurée ién ab stracts  se man tie n e  en e l vacfo 
de la  to ta l  indetexm inacién,lo  que le  p erm ite a l suj eto ha - 
cer cual qui er cosa, reso l v i en do por sf mi aao, en v ir tu d  de la  
f  seul ta  d propia del l ib r e  a lb ed rf o, que -  en «Il time in s tan -  
c ia  -  viene a concebirse como una verdadera potencia crea- 
dora.
El déterm in iste sustenta la  te o rfa  de que el hombre 
se h a lls  completamente en su conducts,lo  que es efecto de 
un conglomerado de va ria b le s  que responden a la s  més v a r ia -  
das causas,lo que suele tred u c irse  en dltim o término en mo- 
tivac io n es , entre la s  que tr iu n fa ré  la  que tenga mayor fu e r-  
za.
La posicién de Recaséns no es ind et ermini sta porque 
se Bostiene en un hombre ubicado d a itro  de una situacién  
concrets — no en él vacfo indeterminado -  que esta comp«les­
ta  por m dltipl.es in  gredi entes (psf quicos, b io lég ico s , geo gré-
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flc o B fh ls té z ic o B ,s o c lo lé g lc o s ),1a mayor parte  de la s  veces 
blunfvocamente o plarlvocamente relaclonados* La base de ta l  
razonamiento es firm e : e l hombre no puede hacerlo todo en 
cada momento,solo puede e le g ir  algunas cosas posib les de 
r e a liz a r  en ese o en otro in s ta n te , de acuerdo a su p a rtic u ­
l a r  c ircunstancia  -  a q u f,o tra  v e z ,la  presencia Orteguiana.
De ig u a l forma,tampoco se acerca Recaséns Siches a l 
de term ini ano, por cuanto su pensamiento se d esarro lla  dentro 
de un marco de re fe re n d a  que le  es propio,pero é l decide 
por su prop ia  or en ta  qué sendero es el elegido para caminar 
por é l .  Justamente por eso es e l hombre -  a lb ed rfo , en la  
imagen de nuestro maestro espahol,porque e l a lbedrfo  no es 
v is to  como una facu ltad ,p o ten c ia  o resorte  psfquico,sino  
simple y llanam ente es una ooncreta y determinada c ircuns- 
tan c ia  onto lég ica ubicada dm tro  del mundo que entoma nues­
t ra  personalidad.
La raigambre fenomenolégica de Recaséns Siches queda 
e l deeoubi e rto , sin disousién, m aquel planteamiento recién  
expuesto. Ba una excel ente rev is ién  de la  obra de Recaséns 
en fUncién de Hans K e lsen, el destacado pro fesor Gregorio Ro­
b les Korchén -  de quién tuve el honor y p r iv i lé g ie  de ser 
alumno -  seflala : "Lo in d is c u tib le  es, sin embargo,que Reca­
séns Siches combiné en su pensami en to , a veces en una mezco- 
lanza Detodolégica no excesivamente c la ra ,lo s  elementos p ro -  
pios de la  fozmacién ju r fd ic a  que é l asim ilô  de los  maestros 
citados, w  un esquema f i lo s é f ic o  muy alejado del de aquellos, 
a saber : l a  f i lo s o f fa  ra c io v ita l is ta  de Ortega y Gasset,por
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un lad o ,y  la  f i lo s o f fa  fwomenolégioa de lo s  valores de Max 
Scheler y N ic o la i Hartmann,por otro,ademés de no perde r  de 
v is ta  -  en re fe re n d a  sobre todo a los  problemas concretos 
que p lan tes  la  ax io lo g fa  ju r fd ic a  -  los  p un tos de v is ta  t f -  
plcos del iu s n a tu ra ll smo c lés ico  espaffol". (121)
Aousada la  v e rtie n te  fenomenolégica cabe sefla lar 
por nosotros que, en e fe c to ,e l ftfiomenélogo no niega la  ex is - 
tencia  del mundo extezno,pero para sus fin e s  a n a lft ic o s , de­
cide suspender la  creencia de su ex is tenc ia ; es d ec ir, se 
ab8tie n e  de man era in ten c io n a l de enunciar adj etivadamente 
todo ju ic io  relacionado d ire c ts  o in  d ire c t amen te  con e l mun­
do extem o. Como ha sedalado con exe e t i  tud A lfre d  Schütz,
" . . .  Tomando términos de la  técn ica  matemétics Husserl llam a  
a este procedimiento "ponér e l mundo entre paréntesis" o 
"e fec tuar la  reduccién f«nomenolégica" (1 2 2 )" .
a i esa t  en si 6n, cuando Recaséns pone como ftem de su 
Teorfa Fundamental del Derecho a l l ib r e  A lbedrfo ,y  asegura 
que e l hombre es l ib r e  a lbedrfo ,sus pianos e x p lic a tiv o s  re­
sultan trascendm t es de lo  puramente dete im in is ta  o in  déter­
m in iste; pero, en c ie r ta  medida, se relacionan con lo s  argu­
mentes que expusiera F. TDnnies en el aflo 1935, cuando en e l 
l ib r e  Segundo de su p r in c ip a l obra escribe q u e ," . . .  la  esen- 
cia  de la  voluntad instrum ental o rac ional es la  l ib e r ta d ,  
siempre que se presents ante la  mente del ind iv iduo  como el 
conjunto de posi b ilid ad es  o fuerzas de vol i c i  6n o no v o llc ié n , 
accién y no accién.
La mente engloba una gran can t i  dad de esa m ateria;
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de e l la  eecoge,le da forma y unidad form ai* ••  Una po al b i l l  dad 
aumenta, la  o tra  diamlnuy e,y tanto  méa, cuanto més claramente se 
présente ese pensamiento, en v ir tu d  de su misma ex is tenc ia , como 
causa necesaria y absoluta de accién . La acc ién ,s in  embargo,es 
una h errami en t a , un instrum ente, y depends en rea lid ad  del in d i­
viduo que es creador tanto del pensamiento como de la  accién" 
(1 2 3 ).
A sf,dentro  de esta misma esfera in te le c t iv a  Recaséns 
nos d iré  q u e ," . . .  No se diga, en contra de l a  concepcién que 
presento,que e l  suj eto p*ede no tomar una decisién a c tiv a  por 
una cualqui era de la s  posi b ilid a d e s  que tie n e  ante s f ,y  dej a r ­
se l le v a r  por l o i  acontecim ientos de un modo pasivo. Porque, 
aunque asf fusse -  y e llo  solo podrfa ser hasta ci erto  grado y
no de modo to ta l  - ,  in  d u  so en ese caso e l suj eto tomarfa una
decis ién ,a  saber : la  de no preocuparse en reso lver y la  de
dejarse l le v a r  por los  aoon tecim i en to s, lo  cual es una de la s
varias  po s ib ilid ad es  que se le  ofrecen; pues entre esas fig u ­
ra la  de tomar por sf activamente una resolucién entre varies  
haceres y quehaceres,que se dejaran como p o s ib les".(1 2 4 )
En ambos autores tenemos présentes lo s  mismos elemen­
tos constantes de ; ra c io n a lid ad ,ac c ién ,p re fe ren o ia ,y  p r e fe r i -  
b le  condicionami en to del mundo in te m o  en la  racionalidad  de 
la  decisién -  esto éltim o como reduccién fenomenolégica, en el 
caso de Recaséns Siches.
Por o tra  p a rte , e l mismo Kant -  cuya in flu e n c ia  no siem— 
pre supera Recaséns -  habfa planteado e l a lbedrfo  como s o l ida- 
r io  de la  vo lu n tad ,lo  que en términos absolutos es rechazado
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por Recaséne Siches (125); adn,cuando,en honor a la  le t r a  
d d  texto el p ro fesor esparlol parece con trade c i rse a l ano- 
t a r , " . . .  P ero ,aparté  de esta réserva, ré s u lta  perfectamente  
aprovechable la  d ilu c id ao ién  K an tian a"(126 ).
Bi efecto ,nosotros estimamos que Aant es conseouen­
tamante c la ro ,y  por e l lo  cuando leemos eai él Prélogo de su 
Obra C r ft ic a  de la  Razén P u r a .. ."  Si pudiéramos in v e s tig a r  
a fondo todos los  fenémenos de la  voluntad humana,no habrfa  
ninguna accién del hombre que no fuera p redecib le  con cer- 
teza y que no fuese conocida como neoesaria, teniendo en 
cuenta sus condiclones p rev ias . Con respecto a este caréc- 
t e r  empf rico ,no  hay pues l ib e r ta d . Sin embargo, es dnlcamente 
desde é l donde podemos considérer a l hombre, s i es que sélo 
queremos observarlo e in v e s tig a r  fis io lég icam ente  -  como lo  
hace la  antropologfa -  la s  causas que motivan sus acciones" 
(1 2 7 ).
Del tenor del escrito  deducimos la  ensefianza K antia - 
na re la t iv e  a la  voluntad del hombre empf r i  camente exp rese­
da en la  propia voluntad de la  razén,y que,por ende, todos 
lo s  actos del hombre se ha llan  dentro de la  esfera més em­
p l ie  del fenémeno; determinados segdn el orden n a tu re l,p o r  
su caréo ter empf r i  co y por o tra  serie  de causas coadyuvan tes* 
Con todo,es en la  "Pùndamentacién de la  M eta ffs ica  de la s  
Co stumbres" de Kant, en donde nos queda més c la ra  la  con cep-  
tu a iiza o ié n  del l ib r e  albedrfo  humano como proptedad de la  
voluntad que debe presuponerse en todos los  seres raciona- 
le s ; d ice Rant, "No basta que a t r i  buy amos l ib e r ta d  a nues-
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t ra  voluntad, sea por e l fundamaito que fu ere , sino tenemos 
raz6n s u flc le n te  para a t r ib u lr la  asimismo a todos lo s  seres 
rao ionales . Pues como la  moralidad nos s lrv e  de le y , en cuan­
to que somos seres rao io n a le s ,tie n e  que v a le r  también para  
todos lo s  seres raoionales y como no puede derivarse sino 
de la  propiedad de la  lib e r ta d , tien e  que ser demostrada la  
l ib e r ta d  como propiedad de la  voluntad de todos lo s  seres 
rao ionales: no b as ta ,pues, exponerla en la  natura leza  humana 
por c ie rta s  supueetas experiencias (aun cuando esto es en 
absolute im posible y solo puede ser expuesta a p r io r i ) ,  sino 
que hay que demostrarla como p e rt en eci ente a la  a c t iv i  dad de 
seres raoionales en general y dotados de l ib e r ta d . DI go, pues: 
todo ser que no puede obrar de o tra  suerte que bajo la  idea  
de la  l ib e r t a d ,es por eso mismo verdaderamente l ib r e  en seh- 
tid o  p réc tico ,es  d e c ir ,valen para ta l  ser todas la s  leyes  
que estén inseparablemente unidas con la  l ib e r ta d ,lo  mismo 
que si su voluntad fuese d é fin i da como l ib r e  en sf misma y 
por modo vâ lido  en la  f i lo s o f fa  te é r ic a " .(1 2 8 )
Tal como lo  sedala Kant, este camino consistente  
a d m itir  la  voluntad solo como afizmada por lo s  seres rac io ­
n a l es a l r e a l i  zar sus acciones, como fundamento de e lle s  me- 
ramente en la  id e a ,es bastante para nuestro propésito ,de  
f i j a r  lo s  patrones doeteinarios més congruentes con la  posi­
cién de lu is  Recaséns Siches. Eh todo caso, debemos expresar 
nuestra r e ite r a t iv e  opinién en tom o a la  no superacién de 
la  postura Kantiana por Recaséns Siches,como esperamos haber 
dej ado en evidencia a l tra s lu z  de los  pérrafos  recogidos y
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00 men ta do 8.
7 1 1 .- Détermina cién de lo  Jurid ico  por la s  Catego-  
r ia s  de Normatividad y S o c ia lid ad .
Une vez desechadas la s  corrien tes  p re lim in ares  y 
contestades la s  preguntas de lo s  sais temas an terio res ,debe­
mos i r  penetrando 91 lo s  fundamentos del Derecho que nos 
surgm como lo s  p rin c ip a le s , desde el éngulo de una Teorfa 
Socio-Jurf dice de vigencia con tempo ran ea, como ocurre con la  
posicion de Recaséns Siches*
V I I ^ Nocién de Oategorfa. -
La prim era vez que en la  Teorfa Fundamental del De­
recho usa Recaséns Siches la  nocién de "Oategorfa", es cuando 
traza  el marco de referee c i a del Universe Ju rid ico  y exp li ca 
su m ultiform e complejidad. F ie l a la  iden tidad  h is tô r ic a  del 
concepts Oategorf a in ic ia  el discurso argumentando q u e ," . . .  
Todas la s  cosas mœcionadas, sus respactivas congénères, y mu- 
chas otras bAb que no he mencionado, constituyen algcs que 
estén m el Universe; son elementos 0 seres: en una palabra, 
son. . Résulta no to rio  que la  palabra ser tie n e  un sentido  
muy d is tin to  cuando la  aplicamos a una oolumna,que cuando la  
aplicamos a un color: y a su vez tien e  un nuevo y diverse 
sentido cuando la  aplicamos a la  igualdad que hay entre una 
oolumna y la  o tra . La oolumna es una Substancia,algo que se
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me p r é s e n t a  como s ie n d o  con p r o p i a  e x i s t e n c i a . . .  En c a m b io ,  
e l  c o l o r  es a l g o  que  no  es i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de o t r o  a l g o . . .
Y , s i  a h o r a  passm os  a l a  i g u a l d a d  qu e  d e s c u b r im o s  ^  
t r e  dos  c o lu m n  a s ,  no s da rem o s  c u e n t a  de q u e  eso q u e  l l a m a m o s  
i g u a l d a d  es a l g o ,  que  no  es con i n  d e p e n d e n c ia  (com o l a  c o lu m  
n a ) ;  ta m p o c o  es  como un a l g o  a d h e r i d o  n e c e s a r i a m e n t e  a o t r a  
c o s a  ( c u a l  o c u r r e  con e l  c o l o r ) ,  s i n o  c u e  es a l g o  q u e  e x i s t e  
e n t r e  dos  c o s a s  ( d o s  c o lu m n  a s g e m e la s )  c u a n d o  m i  m e n te  l a s  
c o m p a ra ;  en suma , n o  es n i  u n a  c o s a  s u b s t a n t i v a , n i  c u a l i d a d ,  
s i n o  q u e  es R e l a c i é n .
A c a b a n ,p u e s ,  de  h a c é r s m o s  m a n i f i e s t a s  t r è s  a c e p c i o -  
n e s  r a d i c a l r a e n t e  d i s t i n t a s  de l a  p a l a b r a  s e r ;  p r e c i s a m e n t e  
l a s  t r è s  a c e p c i o n e s  f u n d a m e n t a l  es  d e s c u b i e r t a s  p o r  A r i s t é t _ e  
l e s " ( l 2 9 ) .  e f e c t o , a  e sa s  v a r i a s  a c e p c i o n e s  o s e n t i d o s  de 
l a  p a l a b r a  s e r , A r i s t é t e l e s  l a s  l l a m é  C a t e g o r f a s ;  y , a s l , A r i s  
t é t e l e s  l o  e x p o n e  en su M e t a f f s i c a  q u e  a l  s e r  se  d i c e  de v a  
r i a s  m a n e r a s ,  qu e  hay m d l t i p l e s  a c e p c i o n e s  de l a  p a l a b r a  s e r ,  
en suma, q u e  son v a r i a s  l a s  c a t e g o r i e s .
En segunda  oca  s i é n , e l  u s o  d e l  c o n c e p to  " c a t  ego r f a "  
l o  l l e v a  R e c a s é n s  a l a  r e l e v a n c i a  de é s t a  c u a n d o  l a  a p l i c a ­
mos a l  V a l o r  y  a l a  R e a l i d a d .  E j  e m p l i f i c a n d o  con  e l  con tend ,  
do de l a  J u s t i c i a , e s c r i b e , " . . .  R e s p la n d e c e  en n u e s t r a  c o n -  
c i e n c i a ,  t o d a v f a  con m a y o r  r e l i e v e  l a  d im e n s ié n  de l o s  v a l o ­
r e s  c u a n d o  é s t o s  no  se  h a l l a n  r e a l i z a d o s  en l a  v i d a ,  p o r q u e  
e n t o n c e s  a p r e c i a m o s  e l  enorm e c o n t r a s t e  e n t r e  a q u e l l o  q u e  
d e b i e r a  s e r  y  a q u e l l o  qu e  es .  A c a s o  l a  j u s t i c i a  p e r f e c t s  no 
ham os t e n i d o  n u n c a  l a  v e n t u r a  de v e r l a  p l e n a m e n t e  r e a l i z a d a .
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y  no  p o r  e l l o  d e ja m o g  de r e c o n o o e r  que  l a  j u s t i c i a  es un v a ­
l o r .  En c a m b io ,  t r o p e z a r a o s  a m enudo con i n j u s t i c i a s ,  c u y a  r e a ­
l i d a d  a h f , a n t e  n o s o t r o s , n o  p u e d e  s e r  n e g a d a j  p e r o , p r e c i s a -  
m e n te  esa  r e a l i d a d  de l o s  h e c h o s  i n j u s t o s  s u s c i t a  en n o s o ­
t r o s  su r e p u d io , c o m o  i n j u s t i i i c a d o s  a l a  l u z  d e l  v a l o r .
La r e a l i d a d  de una c o s a  no  im p l i c a  q u e  esa  cOsa sea. 
v a l i o s a .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  de un v a l o r  como t a l  v a l o r  no  im ­
p l i e s  q u e  ese v a l o r  se  h a l l e  e f e c t i v a r a e n t e  r e a l i z a d o . Se ha 
i n s i s t i d o  mucho -  s o b r e  t o d o  p o r  l a  e s c u e la  f e n o m e n o lé g i c a  -  
en q u e  e l  muno de l o s  v a l o r e s ,  como i d e a s ,  c o n s t i t u y e  una  c a -  
t e g o r f a  d i v e r  sa e in d e p  e n d i e n t  e d e l  s e r  r e a l . " ( 1 3 O)
E s t e  a r g u m e n te  p l e n a m e n t e  v a l e d e r o ,  q u e  d i s t i n g u e  la .  
i n d e p e n d e n c ia  f o r m a i  de  l a s  c a t e g o r f a s  de l a s  r e a l i d a d  y v a ­
l o r , no  e s t é  e x c l u y e n d o  l a  c o n e x i é n  e n t r e  l a s  r e a l i d a d e s  y  
l o s  v a l o r e s , p u e s t o  q u e  s f  e x i s t e  un  p i a n o  de  r e c f p r o c a  v o c a -  
c i 6 n  e n t r e  am bos, es d e c i r , l o s  v a l o r e s  r e e l  aman i d e a l m e n t e  s e r  
p la s ra a d o s  en r e a l i d a d e s , y  l a s  r e a l i d a d e s  s é l o  c u a n d o  e n c a r n a i  
v a l o r e s , p r e s é n t a n  se como j u s t i f i c a d a s .  De e s t e  p u n t o  n o s  
o c u p a re m o s  a h o r a , p u e s t o  q u e  e s t u d ia r e m o s  l a  e x p r e s i é n  que  
t i  en en e s t a s  c a t e g o r f a s  en l o s  p l a n t  eam i en t o  s K a n t i a n o s ,  
S c h e l e r i a n o s  y  S t a m m le r ia n o s ,  f r e n t e  a. L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .
E l  a p r i o r i  smo t r a s c e n d e n t a l  K a n t i a n o  s o s t i e n e  que  e l  
c o n o c i m i e n t o  es un p r o c e s o  a c t i v e , u n a  c o n s t r u c c i é n  q u e  c o n s -  
ta. de  d o s  e le m e n t o s  : un e l e m e n t s  a p r i o r i ,  e s t o  e s ,  i n d e p e n -  
d i e n t e  y  p r e v i o  a l a  e x p e r  i e n c i a ,  q u e  es l a  fo r m a  -  l a s  i n t u l  
c l o n e s  p u r a s  de e s p a c i o  y  de t ie r a p o  y  l a s  c a t e g o r f a s  -  que 
c o n s t i t u y e  un l a c t o r  c o n f i g u r a n t e  y  d é t e r m i n a n t e ;  y  un e l e -
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mento a p o s t e r i o r i , a  sab er ; l a  m a t e r ia , o  sea lo s  datos sens!  
b le s .  F a ra  K an t ,  e l  mundo de l a s  sen sa c i  on es es un cao s, un 
de so rd  en, un s in  s e n t id o ,  que so l am en te  cobra f i g u r a  de o b je ­
to s ,  o rd en , s e n t id o ,  en ta n to  en cuanto l a  mente humana lo  o r -  
g an iza  m ed ian te  sus in t u i c io n e s  puras  de espacio  y tiempo y 
m ediant e  l a s  c a te g o r fa s ;  de t a l  s u e r te  que e l  s e r  de lo s  ob-  
J e to s  c o n s is te  en una d e te rm in a c ié n  del co n o c im ien to , es de­
c i r ,  en e l  p ro ducto  de o r d a i a r  m ed ian te  l a s  c a te g o r fa s  l a  ma­
sa in fo rm e  de lo s  d a to s .
L a  f a l l a  f u n d a m e n t a l  d e l  i o r m a l i s m o  é t i c o  K a n t i a n o  
se  d e s c u b r e  d e c i d i  dam en t e  p o r  M ax S c h e l e r  en e l  t e r c e r  l u s ­
t r e  de  n u e s t r o  s i g l o  ( 1 3 1 ) .  Y l a  c r f t i c a  q u e  Max S c h e l e r  d e ­
s a r r o l l a  c o n t r a  e l  i o r m a l i s m o  m o r a l  de K a n t  p u e d e ,  de i g u a l  
man e ra  -  a u n q u e  a q u ê l  no  l o  h a g a  - ,  a p i  i  c a r s  e a l  f o r m a l i s m e  
i u s n a t u r a l i s t a  de  S tamml e r .
A d e c i r  de  R e c a s é n s  S i c h e s  ; " . . . P a r a  S ta m m le r  -  l o  
m ism o qu e  p a r a  K a n t  - , l o  a p r i o r i , e s  d e c i r  l o  a b s o l u t e  y n e -  
c e s a r i o  t i e n e  que s e r  i n  e v i  t a b le m e n  t e  a l  go g e n é r i c o  y  a b s -  
t r a c t o  y  ja m a s  a l  go con c o n t e n i d o  c o n c r e t e  o i n d i v i d u a l .
Y es c a b a lm e n t e  e s t e  s u p u e s to  e l  qu e  ha h e c h o  q u i e b r e  en 
v i r t u d  de  l o s  d e s c u b r i m i e n t e s  de l a  f i l o s o f f a  f e n o m e n o lé g i c a  
de H u s s e r l , y  de l a  t e o r f a  de l o s  v a l o r e s  de  S c h e l e r .  H u s s e r l  
y y c h e l e r  h an  m o s t r a d o  q u e  ha y  i d e a s  y e s e n c ia .  m a t e r i a l  e s ,  
e s t o  e s , v a l i d e z  en s f  y  p o r  s f ; v a l i d e z  q u e  n i  d é r i v a  de  l a  
e rp  e r i  en c i a ,  n i  se fu n d a  en e l l a , n i  pu e d e  p o r  e l l a  s e r  c o n t r a  
d i c h a . L a  f e n o m e n o lo g f a  ha a m p l ia d o  e l  mundo de  l o  a p r i o r i  
que  h a b f a  e s t a b l e c i d o  e l  i d e a l i s m o  t r a s c e n d e n t a l  K a n t i a n o
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y neokantlano. Para e a te ,lo  a p r io r i era un conjunto de unas 
cuantas categorfas concebidas como funcion es subj e t i  vas y 
como formas lég icas  vacfas, que formaban un sistema lira itado  
y funclonal. La fenomenologfa de Husserl ha descubierto e l 
ser id e a l como obj e tiv idad  con v a lid ez  en s f ,y  ha mostrado 
también que la s  categorfas son objetos id é a le s " .(132)
KL pro fesor de la  ÜNAM, don Juan Manuel Terén, con 
évidente a c i erto desde nuestro punto de v is ta , viehe a dames 
una exp licac ién  bastante més operacional de la  nocién de ca- 
tegorf a, cuando e s c r ib e ," . . .  Una cat ego r fa  es un grado con 
determinada nomenclatura,més baja o més a lta  segdn e l caso. 
Es d e c ir ,lo  que en une d ireccién  r ig e  como categorfa , en o tra  
esté eu je ta  a o tra  cat ego r f a . . .  Toda categorfa lé g i  camente 
es un concepto bajo e l  cual se orden an una se rie  de nociones 
y conceptos. Toda catégorie es un concepto bésico « i tanto  
que comprende o tro s . E xis te  un concepto como categorfa , en 
tanto que a é l se subordinan o de él se in f ie re n  otros con­
ceptos (133 ).
A sf,por vfa del ej emplo ,1a nocién o concepto general
de lo  m ercantil s irv e  de categorfa para la  regulacién mercaqi
t  i l ,  mas no para e l Derecho P en a l,porque la s  nociones de esta
é ltim a  rama del Derecho no caben dentro del concepto de lo
m e rc a n til. Pero,en cambio,la nocién de patrim onio no es una 
nocién comp rend ids dwitro de la  categorfa de lo  m ercan til, 
porque s i bien hay patrim onio s de caractér m ercantil,no  todo 
lo  patrim onia l es de caréoter m ercan til.
La nocién de lo m ercantil no funciona como categorfa
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para la  idea de patrim onio; pero e l la  sf queda comprendida 
dentro de lo  p a trim o n ia l. Es d ec ir,un  concepto fUnciona como 
catégorie  sélo para nociones que le  sean subordinabl es, p ero 
no para nociones que le  sean superiores o més générales. En 
otras  pa labras ,so lo  son categories lo s  conceptos fundamenta- 
le s  con re la c ié n  a c ie rto  orden : es decir,cuando s irv e i de 
apoyo para la  comp rem s ién dentro de c ie r ta  esfera .
Aquf -  siguiendo la  idea  operacional de Terén -  se 
tra ta ,n o  de lo s  conceptos fundamental es de una u o tra  rama 
del Derecho (V g r ., Derecho Penal o Derecho M e rc a n til) , sino de 
lo s  conceptos f  un dam en ta ie s  para toda la  rama o para toda la  
especificac ién  ju r fd ic a ,p o r  eso se habla de la  deduccién de 
categories ju r ld ic a s ,o  sea,de lo s  conceptos ju rfd ic o s  funda- 
m en ta ie s  -  que con propiedad abarcan la  to ta lid a d  de la  Teo- 
r la  Fundamental del Derecho de Recaséns Siches - ,  pero no fun 
dam en ta l  es sélo para c ie r ta  esfera, sino para toda la  esfera  
ju r id ic a .
711 g . -  La Cultura : Vida Humana O b.ietiva.
Para e l pro fesor ib é r ic o , dos son lo s  éngulos suple- 
to r io s  que a manera de p ila re s  sustentan a l  Derecho sobre la  
base c u ltu ra l.
El uno es comp render a la  Cultura desde una perspec­
t iv a  funcional, el o tro , ten erla  présenté como patrim onio co- 
le c t iv o  transm itido socinlmente. En efecto , cuando Recaséns 
a f i  ima q u e ," . . .  Mediante la  Cultura lo s  h ombres tra tan  de
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l le v a r  a cumpllmento v a lo re s ,lo s  oualee,como ya ae mostré, 
tienen una va lid es  id e a l.
La c u ltu ra ,p o r lo  ta n to ,tra s c i ende e l érea de la s  
aotividades humanas que la  produoen,para concretarse con va 
lo re s  id é a le s . Sin embargo,aunque la  Cultura posea dimensi­
on trascendente de la s  realidades p a rtic u la re s  en que se 
g e s ta ,la  cu ltu ra  surge por e l estfmulo de necesidades que 
lo s  h ombres si w tm  y con e l propésito  de s a tis fa c e r .taLes 
necesidades. Ademés,la c u ltu ra  se desaivuelve como un con­
junto  de fUnciones de la  vida humana; y tie n e  su sentido 
prim ord ia l dentro de le  ex is tenc ia  del hombre y para éste" 
(1 3 4 ),nos esté explicando e l switido funcional de la  Cultu­
re , y , por el otro ém b ito ,la  comprende como patrim onio colec- 
t iv o ,a l  d e c ir  de l a  Cultura q u e ," ...L a s  o b jetivac iones de 
la  vida humana, c r is ta liz a d a  s, in e r t  es, cobran nueva vida e f ec 
t iv a  y actual en la s  con c i encias y en las  conductas de nue- 
vas personas humana s que sucesivamente van re -v iv ien d o , re -  
pensando, re -actualizando  y modi f i  can do en su m w te y en su 
conducts los sentidos de ta ie s  objetos c u ltu ra ie s .
Desde e l punto de v is ta  so c io l6 gico ,y  en v is ta  a 
realidades concretas, se define la  cu ltu ra  como herencia so­
c ia l de un grupo, que es rea c tu a liza  da y modi f i  cada por la s  
gentes de ese grupo en la  medida en que a lla s  reviven esos 
modos de exis tencia  y los  van trensform ando".(135)
La carac te rizac ién  funcional nos perm its re f le x io -  
nar en e l sentido s igu len te  ; e l hombre a l r e a l i  zar una ac­
cién en la  v ida, esta poni en do en funcionamiento toda una
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a e tiv id ad  pelquica en re lac ién  a l contoxno so c ia l; de ig u a l 
manera cuando fa b ric a  un u te n s ilio  o d esarro lla  una terea es- 
p e c lf ic a .
Oonu todo, el sentido p e c u lia r  de aquellos h echos ra  d i­
ce no en lo s  puros ingred ien tes  psfquicos o m a te r ia le s ,cuanto 
en e l especffico  sentido humano de ta le s  actos. Es d ec ir los  
producto8 humano8,la s  formas de vida humane ob jetivada poSeen 
un "ser in ten c io n a l"  que la s  c a ra c té ris a . Recas&is radies a l 
Derecho en este érabito c u ltu ra l o de la  vida humana obj e tiv a ­
da; e llo ,p o rq u e  e l Derecho no de scan sa en e l sustente de la  
to ta lid a d  noxnativa cuanto en e l sentido que conllevan la s  
ideas normatives de sus p recep to s. En otras palabras, e l Dere­
cho debe verse a travée de una in te rp ré ta s  ién de sentido,M l 
ig u a l que la s  no mas de uso social o cualqu ier o tro  a r t i f ic e  
c u ltu r a l .
Esta dinémica nos p e m it i r é  observar, también, el de- 
s9 ivo lv lm iento  de la  Cultura como un conjunto de funcion es en 
la  vida humana, qui zé, su je ts  a l  prim er pel dado de la s  necesi­
dades hum ans s. Llegado a este punto el entronque de Recaséns 
con Ortega es c laris im o (1 3 6 ) ,s i pcnsamos en que toda funcién 
y obra c u ltu ra l tie n e  la  p a r t ic u la r  c a ra c te rfs tic a  de ser 
c ircu n s tan c ia l ,p o r haber nacido de una s ituacién  hi s té r i  ca 
concrets.
Ahora b ie n ,la  carac te rizac ién  patrim onial co lec tiva  
de transmis ién social perm its a l  cat edrético espaflol a l poder 
u n ir  episteraolégicamente lo s  c r i te r io s  ontolégicos y los so- 
ciologicos,evidenciando que la  cu ltu ra  cambia,evoluciona y se
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t r a n s f o r m a , n o  p o r  s f  r a i s m a , s i n o  p o r  l a  i n t e r f e r e n c i a  de l a s  
v i d a s  i n d i s o l u b l e s  q u e  r e e l a b o r a n  en a f a n  c o n s t a n t e  l o  e s t a  
b l e o i d o .  is s to  n o s  c o n d u c e  a  d o s  f u e n t e s  d e r i v a t i v a s  : l a  una 
de o r d e n  i n m e d i a t a  n o s  p e r m i t s  r e f l e x i o n a r  p e n s a n d o  en que  
n i  e l  D e r e c h o , n i  o t r a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  c u a l q u i e r a  v i v e n  
p o r  s f  m ia n a s ,  s i n o  q u e  " v i v e n  s o l o  m  c u a n t o  l a s  r e v i v e n  l e s  
h o m b r e s ” ( 1 3 7 ) ; en esa l  e v i v e n c i a  se  e n c a s i l l a  l a  d i n â m ic a  
r e a l  de  l a  c u l t u r e .
La o t r a ,  e s t a  en l a  i d e a  s i n / p j l a r , p r o p i a  y  de  e s t im a ­
b l e  v a l o r  e m p i r i c o  en l a  a s e v e r a c i 6 n  de q u e  l a  U u l t u r a  no 
s é r i a  e s p i r i t u  o b j e t i v o ,  s i n o  e s p i r i t u  o b j e t i v a d o .  De m a n e ra  
que  e l  t o d o  c u l t u r a l  es f a b r i c a d o  p o r  e l  h o m b r e ,y  u n a  v e z  
f a b r i c a d o  p e rm a n e c e  como t a l , p e t r i f i c a d o .  P e r o , p u e d e  cam- 
b i a r , d e s f o s i l i z a r s e , s i  n u e s t r a s  m e n te s  huma n a s  no  l l e g a n  a 
c o n f o r m a r s e  con e l  v e g e t a t i v o  r e v i v i r  de a q u e l  l e g a d o ,  s in o  
p o r  e l  c o n t r a r i o , d e sea n  c a m b ia r  t a l  m a t r i z .
Con e s t a s  a m e r i t a d a s  d e d u c c i o n e s , n u e s t r o  a u t o r  e s t ^  
x e i v i n d i c a n d o  e l  v a l o r  q u e  t i e n e  l a  i n c i a t i v a  i n d i v i d u a l , 
p r i v a  d a . Con t a l  su j  e c i 6 n  d o c t r l n a r i a  R e c a s é n s  s e  ha  p a r a p e ­
t s  do en c o n t r a  de do s  l i n e a s  de p en sam i  en t o  a n t e i i o r e s  a é l , 
n o s  r e f c i i m o s  a l  e s p i r i t u  ob j  e t i v o  de H e g e l , y  a l a  e n t i d a d  
d e l  A im a  N a c i o n a l  de S a v ig n y  ( 1 3 8 ) ;  ambas f i g u i a s  no t i e n  en 
v id a ,  p r o p i a ,  a l o s  o j o s  de  n u e s t r o  p e n s a d o r , n o  s o n , p u e s ,  a u -  
t é n t i u a s  r e a l i d a d e s  s u b s t a n t e .
bn e l  m ism o r e v i v i r  p a t r i m o n i a l  de l a  u u l t u r a  -  y ,  
a u n q u e  no  l o  m e n c io n e  n u e s t r o  a u t o r , s i  l o  a d v e r t i m o s  n o g o -  
t r o s  -  s i g u e  R e c a s é n s  l a s  h u e l l a s  de H .B .  T a y l o r  ( 1 3 9 )  ? o r
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una p a r te ,y a la  doctrine 80c io l6 gioa de Hariy Johnson (140), 
IncluBO esta In flu e n c la  d o c tr ln a rla  con Johnson puede am- 
p lla rs e  con largueza a la  c a ra c terizacién  fu n c lo n a l,a  que 
aludfamos hace an In s tan te* KL propio iu s filé a o fo  anota,
"Bn este sentldo se suele d é f in ir  la  cu ltu re  como e l con jun­
to de creencias,pautas de conducts (m w ta l, emocional y ^ r 6 c- 
t i c a ) , actitudesfpuntos de ■vista,valoraciones»conocimientos, 
u te n s ilio s ,a r te ,in s titu c io n e s ,o rg a n iz a c io n e s ,le n g u a je ,c o s -  
tum bres ,e tc*, compartidos y tran an itid o s  por los miembros de 
una determinada sociedad"* (141 )
Ad'vierta el le c to r  la  semejanza con la  cl&sica d e f i -  
n io ién  de cu ltu re  que d& el maestro ingles* cuando c ita  a,
" * * *  esa uni dad compl e ja , que inc luye  conocimientos, creencias, 
arte,moral,COstumbres y o tras capacidades adquirid as  por el 
hornbre como mianbro de la  sociedad. " (142)
0 b ien , cuando le y  en do el parecer del ca tedr^tico  n o r- 
teamericano,nos percatamos de la  consonancia para con Reca­
séns, a l l e e r , "* * * La cu ltu re  consiste en pautas abstractas  
de y para v iv i r  y m orir* Betas pautas abstractas son c u ltu -  
ra les  en la  medida en que son eprendidas d ire c ta  o in d ire c -  
tamcnte en la  in teracc idn  social y en la  medida en que sdn 
p arte  de la  o rien tac lén  comdn i de dos o més personas"• (143) 
Finalmente, digamos que ,la  aprorimacién socio lég ica  
a l tema de la  Cul tu ra, in serts  da dentro de la  Teoria Funda­
mental del Derecho a la  v ip ta  de Recaséns,es amplia* Tal es 
asi que a lo  largo de l a  obra d d  ju r is te  espaflol es un e le -  
mento constante v is u a liz a r  la  c u ltu re  como " la  herencia so-
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c ia l de un g ru p o ",ta l como lo  habian estimado entre  otroa 
W»P. Ogbum, P. Cal ton, K. Pearsona (144 ), en d ls t ln ta a  d ire e -  
ciones. De Igua l forma,y exp reaada como f  un c i 6n del medio 
am biante,lo encontramos en la  conocida obra de R.M. Mac- 
Iv e r  y Charles H. Page (1 4 5 ).
la  Norm atividad.
Acercéndonos a l piano de la s  s ig n ifio ac io n es  que el 
h ombre establece como su j  eto pensante nuestro au to r recaba 
como elementos e zp lic a tiv o s  de lo  normativo la  a n t ite s is  
ex is tan te  entre la s  "propo si clones enumciativas" y las  "pro- 
posiciones norm atives"• En efecto , Recaséns d iré  que son pro- 
posiciones enunciativas, • aquallas que dmotan en que 
consiste un "ser",que es una re a lid a d ,la  e x is t en c i a de un 
hecho , 1 a manera e fe c tiv a  como ha ocurrido ese h echo, el modo 
reg u la r de acontecer unos fenémenos, e tc . Son proposiciones 
respecto del ser, denotan un ser, dan eu en ta  de la  ex is tencia  
de algo,o de c6mo es ese algo o de la  conexién entre  varios  
algos". (1 4 6 ).
Las proposiciones normativas, en cambio, " . . .  no enun- 
cian la  rea lidad  de unos hechos,n i  e l modo como éstos efec- 
tivamente acontecen, sino que deteiminan un "deber ser", es 
d ecir,p  rescriben una c ie r ta  conducts como debida" . (147)
De manera que, es un supuesto es en c ia l de lo  normati­
ve el que la  formulacién normative pueda ser v io lada de he­
cho, de que la  conducts -  que se inveca para e l su]eto -  pue-
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da ser contravenlda por el obligado; s i estas condicionantes 
no envolvieran a la  noima, ésta no serla  t a l , sino un raero 
enonciado de hechos. En o tras  p a lab ras ,la  noxmatividad de 
una reg ia ju r^ d ica  se confirma a l contre s ta  r i  a con su inob- 
aervancia de hecho; esto,porque, e l tip o  de necesidad que Im - 
plementa la  norme no es causal,no es re a l, sino que es un t i ­
po de exigencia id e a l.
A nuestra considerac ién ,las  s ig n ifio ac io n es  enuncia­
t iv a s , centradas sobre e l n iv e l re a l del ser corresponden a l  
esquema so c io l6 gico,que debe mantener como pautas d é fin i das 
a l  ver la  re a lid a d  ta l  cual es. A s l,se  ha d icho,por mAs de 
un autor,que la  Sociologie es una c iencia  soc ia l que se ca­
ra c té ris a  por ser teA rica , enp lrica,acum ulativa y n o -é tic a  
(148).
En e l extreme opuesto estA la  consideraciAn puramen­
ta  ju r ld ic a  que de lo normative hace Recaséns y que caracté­
ris a  -  en propiedad -  a la  c ien c ia  ju r ld ic a ,a l  Derecho.
Segirn nuestro punto de v is ta , serA la  Sociologla del 
Derecho aq u e lla  d is c ip lin a  que desde dentro del Derecho apo- 
yarA la  conversiAn de lo  enunciativo en norm ative, lo  grande 
que la  descripciAn del hecho rea l se transforme en una norma 
adecuada a t a l  realidad,coadyuvando a la  formulaciAn de la  
norme no con e l sentido del lenguaje -  obvia y necesariamen­
te  ju r ld ic o  - , sino con los  elementos de ju ic io  propios de su 
acciAn ci e n t lf ic a ,  esto es : an A lis is  de la  re a lid a d  por n o r-  
mar; diagnAstico de ta l  rea lid ad ; establectm iento de proyec- 
tos so cio ju r ld ic o  s en la  comunidad, e tc .
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In te re s a  remarcar la  d istlno lA n que e l p rofesor eapadol hace 
de la s  proposiciones normativas,cuando establece estas dos 
v las  : " a) Proposiciones de forma normative,cuyo contenido 
tie n e  su origan en una elaboraciAn human a -  esto es, que ha 
s i do fabricado por el h ombre por ejemplo : lo s  p recep to s 
de un reglamento de trA n s ito ; y , b) Proposiciones normativas 
cuyo contenido es la  pura expresiAn de un v a lo r  id e a l ,por 
ej emplo : lo s  p rin c ip io s  puros y absolutos de la  m oral,los  
primeras p r in c ip io s  del v a lo r  ju s t ic ia .  "(149)
Pues b ien , entonces, ^CuAl es el senti do que Recaséns 
otorga a l Derecho P o s it iv a ? .. .  La respuesta es breve y con- 
c iza  t e l sentido que émana de su «A lides form ai, o, en otras  
palabras e l que le  hace ser t a l  en funciAn de haber émana do 
del Argano compétente. Con todo, iPermanece en esa sala in s - 
tan c ia  el predicado normative de Recaséns Siches?. . .  Induda- 
blemente,no. De lo  con trario  no vertamos en su Teoria Funda­
mental e l verbo de uniAn entre  la  posiciAn ju r ld ic a  y la  to -  
ma de posiciAn sociolAgica. Para é l , la s  reglas del Derecho 
p o s i t iv a ," . . .  de un determinado pueblo en un c ie rto  momenta 
h is tA ric o , son normes -  es d e c ir , tie n  en forma normative - , pe­
ro su contenido no es exclusivam aite puro v a lo r  id e a l,  sino 
f in a lid a d  concrete, con dicionada a determine de s circunstan- 
c ias , es in  terp retaciAn humane mAs o menas a fortune da, que 
unos suj eto s dan de determinados valores con respecta a una 
situac iA n ." (1 5 0 )
Ahora s i ,  résu lta  évidents a d v e r t ir  que el Derecho 
p o s itiv a  es algo noimativo,mas, su contenido, aunque orien ta  do
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a valores,no es v a lo r puro,sino -  esencialmente -  obra h is -  
tA ric a .
Para e l oatedrAtioo e in ves tig ad o r de la  Unlversidad  
de Lund (Suecia) Dr. K arl O livec ro n a ,es razonable que toda 
norma teng* an origen histArioo,m as no es siempre razonable 
el a d v e r t ir  que a to da norma tenga se le  puede -  con exac- 
t itu d  -  u b ica r dentro de t a l  o cual especiflco  memento h is ­
tA ric o . Dice O liv e c ro n a ,** ... El sistema ju rfd ic o  nun da p e r­
manece estA tioo ,s ino  que la  (ormaciAn y transform aciAn de 
las  noxmas prosigue de forma ccntinaa. Un ndmero enorme de 
agendas leg is lad o ras  prop on en o modifican normas,hacen pro­
paganda de sus ideas,proponen tex tes  en diverses esta dies 
del proceso le g is la t iv e ,  pronuncian sentœ cias en tr ib u n a l es 
de ju s t ic ia ,  crean estatu tos asociacionales, firman contrâtes, 
e tc ."(151)
A sf, oada gen era c i An hereda un cuerpo normative de la  
AeneraciAn que le  precede y lo  lega a su vez, en forma mAs o 
menos a lte ra d a ,a  la  generaciAn s ig ù ien te . Algunas normas son 
derogadas form aim en te , o tras  m odificadas,otras caw  en desuso, 
y finalraente se crean o tras nuevas m edi ante le  le g is la c iA n  o 
por le s  consabidos pirocesos de im itaciA n; y a si ,un cuerpo 
normative modificado es heredado por la  s igù ien te  generaciAn, 
para ser a l terado, a su vez, de forma s im ila r .
Tras esta ac tiv id ad  no se esconde una "voluntad" 
lîn ica, sino que todo e l le  ré s u lta  de los  esfuerzos, en fren ta - 
mientOR y  cooperaciAn de la s  personas, en g w e r a l .
Como ha dicho Recaséns, en una de s u s  o b r a  s mAs lo -
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gradas, "El Derecho preeupone esencialmente p lu ra lid a d  de 
personas,por lo  menos una duelidad, SAlo en lo  interhumano 
puede darse el Derecho. Sin la  ex is tenc ia  de la  sociedad, sin 
la  ex is tenc ia  de relaciones interhum anas, no se puede penser 
e l Derecho,n i puede haber Derecho."(152)
Sobre t a l  b ase ,la  coincidencia con K arl O livecrona  
es n o to ria , pues,lo s  actos le g is la t iv e s  v i en en a ser la  parte  
“ As v is ib le  de la  acciAn interhum ana que opera dentro del 
sistema ju rfd ic o  y que hace de la  formaciAn de la s  normas un 
proceso continue.
Desde o tra  perspective , siempre re fe r id a  a lo  normatl 
V O , resu ltan  co n trad ic to ries  lo s  con cep to s de Luis Ndflez L . , 
colaborador de la  cAtedra del catedrAtico Dr. HemAndez @ il, 
de la  Universidad Complutense de Madrid, cuando seRala, " . . .  
Este problems se resuèlve normalmente reduciendo el derecho 
o a l hecho o a la  norma : puesto que el derecho como fwAme- 
no socia l e x is te , se tra ta  de d es c rib irlo  y de m a te r ia liz o r lo , 
cosa que corresponde a la  so c io lo g ie . Puesto que la  norma ejg 
tA y actda, es e fio a z , se t r a ta  de in v e s tig a r  e l modo u n ive r­
sal como su e fic a c ia  se m a n ifiesta.
De este an A lis is  se obtienen los  con cep to s ju r id lc o s  
fundamental es". (153)
Aun cuando para Luis Ndflez de esta forma op era r i  a 
una Teoria General del Derecho indepwdientemente de una So­
c io lo g ie  Ju rid ica  -  razonamiento que no compartiraos - , s i -  
guiw do tan to la  lin e s  Kelseniana como la  del propio Reca­
séns,no puede concluirse que los con centos ju r id ic o s  funds-
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m e n t a l e s  ( h a b l d o s  s ie m p r e  en u n a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  De­
r e c h o )  sean  r e s i d u a l e s  a l a  f u n c i 6 r  s o c i o l A g i c a .
M e t a f A r i c a r a e n t e  R e c a s é n s  i m p l i e s  en un m ism o momen­
t e  a l  D e re c h o  y a l a  S o c i o l o g i a  c u a n d o  s i g u i e n d o  a E. P e c h -  
n e r  corn en t a ,  " . . .  cua nd o  R o b in s o n  C r u s o e ,  en su i  s i  a ,  i n c e n d i a  
d em en c i a l m  en t  e e l  b o s c u e  q u i z A  am enaza  g r a v e m e n t  e su  p r o p i a  
v i d a  y  c a r g a  su con c i  en c i a  con  un p e c a d o ,  p o r q u e  s i n  n e c e s i ­
dad a n i q u i l a .  un  p e d a z o  de l a  c r e a c i A n , p e r o  n o  o b r a  j u r i d i c a  
n i  a n t i j u r i d i c e m e n t e , p o r q u e  l a  v i d a  no  p e r t e n e c e  a l a  p r o -  
p i e d a d  de n a d i  e , y  a An no  ha  a p a r e c i d o  su f u t u r e  c o m p a f ie ro ,  
V i e m e s .  " ( 1 5 4 )
V I I ^ . -  l o  O o l e c t i v o .
En su T r a t a  do G e n e r a l  de S o c i o l o g i a ,  e l  c a t e d r A t i c o  
e s p a f l o l  d i s t i n g u e  c l a r a r a e n t e  do s  mo do s  de  v i d a  hum an a :
A )  Modo de V id a  I n d i v i d u a l ;
B) Modo de  V id a  no  I n d i v i d u a l  : e s t e  p u e d e  e n c o n t r a r s e  a s u -
m i  en do u n a  de  e s t a s  dos  c i a  se s :
a )  Modo I n t e r i n d i v i d u a l  ; y ,
b )  Modo O o l e c t i v o . ( 1 5 5 )
Paseraos a r e v i s a r  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  R e c a s é n s  S i ­
c h e s ,  en r e l a c i A n  a e s t e s  d i f e r e n t e s  m odes  y  de  esa  m a n e ra  
p o d re m o s  e n t r a i *  con  p r o  f u n d i  dad  en e l  an A l  i  s i  s d e l  Modo C o- 
l e c t i v o  de  v i d a  hum ana.
A . -  Modo I n d i v i d u a l  de v i d a  en s e n t i d o  e s t r i c t o  
es  aqu e l l e  qu e  e l  s u j  e t o  v i v e  con r a d i c a l  o r i  g i n a l  i d a d , en
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tan to que persona s ingu lar, algo oreado por é l a su propia  
medida. Asf, por ej emplo,son modos in d iv id u a l es de vida : 
los  pensami en toe que se me h an ocurrido a mf mlgno : las  
smoclonsp que me brotan como genuinamemta mfas; mis auten­
tic e s  afanes; la s  descisiones tomadas fntegramente por mi 
cuenta,no solo en cuanto a l  acto de d e c id im e , sino también 
en lo  que se re f i  ere a l contenido de la  descisiAn, en la  raed 
dida en que édte ha sido elaborado por mi; la s  actividades  
cuyo plan he inventado; lo  que construyo por v ir tu d  de n i 
ocurrencia personal.
Los modos in  d iv idua l es de vida constituyen solo una 
pequefla p a rte  en la  vida de una persona. La ex is tenc ia  dd. 
h ombre se compone ademAs,y sobre todo, de una enome can t i ­
ded de contw idos mentales, sentim entales y prA cticos, que no 
han surgi do en él bon tanar de la  in d iv id u a lid ad  dnica y sin  
gu lar, sino que han sido tornados de modelos a j w os, esto es, 
copiados de otros suj etos, copiados de mAdulos de vida huma- 
na ob jetivada, que est An a h i,  y que pueden ser rep etâdo s, re -  
viv idds  por otros suj etos.
Tal ocurre cuando pienso pwsamientos que he apren- 
dido de otros hombres; cuando mis sen tim iw to s  adoptan,por 
contagio o por im ita c iA n ,la  fom a de la s  emoclones del prA- 
jim o; o cuando aigo en mi obrar patron es que han rég i do o 
r i  gen. con duo te  s a jenas. Di esos casos, ta ie s  actos se coapo- 
nen de dos in g red ien t es : un ingred ien ts  in d iv id u a l ( la  de­
c i si An) y unes in g red i entes ob je tivos  y a j enos,que con si s- 
ten en el contenido de lo  que se hace, el cual se toma de a l-
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go que ya eatA con fig u ra  do, y a hecho ,previamente por otro u 
otros suj etos. Eh ta le s  casos, e l querer hacer lo  que ha go 
emana de mi como in d iv ld u o ; pero lo  que ha go no procédé de 
mi, sino que lo  tomo de o tro  o de otros suj etos.
B .-  a i t r e  lo s  Modos No In  d iv id u a l es o Sociales  
de Vida hay que dis t in  gui r  dos classe d ife ren tes  (156)»
a) Modes In te r in  d iv id u a l es, que son lo s  que se 
dan en lo s  casos que e l ind iv id u s  toma como contenido de 
su propia conducts el comportamiento que tuvo o tln  in d iv i -  
duo s in g u la r ,y que era invenciAn de este . Un suj eto im ita  
o copia el comportamiento que fue o r ig in a l y propio de 
otro in  d iv i duo, porque estima que esa con duc ta es va lio sa  y 
merece ser tomada como modèle. Este es lo  que ocurre eu an- 
do se toma como model o la  con duc ta  de un santo ; cuando an 
general qui ere im ita r  lo  que ha c ia  NapoleAn; cuando un es- 
c r i  to r  qui ere im ita r  e l e s t ilo  de o tro s , cuando un suj eto 
se o rien ta  por la  opiniAn de o t r o ,a l  que reputa i n t e l i -  
gente y jû ic io s o . Taies comportamientos pueden ser llamados 
modos in te r in  d iv i dual es de vida o v ida in te r in d iv id u  a l ,  por 
que en e llo s  un sujeto establece una relaciAn de copia con 
la  conducts de o tra  persona in  d iv i dual, p rec i sam en t  e en lo  
que esta tie n e  de in d iv id u s ,p o r estim ar que lo  que e l la  ha 
ce o h i zo es algo valioeo  ( bu eno, s w  sa to , b e lle , elegante, 
A t i l ,  sano, e tc . ) , digno de ser adopta do como pauta de con­
ducts. El in  d iv i duo que copia pone de su propia ce sécha la  
deci si An de copiar, de im ita r,p e ro  lo  que copia es la  con­
ducts in d iv id u a l de otro in  d iv i duo.
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En e s o s  c a s o s  en q u e  s e  l e p r o d u c e  l a  c o n d u c t s  ( q u e  p u e d e  s e r  
t a n t o  p en sa m ie n  t o  como a c c l A n )  de o t r o  s u j  e t o  i n d i v i d u a l ,  
a u n q u e  e l  c o n t e n i d o  de e s e  c o m p o r t a m ie n t o  es to rnado de  f u e -  
r a , s i n  em bargo  es i n t e r i o r i z a d o  ; s e  l e  p r e s t a  u n a  p l e n a r i a  
a d h e s iA n ;  y  de ese  modo p a s a  a s e r  ta m b ié n  c o n v i c c i A n  p r o ­
p i a  d e l  s u j  e t o  q u e  l o  c o p i a .  A u n q u e  é l  no h a y a  i n v e n t a d o  
ese  c o m p o r t a m i e n t o , l o  h a c e  s uy o  i n t i m a m e n t e , s e  i d e n t i f i e s  
con é l , p o r q u e  l e  p a r e c e  v a l i o s o ; p r e c i s a m e n t e  p o r  eso es 
q u e  l o  c o p i a .  N a t u r a l m e n t e , n u e s t r o  a u t o r  s e  r e f i e r e  a l o s  
c a s o s  en q u e  se to m a  o t r a  c o n d u c t s  como m o d e l o , c o n s c i e n t e -  
m e n t e , p o r  s i n c e r e  a d h e s i A n , p o r  a u t ê n t i c a  d e v o c i A n , y  no  s o l o  
como r e s u l t a d o  de un m é c a n is m e  de i m i t a c i A n  r e a c t i v a .
b )  M odos  G o l e c t i v o s , s o n  l o s  q u e  s e  dan cuando  
un s u j  e t o  c o p i a  l a  con  duc  t a  c o m u n a l , a n A n im a ,  g e n é r i c a ,  c o r r i -  
e n t e ,  con s u e t u d i n a r i a ,  es d e c i r , n o  una  c o n d u c t s  i n d i v i d u a l  de  
un s u j  e t o  en t a n t o  qu e  i n d i v i d u o ,  s i n o  u n a  c o n d u c t s  g e n e r a l !  
z a d a , u s u a l  de  l o s  m ie m b r o s  de un g r u p o  s o c i a l  o c i r c u l e  c o -  
l e c t i v o .  E s o s  c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  e l  i n d i v i d u o  c o p i a  de 
o t r o s  s u j  e t o s  -  p e r o  n o  de un i n d i v i d u o  c o n c r e t e , s i n g u l a r -  
m e n te  d e t e r m in a d o  -  c o n s t i t u y e n  t i p o s  g e n e r a l i z a d o s  de c o n ­
d u c t s ,  a l g o  a s f  como un p a t r i m o n i o  m o s t r e n c o  en q u e  p a r t i c i -  
pan i n n u m e r a b l e s  p e r s o n a s  en su c a l i d a d  a n A n im a  de  p e r t e n e -  
c i  e n t e s  a u n  d é t e r m in a  do c i r c u l e  humane o g ru p o  s o c i a l .
E sos  c o m p o r t a m i e n t o s  son l o s  q u e  p r o p la m  e n t e  c o n s t i t u y e n  
m odes c o l e c t i v o s  de  v i d a  o v i d a  c o l e c t i v a  p r o p i a m e n t e  d i c h a .
Lo o o l e c t i v o  e s t é ,  p u e s ,  con s t i t u i d o  p o r  u n i f o r t n i d a d e s  
o c o n f o im i d a d e s  de p en sam i  en t o , de emo c i  An y  de c o n d u c t s
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p rA ctica , que se rep ro duc en entre lo s  hombres reuni do s fo r -  
man do un grupo o ci roui o. El modo soc ia l o oo lectivo  de v i ­
da no constituye una conducts o r ig in a l o in é d its ;  es la  re -  
petic iA n  de una conducts que se ha converti do en forma de 
un grupo, en manera generalizada de comportamiento para lo s  
miembros de éste . A s f,lo  oo lectivo  es lo  d ife re n te  de lo  
in d iv id u a l o personal, es lo  comdn fre n te  a lo  s in g u la r. EL 
su je  to a l comportarse segAn modos co lectibos, renuncia a 
fo r ja r  por s i mismo su propia conducts y opta por configu- 
ra r la  segAn un patrAn comunal. (157)
V I I ç . -  Lo S o c ia l. - (1 5 8 )
En e l an A lis is  que antecede, siempre siguiendo a 
Luis Recas&is Siches,hemos presentado de modo sépara do o 
aislado cads uno de lo s  modos de vida que e l maestro del 
Derecho -  siguiendo,por c ie rto  a Ortega y Gasset, como lo  
hemos hecho saber (v id . n o ta -c ita  1 5 6 ) -  rad ies como in té ­
grantes de la  Teoria del Derecho, en el pArrafo re fe re n te  a 
lo  G o leo tivo . No obstante, en la  rea lid ad  de la  vida estos 
très  tip o s , de que hemos dado cuenta,no se presentan ante  
noBOtros de manera pura o independiente,antes b ien ,se  ha llan  
mu tu am ente mezclados, formando m A ltip les  combinaciones, Ri 
efecto , e l mismo iu s filA s o fo  sehala q u e ," . . .  En lo s  suj etos 
rea l es, es dec ir, en lo s  hombres que conocenos en la  experien- 
c ia , lo  puramente in d iv id u a l représenta una p a rte  r e la t iv a -  
mente pequePla en su ser. G ran p a rte  del patrim onio de sus
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con ci en c l as estA constitufdo por modes co lectivos , es deci?, 
por p enramientos, emo clones, hAbitos, a fanes,usos, e t c . , re c ib j-  
dos de la  sociedad. Asf también,una g ran cant idad de con dt o 
tas prA cticas . Aunque asf sea,por o tra  p a rte , cada suj eto 
tien e  una person a l idad in d iv id u a l,fn tim a, entrallab le, singu­
la r ,  exclusi va ,p e c u lia r , in s u s t itu ib le  que constituye la  ma­
i l s  en que se te jen  los  ingred ien tes  co lec tivo s .
El tono y la s  aportaciones puramente in  d iv i dual es, 
por una p a rte ,y  lo s  ingred ientes y modos recib idos de la  
co lec tiv id ad , se en trete jen  estrechamente w  cada persona. 
Sin embargo,mediants una lab o r de abstraccién in te le c tu a l, 
es posib le  d is t in g u ir  lo  puram wte In d iv id u a l de los  elemm 
to s co lectivos w  la  personalidad de cada s u je to " .(159)
Ahora b ien ,sp arte  del hecho que hemos revisado.y  
que nos daba eu en ta  de aquella  mezcla de la  rea lid ad  viva  
de lo s  comportamientos humanos estructurados w  lo s  Modos 
revisados analfticam ente,hay que seBalar la  estrecha v in c i-  
la c ié n  biunfvoca que se da entre el "To in d iv id u a l"  y los  
"pap el es sociales" deserapefiados por el suj eto . Ef ectivameiA 
te , dirlamos que esta esencialidad de lo  soc ia l es el puen'e 
que une la  v i s i An co lec tiva  de Recaséns con lo  propiamente 
socia l de la  vida humana.
Por una p a r te , la  gran mayorfa de la s  funci ones so­
c ia le s  unidas por e l suj eto dependw de una deci s i An in d i­
v idual del mismo, que éste e lig e  de un abanico de sendas co- 
1 activas  mAs adecuadas a su persona,a su carac te r,a  su mi­
nera de ser. Por o tra  p arte , ex is te  también una penetraciAr
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inversa, es d e c ir ,ana penetraciAn de lo  socia l en lo  puramen­
te  in d iv id u a l. Tal es asf,que a l l le v a r  a cabo determinados 
modos co lectivos de compo rtaraiento,o c ie r ta s  fun ci on es so­
c ia le s , Astas ejercen un poderoso in f lu jo  sobre el ser in d i­
v id u a l, ha ata el punto de in te rv e n ir  en la  propia configura  
ciAn de la  In tim id ad  personal. Como ej emplo ten emo s el caso 
tfp ic o  de la s  formas de c o rte s fa . Por tanto,como apreciamos, 
Recaséns Siches nos perm its l le v a r  la  d iferenciaciA n esta­
b le  ci da como vida in te r in  d iv i dual y vida c o le c t iv a ,a l con- 
junto de re laciones interhumanas. Entonces,de una manera si 
m ila r  a la  a n te r io r  (v id . c i ta  1 5 7 ) ,ese tip o  de re laciones  
interhumanas se puede c la s i f ic a r  en In  t  e rin  di v i dual es y Co- 
le c t iv a s . Examinémoslas :
A.-  Relaciones In te rin d iv id u a le s ,s o n  aquellas  
en la s  que un in d iv iduo , en tanto  que t a l ,  se re lac iona  con 
otro suj eto m  tanto que in d iv id u o . Es d ec ir, cuando la  re­
laciAn entre smbos se establece por v ir tu d  de cualidades in  
d iv i dual es del uno y del o tro ; cuando la  aproximaciAn, e l 
a le ja m lw to  o la  p artic ip ac iA n  de uno respecto del o tro se 
efectda en m érlto a la s  cualidades de ambos,individualmente 
con aidera do 8 . Como casos mAs tfp ic o s  ten emo s : e l amor, el 
o d io ,la  s im p atfa ,e tc .
B .-  Relaciones Col e c ti vas, estas -  a di fe r  en oie  
de la s  e n te r ic res -  no se van a estab lecer entre personas 
en trad ablem ente y propiamente in d iv i  dual es; no se es tab le -  
cen en sus p ecu lia res  senti dos in d iv id u a l es, sino que,por el 
co n tra rio , se t i  en d en a v e r i f i  car entre la s  funciones colec—
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t lv a s  que deeempeflam la s  personas, es d e c ir  entre sujetos in -  
tercam biables, s u s titu fb le s * Como casos mAs represen ta t l  vos 
tenemos t lo s  c o rre lig io n a rio s , colegas, in tég ran tes  de un 
miano grupo o cf-rculo, e tc .
Ha eta aquf ,ya  estâmes en condiciones de a severer, en 
la  h u e lla  de Recaséns,que no sAlo lo  s o c ia l, sino también lo  
oolectivo  forma p a rte  esencial y necesaria de la  v ida humana, 
como un comp on en te  in e lu d i b le de e l la .  Gn este apartado nuej 
tro  au to r glosa a Ortega y Gasset (160 ), cuando e s c r ib e ," . . .  
lo  que ca rac te riza  a l horabre es su p e r fe c t ib il id a d , fundada 
m la  comunicabilidad. EL hornbre comienza a v iv i r  no en el 
vacfo, sino apoyAndose en lo  que han hecho otros hombres. Pa­
ra v i v i r , que es escoger entre la s  pos ib ilidades  lim itad as  
que nos ofrece la  circunstancia,necesitam os una in te rp re ts -  
ci An de ésta, précisâmes saber a que atenem os respecto del 
mundo y de lo s  d@nAs,y esa in te rp re ts  ci An, de memento,la re -  
oibimos de lo s  demAs... Por eso -  dice Ortega y Gasset -  el 
e l hombre es siempre heredpro, e l hombre de hoy es forzosa- 
mente d is tin to  del de ayer,porque aquel comienza a v iv i r  
encuentra un acervo de dogmas, de mAdulos, que no ex is tian  
cuando empezaba la  vida del de an taB o ... EL t ig re  de hoy es 
tan idénticaraente t ig re  como lo s  t ig re s  de hace dos mil afîos: 
cada t ig re  estrena su ser tig resco . P ero ,por el co n tra rio , e l 
hombre -  que se ca rac te riza  por tener trad ic iA n  -  no estrena 
jamas su ser humano, su humani dad, sino cue lo  rec i be ya con­
fig u ra  do t)Or gen tes del p re té r i to inmediato; por eso el hom­
bre es siempre otro que e l que fue; no tien e  un ser f i jo ;  el
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de hoy es d ife re n te  del de ayer,porque sabe o conoce ese 
ayer,y  ademAs en cada época tie n e  que crearse un nuevo ser"* 
(161).
Ocurre pues,que el hombre necesita  de una in te rp ré ­
ta  ciAn, de u n a ,la  que sea, del mundo que le  râdea; pero ocu­
r re  también que a l a d te n ir  su v ida no se h a lla  p rovisto  de 
antemano de t a l  in  terp  re tac iA n . t a l  sen t i  do, po demos d e c ir  
que el hombre hace siempre la s  mi amas cosast pero, debemos 
agregar,qne esa s mi anas oosas la s  hace siempre de diverse  
manera, en v ir tu d  de su h is to r ic id a d  esencial* Ese ro i escn- 
c ia l h is tA rio o -s o o ia l del hombre, oon du ce a Recaséns Siches 
a conolu lr,que Asl pues, es errAneo suponer,como han 
pretendido algunos,que la s  formas co lac tivas  y lô s  productos 
socia les seen oapaoes por s f ,y  nada mAs que por s f,d e  engen­
drer nuevas in s titu c io n e s  y creaciones* S i bien la  v ida oo- 
le o t iv a  es algo d is t in to  de la  v id a in d iv id u a l,sin embargo, 
es v iv id a  sAlo por ind iv iduos; y ,p o r  tanto ,no cobra existen­
c ia  re a l y actual sino w  la  medida en que la  viven o,m ejor 
d ic h o ,la  re v iv a l lo s  hombres"*(162)
V I Ig . -  La RazAn V i ta l  y la  BazAn H is tA ric a . -
Para Recaséns Siches -  o tra  vez bajo a lero  O rteguia- 
no -  la  vida humana se va haciendo a l h ilo  de la  razAn v i t a l  
la  razAn h ie tA rlc a . "La razAn v i t a l  es e l conocimiento que 
el horabre tie n e  de lo que é l ha sido, de lo  que ha pàsado, de 
lo  que ha hecho, en sum a de lo  que ha v iv i  do, y la s  con s ecu en-
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cias prActicas que saca de ese conocim iento ... Pero sobre el 
hombre no sAlo in flu y e  lo  que é l ha s ido ,s ino  también lo  que 
fueron la s  demAs gentes que le  precedieron y los  que estéa 
sien do sus coetAheos. Aprende no sAlo de sus propies expe- 
rie n c ia s , sino de les  exp e ri encias ej enas.Aprende de la s  ex- 
perienc ias  de lo s  otros ind iv iduos, cuya conducta conoce e 
in te r p r é ta . . .  la s  exp e ri encias pesadas,que el prAjimo tuvo y 
que se conv irtie ron  en una especi e de patrim onio comunal,en 
formes co lectivas  de conducta, son transm itid e s  por e l vébl­
oui o de la  sociedad. Bs d ec ir, esas exp e r i encias se constitu - 
yeron en formas co lectivas  de comportamiento. La acumulad An 
de esas exp e ri encias hum anas so c ia lize  das y la s  lecoionee  
condicionantes del comportamiento fü turo  que de e lle s  emaian, 
es.'lo que se llam a razAn h is tA r ic a . " ( I 6 3 )
Indudeblemente la  derivaciAn de Ortega y Gasset es 
n o to rie , o s ten s ib le . Al ig u a l que su me es t r o , Recaséns hace co 
nexiAn entre la  razAn v i t a l  y la  razAn h is tA ric e ,e  p a r t i r  de 
la  propia exp e r i en ci a da la  vida humana, tanto en s ingu lar  
cuanto en p lu ra l.  Por consiguiente,se t r a ta  de experiencias 
coetAneas sobre e l To y sobre el mundo que lo  entorna. (164 ) 
Ambos,Ortega y Recas&is se mu even entre el pragmatisme y el 
exi e t  en ci a l i  smo.
La dual idad de ra zones, a mAs de l le v a r  a Recaséns a l  
terreno propio y s ingu lar del cual a demAs es creador, del "lo  
go s de lo  razonable", por la  vfa  f i lo  sAfica (1 6 5 ) , le  l le v a  
por e l camino sociolAgico a l campo del progreso humane. En 
efecto ,a  la  v is ta  de Recaséns, el hombre necesita  para pro-
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gr«sar doa req u is ito s  : apoyarse m la  sociedad,y desarro- 
l l a r  su propia in ic ia t iv a  in d iv id u a l. E l  hombre puede reco- 
ger la  herencia c u ltu ra l del pasado,precisamente porque el 
hombre es esencialmente s o c ia l. La sociedad desemp^a el pa­
pal de transmisora de lo s  resultados conseguidos por lo s  an- 
tecesores y coetaneos. Ahora,porque es individuo -  es dec ir, 
suj eto que v ive  por su propia cuenta -  se puede l ib e r a r  del 
pasado, c o rre g ir lo ,m e jo ra r lo . Sin sociedad, sin embargo, serla  
imp o si b le el progreso; y , todavf a mAs, serla  imposible la  vida  
humana.
La sociedad es' base y con di c i An, e l ind ividuo es a gen 
te  del progreso. Es claro  Recaséns cuando escribe : "Si la  
sociedad es la  con di c i An que hace posib le la  vida humana, asl 
como es la  condiciAn que hace posib le e l progreso, en cambio 
el au tor del progreso es siempre e l in d iv id u o ...  Ri efecto , 
nadie ha v is to  n i vera nunca a un grupo pensante. Solo la  
con ci en c i a in d iv id u a l es capaz del pensami ento. Y ,por lo  tan  
to ,sA lo  e l ind ividuo es capaz de c r e a r . . . "  (1 6 6 )
El pro fesor Ju lian  Marlas ha escrito  (167) sabiamoiA 
te  en torno a la  razAn v i t a l  y a la  razAn histArica,yendo  
hacia el tiempo de oro griego y seBalando que la  razAn se 
ha entendido durante s ig los , desde Grecia, como algo que capta 
lo  inm utab le ,la  esencia eterna de la s  cosa». Se ha buscado 
l a  conaideraciAn de la s  cosas sub specie a e te in ita te s ,a p a rte  
del tiempo. Esta razAn culmina w  la  razAn matemAtica de los  
ra c io n a lis ta s  del s ig lo  X V I I ,que produce la s  ci encias f l s i -  
cas ,y en la  razAn pura de Kant. Pero, esta razAn matemAtica,
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que tan bien s irv e  para conooer la  n a tu ra l eza, ee deci r , lag 
coeas que tienen un ser f i jo ,u n a  rea lidad  ya hecha,no fun- 
ciona tanto en lo s  asuntos humanos» Las c i encias de lo  huma 
no -  s o c io lo g £ a ,p o lft ic a ,h is to r ia  -  rauestran una extraha 
im p erfecciA n ,fren te  a la  m ara v illa  de la s  c iencias de la  
n a tu ra l eza y eus técn icas correspondi entes. La razAn ma te­
mAtica no es capaz de pensar la  rea lid ad  o ambiante y t  empi­
ra i de la  vida humana. A qui no po demos pensar sub specie i j  
te rn i,  sino en e l tiempo.
Esta evidencia que se ha ido iraponiendo dentro del 
pensami ento filo s A fic o  desde el s ig lo  XIX, ha sido fuente le 
lo s  irrac iona lism os que han surgi do en la  f i l o  so f ia  del Ul­
timo s ig lo .
En este cuadro,Ortega y Gasset se opone a todo ir :n  
cionalism o. "Para ipi -  ha re flex io n s  do e s c rib i endo -  razAn y 
te o r ia  son sinAnim os... Mi ideo log ia  no va contra la  razAi, 
puesto que no admite o tro  modo de conooim iwto teo ré tico  
que e l la ;  va solo contra e l racionalism o". ( l 6 8 )
Y en o tra  de sus obras anota, que " . . .  To das la s  de- 
f in i  c i ones de la  razAn, que ha ci an c o n s is tir  lo  esencial de 
ésta en c ie rto  s modos p a rtic u la re s  de operar en el ia te le e -  
to,ademAs de ser es trech as ,la  han esterilizado,am putAndole  
o embotendo su dim en s i An decis ive . Para mi es ra zAn, en el 
verdadero y riguroso sentido, todo acciAn in te le c tu a l que ros 
pone en contacte con la  re a lid a d ,p o r medio de la  cual topa- 
raos con lo  trascendente". (169)
Rî relaciAn a la  consist en ci a de la  razAn v i t a l  diré
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que, "La razôn v i t a l  es una y misme cosa con v iv ir ;  la  vida  
misraa es la  razAn v ita l,p o rq u e  v iv i r  es no tener mAs reme- 
dio que razonar ante la  inexorable c ircu n s tan c ia ." (17 0 )
Por A ltim o, en a ten c i An a la  razAn h is tA ric a , f i  j arA 
su comprensiAn seBalando " . . .  Se tra ta  de encontrar en la  
h is to r ia  misma su o r ig in a l y autAotona razAn.Por eso ha de 
en tend erse en todo su r ig o r la  expresion "razAn h is tA ric a " . 
No una razôn e x tra h is tA ric a  que parece curaplirse en la  h i j  
to r ia ,s in o  lite ra lm e n te ,lo  que a l hombre le  ha pasado, cons 
tituyendo la  sustantiva razA n ,la  revelaciAn de una r e a l i ­
dad trascendente a la s  te o ria s  del hombre y que es él mimo 
por debajo de sus te o r fa s . . .  La razAn h is tA ric a  no acepta 
nada como mero hecho, sino que f lu id i f ic a  todo hecho en el 
f in  de que proviens : ve como se hace e l heuho."(171  )
De esta manera, esperamos que a l le c to r  le  surjan  
mas Claras y d is t in ta s  la s  ideas de Recaséns S iches ,con ti­
nua do ras del planteamiento in i  c ia  do por 0 r t  e ?a y lasset en 
torno a la  especial comprensiAn de la  razAn v i t a l  y la  ra­
zAn histArica,fundam entos de base para una adecuada Teoria  
Fundamental del Derecho.
V I I I . -  A v e r i g u a c i A n  de Quê T ip o  de R e a l i d a d  es e l  
D e r e c h o . -
S e c u e la  d e l  de sa r r o l l o  im p  r i  m i do p o r  R e c a s é n s  S ic h e s  
a l a  i d e a  v i t a l  y  h u m a n is t s  de O r te g a  y  G a s s e t  no  n o s  cabe 
duda q u e  e l  D e re c h o  h a b i t a  en e l  r e i n o  de  l a  v i d a  hum ana, w
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la e  oat ego r f  as globales de lo  norma tiv o  y lo  oo lectivo . Cbn 
todo, dice el ex-profesor de la  Universidad Complutense que,
" . . .  Cuando la s  norma s hum an as son pro du ci das en conductag, 
por ej emplo w  e l obrar del le g is la d o r, o en e l obrar del 
ju ez, cons t i tu y  en, en ese mom en to de ser engendra das, unaa 
formas de vida humana v iv a , esto es, w  acci An « Una vez que 
la s  nomas han sido ya p ro duel das, ÿ estAn formuladas en 1»- 
yes, reglam en to s, sentenclas, resoluciones, entonces constituyen 
obje tivac iones  de v ida humana,vida humana o b je tivad a". (172)
Eh esta bAsqueda debemos tener presents tanto e l 2on 
cepto de acciAn de Max Weber, cuanto unas atingentes palabras 
del ex-decano de la  Universidad de P a ris , Georges R i^ e rt. 
efectoifMax Weber dice que debe entendorse por acciAn social 
-  en téiminoB operatives -  aquella  que "se o rien ta  por lag 
acciones de lo s  o tro s ,la s  cuales pueden ser pasadas,presei- 
tes o esperadas como fu tu r a s .. .  lo s  otros pueden ser in d iz i -  
dualizados o conocidos o una p lu ra lid a d  de individuos inda- 
terminados y completamente desconocidos". (173)
A su vez, Georges R ipert seBala, en correspond en c ia  a 
la  vida objetivada de la  noina ya p ro du ci da que nos detalLa 
ba Recaséns que, " . . .  La ley  permanece en e l orden ju r fd i:o  
formai desde su nacim iento a su muerte; y su muer te  no puade 
ser deci dida mAs que por el le g is la d o r que la  creA, Pero, 
durante su vida la  le y  escape a l dominio de su creador." 
(174 ).
No obstante, fuera del Arabito de coin c i dw  c i a s pleaas 
y correspondientes, tenemos la  proxiraidad matizada de CarlDs
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Gosslo, a l  planteam iento de Hecaaêns. En efecto , Carlos Co- 
Bsio concuerda con nuestro tra ta  d is ta , en una dim en si An fun­
damental -  salvo p ecu liares  discrepancias - ,  en que para ara­
bes, el Derecho es vida humana o b je tiv a d a . Pero el Derecho 
en tanto que ex is te  es vida v iv i  en te , vida que se v iv e . Por 
e llo  es que Cossio d istingue entre v ida netamente o b je tiv a ­
da y vida V iv ie n te  o que es v iv id a * Para Recaséns S ich es ,la  
valoraciAn conto iida en la  noima ju r fd ic a  es un sentido o 
s ig n ificac iA n ,p ero  también, es conducta e fe c tiv a ,v id a  obje­
tivada  que es v iv id a  de nuevo. T por eso se puede l le v a r  w  
la  h is to r ia . EL propio pensami en to objetivado en la  norma 
se sustenta en ésta; pero su ex is ten c ia  t a l  y cual,verdade- 
ramente e fe c tiv a  se dA con absolute propi edad w  e l acto 
del le g is la d o r y del ju e z ,a s f como también en le  to ta lid a d  
de la s  conductas de los llamados a cum plir y e je c u ta r la s  
normas.(175)
P a re d  era ser que e l Derecho uuede ser defin ido  
desde très  Apticas d ife re n te s . Por una p a rte , e l Derecho 
surge apegado a l mundo id e a l ,de lo s  valores ,o  de la  razAn. 
De otra  p arte , es évidents que el Derecho constituye un s is ­
tema de normas de derecho p o s itivo  con especial vA lid ez . Y, 
desde un te rc e r  Angulo,el Derecho aparece como una rea lid ad  
socia l que produce modes co lectivos de conducta. En o tras  
palabras : tenemos a qui la s  v is iones lu sn a tu ira lis ta s , posi­
t iv is te s  y socio log ies8 del Derecho. Ahora b ien ,p ara  Reca­
séns, el Derecho no consiste en una de estas face tas , exclu­
sive y excluyentemente consideradas; por e l c o n tra rio , el
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Derecho es continente de lo s  trè s  aspectos fntim a y recfpro- 
camente uni dos de modo inseparable*
Al a firm a r la  uniAn de estas très  Apticas, e l pensa- 
dor espaBol, se adhiere a la  te o rfa  trid im ensional del Dere­
cho del iu s filA s o fo  espaBol Miguel Reale (1 7 6 ). Es as f, como 
nuestro maestro dirA : "El Derecho es una obra humana,uno de 
lo s  productos de la  c u ltu re . Por consiguiente, e l Derecho 
brota de unos especial es hechos de la  rea lid ad  humana so c ia l. 
Como ta l  obra humana o producto de la  c u ltu re , e l Derecho 
trasciende lo s  ifm ite s  domêsticos de esa re a lid a d  para apun- 
t a r  necesariam ente,esencialm ente,hacia unos va lo res . Los 
hombres hacen Derecho porque tienen necesidad de él? lo  ha- 
een a l estfmulo de unas nece sida de s y ap un tan do a la  conse- 
cuciAn de unos propAsitos con cuyo oumplimiento s a tis fa c w  
esas urgencies.
Pero eso que hacen de t a l  modo,lo hacen esencialmen­
te  queriéndose o r ie n te r  hacia la  rea lizac iA n  de unos valores; 
por ej emplo,1a ju s t ic ia .  En toda acciAn humana, lo  mismo que 
en todo pro du cto de ésta, en toda obra c u l tu r a l , la te  esen­
cialmente la  re fe re n d a  a un v a lo r , el propAsito de re a liz a r  
ese v a lo r . Tal propAsito podrA tener o no tener é x ito , o te -  
nerlo  en mayor o menor p rop o ro i An, p ero ex is te  siempre como 
PropAsito. Entonces ré s u lta  que a l  es tud iar la  rea lidad  del 
Derecho no se puede p re s c in d ir  de reconocer que lo s  hechos 
que in  te  gran t a l  rea lidad  poseen necesariamente una dim en Ai An 
de re fe ra i ci a a va lo res . Ese re a lid a d  que constituye el De­
recho y que poses la  dimensiAn de re fe r irs e  a va lores , tiene
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forma norm ative. 0 sea, e l Derecho es no im a, con especi aies  
ca ra c te rfs tio as ,e lab o rad a  p o r los  hombres con el propAsito  
de r e a l iz a r  unos va lo res . En esta con cep ci An se conservan 
la s  très  dim en s ion es de la s  que se ha venido habian do -  va­
lo r ,  norma, hecho -  p ero, in  di so lu b l em en t  e unidas entre  sf en 
re laciones de esencial impi ica ciAn.
El Derecho no es un v a lo r puro ,n i es una mera norma 
con c ie rta s  caract erf s ticas  especi a ie s ,n i es un simple he­
cho socia l con notas p a r t ic u la re s . Derecho es una obra humam 
na soc ia l (hecho) de forma normativa encaminada a la  r e a l i ­
ze c i An de unos v a lo re s " . (177)
Eduahdo Garcfa KAynez habfa re f l  exi on a do sobre el 
problems de orden epistemolAgico a que conllevaba la  d e f in i-  
ciAn u n ila te ra l del Derecho,sobre todo si nos estamos r e f i -  
riendo a éste en funciAn de su objeto; dice îa rc fa  MAynez, 
q u e ," . . .  Piensan algunos en un Derecho ju s to ; otros tienen  
présente el con junto de p recep tos que el poder pdblico créa 
o reconoce; y no pocos sAlo con sideran como ju r f  di cas la s  
reglas que efectivamente norman la  vida de una comunidad en 
un momwto dado de su h is to r ia , eea que provengan de los  
cuerpos le g is la t iv o s  o que tengan su origen en la  ju r is p ru -  
d en ci a o la  costumbre. T a An cuando en todas la s  d e f in ic io -  
nes fig u ra  en prim er termine la  palabra Derecho, como su je  to 
del ju ic io ,  el equfvoco ré s u lta  in ev itab le ,p o rq u e  lo s  ob je- 
tos d é fin i do s no son réd u ctib les  entre s f ,n i cabe subordi- 
narlo s  bajo un género conAn .
Pues s i bien se habla de Derecho n a tu ra l, o tras  de
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Derecho v ig en te ,y  algunas més de Derecho o o s itiv o  -  en el 
sentlido e fec tlvo , esto es, rea lizad o  y cumplido de hecho - ,  lo  
c ie rto  es que no se tra ta  de especi es diverses de un s6 lo  
g&iero n i de pautas d ife re n te s  de una sola re a lid a d ,s in o  de 
obj etos d is t in to s . . .  Tan des con sol a dora, s i tua ci An deberfa 
haber despertado la  sospecha de que no se ha po di do l le g a r  
a un acuerdo,porque lo que se tra ta  de d é f in ir  es,a veces, 
un objeto de conocimiento,y a veces otro objeto d iv e rs o ,a l 
qme se da obstinadamente el mismo nombre. Résulta entonces 
que una défin ic iA n  corrects , desde e l punto de v is ta  de una 
con cep ciAn determinada, aparece como fa lsa  si se la  examina 
desde o tro  Angulo. El punto de p a r t i  da puede ser, sin embar­
go, correcte en los  dos casos y la  inadecuaclAn es wtonces  
puramente verb a l. El equfvoco obedece a que se a p iic a  el 
mismo vocable a cosas hetero géneas o,m ejor d icho,a que se 
pretende obtener,re la tivam ente  a obj etos de conocimiento 
d is tin to s  entre s f , una defin ic lA n  comdn". (178)
De la  sumatoria de lo s  planteamientos de Recaséns 
Siches y Miguel Reale por un lad o ,y  la  argumenta ci An de 
Garcfa MAynez,podemos en lazar con la  sistem atica actual de 
lo s  estudios ju r f  dices en la  m ateria .
El estudio del Derecho w  su aepecto norma ha dado 
lu g a r a la  Teorf a Fundamental o General del Derecho; y en 
el piano erapfrico o p o s itiv o  o rig in e  la  llamada Ciencia 
DognAtica o Técnica del Derecho P o s itiv o .
El estudio del Derecho como va lo r serA re a liz e  do 
por la  Estim ative J u rfd ica  o Axio logfa J u rfd ic a ,e s  decir.
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la  tem ética correapondiente a l Derecho N a tu ra l,y en cuanto 
a la s  ap licaciones concretes y p a r t i  cul a re s , po r  la  P o lf t lc e  
del Derecho,para de esa manera a p lic a r  en la  p ré c tic a  del 
Derecho le s  c r ite r io s  estim atives .
KL Derecho considerado como un c on junto de p e c u lia -  
res hechos humanes,como una especial clase de hechos socia­
les,como una especial clase de obra humana,lleva en el p ia ­
no f ilo s ô f ic o  a le  que M i^ e l  Reale llam a C u ltu ro logfa  Ju- 
rfd io a  (179 ), es decir,una doctrine del Derecho como objeto  
c u ltu ra l, como producto de la  vida humane o b je tivad a ,y  c ien - 
t ific a m e n te ,p o r la  Sociolo/^a del Derecho «n termines gene­
ra l es, y por la  H is to rié  del Derecho, eE sus concepclones 
p a r t i  cu lares . (180 )
Eh le  que a nosotros in te resa , a saber : la  Teorfa  
Fundamental del Derecho y la  Sociologie del Derecho, cabe 
recoger le s  siguientes discursos de Luis Recaséns Siches, 
que s in te tiza n  la  una y la  o tra . Eh r  el a ci 6n a la  Teorfa  
Fundamental del Derecho anota oue esta, " . . .  contempla a l  
Derecho como un conjunto de normes humanas v igentes,apoya- 
das por el poder p u b lic o ,podra dedicar a este aspecto un 
estudio mas extenso y un enamei mas minucioso; pero tendra  
que p erca tarse  que este aspecto in  cl uy e en escorzo la  re fe ­
re n d a  es en ci a l a los  hechos de lo s  cuales brotaron ta ie s  
normes y hacia la s  cuales e lla s  se en ca min an, asf como tam- 
bién la  necesaria re fe re n d a  a las  va lo radones  en que ta ­
ie s  normas se in sp iran . Asf, por ej emplo, la  Teorfa Greneral 
o Fundamental del Derecho dedicarâ atendôn  p re fe re n te  a l
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aspecto normativo del orden ju r fd lc o ; pero deberâ tamblên 
a lu d ir  a los  hechos en los cuales se gestan la s  normas y a 
la s  rea lldades sociales que la s  normas quieren reg u la r. Por 
o tra  p a r te , la  Teorfa Oeneral o Fundamental del Derecho no 
d é fin irA  lo s  valores ju rfd ic o s ; pero sf deber6 , ciertam ente, 
mencionar que es esencial a la s  normas ju rfd ic a s  el querer 
r e a l iz a r  unos determinados valores, entre e l lo s , la  seguridad 
y la  ju s t io ia .  Bi cambio,la a c la ra c i6n sobre que cosa sea 
seguridad y sobre que cosa sea ju s t ic ia ,  es rem itida a la  
Estim ativa J u rf d ica". (l81 )
A su vez, se re f ie re  a la  Sociologfa Ju rfd ica  d ic ien -  
do q u e ," . . .  La Sociologfa J u rfd ica  observa a l Derecho en la  
dimensi6nrique êste tie n s  de un hecho soc ia l,que  es el de 
efecto de otros hechos sociales antecedentes (por ej emplo : 
creencias morales y re lig lo s a s ,in tereses y movimientos de 
opinion p u b lic s ,e tc .) ,y  que a su vez obrar^ como causa de 
otros hechos sociales (es dec ir, estructurarA  o modelarA de- 
terminadas realidades col e c t iv a s ). Pero tan to la  Gui tu ro i o- 
gfa J u rf dica, como la  Sociologfa del Derecho,aunque enfoquen 
p r  e dom in  an t  em en t  e la s  dim en si on es fà c t i  cas,no deberén pres- 
c in d ir  de tomar «n consideracidn la  dimension normativa y 
la  re fe re n d a  a valores. Btt efecto ,para que,por ej emplo,la 
Sociolo%fa Jurfdica,pueda escoger y d e lim ita r  lo s  hechos 
que son objeto de su estudio, tendr^ que val erse de la  d é fi­
n i c i6n del Derecho como un conjunto de normas de tipo  espe­
c ia l .  Pîs d e c lf , la  Sociologfa Ju rfd ica  estudiarA la  gesta- 
c i6n y los efectos solamente de un tipo especial de hechos
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s o c i a l e s , d e  l o s  h e c h o s  que se m a u i f i e s t a n  como n o r m a s  con  
v l g e n c i a  a p o y a d a  o m a n t e n i d a  p o r  e l  p o d e r  p i î b l i c o .  P o r  o t r a  
p a r t e , a u n q u e  en e l  D e re c h o  l a  S o c i o l o g i a  c o n t e m p l e  p r e p o n ­
de r a n t  em en t e  l a  d im e n s io n  f a c t i c e , n o  p u e d e  o l v i d a r  q u e  e s o s  
h e c h o s ,  en l o s  c u a l e s  e l  D e re c h o  se  g e n e ra  y  en l o s  c u a l e s  
d e s p u é s  se r e a l i z e ,  i n c l u y e n  e s e n c i a l m e n t e  una r e f e r e n d a  a 
v a l o r e s . " ( 1 8 2 )
S i n t e L i z a n d o , l o s  te m a s  de l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o ,  
seg t în  t te c a s é n s  S i c h e s ,  son l o s  s i g u i e n t e s  : ( 1 8 3 )
1 )  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o . l a  c u a l  i n v e s -  
t i g a  l a  e s e n c i a  de l o  j u r i d i c o  y  c o m p re n d e  l o s  e s t u d i o s  i n -  
d i c a d o s  a c o n t i n u a c i 6 n  :
a )  l o c a l i z a c i é n  de l o  j u r f d i c o  en e l  U n i v e r s o ,  
d p n t r o  de l a  v i d a  hum ana;
b )  d e t e r m i n a c i 6 n  de l o  j u r f d l c o  p o r  l a s  c a t e g o -  
r f a s  de n o n n a t i v i d a d  y s o c i a l i d a d ;
c )  a v e r i g u a c i 6 n  de  qu e  t i p o  de r e a l  i d ad es  e l  
D e r e c h o ;
d )  d i f e r e n c i a s  e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l ,  e n t r e  De­
r e c h o  y  R e g la s  d e l  r r a t o  S o c i a l  y  e n t r e  De­
r e c h o  y  A r b i t r a r i e d a d :
e) l a s  l u n c i o n e s  e s e n c i a l  es y  f o r m a i  es de t o d o  
D e re c h o  ( c e r t e z a  y  s e g u r i d a d ; r e s o l u c i A n  de 
l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s ;  o r g a n i z a c i ô n , 
l e g i t i m a c i 6 n  y  l i m i t a c i & n  d e l  p o d e r  p o l i t i ­
c o )  ;
f )  a c l a r a c i A n  de l o s  c o n c e r t o s  j u r f d i c o s  p u r o s
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o a p r l o r i  de " d e r e c h o  s u b j e t i v o " ,  " d e b e r  j u r f ­
d l c o " ,  " p e r s o n a " ,  " r e l a c l A n  j u r f d i c a " ,  " s u p u e s -  
t o " ,  " c o n a e c u e n c i a " , e t c . ;
g )  c o m p o n e n t  e s ,  e s t r u c t u r a  y  r u n  c i  onara l e n t o  d e l  
o r d e n  j u r f d l c o  p o s i t i v o ;  y ,
h )  r e l a c i A n  e n t r e  D e re c h o  y  E s t a d o .  ( 1 8 4 )
2 )  E s t i m a t i v a  o A x i o l o g f a  J u r f d i c a . l a  c u a l  a b a r c a  
l o g  g i g u i e n t e s  e s t u d i o s  :
a )  j u s t i l i c a c i 6 n  de l a  e s t i m a t i v a ;
b )  e l  f  un dam en t o  r a d i c a l  d e l  c o n o c i m l  e n to  e s t i ­
m a t i v e  s o b r e  e l  D e re c h o ;
c )  c a r â c t e r  d e l  a p r i o r i  e s t i m a t i v e ;
d )  a r t i c u l a c i 6 n  e n t r e  v a l o r e s  e h i g t o r i a  en l a  
é l a b o r a  c i  6n de l o g  i d é a l e s  j u r f d i c o s ;
o ) l a  j u s t i c i a  y  l a  v a l o r a c i 6 n  j u r f d i c a ;
f )  f u n d a m e n t a c l 6 n  h u m a n is t e  de l a  e s t i m a t i v a  j u  
r f d i c a  y  de l a  f i l o s o f f a  p o l f t i c a ;
& )  l o s  p r i n c i p l e s  b A s i c o s  de l a  e s t i m a t i v a  j u ­
r f d i c a  ( l a  d i g n i d a d  d e l  i n d i v i d u o , l e d  d e r e -  
c h o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  h o m b r e , e l  b i e n e s t a r  
g e n e r a l , e t c . ) ;
h )  m a x im a s  de e s t i m a t i v a  j u r i d i c a  con a p l i c a -  
c i 6 n  a l a  p o l f t i c a  l e g i s l a t i v e  y l a  p o l i t i c s  
j u d i c i a l . ( 1 8 5 )
3 )  F i l o s o f i a  de l a  i n t e i p r e t a c i A n  d e l  D e r e c h o . p o r  
e l  l o g o s  de l o  r a z o n a b l e  y a p i  i c a  c i  6n de  l e s  p r i n c i p i o s  de 
i s t e  a l a  f u n c i ô n  l e g i s l a t i v e  y  a la. l u n c i A n  j u r i s d i c c i o n a l
1 0 9
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I X . -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  D e r e c h o  y  M o r a l ,  e n t r e  D e re c h o  
y  R e g la s  d e l  i r a  t o  S o c i a l . y .  e n t r e  D e re c h o  y  A r -  
b i t r a r i e d a d . -
IX ^  . -  D e re c h o  y M o r a l .
Eh l a  v i d a  humana c u a l q u i e r a  de l o s  a c t o s  q u e  l l e v a  
a cabo  e l  no m bre  r e n u i e r e  j u s t i f i c a c i A n . Eisa. j u s t i f i c a c i A n  
es ,  b â s i c a m e n t e ,  a n t e  r a f .  E s to  es l o  q u e  c o n d u c e  a R e c a s é n s  a 
con c ep t u a i i  za r  l a  m o r a l  c o m o , " . . .  l a  i n s t a n c i a  de j u s t i î i c a  
c iA n  dé l a  c o n d u c ts  seg i în  l o s  v a l o r e s  aue  deben  i n s p i r a r  e l  
c o m p o r t a x n ie n t o , to m a n d o  l a  v i d a  humana en s f  ra ism a ,  c e n t r a n -  
d o la  en su a u t ê n t i c a  y  mas r a d i c a l  s i g n i f i c a e i A n ,  a t e n  d i  e n -  
do a su sup rem e d e s t i n e  , con  t e m p i  an d o i s  en su p r o p i a  r e a l i -  
dad -  q u e  es l a  r e a l i d a d  i n d i v i d u a l . ( 1 8 7 )
No o b s t a n t e ,  h a y  d e t e r m in a d o s  a c t e s , a s p e c t o s  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o ,  s i t u a c i o n e s  que  no a f e c t a n  s A lo  a un s u j e t o  
d e t e r r a in a d o  o r a  i n d i r e u t a m e n t e  o r a  d i r e c t a m e n t e ,  s i n e  q u e  e s  
tA n  r e f e r i d o s  a l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  con l o s  dem as. E s t e s  
a s p e c t o s  d e l  c o m p o r t a m ie n t o , a d e m a s  de n e c e s i t a r  una  j u s t i -  
f i c a c i A n  en s i  y p a r a  s i  d e l  i n d i v i  du o ,  van  a n e c e s i t a r  un a  
j u s t i f i c a c i A n  o b j e t i v a  r e s p e c t e  de l o s  dem as. Y, en e s t e  m o -  
rnen to  es ta rn o s  en l a  s e c u e n c ia  de o b j e t i v a  e x t e m i d a d  en que  
se  c o l o c a  l a  no rm a  j u r i d i c a .
Lo e s e n c i a l  p a r a  c o ra p re n d e r  a d e c u a d a m e n te  l a s  d i t e -
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renciaa entre la a  normas morales y normas ju rfd lc a s  es que 
nos vayamos perça tan do de los  diversos sentldos que animan a 
una y a o tra . Veamos :
-  La Moral v a l ora la  conducta en sf raisma,plena- 
riamente, sin ninguna lira i ta  c i An. EDL Derecho va lora  la  con duc 
ta  desde un. Angulo re la t iv o , en cuanto a l alcance para los  de 
mAs en jetos.
-  El feu do de la  Moral es la  propia con ci en c ia , 
la  mAs pure in te r io r id a d  del in d iv id u o . KL Derecho se proyeç 
ta  y actda sobre la  coexistencia y cooperaciAn s o c ia l.
-  La normativa Moral v a lo ir  la  acclAn del in d iv i  
duo teleolAgicam ente, teniendo présente su supremo y dltim o  
f in .
La norma ju r fd ic a  lo g ra  su exacte promedio ponderado 
del juego de variab les  y con die ion es ex is t entes en la  socie- 
dad, con miras a la  ordenaciAn de la  vida s o c ia l.
Nos parece necesaxlo hacer una advert encia a l le c ­
to r .  Eh efecto,cuando trazamos este campo de p a ra le la s  entre  
Moral y Derecho no pretendemos d iv id ir  e l campo de la  con­
ducta humana en sectores, como ha dicho Recaséns S ic h e s ," .. .  
todo e l comportamiento hum an o es a la  vez objeto de conside- 
raciAn por la  Moral y e l Derecho, s i bien desde d ite rso  punto 
de v is ta ,y , ademas,atendiendo a d ife ren tes  aspectos del m is- 
m o ." ( l8#)
A su v e z ,la  inmanencia del c r i t e r ia  moral y la  b i la -  
te ra lid a d  del Derecho constituy en otro s e lle  carac te rf stico  
de ambas con form aclones re fle x iv e s . La moral selecciona la s
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p o s i b i l l d a d e a  de  c o m p o r t a m i e n t o  d e b id o  o l i c i t o . y  l a s  o p o n e  
a o t r o s  c o m p o r t a m i e n t o 8 de i n d o l e  i l i c i t o s  o i n d e b i d o s ;  e l  
D e r e c h o , p o r  su p a r t e ,  e s t a b l e c e  una  v e r d a d e r a  c o o r d i n a c i A n  
o b j e t i v a  b i l a t e r a l  o p l u r i l a t e r a l  e n t r e  e l  o b r a r  de  uno y  
de  o t r o s , p o n i e n d o  en r e i e r e n c i a  l o s  d i v e r s o s  a c t o s  de u n a  
p e r s o n a  con o t r a s .  (1 8 9  )
Tampoco podem os  d e j a r  d e  l a d o  e l  h e c h o  c i e r t o  qu e  
l o  M o r a l  p r o d u c e  ; c r e a r  un  o r d e n  p r o p i o .  P e r o , se  t r a t a  de 
un o r d e n  s i n g u l a r ,  d i s t i n t o  d e l  o r d e n  p r o p i o  d e l  D e r e c n o .  En 
l a  M o r a l  hay encua d r a m i  en t o  de  n o r m a s  i n t e r i o r e s ,  de  n u e s t r a  
v i d a  a u t ê n t i c a ;  en e l  c a s o  d e l  D e r e c h o ,  se c r é a  u n  o r d e n  s o ­
c i a l  , un  o r d e n  de r e l a c i o n e s  o b j e t i v a s  e n t r e  l a s  g e n t e s .  P o r  
e s o ,  con é v i d e n t e  a c i e r t o , R e c a s é n s  S i c h e s  ha d e ja d o  a l  d e s -  
c u b i e r t o  :
a )  e l  s e g u i m i e n t o  de un t i p o  de p a z  i n t e r i o r ,  
p o r  l a  m o r a l , y ,  de p a z  e x t e m a  -  b a s a d a  en l a s  c o n e x io n e s  
c o l e c t i v a s  - , p o r  e l  D e r e c h o .
b )  l a  p e t i c i ô n  q u e  l a  M o r a l  h a c e  de n u e s t r o  f u e -  
r o  i n t e r n e , d e  q u e  seamos f i e l e s  a n o s o t r o s  m is m o s ,q u e  r e s -  
po nd am os  a u t  én t i  cam en t  e de  n u e s t r a  r a i s i ô n  en l a  v i d a .  En 
c a m b io ,  e l  D e re c h o  n o s  p i d e  s o l o  una  f i d e l i d a d  e x t e m a , u n a  
a d e c u n c io n  e x t e r i o r  a un  o r d e n  e s t a b l e c i d o . ( 1 9 0 )
De l o  a n t e r i o r  podem os d e d u c i r , s i n  t e m o r  a e q u i v o -  
c a m o p ,  un n u e v o  c r i t e r i o  : e l  p u n t o  de p a r t i d a  de  l a  r e g u l a -  
c iA n  m o r a l  es e l  campo i n t i m o  de  l a s  i n t e n c i o n e s ,  e l  A m b i to  
de l a  p r o p i a  y  humana con c i  en c i a , su f u e r o  i n t e r n e ;  y , p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e l  D e re c h o  a r r a n c a  y  g r a v i t a  en e l  p i a n o  exAgeno»,
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en e l  n i v e l  e x t e r i o r  de  l o s  a c t o s .
P o r  e l  a u t o r  se  ha d i c h o  qu e  e l  r e i n o  de  l a  i n t i m i -  
dad i n  t e n  c i  on a l  es e l  campo p r o p i o  de  l a  M o r a l  y  p u e s t o  q u e  
n a d i e  p u e d e  o b s e r v e r  e s t e  mundo i n t e m o  d e l  s u j e t o , n a d i e  p u e  
d e  j u z g a r  en esa  d im  en s i  An a l  s u j e t o , " . . .  S A lo  e l  p r o p i o  su 
j  e t o  y  D io s  e s tA n  en p o s i b i l i d a d  de e n f o c a r  un  j u i c i o  m o r a l  
s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o . " ( 1 9 1 )
T a m b ié n  e s tâ m e s  s e g u r o s  de q u e  a u n q u e  p r e d lq u e m o s  
v A l i d e z  o b j e t i v a  p a r a  l a s  n o rm a s  m o r a l e s , d e  n i n g u n a  m a n e ra  
n a c e r A  s u b j e t i v a m e n t e  u n a  o b l i g a c i A n  p a r a  e l  i n d i v i d u o ,  en 
c u a n t o  t a l . P o r  eso se  d i c e  qu e  l o s  d e b e r e s  m o r a l e s  son a u -  
t o r i  t a r i e s .
A h o r a ,  con e l  d e b e r  j u r i d i c o  o c u r r e  a l a  i n v e r s a ;  l a  
O b l i g a c i A n  j u r i d i c a  se  e s t a b l e c e  y  r a d i c a  o b j e t i v a m e n t e , c o n  
t o t a l  p r e s c i n d e n c i a  de l o  q u e  e l  s u j e t o  p i e n s e ;  a s ! , con e l  
D e re c h o ,  e l  s u j e t o  e s tA  o b l i g a d o  a  c u m p l i r  l o  q u e  l a  n o rm a  
l e  s e f l a l a .
R e c a s é n s  a c u f la  e l  t é r m i n o  " i m p o s i t i v i d a d  i n e x o r a ­
b l e "  ( 1 9 2 ) , q u e  l o  h a c e  d i f e r i r  -  c re e m o s  q u e  s e r a a n t i c a r a e n te ,  
y  no  mAs qu e  eso -  con G i o r g i o  D e l  V e c c h io ,  R u d o l f  S ta m m le r ,  
H ans  K e l s e n  y  G u s ta v  R a d b r u c h  ( v i d .  c i t a  1 9 2 ) , q u i e n e s  h a b l a  
ban  de c o a c t i v i d a d  y  c o e r c i t i v i d a d .  La  i m p o s i c i A n  i n e x o r a ­
b l e  es  una  c a r a c t e r l s t i c a  e s e n c i a l  de  l o  j u r i d i c o , q u e  en su  
c o n t e n i d o  n o r m a t i v o  -  y  a d i  f e r e n  c i a  de l a  n o rm a  m o r a l ,  e n t r e  
o t r a s  -  no se  d e t i e n e  r e s p e t u o s a  a n t e  e l  a l b e d r l o  d e l  s u j e ­
t o ,  d e j  an  do p A b u l o  p a r a  q u e  e s t e  d é c id a  l i b r e m  e n t e ,  s i n o  q u e , '  
p o r  e l  c o n t r a  r i o , " t r a t a  de a n u l a r  l a  d e c i  s i  An a d v e r s a ,  t r a t a
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de h a c e r  i m p o s i b l e  l a  r e a l i z e  c i  An de l a  r e b e l  d i a  de l a  n o r ­
ma. " ( 1 9 3 )
T a l  como hemos e s c r i t o  y  dado a m t e n d e r  en o t r a  
o b r a  ( 1 9 4 ) ,  l a  c o e r c i b i l i d a  d d e l  D e re c h o  u n e ,  con  j u g e  l a  p o -  
t e n  c i a  y  e l  a c t o .  S o b re p o n e  a l  a c t o  p o r  s o b r e  l a  e s e n c i a l  
p o s i b i l i d a d  de u s a r  l a  no rm a e f e c t i v a m e n t e  c u a n d o  no  se 
p r o d u z c a  su c u m p l im i  e n t o  v o l u n t a r i a m e n t e .  De h e c h o  e x i s t  en 
m u c h ls im a e  o b j e c i o n e s  a l a  c o e r c i t i v i d a d , e n t r e  e l l a s , l a s  
en un c i a  c i  on es p u r a m e n t e  d é c l a r a  t i  v a s ,  l a  s a p e l a c i o n e s  a p r i n ­
c i p i o s  n a t u r a l e s  o i d é a l e s , l a  no  a d h e r e n c i a  may o r i  t a  r i  a a 
un p r e c e p t o  n o r m a t i v o ,  e t c .  Aiîn m as , en e l  D e re c h o  a c t u a l  se  
ha tornado e l  D e re c h o  I n t e r o a c i o n a l  como b a s e  p a r a  una p r e ­
c a r i a  c o e r c i t i v i d a d  ( 1 9 5 ) , l o  q u e  es  d i s c u t i b l e .  N o s o t r o s  
d e c i d im o s  no a d o p t e r  como v a l e d e r a  e s t a  c o r r i e n t e  de o p l -  
n i A n , p o r  c u a n t o  c re e m o s  q u e  l a  p r o b l e m A t i c a  d e l  D e re c h o  I n -  
t e m a c i o n a l  r a d i c a  mAs en l a  d e f i c i t a r i a  o r g a n  i  za c i  An e s -  
t r u c t u r a l  d e l  m ism o qu e  en su e s q u e l e t o  n o r m a t i v o  sum am e n t e  
d i s p e r s o .
I l g . -  D e re u h o  y R é g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l . -
En e l  m a rc o  de l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , R e c a s e n s  
se  d i s t a n c i a  d e l  t r a t a m i e n t o  d o c t r i n e  r i o  dado a e l l a s  p o r  
G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , p a r a  q u ié n  l a s  n o rm a s  de c o r t e s x a  no  p o -  
seen a u t o n o m fa  p r o p i a  en m é r i t o  de a r g u m e n t e s  l A g i c o s  y  
a p r i o r l s t i c o s ,  d e b ie n d o  r e m i t i r s e  e s t a s  n o rm a s  d e l  t r a t o  s o ­
c i a l  a l o s  cam pos v a l o i a t i v o s  de l a  M o r a l  o d e l  D e r e c h o , a l
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r e s p e c t e  e l  d e s t a c a d o  e r u d i t e  i t a l i a n o  s e ^ a l a b a  : " . . .  L a s  
a u c i o n e s  hum a n a s  no  p u e d e n  s e r  con s i  d e r a d a s  s i n o  b a j o  e s t o s  
do s  a s p e c t o s  : o a p a r t e  s u b j e c t i  -  con l o  c u a l  n o s  u b i c a -  
mos en e l  campo de l a  M o r a l  - , o  a p a r t e  o b j e c t !  -  campo d e l  
D e r e c h o .  No se da Un m e d io  e n t r e  e s t e s  do s  t ê r m i n o s ;  t e s t i u m  
n o n  d a t u s .  L a s  t e n t a t i v a s  de  c a m b ia r  l a  c l a s i l i c a c i o n  b i p a r -  
t i t a  en t r i p a r t i t a  son f a l a c e s . . .  P o r  l o  m i s m o , l a s  n o rm a s  
de c o r t e s l a , d e  d e c e n c i a , d e  é t i q u e t a , d e  d e c o ru m  ( t a l  como 
f u e  d e f  i n i d o ,  p o r  e j  e m p lo ,  p o r  T o m a s io )  no  son en r i g o r  e s p e ­
c i e s  a u tA n o rn a s  de n o r m a s ,  s i n o  q u e  e n t r a n  n e c e s a r i a m e n t e  en 
u n a  u o t r a  de l a s  d o s  c a t e g o r f a s  a n t e s  d i c h a s . " ( 1 9 6 )
L u i s  K e c a s ê n s  S ic h e s  o p t a  p o r  s e g u i r  l a  o p i n i A n  de 
S ta m m le r  en e l  tem a  ( 1 9 7 ) ,  c o n s id e r a n d o  a l a s  r e g l a s  d e l  t r a ­
t o  s o c i a l  como un a p a r t a d o  i n d e p e n d i e n t e  en l a s  r e g u l a c i o -  
n e s  de  l a  v i d a  en s o c i e d a d , e s p e c l f i c a m e n t e  de  l a  c o n d u c ta  
s o c i a l , q u e  en su e s e n c i a  c o n l l e v a r A  m e z c la d a m e n te  l o s  c a r a c ­
t è r e s  c o n t r a d i c t o r i e s  de l a s  e s t i a m c i o n e s  m o r a l e s  y  j u r f d i ­
c a s .  E jnpero ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  t e r m l n o l A g i c a , a d v e r t i m o s  
-  s u t i l m e n t e  -  u n a  d i f e r e n c i a  de m a t i z ,  c u a n d o  S ta m m le r  e s ­
c r i b e , " . . .  La  r é g l a  c o n v e n c i o n a l , p o r  e l  c o n t r a r i o , s o l o  r i g e  
f o r m a l m e n t e  en e l  s e n t i  do de  una  i h v i t a c i A n  c o n d i c i o n a d a . 
P u e s  y a l a  raisma no rm a no  t i  en e o t r a  p r e t e n s i A n  s i n o  l a  de 
r é g i r  en v i r t u d  d e l  p r o p i o  a s e n t i m i e n t o  d e l  s o m e t i d o  a e l l a ;  
a s e n t i r a i  en t o  q u e  p o d f a  s e r  t A c i  t o ,  como o c u r r e  en l a  m a y o r  
p a r t e  de l o s  c a s o s  d e n t r o  d e l  c o m e r c io  s o c i a l , p e r o  s ie m p r e  
en v i r t u d  d e l  p r o p i o  con s e n t i r a i  en t o .  " ( 1 9 8 )
A l  c o n t r a r i o ,  en K e c a s é n s  no se t r a t a r A n  s o la m e n t e
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de i n v i t a c i o n e s  a c o m p o r t a r s e  de un a  d e t e r m in a d a  m a n e r a , s i n o  
q u e  t a m b i é n ,  de su  i n  c u m p l im i  en t o  e s t a r i a  d e r i v a n d o  l a  e s t  r i e  
t a  v a l o r a c i A n  de un  d e b e r , p o r  l o  q u e  e l  p en sa do r  e s p a d o l  d i ­
c e , " . . .  O b s ê r v e s e  q u e  e l  v o lu m e n  de l a s  r é g l a s  d e l  t r a t o  y 
de l o s  d e b e r e s  q u e  e s t a s  im p o n e n  es  muy g r a n d e  y  a b a r c a  un 
s in n u m e r o  de a s p e c t o s  de n u e s t r a  v i d a  s o c i a l . " ( 1 9 9 )
P o r  end e, no  r é s u l t a  e x t r a f l o  a d v e r t i r  l a  s i m i l i  t u d  
que  o s t e n s i b l e  d é n o t a  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  tem a en G u s ta v  Rad­
b r u c h  y  R e c a s é n s  S i c h e s .  P a r a  am bos e s t a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  
s o c i a l  con s t i t u y  en u n  a p a r t a d o  i n d e p e n d i  en t e  en l a  r e g u l a -  
c iA n  de l a  c o n d u c t a  s o c i a l  que  se c a r a c t e r i z a r â  p o r  l l e v a r  
en su e s e n c ia  i n t i m a ,  y  x a z o n a b le m e n te ,  l o s  t i p o s  c o n t r a d i c t o ­
r i e s  de l a s  e s t i m a o i o n e s  m o r a l e s  y  j u r f d i c a s , c o m o  d e c fa m o s  
h a c e  un r a t o  q u e  o c u r r f a  con S t a m m le r .  E n t o n c e s ,  en i g u a l  sen 
t i d o  G u s ta v  R a d b r u c h  s eh a l  a q u e , " . . . H o y  e l  d e c o r o  s o c i a l  es 
un p r o d u c t o  m e z c la d o  y ,  en s f  m ismo c o n t r a  d i e  t o  r i o , de v a l o r a -  
c iA n  m o r a l  y j u r f d i c a . . .  Y c a b e  t a m b i é n , y  se  dA t a m b ié n ,  en 
e f e c t o , u n a  v a l o r a c i A n  e s t é t i c a  de  l a  c o r t u m b r e , c o m o  cua nd o  
se c o n t r a  pon en a l o s  m o d a le s  d e l  p u e b lo  l a s  m a n e ia s  r e f i n a -  
das  de l a  b u e n a  s o c i o d a d .  E n t r a n  en e s t a  c a t e  T o r f a ,  p r i n c i p a l  
m e n t e , l a s  f o r m a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , s i e m p r e  y  c u a n d o  q u e  no  
n a z c a n  d e l  h A b i t o  y  d e l  u s o ,  s i n o  q u e  se c r e e n  con s o i  en tem en ­
t e ,  de  un modo c o n v e n c i o n a l . " ( 2 0 0 )
E s p e r a m o s ,d e  l a  c o n t r a s t a  c i  An d o c t r i n a r i a  p r e c e d e n t s ,  
p o d e r  h a b e r  d e ja d o  en c l a r o  q u e  e s t a s  r e g l a s  no  son n i  m o r a ­
l e s  n i  j u r f d i c a s  (201). La e s p e c i a l  a c u c i o s i d a d  i n t e l e c t u a l  
de un l a d o , y  l a  e x q u i s i t e  sen s i b i l  i  da d t e A r i c a  de Meca s én s
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S i c h e s , p o r  o t r o  l a d o , l e  c o n d u c i r a n  a e x p r e s a r s e  en c o n t r a  
de l a  comdn d e n o m in a c ié n  de e s t a s  r e g l a s ,  como " c o n v e n c i o n a -  
l i s m o s  s o c i a l e s " ;  de i g u a l  m a n e r a , l o  c o n s id e r a m o s  n o s o t r o s ,  
p o r  c u a n t o  t a l  e x p r e s i o n  n o s  r é s u l t a  d e m a s ia d o  l e j a n a  r e s ­
p e c t e  a l  v e r d a d e r o  s e n t i d o  -  a l  c u a l  n o s  heraos r e f e r i d o  l a -  
t a m e n t e  -  de l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , q u e  no  l l e v a n  n i n -  
gAn R o p o r te  c o n v e n c i o n a l  y a  qu e  a p a r e c e n  p r e c o n s t r u f d a e  
f r e n t e  a l  i n d i v i d u o .
P a r a  t e r m i n e r , h a r e m o s  v e r  q u e  o t r o  c a r A c t e r  p r o p i o  
c o n s a g r a d o  p o r  e s t a s  n o rm a s  r a d i c a  en su s e n t i d o  p l A s t i c o ,  
q u e  -  a  su v e z  -  conn o t a  l a  t e n d  en c i a  i u n c i o n a l  de l a s  m i s -  
m a s .  Gon e s t e  c o n c e p to  p i a s t i c o , q u e re m o s  d a r o s  a en t  en d e r  
q u e  no  e x i s t e  u n a  v e r s i A n  u n i v e r s a l  de e l l a s ,  s i n o  u n a  m u l -  
t i p l i c i d a d  de v e r s i o n e s  s eg i în  e l  e s ta m e n t o ,  c l a s e  o g ru p o  so 
c i a l  en que  se  a s i  e n t a r  y  a c t i î a n .  I n c l u s i v e  l a s  c a t e g o r i e s  
b A s i c a s  de e d a d , f u e r z a  f i s i c a ,  a p t i t u d e s  n a t u r a l  e s ,  s e x o ,  e t c . , 
c o n d i c i o n a n  t a l  p l a s t i c i d a d . D e d u c im o s  e l l e  d e l  p a r a d ig m a  
q u e  ensePIa R e c a s é n s , a l  d e c i r  q u e , " . . .  Un a c t o  qu e  p a r a  un 
m u c h a c h o  es a d r a i s i b l e , p u e d e ,  en c a m b io  , r é s u l t e r  I n  d e c o r o  so 
p a r a  un  a n c i a n o ;  y  l o  p l a u s i b l e  en un  a n c i a n o , c a b e  q u e  sea 
i n c o n v é n i e n t s  en un j  o v e n .  " ( 2 0  2)
P en sam o s q u e  e l  p a r a d ig m e  d é n o t a ,  en s i n t e s i  s ,  l a  f  un 
c i o n a l i d a d  de  e s t e  te m a .
I X J -  D e re c h o  y  A r b i t r a r i e d a d . -  
vamos a p a r t i r  s e f ï a la n d o  e l  p r é c é d a n t e  f i n a l .  En
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e f e c t o ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  a r b i t r a r i e d a d  y  e l  D e re c h o  
c o n s i s t e  en l a  d i f e r e n c i a  h a b i d a  e n t r e  l o s  m andes d i s t i n t o s !
a )  e l  m a n d a te  q u e  se y e r g u e  e x c l u s i v a m e n t e  s o ­
b r e  l a  v o l u n t a d  d e l  s u p e r i o r  y  c o n c i b e  l a  r e l a c i A n  e n t r e  es 
t e  y su s & b d i t o  l i b r a d a  e x c l u s i v a m e n t e  en b e n e l i c i o  d e l  p r i  
m e r o , como fu n  da da en l a  s u p r e m a c fa  de un h o m b re  p o r  s o b r e  
o t r o  h o m b re ;  y ,
b )  e l  mande c im e n t a d o  s o b r e  l a  n o r m a , o  b i e n  
fu n d a d o  en un s A l i d o  p r i n c i p i o ,  y r é g u l a  do im p e r s o n a lm e n t e  
p o r  e s t e s , c o n  t o t a l  v A l i d e z  o b j e t i v a .
S i  n o s o t r o s  r e c o r r e m o s  h i  s tA  r i  cam en t e  l o s  d i v e r s o s  
r e g fm  en es  e s t a t a l  e s ,  y n o s  u b ic a m o s  e n t r e  e l  mundo d e l  D e r e ­
cho A d m i n i s t r a t i v e  y  e l  D e re c h o  ü o n s t i t u c i o n a l , p o d e m o s  a p r e  
c i a r  c o n  s i n g u l a r  c l a r i d a d  q u e  e l  p r o c e s o  de l a  c i v i l i z a -  
c i ô n  va  a l  m ismo t i e m p o  qu e  l a  s e r i e  de n u e v o s  p r o c  e d i  m i e n ­
t e s  e i n s t i t u c i o n e s  qu e  t r a t o n  de  e v i t a r  l a  a r b i t r a r i e d a d ,  
b u s c a n d o  con o r e c i e n t e  i n t e r é s  l a  l e g a l i d a d  de l o s  m andes  
1 e g i t i m a d o r e s  de l a  a c c i A n .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  como s e f l a l a  
K e c a s ê n s ,  se t r a t a  de d o t a r  a l  D e re c h o  de u n a  b a s e  que  e s t a  
mAs a l l a  y  p o r  e n c im a  d e l  c a p r i c h o  i n d i v i d u a l  de q u i é n  e j e r  
ce e l  m ande p o l i t i c o .  Y, c o n s e c u e n te r a e n te ,  se t r a t a  t a m b ié n  
s ie m p r e  de c o n c e b i r  l a  i n d i v i d u a l i z a c i A n  de l a s  n o rm a s  j u -  
r l d i c a s  g é n é r a l e s , c o m o  d e b ié n d o s e  e l a b o r a r  o d e r i v a r  de c r i  
t e r i o s  g é n é r a l e s  p o s i t i v e s ;  e, i n d i r e c t a r a e n t e ,  de  l a  b a s e  
p r i m e r a  v a l o r a t i v a  s o b r e  l a  q u e  se  c im e n t a  e l  o r d e n  j u r i d i ­
c o .  ( 2 0 3 )
A h o r a  b i e n ,  s i  t r a z a m o s  e l  c o n c e p to  o p e r a t i v e  de  am-
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bos, deducireraoa -  sin mas -  que la  d ife re n c ia  entre ambos 
rad ica , tanto en la  fundamentacién, cuanto en la  vA lidez ob­
je t iv a  del uno y del o tro .
La a rb itra r ie d a d  co n s is te ,l is a  y llan am en te ,en que 
e l poder pdb lico ,a  traves de un mere acto de fu e rz a ,se empi 
na sobre los  preceptos vAlidos y vigentes para con un caeo 
deteiroinado y especf f ic o ; y, sin responder a norma a c r i t e ­
r io  généralisa do, sin mis, crea una nveva reg ia  que se encai*- 
ga de anu lar y s u s t itu ir  a la  a n te r io r .
B1 manda to a rb itra  r io  no es mis que una actuaciAn 
capricho sa del mandante. En cambio, el ix an da to ju r id ic o  es 
aquel que se fundaments en normas, c r ite r io s  o p rin c ip io s  ob 
je t iv o s ,de una manera re g u la r ,y que tie n e  una v l l id e z  para 
todos los  casos anilogos que se presenten en el fu tu re .
A rb itra rie d a d  se quele confun d ir  muchas veces con 
Discx ecidhalidad . No obstante, e llo  nos l le v a r ia  a fundamen­
ta r  una fa la c ia .  KL poder d iscrec ional de muchos 6 rganos 
del Derecho e s tl sometido a normas tan in v io la b le s  como la s  
regies taxativam ente determinadas. A1 respecte un au to r me- 
xicano ha seflalado q u e ," . . .  El acto de a r b it r io  e e tl norma- 
do,se mueve dentro de una reg ie ; en cambio,la  a rb itra r ie d a d  
se d l fuera de toda re g ia " . (204)
Desde otro Ingulo cabria preguntamos s i la  a rb itra  
riedad es o no es una especie de la  in ju s t ic ia .  El pro fesor  
Juan Manuel Teran ha sehalado que, tomada la  ju s t ic ia  como 
un p rin c ip io  v a lo ra t iv o ,es posib le encontrar actos a r b i t r a -  
rio s  fuera de la  régula cl An ju r id ic a  que, sin embargo, crean
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una si tu a c i6n de ju s t io ia  fuera del Derecho establecido; 
porque la s  noimas ju rfd ic a s  establecidas pueden ser in ju s -  
tas . 0 b ien ,a  la  inv er sa, pueden encontrarse actos a r b it r a -  
r io s  in ju s te s  fre n te  a l orden establecido y ju s to . (205 )
Para i lu s t r a r  la  in ju s t ic ia  del Derecho y la ju s t i ­
cia de una situaciAn a rb itra  r i  a, r e f ie re  Rudolf Stammler, en 
su F ilo s o ffa  del Derecho, e l ej emplo del Key de Persia y el 
molinero de Postdam,respecte de una s e rv idumbre de aguas : 
a l m olinero, conforme a l Derecho u iv il ,n o  le  era perm itido  
r e c ib ir  agua del predio contiguo; es dec ir, que aiin cuando 
habfa s u fic ie n te  agua y adn de eobra en el o tro predio,no  
estaba ju r f  di cam ente ai la  p o s ib ilid a d  de regar el suyo,poj 
que, conforme a l Derecho C iv il,n o  cabfa esa servidumbre. En- 
tablA demanda,y lo s  tr ib u n a l es, conforme a l Derecho estab le­
c id o ,le  negaron la  p o s ib ilid a d  de obtener agua,aunque habla 
de eobra en e l otro predio . Puera de in stan c ia  ocurrtA a l 
Key y, examina da la  situaciAn re a l y saliéndose de todo De­
recho, e l soberano estableciA  la  p o s ib ilid ad  de la  servidum­
bre y apiovechamiento del agua.
Aef pues, fue creada una situaciAn mas justa  con re -  
laciAn a la  que pudia derivarse de la s  reglas establecidas, 
para un sAlo caso o situaciAn esp ec ia l. ( 2 0 6 )
Puede d is c u tirs e  la  ju s t ic ia  o in ju s tic ia ,c o m p a ra ti 
venante, de una rég la  de Derecho fren te  a o tra ; pero quedaré 
pur d is c u t ir  siempre que es lo  justo  en casos concretos. Es 
decir,no  sAlo es posib le  c a l i f ic e r  lo  justo  o in ju sto  de la s  
normas,sino lo  justo  o in ju s to  de la s  situaciones ju rfd ic a s
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especlales a la e  que ae ap llca  una nom a. Pero la  a r b it r a ­
riedad, en todo caao,abre mis la  puerta a l a  in ju s t ic ia .
Bn sujna : no hay que confundir la  a rb itra rie d a d  
con la  a n tiju r ic id a d  o i le g a lid a d ,n i con lo s  actos de a rb i­
t r io  o d iscrec ional es, n i con el p rin c ip io  de la  ju s t ic ia  y 
la  in ju s t ic ia . (207)
X.- Pun ci on es del Derecho en la  Vida S o c ia l. -
Hacia el ado 1959,Luis Recaséns Siches estableciA  
en el cap itu le  V I I I  de su "Tratado General" lo  re fe ren te  a 
la s  Punciones del Derecho en la  Vida S oc ia l, descomponi en do 
el tema en cinco item s. (208)
Hacia 1 9 7 0 ,s ie te  aflos antes de su fa lle c im ie n to , ve 
la  lu z  su obra "Introduccion a l Estudio del Derecho",y su 
cap itu lo  V I I I  da cuenta, también, de la s  Punciones del Dere­
cho. No obstante la  aparente s im ilitu d  de item s,es digno de 
resca ta r el apartado primero de esta d ltim a obra, en la  cual 
Kecasêns va retratando su p e r f i l  fu n c io n a lis ta  con neta hon 
rade g y c la rid ad - ih efecto , dice R ecaséns ,"... Desde luego 
que e l f in  dltim o del Derecho consiste en s a tis fa c e r unas 
necesidades sociales de acuerdo con la s  exigencies de la  jus 
t ic ia  y de los  demis valores ju rfd ic o s  implicados por esta, 
ta ie s  como el reconociraiento y garantfa de la  dignidad per­
sonal del individuo humane,de su autonomie,de sus lib e rta d e s  
b ls icas ,d e  la  promociAn del b ien estar general o bien corn un. 
Segdn la s  diverses realidades h istAricas del Derecho,prêté-
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r i ta s  y présentes, en cade une de esas realidades aquellos  
fin es  se hsn logra do en mayor o menor m edida,y,a veces, in -  
clueo no se pes6 de la s  buena s in tenciones, habiéndose fru s -  
trado e l cumplimi en to e fec tivo  de ta ie s  f in e s . - .
Pero aqui, en este momento,no se tra ta  de in q u ir i r  
sobre lo s  mas a lto s  valores que debei ser realizados por el 
Derecho. ae tra ta  de o tra  cosa : se tra ta  de averiguar c u l-  
le s  son los  tipogr générales de necesidades hum an a s socia les  
que todo Derecho in te n ta  s a tis fa c e r,p o r el mero hecho de su 
ex is tenc ia  re a l, e independi en tem ente de su mayor o menor 
ju s t ic ia .  À todo eso es lo  que llamo "funciones del Derecho" 
o "fina lidades funcionales de lo  ju r id ic o * ." ( 2D9)
Estas fin a lid a d e s  funcionaies tienen como nota ca- 
r a c te r is t ic a  e l ser por entero "fo m alis tas",p len am en te  
"un iversa les". En o tras  palabras,estos no son v a ria b le s  co­
mo elementos del Derecho en el proceso h is tA rico , por el con 
t r a r io ,  son magnitudes constantes, son -  como el propio nom­
bre lo  ind ice  -  funciones constantes que todo Derecho r e a l i  
za por el mero hecho de e x is t i r  como formalmente va lid o  y 
como eficazmente v ig en te .
Estas lunciones siempre van a concem ir a la  s a t is -  
facclAn de tipoé permanentes de necesidades humanas y socia  
le s .  Ahora bien, tanto en una como en o tra  obra de Recaséns 
-  nos referim os a su "Tratado" y a su " In t  1*0 duc c i An* -  sur- 
gen como ta ie s  funciones o fin es  funcionales, los si gui en tes  
elements s î
a) certeza y seguridad;
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b) résolu cl 6n de lo s  c o n flic to s  de in te reses ; y
c) o rgsn izac i6n , le g it im aciAn y res tricc iA n  del 
poder p o l i t ic o .
Veamos :
û) Certeza y Seguridad : El tema propuesto por 
Recaséns deviens del tratam iento  que a l mismo le  dispensa 
Gustav Radbruch. Ambos autores mantienen una comunidad de 
in tereses  e x p lic a tiv e s  y comprensivos en cuanto a la  lab o r  
que curaplen la s  funciones de certeza y seguridad en el p o i-  
tagrama de la  J u s t ic ia . Tanto en la s  in feren c ia  s de Reca­
séns, como en la s  del propio Radbruch,queda en c laro ,que  el 
Derecho tien e  en su personalidad un deseo de seguridad como 
a fin  prim ero,pero esta seguridad no debe ser entendida como 
obstAculo para el cambio progresivo del Derecho,y,por tan to , 
para su adecuaciAn a l f in  so c ie ta l llamado a cum plir. Expo- 
ne Recaséns q u e ," . . .  la  seguridad es e l v a lo r  fundamental 
de lo  ju r id ic o ,s in  el cual no puede haber Derecho; pero no 
es el ünico n i e l supremo,pues en el Derecho debai plesmar 
una serie  de valores de rango superior -  ju s t ic ia ,u t i l id a d  
comdn, e tc . -  Ahora biai,aunque el Derecho se re f ie r a  a esos 
valores y ai eu en tre , adem As, en e llo s  su j u s t i f i  caciAn { en 
la  medida que lo s  re a lic e ) ,no lo s  contiens dentro de su con 
cepto. Pero, en cambio, s i contiens c i ertamente en su miana 
escala foim al la  idea de seg u rid ad ."(2 l 0 )
En esta misma continuidad aseverativa,que contempla 
a la  seguridad como razAn de ser del Derecho,Radbruch anota 
su re fle x io n  r e la t iv is ts  asegurando que,” . . .  El problems
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d e l  f i n  d e l  D e r e c h o , p l a n t  eado p o r  r e l a c i o n  a l o s  b i e n e s  
e t i c o s ,  t e n i a  q u e  d e s e m b o c a r  n e c e s a r i a m e n t e  en e l  r e l a t i v i s -  
rao. Y, en l a  i r a p o s i b i l i d a d  de " d é f i n i r "  e l  D e re c h o  J u s t o , p o r  
esa  r a z A n , h a y  q u e  c o n f o r m a r s e , p o r  l o  m enos, con  " e s t a  t u i r l o "  
p o r  m e d io  de  un  p o d e r , q u e  t e n g a  ademAs l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  
p a r a  " i m p o n e r "  l o  e s t a b l e c i d o .
No es  o t r a  c o s a  q u e  l a  j u s t i f i c a c i A n  d e l  D e re c h o  
p o s i t i v o , p u e s  l a  e x i g e n c i a  de s e g u r i d a d  j u r f d i c a  s A lo  p u e d e  
s e r  c u m p l i d a  r a e d ia n t e  l a  p o s i t i v i d a d  d e l  D e r e c h o .  S u rg e  
a s f , c o m o  t e r c e r  e le m e n to  p a r a  l a  i d e a  d e l  D e r e c h o , un n u e v o  
f a c t o r , l a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a . " ( 2 1 1 )
MAs a d e l a n t e ,  e l  m ism o R a d b r u c h  d i r A  q u e , d e b e r A  en ­
t e n d  e r  se  p o r  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  " n o  l a  s e g u r i d a d  p o r  m e d io  
d e l  D e re c h o ,  s i n o  l a  s e g u r i d a d  d e l  D e re c h o  m is m o . " ( 2 1 2 )
P o r  t a n t o , e l  m a rc o  de r e i e r e n c i a  t e A r i c o  de R e c a ­
s e n s  l o  po de m os  s i n t e t i z a r  en e l  t r a z o d o  de l a s  m a g n i t u d e s  
c o n s t a n t e s  de t o d o  D e re c h o  e x p r e s a d a s  en l a  g e s t a c i A n  d e l  
m i s m o , " . . .  b a j o  e l  e s t i m u l o  de u n a s  n e c e s i d a d e s  q u e  se dan 
p e r  en t o  r i  am en t  e en la . v i d a  s o c i a l  : l a  u r g e n c i a  de c e r t e z a  
y  s e g u r i d a d  y , a l  m ismo t i e m p o , l a  n e c e s i d a d  de c a m b io  p r o g r e  
s i v o ;  l a  u r g e n c i a  de r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s ;  
y  l a  n e c e s i d a d  de o r g a n i z e r , l é g i t i m e r  y  r e s t r i n g i r  e l  p o ­
d e r  p o l i t i c o . " ( 2 1 3 )
La  c e r t e z a  y  l a  s e g u r i d a d  no  son mAs q u e  f i n a l i d a ­
de s  f u n c i o n a l e s  q u e  t i e n d e n  a l  v e r d a d e r o  o r d e n  de  l a  v i d a  
s o c i a l .  E l  r o l  d e l  D e r e d io  en s o c i e d a d  a p un ta .  a l a  s a t i s f a c -  
c iA n  de a s e g u r a r  l o s  f i n e s  de l a  c o l e c t i v i d a d  t o d a , m e d ia n t e
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l a  d i n i m i c a  de  l a e  n o rm a e  j u r X d i c a e .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  
ho m b re  n e c e s i t a  de c e r t e z a  en s u s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s , y , t a m  
b i é n ,  de  t e n e r  e l  s e g u r o  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e l  s u c e d e r  f o r  
z o s o  de a l g u n a s  a c c i o n e s  s o c i a l e s .  E s t e s  i n g r e d i e n t e s  h a l l a  
do s  en l a  f u n c l A n  < ^ o b a l  d e l  D e re c h o  l l e v a n  a  K e c a s ê n s  a 
e v i d e n o i a r  i  " . . .  m  D e re c h o  es s e g u r i d a d .  P e r o ,  ^ s e g u r i d a d  
de quê?  S e g u r i d a d  en a q u e l l o  q u e  a l a  s o c i e d a d  de  una  é p o c a  
ÿ  de un l u g a r  l e  i m p o r t a  f u n d a m e n t  a im  en t e  g a r a n t i  z a r  p o r  e£ 
t i m a r l o  I n e l u d i b l e  p a r a  s u s  f i n e s .  " ( 2 1 4 )
Cuando e l hombre p retende l le v a r  a cabo estas fun - 
ciones de certeza y seguridad mediante la  acciAn réguladora 
de la s  normas,se encuentra con aigunas lim ita n te s , una de 
e lla s  es que la  seguridad es un deseo, que en la  j^ rlc tica  co 
ex is te  con otros tip o s  de deseos, v .g r . : cambio s o c ia l, évo­
lu a i An de la s  aspira c i ones humanas, e tc . Esta coexist en c ia  
no es "p a c ific a " ,e s  fundamentalmente dlsonante. ra ra  lo g ra r  
el a ju s te  necesario v iv irA  peimanentemente en la  adecuaciAn 
constante a la s  nuevas clrcunstan cia s que le  p lan tearâ  su 
entomo a c tiv o . Un claro  ej emplo, lo  tenemos en el constante 
desarro llo  le g is la t iv e ,en la s  nmevas fArmulas procesales y 
en la  acciAn de la  misma ley en el tiempo.
La  f  un c i o n a l i d a d  d e l  D e r e c h o ,  a n a e s t r o  p a r e c e r ,  l a  
h a c e  d e s c a n s a r  e l  p r o  i  eso r  n e c a s é i s  S i c h e s ,  en l o  q u e  l a  m o- 
d e m a  a o c i o l o g f a  l l a m a  T e o r f a  d e l  E q u i l i b r i o , y  q u e  s i r v e  de 
e n t o m o  a l a  p o s i  c i  An de  l a  e s c u e l a  E s t r u c t u r a l - P u n c i o n a l  
( 2 1 5 )  de  c r i  gen b a s a i  e u ro p e o  y  d e s a r r o l l o  n o r t e a r a e r i c a n o . 
a i  e f e c t o ,  l a  f u n c i  An d e l  D e re c h o  es e s t a b l  e c e r  l a  l e l a c i A n
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de e s t a s  m a g n i t u d e s  c o n s t a n t e s  con l a s  d i f e r e n t e s  e s t r u c t u  
r a s  h a b i d a s  en u n a  s o c i e d a d ,  en un t i e m p o  y  e s p a c io  d e t e r m i  
n a d o s .  E l  D e re u h o  se  t r a n s f o i m a  en un r é g im e n  d e n t r o  d e l  
S i s t e m a  S o c i a l  ( 2 1 6 )  e n c a r g a d o  de s e r v i r  como m e d io  de r e a  
1 i z a c i A n  h o r a e o s t a t i c o  u o r d o i a d o r  d e l  u n i v e r s e  s o c i a l .
B n p e r o , e l  D e re c h o  no  es  e le m e n t o  f u n c i o n a l  q u e  o p e  
r e  -  m a c r o B o c ia l r a e n te  -  de e s t a  m a n e ra ,  e x c l u s i v e  y  e x c l u -  
y e n  t e .  E l  D e re c h o  es t a m b i é n , p o r  d o c t r i n e  y  p r a x i s ,  e l  e n t e  
e n c a r g a d o  de r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  p o r  me­
d i o  de n o r m e s  de  i m p o s i t i v i d a d  I n e x o r a b l e .  T , c u m p le  e s t a  
t a r e a  r e  g u i  an do o b j  e t i v a m e n t e  e l  a n t a g o n i s m e .
En e s t e  n i v e l  c o n f l i c t u e l  e l  D e re c h o  c l a r i f i e s  
l o s  i n t e r e s e s  s e g u n  m e re z c a n  o n o  l a  a t e n c i A n  j u r f d i c a , l e s  
o t o r g a  un f  tem de  p r i o r i d a d  o p r e f  e r e n c i a ,  l o s  e n c u a d r a  den 
t r o  de l i m i t e s  p r é c i s é s , a d e c u a d o s  a p r o c e d i r n i e n t o s  -  t i p o s ,  
f i n a l m e n t e , d a  v i d a  a l o s  A r g a n o s  e n c a r g a d o s  de z a n j a r  l o s  
c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s , a t e n d i e n d o  a l  rao de lo  q u e  d e s c r i b i -  
m os .
La  c o r r e s p o n d  en c i a  s o c i o l A g i c a  de R e c a s é n s ,  en e l  
con s e g u i m ie n t o  d e l  m o d e lo  q u e  s i n t e t i z a m o s  en e l  p â r r a f o  
p r e c e d e n t e , n o s  s i t d a  d e n t r o  de  l o s  r e f e r e n t e s  e n p f r i c o s  de 
l a s  m ' s  m o d e m a s  a p r e c i a o i o n e s  de l a  T e o r f a  d e l  u o n f l i c t o  
( 2 1 7 ) , a l a  q u e  t e n d r e m o s  o c a s iA n  de r e f e r i m o s  en e l  d e s a -  
r r o l l o  de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .
b )  R e s o lu c iA n  de C o n f l i c t o s  de  I n t e r e s e s  : E l  
s e r  hum an 0  v i v e  p e im a n e n te m e n te  a t r s i d o  p o r  s i m i l a r e s  motjL 
v a c i o n e s , e s t o  h a c e  q u e  en l e i t e r a d a s  o c a s i o n e s  e n t r e  en
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c o n f l i c t o  con  s u s  s e m e ja n t e s .  H a y , p u e s ,  c o m p e t e n c ia  y  c o n ­
f l i c t s  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  v a r i e s  s e r e s  h u m a n o s .
R e c a s é n s  a d v i e r t e  q u e , " » . ,  se  e n t i e n d e  p o r  i n t e r é s ,  
l a  demanda o d e s e o  q u e  l o s  s e r e s  hum anos t r a t a n  de  s a t i s f a ­
c e r ,  b i e n  i n d i v i  d u a lm e n  t e ,  b i e n  a t r a v ê s  de g r u p o  s y  a s o c i a -  
c i o n e s , b i e n  en s u s  r e l a c i o n e s  con l o s  d e m is .  " ( 2 1 8 )
En e l  h e c h o ,  e l  c a m in o  d e l  ho m bre  es  d u a l  p a r a  r e ­
s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  : l a  r a z i n  o l a  f u e r z a .  I n d u d a b l  em en­
t e  e l  D e re c h o  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  p r i m e r a  s e n d a  o c a m in o .  
R e c a s é n s  s e f l a l a  c i e r t a  m a n e ra  de o b r a r  d e l  D e re c h o  p o s i t i v o  
en e s t a  m a t e r i a ,  c u a n d o  s i n t e t i z a  e s c r i b i e n d o  q u e , " . . .  en l a  
c i a  s i  f i  c a c i l n  de l o s  i n t e r e s e s , l a  d e t e r m i n a c i l n  de  l o s  l i ­
m i t e s  d e n t r o  de l o s  c u a l e s  a l g u n o s  i n t e r e s e s  m e re c e n  p r o -  
t e c c i l n , l a  e s p e c i f i  c a c i l n  de l a s  p r i o r i  dade s y  p r e f e r e n c i a s  
de u n o s  i n t e r e s e s  s o b r e  o t r o s , y  l a  f o r m u l a c i l n  d e  esquem as 
de c o m p ro m is e  o a r m o n i z a c i l n  e n t r e  i n t e r e s e s  c o n t r a r i e s . "  
( 2 1 9 ) .  De m a n e ra  que  en l a  r e a l i  z a c i l n  de  d i c h a s  t a r e a s  
o p e i ’an m u ch os  y  v a r i a d o s  h e c h o s  s o c i a l e s .
E l  p r e d i c a d o  de R e c a s é n s  d e v i e n s  d e l  v e r b o  t r a z a d o  
p o r  R o scoe  P ound  ( 2 2 0 )  y  qu e  t i n  b i e n  e x p l i c a  Am b r o  a i  o G io -  
j a ,  d e s t a c a d o  i u s f i l l s o f o  a r g e n t i n e ,  cu a n d o  e x p l i c a  q u e , P ou nd  
d e s c u b r e  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  a p a r t i r  de  l a  s e n s i b i l i d a d  
q u e  t u v o  p a r a  a d v e r t i r  l a  a m a z l n  t e i r i c a  i m p l i c i t a  en l o s  
i d é a l e s  j u r i d i c o s  -  v . g r . ;  " d e r e c h o  n a t u r a l "  o " d e r e c h o s  
s u b j e t i v o s "  - ,  11 egando a l a  c o n c l u s i l n  de que  e l  l î n i c o  p r o ­
b l  ema r e a l  no  e ra  e l  de c a t a l o g a r l o s  como i n t e r e s e s  s o c i a ­
l e s  -  q u e  ambos l o  son  - ,  s i n o  qu e  en e l  e s t u d i o  p o n d e r a d o
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de a m b o s .  Y P o u n d ,  es  con  du c i  do a e s t a  t e o r f a  c u a n d o  v e  en e l  
D e re c h o  un a j u s t e  de  n e c e s i d a d e s  p o r  s a t i s f a c e r , y  no  un a j u j  
t e  de  v o l u n t a d e s  l i b r e s .
D i c e  G i o j a , " . . .  A s f  l a s  c o s a s ,  es de g r a n  i r a p o r t a n c i a  
u n a  c l  a s i  f i  c a c i l n  de l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s .  P a r a  e l l o  p o -  
drla s e g u i r s e  un ra é to d o  d e d u c t i v o  q u e  a p a r t i r  d e l  c o n c e p to  
de  s o c i e d a d  e x t r a j e r a  a a q u é l l o # .  T a m b ié n  c a b r f a  a p o y a r & e  en 
l o s  e s t u d i o s  de p s i c o l o g f a  s o c i a l  y  t r a t a r  de  e n c o n t r a r  e s ­
t a s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  de una c l a s i f i c a c i l n  p s i c o l l g i c a  s o ­
b r e  l o s  d i v e r s e s  i n s t i n t o s  s o c i a l e s .  P ound  n o  c o n s i d é r a  a c e r  
t a d o  n i n g u n o  de am bos cam i n o s .  E l  m é to d o  q u e  é l  a d o p t a  c o n ­
s i s t e  en e l  m é to d o  t r a d i c i o n a l  d e l  d e r e c h o  a n g l o a m e r i c a n o ,  e l  
qu e  r e c u r r e  a  l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  p o d e r  s a c a r  de a l l f  l o s  
p r i n c i p i o s  g e n e r a l  e s .  La  e x p e r i e n c i a  en n u e s t r o  campo l a  
c o n s t i t u y  en l a s  l e y e s , l o s  p r é c é d a n t e s , l o s  t r a b a j o s  de l o s  
c i e n t f f i c o s , y  a p o y l n d o s e  en e l l o s  es  como s e  p o d f a  h a c e r  un  
c o r r e c t e  i n  v e n t a  r i o  de l o s  i n t e r e s e s  en c u e s t i o n . . . .  P o u n d ,  
d e s p u é s  de un  en o rm e  a n l l i s i s  de  s i t u a c i o n e s  q u e  su m a r a v i -  
l l o s a  c u l t u r a  j u r i d i c a  l e  p e i m i t e  r e a l i z a r , c o n s i g n e  c l a s i f i -  
c a r  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en s e l s  e s t a m e n t o s  : i n t e r e s e s  
s o c i a l e s  en l a  s e g u r i d a d  g e n e r a l , i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en l a  se  
g u r i d a d  de las i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s , i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en 
l a  m o r a l  gen e r a l , i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en l a  c o n s e r v a  c i  on  de  
l o s  r e c u r s o s  s o c i a l e s ,  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en e l  p r o g r e  so g e n j  
r a l  e i n t e r e s e s  s o c i a l e s  en l a  v i d a  i n d i v i d u a l . " ( 2 2 1  )
A e s t e  u l t i m o  r e s p e c t e  c a b e  a d v e r t i r  a l  l e c t o r  q u e  
H e c a s é n s  r e c o g e  en d o s  de s u s  o b r a s  u n a  c l a s i f i c a c i o n  d i s t i n
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ta. q u e  no m e n c io n a m o s  a q u f  p o r  t r a s c e n d e r  l a  e s t e r a  s o c i a l ,  
q u e  es  l a  p r o p i a  y  c o m p r e n s i v a  de l o s  i n t e r e s e s  en c o n ­
f l i c t o  ( 2 2 2 ) , aun c u a n d o  e s t a s  se e n c u e n t r a n , p o r  i g u a l , f u n -  
d a d a s  en l a  c l a s i f i c a c i l n  de  R o scoe  P o u n d , a u n q u e  c l a r o  e s t l ,  
en o t r a  de s u s  p u b l i c a c i o n e s . ( 2 2 3 )
c ) O r g a n i z a c l l n , L e g l t i m a c l ( 5 n  y  R e s t r i c c i l n  d e l  
Po d e r  P o l i t i c o  ; Que duda c a b e , e l  D e re c h o  
s a t i s f a c e  t a m b ié n  l a  n e c e s i d a d  de o r g a n i z e r  e l  p o d e r  p o l i t i ­
c o ,  e s t o  e s ,  e l  p o d e r  d e l  E s ta d o  y  de l o s  d e m is  e n t e s  p i î b l i -  
c o s  q u e  l o  i n t e g r a n .  E l  D e r ^ h o  o r g a n i z e  l o s  I r g a n o s  compé­
t e n t e s ,  q u e  se en ca r g a n  de  a c c i o ^ a r  en su n o m b re  y  r e p r e s e n -  
t a c i l n .
En e s t a  c o r r e l a c i ô n , su c e d e  q u e ,  p o r  un a  p a r t e ,  e l  De­
r e c h o  p o s i t i v o  f o r m a l m e n t e  v A l i d o  y  v i g e n t e ,  es  en r e a l i d a d  
t a l  D e re c h o  e f e c t i v o  de o r d e n  p o s i t i v o  en t a n t o  l o  a p o y a  
e l  p o d e r  d e l  E s t a d o ;  en c a m b i o , p o r  o t r a  p a r t e ,  s u c e d e  q u e  
e l  p o d e r  e s t a t a l  se e n c u e n t r a  o r g a n i z e  do y  u n g i d o  p o r  e l  
D e r e c h o .  A s i , p o r  un l a d o , e l  p o d e r  d e l  E s ta d o  se  e s t a  a p o -  
y a n d o  s o b r e  u n a  s e r i e  de  h e c h o s  s o c i a l e s , y  se r e a l i z a ^  como 
p o d e r  e s t a t a l ,  p r e u i  sam en t e  p o r q u e  en é l  se i n c u b a n  l o s  p o -  
d e r e s  s o c i a l  ex, m i s  f u e r t e s .  Mas, a su v e z ,  e l  m ism o D e re c h o  
o t o r g a  a l  p o d e r  d e l  E s ta d o  su  o r g a n i z a c i l n .
CiS en a t e n  c i  I n  a e s t a  b i u n i v o c i d a d  p r o t a g o n i s t e  
d e l  D e r e c h o ,  qu e  ê s t e  no  s i l o  o r g a n i s a  e l  p o d e r  p o l i t i c o ,  
s i n o  q u e  t a m b ié n  l o  l é g i t i m a  o i n t e n t a  l e g i t i m a r l o , e n  c u a n ­
t o  q u e  é l  m ismo l o  o r g a n i  za segun c r i t e r i o s  v a l o r a t i v o s  de 
o r d e n  s u p e r i o r ,  t a l  es como l a  i d e a  de j u s t i c i a .
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A h o r a  h i  en, l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  p o d e r  p o l i t i c o  p o r  m e d io  d e l  
D e re c h o  r e p r é s e n t a  u n a  l i m i t a c i l n  a e s e  p o d e r .  R e c a s é n s  ha 
e s c r i t o  en su T r a t a  do q u e , " . . .  En e f e c t o ,  un p o d e r  no  o r g a -  
n i z â d o , n o  s o m e t i d o  a d e t e i m i n a d a s  f o r m a s , n o  e s p e c i f i c a d o  en 
una  s e r i e  de  c o r a p e t e n c i a s , s é r i a  un p o d e r  q u e  l l e g a r l a  t a n  
l e j o s  como 11  é g a r é  l a  i n f l u e n c i a  e f e c t i v a  q u e  e j e r c i e r a  en 
c a d a  raomento s o b r e  s u s  s A b d i t o s .  L a  e x i s t e n c i a  de ese  p o d e r  
n o  o r g a n i z e  do y  s u  a l c a n c e  en c a d a  mom en t o  d e p e n d e r l a  e x ­
c l u s i v a m e n t e  de c u l l  f u e r e  l a  i n f l u e n c i a  q u e  de he c h o  e j  e r  
c i e s e  en c a d a  I n s t a n t e  en l a  c o n d u c t a  de l a s  g e n t e s  s o b r e  
l a s  c u a l e s  t r a t a s e  de  i m p e r a r .  B1 a l c a n c e  de t a l  p o d e r  no  
e s t a r l a  l i m i t a d o  n a d a  m is  qu e  p o r  l o s  l i m i t e s  de  su p r o p i a  
f u e r z a  : l l e g a r l a  en cada i n s t a n t e  h a s t a  don de l l e g a s e  esa  
f u e r z a ;  en o c a s i o n e s  s é r i a  t a l  v e z  a b r u m a d o r , y  c a r e c e r l a  
de l i m i t e s ;  o t r a s  v e c e s ,  c u a nd o  f a l l a s e  p a r c i a l  o t ô t  a im  en­
t e  su i n f l u e n c i a  e f e c t i v a , o  l l e g a r l a  a no  e x i s t i r  en a q u e l  
m o n e n t o , o  su  a l c a n c e  v e n d r l a  a s e r  muy c o r t o  c u a nd o  f  a l  l a ­
r a  en p a r t e "  ( 2 2 4 ) .
A l o  q u e  ag reg a .  en o t r a s  de s u s  o b r a s , l o  s i g u l e n t e ,  
" . . .  L a  o r g a n i z a c i l n  j u r i d i c a  d e l  p o d e r  d o t a  a é s t e  de  u n a  
m a y o r  e a t a b i l i d a d ,  de  u n a  m a y o r  r e g u l a r i d a d ;  p e r o ,  a l  m ism o 
t i e m p o , l i m i t a  e l  a l c a n c e  de e s t e  p o d e r , p o r q u e  t a l  a l c a n c e  
e s t a  d e f i n i d o ,  d e t e r m in a d o ,  c o n f i n a d o  p o r  e l  D e re c h o  y ,  c o n s i -  
g u i  en tem en t e ,  no  p u e d e  i r  m i s  l e j o s  de l o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  
D e r e c h o ,  en t a n t o  q u i  e r a  p e r m a n e c e r  como p o d e r  j u r i d i c o  y  
no  q u i e r e  i n t e n t a r  c o n v e r t i r s e  en un m ero p o d e r  a r b l t r a r i o ; 
o s e a ,  en t a n t o  q u e  s e  d s s e n v u e l v a  como E s ta d o  de D e r e c h o "
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(225).
X I . -  C o n c e p to s  J u r i d l c o g  F u n d a m e n ta l  es .  P u ro  s o 
A p r i o r i . -
Dos son l o g  esquemag q u e  m a n e ja  R e c a s e n s  en l a  ma­
t e r i a , p o r  un a p a r t e ,  e l  d e g a r r o l l o  e l e m e n t a l  de  e s t o g  c o n ­
c e p t o s  en 8U ’* I n t r o d u c c l 6 n  a l  E s t u d i o  d e l  D e r e c h o " ,  en q u e  
e n /^ lo b a  s e i s  a p a r t a d o s  f u n d a m e n t a l  eg ( 2 2 6 ) , y  p o r  o t r a  p a r t e  
en su o b r a  c a m b re ,  su " T r a t a d o * * , n o s  d e s a r r o l l a  en p r o f u n d i -  
dad s o l o  t r e s  a p a r t a d o s  de e s t o s  ( 2 2 7 ) , qu e  son l o g  de :
A )  D e re c h o  S u b j e t i v o ;
B) D e b e r  J u r f d i c o ;  y ,
0 )  P e r s o n a  y P e r s o n a l i d a d .
S in  m ^s ,  e n t r â m e s  en e l  e s t u d i o  d o c t r i n a r i o  de  cada  
uno  de e s t o s  o t r o s f e g .
A) D e re c h o  S u b . j e t l v o . -  S a b id o  es  qu e  en do e t  r i  
n ^  l a  p a l a b r a  D e re c h o  t i e n e  una s i  q n i f i  c ac i (5n  d u a l  , m i  e n t r a  s 
q u è  én u n a  i n s t a n c i a  v i e n e  a s i  q n i f i c a r  -  l a t a m e n t e  -  l o  
que  com p ren dem o s  u s u a lm e n t e  p o r  n o rm e  j u r i d i c a ,  en o t r a  i n g -  
t a n c i a  se  u s a  e x p r e s a n d o  l a  f a  c u l  t a d  q u e  e l  s u j e t o  t i e n e  de 
d e t e r m i n a r  n o r m a t i v a  e i m p o s i t i v a m e n t e  l a  c o n d u c ts  de  o t r o  
i n d i v i d u o ,  Con é v i d e n t e  a c i e r t o , Reca s e n s  ha f i q u r a d o  e l  sen  
t i d o  p r o p i o  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  en l a  f r a s e  " t e n e r  d e r e ­
cho a . . . * ( 2 2 8 ) .  L a s  m o d a l i d a d e s  t f p i c a s  en qu e  se âé. e s t e  
d e r e c h o  en s e n t i d o  s u b j e t i v o  son l a s  s i  q u i  e n t e s  :
a )  N os  da c u e n t a  de una  s i t u a c i ô n  r e f e r i d a  a l a
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* c o n d i r c t a  p r o p i a ,  j u r l d l c a m e n t e  a u t o r i a a d a  y  p r o t e q i d a ,  q u e  
v l e n e  d é t e r m in a  da p o r  e l  d e b e r  q u e  l o g  demAs t i e n e n  de no 
r e a l i ^ a r  n i n q i î n  a c t o  que  p u e d a  p e r t u r b a r l a  o h a c e r l a  im p o -  
s i b l e .  V . q r . Î " a n d a r  p o r  l a  c a l l e *  s i q n i f i c a  j u r l d i c a m e n t e  
e l  l i b r e  d e r e c h o  a l o c o m o c i 6 n .  o o n s t i t u y e , p u e a , e s t a  m o d a l i -  
dad e l  r e v e r s e  m a t e r i a l  de  l o g  d e b e r e s  j u r i d i c o s  de o t r o s  
s u j e t o s .  ( 2 2 9 )
b )  La  l a c u l t a d  de e x i q i r  u n a  c o n d u c t s  de  o t r o .  
P a r a  l o q r a r  e s t e  o b j e t i v o  e l  a c t o r  puede  p o n e r  en f u n c i o n a -  
m i e n t o  t o d a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  j u d i c i a l , y a  qu e  e l  m ism o es 
t i t u l a r  de  una p r e t e n s i 6 n  de d e t e r m in a d a  y  e s p e c i f i c a  c o n ­
d u c t s .  P a r a  n o s o t r o s ,  Reca s e n s  e s t a r l a  s u m e r q ié n d o s e  en l a s  
a q u a s  de  l o g  p r o c e d i m i e n t o s  con t  en c i  o so s ,  en 1 o s  c u a l e s  q u e -  
d a r f a  en e v i d e n c i a  e l  e j e r c i c i o  c o e r c i t i v o  y  e l  v a l o r  f o n ­
d a n t e  de l a  i m p o s i c i ô n  i n e x o r a b l e .
c )  E s ta  t e r c e r a  v i a  c o n s i s t e  en a q u e l  p o d e r  j u -  
r l d i c o  e f e c t i v o , d e  l a  m ^s  p u r a  c r e a c i 6 n , m o d i f i c a c i 6 n  o e x -  
t i n c i é n  de r e l a c i o n e s  j u r i d i  c a s .  A n u e s t r a  man e ra  de  v e r ,  
e s ta  t e r c e r a  m o d a l i d a d  n o s  e s t a r i a  dando c u e n t a ,  en l a  p r d c -  
t i c a , d e  a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de o r d e n  no  c o n t e n -  
c io s o , c o m o  v . q r . : t e n e r  d e r e c h o  a v e n d e r  m i p r o p i e d a d , a  
c o m n r a r  un  v é h i c u l e  , e t c .
9 r â f i c a m e n t e , p o d r i a m o s , p o r  una v i a  de m u e s t r e o  d i -  
n )5 m ico ,  s e f i a l a r  qu e  «1 d e r e u h o  s u b j e t i v o  es un d e r e c h o  en 
s i t u a . c i 6 n , p u e s t o  que  s e r ^  l a  s i t u a c i o n  d e l  t i t u l a r  -  en t a n  
t o  c o n d u c t s  -  e l  s u p u e s to  i n a p e l a b l e  y d é t e r m i n a n t e  q u e  s u -  
p o n d r â  un d e b e r  en o t r o  u o t r o s  s u j e t o s .
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O t r o  pun t o  de  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  l o  e n c o n t r a m o a  en l a  a f le  
j a  d l e c u a i d n  en t o m o  a l a  p r i o r i  dad  e x i s t a n t e  e n t r e  l o g  p g  
r ^ m e t i o s  de D e re c h o  O b j e t i v o  de un  p o l o , y , d e  D e re c h o  S u b je ­
t i v o , de o t r o  p o l o .  Bn r i g o r  e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  r e p r e s e n t s  
u n a  c o n s e c u e n c ia  de l a  n o r m a .  H a s ,  en e l  X n t im o  man do de l a  
c o n o l e n c i a , a  t r a v é s  de n w e s t r o  raecan ism o p s i c o l é g i c o , s o l e -  
mos n o s o t r o s  p e n s a r  to p r i m e r  t é i m i n o  a l o  j u r l d i c o  como d j f  
r e c h o  s u b j e t i v o  n u e s i r p ;  y ,  s o l o  c o n s e c u e n c ia lm T O t e  en e l  
p i a n o  r e f l e x i v o  a m e r i t a m o s  e l  d e s a r r o l l o  de l a  n o r m a .
Como ha sËlalado Recaséns t "El a p r io r i 16gico con^ 
t itu y e  a men ado un a p o s te rio ri p s ico l6g ico "(230 ). Ba e fec- 
to ,p a ra  él no va siempre la  elaboraci^n de la  norme antece- 
diendo la  secuela ju r id ic a . Résulta claro que el Derecho 
Subjetivo es siempre una consecuencia de lo  establecido en 
la  nonaa ju r id ic a  -  llamada Derecho en sentido o b je tiv o .
En r e l a c l 6 n  a  l a  p a t e r n i d a d  a t r i b u i d a  a L é o n  D u g u i t , 
de e s t a  d l t i m a  c o n s i d e r a c i 6 n , R e c a s & n s  S i c h e s  d i s c u t e  t a l  
c a l i d a d  p o r  p a r t e  d e l  j u r i s o o n s u l t o  f r a n c é s ,  cu a n d o  en u n a  
n o t a  b i b l i o g r & f i c a  a f i n  de c a p i t u l e  se  e x p l a y  a  e s c r i b i e n d o  
q u e , " . . .  B s to  no  c o n s t l t u y e  un d e s c u b r i r a i e n t o  de D u g u i t  c o ­
mo e s t e  p r ê t  en de -  ( L ' E t a t , l e  D r o i t  o b j e c t i f  e t  l a  l o i  p o ­
s i t i v e , 1 9 0 1 ;  M a n u e l  de  D r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , 1 9 1 8 )  - , s i n o  
a l g o  q u e  s ie m p r e  ha  s l d o  c o n s id e r a d o  como o b v i o  m  l a  t e o -  
r i a  j u r i d i c a .  L a s  p a g i n a s  de D u g u i t  s o b r e  e s t e  tem a e s t ^ n  
p l a g a d a s  de a q u i v o c o s .  Lo  q u e  D u g u i t  t r a t a  de c o m b a t i r  es ,  
s e n c i l l a m a i t e , l a  c o n c e p c id n  i u s n a t u r a l i s t a  c l & s i o a , l a  c u a l  
p r o c l a m a  l o s  d e r e c h o  s fun dam  en t a l  es d e l  i n d i v i d u o ;  p e r o  hay
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q u e  a d v e r t i r  qu e  esa c o n c e p c iô n  no  ha a f i n n a d o  ja ra d s  l a  
p r i o r i d a d  l ô q i c a  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  s o b r e  l a  n o rm a j u r i ­
d i c a .  A h o r a  b i e n ,  s i  es é v i d e n t e  l a  p r i o r i d a d  l ô q i c a .  de  l a  
no rraa  j u r i d i c a ,  s o b r e  e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o ,  en c a m b io  p o r  l o  
q u e  r e s p e c t a  a l  o r d e n  t e m p o r a l  de ap a r i  c i ô n  de  e s a s  n o v i o n e s  
en l a  c o n c i e n c i a , l a  c o s a  v a r i a .  En e f e c t o . m u c h a s  v e c e s  es 
p o s i b l e  q u e  h a ya  a p a r e c i d o  en l a  c o n c i e n c i a  p r i m e ro  l a  n o -  
c i ô n  de d e r e c h o  s u b j e t i v o .  ,«i o c a s i o n e s  l o s  h o m b re s  ban i d o  
a d q u i r i e n d o  c o n c i e n c i a  de d e r e c h o s  c o n c r è t e s  como f a c u l t a -  
d e a , e n  v i r t u d  de l a  r e a c c i o n  e s p i r i t u a l  f r e n t e  a d e t e r m i n a -  
d os  a t a q u e s  c o n t r a  su p e r s o n a  o s u s  a c t i v i d a d e s , c o m o  r e a c -  
c i ô n  e m o t i v a  s u s o i t a d a  f r e n t e  a l  d o l o r  p r o d u c i d o  p o r  u n a  i n  
j u s t i c i a  con sumada y  am e n a % a n te .  "  ( 231 )
No o b s t a n t e , n o s o t r o s  c re e m o s  que  en e s t a  m a t e i i a .  
L u i s  R e c a s é n s  o i c h e s  s i  que a L é o n  Du q u i t  en e l  t  r a s a  do q e -  
n e x a l  d e l  t e m a . ( 2 3 2 )
B) E l  D e b e r  J u r i d i c o . -  S i  adop tc .m os  u n a  p o s i »  
c i ô n  e s t r i c t a  t e n d r e m o s  q u e  p a r t i r  de  un a x io m a  n e c e s c  r i o  y  
v a l i d o  p a r a  l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s  : su  fu n d a m e n to  r a d i c a  en 
j u i c i o s  d e  v a l o r .  A e s t e  r a % o n a m ie n to  a c u d e  H u s s e r l , c u a n d o  
s e f i a la  en r e l a c i ô n  a l  d e b e r  j u r i d i c o  qu e ,  : * . . .  A s i  como en 
un s e n t i d o  a m p l i o  h a b la m o s  de u n a  e x i  q e n c i a ,  i n c l u s o  donde  
no hay n a d i e  q u e  e x i j a  n i , e v e n t u a l m e n t e , n a d i e  ta m p o c o  a 
q u i e n  e x i  q i r ,  a s i  t a m b ié n  h a b la m o s  con f r e c u e n c i a  de un de ­
b e r ,  p r e  s e i n  d i  en do de t o d o  d e s e a r  o q u e r e r . " ( 2 3 3 )
S in  em bargo  K a n t  ( 2 3 4 ) ,  r e  f i  r i e n  do se a l a  e s e n c ia  d e l  
A c t o  M o r a l , r e l a  c io n a  a e s t e  con e l  o b r a r  e x c l u s i v a m e n t e  p o r
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u n  p a r t i c u l a r  s o i  t i d o  d e l  d e b e r ,  a q u e l  q u e  d e v i e n e  de l a s  i n  
t e n  c i  o n e s .  I n c l u s i v e ,  en l a  v o l u n t a d  d i v i n  a -  en r e f l e x i o n  
de K a n t  -  q u e r e r  y  d e b e r  c o n c u e r d a n ,  de a q u l  q u e  l o s  " i r a p e -  
r a t i v o s "  ( " e x i g e n c i a  p r â c t i c a  q u e  h a c e  m o r a lm e n t e  n e c e s a r i a  
u n a  a c c i ô n  c o n t i n g e n t e  en e l "  ( 2 3 5 ) )  s o la r a e n t e  e x p r è s  en l a  
r e l a c i ô n  q u e  m e d ia  e n t r e  l a s  l e y e s  o b j e t i v a s  de l a  r a r ô n  
p r ô c t i c a  y  n o e s t r a  i m p e r f e o c i ô n  s u b j  e t i v a .  (2 3 ® )
Desde o t r o  p u n t o  de  v i e t a ,  s i e m p r e  en e l  carapo d o c ­
t r i n a r i o ,  s e  ha p l a n t e a d o  l a  p o l e m i c s  en t o m o  a l  d e b e r  como 
e le m e n t o  c o n s t i t u t i v o  de  s a n c i ô n ;  t a l  es  e l  c a s o  de G a r c i a  
M d y n e z  ( 2 3 7 )  q u e  c r i t i c a  a  B o b b i o , e l  g ra n  t r a t a d i s t a  i t a l i a  
» ( 2 3 8 ) » c u a n d o  s e f i a l a  q u e  e s t e  d l t i m o  dô e l  n o m b re  de s a n -  
c i 6 n  a l  c o m p o r t a m ie n t o  de l o s  ô r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  s a n -  
c i o n a d o r e s , y  n o  a l  d e b e r  j u r i d i c o  en q u e  l a  s an  c i ô n  s e  t r a ­
d u c e  p a i a  e l  o b l i g a d o .  No d i s t i n g u i  en do e l  d e b e r  de  s a n c i o -  
n a r  de  t a i e s  ô r .g a n o s  y e l  c o n s t i t u t i v e  de l a  s a n c iô n  q u e  
e s o s  ô r g a n o s  t i e n e n  l a  f u n c i ô n  de I m p o n e r .
A n u e s t r a  m a n e ra  de  v e r , l a  p o l ê m ic a  e n t r e  am bos a u -  
t o r e s , s e  p u e d e  v e r  c o r a p l i c a d a  en r a z ô n  d e l  d i s t i n t o  u s o  t e r  
n i n o l ô g i c o  d e l  " d e b e r  J u r i d i c o "  en l a  le n g u a  e s p a H o la  y  en 
l a  i t a l i a n a .  B i  e f e c t o , e n  i t a l i a n o  h a y  un s e n t i d o  a m p l i o  y  
o t r o  e s t  l i e  t o  d e l  u s o  d e l  t e r m i n e , l a s  v o c e s  " o b b l i g o "  y  
" o b b l i g a z i o n e "  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 2 3 9 ) »
Nos p a r e c e  i n t e r e s a n t e  e l  p l a n t  eam l en t o  q u e  r e a l i z a  
G a r c i a  N ô y n e a  en u n a  de s u s  o b r a s  môs c o n o c i d a s  i 2 4 0 ) ,  c u a n ­
do d i s t i n g u e  t r e s  a c t i t u d e s  t l p i c a s  a n t e  c u a l q u i e r a  de l o s  
p r o b l è m e s  de  l a  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a  a n t e  e l  d e b e r  j u r i d i c o .
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e s t a s  son : l a  d e l  j u r i s t s  o f i o i a l ,  i  a  d e l  j u r i s t e  s o c i ô l o g o ,  
y, l a  d e l  f i l ô s o f o  d e l  d e r e c h o .
Con é v i d e n t e  a g u d e z a  r e c a b a  : p a r a  e l  j u r i s t e  o f i -  
c i a l  o d o g m ô t i c o  -  p a r a  q u ie n  no  e x i s t e  mas d e r e c h o  q u e  e l  
v i g e n t e  -  e l  p u n t o  de v i e t a  de l a  l e g e  d a t a , n o  p l a n t e é n d o s e  
e l  p r o b l è m e  de  l a  j u s t i f i c a c i ô n  o b j e t i v a  o i n t r l n s e c a  de  
l o s  d e b e r e s  im p u e s t o s  o r e c o n o c i d o s  p o r  l o s  ô r g a n o s  d e l  p o ­
d e r  p d b l i c o . - .  A l  j u r i s t e  s o c i ô l o g o  l o  qu e  l e  p r e o c u p a  es 
c o n o c e r  e l  j u s  v i v e n s , e s  d e c i r , l o  q u e  e f e c t i v a m e n t e  r i g e  l a  
c o n d u c t s  de l o s  m ie m b r o s  d e  una  c o l e c t i v i d a d , s e  h a l l e  o no 
r e c o n o c id o  p o r  e l  E s ta  d o . S i  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  s i g u i e n d o  u n a  
c o s t u m b r e  en l a  q u e  c o n c u r r e n  l o s  e l  em en t o  s de  l a  i n v e t e r a -  
t a  c o n s u e tu d e  y  l a  o p i n i o  n e c e s s i t a t i s ,  a c a t a n  l a s  e x i g e n -  
c i a s  im p u e s t a s  p o r  e l  p r e c e p  t o  c o n s u e t u d i n a r i o , e s t a s  son d ^  
b e r e s  j u r f d i c o s , a u n q u e  e l  p r e c e p t o  c a r e z c a  de r e c o n o c i m i e n -  
t o  o f i c i a l P i n a l m e n t e , l a  a c t i t u d  d e l  f i l ô s o f o  d e l  D e re ­
cho  es  muy d i s t i n t a ;  l o  q u e  e s e n c i a l m e n t e  l e  i n t e r e s a  no  es 
l a  v i q e n c i a  n i  l a  e f i c a c i a , è i n o  l a  v ô l i d e z  i n t r l n s e c a  de 
l a s  n o im a s *  B i  e s t e  c a s o  se t r a t a  de  u n a  a c t i t u d  c r i t i c a ,  
b a e a d a  en l a  c o n v i c c i o n  de q u e  l o s  p r e c e p t o s  que  a b ie r t a r a e n  
t e  v i o l a n  v a l o r e s  j u r i d i c o s  b â s i c o s , n o  m e re c e n  e l  n o m b re  de 
" D e r e c h o " , a u n q u e  p o s e a n  l o s  a t r i b u t o s  de  e f i c a c i a  y  v é l i d e z  
f o r m a i .  ( 2  41)
L a  B o l u c i ô n  a l  p r o b l e m s  qu e  n o s  b r i n  da L u i s  Reca­
s é n s  S ic h e s ,  es  a b s o lu t a m e n  t e  K e l s e n i a n a ,  " . . .  e l  con cep t o  pu 
r o  de debez- j u r i d i c o , como a l g o  que  se  f n n d a  en l a  n o rm s  de 
D e re c h o  y e x i s t e  & i  v i r t u d  de e l l a . " ( 2 4 2 )
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En o t r a s  p a l a b r a s , d o n d e  n o  h a y  i m p o s l c i ô n  de i n e x o r a b l l i d a d ,  
n o  e x i s t i r é  d e b e r  j u r i d i c o .  EL t e n t a s  v e c e s  s o c i o j u r l d i c o  
p en sam i  en t o  de R e c a s é n s ,  en e s t e  c a s o  i n m e d i a t o , a e  ha p u e s ­
t o  en l a  f i l a  d e  l a  T e o r l a  p u r a  d e l  D e r e c h o .
C) P e r s o n a  y  P e r s o n a l i d a d . -  l a  e x t r a o r d i n a r i a  
e i s t e m i t i c a  d e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  en e s t a  m a t e r i a , n o s  p e r n i -  
t e  d e s a r r o l l a r  e l  p i a n o  i n v e s t i g a t i v o  s i n  p r o b l e m a s , y  g r a ­
c i a s  a e s t e  o r d e n  i n c r e l b l e  de l a s  e t a p a s  e x p l i c a t i v e s  p o -  
denoB  a f i r m a r  q u e  en l a  t a r e a  e x p l i c a t i v e  de e s t e  I t e m  
f u n d a m e n t a l  y  f u n c i o n a l , n u e s t r o  a u t o r  s i g u e  l a  T e o r l a  t r i ­
d i m e n s i o n a l  de M i g u e l  R e a le .
Cuando r e v i s a m o s  e l  n i v e l  f i l o s ô f i c o  de l a  p e r s o n a  
hacem os  d e s c a n s a r  l a s  r e f l e x i o n  es  d e l  e r u d i t o  c a t e d r ô t i c o  
en l a  con cep c i ô n  r a c i o n a l i s t a  m e d ie v a l  q u e  e n t e n d l a  p o r  
p e r s o n a  a l  s u j e t o  c o n s c i e n t e ,  11 egan do a d é f i n i  r i e  como 
" u n a  s u s t a n c i a  i n d i v i s a  de n a t u r a l eza  r a c i o n a l " , y  o t r a s  
V e c e s ,  como " a q u e l l o  q u e  es  uno  p o r  s i " , a l t e m a n d o  con  l a  
a p r e c i a c i ô n  qu e  h a b la b a  d e l  " i n d i v i d u o  de n a t u r a l eza r a c i o -  
n a l "  ( 2 4  3 ) .
E l  p a s o  d e l  t i e m p o  d a r ô  l u g a r  a l  c a m b io  ô n t i c o , p o r  
e l  é t i c o ,  e l  a d v e n i r  e l  p e n s a m i en t o  E a n t i a n o ,  q u e  c e n t r a b a  
en l a  p e r s o n a l i d a d  l a  " l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  d e l  r a e c a n i^  
mo de t o d a  n a t u r a l  e z a "  ( 2 4 4 ) .  P i c h t e ,  en u n a  ex  t  r a f la  com u- 
n i ô n  de p a r e c e r  es con  ü r t e q a  y  C a s s e t ,  s i  q n i f i c a r ô  a l a  
p e r s o n a l i d a d  como u n a  " a c t u a c i ô n  p a r t i c u l a r i s a d a " . ( 2 4 5 )
La  se g u n d a  d i r a e n s iô n  de  e s t a  t r i l o g i e  a d v e n id a  a l  
mundo c i  en t l f i c o  s o c i a l  a  p a r t i r  de  R e a le ,  n o s  a c u f la  un
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a c e r c a m i e n t o  s o c i o j u r l d i c o .  La  con  e r e  c i ô n  d e l  tem a  a r r a n c a  
de l o s  f a c t o  r e s  b i o l ô g i  c o s  y  p s i c o l ô g i c o s  p a r a  t e i m i n a r  en 
e l  môs a m p l i o  s o p o r t e  c u l t u r a l .  No e x i s t i r l a  s i n o  u n a  d i -  
m en s i  ôn f a c t o r i a l  p o r  cad a  p e r s o n a , y  e l l o  h a r ô  q u e  l a s  a c -  
c i  o n e s  i n  d i v i d u a l  es  s e  d é s i n t é g r a i  en u n  h a z  p l u r i d i m e n s i o  
n a l  a l  e n f r e n t a r s e , i n c l u s o , a  un ra e d io  s i m i l a r  o i d é n t i c o .
A d v e r t i m o s ,  con  t o d o ,  u n a  c i e r t a  s u j e c i ô n  a p e r f i l e s  
e s t e r e o t i p a d o s  p o r  l a  c i  e n c i a  j u r i d i c a , a l  d i s t i n g u i r  e n t r e  
p e r s o n a s  f l s i c a s  o i n d i v i d u a l  es y  p e r s o n a s  c o l e c t i v a s  ( c o r  
p o r a c i o n e s , a s o c i a c i o n e s  y  f u n d a c i o n e s )  q u e  t a m b ié n  r e c i b e n  
e l  a p e l a t i v o  de p e r s o n a s  m o r a l e s ,  j u r i d i  c a s  o s o c i a l e s .
En 8 u m a ,p a r a  R e c a s é n s  s e r i a n  c u a t r o  l o s  I t e m s  
e s e n c i a l  es a  con  t e n e r  en e l  e s t u d i o  d e l  t « n a  q u e  a b o r d a -  
m os ;
1 *) ) Su p r i m e r a  p r e o c u p a c i ô n  es l a  de p o d e r  l i e  
g a r  a c o n c e p t u a l i z a r  f i e l m e n t e  e î  t ê r m i n o  " p e r s o n a "  d e s d e  
l a  m i r a  j u r i d i c a .  E s t e  te m a  s e r é  p r o p i o  y e x c l u  s i  vo  de l a  
T e o r l a  F u n d a m e n t a l  d e l  D e r e c h o .
2 * )  Lu e g o  c a b r l a  p r e g u n t a m o s  a c e r c a  de q u i é -
n e s  t e n d r a n  en e l  D e r e c h o , l a  c o n c e s i ô n  de e s t a  p e r s o n a l i ­
d a d ,  s o b r e  q u é  e n t e s  r e c a e r ô  e s t a  c a l i f i c a c i ô n  j u r i d i c a .  Pa 
r a  t r a t a r  de c o n s e g u i r  u n a  r e s p u e s t a  a d e c u a d a  t e n d r e m o s  
q u e  e s t a m o B  e l  O rden  am i en t o  J u r i d i  c o - P o s i t i v o .
3 2 ) La t e r c e r a  c u e s t i ô n  c o n s i s t e  en i n t e r r o -  
g o r s e  a c e r c a  d e l  s e r  de e s t o s  e n t e c î  a s i , p o r  e j e n p l o ,  r e f i -  
r i é n d o n o s  a l a s  p e r s o n a s  i n  d i v i d u a l  es ,  i n d a q u r  en q u é  c o n ­
s i s t e  l a  e s e n c i a  de l o  h u m a n o ,s u s  m o d a l i d a d e s  y  s u s  m a n i -
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f e a t a c i o n e s  -  tem a de A n t r o p o l o . q l a  P i l o s ô f i c a  - , y , p o r  l o  
q u e  a ta r i  e a l a s  p e r s o n a s  c o l e c t i v a s ,  e s c l a r e c e r  en q u é  c o n ­
s i s t e  e l  s e r  de  un a  a s o c i a c i ô n , d e  u n a  c o r p o r a c i ô n ,  de una  
f u n d a c i é n .  E s t e  es  un  tem a p r o x im o  a l a  S o c i o l o g f a .
4 2 ) p o r  f i n , a x i o l ô q i c a m e n t e ,  e s t i m a t i v a m e n t e  
p l a n t e a r s e  e l  d i l a n a  a c t i v o  de  l a  p o l l t i c a  1 e g i s l a t i v a ,  de 
l a  v a l o r a c i ô n  de  l a  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d .
No varaos a p r o f u n d i z a r  a q u l  s o b r e  te m a s  t a n  m a n id o s  
como l o s  p o s t u l a  do s p o r  P e r r a r a  y  S a v i g n y , q u e  p o co  t i e n e n  
en comtîn con  e l  d e s a r r o l l o  q u e  a l  tem a im p r im e  R e c a s é n s .  No 
o b s t a n t e , s i  c re e m o s  p e r t i n e n t e  h a c e r  un a  r e f e r e n c i a  a l  p l a n  
t e o  de K e l s e n .  E l  j u r i s t e  a u s t r l a c o  ba sa  a l a  p e r s o n a  j u r i ­
d i c a  en una  o r d e n a c i ô n  n o r m a t i v a  y , l o  i m p o r t a n t e ,  en l a  im -  
p u t a c i ô n  que  s o b r e  t a l  o rd @ i l é g i t i m a  e l  D e r e c h o .  R e c a s é n s  
h a c e  s u y a s  l a s  p a l a b r a s  de K e l s e n , c u a nd o  e s c r i b e , " . . .  A s e -  
m e ja n z a  de l a  p e r s o n a  f l s i c a , l a  p e r s o n a  l l a m a d a  m o r a l  o j u ­
r i d i c a  d é s ig n a ,  s o l a m e n t e  l à  u n id a d  de un  con j u n t o  de n 0  rrn a s , 
a s a b e r ,  un o r d e n  j u r i d i c o  q u e  r é g u l a  l a  c o n d u c t a  de una  
p l u r a l . i d a d  de i n d i v i d u o  s .  " ( 2 4 6 )
S in  e m b a r g o , l a  r e c e p c i ô n  K e l s e n i a n a  es p a r c i a l , e n  
e l  m a e s t r o  e s p a h o l  l a  l l n e a  de a rgum  en t a  c i ô n  t i e n d e  a t r n s -  
c e n d e r  l a  d o c t r i n a  de l a  E s c u e la  de V i e n a , c u n nd o  a p u n t a ,
" . . .  E s t im o  q u e  s o b r e  l a  b a s e  de l o  d e s c u b i e i t o  p o r  K e l s e n ,  
t o d a v f a  se  p u e d e  i r  môs a d e l a n t e ;  es d e c i r , q u e  cab e  s a c a r  
o t r a s  c o n s e c u e n c i a s , a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  no e s t ô n  a p u n t a -  
da s n i  aôn s o s p e c h a d a s  en l a  o b r a  de !  î u n d a d o r  de l a  T e o r l a  
P u r a  d e l  D e r e c h o " ( 2 4 7 ) .  Una de  e s t a s  v a r i a b l e s  que  p o n d e -
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r a n  e l  ôn irao  t r a s c e n d e n t e  de R e c a e é n s  q u e d a  t a j a n t e m e n t e  
f o r m a l a d a  c u a n d o  é a t e  e s c r i b e  q u e , " . . .  EL h o m b re  no  es  esa  
u n id a d  e s p e c l f i c a  q u e  deno m ina m os  p e r s o n a ,  l a  d i s t i n c i ô n  
e n t r e  e l  h o m b re ,  t a l  como l o  d e f i n e  l a  c i e n c i a  de l a  n a t u r a -  
l e z a , y  l a  p e r s o n a  como con cep  t o  j u r f  d i c o , n o  s i g n i f i e s  q u e  
l a  p e r s o n a  s e a  un modo p a r t i c u l a r  d e l  h o m b re ,  s i n o , p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  q u e  e s t a s  do s  n o c i o n e s  de f i n  en o b j e t o s  t o t a l m e n t e  
d i f e r e n t e s . " ( 2 4 8 )
L a  v e r d a d  es q u e  no  l o g r a m o s  a s e v e r a r , c o n  m e d ia n a  
f i r m e z a ,  s i  R e c a s é n s  l o g r a  t r a s c e n d e r  e l  p e n s a m i  en t o  K e l s e -  
n i a n o .  M és b i e n  c re e m o s  q u e  no  a l  can  za a s o b r e p a s a r l o . T a l  
v e z ,p o d e ra o s  h a c e m o s  p a r t e  d e l  s e n t i d o  q u e  im p r im e  a  l a  v o -  
c a c i é n  de  R e c a s é n s ,  e l  p r o f e s o r  G r e g o r i o  R o b le s  c u a n d o  s e f la -  
l a ,  p e r e n  t o r i a m e n t e ,  q u e  : " . . .  en l o  r e f e r e n t e  a l  con  cep t o  
j u r i d i c o  de  p e r s o n a l i d a d ,  R e c a s é n s  S i c h e s  s i ,q u e  e l  c a m in o  
t r a  za do p o r  K e l s e n .  l a  l e l a c i ô n  e n t r e  p r e c e p t o  j u r f d i c o ,  de ­
b e r  j u r i d i 0 0 , y  s u j e t o  d e l  d e b e r  b a j o  l a  f o r m a  de  l a  i m p u t a -  
c i ô n  n o r m a t i v a ;  l a  i d e a  de qu e  e l  c o n c e p to  j u r f d i c o  de p e r ­
so n a  es u n a  c o n s t r u c c i o n  d e l  D e r e c h o , c u y a  n a t u r a l e z a  se  
r e s u e l v e  en u n  h a z  de n o rm a s  c o n c e b id o  u n i t a r i a m e n t e ;  l a  
p r o f u n d a  h o m o g e n e id s d  e n t r e  l a s  l l a r a a d a s  p e r s o n a s  f l s i c a s  y 
i a p  l l a m a d a s  p e r s o n a s  j u r l d i c a s  o m o r a l e s , y  e l  c a r ô c t e r  p e r  
s o n a l  d e l  E s t a d o , son c a r a c t  e r i s t i c a s  d e l  c o n c e p to  j u r i d i c o  
de p e i s o n a  q u e  R e c a s é n s  S ic h e s  a c e p t a  d i r e c t a m e n t e  de K e l ­
s e n .  " ( 2 4 9 )
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X I I . -  C o m p o n e n te e .  E s t r u c t u r a  Y F a n c lo n a m le n t o  
D e l  O rd e n  J u r f d i c o  P o s i t i v e . -
L a  a n s t o m f a  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  v i g e n t e  s e  corapone 
de n o im a s  j u r i d i  c a s  v i  g e n t e s , l e s  c u a l e s  a sumen d i v e r s e s  f ô r  
r o u la s  s e g d n  c u a l  s e a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  m i s m a s , l a s  q u e  
t q e n e ra l ra e n te  s e  fun dam  en t a n  en c r i t e r i o s  de  r a n g o , p r o c e d « i -  
c i a ,  o o n c r e c i ô n  y m a y o r  o ro e n o r  g r a d o  de  g e n e r a l i d a d .  L o s  
p r i n c i p a l e s  p u n t o s  de v i e t a  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d# l a s  
n o r m a s  j u r f d i c a s  -  qu e  s o l o  e n u n c ia m o s  -  son l o s  s i g u i e n ­
t e s  :
1) por sus respectives fuentes ;
2) por su mayor o roenor generalidad ;
3) por su resp activa  je ra rq u fa  ;
4) por su m ateria  o con ten ido ;
5) por su érabito espacial de vAlidez ;
6) por su érobito temporal de vé lid ez  »
7) por su émbito personal de vé lid ez  ;
8) por su cualidad ;
9) por su re lac iô n  con la  voluntad de los  p a r-
t i c u l a r e s  ;
1 0 )  p o r  s u s  r e l a c i o n e s  de c o r a p le r a e n t a c iô n . ( 2 5 0 )
A modo de  e j e m p lo  b a s t e  s e f i a l a r  q u e  l a  r e d  de con ex 
i o n e s  d e n t r o  d e l  i n t r i n c a d o  mundo n o r m a t i v o  s u p o n e  s ie m p r e  
t n t e r r e l a c i ô n  p r e c e p t u a l .  L a s  v i n c u l a c i o n e s  e n t r e  n o rm e s  de 
c a r â c t e r  g e n e r a l  con o t r a s  de  con t e n  i d o  e s p e c f f i c o  d i f i e r e n
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t a n t o  en su f o r m a  como en su  c o n t e n i d o .  A s i , l a  c o n s t i t u c i ô n  
-  en t a n t o  n o im a  f u n d a m e n t a l  -  es més g e n e r a l  y  de  m a y o r  j e -  
r a r q u l a  q u e  u n a  l e y  d e t e r m in a d a ,  y  e s t a ,  a s u  v e z , s e  en eu e n t r a  
a c t u a n d o  con  m a y o r  imp e r i  o que  u n a  r e s o l u c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e .
No o b s t a n t e , h o y  d f a  p r é c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  t e ô r i c o s  
de l o  j u r i d i c o  t i e n e n  l a  misma o p i n i 6 n , e n  t o m o  a v e r  en l a  
f i n a l i d a d  de  l a  n o im a  su p r o p i o  m o t i v e , e n c a r g a d o  de l a  c r e a -  
c i 6 n  de t o d o  D e r e c h o , y  a s e v e r a n  q u e  n o  e x i s t e  n o im a  j u r i d i c a  
a l g u n a  q u e  s e  e n c u e n t r e  d e s v i n c u l a d a  de un  f i n  s u i - g e n e r i s ,  
de  u n a  f i n a l i d a d  p r é c t i c a .  De a h l  e l  e n t r o n q u e  d e l  mundo j u ­
r i d i c o  con  e l  mundo s o c i o l é g i c o ,  de  l a  n o rm a  con l a  s o c i e d a d .  
T , n o  p u e d e  s e r  de o t r a  m a n e r a ,p u e s  e l  p r o p ô s i t o  o f i n a l i d a d  
de l a  n o rm a  e s t r i b a  en p r o d u c i r  e f e c t o s  d e t e r m in a d o s  en e l  
m a rc o  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l .
L o s  a n t e r i o r e s  p r e d i c a d o s  ha n  l l e v a d o  a R e c a s é n s  a 
e s c r i b i r  q u e  Todo D e re c h o  p o s i t i v o  es una  o b r a  c i r c u n s
t a n c i a l  en u n  d o b l e  s e n t i d o  de e s t a  e x p r e s i ô n , a  s a b e r  : p r i ­
m e r a ,  en c u a n t o  a l o s  m o t i v o s  de  su  g e s t a c i ô n ;  y , s e g u n d o , e n  
c u a r t o  a s u s  f i n a l i d a d . e s  p r é c t i c a s  de  s u s  e f e c t o s  r e é l e s .  To 
da n o rm a  j u r i d i c o - p o s i t i v a  c o n s t i t u é e  u n  p r o d u c t o  h u m a n o , a l ­
go que  l o s  h o m b re s  e l a b o r a n  i n c i t a d o s  p o r  u n e  n e c e s i d a d  s o ­
c i a l  s u r .g id a  en c i e r t o  t i e m p o  y en u n a  c i e r t a  s i t u a c i ô n ; p o r  
un  p r o b l e i a  de c o n v i v e n c i a  o p o r  un  p r o  b l  em a de coop  e r a  c i ô n  
q u e  r e q u i e r e  s e r  s o l v e n t a d o .  f o r  c o n s i g u i e n t e , t o d a  n o rm a  j u ­
r i d i c a  es l a  r e s p u e s t a  p r ô c t i c a  a un  p r o b l e m s  p r a c t i c e , s e n t i  
do como de u r g e n t e  s o l u c i o n .  L a  n o rm a  j u r l d i c o - p o s i t i v a  es 
un a  e s p e c i e  d e  i n s t r u m e n t e , d e  u t e n a i l i o  f a b r i c a d o  p o r  l o s
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h o m b r e s ,  con e l  f i n  de t r a t a r  d e t e r i n in a d o  t i p o  de s i t u a c i ô n  
humana o de  c o n f l i c t o  s o c i a l . " ( 2 5 1 )
L u i s  n e c a s é n s  S i c h e s ,  como ha d i c h o  e l  p r o f e s o r  I r e -  
g o r i o  R o b le s  M . , s u f r e  l a  i n  f i n  en c i a  de  K e l s e n  en l o s  cap  f  t u  
l o s  4 a 1 3  de  su o b r a  f u n d a m e n t a l  ( 2 5 2 ) ,  es d e c i r ,  en t o d o  su 
n l a n t e a m l e n t o  s o b r e  l a  T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o .  Con 
t o d o , y  t a m b ié n  l o  r e c o n o c e  R o b le s  M o r c h ô n ,  R e c a s é n s  n u n c a  se 
ha. con s 1(1 e ra  do como u n  s e g u i d o r  de  K e l  s e n ,  aun c u a n d o  s i  ha 
r e c o n o c i d o  s e r  un d i s c l p u l o  c r l t i c o .  P o r  e l l o ,  R e c a s é n s  i n ­
t r o d u c e  con s i d e r a n d o s  s o c i o l é g i c o  s y a x i o l ô g i c o s  a la .  n o rm a  
f u n d a m e n t a l  como e s t r i c t o  fu n d a m e n to  de v é l i d e z , d e j a n d o  en 
e v i d e n c i a  l a  e s t r u c t u r a  j  e ra  r q u i z a d a  d e l  o r d e n  am i en t o  j u r i ­
d i c o , y  a s i m i l a n d o  l a  p r o b l e m é t i c a  en t o m o  a l a  v é l i d e z  de 
una fo r m a  s e m e ja n t e  a l a  K e l s e n i a n a .
E l  p r o f e s o r  e x t r a o r d i n a r i o  de l a  C o m p lu t  en se  l l e g a  
a a c e p t a r  l a  r e f l e x i ô n  K e l s e n i a n a  q u e  i d e n t i f i c a b a  e l  o r d e n  
j u r i d i c o  v i g e n t e  con  l a  p r o p i a  v o l u n t a d  d e l  E s ta  d o . En e f e ç  
t o , p a r a  n e c a s é n s  S i c h e s , n o  pu e d e  p e n s a r s e  en qu e  se den n o r  
mas j u r l d i c a s  r e v e l  a d o ra  s de e x c e p c i o n e s  en l u n c i ô n  de t a l  
p r i n c i p i o , p o r  c u a n t o  i n c l u s o  l a s  em anadas de e n t e s  p r i v a d o s ,  
y , t o d a v l a  m é s , l a s  emanadas de l a  p r o p i a  c o s t u m b r e  t i e n e n  e l  
r a n g e  de n o im a s  de  D e re c h o  v i g e n t e  p o r q u e  c u a l q u i e r a  sea su 
c u n a , es e l  K s ta d o  e l  que  l a s  r e c o n o c e  y  a p l i c a  como n o r m a s .  
A l  t e n o r  de R e c a s é n s , " . . .  c ua nd o  se h n b l a  de v o l u n t a d  d e l  
ü s t a d o  no n o s  i - e f e i i m o s  a n i n g û n  fe n ôm en o  r e a l  de  v o l u n ta d .  
p s i c o l o g i c a  de u n o s  h o m b re s ,  s i n o  a una u o n s t r u c c i ô n  j u r i d i c a  
f o r m a i , a  s a b e r  : a l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  como c e n t r o
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com du de  I m p u t a c i ô n  de t o d o s  l o s  m a n d a to s  c o n t e n i d o  s en e l  
o r d e n  a m i en t o  j u r i d i c o . " (  253 )
F r e n t e  a l a s  o p c io n e s  s i s t e m é t i c a s  a t i n g e n t e s  a  u n a  
c a b a l  i ra ag en  d e l  O rd e n  J u r l d i c o , n a e s t r o  a u t o r  a c e p t a  l a  t e o  
r l a  d e l  o r d e n  g ra d u a  do i o e s c a l  on ado  de l a  E s c u e la  de V ie n a ,  
en e s p e c i a l , f  r u  t o  de l o s  p e n s a m i  en t o  s de  K e l s e n , M e r k l  y  
V e r d r o s s .  C o n o c id a  es  e s t a  o p c iô n  j u r i d i c a  q u e  va  g r a d u a n d o  
l o s  ô r d e n e s  j u r i d i c o s ,  d e ja n d o  e n c ira a  de  t o d o s  a l a  N o m a  
F u n d a m e n t a l .  E s t a  c o n s t i  t u  c i ô n ,  q u e  a o j o s  d e l  m a e s t r o  a u s ­
t r l a c o ,  p u d i  e r a  s i g n i f i c a r s e  como e l  s u p u e s to  f u n d a m e n t a l  
h i p o t ê t i c o  o e s t r i c t a m e n t e ,  c o n s t i t u c i ô n  en s e n t i d o  l ô g i c o -  
j u r l d i c o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  R e c a s é n s  d i s t i n g u e  l o  q u e  é l  d d o m i ­
n a  " p r o d u c c i ô n  o r i g i n a r i a "  y  " p r o d u c c i ô n  d e r i v a t i v e "  d e l  
D e r e c h o .  E s t a s  son l a s  do s  n o rm a s  p r o d u c t i v e s  a t r a v é s  de 
l a s  c u a l e s  e l  D e re c h o  s e  o r i g i n e  :
1 2 . -  L a  p r o d u c c i ô n  o r i g i n a r i a  : " q u e  es  a q u e l l a  
en que  s e  c r é a  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  de  un  s i s t e m a  u o r d e n , y  
dé n a c i m i e n t o  a l  m is m o , s i n  a p o y o  de n i n g u n a  n o rm e  j u r i d i c o -  
p o s i t i v e  p r e v i a "  ( 2 5 4 ) .  E s t a  p r o d u c c i ô n  i m p l i e s  u n  p o d e r  
c o n s t i t u y e n t e  q u e  s e r é  p o r  n a t u r a l e z a  i l i m i t a d o , a b s o l u t e ,  
p o r  no  h a l l a r s e  s o m e t i d o  a n i n g u n  o r d e n a m ie n t o  p o s i t i v o  y  
no  d e r i v a r  su comp e t  en c i  a de p o d e r  a l g u n o .
A e s t e  e f e c t o  n o s  p a r e c e  muy ag u d a  l a  o b s e r v a c i ô n  
de G r e g o r i o  R o b le s ,  c u a n d o  e v i d e n c i a  q u e  p a r a  R e c a s é n s  v i e n e  
a s e r  D e re c h o  l o  q u e  o r d e n e  e l  p o d e r  c o n s t i t u y e n t e .  En efe jg  
t o , e s t o  l l e v a  a c o n c l u i r  a l  p r o f e s o r  R o b l e s , " . . .  l o  c u a l  no
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c a s a  muy b i e n  con e l  p l a n t e a m i e n t o  a x i o l ô g i c o - s o c i o l d g i c o  
( t r i d i m e n s i o n a l i s t a )  q u e  s u s t e n t a  R e c a s t s ,  en v i a  de M i g u e l  
R e a l e " .  T ,  c o n t i n u a  l a  a  c o t a  c i ô n  de  M o rc h ô n  seP ia land o  q u e ,  
" . . .  Aun q u e  môs a d e l a n t e ,  en e l  c a p i t u l e  q u e  e s t u d i a  l a s  r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  D e re c h o  y  E s t a d o , v u e l v e  a s o s t e n e r  e l  p u n t o  
de v i s t a  " s o c i o l o g i s t a " ,  s eg t in  e l  c u a l  l a  nozm a f u n d a m e n t a l  
s e  d i s u e l v e  en d l t i m o  t é n n i n o  en l a  f a c t i c i d a d  o e f e c t i v l -  
dad  d e l  s i s t e m a . " ( 2 5 5 )
2 2 . -  L a  p r o d u c c i ô n  d e r i v a t i v e  t " q u e  es a q u e l l a  
q u e  t i e n e  l u g a r  c u a n d o  se  p r o d u c e n  l a s  n o i m a s , a  t e n o r  de  l o  
d i s p u e s t o  en un s i s t e m a  j u r i d i c o  y a  c o n s t i t u l d o , p o r  l a s  corn 
p e t e n c i a s  y s e g dn  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  en ê s t e "  
( 2 5 6 ) .
E s t a  p r o d u c c i ô n  a d V ie n e  con  p o s t e r i o r i d a d  a l a  p r o ­
d u c c iô n  o r i g i n a r i a  d e l  p o d e r  c o n s t i t u y e n t e  y  se  r a d i c a  en 
o r d e n  a l o s  g r a d o s  e s c a lo n a d o s  q u e  comp on en e l  o r d e n  j u r i d i  
0 0  t o d o ,  es t o  es  : l a  C o n s t i t u c i ô n ,  l a  l e g i s l a c i ô n  o r d i n a r i a  
v i g e n t e , l o s  d i s t i n t o s  r e g l a m e n t o s , l a s  n o im a s  de  c a r é c t e r  e j  
t a t u t a r i o  o c o r p o r a t i v a s ,  l a  s e r i e  de n o rm e s  q u e  r e s u l t a n  de 
l o s  d i f e r e n t e s  n é g o c i é s  j u r i d i c o s , l a s  n o rm e s  i n d i v i d u a l i z a -  
da s  -  i m p o r t a n t e s  en s i g n i f i c a d o  p a r a  R e c a s é n s  ( 2 5 7 )  -  y  
l o s  a c t o  s de  m e ra  e j  e c u c i ô n .
E l  r o i  de  l a s  n o r m e s  i n d i v i d u a l i z a d a s  en R e c a s é n s ,  
q u e  hem os t e n i d o  o p o r t u n i d a d  de p r o  l u n d i  z a r  en un e s t u d i o  
p u b l i c a d o  en C h i l e  ( 2 5 8 ) , n o s  p e r r a i t e n  c o n c l u i r  q u e  : l a  n o r  
ma, adem és de g e n e r a l ,  p u e d e  t a m b ié n  v e r i f i c a r s e  como p a r t i  eu 
1 e r , o b i e n  como i n d i v i d u a l i z a d a .  L a s  n o rm a s  p a r t i c u l a r e s
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eon l a e  e s t a b l e u l d a s  p o r  e l  h o m b re  fu n d a x n e n ta lm e n t e  en e l  
p i a n o  d e l  D e re c h o  p r i v a d o , y , l 8 8  n o m a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  o 
c o n c r e t e s  son a q u e l l a s  q u e  emanan como d e c i s i o n  de t é m i n o  
de a l g f i n  ô r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l . A h o r a , s i  p e n s é ra ra o s  en u n a  
i n e x o r a b i l i d a d  i m p o s i t i v a , s o l o  l a s  n o rm a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  
e n c a j a r i a n  en e s t a  p e r f e c c i ô n ;  y  es  e v i d T O t e  -  como d i r l a  
Max VTeber - , y a  qu e  p o r  e s e n c i a l  n e c e s i d a d  l a s  l e y e s  son 
s ie m p r e  o b r a  i n c o n c l u s a , y  l a  n o m a  i n d i v i d u a l i z a d a  es  l a  
c o m p l é t a c i 6 n  de l a  o b r a .
R e c a s é n s  se  m a n i f e s t a  r é  como en em igo  a c é r r i m o  de 
a q u e l l a  d o c t r i n a  q u e  i n t e i p r e t a b a  l a  sen t e n  c i  a j u d i c i a l  co 
mo un  m ero  s i l o g i s m o , y  l a  f u n c i ô n  j u r i s d i c c i o n a l  como a l g o  
m e c a n i c o .  P a r a  é l , l a s  n o rm a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  -  s e n t e n c i a  
j u d i c i a l  y r e s o l u c i ô n  a d m i n i  s t r a t i  v a  -  t e n d r é n  e n o m e  Im ­
p o r t a n c i a  en l a  d i n  a rn ic a  j u r i d i c a .  A s i , p u e s , n o  c r e e ié l  en 
l a  s u b s u n c iô n  de l o  p a r t i c u l a r  d T O t r o  o p o r  d e b a jo  de l o  
g e n e r a l , y  11 e g a r a  aûn  més a f o n d o  c u a n d o  s e r i a l e , " . . .  q u e  
l a s  l e y e s  y  l o s  r e g la m e n t o s  son s e n c i l l a m e n t e  m a t e r i a l e s  
b u s i c o s  p a r a  q u e  p u e d a  h a b e r  a u t ê n t i c a s  n o m a s  j u r l d i c a s  
p e r f e c t a s , l a s  c u a l e s  son  s o la m e n t e  a q u e l l a s  q u e  se  dan 
l e s  s e n t e n c i a s  y en l a s  l e s o l u c i o n e s  i n d i v i d u a l i z a d a s "  
( 2 5 9 ) .
En o t r o s  t é m i n o s  : e l  e f e c t o  i n m e d i a t o  de l a  n o r ­
ma g e n e r a l  n o  s e r é  e l  p o d e r  u n i f i c a r s e  d i r e c t a m e n t e  en D e -  
i echo  e p l i c a b l e ;  e s t e  r a d i c a r â  en l a s  n o m a s  i n d i v i d u a l i z a ­
d a s .  Con t o d o , d e  e s t a  u l t i m a  r e t l e x i ô n  n o s  s u r g e  l a  d u da ,  
a l  V e r i  f i  c a r ,  p o r  e j  e i i ip lo ,  en l a  C o n s t i t u c i ô n  P o l l t i c a  B s p a -
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f l o l a  una s e r i e  de r e g u l a c i o n e s  a c t i v a s  qu e  e l  l e g i s l a d o r  d e ­
p a r a  a l a  l e y , c o m o  v e h l c u l o  j t t r f d i c o  a p l i c a b l e  d e l  t e n o r  mas 
a m p l i o  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n , a s i  o c u r r e  v . g r . :  a r t s .  30 
a 37 ,  e n t r e  o t r o s .  ( 2 6 0 )
En o t r o  o r d e n  de i d e a s , n o  c a b e  duda  q u e  en e l  modo 
de p r o d u c c i ô n  o r i  g i n a r i a  d e l  D e r e c h o ,  e l  r e q u i s i t o  es  uno s o ­
l o  ; l a  l e g i t i m i d a d .  A h o r a  b i e n , n o  hay  n i n g ô n  p r o b le m a  en 
e n c o n t r e r i e  q u im i c a m e n t e  p u ro  c u a n d o  se  t r a t a  de  c o n f i g u r e r  
p o r  l a s  v i a s  l é g a l e s  un n u e v o  E s t a d o .  P e r o , s i  hay  p r o b l e m a ,  
y  s e r i o , c u a n d o  e s ta m o s  en p r e s e n c i a  de una  c o n q n i s t a , r e v o l u -  
c i ô n ,  g o lp e  de E s ta d o  o p r o n u n c i a r a i e n t o  m i l i t a r  de c a r a c t è r e s  
t r i u n f a l e s .  En e s t o s  c a s o s  l a  l e g i t i m i d a d  es dada  p o r  s i  y  
en s i  m isma p o r  e l  n u e v o  r ê g im e n .  A l  r e s p .e c to  p e r m i t a s e n o s  
i n t i t o d u c i r  u n  pen  s a m le n to  que p u b l i c é b â m o s  h a c e  c a s !  d i e z  
a h o s  a t r ô s ,  cu a n d o  d e c ia m o s  q u e , " . . .  L a  r e v o l  u c i ô n ,  d e l i t o  de 
a l  t a  t r a i c i ô n ,  es d e l i t o  " p e r - s e "  c u a n d o  no  t r i  un  f a ;  p e r o  s i  
l o g r a  e l  t r i u n f o ,  se  c o n v i e r t e  en b a s e  p a r a  un n u e v o  D e r e c h o .  
No p u e d e  d e c i r s e  q u e  e l  P o d e r  se  a n t e p o n g a  a l  D e r e c h o , p e r o  
s i  q u e  e l  P o d e r  t r i u n f a n t e  c r é a ,  en m uchos  c a s o s , u n  E s ta d o  de 
D e re c h o  N u e v o " ( 2 6 1 ) .  î îe cha  l a  d i s g r e c i ô n ,  d ig a m o s  q u e  p a r a  e l  
n a c i m i e n t o  de e s t e  n u e v o  D e re c h o  s e r à  n e c e s a r i o  un p l e s b i s c i  
t o , s 6 l o  de  esa man e ra . , y  s ô l o  a s i ,  es p o s i b l e  e s t i r a a r  l a  a p r o -  
b a c i ô n  v a l o r a t i v a  de su c o n t e n i d o .
A su v e z , c u a n d o  un a  C o n s t i t u c i ô n  P o l l t i c a  d e l  E s ta d o  
ha. s i d o  m o d i f i  cada  l e .g a lm e n t e ,  p o r  l a  v i a  n o r m a l  p r e v i a m e n t e  
d i s p u e s t a ,  t a m b ié n  va  a s e g u i r  p r o  du c i  en do D e r e c h o .  E s te  l l e ­
va a R e c a s é n s  S ic h e s  a p l a n t e a r s e  u n a  T e o r i a  d e l  p o d e r  c o n s -
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t l t u y e n t e , q u e  vem os  més c e r c a  de l a  f i l o s o f l a  p o l l t i c a  qu e  
de  n u e s t r a  e l e m e n t a l  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  e s t r i c t a  T e o r l a  
F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o .
X I I I . -  E s ta d o  y  D e r e c h o . -
Eh m é r i t o  de  n u e s t r o  p r o p ô s i t o  varaos a e n f o c a r  t r e s  
a s p e c t o s  l u n d a r a e n t a l e s  de l a  v e r s i ô n  E s t a t a l  en e l  p i a n o  am 
p l i o  de l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y  j u r l d i c a s .  r a r a  l o g r a r  n u e s  
t r a  m e ta  vam os a p p s s e n t a r  t r e s  v l a s  d i s t i n t a s , d e  e m in e n t e s  
t r a t a d i s t a s  en l a  m a t e r i a  : u n a , s e r é  l a  v e r s i ô n  s o c i o l o g i e s  
de W ie s e  ( 2 6 2 ) ;  o t r a ,  l a  v e r s i ô n  j u r i d i c a  de  K e l s e n  ( 2 6 3 ) ;  
y ,  f i n a l r a e n t e ,  e l  i n t e n t o  de p e r s p e c t i v e  s o c i o j u r l d i c a  de  Re_ 
c a s é n s  S i c h e s  ( 2 6 4 ) .
W ie s e  a f i i m a  l a  p o s i b i l i d a d  de un e s t u d i o  d e l  E s t a ­
do d e s d e  e l  p r i s m a  e x c l u s i  vam e n t e  s o c i o l ô g i  c o ,  a j  eno p o r  en­
t e r a  a l a  d o c t r i n a  j u r i d i c a  y  a l a  i m p l i c a c i ô n  p o l l t i c a .  Es 
d e c i r , n o s  p r é s e n t a  un e s t u d i o  pu ram en t e  s o c i o l é g i c o , y  d e s d e  
l a  s o c i o l o g i e  de  l a  f o r m a .  P a r a  W ie s e ,  e s t e  e s t u d i o  s e  debe  
o c u p a r  t a n  s o l o  de l a s  f i g u r a s  e m p i r i o n s  d e l  m is m o ,  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i e t a  de l o s  n r o c e s o s  y  l a s  r e l a c i o n e s .  Debe s e r  
e n f o c a d o ,  s e g i ln  e s t e  s o c i ô l o g o ,  d e s d e  l a  ô p t i c a  de  l o s  f e n d m ^  
n o s  i n t e r h u m a n o s  qu e  c o n s t i t u y e n  un e s p e c i a l  e n t e  c o l e c t i v o ,  
u b i c a d o  n i  d e n t r o  d e l  r e i n o  de  l a  n d t u r a l e z a  n i  d e n t r o  d e l  
r e i n o  d e l  e s p l r i t u .  E l  E s ta d o  es e s e n c i a  g e n e r a l  de un a  con 
v i v e n c i a  o r d e n a  da y  d u r a d ê r a .  P o r  t a n t o ,  es u n a  f i g u r a  so c i o  
l ô g i c B  d e n t r o  l a  c u a l  se e n v u e lv e n  u n a  s e r i e  de c o n t e n i d o s
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m u d a b le s  y  en d e a a r r o l l o  c o n s t a n t e .  C o n s i s t e  w  u n a  s i t u a -  
c l 6 n ,  en u n a  p o s i c i ô n  o s t a t u s .  A su man e r a  de v e r ,  e l  E s ta d o  
s u r g e  como p r o c e d l m l e n t o  p a r a  s a t l s f a c e r  u n a  n e c e s i d a d  muy 
i m p o r t a n t e  : l a  n e c e s i d a d  de  r e g u l a r  y  s u p e r a r  l a s  l u c h a s  
o r i g i n a d a s  p o r  l a s  d i f e r e n c i s s  n a t u r a l e s  de  f u e r z a  e n t r e  
l o a  h o m b r e s .  E l  E s ta d o  s i e m p r e  t i e n e ,  e n t o n c e s ,  como t ê r m i n o  
r e f e r e n t e  a l a  J u s t i c i a .  Es d e c i r ,  e l  fen ôm en o  d e  mande m a x i  
m o ,q u e  en c a m  a e l  E s t a d o , n o  es s o l a m e n t e  un n n d o  h e c h o  de  
lm p  o s i  c i ô n ,  s i n o  q u e  p r e t e n d e  q u e  su  mande s e a  l é g i t i m é ;  y ,  
ed em a s ,  p r ê t  en de  t a m b ié n  q u e  l a  f i n a l i d a d  de e s e  mando sea 
l a  de r e a l i  z a r  l a  j u s t i c i a .  Adem as, e l  E s ta d o  i m p l i c a  c e n t r a  
l i z a c i ô n  de mando y  r é g u l a  c i ô n  de s i t u a c i o n e s  con  c a r é c t f e r  
e x t e m o  i
- )  C e n t r a l i s r a o , p o r q u e  r é s u l t a  n e c e s a r i o  p a r a  e s t a b l e c e r , g a ­
r a n t i  z a r  y  c u m p l i r  un o r d e n  de s e g u r i d a d  y  p a z , m e d i a n t e  l a  
t a r e a  de r e s o l v e r  de  modo d e c i s i v o  y  e j  e c u t i v o  l a s  o p o s i o i o  
n é s  de  i n  t  e r e s e s ,  r i v a l i d a d e s ,  con c u r r e n c i e s  y  c o n f l i c t o  s .
- )  E x t e m i d a d , p o r q u e  e s t r u c t u r a  l a  c o n v i v e n c i a  de l o s  hom­
b r e s  q u e  l o  c o m p o n e n ,y  q u e  l e s  d é l i m i t a  f r e n t e  a. l o s  dénias, 
e x t e m o s  o a j e n o s  a e s t e  c o m p le jo  c o l e c t i v o .  B i  e s e n c i a ,  se  
t r a t a , p u e s ,  a n t e  t o d o  y  s o b r e  t o d o ,  de u n a  f i n a l i d a d  de o r d e ­
n a c i ô n  e x t  e m a . ( 265 )
R e c a s é n s  c r i t i c a  l a  p o s i c i ô n  de W i e s e , p o r  c u a n t o  
c o n s i d é r a  q u e  s i  b i e n  es  c i e r t o  en e l  E s ta d o  ha y  r e a l i d a d e s  
s o c i o l ô g i c a s ,  t a m b ié n  h a y  d im e n s io n  es  n o r m a t i v a s .  T ,  s i n t e t i -  
za su a rgum  en t a c i ô n  en l a  p r e s e n c i a  j u r i d i c a  t é c i t a  qu e  e n -  
c o n t ra r a o s  en l a s  e x p l i c a c i o n e s  s o c i o l ô g i c a s  de W ie s e  f r e n t e
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a l  B s t a d o , l a s  q u e  xesume en l a s  e l  g u i  en t e a  c l n c o  c a r a c t e r f e -  
t l c a s  c o n t e n i d a s  en l a  fundam  en t a  c i ô n  d e l  "m a n d o "  -  como c u a  
l i d a d  d e l  E s ta d o  -  q u e  d e s a r r o l l a  e l  p e n s a d o r  a le ra é n .  R eca­
s é n s  e x p o n e  q u e  : "  W ie s e  d i c e  q u e  e l  E s ta d o  c o n s t i t u y  e un  
fenôraeno de  m ando ; fen om en o  de mando q u e  se  d i f e r e n c i a  de 
t o d o s  l o s  dénias m andos e s t a t a l e s  p o r  u n a  s e r i e  de  p e c u l i a r e s  
c a r a c t e r f s t i o a s  :
1 . -  P o r q u e  c o n s t i t u y  e uu mando " s u p r e m o " ,  es  de­
c i r , u n  mando qu e  n o  q u i e r e  t o l e r a r  o t r o  mando p o r  s o b r e  é l .
2 . -  P o r a u e  e s e  mando se  o b j e t i v a  en u n a  " r e g u l a -  
c i 6 n  e x t e m a "  de  l a  c o n d u c t a  e n t r e  l o s  h o m b re s  -  n o t a  q u e  
n o s  s u g i e r e  l a  d im e n s io n  de e x t e r i o r i d a d  d e l  o r d e n  j u r i d i c o .
3 -  Que ese  mando t i e n e  l a  p r e t e n s i ô n  de s e r  "l_g
g l t l m o " .
4 . -  Que ese  mando se  p r o p o n e  a s e g u r a r  u n u  c o n v i ­
v e n c i a  y  u n a  c o o p e r a c i ô n  " o r d m a d a s  y  d u r a d e r a s "  e n t r e  l o s  
h o m b re s  y l o s  g r u p o s .
5 . -  Que en e l  mando e s t a t a l  s e  dâ s i e m p r e  u n a  
" r e f e r e n c i a  i n t e n c i o n a l  a p r i n c i p i o s  de j u s t i c i a " .  E s t a  j u s ­
t i c i a  se  h a l l  a r é  o no  r e a l i z a d a , r a é s  o men o s  r e a l i z a d a ,  p e r o  
n u n c a  f a l t a  p o r  c o m p le to  l a  r e f e r e n c i a  a e l l a . " ( 2 6 6 )
R é s u l t a , p u e s ,  q u e  en e l  i n t e n t o  de d e f i n i c i ô n  pu ram TO 
t e  s o c i o l ô g i c a  d e l  E s t a d o , e m e r g T O , q u ié r a s e  o n o , u n a  s e r i e  de 
r e f e r e n c i a s  n e c e s a r i a s  a n o t a s  e s e n c l a l e s  de l o  j u r i d i c o .
Hans K e l s e n  m a n t i e n e  s o l o  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  f o r m a i  
con e l  t r a t a m i e n t o  q u e  W i e s e , p o r  su  p a r t e , d a b a  a l  E s t a d o , y  
e s t a  c o n j u n c i ô n  se  da s o b r e  l a  b a s e  de l a  c e n t r a l !  za c i ô n .
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D ic e  K e l s e n  : "  Es u n  h e c h o  d e m o e t r a d o  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  
q u e  un o r d e n  c o e r c i t i v o ,  t a l  como e l  o r d e n  j u r f d i c o ,  g a na  en 
e f i c a c i a  s i  e s t a b l e c e  p a r a  au e j  e c u c iô n  ô r g a n o s  e s p é c i a l e s  
q u e  f u n  c i  on  en se g iîn  e l  p r i n c i p i o  de d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o , ea 
d e c i r ,  s i  se  c e n t r a l i z a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  o r d e n  j u r f d i c o .  No 
t o d o  o r d e n  j u r f d i c o  e s  un  E s t a d o .  H a b la m o s  de un  E s ta d o  
c u a n d o  e l  o r d e n  j u r f d i c o  ha  a l c a n z a d o  c i e r t o  g r a d o  de c e n t i «  
l i z a c i ô n " ( 2 6 7 ) .
Es l a  d n i c a  n o t a  a r m ô n lc a  e n t r e  K e l s e n  y  W ie s e .  P u e s ,  
t a l  como l o  h a b f a  p l a n t e a d o  e l  p e n s a d o r  a u s t r f a c o  en su  " A i l  
g e m e in e  S t a a t s l e h r e " ( l 9 2 5 ) , e l  d u a l i s m o  e n t r e  E s ta d o  y  D e re ­
c h o ,  es d e c i r , l a  i d e a  de q u e  e l  E s ta d o  es  u n a  e n t i d a d  d i s t i n ­
t a  de  su o r d m  j u r i d i c o ,  aun q u e  l e g a d o  a é l  de  a l g u n a  man e r a ,  
se  f a v o r e c e ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  e l  h e c h o  de qu e  p a r e c e  b a s t a n t e  
p o s i b l e  s u b o r d i n a r  l a  i d e a  d e l  E s ta d o  a un c o n c e p to  g e n e r a l  
q u e  no  s e a  e l  D e r e c h o .  E l  D e re c h o  es un o r d e n , u n  s i s t e m a  de 
n o r m a s  q u e  r e g u l a n  l a  c o n d u c t a  de l e s  i n d i v i d u o s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l  E s ta d o  es  un a  e n t i d a d  s o c i a l , u n  n d m e ro  de i n d i v i d u o s  
un g r u p o  ' o u n a  c o m u n id a d .  O r d i n a r i a m e n t e  s u e l e  d e f i n i r s e  e l  
E s t a d o  como u n  g r u p o  o c o m u n id a d  de i n d i v i d u o s  q u e  e s t é n  b a ­
j o  e l  mando de u n a  d e t e i m i n a d a  a u t o r i d a d  g o b e m a n t e ;  es  de ­
c i r ,  una  a u t o r i d a d  qu e  e s t a b l e c e  un d e t e m i n a d o  o r d e n  y q u e  
es l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s a  p a r a  a s e g u r a r  l a  o b e d i e n c i a  a 
e s t e  o r d e n .
P e r o ,  t o d o  e l  mundo e s t é  de a eue r d c  en q u e  e l  E s ta d o  
no  es  i d é n t i c o  a l o s  i n d i v i d u o s  q u e ,  se d i c e , qu e d a n  c o m p r e n d !  
do s  en é l  o q u e  p e r t e n a c e n  a é l .  S i  e l  E s ta d o  -  d i c e  K e l s e n  -
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f u e s e  un c o n g lo m e r a d o  de i n d i v i d u o s , se  l e  p o d r f a  v e r  y  o i r .  
( 2 6 8 ) ,  T, en un a t a q u e  c o n t r a  l a  v i  s i 6 n  p u r a m e n t e  s o c i o l ô g i -  
c a ,  a r r e m e t e  con v i o l e n c i a  p a r a  d a r  pa s o  a su v i s i ô n  pu  ram en 
t e  j u r i d i c a ,  d i c i e n d o  : "  D e c i r  q u e  e l  o r d e n  u o r d T O a m ie n to  
c o n s t i t u é e  l a  c o m u n id a d ,  r e p r e s e n t s  un a  d u p l i c a c i ô n  i n c l u s o  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  l i n g t t l s t i c o , y  es s ô l o  a d m i s i b l e  s i  
s e  t i e n e  p r e s e n t s  q u e  e l  o r d e n  y  l a  c o m u n id a d  no  son do s  co 
s a s  d i s t i n t a s ,  s i n o  do s  a s p e c t o s  d i v e r s o s  de u n a  m i m a  c o ­
s a . . .  S i  e l  E s ta d o  es  o r d m a m i e n t o  de l a  c o n d u c t a  m u tu a  de 
l o s  i n d i v i d u o s  q u e  p e r tT O e c e n  a  é l ,  e s t o  e s , q u e  l o  f o r m  a n ,  
s ô l o  p u e d e  s e r  e l  o r d e n  j u r i d i c o ;  e l  m ismo o r d e n  j u r i d i c o  
q u e  se  d i c e  q u e  es  c r e a d o ,  s o s t e n i d o  o g a r e n t i z a d o  p o r  e l  Bg 
t a d o . . .  Una y o t r a  v e z  e l  " E s t a d o "  q u e  se  b u s c a  d e t r â s  d e l  
o r d e n  j u r i d i c o  m u e s t r a  s e r  e s t e  m ismo o r d e n  j u r i d i c o ;  de  
modo p a r e c i d o  a l o  q u e  s u c e d e  con  D io s  c u a n d o  se l e  b u s c a  
d e t r é s  de l a  n a t u r a l e z a ,  e l  c u a l  -  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
c i e n t l f i c o  y  n o  m e t a f l s i c o  -  s ô l o  pu e d e  s e r  c o n c e b id o  p o r  
l a  n a t u r a l e z a  m is m a . " ( 2 6 9 )
B l  l a  c r i t i c a  a l  p o s t u l a d o  K e l s e n i a n o , c r e e n o s  q u e  
R e c a s é n s  se mueve de f o im a  p o co  c l a r i f i c a d o r a .  B i  môs de 
una  o c a s i ô n  e l  p r o f e s o r  e s p a f lo l  d i r ô  qu e  no  a c e p t a  l a  p l e n a  
i d m t i f i c a c i ô n  e n t r e  E s ta d o  y  D e re c h o  p r o p u e s t a  p o r  K e l s e n  
( 2 7 0 ) .  M a s , n o s o t r o s  n o s  p r e g u n t a m o s  ^ s o b r e p a s a  R e c a s é n s  en 
a l g u n a  m e d id a  e l  p l a n t e a m i e n t o  K e l s e n i a n o ? . . .  L a  r e s p u e s t a  
es  d u d o s a .
Es e f  e c t i v o  q u e  e l  d i s c u r s o  de R e c a s é n s  m e jo r a  c u a n ­
do r e v i s a  e l  tem a  de l a  d u a l  i  da d n o r m a t i v a  y  l o s  h e c h o s  r e a -
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l e s .  fîti e f e c t o , a q u l  s i  q u e  vem os u n a  c r i t i c a  b i e n  l o g r a d a ,  
cu a n d o  o b s e r v a  q u e  l a  n o im a  f u n d a m e n t a l  o c o n s t i t u c i o n a l  no  
se  a p o y a r l a  s o b r e  un p r e c e p t o  j u r i d i c o , r e c o r d e m o s  q u e  K e l ­
sen l o  d é s ig n a  como " h i p o t é t i c a " , c o n  l o  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  
v u e l v e  a l  mundo de  l o s  h e c h o s ,a u n  q u e r i e n d o  p e r r a a n e c e r  en 
e l  u n i v e r s e  n o r m a t i v e .
m  l a  d o c t r i n a  s u s t e n t a d e  p o r  R e c a s é n s  S ic h e s  h a y  
una  e v i d e n c i a  a x i o m é t i c a  : h a y  h e c h o s  s o c i a l e s  q u e  p e r t e n e -  
cen  a l  E s t a d o .  No t o d o s  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s ,  en r a z ô n  de q u e  
é s t o s  o c u p a n  un e s p a c i o  m u c h ls im o  més a m p l i o  q u e  e l  d e l  B s -  
t a d o .  B l  t o n  c e s ,  c a b r l a  i n t e r r o  g a i t i o s  i  C u é le s  son  l o s  h e c h o s  
s o c i a l e s  q u e  c o n s t i t u y  en l a  r e a l i d a d  d e l  E s t a d o ? . . .  L a  r e s ­
p u e s t a  s u r g e  p r o n t a  en su  o b r a ,  c u a n d o  e x p o n e  q u e , " . . .  p e r t ^  
n e c e n  a l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s , t o d e s  l a s  
s i t u a c i o n e s , y  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  c u y o  s e n t i d o  i n ­
t e n c i o n a l  se  r e f t e r e  a l o  j u r i d i c o .  0 d i c h o  de o t r a  man e r a , 
f o r m a  p a r t e  de l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  t o d o  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  
t i e n d e  a l a  c r  ea c i  ôn de  n o im a s  j u r l d i c a s ,  a s u  m a n te n im l  en t o , 
a BU m o d i  f i  c a c i ô n  o a su d e r r o c a c i ô n  . . .  Q ueda ,  p u e s ,  t o  c l a ­
r o  q u e , a u n q u e  l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  y e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i ­
co no  son e n t i d a d e s  i d é n t i c a s ,  s i n  em bargo  se  i m p l i  can  m u tu a  
m e n te  de modo e s e n c i a l  y  n e c e s a r i o .  No se p u e d e  p e n s e r  en 
e l  E s ta d o  s i n  p en e a r  a l a  v e z  en e l  D e r e c h o .  N i  se  pu e d e  
ta m p o c o  c o n c e b i r  e l  D e re c h o  s i n  r e f e r i r n o s  o l  B s t a d o ,  es d e -  
c i r ,  s i n  r e f e r i i n o s  u una. i n s t a n c i a  de  p u d e r  s o c i a l  q u e  i m -  
p o n g a  in e x o i - a b l e m e n t e  l a s  n o rm a s  j u r l d i c a s .  " ( 2 7 1 )
Q u iz a  e l  m e j o r  e p l l o g o  a e s t e  t r i p l e  d e s a r r o l l o  l o
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den l a s  f r a s e s  de H e n r i  L e f b r v e , g r a n  a d v e r s a r i o  de l a  i d e a  
H e g e l i a n a  de E s ta d o  y , s i n  e m b a r g o ,a  l a  v e z , a c e n t u a d o r  de  l a  
f u n c i ô n  i d e n t l f i c a d o r a  d e l  m is m o ;  en pus  p a l a b r a s  de h a c e  
p o c o  mas de un l u s t r o  d i c e , " . . .  E l  E s ta d o  m o d e m o  s ô l o  p u e ­
de i d e n t i f i c a r e e  como e n t i d a d  s u p r e m e . I d e n t i f i c a .  C o n f i e r a  
i d e n t i d a d  a s us  e le r a e n to s  c o n s t i t u y  e n t e s .  F r e n t e  a e l , e l  Su 
prem o I d é n t i c o , s e  a lz a .  e l  o t r o  p o l o  : a q u e l  qu e  e n c u e n t r a  
s u  i d e n t i d a d  en l a  d i f e r e n c i a  y  en l a  o p o s i c i ô n .  S in  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e s t a t a l e s , l o s  e l e m e n t o s  de l a  s o c i e d a d  y  t o d a  
l a  s o c i e d a d  e n t e r a , p e r m a n e c e r l a n  f l ô t a n t e s ,  se  d i l u i r f a n .  La  
i d e n t i d a d  a c t i v a  d e l  w s ta d o  se  p e r c i b e  en e l  e s t a d o  c i v i l ,  
en l a  c l  n s i  f i  c a c i ô n ,  en l a  o r d e n a c iô n  de l a s  i n d i v i d u a l i d a -  
d e s ,  en l a  p r o g r a m a c iô n  de l o  c o t i d i a n o , e n  e l  e s f u e r z o  d e l  
E s ta d o  h a c i a  un s a b e r  t o t a l  a p a r t i r  de  l a  i d e n t i d a d  f i j a  
a t r i b u i d a  a sus  m ie m b r o s .  Es é l  q u i e n  a t r i b u y e  e s t a s  s e n a s  
dé  i d e n t i d a d  qu e  pe rm  i t en un c o n t r o l  cad a  v e z  mas e s t r i c t o  
d e l  c o n j u n t o  s o c i a l ,  dada  uno p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  con r e f e ­
r e n c i a  a l  f i s t a d o . " ( 2 7 2 )
En s l n t e s i s ,  l a  s t e s i s  m o n i s t a s  de W ie s e  y  K e l s e n  
no  e x p l i c a n  c o n g r u e n t  e m e n te ,  en su  a f ô n  p u r o  y  e x c l u s i v i  s t a ,  
l a  p l e n a  i d e n t i d a d  s o c i o  j u r f  d i c a  d e l  ü s t a d o  y  e l  D e r e c h o .  A 
su v e z ,  R e c a s é n s  no l o g r a  z a f a r s e  con d u c t i l i d a d  d e l  s e r e n o  
i n f l u j o  de K e l s e n .  uon t o d o , c r e e m o s  q u e  e l  a p o r t e  de  R e c a -  
s é n s  se c o n f i r m a  en l a  e x c e l e n t e  r e v i s i ô n  c r i t i c a  de  ambas 
t e o r i a  s m o n i s t a s , } " ,  en su d i s c u r r i r  f r e n t e  a l a  s o l u c i ô n  de  
o r d e n  s o c i o j u r i d i c a , q u e  en s us  n u m e r o s o s  y  p r o f u n d o s  p i a n o s  
r e f l e x i v o s  v ie n e n  a en r i q u e c e r  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l
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Derecho.
1 1 ^ .- D lrecclôn y Sentido. -
la  Teoria del Derecho en Recasèae Siches surge ante 
el estudioso del Derecho novedosa,ingente y muy contemporé- 
nea en el tratam iento in té g ra l del régimen ju r fd ic o . Tal es 
asi,que lo s  brazos que dinaraizan la  estructura fo m a l de los  
trece  apartados que la  componen,y que recién acabamos de re -  
v isar,n o s  b rin  dan le  oportunidad de enfocar un doble sentido  
sociolégico en sus contenidos. Ba e fecto ,por una p a r te ,te n e -  
mos lo s  nexos de "Im p lican c ia" que cada uno de e llo s  c o n lle -  
va tanto en el n iv e l estrictam ente socio légico, cuanto en el 
més especffico de la  Sociologie del Derecho. T ,de o tra  par­
te,nos encontramos con un sentido g lo b a l, la te n te  -  to con cep 
to Mertôniano -  en toda le  Teorla Fundamental,y que poderaos 
re la c io n a r en fonna un iversa l to la  Teoria Sociolégica en ge 
n e ra l, y con la  Sociologie del Derecho en su mas ampli a esfe - 
ra . Este es su "Entomo". eu enfoque desde fuera hacia dentro^ 
desde lo s  contenidos teméticos générales de la  Sociologia y 
de la  Sociologia del Derecho,hacia la  Teoria del Derecho.
Ahora bien,ambos n iva les  de an Ô lis is  son "preferen- 
te s " ,e l  uno respecte a l o tro ,p e ro ,jamas,exc lusivas y exclu- 
yentes. Por eso,muchas veces cuando revisemos e l aspecto glo 
bal,necesariam ente tendremos que detenemos en notes p a r t i eu 
la re s  que re v e lan la  esencia c ie n t if ic o -s o c ia l que tratâmes 
de re la c io n a r o poner en determinada corre lac iô n . Y ,v ic e -v e r
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s a , c u a n d o  n o s  r e t i r â m e s  a l a s  n o t a s  p a r t i c u l a r e s .
En e s t a  o c a s i ô n  -  d e c la ra o s  -  n o s  d e te n d r e m o s  mâs en 
l a  s e ^ a n d a  p e r s p e c t i v a ,  v a l e  d e c i r ,  en l a  . 'g lo b a l  y  u n i v e r s a l ,  
como p r e f e r e n t e ;  p u e s t o  qu e  l o  q u e  n o s  p r e o c u p a  f u n d a m e n t a l -  
m e n te  a l o  l a r ? o  de l a  obra. es  " E l  E n t o m o  S o c i o l ô ç i c o  de l a  
T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s " ,  como 
r e z a  e l  t f t u l o  de  e s t e  a r d u o  t r a b a j o  de  i n v e s t i l a c i d n .  E l l e ,  
p o r q u e  en l a  t e s i s  d o c t o r a l  p r e c e d e n t s  a e s t a , t r a t a m o s  en 
su C a p i t u l e  I I I  -  P r im e r a  y  S e ^ u n d a  P a r t e  ( . 2 1 3 )  -  l a s  I m p l i ­
es c i  on es  8 o c i o l 6 ' ? i c a s  y  l a s  S o c io  j u r l d i c a s ,  t a n t e  e s p e c l f i c a s  
como g l o b a l e s  o u n i v e r s a l e s  de e s t a  l ’e o r l a  F u n d a m e n t a l .
S in  u l t e r i o r  t a r d a n t s , e n t r â m e s  a l  e n f o q u e  de l a  T e o -  
r f a  So c i o l o g i c a  en f  un  c i  6n de l a  T e o r î a  F u n d a m e n ta l  d e l  Dere  
c h o .  E s t a  v a s t a  y  h e rm o s a  -  a l a  v e z  qu e  c o m n le ja  -  r e d  de 
p l a n t e a r a i e n t o s  t e o r i c o s  d a r ^  v i d a  a n u e s t r o  C a p i t a l o  I I I . -
SEGfUNDO CAPITÜLO : RE FE RM C IA S  B IB L IO C R A P IC A S .-
1 1 . -  R e c a s è n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ' î e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  P o r r iS a  S .A .  M e x i c o .  S e x ta  E d i c i 6 n .  1 9 7 8  
(De l a  P r im e r a  E d i c i 6 n , 1 9 5 9  ) . -
1 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p â g .  6 6 4 . -
1 3 » -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  Pen sam l e n t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  E d i t .  P o r r d a .  M é x i c o .  1 9 6 3 .  T . I .  P 6 g .  
4 9 3 . -
1 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r l -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P 6 g s .  1 0 3 - 1 0 4 . -
1 5 . -  R e c a s é n s  t J i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e ia l  de P i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 2 4 . -
1 6 . -  l i e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p â g # .  15 y  5 0 . -
1 7 . -  D e l  V e c u h i o , G i o r g i o . " L e z i o n i  d i  P i l o s o f i a  d e l  D i r i -  
t t o " .  M i l a n o .  D o t t . .  A .  G i u f f r é  -  E d i t o r s .  9 *  E d i z i o n e  R i -  
v e d u t a .  P â g .  2 1 4 . -
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1 8 . -  D e l  V e c c h io ,  G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i -  
t t o " .  Ob. c i t .  P â g .  2 1 3 . -
1 9 . -  r ie c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x t  en s a s  A d i c i o n e s  a l a  F i l  030-  
f l a  d e l  D e re c h o  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o " .  2 *  E d i c .  T . I .  P âge* 
4 9 6 - 4 9 8 . -
2 0 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " L e z i o n i  d i  F i l o s o f l a  d e l  D i r i -  
t t o " .  Ob. c i t .  P â g s .  286 y  2 8 7 . -
2 1 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  3 6 5 . -
2 2 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " L a  T e o r l a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  de  L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s .  I m p l i c a c i o n e s  S o c i o l â -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l .  Ob. c i t .  P â g .  6 8 . -
2 3 . -  S t a m m le r ,  R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  
W a l t e r  de G r u y t e r  C o . , B e r l i n  u n d  L e i p z i g .  1 9 2 3 .  P â g .  4 .
2 4 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  Ob. 
c i t .  P a g s .  6 6 - 6 7 . -
2 5 . -  K e l  s en ,  H a n s .  " T e o r l a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  EfJDEBA. B s .  
A i r e s .  16 — — E d i c i â n .  P â g .  1 2 6 . -
2 6 . -  S ta m m le r ,  R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  Ob.
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c i t .  P â g s .  3 7 - 3 9 . -
2 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  1 9 9 - 2 0 0 . -
2 8 . -  S t a m m le r ,  R u d o l f .  "E c o n o m ie  y  D e r e c h o " .  1® E d i c i â n .  
T r a d t t c i d a  d e l  a l e m â n . ( 4 *  E d i c i â n )  p o r  W. R o c e s .  E d i t .  R eus .  
M a d r i d .  19 2 9 .  P â g .  1 1 3 . -
2 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  2 0 1 . -
3 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  3 0 8 - 3 1 3 . "
3 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  5 8 . -
3 2 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f l a  J u r î d i c a  de  L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  U n i v e r s i d a d  de S a la m a n c a .  E s p a f la .  1 9 7 4 .  
P â g .  1 0 1 . -
A g r e g a  en n o t a  1 1 3  a p i e  de p â g i n a  e l  s i  g u i  e n te  c o -  
m en t a  r i o  e x p l i c a t i v e  : "A  e s t e  r e s p e c t e  r é s u l t a  sumam en t  e 
i n t e r e s a n t e  e s t a  a f i  r m a c iâ n  de L .  Lega% y  L a c a m b ra  : " . . .  
l a  t e o r l a  de O r te g a  y  G a s s e t  s o b r e  l a  v i d a  s o c i a l  y  e s p e -  
c i a l m e n t e  su c o n c e p c iâ n  de l o s  u s e s  s o c i a l e s  en c u a n t o  q u e  
c a r a c t e r i z a n  e l  s e r  de l a  r e a l  i d a d  s o c i a l ,  es un a c o n c e p c iâ n
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q u e  p r o v i e n s  a t r a v é e  de R e c a e é n e ,d e  l a  t e o r l a  K e l s e n i a n a .  
" A n n a le s  de l ’ U n i v e r s i t é  de T o u l o u s e " ,  1 9 5 8 .  P â g .  1 6 2 ,  segiSn 
r e i  e r e n c i a  de J . J . G i l  C rem ades  en su E s t u d i o  P r e l i i n i n a r  a 
"La. I d e a  de  U o n c r e c iâ n  en e l  D e re c h o  y  en l a  Oi en c i a  J u r l d i -  
ca A c t u a l e s "  de K .  E n g i s h . ( E d i c .  U n i v e r s i d a d  de N a v a r r a , P a m ­
p l o n a .  1 9 6 8 .  P â g .  1 5 , N o ta  1 4 } . -
3 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " V i d a  Hum ana, S o c ie d a d  y  D e re c h o .  
F u n d a jn e n ta c iâ n  de  l a  F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  3 *  E d i c i â n .  
E d i t .  P o r r â a .  M e x i c o .  1 9 5 2 .  P â g s .  1 7 6 - 1 7 7 . -
3 4 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  "L a  F i l o s o f l a  J u r l d i c a  de L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  Segun r e f e r e n c i a  de De C a s t r o  : K e l s e n ,  
H a n s .  " H a u p t p r o b le m e  d e r  S t a a t s r e c h t s l e h e r e " ; 2. A u f l a g e .  
1 9 2 3  . P â g s .  3 0  y  8 8 . -
3 5 . -  K e l s e n ,  H a n s .  " T e o r l a  P u ra  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  
1 8 7 - 1 9 9 . -
3 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x p e r i  en c i a  J u r l d i c a ,  N a t u r a l  eza  
de l a  Cosa y  L â g i c a  de l o  R a z o n a b l e " .  F .C .  E c .  M é x i c o .  1 9 7 1 .  
P â g .  2 2 . -
3 7 . -  R e casé ns  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  U t e h a .  M é x i c o .  1 9 4 6 .  (E s  l a  3® E d i c .  c o r r e g id a .  y  a u -  
m e n ta d a ,d e  l a s  E x t  en sa s A d i c i o n e s  a l a  F i l o s o f l a  d e l  D e re c h o  
de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o ) .  P â g .  4 4 .
1 6 0
3 8 . -  K e l s e n , H a n g .  " H a u p t p r o b le m e  d e r  S t a a t s r e c h t s l e h e r e " .
2® E d i o .  p â g s .  331 y  s e . ;  R e in e  R e o h t s l e h e r e  c i t .  23* 1 9 3 4 .  
Hay t r a d u c o i â n  de  L .  L e g a z  y  L a c a m b r a , " L a  T e o r l a  P u r a  d e l  
D e r e c h o " , p u b l i c a d a  p o r  E d i t .  R v t a .  de D e re c h o  P r i v a d o , M a ­
d r i d , y  t r a d u c c i â n  d e l  n u e v o  t e x t e  o r i g i n a l  p o r  J . G .  T e j e r i -  
n a .  E d i t .  L o s a d a .  B s .  A i r e s .  1 9 4 1 . -
3 9 . -  C o s s io ,  U a r l o s .  " L a  T e o r l a  Ego l â g i c a  d e l  D e re c h o  y  e l  
O o n c e p to  J u r l d i c o  de L i b e r t a d " .  E d i t .  L o s a d a .  B s .  A i r e s .  
1 9 4 4 .  P â g .  2 0 . -
4 0 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f l a  J u r l d i c a  de L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  P â g .  1 3 9 .
En e s p e c i a l  n o t a  a p i e  de p â g i n a  NS 2 3 6 . -
4 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 9 3 - 1 9 4 .
R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a .  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  3 4 9 - 3 5 0 .
T am b ié n  : De C a s t r o  C id ,  B e n i t o .  " L a  F i l o s o f l a  J u r l ­
d i c a  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  P â g .  1 4 8 .  En n o t a  
N2 266  a p i e  de p â g i n a  e s c r i b e  : "En 1 9 3 6 , R e c a s é n s  d e d i c a  
una  expo s i  c i  ân b a s t a n t e  d e t a l l a d a ,  como un e j e m p lo  de l a s  
c r l t i c a s  t o r m u l a d a s  c o n t r a ,  l a  d o c t r i n e .  K e l s e n i a n a ,  a l  p e n s a ­
m ie n t o  de H. H e l l e r ,  h a c i  en do m e n c iâ n  de s u s  dos  o b r a s  : D ie  
S o u v e r a n i t ’à t  ( 1 9 2 7 )  y  S t a a t s l e h e r e  ( 1 9 3 4 ) " . -
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4 2 . -  K e l s e n ,  H a ns .  " T e o r l a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .
1 2 7 . -
4 3 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r l a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .
1 2 6 . —
44 . -  V i d .  c i t a  4 0 . -
4 5 . -  V i d .  c i t a  N2 4 0 . -
4 6 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r l a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  C a p i ­
t u l e s  V I I I  y  I X . -
4 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r l ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P â g s .  1 7 4 - 1 7 6 . -
4 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  5 6 8 - 5 6 9 . -
4 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L a i e .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  1 3 0 - 1 3 1 * -
5 0 . -  K e l s e n ,  H a n s .  " T e o r l a  P u r a  d e l  D e r e c h o " . O b. c i t .  P â g .
1 4 2 . -
5 1 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f l a  d e l  De­
r e c h o " .  F . C . E .  B r e v a r i o s .  3 -  E d i c i â n ,  e s p a f l o l .  1 9 6 5 .  P â g .  48
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T a m b ié n  : C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i â n  a l a  
S o c i o l o g l a  d e l  D e r e c h o " .  U n i v e r s i d a d  de  C o n c e p c iâ n .  C h i l e *  
1 9 7 4 *  ( T e s i s  p a r a  o p t e r  a l  g r a d o  a c a d é m ic o  de L i c e n c i a d o  en 
S o c l o l o g f a  y  a l  t l t u l o  de  S o c i â l o g o ) .  P â g .  1 7 . -
5 2 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  5 .  A u f l a g e  ( b e -  
s o r .g t  v o n  E. W o l f ) ,  K . P ,  K o e h l e r  V e r l a g ,  S t u t t g a r t .  1 9 5 6 .  
P â g .  1 5 8 . -
5 3 * -  Nos r e m i t i m o s  b â s i  cam e n t e  a l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s  :
-  D e l  V e c c h io ,  G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D l r i -  
t t o " .  Ob. c i t .  P â g s .  200 y  8 8 .
-  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v e  J u r l ­
d i c a " .  O b. c i t .  P â g s .  1 6 0  y  s s .
-  S ta m m le r ,  R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
O b. c i t .  p â g s .  60 y  s s . -
5 4 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  T r a d u c -  
c i â n  de L u i s  L e g a z  y  L a c a m b r a .  E d i t .  B o s c h .  B a r c e l o n a .  E s p a -  
f l a .  1 9 6 3 . P â g s .  3 2 1  y  BS.
P o r  su  p a r t e , c o m o  d e c i m o s , d u r a n t e  b a s t a n t e  t i e m p o  
R e c a s é n s  em p le â  l a  e x p r e s i â n  " u s o s  o c o n v  en c i  o n a l  1 smo s s o ­
c i a l e s " .  T a i e s  e r a n  l o s  c a s o s  v . g r .  , d e l  C o n c e p to  L â g i c o  d e l  
D e re c h o  i  La  C o a c t i v i d a d  ( 1 9 2 4 ) ;  en E x t  en s a s  A d i c i o n e s  a  l a  
F i l o s o f l a  d e l  D e re c h o  de G. D e l  V e c c h io  ( 1 9 3 5 ) , y ,  en L e s  u s a ­
ges s o c i a u x  e t  l e u r  d i f t e r e n t i a t i o n  d ' a  v e c  l e s  n o rm e s  j u r i ­
d i q u e s  ( 1 9 3 6 ) .  Es en v id a  i ium ana, S o c i  edad y  D e re c h o  ( 1 9 5 2 ,
1 6 3
3 *  E d i c . )  en do nde  d e c i d e  e l  em p leo  de R e g la s  d e l  T r a t o  So­
c i a l , q u e b r a n d o  l a  t e r m i n o l o g l a  de K . S ta m m le r  ( S i t t e , K o n -  
v e n t i o n a l  r e g e l  ) y  de O r te g a  y  G a s s e t  ( U s o s ,U s o s  s o c i a l e s ) . -
5 5 ' -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "En t o m o  a l  s u b s u e lo  f i l o s ô f i c o  
d e l a s  I d e a s  P o l i t i c o s " .  M a d r i d .  E d i t .  R eus. 1 9 2 8 . -
5 6 . -  P o r  v l a s  d i f e r e n t e s  ha n  l l e g a d o  a l  m ism o r é s u l t a do y  a 
l a  misraa e x p r e s i â n  O.W. H o lm es  ( C o l l e c t e d  L e g a l  P a p e r s , 1 9 2 0 )  
y  l o s  R e a l i s t a s , c o m o , p o r  e j e m p l o , l o s  mâs d e s t a c a d o s , e n t r e  
e l l o  s ,  J . F r a n k  (La w  an d  t h e  M o d e m  M in d ,  6® E d i c .  1 9 4 9 . ,  y  
C o u r t s  on t r i a l ,  1 9 5 0 ) ,  K .  L l e w e l l y n  (T h e  B r a m b le  B u s b ,  On 
O u r  Law a n d  I t s  S t u d y ,  2® E d i c .  1 9 5 0 ) .
T a m b ié n  : R a d b r u c h ,  G u s t a v . " R e c l i t s p h i l o s o p h i  e " . Ob. 
c i t .  P ag .  1 3 8 . -
5 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r l ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c t t .  P â g .  4 9 0 .
R a d b ru c h ,  G u s t a v . " I n t r o d u c c i â n  a l a  F i l o s o f l a  d e l  D e re  
c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  8 9 . -
5 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  Pâgs 4 6 2 . -
5 9 . -  R a d b r u c h , G u s t a v , " I n t r o d u c c i â n  a l a  F i l o s o f l a  d e l  D e r e ­
c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  3 9 - 4 0 . -
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6 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de f i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  9 5 . -
6 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de  F i l o s o f l a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  400  y  s s . -
6 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  2 2 4 . -
6 3 . -  R a d b r u c h ,  G u s t a v .  " I n t r o d u c c i â n  a l a  F i l o s o f l a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  39 y  s s . -
6 4 . -  C o n t r e r a 8 H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i â n  a l a  So­
c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o " .  C b .  c i t .  P â g s .  6 a 1 0 . -
6 5 . -  c o n t r e r a 3  H a u s e r , M a r c e l o  L u i s .  "L a  T e o r l a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  i m p l i c a c i o n e s  S o c i o l â -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l .  O b. c i t .  P â g .  1 2 2 . -
6 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  1 a 3 6 6 . -
6 7 . -  N os  e s ta m o s  r e f i  r i e n  do a l a s  O b ra s  q u e  c o n t i e n  en l a  
T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o . -
6 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r l ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P â g .  4 9 1 . -
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6 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r l ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P â g .  4 9 1 .  En n u m éro  so s a p a r -  
t a d o s  R e c a s é n s  u t i l i z a r â  e s t e  m ig n o  l e n g u a j e  c u a s i - a l g e b r a i  
c o , q u e  n o s  hace  r e c o r d a r  l a  T e o r l a  de  ^ o n j u n t o s ;  n â t e s e  l o s  
c o n c e p to B  de ; U n i v e r s o  -  d e t e r m i n a c i â n  de r e a l i d a d . -
7 0 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " A l g u n o s  A s p e c t o s  D o c -  
t r i n a r i o s  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  U n i v e r s i d a d  de C o nce p ­
c i â n .  C h i l e .  1 9 7 4 .  ( T e s i s  para, o p t a r  a l  g r a d e  a c a d é m ic o  de 
L i c e n c i a d o  en D e re c h o  y  a l  t l t u l o  de A b o g a d o ) .  P â g s .  16  y
1 7 . -
7 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  1 0 0 . -
7 2 . -  B e r g e r ,  P e t e r .  "L a  C o n s t r u c c i â n  S o c i a l  de l a  n e a l i d a d " .  
A m o r r o r t u  R d i t o r e s .  B ue n o s  A i r e s .  4® R e im p r e s iâ n  ( 1 9 7 8 ) ,  de 
l a  1® E d i c i â n  en C a s t e l l a n o  ( 1 9 6 8 ) .  P â g .  4 5 . -
7 g . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  5 2 . -
7 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  5 2 . -
7 5 . -  S c h ü t z ,  A l f r e d .  " E l  P r o b le tn a  de l a  R e a l i d a d  S o c i a l " ,  
A m o r r o r t u  E d i  t o r e s .  TUienos A i r e s .  1 9 7 4 .  P â g s .  74 y 7 5 . -
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7 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  4 . -
7 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  9 . -
7 a . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n to  J u r l d i ­
co en e l  S i g l o  X X " .  O b . . c i t .  P â g .  4 9 1 . -
7 9 . -  K a n t ,  M a n u e l .  " L a  P a z  P e r p é t u a " .  C o le c c i â n  A u s t r a l .  E s -  
p a s a - O a lp e , ,  S .A .  6® E d i c i â n .  P â g s .  p l  y  s s . -
8 0 . -  R o b le s  M . , G r e g o r i o .  " E p i s t e m o l o g l a  y  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
P â g .  3 4 . -
8 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  u b .  c i t .  P â g s .  5 5 - 5 6 . -
8 2 . -  D e l V e c c h io ,  G i o r g i o .  " E l  C o n c e p to  d e l  D e r e c h o " .  T r a d u c -  
c i â n  de l a  se g u n d a  e d i c i ô n  I t a l i a n s  y  P r â l o g o  de M a r i a n o  
C a s ta f io .  M a d r i d .  1 9 1 4 .  E d i t .  R e u s .  P â g .  4 8 . -
8 3 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " L a  i n t e r p r e t a c i â n  J u r l ­
d i c a  segân  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " .  R v t a .  de D e r e c h o . U n i v e r s i  
dad de C o n c e p c iâ n .  F a c u l t a d  de D e r e c h o .  E n e r o - J u n io  1 9 8 1 .  
P â g .  8 8 . -
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8 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  u b .  c i t .  P â g .  5 6 . -
8 5 . -  m i r a  y  L â p e z , E m i l i e .  "M a n u a l  de  f s i c o l o g l a  J u r l d i c a " .  
E d i t .  E l  A t e n e o .  B u e n o s  A i r e s .  6® E d i c i â n .  1 9 8 0 .  P â g .  1 2 7 . -
8 6 . -  M i r a  y  L â p e z ,  B n i l i o . "M a n u a l  de P s i c o l o g l a .  J u r l d i c a " .  
Ob. c i t .  P â g .  1 0 7 . -
8 7 . -  n e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  d e l  
D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  5 6 .
E l  uso  e x p r e s i v o  de e s t a  m e t â f o r a  n o s  i e c u e r d a  l a  i n  
c i  den c ia . de la .  t e o r l a  de l a  G e s t a l t  en e l  mundo c i e n t l f i c o  
s o c i a l  de en t o n  c e s . -
8 8 . -  J o h n  s o n , H a r r y  M. " S o c i o l o g i a , U n a  I n t r o d u c c i â n  S i s t e m â -  
t i c a " .  E d i t .  P a i d o s .  Huenos A i r e s .  I 9 6 0 .  Can. I V .  P â g s .  107  
a 1 3 7 . -
8 9 . -  S o r o k i n , P i t i r i m .  " S o c i e d a d , C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . 
E d i t .  A g u i l a r .  2® R e im p r e s iâ n .  1 9 7 3 .  P â g .  1 1 5 . -
9 0 . -  S o r o k i n , P i t i r i m  . " S o c ie d a d .  C u l r u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . Ob. 
c i t .  P a g .  1 1 6 . -
9 1 . -  S o r o k i n , p i t i r i m  . " S o c i  edad . C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . Ob. 
c i t .  p â g .  1 1 6 . -
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9 2 . -  S o r o K i n , P i t i r i m .  " S o c i  ed a ,  C u l t a r a  y  P e r s o n a l i d a d " .  Ob. 
c i t .  P â g .  1 1 6 . -
9 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  57 a 7 1 . -
9 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  66 a  7 0 . -
9 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  6 9 .  EL u s o  de l a  i d e a  de " v o c a -  
c i â n "  s â l o  a p a r e c e  en e s t e  a p a r t a d o , n o  se  r e p i t e  n i  en ê s t a  
n i  en n i n g u n a  o t r a  o b r a  de  R e c a s é n s . -
9 6 . -  P l a t â n .  "L a  R e p â b l i c a  o E l  E s ta  do " .  C o l e c c i â n  A u s t r a l .  
E s p a s a - C a lp e  S . A .  D e c im o c u a r t a  E d i c i â n .  M a d r i d .  1 9 8 0 .  P â g .
2 0 6 . -
9 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  6 9 . -
9 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G en e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  7 0 .  No s e  t r a t a  mâs q u e  de 
a c l a r a r  l a  o b j e t i v i d a d  i n t r a v i t a l  de  1 os v a l o r e s . -
9 9 . -  R e a l e , M i g u e l . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  P i r â m i d e .  
S .A .  M a d r i d .  1 9 7 9 .  P â g s .  168  y s s .
1 6 9
1 0 0 . -  R e a l  e , M i g u e l . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  
1 7 3 *  Para, un m a y o r  d e s a r r o l l o ,  v i d .  v o l .  I I ,  c a p .  16 y  su 
r e s p e c t i v a  b i b l i o g r a f l a . C f . , t a m b i é n  su e s t u d i o  " P o l i t i c s  e 
D i r e ! t o  na  d o u t r i n a  de N i c o l a i  H a r tm a n " ,  en l a  R v t a .  B r a s i -  
l e i r a  de F i l o s o f i a ,  v o l .  X X V I I ,  f a s o .  1 0 1 , E n e r o - M a r z o  de 1 9 7 6  
P â g s .  3 y  8 8 . -
1 0 1 . -  R e a l e , M i g u e l . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .
1 7 3 . -
1 0 2 . -  G i o j a , A m b r o s i o  L .  " I d e a s  p a r a  un a  F i l o s o f l a  d e l  D e r e ­
c h o " .  Tomo I I .  F d i t a d o  p o r  S u c e s iâ n  de A m b r o s io  G i o j a .  1 9 7 3  
B u e n o s  A i r e s .  P â g .  7 3 . -
10 3 . -  P a t t a r o , E n r i c o  . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o . C i  en c i  a J u r l ­
d i c a " .  B i b l i o t e c a  J u r l d i c a  de A u t o r e s  E s p a h o le s  y  E x t r a n j  e -  
r o s -  Reus S .A .  M a d r i d .  1 9 8 0 .  P â g .  3 8 . -
1 0 4 . -  P a t t a r o ,  E n r i c o . " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o .  ( J i e n c ia  J u r l ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  3 8 .
B o b b i o , N o r b e r t o  . " G i u s n a t u r a l i s m o  e P o s i  t i v i s m o  G i u r i -  
d i c o " ,  M i l a n o ,  1 9 6 5 .  P â g s .  4 6 - 4 7 . - .  Y , t a m b i é n ,  " N a t u r e  e t  
f o n c t i o n  de  l a  p h i l o s o p h i e  du D r o i t " .  A r c h i v e s  de P h i l ,  du 
D r o i t .  Numéro V I I .  19 6 2 . -
1 0 5 . -  H e c a s é u s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  66 a 7 0 . -
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1 0 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  7 1 . -
1 0 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  7 2 .  E l  m ism o R e c a s é n s  d i r â  qu e  
a mâs de u t i l i z e r  l a s  O b r a s  c l é s i c a s  de O r t e g a  y  G a s s e t ,  
t a m b ié n  a p r o v e c h a  l a s  l e c c i o n e s  de c â t e d r a s  de é a t e , p r o f e s a  
d a s  en l a  U n i v e r s i d a d  de M a d r i d ,  de 1 9 24  a 1 9 3 5 . -
1 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " . Ob. c i t .  P â g .  7 3 » “
1 0 9 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " L a  R e b e l i â n  de l a s  M a s a s " .
R v t a .  de O c c i d e n t e  A l i a n z a  E d i t o r i a l .  T e r o e r a  E d i c i â n .  1981 
M a d r i d .  P â g s .  16  y  1 7 . -
1 1 0 . -  B r u y n ,  S e v e r ÿ n .  " L a  P e r s p e c t i v a  Humana en S o c i o l o g l a " .  
A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 7 2 .  P â g .  5 0 .
En r e a l i d a d  f u e  Thomas Hobbes  q u iê n  f o r m u l â  l a  v a ­
r i a n t e  m o d e m a  d e l  n a t u r a l is m o  y  c o n c i b i â  q u e  t o d o  l o  p e r -  
t e n e c i e n t e  a l a  n a t u r a l  eza e r a  b â s i c a m p n t e  m a t e r i a l i s t s .  
C r e l a  q u e  t o d a s  l a s  a c c i o n e s , p e n s a m i e n t o s  y  s e n t i m i  e n t o s  d e l  
h o m b re  p o d la n  r e d u c i r s e  a su v e r d a d e r o  e s t a d o  como pe queH as  
p a r t i c u l e s  en m o v im i  e n to  . -
1 1 1 . -  À b b a g n a n o , N i c o l a s .  " H i s t o r i é  de l a  F i l o s o f l a " .  M onté**-  
n e r  y  S imân S.A. B a r c e l o n a .  1 9 7 8 .  P â g s .  529 a 5 3 1 . -
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1 1 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  72  a 8 3 . -
1 1 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  7 6 .  A lu d e  a l a  l l a m a d a  " c o n e -  
x i 6 n  de s e n t i  d o "  de  Max W eber,  y  qu e  e x p r e s a  R e c a s é n s  en e l  
m a rc o  d e l  " m o t i v o - f i n " . -
1 1 4 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " . -  Fondo  de C u l t u r e  
E c o n â m ic a .  M e x i c o .  C u a r t a  R e im p r e s io n  ( 1 9 7 9 )  de l a  S egunda 
E d i  c i  on en e s p a h o l  ( 1 9 6 4 ) .  P â g .  6 . -
1 1 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  8 2 . -
1 1 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  8 1 . -
1 1 7 . -  Mac I v e r ,  R o b e r t  M. " S o c i o l o g l a " .  E d i t .  T e c n o s .  C o le c -  
c i o n  C i  en c i a  s S o c i a l e s .  M a d r i d .  T e r c e r a  R e im p r e s iâ n  ( 1 9 7 2 )  
de  l a  Segunda E d i c i â n  ( 1 9 6 3 ) .  P â g s .  3 y  s s . -
1 1 8 . -  E t  z i  on i , Am i  t a  i . " L a  S o c ie d a d  A c t i v a " .  B i b l i o t e c a  de  
C i en c i a  8 S o c i a l e s .  A g u i l a r .  M a d r i d .  1 9 8 0 .  P â g .  2 8 . -
1 1 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , T i u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  Deî’ e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  8 3 . -
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1 2 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  8 5 . -
1 2 1 . -  R o b le s  M o r c h â n , G r e g o r i o . " E p i s t e m o l o g l a  y  D e re œ h o " .  
Ob. c i t .  p â g .  1 5 3 . -
1 2 2 . -  S c h ü t z ,  A l f r e d .  " E l  P r o b le m a  de l a  R e a l i d a d  S o c i a l " .  
Ob. c i t .  P â g .  1 1 5 . -
1 2 3 . -  T Î5 n n ie s ,  F e r d i n a n d .  "O o m u n id a d  y  A s ô c i a c l â n " .  Homo Sg 
c i o l i g i c u s .  E d i x .  P e n l n s n l a .  B a r c e l o n a .  1 9 7 9 .  P â g .  1 5 7 . -
1 2 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  f i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  9 0 . -
1 2 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a .  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  9 5 . -
1 2 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  9 5 . -
1 2 7 . -  K a n t , M a n u e l .  " G r l t i c a  de l a  Razân P u r a " .  E d i c .  A l f a -  
g u a r a  S .A .  M a d r i d .  1 9 7 8 .  V i d .  P r â l o g o  ( d e  P e d ro  R ib a s )  . -
1 2 8 . -  K a n t , M a n u e l .  " F u n d a m e n t a c iâ n  de l a  M e t a f l s i c a  de  l a s  
u o s t u m b r e s " .  C o le c c i â n  A u s t r a l .  E s p a s a - C a lp e  S .A .  S e x ta  
E d i c i â n . 1 9 8 0 . M a d r i d .  P â g s .  1 1 3 - 1 1 4 . -
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1 2 9 . -  K e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  4 4 . -
1 3 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  6 4 . -
1 3 1 * -  R e c a s é n s  S i c h e s , l u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  4 5 8 . -
1 3 2 . -  R e c a s é n s  S ic h e s ,  L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. o i t .  P â g .  4 5 8 . -
1 3 3 * -  T e r â n , J u a n  M a n u e l .  " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  Po- 
r r û a  S .A .  M e x i c o .  1 9 7 7 .  P â g s .  8 6 - 8 7 . -
1 3 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  1 0 1 . -
1 3 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o t l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 0 5 . -
1 3 6 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " E l  Tema de N u e s t r o  T ie m p o " .  
M a d r i d .  1 9 2 3 .  Cap. I V .  V é a s e  O b r a s  C o m p lé t a s ,  n v t a .  de  Oc­
c i d e n t e ,  M a d r i d ,  1 9 4 7 .  Tomo I I I .  P a g s .  1 6 4 - 1 6 8 . -
1 3 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o î l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p â g .  1 0 7 .  La  d i n â m ic a  c u l t u r a l  en
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R e c a s é n s  c o b r a  un  s e i t i d o  v i v e n c i a l  muy s i n g u l a r ' ,  en t a n  t o  
son l o s  h o m b re s  l o s  qu e  v i v e n  l a  c u l  t u r a .  Nos p a r e c e  d i f l -  
c i l  u b i c a c  e l  p e n s a m ie n t o  d e l  m a e s t r o  e s p a d o l  d e n t r o  de una  
l l n e a  o r o c î i i v e  a l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  c u l  t u r a  m a t e r i a l . -
1 3 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 0 4 . -
1 3 9 . -  J o h n s o n ,  H a r r y . " S o c i o l o g l a .  Una i n t r o d u c c i â n  S i s t e m â -  
t i c a " .  O b . c i t .  I P â g .  l u 7 . -
140.- J o h n s o n , H a r r y . " S o c i o l o g l a .  Una I n t r o d u c c i â n  S i s t e m â -  
t i c a " .  O b ra  c i t a d a .
1 4 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 0 6 . -
1 4 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v e  J u r l ­
d i c a " .  Ob. c i t .  P â g s .  2 3 7  a 2 4 1 . -
1 4 3 . -  J o h n s o n ,  H a r r y . " S o c i o l o g l a ,  Una I n t r o d u c c i â n  S i s t e m â -  
t i c a " .  O b. c i t .  P â g .  1 0 7 . -
1 4 4 . -  O g b u m ,  W .F . " S o c i a l  C h a n g e " .  Nuevo  ï o r k .  1 9 2 2 .  2® 
P a r t e  C a p i t u l e  V I I I .  4® P a r t e  C a p i t u l e  I .  Una u t i l i z a c i â n  
a g  r a n  e s c a la  d e l  c o n c e p t o  de O g b u m  d e l  " r e t  r a s e "  p u e d e  
v e r s e  en La  o b r a  de H. R a m e s  " S o c i e t y  i n  T r a n s i t i o n " .  N u e -
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v a  Y o r k .  1 9 3 9 ,  e s p e c i a lm e n t e  en l o s  C a p i t u l e s  XV y  X X I .  
T a m b ié n  : P e a r s o n , K .  " M a t u r e  and  O u r t u r e " .  L o n d r e s .  1 9 1 0 .  
y  o t r o s  do c im e n t e s  de l e s ’"'E u g e n i  es  L a b o r a t o r y  L e c t u r e  Se­
r i  es .
P o r  l 3 . t i m o , t é n  ga se  l a  o b r a  de F r a n c i s  Gai t o n  "H e ­
r e d i t a r y  G e n iu s "  de 1 8 6 9 , a  l a  v i s t a . -
1 4 5 . -  Mac I v e r ,  R o b e r t  y  P a g e , C h a r l e s  K .  " S o c i o l o g l a " .  Ob. 
c i r .  p â g s .  75 y  s s . -
1 4 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  1 9 6 . -
1 4 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 1 7 . -
1 4 8 . -  J o h n s o n , H a r r y . " S o c i o l o g l a .  Una I n t r o d u c c i â n  S is te m â -  
t i c a " .  O b. c i t .  P â g .  1 0 8 . -
1 4 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 1 8 . -
1 5 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 1 9 . -
1 5 1 . -  01  i v  e c r o n a , K a r l . " E l  D e re c h o  como H echo " .  L a b o r  U n i ­
v e r s i t é  r i  a . B a r c e l o n a  1 9 8 0 .  P â g .  1 1 0 . -
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1 5 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x p e r i  e n c i a  J u r l d i c a , n a t u r a -  
l e z a  de l a  c o s a  y  L â g i c a  " R a z o n a b le "  " .  P u b l i c a c i ô n e s  D i â -  
n o i a .  P . C . E c .  UNAM. 1 9 7 1 .  M é x i c o .  P â g .  1 5 2 . -
1 5 3 . -  N â f ie z  L o d e v e z e , L u i s .  " L e n g u a je  J u r l d i c o  y  01 en c i a  
S o c i a l " .  A k a l . E d i t o r e s .  S o c i o l o g l a .  M a d r i d .  1 9 7 7 .  P â g .
8 5 . -
1 5 4 . -  Reca s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x p e r i  e n c i a  J u r l d i c a , n a t u r a -  
l e z a  de  l a  c o s a  y  L â g i c a  " R a z o n a b le "  " .  Ob. c i t .  P â g .  1 5 2 . -
1 5 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  P â g .  5 2 .
R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  V i d .  con m ucha m a y o r  a m p l i t u d  
su " T r a t a d o  G e n e r a l  de S o c i o l o g l a " .  2® E d i c i â n .  E d i t .  P o -  
r r â a .  M e x i c o .  1 9 5 8 .  P â g s .  1 7 6  a 2 1 1 . -
1 5 6 . -  E l  m ism o R e c a s é n s  S i c h e s  n o s  h a c e  v e r  como e l  f u n d a -  
m e n to  de e s t a  t e o r l a  de l o  c o l  ec t i v o  d e v ie n e  de sde  l o s  
t i e m p o  8 de su  a s i  s t e n c i a  como a lu m n o  a l  S e m ln a r io  de H i s -  
t o r i o l o g l a ,  d l r i g i d o  en 1 9 3 4 - 3 5  p o r  J o s é  O r te g a  y  G a s s e t , y  
en e l  c u a l  c o l a b o r a b a n  v a r i e s  p r o f e s o r e s  de  l a  U n i v e r s i d a d  
de  M a d r i d  ( e n t r e  o t r o s , J a v i e r  % u b i r i , J o s é  Gaos y  e l  p r o p i o  
R e c a s é n s ) .  De man e ra  q u e  l a  b a s e  g e r m i n a l  p a ra  s u  t e o r l a  
de l o  c o l e c t i v o  se  l a  d e b e  a su  y u e r i d o  m a e s t r o  J o s é  O r t e ­
ga y  G a s s e t .
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1 5 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o i f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  1 2 3 - 1 2 5 . -
1 5 8 . -  N o s o t r o s  i n t e r s e c c i o n a m o s  p a r t e  d e l  â l t i m o  a c â p i t e  
e s c r i t o  p o r  n e c a s ê n s . -
1 5 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  f i l o s o f l a .  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  P â g .  1 2 7 . -
1 6 0 . -  A b b a . g n a n o . N ic o lâ s .  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f l a " .  V o l .
3* M o n t a n e r  y S im ân S . A .  B a r c e l o n a .  1 9 7 8 .  P â g s .  529 y  s s . -
1 6 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  f i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b .  c i t .  P â g .  1 3 6 . -
1 6 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de r i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  1 3 9 . -
1 6 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  1 4 2 - 1 4 3 * -
1 6 4 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  "L a  R e b e l i â n  de l a s  M a s a s " .  Ob. 
c i t .  p â g s .  1 3  y  s s . -
1 6 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x p e r i e n c i a  j u r l d i c a , n a t u r a l e -  
7 a de l a  c o s a  y  L o g i e z  de l o  " R a z o n a b le "  " .  O b ra  c i t a d a . -
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1 6 6 , -  R e c a s é n s  r i c h e s , L u i s ,  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  1 4 6 . -
1 6 7 » -  M a r i a s , J u l i â n .  " H i s t o r i a  d e  l a  F i l o s o f l a " .  B i b l i o t e c a  
de l a  R v t a .  de U c c i d e n t e .  M a d r i d .  32® E d i c i â n .  1 9 8 0 .  P â g s .  
438 a 4 4 3 ' -
1 6 8 . -  M a r i a s , J u l i â n . " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f l a ” . Ob. c i t .  
P â g .  4 4 u .  H ace  c o m p lé t a  r e f e r e n d a  a l a  o b r a  d e  O r t e g a  y  
G a s s e t  s o b r e  e l  t@na " N i  v i t a l i s m o  n i  r a c i o n a l i s m o " .  0 . 0 .
I I I .  P â g .  2 3 7 . -
1 6 9 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " H i s t o r i a  como S i s t e m a " .  Ob. 
c i t .  p â g .  4 6 . -
1 7 0 . -  O r t e g a  y G a s s e t , J o s é ,  "En  t o m o  a G a l i l e o " .  Ob. c i t .  
p â g .  6 7 . -
1 7 1 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " H i s t o r i a  como S i s t e m a " .  Ob. 
c i t .  P â g s .  4 9 - 5 0 . -
1 7 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 5 3 . -
1 7 3 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m la  y  S o c i e d a d " .  O b. c i t .  P â g .  1 8 . -
1 7 4 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  "L a  I n t e r p r e t a c i â n  J u -
1 7 9
r l d i c a  seg u n  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  8 8 . -
1 7 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e ra l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  1 6 4 .  N o t a  1 .  Es i n t e r e s a n t e  
l e e r  e s t a  n o t a  e x p l i c a t i v a  de R e c a s é n s  s o b r e  e l  c o n c e p to  
ego l â g i c o  d e l  D e re c h o  . -
1 7 6 . -  R e a l e , K i g u e l  • " F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .
5 3 . -
1 7 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  u b .  c i t .  P â g .  1 5 9 . -
1 7 8 . -  G a r c i a  M ây n e z ,  E d u a r d o .  "L a  D e f i n i c i â n  d e l  D e re c h o  :
En say  o de P e r s p e c t i v i  smo J u r l d i c o " .  E d i t o r i a l  S t y l o .  M e x ic o  
1 9 4 8 .  p â g s .  9 y  s s . -
1 7 9 . -  R e a l  e , M i g u e l . " F i l o s o f l a .  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  
283 a 2 8 7 . -
1 8 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  101  a I S 3 . -
1 8 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  J e n e r a l  de  F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  Pâg.- 1 6 2 . -
1 8 2 . -  R e casé ns  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e ra l  de  F i l o s o f l a
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d e l  D e rech o** .  Ob. c i t .  l ' â ç s .  I 6 2 - I 6 3 . -
1 Ô 3 « -  R e c a s ê n s  S i c h e s . L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  r  en sam i  en t o  J u r f -  
d l c o  en e l  81^1  o X X " .  O b. c i t .  P6%. 4 9 0 . -
1 8 4 . -  E l  o r d e n  a i  e t e m & t l c o  q u e  n o s o t r o s  exponem os n o s  p a r e -  
c e  mêg a c e r t a d o  y  m e j o r  c o n t e n e d o r  de l a  i f n e a  s o c i o j u r f d i -  
0 8  h a b i d a  en K e c a s é n s . -
1 8 5 . -  L a  p r é s e n t e  T e s i s  D o c t o r a l  no  se  r e f i e r e  a l a  E s t i m a -  
t i v a  o A x i o l o . ^ l a  J u r f d i c a ,  s d l o  a l a  T e o r f a  f u n d a m e n t a l  d e l  
D e r c c h o . -
1 8 6 . -  La  p r é s e n t e  T e s i s  D o c t o r à l  no se  r e f i e r e  a l a  F i l o s o -  
f f a  i n t e r p r é t a t i v a  d e l  D e r e c h o , s 6 l o  a l a  T e o r f a  f u n d a m e n t a l  
d e l  D e r e c h o . -
1 8 7 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de f i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P&%. 1 7 4 . -
1 8 8 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P a ^ .  1 7 6 . -
1 8 9 . -  D e l V e c c h io ,  C r io r - ^ io .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
P6% s. 90 y  8 8 . -
1 9 0 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a
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d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  1 7 8 . -
1 9 1 . -  K e c a s é n s  B i c h e s , b u i s ,  " T r a t a d o  l e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P & ^ .  1 8 1 . -
1 9 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x t e n c a s  A d i  c i o n  es a la ,  F i l o -  
s o i f a  d e l  D e re c h o  de ' l i o r r ^ i o  D e l  V e c c h i o " .  O b. c i t .  P é g s .  
4 9 6 - 4 9 8 .
T a m b ié n  ; R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " V i d a  Humana, B o c i  e -  
dad y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P & ^g .  1 7 6 - 1 7 7 . -
1 9 3 . -  Keca s é n s  B i c h e s ,  L u i s .  " T r a t a d o  î e n e r a l  de  f  i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P^% s. 81 y  1 8 5 . -
1 9 4 . -  C o n t r e r a s  i i a u s e r , ! ' a r c e l o  L u i s .  "L a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s ,  i m p l i c a c i o n e s  S o c i o l o -  
‘^ i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l ,  u b .  c i t .  P&%. p i o . -
1 9 5 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , n a r c e l o  L u i s .  " A l ^ u n o s  A s p e c t o s  D o c -  
t r i n a r i o s  de l a  B e ^ u r i d a d  S o c i a l " .  Ob. c i t .  P & ^ s .  10 y  s s . -
1 9 6 . -  De l V e c c h io ,  l i o r . ' ^ i o . " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
P é i s .  3:^1 a 3 2 3 . -
1 9 7 . -  S tam m l e r ,  R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " . Ob. 
c i t .  P a i s .  3 7  a 3 9 . -
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1 9 8 . -  Staxnml e r ,  K u d o l  i . "E c o n o m fa  y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
1 1 3 . -
1 9 9 . -  K e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de  f i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  2 0 1 . -
2 0 0 . -  R a d b r u c h ,  ( î u s t a v . " R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  3 .  A u f l a g e  ( B e -  
s o r ^ t  v o n  E. W o l f ) .  K . F .  K o e h l e r  V e r la p ; .  S t u t t g a r t .  1 9 5 6 .  
Pa%. 1 4 3 .
T am b ié n  : R a d b i-u c h ,  ( I u s t a v . " I n t r o d u c c i é n  a l a  F i l o -  
s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  f . C . E c .  B r e v a r i o s .  3 -  E d i c i é n . 1 9 6 5 .
Pa%. 5 7 . -
2 0 1 . -  K e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de f i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  r & g s »  1 9 9 - 2 0 0 . -
2 0 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  3 5 3 .  N d te s e  l a  u t i l i z a c l d n
p s i c o s o c i a l  de R e c a s é n s ,  u t i l i j î a n d o  l o s  c o n c e p t o s  c a t e / ? o r ia -  
1 es de t i e m p o , a c c i é n  y  c a p a c id a d  de  a c c i é n  y  r e a c c i é n  de l o s  
s u j e t o s . -
2 0 3 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  E d i t .  P o r r d a .  M é x i c o .  1 9 7 9 .  P r i m e r a  E d i c i é n  1 9 7 0 .
P é / 5 . 1 1 0 . —
2 0 4 . -  T e r é n , J u a n  M a n u e l .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
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P&1. 74.-
2 0 5 . -  T e r é n , J u a n  M a n u e l .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
Fârr. 7 4 .-
2 0 6 . -  S tamml e r ,  R u d o l  f .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
P é ^ s .  31 a 4 8 . -
2 0 7 . -  T e r é n , J u a n  M a n u e l .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
Pé%. 7 5 . -
2 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  C e n e r a l  de F i l o s o f f a .  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é ^ s .  220 y  s s . -
2 0 9 . -  R e casé ns  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d io  d e l  
D e r e c i i o " .  O b. c i t .  P é " ,  1 1 1 . -
2 1 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é ^ .  2 2 4 . -
2 1 1 . -  R a d b r u c h , I u s t a v . " I n t r o d u c c i é n  a l a  F i l o s o f f a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P a ^ .  4 0 . -
2 1 2 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l a  
S o c i o l o ^ f a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  Pa%. 6 - 1 0 .
T am b ié n  ; R a d b ru c h ,  I u s t a v .  " I n t r o d u c c i é n  a l a  F i ­
l o s o f f a .  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é " .  4 0 . -
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2 1 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s ,  L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i ^1 o X X " .  Ob. c i t .  Pa%. 5 0 6 .
T o d a s  l a s  c a u s a s  b a s a l e s  q u e  f u n d a m e n ta n  l a s  n e c e s i -  
d a d e s  f u n c i o n a l e s  d e l  D e re c h o  a r  r a n  can de  s u  a s p e c t o  s o c i a l .
2 1 4 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P é g .  5 0 6 .
N os  r e c u e r d a ,  en e l  m ismo s e n t i d o , d e  l a  S e ? u r i d a d ,  
J u s t i c i a  y  B ie n  Comi5n q u e  e n c o n t r a m o s  en L e  F u r ,  D e lo s ,  Rad­
b r u c h  y  C a r l y l e ;  p a r a  esta , i d e a ,  t e n e r  p r e s e n t s  " L o s  F i n e s  
d e l  D e r e c h o " ,  de  L e  F u r  y  o t r o s .  UN AM. 4 *  E d i c i é n .  1 9 6 7 . -
2 1 5 . -  P a r s o n s ,  T a l c o t t .  " E l  S i s t e n a  S o c i a l " .  R v t a .  O c c i d e n t s .  
119 2 3 .  M a d r i d .  2» E d i c i é n .  1 9 7 6 . -
2 1 6 . -  S a u v y , P a u l .  " L o s  S i s t e m a s  E c o n é m ic o s " .  C u a d e m o s  EUDE- 
BA. N9 20 .  1 9 6 6 .  Uap. I . -
2 1 7 . -  M a r t i n  d a l e .  Don. " L a  T e o r f a  S o c i o l é < ; i c a .  N a t u r a l e z a  y 
E s c u e l a s " .  B i b l i o t e c a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s .  E d i t .  A g u i l a r .  
M a d r i d .  2 *  R e i m p r e s i é n . P a r t e  T e r c e r a .  C a p i t u l e s  V I  a l  V I I I .  
P é ? 8 .  147  a 2 4 7 . -
2 1 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  U e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  Pé%. 2 2 6 , -
2 1 9 . -  R e c asé ns  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  C e n e r a l  de F i l o s o f f a
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d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  Pa%. 2 2 7 . -
2 2 0 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  x e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  Pé%. 2 3 1 . -
2 2 1 . -  L r i o j a ,  A m b r o s i o . " I d e a s  p a r a  un a F i l o s o f f a  d e l  D e re ­
c h o " .  Tomo I .  Ob. c i t .  V à r r s .  3 3 3 .3 3 7  y  3 3 8 . -
2 2 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  Pé%. 1 1 8 . -
2 2 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "N u e v a  F i l o s o f f a  de  l a  I n t e r -  
p r e  . a c i é n  d e l  D e r e c h o " .  P u b l i c a c i o n e s  D i a n o i a .  C e n t r o  de Es 
t u d i o s  F i l o s é f i c o s  de l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u téno raa  de 
M é x i c o .  F . C . E c .  1 9 5 6 .  C a n f t u l o  V I I .
T a m b ié n  : P o u n d ,  R o s c o e .  " S o c i a l  C o n t r o l  T h r o u g h  
L a w " .  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 4 2 . -
2 2 4 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  C e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é ^ .  2 3 1 . -
2 2 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  S s t u d i o  d e l  
D e f e c h o " .  Ob. c i t .  1 1 9 . -
2 2 6 . -  K e c a s é n s  M i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e u h o " .  Ob. c i t .  c a p i t u l e s  X I I  y  X I I I . -
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2 2 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s -  " T r a t a d o  C e n e r a l  de P l i  o so i f  a 
d e l  D e r e c h o " .  u b .  c i t .  C a p f t u l o  X I . -
2 2 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  7 en e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  u b .  c i t .  2 3 2 . -
2 2 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e x a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t ,  P é g s .  235 a 2 3 7 . -
2 3 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o t f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g .  2 3 8 . -
2 3 1 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g .  2 3 9 . -
2 3 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s . " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g .  2 2 U . -
2 3 3 . -  G are  f a  M é y n e z ,  E d u a r d o . " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  
P o r r û a .  M é x i c o .  1 9 7 7 .  P r i m e r a  E d i c i é n  1 9 7 4 .  P é g .  4 0 . -
2 3 4 . -  K a n t , M a n u e l .  "  Fun dam en t  a c i  én de l a  M e t a f f  s i  ca  de  l a s  
O o s t u m b r e s " .  O b. c i t .  P é g .  5 4 . -
2 3 5 . -  K a n t , M a n u e l . " M e t a p h y s i k  d e r  S i t t e n " .  H e ra u s  gegeben  
und  e r l H u t e r t  v o n  J . H . v .  K o ic h ra a n n .  L e i p z i g .  V e r l a g  d e r  
D U r v is c h e n  B r u c h h a n d lu n g .  1 8 7 0 .  P é g .  2 2 . -
187
2 3 6 . -  K a n t , M a n u e l . " P u n d a m e n ta c ié n  de l a  M e t a f f a i c a  de l a s  
O o s t u m b r e s " .  Ob. c i t .  p é g .  5 5 . -
2 3 7 . -  G a r c f a  M é y n e z , E d u a r d o .  " F i l o s o f f a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. 
c i t .  P é g .  9 0 . -
2 3 8 . -  B o b b i o , N e s t o r .  " T e o r i a  d é l i a  n o m a  g i u r i d i c a " .  G.
G i a f f r i c h e l l i  E d i t o r e .  T o r i n o .  1 9 5 8 .  4 4 .  P é g s .  206 y  s s . -
2 3 9 . -  O o s s i o , G e n a r o . " S o b r e  e l  o o n c e p t o  d e l  D e b e r  J u r f d i c o " .  
A b e l e d o - P e r r o t . B ue no s  A i r e s .  1 9 6 6 .  P é g .  1 5 . -
2 4 0 . -  G a r c f a  M éy n e z ,  E d u a r d o . " F i l o s o f f a  d e l  DeT P c h o " .  Ub. 
c i t .  P é g .  4 0 1 . -
2 4 1 . -  G a r c f a  M éyn ez ,  E d u a r d o .  " V a l i d e z  f o r m a i  y  v a l i d e z  m a te ­
r i a l  en s e n t i  do j u r f d i c o  p o s i t i v e , y  v a l i d e z  o b j e t i v a  o i n -  
t r i n s e c a  en s e n t i  do a x i o l o g i c o " .  S ym posium  s o b r e  D e re c h o  N a­
t u r a l  y  A x i o l o g f a .  X I I I  G o n g re s o  I n t e m a c i o n a l  de  F i l o s o f f a .  
ITNAM'. C e n t r o  de E s t u d i o s  f i l o s é f i c o s .  M e x ic o  D .F .  1 9 6 3 . P é g s .  
8 3  a 9 8 . -
2 4 2 . -  Kecaséns  S ic h e s ,  L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  f i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g .  2 4 2 . -
2 4 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  2 4 6 . -
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2 4 4 . -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " . Ob. c i t .  P â g .  2 4 4 . -
2 4 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  Generâ.1 de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  2 4 7 .  E l  m ismo R e c a s é n s  ha ré. 
c o n s t a r  en l a  p é g i n a  2 7 9 , c i t a  N® 8 , qu e  l a  f r a s e  a l u d i d a  
P e r t e n e c e  a F i c h t e . -
2 4 6 . -  K e l s  en ,  H a n s .  " T e o r f a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  
1 2 7 . -
2 4 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  2 6 9 . -
2 4 8 . -  K e l  s e n ,  H a n s .  " T e o r f a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P ég . 
126.-
2 4 9 . -  R o b le s  M o r c h é n ,  G r e g o r i o . " E p i s t e m o l o g f a  y  D e r e c h o " .  
Ob. c i t .  P é g .  1 6 4 . -
2 5 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  Ob, c i t .  P é g .  1 6 5 . -
2 5 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g .  1 2 1 . -
2 5 2 . -  R o b le s  M o r c h é n , G r e g o r i o . " E p i s t e m o l o g f a  y  D e r e c h o " .
1 8 9
O b. c i t .  P d g .  1 6 2 . -
253. -  K e c a s é n s  S i c h e s , L u i g .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e re c h o  " .  Ob. c i t .  P d g .  2 8 3 .  N é te s e  l a  con j  un c i  on e x ­
p l i c a  t i v a  de  K e c a s é n s  p a r a  con  K e l  s en ;  p e s e  a q u e  no a c e p t a  
l a  con j  u n c i ô n , e l  p l a n  t e a  mi en t o  d e l  e s p a f io l  es s i m i l a r  a l  
d e l  p r o f e s o r  a u s t r i a c o  . -
2 5 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  (G enera l de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P d g .  2 1 7 . -
2 5 5 . -  K o b le s  M o r c h é n , G r e g o r i o . " E p i s t e m o l o g f a  y  D e r e c h o " .  
Ob. c i t .  P é g .  1 6 5 . -
2 5 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  2 9 7 . -
2 5 7 . -  R o b le s  M o r c h é n , G r e g o r i o . " E p i s t e m o l o g f a  y  D e r e c h o " .  
Ob. c i t .  P é g s .  94  y  s s .
2 5 8 . -  C o n t r e r a s  h g u s e r , M a r c e l o  L u i s .  “ La  I n t e r p r e t a c i é n  d u -  
r f d i c a  seg é n  L u i s  K e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  P é g s .  72  y  s s .
2 5 9.- Kecaséns Siches, Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ub. cit. rég. 513* Es Clara la idea. : la 
norma genérica o general no es Derecho aplicable, sélo lo 
seré. la norma especifica o individualizada.-
1 9 0
2 6 0 . -  G o n s t i t u c i é n  P o l i t i c s  E s p a f i o l a .  A r t i c u l e s  30 a 3 7 . -
2 6 1 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " A l g u n o s  A s p e c t o s  D o c -  
t F i n a r i o s  d e l à  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  Ob. c i t .  P é g .  8 . -
2 6 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " W i e s e " .  F . C . E c .  M é x i c o .  P r i m e ­
r a  R e im p r e s ié n  19 78  de l a  P r i m e r a  E d i c i é n , 1 9 4 3 * -
2 6 3 . -  K e l s e n , H a n s .  "D e r e c h o  y  P a z  en l a s  R e l a c i o n e s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s " .  E d i t e r a  N a c i o n a l .  n é x i c o .  1 9 7 4 . -
2 6 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  N o s  r e f e r i m o s  a s u s  o b r a s  " S o -  
c i o l o g f a " ,  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " ,  y ,  
su " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  D e r e c h o " ,  e n t r e  l a s  p r i n c i ­
p a l e s  c i t a d a s  en e s t a  T e s i s . -
2 6 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " V i e s e " .  Ob. c i t .  j r é g s .  1 5 3  y  
s s .  -
2 6 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i é n  a l  E s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é g .  2 6 5 . -
2 6 7 . -  K e l s e n ,  H a n s .  "D e r e c h o  y  P a z  en l a s  R e la d L o n e s  I n t e r n a  
c i o n a l e s " .  Ob. c i t .  P é g s .  10 2  y  I O 3 . -
2 6 8 . -  K e l s e n , H a n s .  " D e r e c h o  y  P a z  en l a s  R e la c  io n  es I n t e r n a  
c i o n a l e s " .  Ob. c i t .  P é g s .  97  y  9 8 . -
1 9 1
2 6 9 . -  K e l s e n ,  H a n s .  "D e r e c h o  y  P a z  en l a s  R e l a c i o n e s  I n t e m a -  
c i o n a l e s " .  O b. c i t .  P é g s .  99 y  1 0 0 . -
2 7 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u r f ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P é g .  5 1 6 . -
27 ]  -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P a g s .  3 6 4 - 3 6 5 . -
2 7 2 . -  M e r l e , M a r c e l . " S o c i o l o g f a  de l a s  R e l a c i o n e s  I n t e m a -  
c i o n a l e s " .  A l i a n z a  U n i v e r s i d a d .  M a d r i d .  S eg un da  E d i c i é n .  
1 9 8 0 .  P é g .  3 0 5 .  N o ta  N9 4 . -
2 7 3 . -  A d i  f e r  en c i a  de l a  T e s i s  D o c t o r a l  p r e s e n t a d a  a f i n  de 
o b t e n e r  e l  G rado  de  D o c t o r  en D e r e c h o ,  en é s t a  q u e  p r e s e n t a -  
o s  a h o r a  a n t e  l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  P o l f t i c a s  y  S o c i o l o ­
g f a  de la. m ism a U n i v e r s i d a d  C o m p lu t  en se ,  e n f a t i z a m o s  més en 
e l  en t o m o  s o c i o l é g i c o  de l a  T e o r f a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  
de L u i s  Reca s é n s  S i c h e s ,  t a n t o  en su a s p e c t o  m a c r o s o c i o l é  g i -  
c o , c u a n t o  en su  f a c e t a  m i c r o  s o c i o l é  r i  c à . -
m
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CAPITULO I I I  : LA  TEORIA SOCIOLOGICA
n -
CAPITÜLO I I I  : LA TEORIA SOGIOLOGIGA.
I I I ^ ' -  M a rc o  de  R e f e r e n d a . -
( juando se p r o g r a m a  un a i n v e s t i  g a c iô n ,  a mas de t e n e r  
en c u e n t a  i o s  p a s o s  m e t o d o l o g i c o s  -  P r e - d i s e A o ; D is e h o ;  A n -  
t e p r o y e c t o ;  P r o y e u t o ;  P la n  y P r o  gram a - , r é s u l t a  i n d i s p e n s a ­
b l e  e n c u a d r a r  e s t a  en un m arco  r e i e r e n t e  o de r e j  e r e n c i a  
q u e  d é n o ta  l o s  h i t o s  d e n t r o  de l o s  o u a l e s  se  m o v e ré  e l  i n -  
v e s t i g a d o r .  P u e s  b i e n , n o s o t r o s  a l  i n t r o d u c i r n o s  d e n t r o  de  l a  
T e o r f a  B o c i o l é g i c a  -  como r e p r e s e n t s  c i  6n  i n t  e l  e c t u a l  de  h e -  
c i i o s  r e a l e s  q u e  a c u s s n  r e l e v a n c i a  d e n t r o  de un a T e o r f a  d e l  
D e re c h o  -  debem os h a c e r  l o  m is m o .  En e s t e  c a s o  vam os a, en ­
c u a d r a r  e l  m a r c o  de r e f e r e n c i a  en do s  a c é p i t e s  :
A . -  La  S o c i o l o g f a  en L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , n u e s -  
t r o  h i l o  c o n d u c t o r  r e c e p t é c u l o  de l a  d o c t r i n a  h a b i d a  en l a  
T e o r f a ,  de  o r d e n  s o c i o l é g i c o  y  v i s t a  en g e n e r a l .
B .  -  L o s  Temas F u n d a m e n ta l  e s , n u e s t r o  c o n t e n i d o  
p a r t i c u l a r ,  s i n g u l a r i z a d o  de o r d e n  e x c l u s i v a m  e n t e  s o c i o l é g i ­
co que  e x p l i c a  cada  une  de l o s  te m a s  de  su T e o r f a  Fundam en­
t a l  d e l  D e r e c h o , desd  e e l  p r i s m a  s o c i o l é g i c o .
I I I ^  ^ . -  La  S o c i o l o g f a  en L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .
S i  n o s  hemos p e r ç a  ta  do en l o s  t r e c e  a n a r t a d o s  de  l a  
T e o r f a  F u n d a m e n t a l ,  e s t e  a u t o r  im p l i c a .  y  se r o d e a  -  e n t o m a  -  
de a r g u m e n t e s  s o c i o l é  g i  co s .  Desde un  a p e r r p  a c t i v a  m a c r o s o -  
c i o l ô g i c a  son c u a t r o  l o s  o u n t o s  f u n d a m e n t a l  es qu e  en a l l a
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observajnos y que aquf pasamos a re v ls a r  introductoriaraente.
1 . -  La presencla de la  Teorfa Soclo ldg lca. -  
Esta fisonorafa es e x p lic lta d a  por Recaaéns a p a r t i r  
de une o rien tac ién  f  enomenolégica, cuando dice : " . . .  Se d i-  
r é , t e l  vez,que yo puedo por construccién in te le c tu a l l le g a r  
a co n c lu ir que el mundo es a l go en s f , independi«itemente de 
mf -  por lo  menos hasta c ie rto  punto. Admit o ,desde luego, 
que esta afirm acién es corrects; pero e l la  es une te o rfa  
que yo he fabricado y ,p o r tanto,une p arte  de mi mundo. Ci er 
to que es verdad la  a fiim acién  de un mundo aj eno a raf. Pero 
esto no es un dato, sino una te o rfa , te o rfa  verdadera,mas no 
de prim aria  evidencia, sino resultado de una conetruccién in  
te le c tu a l.  . ." (2 7 4 ).
La expo si ci 6n conceptual de la  Teorfa, que duda cabe, 
es fundamentalmente socio log ies, en su comp rensi On para Reca 
sens. Es que ese es e l f in  de la  Sociologfa, el e laborar teo 
rfas  sobre la  rea lidad  s o c ia l, con junto s de proposiciones 
que tie n  en un grado de v a lid e z . Si no hay un mfnirao grado 
de vO lidez,nos encontramos sOlo ante la  h ipO tesis.
E s t e  A n im o  q u e  im p r im e  R e c a s é n s  a su  T e o r f a  F u n d a ­
m e n t a l ,  es p u e s  un  Onimo s o c i o l é g i c o , q u e  se d é t a i l s  en l a  
b d s q u e d a  de l a  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o ,  h a s t a  en c o n ­
t r a  r l  o en l e  V id a  Humana O b j e t i v a d a .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  
D e re c h o  es p a r a  R e c a s é n s  u n  " t r o z o  de  v i d a  hum an a o b j e t i v a ­
d a "  ( 2 7 5 ) , y , p o r  e n d e , s e  u b i c a  en l a  més p r e e l  a r a  r e a l i d a d .
E l  g r a d o  de v é l i d e z  de  l a  T e o r f a  S o c i o l O g i c a ,  como 
ha d i c h o  D a v id  W i l i e r , p r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  de K a n s a s
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( U . S . A . ) , n o  t i e n e  p o r q u e  s e r  a b e o l u t o ;  en s u s  p a l a b r a s ,
" . . .  Una t e o r f a  no  t i e n e  p o r q u e  s e r  " a b s o l u ta rn e n t e "  v é l i d a ,  
p u e s  t a l  g r a d o  de  p e r f e c o i é n  en l a  i n t e l e c c i O n  de l a  r e a l i ­
dad  s u e l e  s e r  a j e n o  a l a  m e n te  hu m an a .  Lo  qu e  s f  es  men e s ­
t e r  es q u e  l a  t e o r f a  e x p l i q u e  o p r e d i g a  l o s  h e c h o s  en bu e n a  
m e d id a  y qu e  r e f u t e  y  c o r r i j a , s i  l a s  h a y , o t r a s  t e o r f a s  a l -  
t e m a t i v a s  s o b r e  e l  m ism o fe n ém en o  e s t n d i a d o . " ( 2 7 6 )
P o r  su  p a r t e , e n  l a  h o r a  a c t u a l , e l  p r e s t i g i o s o s  R o b e r t  
K .  M e r t o n  ha s e H a la d o  : " C o n s i d é r a  q u e  h o y  p o r  h o y , n u e m t r a  
t a r e s  p r i n c i p a l  c o n s i s t e  en c r e a r  t e o r f a s  e s p é c i a l e s  a p l i -  
c a b l e s  a z o n a s  l i m i t a d a s  de  d a t o s " ( 2 7 7 ) .  M e r t o n  se r e f e r f a  
a l a s  T e o r f a s  de A l  c a n ce  M e d io  ( T h e o r i e s  o f  t h e  M i d d l e s  Ran­
g e ) , q u e  c u b r e n  a s p e c t o s  l i m i t a d o s  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  en 
f o r m a  de c i e r t o s  c o n j u n t o s  de v a r i a b l e s  y  fen O m e nos  que  n o s  
conn  o t a n  con  r e l a t i v a  e x a c t i t u d  y  a p r o x i m a c i O n , l a  e m p i r i a  
o c u r r e n t  e.
En r e a l i d a d ,  t a l  como ha e s c r i t o  S a l v a d o r  G in e r ,
" . . .  L a  t e o r i a  o r i e n t a  l a  i n v e s t i g a c i o n  e m p i r i c a ;  e s t a , a su 
v e z , e l e v a  l a s  m e ra s  h i p O t e s i s  de t r a b a j o  a l a  c a t e g o r f a  de 
p r o p o s i c i o n e s  t e O r i c a s .  Ambas se n e c e s i t a n  m u tu a m e n te .  La  
c r e a t i v i d a d  de l a  s o c i o l o g l a  d e p e n d e  de  su c o n s t a n t e  i n t e r -  
a c c i o n . " ( 2 7 8 )
No es o t r a  cosa  q u e  l a  qu e  v e n im o s  d e l i n e a n d o  l a  
q u e  ha ce  R e casé ns  en su T e o r f a  F u n d a m e n t a l .  P o r  eso es q u e  
p a r a  c o m p r e n d e r  v e r d a d e r a m e n t e  e s t a  T e o r f a  d e l  D e re c h o  ha y  
q u e  e n t e n d e r l a  " i n t e r r e l a c i o n a d a "  con l a  S o c i o l o g f a  de Re­
ca  sen s S i c h e s  ( 2 7 9 ) .  Es de  l a  m u tu a  i n t e r c o n e x i O n  de ambos
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traba jos d o ctrin ario s  de donde en cam a la  confi guraciOn so- 
c io lo g ica  de la  Teoria Fundamental del Derecho.
2 . -  El Funcionalismo. -  
Se ha dicho en 'doctrina que lo s  conceptos fondamen­
ta le s  del a n é lis is  funcional son los s igu ientes :
I )  Sistema Social ;
I I )  PunciOn ;
I I I )  Estructura ;
IV ) Requisites es tru c tu ra les  y funcionales ; y , 
V) In s titu c io n a liz a c io n . (280 )
Nosotros creemos que Recaséns maneja y se aproxima 
a l Funcionalismo a travée de dos vlas :
a) FunciOn ; y ,
b) In s titu c io n a liz a c iO n .
El funcionalismo sustenta la  h ipO tesis de que todos 
lo s  ienomenos sociales abarcados por su s ig n ificad o  -  b a s i-  
camente en ten dido como : aportaciOn de una p a rte  al todo ,y , 
a su vez, interdependencia de la s  partes -  van juntos y que 
la  te o r ia  sociolôgica debiera concentrarse sobre e llo s . Es­
te planteam iento, como ha sehalado F . S. Ttmasheff encuentra 
en el experimento m wital un procedimiento para a p lic a r  y 
comprobar h ipO tesis, a e i, dice el pro fesor de la  Universidad  
de Fordham ,"... A veces podemos c a lc u le r ,por lo  menos den­
tro  de lim ite s  am plios,lo  que o c u rr ir la  en una sociedad si 
una estructura p a rc ia l fuera eliminada o se in terrum piera  
su fun ci on ami en to . a s !  ,pueden, "pensarse ausentes, eegOn la  
idea de Weber, una xnetituciOn econOmica determinnda,por
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e j e m p l o . o  una  n o rm a  s o c i o c u l t u r a l , c o m o  un  d é p o r t é  o r g a n i z a -  
d o , y  c a l c u l a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  p r o b a b l e s  p a r a  l a  s o c i e d a d  
. . . " ( 2 8 1 ) .
A l a s  e x p r e s i o n e s  de T i m a s h e f f , n o s o t r o s  podem os 
a g r e . g a r ,  q u e  t a m b ié n  p u e d e n  e m p le a r s e  como p r o c e d i m i e n t o s  de 
a p l i c a c i O n  y  c o m p r o b a c l6 n  de h i p O t e s i s  f u n c i o n a l e s ,  e l  m é t o -  
do c o m p a r a t i v e , y  l a  o b s e r v a c iO n  y  e l  a n é l i s i s .  T -  e s t o  l o  
v e re m o s  en d e t a l l e  en e l  p u n t o  I l l g  a d e s a r r o l l a r  en e s t e  
c a p i t u l e  - ,  e s t a s  d o s  d l t i m a s  v i a s  son l a s  q u e  o c u p a  H e c a -  
s é n s  en d i s t i n t o s  p a s a j e s  de su o b r a .  ( 2 8 2 )
No o b s t a n t e ,  hay  c r i t i c a s  p a r a  e s t a  c o r r i e n t e , y  é s ­
t a  s se  o r i  en t a n  h a c i a  su a p a r e n t e  d é b i l  m e t o d o l o g i a .  Un a u ­
t o r  ha e s c r i t o  q u e , " . . .  L a  m e t o d o l o g i a  de l a  e s c u e l a  ha s i -  
do d é b i l , y  con  f r e c u e n c i a  ha e s t r i b a d o  s o b r e  l a  i n t u i c i O n  o 
l a  c a p a c i d a d  d e l  o b s e r v a d o r  p a r a  " v e r "  f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  e s t r u c t u r a s  p a r c i a l e s , c o r r e l a c i o n e s , i n t e g r a c i o n e s , y  a s i  
s u c e s i v a m e n t e . " ( 2 8 3 )
B é s i c a m e n t e , l e s  t i p o s  de f u n c i o n a l i s m o  mas c o n o c i -  
d o s , c o r r e s p o n d e n  a l  l l a m a d o  " f u n c i o n a l i s m o  a b s o l u t e "  de Ma­
l i n o w s k i ,  e l  " f u n c i o n a l i s m o  r e l a t i v i z a d o "  de M e r t o n , y , e l  
" f u n c i o n a l i s m o  e s t r u c t u r a l "  de T a l c o t t  P a r s o n s , q u e  en l a s  
p r é x im a s  p é g i n a s  e s t u d i a r e m o s  en d e t a l l e .
P a r a  t e x m i n a r  e s t e  " i n t  r o i  t o " ,  d ig a m o s  q u e ,  como ha 
d i c h o  A l  v i n  G o u ld n e r ,  e l  f u n  dam en t o  i n t e l e c t u a l  d e l  a n é l i s i s  
f u n c i o n a l  en S o c i o l o g i a  es e l  c o n c e p to  de " s i s t e m a " .  Nada 
s é r i a  e l  l u n c i o n a l i s m o , s i  no  f u e r a  e l  a n é l i s i s  de  m o d è le s  
s o c i a l e s  p e r c i b i d o s  en e u a n t o  p a i t e s  de s i s t e m a s  més a m p l i o s
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de c o n d u c t a s  j  c r e e n c i a s .  r A  l i l t i r n a  i n e t a n c i a . l a  c o m p r e n -  
s i ô n  del. f u n c i o n a l i s m o  s o c i o l é g i c o  r e o u i e i e  p u e s , l a  com n re n  
s i é n  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  que  en c i  e r r a  e l  c o n c e p to  de s i s t e  
m a . ( 2 8 4 )
3 . -  L a  F e n o m e n o lo g f a . -  
Hemos dado buena  c u e n t a  de l a  i n f l u e n c i a  que  O r t e g a  
y  G a s s e t  t i e n e  en l a  f o n n a c i é n  i n t e l e c t u a l  de  R e c a s é n s  S i ­
c h e s .  En e f e c t o , é l  m ism o a n o t a  en su b i o g r a f i a  q u e , " . . .  E l  
m a e s t r o  m é x im o , p o r  e x c e l e n c ia  de  L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  ( n .  
1 9 0 3 ) f u e  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  con q u iê n  e s t u v o  en c o n t a c L o  
d i r e c t e  e i n r a e d ia t o  d u r a n t e  c a t o r c e  a l  o s ,  y  a q u ié n  l e  d e be  
l o  més i m p o r t a n t e  de s u  f o r m a c i é n  e s p i r i t u a i . . . " ( 2 8 5 ) .  T a l  
o c u r r e , q u e  son m uch os  l o s  a u t o r e s  q u e  n o t a n  e s t a  i n f l u e n c i a  
-  é v i d e n t e  p o r  l o  demés -  en l a  t o t a l i d a d  de l a  o b r a  de Ke­
c a s é n s .  P o r  e j  e m p lo ,  G r e g o r i o  R o b le s  M. ha  e s c r i t o  en r e l a -  
c i é n  a O r t e g a  i n f l u i ' e n A o  en R e c a s é n s  q u e , " . . .  p u e d e  d e c i r s e  
q u e  en e l  esquema g e n e r a l  de su con cen c i é n  d e l  D e re c h o  dom i 
na  l a  p o s i c i é n  r a c i o v i t a l i s t a  de O r t e g a .  . . " ( 2 8 6 ) , y  en o t r a  
p a r t e  de su d i s c u r s o , a l a d e  R o b le s ,  en r e l a c i é n  a l a  s u p e r a -  
c i é n  d e l  n e o k a n t i s m o  p o r  p a r t e  de R e c a s é n s  q u e , " . . .  Es com - 
b i n a n d o  l a s  c o n q u i s t a s  de l a  T e o r f a  P u r a  d e l  D e re c h o  con  l a  
f i l o s o f f a  f e n o m e n o lé g i c a  como se p u e d e  s u p e r a r  e l  e s t r e c h o  
p u n t o  de  v i s t a  d e l  n e o k a n t i s m o .  " ( 2 8 7 )
O t r o  a u t o r  q u e , t o d a v f a  con m a y o r  e x a c t i t u d  da c u e n ­
t a  d e l  h e c h o  q u e  e v i d e n c ia m o s ,  es el p r o f e s o r  de l a  U n iv e r s j ^  
dad  de  M é x i c o , don A n t o n i o  Lun  a ,  p a r a  q u ié n  t a n t o  P a u l  N a to r p  
c u a n t o  M a r t i n  H e id d e g e r  i n f l u . v e n  en l a  a d o p c ié n  f e n o m e n é lo -
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gica de Ortega y Gasset (288 ). Sabemos que euando Ortega 
fue a Marburgo, en 1906 ,a cursar un semestre de inviem o,uno  
de sue pro f  esores, preclsamente Paul Natorp, estaba metldo de 
lle n o  en el m ateria l para eu l ib ro  Pedagogfa Social y orga­
nisé un seminario sobre comunidad e in d iv id u a lid ad  en la  
educacién,al cual a e is t ié  también N ic o la i Hartmann. La obra 
de Natorp tra ta  de modo fundamental e l planteamiento metodo 
lég ico  del que arrancan eus ideas socia les . EL profesor Lu­
na a firm a rfa  q u e ," . . .  se puede d e c ir que Ortega lle g a  a t ra  
vês de Natorp a la  sociologfa formai y,deepués,a la  sociolo  
gfa fenomenolégica. Y lo  que decimos de Natorp lo  podemos 
d ec ir de M artin  Heiddeger,por q u ién ,Ortega y Gasset,se con- 
v ie r te  a la  fenomenologfa."(289)
De manera que nos encargaremos de m ostrar de que ma 
nera Recaséns se introduce dentro de la  fenomenologfa,lo  
que en funcién de su continue y ameritado d iseur so nos re -  
s u lta ré  f é c i l ,  dado que tanto en la  conceptualizcién de este  
mêtodo cupnto en la  te s is  de Recaséns,se tra ta  de captar la  
esencia permanente de lo s  objetos en los  fenémenos que nos 
ro d ean.
4 . -  La R eflexién Socio lég ica . -  
Ha dicho AI vin Gouldner, profesor de la  Washington 
U n iv e rs ity , que la  misién hi été r i  ca de una sociologfa r e f le x l  
va serfa  " . . .  transform er a l sociélo go,penetrar pro fun dam en 
te  en su vida y su la b o r d ia r ia , enriquecerlo con nuevas s%  
s ib ilid a d e s  y e levar su con ci en c i a a un nuevo n iv e l h is té r l  
co ."(290)
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En b u e n a  m e d id a ,  a u n q u e  no  en t é i m i n o s  a b s o l u t e s ,  R e casé n  e 
S i c h e s  é l a b o r a  su T r a t a d o  de S o c i o l o g l a  " p e n e t r a n d o  p r o  f u n  
d a m e n te "  -  como d i c e  G o u ld n e r  -  en l a  v i d a  y l a b o r  d i a r i a ,  
t a n t o  de s i  m ismo c u a n t o  de l o s  demâs s u j e t o s .  E l p r o p i o  
R e c a s é n s ,  fu e rz a .  es d e c i r l o ,  d o c e  a d o s  a n t e s  q u e  G o u ld n e r  
( 2 9 1 ) , y a  h a b l a  s ed a l  a do esta, v i a ,  c u a n d o  e s c r i b l a  : " P e r o ,  s i  
b i e n  es p a t e n t e  qu e  l a  s o c i e d a d , c o m o  v é h i c u l é  de  t r a n s m i -  
s i é n  de l a s  exp e r i e n c i a  s y  de l a s  en sed a n  z a s  a c u m u la d a s  en 
e l  p a s a d o , y  como i n s t r u m e n t e  de c o o p e r a c i é n ,  es l a  c o n d i -  
c i o n  qu e  h a c e  p o s i b l e  l a  v i d a  humana y  l a  c o n d i c i é n  p a r a  
q u e  p u e d a  d a r s e  e l  p r o g r e s o ,  en c a m b io  e l  a g e n t e  c r e a d o r ,  e l  
a u t o r  d e l  p r o g r e s o  es s ie m p r e  e l  i n d i v i d u s .  Es a s i , s e n c i -  
l l a m e n t e ,  p o r q u e  e l  p r o g r e s o  es s ie m p r e  e f e c t o  d e l  p e n s a -  
m ie n t o  c r e a d o r , y  t a n  s é l o  e l  i n d i v i d u o  p i e n s a  ( 2 9 2 ) . Y , m o s -  
t r a n d o  e l  he cho  de l a  v a r i e d a d  y  e l  c a m b io  en l a  v i d a  d e l  
h o m b r e ,a g r e g a b a  q u e , " . . .  Se ha s u b r a y a d o  m e n i f i e s t a m e n t e  
q u e , l o  qu e  e l  h o m b re  es y  h a c e  en l a  v i d a  es  su  p r o p i a  
o b r a , s e  ha p u e s t o  en e v i d e n c i a  l a  f a b u l o s a  p l a s t i c i d a d  de 
l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a ,p u e s  en é s t a  caben  l a s  m as d i f e r e n t e s  
re o  l i z a c i o n e s  en m e d id a  i m p r é v i s i b l e .  " (  29 3 )
E l  p l a n t e a m i e n t o  de K e c a s é n s  se e n c u e n t r a  p r é x im o  
a, l a  f  enom e n o l o g i a  -  como hemos dado c u e n t a  -  y ,  t a m b i é n ,  
c e r c a n o  a l a  s o c i o l o g f a  d e l  c o n o c i m i e n t o . En t o n  ce s ,  p a r a  no 
c en t  ra  r l  o en l a  f e n o m e n o lo g f a  p u r a ,  c u a n d o  se  t r a t a  de r e -  
f l e x i o n e s  en t o m o  a l a  n a t u r a l e z a  hum ana, a l  p r o g r e s o  y a l  
c a m b io  s o c i a l , h e m o s  p r e f e r i d o  e l  a p a r t a d o  de  S o c i o l o g f a  r e  
f l e x i v a , p u e s t o  qu e  no se t r a t a  -  como o c u r r e  con l a  f  enom e
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nolog îa  pura -  de poner el mundo entre p arén tes is ,e ino  de 
d e s a rro lla r  e l sentido y d ireccién  de la  vida in d iv id u a l,p^ 
n et ran do profundamente en sus con d ic i  onantes b io s o c io lé g i-  
cas y retlexionando acerca del progreso y el cambio s o c ia l.
Este f  tem, que seré e l menos extenso en el présenté  
traba jo  doctoral,no por e llo  es menos im portante. E s ,c la ra -  
mente una a r is ta  muy s ingu lar del B itoino Sociolégico de 
una Teoria Fundamental del Derecho, en que se correlacionan, 
de un la d o ,la  condicién socia l del progreso hum an o y, de 
o tro ,e l  fa c to r  in d iv id u a l del progreso, trascendiendo de es­
ta  forma a l  exclusivo régimen ju rfd ic o  y desembocando en 
dos de la s  columnas més esenciales de la  base so o io ju rfd lca: 
la s  correlaciones entre los  camMos sociales y lo s  deseos o 
necesidades socia les  fondamentales del hombre,sin d e ja r de 
tener présenté un hecho tan su i-generis  como la  Moda,tema 
este dltirao fundado en lo s  planteamiento s de Francisco Aya­
la ,  como veremos.
I I I l  g . -  Los Temas Fundamental es. -
Esperaraos haber dejado en claro ,que la  v is ién  Socio 
lé g ic a  que esperamos entregar,en funcién de la  Teorfa Funda 
mental del Derecho de Luis Recaséns S ich es ,la  enmarcamos en 
un prim er lu g ar dentro de los  amplios océanos de la  Macro so 
c io ld g fa  Bostenida por estas cuatro grandes bases :
1 ) La Teorfa Sociolégica, como t a l  ;
2) El Funcionalismo ;
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3 ) L a  F enom en d o  g l a  ; y ,
4 )  L a  S o c i o l o g f a  H e f l e x i v a .
A h o r a  b i e n , p a r a  qu e  e l  l e c t o r  a i  e n t a  y  o b s e r v e  a d e -  
c u a d a m e n te  l a  o b r a  d e l  e r u d i t o  e s p a f i o l , n o  podem os d e j a r  de  
r e f e r i m o s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  I m p l i c a n c i a s  S o c i o l é g i c a s  y  
e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v e s  de su En t o m o ,  a p a r t i r  de  cada  u n e  
de l o s  te m a s  de l a  T e o r i a  F u n d a m e n t a l .  No se  t r a t a , p u e s ,  de 
r e f e r i m o s  a e l l a  en su a s p e c t o  J u r i d i c o  -  q u e  y a  l o  h i c i -  
mos - ,  s i n o  e x c l u s i v a m  en t e  en s u s  c o n e x i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de 
o r d e n  s o c i o l é g i c o .  S e ra  p u e s  é s t a  una  r e v i s i ô n  m i c r o s o c i o l é  
g i c a , d e  o r d e n  d o c t r i n a r i o , q u e  n o s  p e r m i t i r a d e s a r r o l l a r  a n a -  
I f t i c a  y  c o m p a r a b iv a m e n te  l e s  c o n c e p t o s  a p r i o r i  de l a  T e o ­
r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o ,  v i s t a  en s u s  c o n t e n i d o s ,  d e s d e  
f u e r a  con  e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  m ism o s  te m a s  e n f o c a d o s ,  a h o ­
r a ,  p o r  l o s  c u l t i v a d o r e s  de l a  S o c i o l o g f a .
En s f n  t e s i s ,  p r ê t  en demos m o s t r a r  cémo l a  T e o r f a  d e l  
D e re c h o  de R e c a s é n s ,  se  e n m a rc a  d e n t r o  de  l a  d o c t r i n a  s o c i o ­
l o g i e s , y  se  a c e r c a  a l  e s t u d i o  de d e t e r r a i n a d a s  ram as  p a r t i o u  
l a r e s  de l a  c i e n c i a  s o c i o l é g i c a .
N u e s t r a  l a b o r  ha  s i d o  d e s a r r o l l a d a  con  l a  p a c i e n c i a  
y  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o s  p a r a  t a n  ex t e n  sa i n v e s t i  g a c iô n  ; no 
o l v i d e m o s  l o  qu e  hemos d i c h o  u n a s  p a g i n a s  més a t r a s  : e l  
v e r d a d e r o  s e n t i d o  de  l a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de 
L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s ,  s o l o  se  o b t i e n s  c u a n d o  e l l a  se i n t e r ­
n a l  a c i o n a  con l o  e s c r i t o  en l a  o b r a  s o c i o l é g i c a  d e l  mismo 
a u t o r  ( V i d .  n o t a  2 7 9 ) .
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De man e ra  q u e ,  s é l o  a l c a n z a d o  ese  n i v e l  de e s t u d i o  en l a  
o b r a  d e l  c a t e d r é t i c o  p e n i n s u l a r , es p o s i b l e  e n t r a r  -  como l o  
h a re m o s  en e l  c a p i t u l e  I V  -  a l  e n f o q u e  de t i p o  s o c i o  j u r f  d i ­
c e , o s o c i o l é g i c o  d e l  D e r e c h o ;  y ,  a s f ,  d e s a r r o l l a r  s u s  dos  
i d e a s  f u n  dam en t  a l  e s :
a) Que e l  D e re c h o  en un d e t e r m in a d o  raomento 
c o n s t i t u y e  e l  r e s u l t a d o  de un c o m p le jo  de f a c t u r e s  s o c i a ­
l e s  ; y ,
b) Que el Derecho es desde un punto de v is ta  
sociolégico un deteiminado tipo  de hecho socia l que actûa 
como una fuerza  configurante de con duc tas, bien moldeéndolas 
bien in te rv in ien d o  en e lla s  como a u x i l ia r  o como palanca, o 
bien preocupando en cualqu ier otra man era a l sujeto agen­
te . (294)
I l l g ' -  Expo s i  c i  én y  D e s a r r o l l o .
I l l g  -  A n é lis is  M acrosociolégico. -
V i s t a  en s u s  g r a n d e s  d im  en s i  o n e s ,  l a  o b r a  t o t a l  de  
R e c a s é n s , s e  p u e d e  e n m a r c a r  en l o s  c u a t r o  a p a r t a d o s  q u e  i n ­
t r o d u c t o r i a r a e n t e  a ca ba m os  de e x p l i c i t a r  en e l  p u n t o  I I I ^  ^
r e c i é n  d e s c r i  t o .  E l  mas g l o b a l  de  e l l o s  es e l  q u e  v e re m o s
en p r i m e r  l u g a r , a t i n g e n t e  a l  t r a t a m i e n t o  a n a l f t i c o  de  l a  
T e o r f a  S o c i o l é g i c a  en G e n e r a l .  Lu  e g o , a l  r e v i s a r  de i g u a l  
m a n e ra  e l  F u n c i o n a l i s m o  y  l a  F e n o m e n o lo g f a  h a b i d a  en su 
o b r a , e s t a r e m o s  d e n t r o  de c é n o n e s  més p r é c i s é s .  P a r a  t e r r a i -
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n a r  con u n a  d i s t i n t a  v i s i o n  s o c i o l é g i c a  r e f l e x i v a  q u e  d e s -  
p re n d e m o s  d e l  p e n s a r a ie n t o  d e l  a u t o r .
I . -  De l a  T e o r i a  S o c i o l é g i c a . -
R e c a s é n s  S ic h e s  n o s  l e g a  u n a  S o c i o l o g f a  G e n e r a l , un  
p l a n t e a m i e n t o  d e s a r r o l l a d o  en t r e i n t a  y  c u a t r o  c a p i t u l e s ,  
q u e  r é s u l t a  c o n t i n e n t e  de un  h o r i z o n t e  b i e n  l o g r a d o  a l  c u a l  
se  p u e d e  m i r a r  de f r e n t e , c a r a  a c a r a , p a r a  c o n s t i t u i r  u n a  
p o s t e r i o r  i n v e s t i g a c i é n  s o c i a l  e m p f r i c a .  hn e l l a  e n c o n t r a ­
mos u n  s i s t e m a  de c a t e g o r i e s  r i  g u ro  sam en t e  a n a l f  t i c a s , p e r -  
f e c t a m e n t e  c o m u n i c a b l e s  con  l o s  t r e c e  c a p i t u l e s  que  c o n f o r -  
rnan su T e o r i a  d e l  D e re c h o  (2 9 5  ) ,  a l c a n z a n d o  c o t a s  de  v a l i d e z  
u n i v e r s a l , de p i e n a  o b j e t i v i d a d  c i e n t l f i c a ,  r i c a  en a x io m a s  
co n c e p  t u a l e s .
Hace po c o  l e f a m o s  en l a s  p é g i n a s  de  un  d e s t a c a d o  
s o c i é l o  go e s p a f io l ,  p r o f e s o r  de l a  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s  P o l i ­
t i s a s  y  S o c i o l o g f a , d o n  C a r l o s  M o y a ,u n  d i s c u r s o  i n t e r r o g a t i ­
ve en t o m o  a l a  T e o r f a  G e n e r a l  en S o c i o l o g i a , y , a c u d i e n d o  
a l  c o n c e p t o  M ann h e i n n  i  an o a r g u m e n t a b a ,  " . .  . P e r o  a l  n i v e l  de 
l a  r a z o n  s o c i o l é g i c a  l a  " d e t e r m i n a c i é n  r e a l  "  d e l  c o n o c im ie n  
t o  humane i m p l i c a  un  p e l i g r o s o  o b s t a c u l o  p a r a  l a  c o n s t i t u -  
c i é n  de t a l  o b j e t i v i d a d .  S u p u e s ta  esa  e s p e c i f i c a  l o c a l i z a -  
c i é n  s o c i a l  y  g e n e s i s  p e r s o n a l  & t i e n e  s e n t i d o  i n t e n t e r  e s -  
t a b l e c e r  esa  t e o r f a  g e n e r a l ?  N o s  p r e o c u p a  su  p o s i b i l i d a d  
r e a l  -  mas a l l a  de  su p u r a  p o s i b i l i d a d  l é g i c a  - .  No se  t r a ­
t a  de  fu n d a  r  t e é  r i  cam en t e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  y  no con t r o d  i c -  
c i é n  de una t a l  i d e a  con  e l  s i s t e m a  de no rm  a s q u e  r i g e  e l  
l e n g u a j e  c i e n t i f i c o , s i n o  de i n v e s t i g a r  l a s  c o n d i c l o n e s  de
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su r e a l i  7,a c i o n ,  de su f a c t i c e  a c o n t e c e r ;  q u e  a l g o  sea  l 6 g i -  
c a m e n te  c o h e r e n t e  en t é i m l n o s  i d é a l e s  no i m p l i e s  s i n  mas su 
p o s i b l e  a c o n t e c e r  e s p a c i o t e m p o r a l . &Hay a l ^ n a  p o s i b i l i d a d  
r e a l  de  a l c a n z a r  e s t a  a x i o m é t i c a  s o c i o l ô g i c a ? '*. ( 2 9 6 )
N u e s t r a  r e s p u e s t a  es b r e v e ,  a t a n  i n t e r e s a n t e  p r e f p in  
t a ,  c o n t e s t â m e s  con e l  a r g u m e n te  Rec« s é n s n ia n o  : s f , h a y  p o s i  
b i l i d a d  de  a l c a n z a r  e s t a  a x i o m é t i c a  s o c i o l ô g i c a  s i  p a r t i m o s  
d e l  h e c h o  c i e r t o  de q u e  l a  t e o r i a  s o c i o l o g i c a  es  una r e p r e -  
s e n t a c i é n  I n t e l e c t u a l  de h e c h o s  r e a l e s .  No c a b e  duda  q u e  s i  
n o s  e s tâ m e s  r e p r e s e n t a n d o  i n t e l e c t u a l m e n t e  m e ra s  h i p é t e s i s  
de t r a b a j o  en e l  l o g r o  f i n a l , n o  h a b re m o s  h e c h o  T e o r f a  S o c io  
l 6 g i c a  s i n e  q u e  s o l o  una c o n ju m c ib n  més o menos i n t e r c o n e c -  
t a d a  de h i p ô t e s i s  de t r a b a j o . S ie n  do a l  go e x t r e m i  s t a s  p o d e -  
mos d e c i r  q u e  e s t a r l a m o s  c e r c a n o s  a l  t e r r e n o  de  l a  mera. e s -  
p e c u l a c i ô n .
A -  N u e s t r o  O r i t e r i o . -  
E v i d e n t e m e n t e ,  e l  p i a n o  t e ô r i c o  de  R e c a s é n s  S ic h e s  
es muy p a r t i c u l a r  y e s p e c i f i c o , p o r  c u a n t o  t o d a  l a  a r g u m e n ta  
c i 6 n de  s u s  r e f l e x i o n  es s o c i o l 6 g i c a s  se  i n t e r r e l a c i o n a n  con 
e l  h e c h o  c o n c r e t e  d e l  r e g im e n  j u r i d i c o ,  en e l  c u a l  es p o s i ­
b l e  a p r e c i a r  q u e  t o d o  c o n c e p t s  p e r  é l  m a n e ja d o , t i e n e  su p a r  
t i c u l a r  r e p r e s e n t a c i é n  en e l  mundo r e a l .
r a r t i e n d o ,  con  e l  p e r m is e  d e l  l e c t o r ,  de una  m e t a f o r a  
con s e n t i d o  e p i s t e m o l ô g i c o ,  debem os i m a g i n a r  q u e  R e c a s é n s  
t i e n e  a n t e  s i  dos  m undos : e l  a b s t r a c t s  y e l  c o n c r e t s  o r e ­
a l .  Cuando r e f l  e x i o n a  so c i  o l  o g i  cam en t  e y  s o c i o  j u r i d i c a m e n t e ,  
c u a nd o  é l a b o r a  f i l o s o f i c a m e n t e  un pen  sam l e n t o  s ie m p r e  e s t é
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p a r t  i  en do de  l a  o b j e t i v a c i d n  de l a  v i d a  hum a n a .  E n t o n c e s ,  
f u n c i o n a l n i e n t e  o p e r a  a s i  d e n t r o  de e s t e  s i s t e m a  de a c c i é n  
i n t e l  e c t u a l  f  e n o m e n o l6 g i c a ;  t i e n e  a n t e  s i  l a  r e a l  i d a d ,  r e f l  e -  
j  a un a  p a r t e  de e s t a  en su p en sam i  en t o , u n a  c u o t a  de e s t a  r e a  
l i d a d  en c o r r e s p o n d  en c i a  a un c o n c e p ts  emanado p o r  su p r o -  
p i a  c o n d i c i é n  d e l  mundo a b s t r a c t s , y  a l  c o n c e p t u a l i z a d o ,  d é f i ­
n i  r i  o o p l a n t e a r l o ,  l o g r a  e l  p e r f e c t s  e n c a j e  de  esa  c u o t a  d e l  
m undo r e a l  en e l  mundo a b s t r a c t o  de l o s  c o n c e p t o s  p e r - s e .  
A d v i é r t a s e  e s t e  d e s a r r o l l o  como un e j e m p lo  t e x t u a l  de  su Teo 
r i  a F u n d a m e n ta l  y  r e l a c i ô n  e s e  con  su p l a n t e a m i e n  t o  e x p u e s to  
en l a  y o c i o l o g l a , s i n  p e r d e r  de  v i s t a  e s t e  c o n t i n u s  " f u n c l o -  
n a i - f e n o m e n o l 6 g i c o "  de su t e o r i a  r e f l e x i v a  c e n t r a d a  ?n l a  
i n  t  e r  con ex i  on "mundo r e a l  -  mundo a b s t r a c t s  " ,  c u a n d o  d i c e  :
"  A u n q u e  e l  i n d i v i d u s  es e l  l î n i c o  s e r  q u e  r e a l m t e  v i v e ,  en 
l a  a c e p c i é n  hum an a d e l  v i v i r ,  e l  i n d i v i d u s  v i v e  d i v e r s e s  mo­
d e s  de v i d a .  iS n t re  e s o s  v a r i e s  m odes de v i d a ,  e n t r e  l a s  c o s a s  
q u e  e l  s u j e t s , c a b e  d i s t i n g u i r  l o  q u e  es n r o p i a m e n t e  i n d i v i ­
d u a l  s u y o , y  l o  q u e  no  es a u t é n t i c a m e n t e  i n d i v i d u a l  de  é l . 
r  o r  con s i  g u i  en t e ,  e l  i n d i v i d u s  v i v e  dos c l a s e s  de m odes de v i  
d a .  E l  s u j e t s  v i v e  e s o s  d o s  t i p o s  de modes de  v i d a , i n d i v i d u s  
l e s  y  no  i n d i v i d u a l e s ,  t a n t e  en s i  m is m o , en r u  e x i s t e n c i a  I n ­
t i m a ,  como en s u s  i e l a c i o n e s  con e l  p r é j i m o . - .  Modo i n d i v i d u a l  
de v i d a  en s e n t i d o  e s t r i c t o  es a q u e l l o  que  e l  s u j e t s  v i v e  con 
r a d i c a l  o r i g i n a l i d a d ,  en t a n t e  que  p e r s o n a  s i n  g u i  a. r ,  a l  go c r é a  
do p o r  é l  a su p r o p i a  m e d id a .  A s i , p o r  e j  e m p lo ,  son modes i n -  
d i v i d u a l e s  de v i d a  ; l o s  p e n s a m ie n t o s  q u e  ce  me han  o c u r r i d o  
a m i  m i s m o . . .  l a s  d e c i s i o n e s  to m a d a s  i n  t e  gram e n t e  p o r  mi c u ^
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t a , no solo en cuanto a l acto de decidirme sino también en 
lo  que se r e f ie r e  a l contenido de la  decision, en la  medida 
en que este ha sido elaborado por ml; las  actlv idades cuyo 
plan he inventado; lo  que construyo por v irtu d  de ml ocu- 
rre n c ia  personal'»-. (De igual manera procédé metodol6gica- 
mente para conceptuaiizar lo s  raodos no in d iv id u a les  de v i ­
da ) (2 9 7 ). Esto, en re lac idn  a lo  exp lic ltad o  en su Teoria  
Fundamental, como dé cuenta la  nota b ib lio g ré fic a  preceden­
te .
A h o r a  b i e n ,  en su S o c i o l o g i a  ( 2 9 8 ) ,  en r e l a c i é n  a l  
c a s o  qu e  e j  e m p l i f i c a m o s  en t o m o  a l  modo i n d i v i d u a l  de  v i ­
d a ,  a f ia d e  q u e  " . . .  ü o n s t i t u y  e v i d a  hum an a i n d i v i d u a l ,  d e l  mo 
do i n d i v i d u a l  de  v i d a ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o , a q u e l l o  qu e  e l  
s u j e t s  v i v e  con  r a d i c a l  o r i g i n a l i d a d ,  en t a n t o  q u e  p e r s o n a  
p r o f u n d a  y  e n t r a f l a b l e  como s u j e t s  d n i c o  e i n s u s t i t u i b l e ;  
es d e c i r , l o s  m odos p r i v a t i v o s  y  e x c l u s i v e s  c r e a d o s  p o r  é l  
a su p r o p i a  m e d id a ,  como a l g o  s i n g u l a r .  S o n , p u e s , v i d a  huma­
n e  i n d i v i d u a l  : l o s  p e n s a m ie n t o s  q u e  p i  en so como I n t  imam en 
t e  p r o p i o s , c o m o  a l g o  p r i s t i n e  ; l a s  e m o c io n e s  q u e  me b r o t a n  
como g e n u in a m e n te  m la s ;  l o s  a f a n e s  a u t é n t i c a m e n t e  m l o s . . . "
(299)»
Como poderaos a p r e c i a r , R e c a s é n s  u n e  l e s  m undos r e a l  
y  c o n c r e t s ,  de un l a d s ,  con e l  mundo a b s t r a c t o  p o r  e l  o t  r o , y  
l u e g o  de  l a  s u m a t o r i a  de con ceo t o  s v a  i d e n t i  f i  can do un f e -  
nomeno que  en su mu t u  a i n t e r r e l a c i o n  con o t r o  s i m i l a r  da 
l u g a r  a una h i p ô t e s i s  o s e r i e  de h i p ô t e s i s , q u e  una  v e z  cen 
t r a d a s  d e n t r e  d e l  h e c h o  r e a l , con t r i  bu y  en a d a r  v i d a  a su
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T e o r f a .
E n t o n c e s , p a r a  c i r c u n s c r i b i r  n u e s t r o  r a d i o  de a c -  
c i 6 n  en e l  t r a t a m i e n t o  de e s t e  y  l o s  demés a p a r t a d o s  a q u i  
e s t u d i a d o s ,  es n e c e s o r i o  q u e  demos c u e n ta .  do s  s e r i e s  de h e ­
c h o s  :
1 . -  A1 e n f o c a r  l a  T e o r i a  S o c i o l 6 . g i c a  en R e ca ­
s é n s  p o d m o s  h a c e r l o  d e s e n t r a f l a n d o  l a s  v a r i a b l e s  de e s t e  
r u b r o  h a b i d a s  en su  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  ; o b i e n ,
2 . -  E s t a b l e c e r  l o s  v f n c u l o s  h a b i d o s  e n t r e  l a  
T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  y l a  a e r i e  de r e f l e x i o n e s  
q u e  e n c o n t r a m o s  en su " S o c i o l o g i a " .
B . -  Esquem as Cone x o s . -  
De man e r a  q u e , como vamos a u t i l i z a r  l o s  d o s  e s q u e ­
mas a n a l I t i C O s ,  com e n z a re m o s  p o r  r e v e l a r  c u é l e s  son l o s  
p l a n t e a r n i e n t o s  s o c i o l d g i c o s  q u e  e l  a u t o r  e x p r e s s  en su Teo 
r l a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re u h o , .y  g i s t e m a t i z a  en su " S o c i o l o ­
g i e " .  Veamos :
1 . -  En su T e o r i a  F u n d a m e n t a l ,  n e c a  sen s d e ja  l o s  
s i  g u i  en t  es te m a c  « c a r g o  de e x p r e s s  r  e s t a  c o n s t a n t e  r e f e -  
r e n c i a l  :
-  De u a p l t u l o  : V id a  Humana O b j e t i v a  : La  
C u l t u r e  como F u n c ié n  y  O b r a . (Tema : D e t e i m i n a c i é n  de  l o  J u
r l d i c o  p o r  l a s  C a t  e g o r l a s  de N o r m a t i v i d a d  y  S o c i a l i d a d )
( 3 0 0 ) .
-  D e l  C a p i t u l e  ; E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  De­
r e c h o  . ( 3 0 1  )
-  D e l  C a p i t u l e  : L o c a l i z a c i ô n  de  l o  J u r l d i c o
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en l a  V id a  Humana. ( 3 0 2 )
-  D e l  C a p i t u l e  : A v e r i  g u a c io n  de q u e  t i p o  de 
H e a l i d a d  sea e l  D e r e c h o . ( 3 0 3 )
-  D e l C a p i t u l e  : F u n c i o n e s  d e l  D e re c h o  en l a  
V id a  S o c i a l .  ( 3 0 4 )
2 . -  D e n t r o  d e l  s e g u n d o  esquema p r o p u e s t o ,  la .  r e -  
l a c i d n  o p e r a  de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a  ;
-  D e t e r m in a c iô n  de l o  j u r f d i c e  p o r  l a s  C a t e -  
g o r i a s  de N o i r n a t i v i d a d  y  S o c i a l i d a d  : L a s  r e l e r e n c i a s  d o c -  
t r i n a r i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  l a s  e n c o n t r a m o s  en e l  C a p i t u l e  
I I  de su " S o c i o l o g i a " , d e n o m i n a d o  " L a  C u l t u r a  y l a  F u n c ié n  
en l a  S o c i e d a d " . ( 30 5 )
-  E se n c ia .  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o  : En eu e n t r a  
s u s  r e i e r e n c i a s  d o c t r i n a r i a s  en l e s  C a p i t u l e s  I V  : " L a s  v a ­
r i a s  e x p e r i e n c i a s  en l o  S o c i a l " ;  y .  C a p i t u l e  V : " E l  p r o b l e ­
ms de l a  d e f i n i c i ô n  de l o  S o c i a l " ,  ainbos c a p i t u l e s ,  c l a r o  es ­
té»  de su " S o c i o l o g i a " . ( 3 0 6 )
-  L o c a l i z a c i é n  de l o  J u r i d i c o  en l a  V id a  Hu­
mana : La  c o r r e s p o n d e n c i a  s o c i o l o g i e s  la .  u b ic a m o s  en e l  Ca­
p i t u l e  V I I  de  su " S o c i o l o g i a " ,  d e n o m in a d o  : " E s t u d i o  d e l  hora
b r e  como i n t r o d u c c i o n  a l  e s t u d i o  de l a  S o c i e d a d " . ( 3 0 7 )
-  A v e r i  g u a c ié n  de qu é  t i p o  de  r e a l i d a d  sea  e l
D e re c h o  : Su c o r r e l a t e  s o c i o l é g i c o  l o  e n c o n t r a m o s  en l a  p r i .
m e ra  p a r t e  d e l  C a p i t u l e  X X I I I  de su  " S o c i o l o g i a " ,  en e l  t a n a  
de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o .  (De e l l o  n o s  o c u p a re m o s  en e l  
C a p i t u l e  I V  de  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l  ) . (  30 8 )
-  F u n c io n e s  d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l  :
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En e s t e  c a s o , l a  c o r r e s p o n d  en c i a  b i u n i v o c a  l a  h a l l a m o s  en l a  
s e g u n d a  p a r t e  d e l  U a p i t u l o  X I X I I  -  r e c i ê n  a n o t a d o  -  y ,  en e l  
u a p i t u l o  V I I I  de su " S o c i o l o g i a " , t i t u l a d o  " E l  s u p u e s to  y  l a  
b a s e  de  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r h u m a n a s . " ( 3 0 9 )
G . -  T e m é t i c a  D o c t r i n a r i a
A h o r a  b i e n , d e c f a m o s  q u e  e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  S ic h e s  
i n t e r r e l a c i o n a b a  su e s p e c t r o  T e é r i c o  d e l  D e re c h o  y su é m b i -  
t o  S o c i o l é g i c o  p u r o ,  en fo r m a  de  q u e  e l  c o n c e p t o  (m undo a b s ­
t r a c t o )  t é n i a  su c o r r e s p o n d e n c i a  con e l  h e c h o  r e a l  a c a e c i d o  
(mundo c o n c r e t o  o r e a l )  de  l o  c u a l  y» en l a  s u m a t o r i a  de e s -  
t o s  h e c h o s  y  de su en t o m o  se p r o d u c i a n  fe n é m e n o s  q u e  en su 
i n t r i n c a d a  r e l a c i é n  con s e m e ja n t e s ,  n o s  i b a  a p e m i t i r  p l a n -  
t e o m o s  h i p ô t e s i s  de  t r a b a j o ,  l a  s q u e  u n a  v e z  v e r i f i c a d o s  en 
su e x a c t a  d im e n s io n ,  r e p r e s e n t a n d o  i n t e l e c t u a l m e n t e  un h e c h o  
r e a l  c o b r a b a n  v i g e n c i a  y  e f e c t i v i d a d .
En e l  p l a n t e a m i e n t o  de M o y a , c a t e d r é t i c o  de  l a  U n i -  
v e r s i d a d  v o m p l u t e n s e , s e g u i d o r  de  l o s  a r g u m e n t s  s d a d o s  p o r  
e l  e r u d i t o  p r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  de  U o l o n i a , D r .  K ü n i g ,  
h a b r i a  qu e  d e d u c i r  q u e  te n e m o s  dos  f o r m a s  de p l a n t e a r  l a  
f u n c i ô n  c o g n i t i v a  q u e  desem pehan  l a s  t e o r i a p  s o c i o l ô g i c a s  
( 3 1 0 ) .  En e f e c t o ,  Rene K .8 n ig  ha d i s t i n g u i d o  con  t o d o  r i g o r  
e n t r e  " t e o r i a  s o c i o l o g i c a "  y  " t e o r i a  de l a  s o c i e d a d "  ( 3 1 I  ) • 
P a r a  l a  " t e o r i a  s o c i o l ô g i c a "  l a  p r e t o n s i ô n  es  l a  l i m i t a d a  
i n f o r m a c i ô n  h i p o t è t i c a  s o b r e  e l  a c o n t e c e r  s o c i a l  v e r i f i c a -  
b l e  en t e r m i n e s  e m p i r i c o s .  0 b i e n , d c r d e  o t r a  s i m i l a r  p e r s -  
p e c t i v a ,  su p r e t e n s i ô n  a p u n ta  en l a  d i r e c c i ô n  s i  s tem i c a ,  t r a  
t a n d o  de f i j a r  u n  s i s t e m a  de p r o p o  s i c i o n  es u n i v e r s a l  es y
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a p o d i c t i c a s  q u e  c o n t e n g a n  l a  t o t o l i d a d  s o c i e t a l .  En c o m b io  
p a r a  l a  " t e o r i a  de  l a  s o c i e d a d "  no  se  p l a n t e a n  como l a  com - 
p r o b e c i o n  de una  h i p o t e s i s  s o b r e  una  r e a l i d a d  i n v e s t i g a d a ,  
s i n o  como u n a  f u n d a m e n t a c i o n  de d e t e r m in a d a s  e x p L i c a c i o n e s  
g l o b a l e s  m e d ia n t e  i l u s t r a c i o n e s  e m p l r i c a s  q u e  ban  e i d o  a l -  
c a n z a d a s  de m a n e ra  a m e t ô d i c a .  La  f u n c i ô n  q u e  c u m p le n  t a i e s  
a f i r m a c i o n e s  es e l  p r o v o c a r  f u e r t e s  e s t f m u l o s  p a r a  l a  a c -  
c i o n .
b ie m p r e  en f  un c i  on de  l a  T e o r i a  S o c i o l 6 g i c a , n o s  d i -  
r é  R e c a s é n s  q u e , " . . .  l o  q u e  l a  S o c i o l o g i a  e s t u d i a  es e l  con 
j u n t o  de  u n o s  h e c h o s  hum anos  e s p e c i f i c o s , l o s  h e c h o s  s o c i a ­
l e s ,  en t a n t o  q u e  h e c h o s ,  en e l  e s p a c io  y  en e l  t i e m p o , como 
r e a l i d a d e s  e m p i r i c a s ,  s o l o  q u e  tom an do  en con s i  d e r a  c i  6n e l  
s e n t i d o  de qu e  e s t a n  d o t a d o s , p u e s  l a  c o m p r e n s iô n  de  e s e  sen 
t i d o  es n e c e s a r i a  p a r a  e x p l i c a r  e l  p r o c e s o  r e a l  de  t a i e s  
h e c h o s . " ( 3 1 2 )
E s ta  e s , p u e s , l a  o t r a  c a r a  de  l a  T e o r i a  d e l  D e r e c h o ,  
p u e s t o  que  e l  D e re c h o  como c i e n c i a  de  l a  u u l t u r a  e s t a  c o n s -  
t i t u i d o  p o r  un a  s e r t e  de e s t r u c t u r a s  i d é a l e s  con  s e n t i d o  ob 
j e t i v i z a d o .  En c a m b i o , l a  S o c i o l o g i a  no  t r a t a  de  c o n o c e r  
i d e a s ,  s i n o  h e c h o s  u b i c a d o s  d e n t r o  d e l  mundo r e a l  qu e  r e p r e ­
s e n t s  r é  con c o n c e p t o s , h e c h o s  hum anos s o c i a l e s ,  r e a l i d a d e s  y  
n o  i d e a s , s o l o  q u e  e s a s  r e a l i d a d e s  p o r  e s t a r  d o t a d a s  de  s e n ­
t i d o  se  h a l l a n  d e t e r m in a d a s  h a s t s  c i e r t o  p u n t o , u  p o r  l o  me­
n o s ,  i n i l u i d a s  p o r  su s e n t i d o ;  y e n t o n c e s  r é s u l t a  qu e  p a r a  
e x p l i c a m o s  t a i e s  r e a l  I d a  des es a b s o l  u t a m e n t e  n e c e s a r i o  t o -  
m a r  en c o n s i d e i a c i ô n  su p e c u l i a r  s e n t i d o .
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A h o ra  b i e n , s i  e n t ;a m o s  a d e s c o m p o n e r  a n a l i t i c a m e n t e  un a  Teo 
r i a  S o c i o l ô g i c a , debemos i r  un p o c o  ma s a t r é s  q u e  en su me­
m e n to  de  f o r r n u l a c i ô n ,  debem os -  en o t r a s  p a l a b r a  s -  c o n s i d e -  
r a r  b r e v e n ie n te  l a  e s t r u o t u r a  q u e  l a  s o p o r t a .  A l  e f e c t o  pod_e 
mes d e c i r  q u e  l a  b a s e  p r i m  a r i  a q u e  l a  s u s t e n t a  es l a  o b s e r ­
va c i ô n  , c uy o  r e s u l t a d o  se  e x p r e s a r é  en p r o p o s i c i o n e s  s i n g u l a  
r e s .  Lu e  go, te n e m o s  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s ,  qu e  i  rem o s  a co t a n  do 
y  o r d e n a n d o  s i s t e r a é t i c a m e n t e , d e  l a s  c u a l e s  p o d re m o s  i n f e r i r  
q u e  n o r m a lm e n t e  a t a i e s  c o n d i c i o n a n t e s  r e s p o n d e r ô n  c u a l e s  
e f e c t o s .  M a s , l a  t e o r i a  no  p u e d e  d e r i v a r s e  de  o b s e r v a c i o n e s  
y  gen e r a l  i  z a c i  on es p o r  m e d io  de i n d u c c i o n e s  r i g u r o s a s .  La  
f o r m u l a c i ô n  de l a  t e o r i a  e s , n e t a m e n t e , u n a  o b r a  c r e a d o r a .  En 
ese  t e n o r , ha e s c r i t o  e l  c a t e d r a t i c o  de  l a  U n i v e r s i d a d  de 
F o r d h a m , D r  T i m a s h e f f , q u e , " . . .  Una t e o r i a  es u n a  s e r i e  de 
p r o p o s i c i o n e s  q u e  l l e n a n ,  i d e a l r a e n t e , l a s  s i  g u i  en t e s  c o n d i c i o  
n é s  : p r i m e r a , l a s  p r o p o s i c i o n e s  deben h a c e r s e  de  a c u e r d o  
con c o n c e p t o s  exa c tam en  t e  d é f i n i  do s ;  s e g u n d a ,  deben s e r  c o n ­
g r u e n t e s  e n t r e  s i ;  t e r c e r a , d e b e n  p o d e r s e  d e r i v a r  de  e l l a s  
l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  y a  e x i s t c n t e s ;  c u a r t a ,  deben  s e r  f e c u n -  
d a s ,  es  d e c i r , a b r i r  e l  c a m in o  p a r a  n u e v a s  o b s e r v a c i o n e s  y g_e 
n e r a l  i z a c l o n e s  q u e  a m p l i  en «1 carapo de c o n o c i m i  e n t o  s . . .  t o ­
da t e o r i a  a s i  f o r m u l a d a  d e be  s o m e te r s e  d e s p u é s  a u n a  v e r i f i  
c a c i ô n .  Se c o n s i d é r a  v e r i f i c a d a ,  de  un modo p r e l i m i n a r ,  s i  no  
l a  c o n t r a d i  ce  n i n g u n  h e c h o  o gen e r a l  i  z a c i  6n c o n o c i d o s -  S i  
h a y  c o n t r a d i c c i ô n , l a  t e o r i a  h i p o t è t i c a , d e b e  s e r  r e c h a z a d a  
o p o r  l o  m enos m o d i f i c a d a  • . . P e ro  esa p r u e b a  no es més'que 
una  v e r i f i c a c i ô n  p r e l i m i n a r .  P o r q u e  a v e c e s  dos  a més t e o -
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r i a s  p a r e c e n  e x p l i c a c i o n e s  p l a u s i b l e s  de l o s  h e c h o s  y  g e n e ­
r a l i z a c i o n e s  c o n o c i d o s .  Cuando eso o c u r r e ,  s e  e rap lea  e l  p r o -  
c e d i r a i e n t o  l l a m a d o  e x p e r i m e n t o  c r u c i a l  ( u  o b s e r v a c i ô n  c r u ­
c i a l ) .  E l  p r o c e d i m i e n t o  i m p l i c a  l a  con  cep c i  6n r a z o n a d a  de 
u n a  s i t u a c i ô n  en r e l a c i ô n  con  l a  c u a l  da r i  an p r e d i c c i o n e s  
c o n t r a d i c t o r i a s  l a s  t e o r i a s  r i v a l e s .  Esa s i t u a c i ô n  debe  s e r  
e r e  a da a r t  i  f  i  c i  a im  en t  e ( e x p e r i m e n t a l m e n t  e)  o b u s c a d a  en l a  
r e a l i d a d .  L a  o b s e r v a c i ô n  de c i  d i  r é  e n t o n c e s  c u é l  de  l a s  t e o ­
r i a s  es  c o m p a t i b l e ,  s i  l o  es a l g u n a , con  l a  e x p e r i e n c i a  de 
p r u e b a .  P e r o  esa  v e r i f i c a c i ô n  a un no  es d é f i n i  t v a ,  p o r q u e  
p u e d e n  d e s c u b r i r s e ,  d e s p u é s , h e c h o s ,  o s a c a r s e  g e n e r a l i z a c i o ­
n e s  qu e  i n v a l i d e n  l a  v i c t o r i o s a  t e o r i a  de  h o y . " ( 3 1 3 )
D. -  C o n f o r m a c iô n  T e ô r i c a  t Pim en s i  on e s P r o n i a s .
A h o r a  b i e n ,  con e s t a  m e d i d a , l a  O b ra  S o c i o l ô g i c a  de 
R e c a s é n s  S i c h e s  es  m e z c la  de T e o r i a  S o c i o l ô g i c a  y  S o c i o l o ­
g i a  1 en e r a l  ; l a  r e v i s i ô n  de l a  T e o r i a  S o c i o l ô g i c a  e s t é  e s -  
t r u c t u r a d a  p o r  m a t e r i a s  a l  f i n a l  de  su o b r a  ( 3 1 4 )  -  a p a r ­
t i r  d e l  C a p i t u l e  XXVI -  y  e n t r e m e z c la d a m e n t e  e l a b o r a d a  en 
l a  t o t a l i d a d  de l o s  c a p i t u l e s  de su l i b r e  " S o c i o l o g i a " .
L a s  n o c i o n e s  de S o c i o l o g i a  G e n e r a l  l a s  e n c o n t r a m o s  en l o s  
dos p r i m e r o s  t e r c i o s , o  p o c o  m é s , d e  su  t r a t a d d  de  S o c i o l o ­
g i a .  ( 3 1 5 )
L a  a n t e r i o r  d i s t i n c i ô n  q u e  ope ra raos  en R e c a s é n s ,  
n o s  o b l i g a  a d i s t i n g u i r  l a  l l a m a d a  t e o r i a  de  l a s  c a t e g o r i e s  
s o c i o l ô  g i c a F  o S o c i o l o g i a  g e n e r a l  ( 3 1 6 ) .  E s ta  es un a  d i s c i ­
p l i n a  f u n d a m e n t a l  en t a n t o  se o c u p a  de l e s  c o n c e p t o s  f o n d a ­
m e n t a l e s  q u e  c o n s t i t u v e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  l o g r c o - m a t e r i a l e s
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de t o d o  p e n p a r  e i n v e s t i g a r  s o c i o l o g i c o , a q u e l  s i s t e m a  c o n ­
c e p t u a l  q u e  e s t a b l e c e  l a  d o s c r i p c i ô n  a n a l f t i c a  de l a  d im e n ­
s i o n  d e l  a c o n t e c e r  s o c i a l  q u e  ha de  s e r  c o n o c i d a ,  e s t o  e s , l a  
p o s i b i l i d a d  de " o b j e t o s  en g e n e r a l "  ( 3 1 7 )  p a r a  l a  S o c i o l o ­
g i a .  De m a n e ra  q u e , l a  d im e n s iô n  se  c o n c i b e  como un a  p r o p i e -  
dad  de  l a  r e a l i d a d , m i  e n t r a s  qu e  e l  c o n c e p t o  f o r m a  p a r t e  de 
un l e n g u a j e  con c u y a  a y u d a  p u e d e  h a b l a r s e  de  t a l  r e a l i d a d ;
l a  m e ta  que  s u p o n e  e l  a n â l i s i s  d i m e n s i o n a l  es e l  e s t a b l e -  
c i m i e n t o  de  un s i s t e m a  de c o n c e p t o s  a c e i c a  de l a s  dim en r i o -  
n e s  de l o  s o c i a l  ( 3 1 8 ) *  En f o r m a  q u e ,  e l  x n d i v i d u o  que  se  
a t e n g a  a l a s  c a t e g o r i e s  t a l e s  y  c u a l e s  p u e d e — en v i r t u d  de 
e l  h e c h o  de  e s t a r s e  a e s a s  n o r m e s  de s i g n i f i c a c i o n  - ,  i n v e s ­
t i  g a r  en esa é r e a  de l a  r e a l i d a d .  A un a s i , e l  a n ô l i s i s  d im  en 
s i o n a l  con s t i t u y  e p u r a m e n t e  e l  p r i m e r  mom en t o  l o g i c o  d e l  
p r o c e s o  de i n v e s t i  g a c i o n . P u e s ,  como ha s e h a la d o  K ' d n i g , " . . .  
E l  a u t é n t i c o  p r o c e s o  de c o n o c im  i  e n to  corn i  en za solo c u a n d o  e_s 
t o s  c o n c e p t o s ,  en c o m b in a c iô n  con  h i p ô t e s i s  e s p e c i f i c a s ,  son 
a p l i c a d o s  a l a  r e a l i d a d , p e r m i t i e n d o  o r g a n i z e r  s u s  d a t o s  de 
t a l  modo que  s u r g e n  l o  qu e  n o s o t r o s  l l a m a m o s  t e o r i a s  s o c i o -  
l ô g i c a s . " ( 3 1 9 )
A l a s  m e d i t a c i o n e s  r e c i è n  e s b o z a d a s ,  c a b e  a g r e g a r  
l a  i n t e l i g e n t e  p r e c i s i o n  de R e c a s é n s  S i c h e s , p a r a  q u i é n , " . . .  
De l o s  h e d i o s  s o c i a l e s  l e  i n t e r e s a  a l a  S o c i o l o g i a  su r e a l i  
dad e f e c t i v a , s u  s e r  r e e l .  La S o c i o l o g i a  no  se o c u pa  de i d e a  
l e s  n o r m a t i v e s  p a r a  l a  c o n d u c t s  s o c i a l , n o  f o r m u l a  j u i c i o s  
de v a l o r , no  sum i n  i  s t r a  una p a u t a  p a ra  l a  o r g a n i z a c i p n  o r e ­
fo r m a  de l a  s o c i e d a d , n o  o f r e c e  r e c e t a s  n i  m é to d o s  p a r a  a c -
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t u a r  s o b r e  l a s  r e a l i d a d c r  s o c i a l e s .  Se l i m i t a  a e s t u d i a r  
l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  t a l  y  como e l l o s  s o n ,  " ( 3 2 0 )
En e s t e  m ismo s e n t i d o  r e s t r i c t i v e  ca b e  d e c i r  q u e ,  
toda, c i e n c i a  i n t e n t a  e x p l i c a r  l e s  te n é m e n o s  p o r  e l l a  a v e r i -  
g u a d o s , r e d u c i é n d o l o s  a p r o p i e d a d e s  g é n é r a l e s  d e l  o b j e t o  i n -  
v e s t i g a d o  y  a l a s  l e y e s  o v a r i a b l e s  de  e f i c a c i a  d e l  s e c t o r  
c o r r e s p o n d !  en t e .  E s to  ha l l e v a d o  a R e c a s é n s  S ic h e s  a d e d i -  
c a r  un  p é r r a f o  de su  o b r a  a l a  a p o r t a c i ô n  de  l a  i n v e s t i g a -  
c i ô n  S o c i a l  c o n c r e t s ,  e s t e  p i a n o .  E s t a  f o r m u l a c i 6 n  d e l  
m a e s t r o  e s p a f l o l  e s t é  f o r m u l a d a  a m a n e ra  de a d v e r t  en c i a  a l  
e j é r c i t o  de t e ô r i c o s  s o c i o l ô g i c o s  q u e  d e s c u id a n  l a  p l e n a  
i n v e s t i  g a c io n  s o c i a l .  D i c e  R e c a s é n s , " . . .  A d v i é r t a s e ,  a n t e  
t o d o , q u e  a l  f i n  y  a l  c a b o , l o s  c o n c e p t o s  f u n d a m e n t  a l  es  de l a  
S o c i o l o g i a  g e n e r a l ,  q u e  es una c i e n c i a  de h e c h o s ,n o  son i d e a s  
p u r a s  o c o n s t r u c c i ô n e s  m e ra m e n te  r a c i o n a l e s ,  s i n o  que  se  r e -  
f i e r e n  a r e a l i d a d e s .  P e r o , aun  s in n d o  a s i ,  e s o s  c o n c e p t o s  gé­
n é r a l e s  no  b a s t y n  p a r a  s u m i n i s t r a r  un c o n o c i m i e n t o s  de  f e n d  
m enos  s i n g u l a r e s  y  c o n c r è t e s .  P a r a  c o n o c e r  e s o s  h e c h o s  r e a ­
l e s ,  s i  b i e n  h a y  q u e  a p o y a r s e  en c o n c e p t o s  g e n e r a l  e s , n r e c i s a  
o b s e r v a  r l o s  en su r e a l i d a d  p a r t i c u l a r ,  i n v e s t i  g a r  s u s  c a u s a s  
y  c o n d i c i o n e s  y  r a s t r e a r  s u s  e f e c t o  s .  "  ( 321 )
E . -  A n a l l t i c a  en R e l a c i ô n  a l  Horn b re  V i s t o  De s de
La  T e o r i a  S o c i o l ô g i c a . -  
L a s  i o r m u l a c i o n e s  t e ô r i c a s  d e n t r o  de l a  S o c i o l o g i a  
se  han  -  de  u n a  u o t r a  fo r m a  -  i d o  a g r u p a n d o  en a l  gun a s c o -
r r i e n t e s  de  p en sam i  en t o . Una de e s t a s  c o r r i  e n t e s  l a  podem os
a ^ r u p a r  b a j o  e l  r ô t u l o  de D e t e r m i n i s t a s  y  q u e  a h o r a  v e re m o s
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en p a r t i c u l a r .
U t r a  t e o r i a  de  e s t a  I n d o l e  l a  e n c o n t r a m o s  en 'rf. Me 
D o u g a l l  ( 3 2 2 ) ,  q u i é n  se  p r o p o n e  d e m o s t r a r  que  l o s  ie n ô m e n o s  
de  l a  c o n v i v e n c i a  p r o c e d e n  de l a s  i n c l i n a c i o n e s  n a t u r a l e s ,  
de l o s  i n s t i n t o s  en qu e  se  m a n i f i e s t a  e l  s e r  huraano. E s t o s  
i n s t i n t o s  s ie m p r e  e s t a n  c o i n c i d i e n d o  con a q u e l l a s  p r o p i e d a ­
des  i n n a t a s  o a d q u i r i d a s  q u e  vu  e l v  en a d o m in e r  a l  ho m bre  
c u a n d o  é s t e  se e n c u e n t r a  en u n a  s i t u a c i O n  d e t e r m i n a d a .  De 
h e c h o  Me Do u g a l l  e s t im a  q u e  e l  h o m bre  se  e n c u e n t r a  d o m in a  do 
p o r  u n a  s e r i e  de i n s t i n t o s ,  t a i e s  como : i n s t i n t o  de  f u g a ,  
i n s t i n t o  de h o r r o r , i n s t i n t o  de c u r i o s i d a d , i n s t i n t o  b e l i c o -  
8 0  y  de  sum i  s i 6 n ,  i n s t i n t o  de i n d e o  end en c i a ,  i n s t i n t o  de  p a -  
t e m i  dad , i n s t i n t o  g r e g a r i o , i n s t i n t o  de h e r e n c i a  e i i  s t i n t o  
de  c o n s t r u c c i ô n .
F r e n t e  a Me D o u g a l l , y  p a r t i e n d o  d e l  h e c h o  c o n c r e t o  
de que  l a  s o c i e d a d  no es u n a  r e a l i d a d  s ù b s t a n t e , y  q u e , p o r  
end e ,n o  t i e n e  una  e x i s t e n c i a  a p a r t é  de l o s  h o m b re s  qu e  l a  
f o im a n ,  R e c a s é n s  ha s e l a l a d o  qu e  l a  t e o r i a  d e l  a n g l o s a  j ô n  
a i i r m a  l a  e x i s t e n c i a  de u n  p s i q u i s m o  c o l e c t i v o  o de un a  men 
t e  s o c i a l  ( 3 2 3 ) ,  de l i n  i  en do e l  e s p i r i t u  como un s i s t e m a  de 
f u e r z a s  m e n t a l e s  o f i n a l i s t a s , t e n d i e n d o  a e x p r e s a r , e n  e s t e  
s e n t i d o ,  qu e  t o d a  s o c ie d a d  hum an a o r g a n i  zad a  en f o r m a  e l  é v a ­
da ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  qu e  e s t é  en p o s e s i ô n  de un e s p i r i t u  
c o l e c t i v o .  A su v e z ,  e l  t r a t a d i s t a  e s p a f lo l  e s t im a  q u e  no  es 
a d e c u a d o  e l  u s o  q u e  h a c e  Me D o u g a l l  d e l  c o n c e p t o  " i n s t i n t o "  
c u a n d o  e l  p e n i n s u l a r  e s c r i b e , " . . .  A h o ra  b i e n , l a s  f o r m a s  a u t o  
m a t i c a s  de c o n d n c t a  -  y a  se  t r a t e  de i n s t i n t o s , y a  se t r a t e
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de h é b i t o s  - , j u e g n n  i m p o r t a n t e s  p a p e l e s  en l a  e x i s t e n c i a  hu 
m ana ,  y  d e n t r o  de e l l a ,  t i  en en l a r g o  a l c a n c e  en l a  v i d a  s o c i a l .
L a  i m p o r t a n c i a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  i n s t i n t o s  
p r o p i a m e n t e  d i c h o s  y  l o s  h a b i t o s  o m é c a n is a  c l o n e s  q u e  se 
han  a d q u i r i d o  -  l l a m a d o s  p o r  m uchos a u t o r e s  im p r o p l a m e n t e  
i n s t i n t o s  ( a q u i  se  r e f i e r e  a Me D o u g a l l )  - ,  r a d i c a  s o b r e  t o d o  
en e l  h e c h o  que  l o s  p r i m  e r o s  son i n m o d i f i c a b l  es o d i f l c i l -  
m e n te  m o d i f i c a b l e s , m i  e n t r a s  qu e  l o s  s e g u n d o s ,c o m o  q u i e r a  
q u e  d e p e n d e n  en g r a n  p a r t e  d e l  a m b ie n t e  s o c i a l ,  son s u s c e p t i  
b l e s  de  t r a n g f o r m a c i ô n  m e d ia n t e  l a  m o d i f i c a c i ô n  de  l o s  f a c -  
t o r e s  c i r c u n d a n t e s . " ( 3 2 4 )
En o t r o  o r d @1 de  m a t e r i a s ,  c u a n d o  R e c a s é n s  se  e x -  
t i e n d e  s o b r e  e l  tem a de l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  q u e  a c t û a n  s o ­
b r e  l a  l e g i  s l a c i ô n ,  s i  que  r e c u r r e  a Me D o u g a l l  como a v a l  
d o c t r i n a r i o  de c o n f i a n z a  en e l  a c é p i t e  de o p i n i ô n  p d b l i c a  
( 3 2 5 ) .
O t r a  t e o r i a  a p o y a d a  en l o s  i n s t i n t o s  es  l a  de  W . I .  
Thomas ( 3 2 6 ) , q u e  ba sa  l a  a c c i ô n  d e l  h o m bre  rn  l o s  d e s e o s  
de  : e x p e r i e n c i a ,  r e c o n o c i m i e n t o ,  d o m in io  y  s e g u r i d a d .  En e s ­
t e  s e n t i d o ,  e l  a u t o r  e s p a l u l  ha e s c r i t o  q u e , " . . .  L o s  d e s e o s  
q u e  a q u l  v i e n e n  en e u e s t i ô n , son l î n i c a m e n t e  a q u e l l o s  q u e  se  
r e f i e r e n  a r e l a c i o n e s  con e l  p r o  j  im o  , y  no l o s  q u e  a p u n ta n  a 
p u r o s  b i e n  es m a t  e r i a l  e s ,  i d  e a l  es ,  b i o l ô  g i  c o s ,  e t c .  ; -  p o r  e j  em 
p l o , n o  v i e n e  e n c u e s t i ô n  e l  d e s e o  d e l  e n fe rm e  de  e s t a r  s a n o ,  
o e l  deseo  da h a b l a r  con  D i o s ;  p e r o  s i  v i e n e n  en c u e s t i ô n  e l  
de s e o  de s o m e te r s e  a l  m é d ic o ,  en e l  p r i m e r  c a s o , y  e l  deseo  
de e s t a b l e c e r  u n a  c o m u n id a d  r e l i g i o s a ,  en e l  s e g u n d o . "  ( 32 7 )
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En m é r i t o  a l  r i g o r  c o n c e p t u a l , Thomas e s t a  c e r c a  de  l a s  a c t i -  
t u d e a . e n  c u a n t o  son t e n d  en c i a  s a d q u i r i d a s  -  como r e s u l t a d o  
de  d i v e r s e s  i a c t o r e s  c o n c u r r e n t e s  -  a r e a c c i o n a r  f a v o r a b l e  o 
d e s f a v o r a b l  em e n t e  r e s p e c t e  de  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s .
E l  p l a n t e o  d e t e r m i n i s t a .  d e n t r o  de  l a  T e o r i a  S o c i o l ô -  
g i c a  no  n o s  p a r e c e  f i a b l e .  D e n t r o  de l a  r e l a t i v i d a d  de e s t o s  
p l a n t e a m i e n  t o  s e l  s o c i ô l o g o  i t a l i a n o  V i l f r e d o  P a r e t o  ha corn- 
p r e n d i d o  c l a r a m e n t e  qu e  e l  r e i e r e n t e  " i n s t i n t o "  se  t r a d u c e  
en b u s c a r  c a u s a s  e x p l i c a t i v e s  c u y a  e x i  s t e n c i a  n o  r é s u l t a  f a -  
c i l  de  d e m o s t r a r  ( 3 2 8 ) .  De a q u i  q u e  i n t e n t e  i o r m a r  un m é to d o  
mas e m p i r i c o .  a i m p l  e m e n te ,  ag rupa .  l o s  m odos de c o m p o r t a n t  en t o  
hum anos  seg iîn  e l  g ra d o  de i g u a l d a d  o d e s i g u a l d a d  q u e  m a n i -  
f i e s t a n  e x t e m a m  e n t e ,  a f i n  de  p o d e r  h a l l a r  l o s  d e n o m x n a d o re s  
com unes a que  p u e d a n  r e d u c i r s e .  De s u e r t e  q u e ,a u n  e n t r e  l o s  
g r u p o s  no  r e d u c i b l e s  q u e  l e  que  d a n , h a y  un t r o n c o  p r o p i o  q u e  
d en om i n  a r e s i d u e , y  q u e  v i e n e  a s e r  l o  q u e  r e s t a , l o  qu e  q u e d a .  
Lo c ,  i  t i c a b l e  d e l  esquema es qu e  no  toma en c u e n t a  l a  " i n t e n  
c i  6n "  d ç î i t r o  d e l  c o m p o r ta  m i  en t o  hum ane. Reca s é s n , a t e n d i  endo 
a e s t e  p r o b le m s  de  i n t e g r a c i o n  de l a s  f o r m a s  de c o n d u c t a  y 
a l  a l t o  g ra d e  de d i v e r g e n c i a  que  p e rm a n e c e  en e l  a i r e ,  s en a l  a. 
q u e , " . . .  A H édase  a t o d o  e s t o  e l  h e c h o  de que  m ucb as  v e c e s  
l e s  h o m b r e s ,p a r a  t r a t a r  de  e l u d i r  l a  a c u s a c i o n  q u e  mana de 
l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  en qu e  i n c t i r r e n  ,p a  ra t r a t a r  de  j u s t i f i -  
c a r  c o n d u c t a s  q u e  se op o n e n  a a l g u n o s  p r i n c i p l e s  q u e  p r o f e -  
s a n , t e j e n  f a l s a s  r a c i o n a l i z a c i o n e s ,  e x c u s a s  o 1 e g i  t i r n a c i  on es 
de e s a s  c o n d u c t a s . " ( 3 2 9 )
A s i ,  d e ja  en e v i d e n c i a  e l  s o b r e s e i r n i e n t o  q u e  h a c e  de
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l a  I n t e n c i 6 n , P a r e t o . Con t o d o , c u a n d o  se t r a t a  de  a v a l a r  
d o c t r i n a r i a m e n t e  l a  p r o d u c c i ô n  y  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ô r i c o  de 
l a  c u l t u r a ,  e l  m a e s t r o  e s p a f io l  c i t a  e l  e s t u d i o  de  P a r e t o  
( 3 3 0 ) .  Y, s i e m p r e  en r e l a c i o n  a l a  T e o r i a  s o c i o l ô g j - c a  de l o s  
r e s i d u o s  y  d e r i v a c i o n e s  de P a r e t o , e l  p r o f e s o r  n e c a s ê n s  S i ­
c h e s  ha d e ja d o  en c l a r o  q u e  ; " . . .  L a  t e o r i a  de P a r e t o  s o ­
b r e  l o s  r e s i d u o s  y  l a s  d e r i v a c i o n e s  r e b a s a  con s i  d e r a  b lem  en­
t e  l o s  m é r g e n e s  de  l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c i m i e n t o , p o r q u e  
a b a r c a  l a  m a y o r  p a r t e  de  a s p e c t o s  de  l a  c o n d u c ta  s o c i a l .  P e ­
r o  c o ra p re n d e  d e n t r o  de s f  p u n t o s  de v i s t a  q u e  p e r t e n e c e n  
p r o p i a j n e n t e  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c im ie n t o  y ,  e s p e c l a lm e n ­
t e , a  l a  d e l  s a b e r  v u l g a r ,  a l a  d e l  f l l ô s o f o ,  a l a  de l a  m o r a l  
y  a l a  d e l  p o l i t i c o .  En r e a l i d a d ,  e s o s  e s t u d i o s  de P a r e t o  
V e r s a n  s o b r e  c u é l  sea l a  i n t e r v e n c i ô n  de l o s  f a c t o r e s  no  r a ­
c i o n a l  es en l a  c o n d u c ta  huraana no s 6 l o  en l a  c o n d u c ta  p r é c -  
t i c a , s i n o  t a m b ié n  en l a  m e n t a l  ( c o n v i c c i o n e s ,  c r é n e l a s ,  t e o ­
r i a s ,  e t c . ) .  P o r  t a n t o ,  e s t e  tem a es més a m p l i o  q u e  e l  de l a  
S o c i o l o g i a .  d e l  C o n o c im ie n t o ;  p e r o ,  c o m p re n d e  d e n t r o  d e  s i  a l -  
guna de l a s  c u e s t i o n e e  de e s t a  d i s c i p l i n a . " (  3 3 I  )
B a s t  en e s t o s  e j e m p lo s  p a r a  d a r  u n a  i d e a  de  l a s  c o ­
r r i  e n t e s  q u e  e x p l i  can e l  corn p o r t  am i e n to  s o c i a l  s i n  t e n e r  en 
c u e n t a  l a  l i b e r t a d  hum ana . Su i n c o n v e n i e n t e  g l o b a l  es q u e  
s i e m p r e  a b s o l u t i z a n  un s o l o  f a c t o r , de s u e r t e  q u e  l a  v i d a  s o ­
c i a l  se  e s q u e m a t iz a  y  l a  l i b e r t a d  j u e g a  un p a p e l  s u b a l t e r n e .
O t r a  c o r r i e n t e  es l a  q u e  p r é s e n t a  R a l f  D a h r e n d o r f ,  
q u e  adem és de  su c o n o c i  do d e s a r r o l l o  d e l  c o n f l i c t o ,  i n t r o d u ­
ce  e l  c o n c e p t o  de " homo s o c i o l o g i c u s " .  con e l  c u a l  p r e t e n d s
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d e s i g n e r  a l  h o m b re  en c u a n t o  desempefîa  un d e t e r m in a d o  p a p e l  
o r o i  en l a  s o c i e d a d  ( 3  3 2 ) .  D a h r e n d o r f  s i g n i f i c a  q u e  la .  So­
c i o l o g i e  s o l o  d e be  o c u p a r s e  d e l  ho m bre  en l a  m e d id a  de que  
su o b r a r  t r a n s c u r r e  de  a c u e r d o  con  l a s  e s p e r a n z a s  en m a t e ­
r i a  de r o l e s  e x i s t a n t e s  en l a  s o c i e d a d ;  es d e c i r ,  c u a n d o  un 
b i j o  o b r a  en un m e d io  t a l  como s e  e s p e r a  de é l , o  c u a n d o  e l  
a b o g a d o  o b r a  como l a  s o c i e d a d  e s p e r a  de é l .
En h o n o r  a l a  v e r d a d  e s t a  t e o r i a  s o c i o l o g i c a ,  ta m ­
b i é n  se  exp one  a su c r e u i e n t e  t e n d e n c i a  a c o n f i g u r e r  mod e -  
l o s  ab  s t r a  c t o  s ,  p u  e s t o  q u e  e l  c o m p o r ta m i  e n to  se  d e s a r r o l  l a ­
r i  a a s i  s i  l o s  h o m b re s  se  p r e s e n t a n  como p e r f e c t o s  a c t o r e s  
de r o l e s .  E s ta  t e o r i a  p r e s c i n d e ,  p u e s ,  d e i n v e s t i g a r  cômo se 
p r o d u c e n  e s o s  j f o l e s  y  como se t r a n s f o r m a n .  R e c a s é n s  S ic h e s  
i n t r o d u c e  e l  r u n d a m e n to  de  D a h r e n d o r f  en l a  m o v i l i d a d  v e r t i  
c a l  y  l a  c i r c u l a c i ô n  e n t r e  c l a s e s ,  en e l  t r a t o  d i s p e n s a d o  a 
l a  m o v i l i d a d  e l  t r a t a d i  s t a  germ an o a s e s o r a  d o c t r i n e  r i  a men t e  
n n e c a s ê n s .  ( 3 3 3 )
Aun cu a n d o  n o s  d e t e n d r e m o s  en e l  p r ô x im o  a p a r t a d o ,  
d e d i c a d o  a l  F u n c i o n a l i s m o , e n  r e v i s a r  l o s  p o s t u l a d o s  de T a l -  
c o t t  P a r  son s , a d e l n n  t a n  do i d e a s ,  ta m b ié n  l o  hacem os  f o r m e r  
p a r t e  de  e s t a  m u e s t r a  de  t e o r i a  s o c i o l o g i c a  e n fo c a d a  en l a  
obra. de R e c a s é n s .  P a r s o n s  d e s a r r o l l a  su t e o r i a  s o b r e  l a  s o ­
c i e d a d  a p a r t i r  d e l  c o n c e p to  de S is te m a  S o c i a l , en e l  nue  e l  
com p or te ra  i e n t o  hum an o se  s i n c r o n i z a  en c u a n t o  t a l , m e r c e d  a 
l a  a c c i o n  de d i s t i n t o s  m e c a n is m o s ,  de modo que  s u r g e  un equj. 
l i b r i o  en forma, de  e s t r u o t u r a  q u e  se c o n s e r v a  a s£ m is m a .
En v i r t u d  de  e s t e  m o d e lo  o b te n e n io s  una v e r d a d e r a  f o t o g r a f i a
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q u e  n o s  da c u e n t a  de  l a  s o c i e d a d  en î u n c i o n a m i e n t o ; m a s . l o  
que  no  ( jo n s ig u e  d e c i m o s  es cômo de un a s o c i e d a d  se d e s a r r o  
l i a  o t r a  s o c i e d a d . ( 3 3 4 )
A d e u i r  de H a r r y  H o e f n a g e l s ,  d o c e n t e  d e l  I n s t i t u t ©  
G a t ô l i c o  de  P a r i s , " . . .  L a  s o c i o l o g i a  de P a r s o n s  es un i n t e n  
t o  de d e s a r r o l l a r  un s i s t e m a  c o n c e p t u a l  que  c o n s i d é r a  a l a  
s o c i e d a d  como un t o d o  que  p o r  s i  m ism o mant i e n e  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  p a r a  s u  s u b s i s t e n c i a .  M a s , e s e  s i s t e m a  t i e n e  d o s  i a -  
l l a s  f u n d a m e n t a l  es :
1 . -  P a r s o n s  p a r t e  de un m o d e lo  de  s i s t e m a  s o c i a l  
t o t a l m e n t e  i n t e g r a d o . ( c f .  E l  S is t e m a  S o c i a l , p é g .  4 2 , n o t a  11 
y  p é g .  4 4 ) .  De e s e  modo l l e g a  a c a t e g o r i e s  qu e  no  r e s u l t a n  
a p r o p i a d a s  p a r a  e x p l i c a r  l a  t r a n s f o r m  a c i ô n  s o c i a l ;
2 . -  P o r q u e  no  f o r m a  s u s  c o n c e p t o s  con a r r e g l o  
a l  c o n t e n i d o  de l o s  a c t o s  h u m a n o s , s in o  q u e  se c o n t e n t a  con 
c o n c e p t o s  " l ô g i c a m e n t e  a b s t r a c t o s "  de un a n â l i s i s  p u r a m e n t e  
f o r m a i  de un o b r a r  g e n e r a l ,  de s u e r t e  qu e  su s o c i o l o g i a  no 
a p r e h e n d e  l o  q u e  im p r im e  a l a  v i d a  de s o c i e d a d  su  c a r é c t é r  
h u m a n o . " ( 3 3 5 )
No o b s t a n t e ,  R e c a s é n s  S ic h e s  v é  en P a r s o n s  un e x c e -  
l e n t e  e x p o n e n t s  de l a  t e o r i a  s o c i o l o g i e s  c o m p r e n s i v a , y  a c e r  
ca de é l  a c o t a  q u e , " . . .  T n l c o t t  P a r s o n s , p r o f e s o r  de  S o c i o l o  
g i  a de l a  U n i v e r s i d a d  de  H a r v a r d ,  ha s i d o  v i  go r o  sam en t  e i n -  
f l u i d o  p o r  l a  o b r a  de Max W ebe r  y  ha p r o c e d i d o  a u n a  r e v i ­
s i o n  c r i t i c a  y  una  s u p e r a c i ô n  de  l a  m e t o d o l o g i a  de é s t e , l a s  
c u a l e s  h a b r é n  de s e r  muy f é r t i l e s  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  p r o ­
x im o  f u t u r o  . " ( 33 6 )
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O t r a  c o r r i e n t e  de p en sam i  en t o  t e ô r i c o  d e n t r o  de l a  S o c i o l o ­
g i a  es l a  que  se e n c a r g a  de e n f a t i z a r  l a  I n d i v i d u a l i d a d . Eg 
t o s  s o c i ô l o g o s  a d v i e r t e n  qu e  e l  ho m bre  n e c e s i t a  p a r a  t o d o s  
s u s  a s p e c t o s  s o c i e t a l e s  a s u s  s e m e ja n t e s , y  dan p o r  h e c h o  
q u e  e s t a  n e c e s i d a d  v i t a l  es s u f i c i e n t e  fu n d a m e n to  p a r a  e x ­
p l i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  se  e s t a b l e c e n  e n t r e  l o s  h o m b r e s .  
Aun c u a n d o  en e s t o  de l a s  c i a s i f i c a c i o n e s  es a r r i e s g a d o  
p l a n t e a r  e l  p r o t o t i p o , t e n d r i a m o s  q u e  s e h a l a r  a Max W ebe r y  
a V i l f r e d o  P a r e t o ,  como exp on en t e s  de e s t a  t e n d e n c i a  d o c t r i ­
n a r i a .  A l  r e s p e c t e ,  e l  i n v e s t i  g a d o r  y d o c e n te  H a r r y  H o e f n a -  
g e l s ,  s o s t i e n e  l a  s i g u i e n t e  f ô r m u l a ,  " .  . .  Dos s o c i ô l o g o s ,  V i l ­
f r e d o  P a r e t o  y  Max W e b e r ,q u e  con  r i g u r o s a  l ô g i c a  l l e v a n  a 
su s  d l t i m a s  con s e c u  e n c ia s  l a  c o n c e p c iô n  i n d i v i  d u a l  i  s t a  d e l  
h o m b re ,  v i e r o n  muy c l a r a m e n t e  q u e  esa  a im  o n i a  de  i n t e r e s e s  
es m e ra  f a n t a s i a . " ( 3 3 7 )
A d e c i r  de  H o e f n a g e l s ,  su e x p o s i c i ô n  de l a  s o c i e d a d  
desem boca  en e l  s i g u i e n t e  i t i n e r a  r i o  : P a r t  en de l a  b a s e  de 
qu e  c a d a  i n d i v i  duo n e c e s i t a .  de o t r o  como m e d io  para, l o g r a r  
a l c a n z a r  l o s  i n t e r e s e s  p r o p i o s .  " A "  se a p r o v e c h a r é  de " B "  y  
v i c e - v e r s a .  E s to  condm ce a u n a  l u c h a  i n e x o r a b l e  p o r  no 
t r a n s f o r m a r s e  en m e d io  de a l c a n z a r  l o g r o s  p a r a  o t r o s  y , a  su 
v e z ,  en t r a t a r  de s o m e t e r  a t o d o s  l o s  demas en su f a v o r .  A ho 
r a  b i e n , n i  W eber n i  P a r e t o  n i e g a n  l a  e x i s t e n c i a  de m ô v i l e s  
a l t r u i s t e s  en l a  s o c i e d a d , m as ,  eso s o l  am e n t e  o c u r r e  c u a nd o  
l o s  h o m b re s  no o b r a n  como s e r e s  t o t a l m e n t e  l i b r e s  y  se h a ­
l l a n  t o d a v i e  b a j o  e l  i n f l u j o  de m o v i l e s  i r r a c i o n a l e s .  En 
e f e c t o , W e b e r  c o n c e d e  que  l a s  i d e a s  y c o n c e p c io n e s  t r a d i c i o -
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n a l e s  t  i  en en u n  g  ra n  p o d e r  de i n i l u e n c i a ,  l o  q u e  en a l e r t a  
m e d id a  im p i d e  e l  q u e  I ob  h o m b re s  p e r s i g a n  r a c i o n a l m e n t e  s us  
p r o p i o s  i n t e r e s e s .  A su v e z  P a r e t o , c r e e  que  l a  masa s o c i a l  
es  i n c a p a z  de un o b r a r  l ô g i c o ,  de sem p e f lan do  en e l l a  un  p a ­
p e l  o a t a l i z a d o r  l o s  i n s t i n t o s  s o c i a l e s . ( 3 3 8 )
A e s t e  r e s p e c t e ,  c re e m o s  qu e  l a  v i s i ô n  de H o e f n a g e ls  
es i n t e r e s a n t e , m a s  no  la .  c o m p a r t  im o  s p l e n a m e n t e , y  de i g u a l  
f o r m a  o c u r r e  con  l a  p o s i c i ô n  d o c t r i n a r i a .
M ax W ebe r  se  e n c u e n t r a  p r e s e n t s  en l a  o b r a  s o c i o l o '  
g i u a  de R e c a s é n s  en d o s  i t e m s  g l o b a l e s .  En e f e c t o ,  e l  uno se 
e n c u e n t r a  r e f e r i d o  a l  m a rc o  s o c i o l ô  g i  co g e n e r a l  y  se  e ' ' p l i  
ca a t r a v é s  de c i e r t a  ap r o  x im  a c i  6 n ,  qu e  o b s e rv â m e s  en e l  
m a e s t r o  e s p a h o l ,  h a c i a  l a  t o t a l i d a d  de l a  S o c i o l o g i a  Compren 
s i v a .  La o t r a  senda  e s t é ,  con  p r o p i e d a d ,  en s u  S o c i o l o g i a  d e l  
D e r e c h o ,  en e s p e c i a l  -  d e n t r o  de  e s t a  -  en l a  r e f e r e n d a  a 
l o s  t i p o s  W e b e r ia n o s ,  de l o s  c u a l e s  h a c e  u s o  R e c a s é n s  p a r a  
e x p l i c i t e r  su p r o p i a  v e r s i o n  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o .
Aun c ua nd o  n o s  d e te n d r e m o  s, a l  e n f o c a r  l o s  p r o x im o  s 
a p a r t a d o s  de e s t a  T e s i s ,  en Max W ebe r ,  v a l  ga l a  i d e n t i  f i  c a -  
c i 6 n  q u e  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  ha ce  de  é l  y  de  su  o b r a ,  c u a n ­
do e s c r i b e , " . . .  Max W ebe r  (1 8 6 4  -  1 9 2 0  ) ,  a ]  eman, s i n  duda 
uno  de l o s  mas g r a n d e s  c o l o s o s  de l a  S o c i o l o g i a  -  t a n t o  
p o r  sus  e s c l a r e c i m i  e n t o s  s o b r e  e l  o b j e t o  y  e l  m é to d o ,  como 
p o r  s u s  f o r m i d a b l e s  r e a l i  z a c l o n e s  s o b r e  te m a s  c o n c r e t o s  - ,  
d e d i c o  e s p e c i a l e s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  p r o b le m a  de l a  i n ­
t e r p r é t a  c i ô n  d e l  s e n t i d o  d e l  o b r a r  s o c i a l . . .  P r o b q b le n t e n t e  
hay  a l g u n o s  c o n c e p t o s  de W eber q u e  n e c e s i t a n  s e r  r e v i s a d o s
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y  s u p 'e ra d o g ,  como se  v e r a  mas a d e l  an t  e en e s t e  l i b r o .  P e r o ,  
en t e r m i n e s  g é n é r a l e s ,  su a p o r t a c i ô n  ha s i d o  muy i m p o r t a n t e  
p a r a  l a  o r i  en t a  c i  6n m e t o d o l ô g i  ca de l a  S o c i o l o g i a  con tem po 
r a n e a , y  p a r a  m o s t r a r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de una. S o c i o l o g i a  na 
t u r a l i s t a  : ” ( 3 3 9 )
P a r a  f i n a l i z a r  e s t e  b r e v e  m u e s t r a  r i o  a n a l i t i c o - d o ç  
t r i n a r i o , q u e  se e n c a r g a  de g r a f i c a r  l o s  h i t o s  t e ô r i c o s  de 
de l a  S o c i o l o g i a  môs en con t r a  do s ,  y  de d a r  c u e n t a  de  e l l e s  
en l a  o b r a  de R e c a s é n s , d e s e a r i a m o s  t e i m i n a r  da ndo  un a  i d e a  
d e l  H a m  ado p en sam i  en t o  S o c i o l o g i s t a .
En e s t e  m em e n to ,  p e r m i t a s e n o s  a c l a r a r  e s t a  i d e n t i -  
dad c o n c e p t u a l , p o r  c u a n t o  n o s o t r o s  no  a c e p ta m o s  t a l  c o n c e p  
t o ,  s i n  p r e v i a m e n t e  r a a t i z a r  su s e n t i d o  y  c o m p r e n s iô n .  E s t â ­
mes muy p r ô x im o s  a. l a  o p i n i ô n  de l a  D r a .  Im o g e n  S e g e r  en 
e s t e  p i a n o  t e r m i n o l ô g i c o  c u a n d o  en r e l a c i ô n  a l o s  c o n c e p ­
t o s  de " P s i c o l o g i s m o "  y  " S o c i o l o g i s m e "  v i e n e  a d e c i r  oue ,  
" . . .  son l a  s p a l a b r a s  -  o l o s  i n s u l t e s  -  con  qu e  l o s  p a r ­
t i  do s en d e s a v e n  en c i  a d e f i n e n  su mu t u a  p o s t u r a .  En e l  f o n ­
de v i e n e n  a. d e m o s t r a r  qu e  t o d o  c o m p o r ta m i  en t o  humane ha de 
s e r  e x p l i  ca do p s i c o l ô g i c a  o so c i  o 1 ô g i  cam en t  e , y  que  una 
c i e n c i a  n i e g a  e l  d e r e c h o  de e x i s t e n c i a .  a l a  o t r a .  D ; v e z  
en c u a n d o ,  a l g u n a  nw eva  t e n d e n c i a  de l a  p s i c o l o  g i a  o de l a  
s o c i o l o g i a  r e a n u d a  l a  l u c h a  como s i  e s t a  n u n c a  h u b i e r a  t e n i  
do l u g a r .  " ( 3 4 0 )
Hecha e s t a  ma t  i  z a c i  6 n ,  podem os  d e c i r  qu e  D u rk h e im  
t i e n e  u n a  p o s i  c i  on d o c t r i n e  r i a  o p u e s t a  a l a  t e n d e n c i a  i n d i  
v i d u a l i s t a .  E n i l i o  D u rk h e im  ( 3 4 1 )  d i c e  que  e l  h o m b re  q u i  e -
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r e  a n t e  t o d o  s e r  p a r t e  d e  l a  c o m u n i d a d  y  d a r  a s u  v i d a  s e n  
t i d o  p o r q u e  é l  s i g n i f i c a  a l g o  p a r a  l a  c o m u n i d a d .  A s i , l l e g a  
a  s e r  h o m b r e  en e l  c a b a l  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a  ; e n t r e g a n -  
d o s e  a s i  m is m o  s e  q u e d a r i a  en m e r o  j u g u e t e  d e  s u s  i m p u l ­
s e s  i n d i v i d u a l e s , 1 1 e v a n d o  u n a  v i d a  q u e  en n a d a  a v e n t a j a r i a  
a l a  d e  u n  a n i m a l , m i e n t r a s q u e  como m i e m b r o  d e  l a  c o r a u n i -  
d a d  p a r t i c i p a  d e  l o s  v a l o r e s  h u m a n o s  q u e  e s a  c o m u n i d a d  f o r  
ma ( 3 4 2 ) .
En D u r k h e im ,  y p a r e c e  e l  hom bre  como un  s e r  qu e  s o -  
c i a l m e n t e  o b r a  de modo a l t r u i s t e .  L a  c o n t r i b u c i ô n  e s e n c i a l  
d e l  s o c i ô l o g o  f r a n c é s  a l a  d é f i n i c i ô n  d e l  t e r r e n o  de i n v e j  
t i g a c i ô n  s o c i o l o g i c a ,  c o n s i s t e  p r i n c i p a l m e n t e  en é s t o  : d e -  
c l a r ô  con é n f a s i s ,  s i n  l i m i t a  c i  o n e s  n i  d u d a s ,  qu e  e l  t o d o ,  es 
d e c i r , l a  s o c i e d a d  o t a m b ié n  a l g ü n  f i r m e  g r u p o  s o c i a l ,  es 
mé s qu e  l a  sum a d e  sus  p a r t e s ,  o sea mas qu e  l o s  i n d i v i d u o s  
s o l o  8 , y  d e s c r i b i ô  e s t e  "m a s "  como u n a  " c o n c i e n c i a  c o l e c t i -  
v a " , u n a  " f u e r z a  m o r a l "  q u e , s i  b i e n  no  se p u e d e  c o m p r e n d e r ,  
s i  s e  r e c o n o c e  en s u s  e f e c t o s  y  es t a n  r e a l  y  t a n  a c c e s i -  
b l e  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t i f i c a  como o t r a s  c o s a s .  P a ­
r a  é l , l o s  " h e c h o s  s o c i a l e s "  t e n i a n  t a n t a  r e a l i d a d  como l o s  
h e c h o s  p s i c o l ô g i c o s  o m a t e r i a l e s .  G la r e  q u e ,  en e l l o , s e  e x -  
p o n i a  a l  r e p r o c h e  de c o n v e r t i r  en c o s a s  l o s  c o n c e p t o s  e x -  
t  r a  f  do s de l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s ,  es d e c i r ,  de o b j  e t i v i  z a r l o s  • 
( 3 4 3 ) -
De m a n e ra  q u e  e s p e ra m o s  qu ed e  en e v i d e n c i a  q u e  e s ­
t a  d o c t r i n a , m a l  l l a m a d a  " s o c i o l o g i s t a "  -  a n u e s t r a  m a n e ra  
de v e r  - , s e  o p o n e  a. la .  c o r r i e n t e  i n d i v i d u a l i s t e . T a l  v e z ,
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p e n s â m e s ,  d e b e r i a  h a b l a r s e  con més p r o p i e d a d  de una  t e n d e n ­
c i a  " c o l e c t i v a " , y  no  " s o c i o l o g i s t a " .
R e c a s é n s  S i c h e s  r e c o g e  e l  p en sam i  e n t o  D u r k h e im n ia n o  
en r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s ,  a e f la la n d o  en r e l a c i ô n  a l a  p r e s i ô n  
e j  e r c i d a  p o r  l o  C o l e c t i v o  q u e , " . . .  E s t a  p r e s i ô n  p u e d e  s e r  
de muy d i v e r s e s  g r a d e s  y  a s u m i r  d i f e r e n t e s  f o r m a s ;  p e r o , e n  
m a y o r  o m e n e r  c u a n t i a , d e  uno u o t r o  m o d o , e x i s t e  s ie m p r e  en 
t o d a s  l a s  m a n i f e s t a  c i o n e s  de l o s  c o l e c t i v o s .  En c u a n t o  a l  
g ra d o  de f u e r z a  de esa  p r e s i ô n ,  e l l a  p u e d e  s e r  de sde  muy pe- 
q u e f i a , v e r b i g r a c i a , l a  q u e  e j e r c e n  a l g u n o s  u s e s  p o c o  i m p o r t a n ­
t e s ,  h a s t a  t a n  g r a n d e  e i n t e n s a  qu e  r e s u i t e  i r r e s i s t i b l e ,  como 
l a  q u e  im p o n e n  l a s  n o r m a s  j u r f d i c a s , l a s  c u a l e s  no t o l e r a n  l a  
r e b e l  d f  a ,  p u e s  t r a  t a n  de a n i q u i l a r  e s t a  i n e x o r a b l e m e n t e ,  p a r a  
r e a l i z a r s e  e l l a s  a t o d o  t r a n c e . - .
E s ta  p r e s i ô n  q u e  e j e r c e n  l o s  modos c o l e c t i v o s  v i g e n t e s  
f u e  muy b i e n  v i s t a  p o r  e l  g ra n  s o c i ô l o g o  f r a n c é s  B n i l i o  D u rk  
h e im , c u a n d o  e x p u s o  q u e  uno de l o s  c a r a c t è r e s  d e l  h e c h o  s o ­
c i a l  es l a  c o a c c iô n  qu e  e l  m ism o i r r a d i a . - .  Esa p r e s i ô n  es 
e l  t e s t i m o n i o  de l a  r e a l i d a d  de  l o  s o c i a l  con  s u s  n o t a s  p e -  
c u l i a r e s .  Toda r e a l i d a d  e j e r c e  s o b r e  e l  h o m b re  a l g i i n  t i p o  de 
p r e s i ô n ,  de im p u l s e  o de r e s i  s t e n c i a .  La  r e a l i d a d  s o c i a l  ta m ­
b i é n ,  y  con m a y o r  r a z ô n  . "  ( 344 )
L l e g a ,  p u e s ,  D u rk h e im  a r e p r e s e n t a r s e  de un a  m an e ra  
muy p r é c i s a  e l  d o m in io  de l a  s o c i o l o g i a .  E s t e  d o m in io  com - 
p r e n d e  s o la m e n t e  un  g ru p o  d e t e r m in a d o  de f e n ô m e n o s .  Un he cho  
s o c i a l  se  r e c o n o c e r â  p o r  e l  p o d e r  de c o e r c i o n  e x t e m a  que  
e j e r c e  o es s u s c e p t i b l e  de e j e r c e r  s o b r e  l o s  i n d i v i d u o s .
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2 D e l  F u n c l o n a l i g n o  
No s i n  g r a n  p a r t e  de r a z ô n  se  ha s e f la la d o  p o r  môs 
de  un a u t o r  o u e  l a  S o c i o l o g i a  n e c e s i t a  de c i e r t o s  m o d è le s  
de p e n s a m i e n t o s , y  qu e  d e n t r o  de e s t o s , h o y  d i a  e l  m o d e lo  d e l  
a n ô l i s i s  f u n c l o n a l  es e l  a n é l i s l s  s o c i o l ô g i c o , m é s  q u e  una  
s e r i e  m e t ô d i c a  d e l  m i s m o . ( 3 4 5 )
E l  p u n t o  de v i s t a  f u n c i o n a l  es  mas a n t i g u o  en b i o l o  
g i a ,  p s i c o l o g i a  y  a n t r o p o l o g i a  c u l t u r a l  q u e  en S o c i o l o g i a .
L a  b i o l o g i a  es  u n a  c i e n c i a  o r g a n i  zada  en t o m o  de l a  i d e a  
de  q u e  c a d a  ô r g a n o , o p a r t e  d e l  s i s t e m a  l l a m a d o  o r g a n is m o ,  
r e a l i z a  un a  o v a r i a s  f u n c i o n e s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  c o n s e r v a -  
c i ô n  d e l  o r g a n is m e  y / o  de  l a  e s p e c i e  a l  c u a l  p e r t e n e c e .  En 
s u m a , s e  c o n c i b e  a l  o r g a n is m e  como un s i s t e m a  de  c o m p o n e n te s  
f u n c i o n a l m e n t e  i n t e r r e l a c i o n a d o s .  P o r  e l l o , p o d r i a m o s  d e c i r  
q u e  ya  con  H e r b e r t  S p e n c e r  ( 3 4 6 )  e l  f u n c i o n a l i s m o  p é n é t r a  
p o r  v i a  s o c i o l o g i c a  a l  e s t u d i o  de  l a  s o c i e d a d  como un o r g a ­
n i s m e .  De e s t a  m a n e ra  se  c o n s t i t u i r é  en un a v a n c e  r e s p e c t e  
a l  m o d e lo  s i s t e r a é t i c o  de  s o c i e d a d  e l a b o r a d o  p o r  B n i l i o  D urk  
h e im  (3 4  7) en b a s e  a t e r m i n e s  p u r a m e n t e  s o c i o l ô g i c o s .
En l a  c i e n c i a  p s i c o l ô g i c a ,  a. f i n e s  d e l  s i  g l o  r e c i  
p a s a d o  y  e n  l e s  a l b o r e s  d e l  p r e s e n  t e ,  d i  s t i n  t a  s e s c u e l a s  a n a  
l i t i c a s  s e  e n c a r g a n  d e  d e s c r i b i r  l e s  e l e m e n t o s  o p a r t e s  corn 
p o n e n t e s  d e l  p r o c e s o  m e n t a l  ( t a i e s  como c o g n i c i o n ,  e m o c i ô n  , y  
v o l i c i o n ) , m a s , c o n  t o d o , n o  f u e r o n  c a p a c e s  d e  l o g r a r  c a p t a r  
su  u n i d a d .  h e c o r d e m o s  q u e  en l a  I p o c a  p l e n a  d e  l a  p s i c o l o ­
g i a  d e  l a .  Gon f  i  g u r a  c i ô n  o d e  l a  F o r m a ,  e n t r e  l o s  a f î o s  v e i n t e  
y  c u a r e n t a  d e  n n e s t r o  s i  g l o ,  s u r g e  l a  e s c u e l a  d e  l a  G e s t a l t ,
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s o s t e n i e n d o  que  t o d o  e l  em en t o  d e l  p r o c e s o  m e n t a l  de be  s e r  
e s t u d i a d o  en r e l a c i o n  con  e l  t o d o , p o r q u e  e l  s e n t i d o  de cada  
e le m e n t o  v a r i a  de a c u e r d o  con  l a  con  f i g u r a  c i  6n t o t a l  de l a  
que  lo r m a  p a r t e  ( 3 4 8 ) .
La a n t i c i p a c i ô n  de  l a  a n t r o p o l o g i a  c u l t u r a l  en e l  
p u n t o  de m i r a  f u n c i o n a l  f u e  p l a n  t e a  do p o r  F r a n z  B o a s ,  q u i  èn 
e s c r i b f a ,  *'.  . .  E l  a r t e  y  e l  e s t i l o  c a r a c t e r f  s t i c o s  de u n  pue  
b i o  s 6 l o  p u e d e n  c o m p r e n d e r s e  e s t u d i  an do s u s  p r o d u c t o s  como 
un t o d o . " ( 3 4 9 )  De e s t o  h a c e  y a  c a s i  c i e n  a h o s .
S e r f a n  d o s  l o s  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s  q u e  se  e n c a r g a -  
r f  an de d a r l e  v i d a  a e s t a  c o r r i e n t e  s o c i o l o g i c a , n o s  r e f  c r i ­
mes a R a d c l i i f e - B r o w n  y  B r o n i s l a w  M a l i n o w s k i  ( 3 5 0 ) .  P a r a  
R a d c l i f f  e - B ro w n ,  l a  s o c i e d a d  e r a  con s i  d e r a  da como un ;  s e r i e  
de a c c i o n e s  e i n t e r c o n e c c i o n e s  h a b i d a s  e n t r e  s e r e s  hum an os ,  
qu e  f o r m  an u n a  e s t r u o t u r a  de r e l a c i o n e s .  E s t a  e s t r u o t u r a  se 
mpn t i e n e  en b a s e  a l a  c o n t i n u i d a d  de  l a  s e r i e  de  p r o c e s o  s 
de i n t e r a c c i o n  q u e  l a  ha c e n  f u n c i o n a r  -  n o s  e s ta m o s  r e î i r i e n  
do a c e r e m o n ia s ,  o r g a n i z a c i o n e s ,  e t c .  A s f ,  s u r g e  l a  i d e a  de  u n i  
dad f u n c i o n a l  o i n t e g r a c i ô n  de l a s  p a r t e s  d e l  s i s t e m a .  A l  
e f e c t o  t r a n s c r i b i r e m o s  u n a  l a r g a  c i t a  d e l  a u t o r  i n g l ê s , d e  
m a n e ra  que  n o s  p e r m i t a  l u e g o  o b t e n e r  c u a t r o  n o t a s  d e r i v a d a s  
y  c a r a c t e r f  s t i c a s  de s us  r e f l e x i o n e s  f u n c i o n a l i s t a  s ,  d i c e  
R a d c l i f f  e -B ro w n  : "  P a ra  l a  u l t e r i o r  e l a b o r a c i ô n  d e l  con cep  
t o  (d e  f u n c i ô n ) , e s  c o n v e n i e n t e  u s a r  l a  a n a l o g i e  e n t r e  l a  v i  
da s o c i a l  y  l a  v i d a  o r g à n i c a .  Como s u c e d e  con  t o d a s  l a s  ana 
l o g f  a s ,  hay qu e  u s a r l a s  con c u i d a d o .  Un o r g a n  is m o  a n im a l  es 
un c o n j u n t o  de  c é l u l a s  u f l u f d o s  i n  s t  e r t i  c i  a l  e s ,  o r d  ena do s
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en r e l a c i ô n  u n o s  con o t r o s  no como un a g r e g a d o , s i n o  como 
un  t o d o  v i v o  i n t e g r a d o .  P a r a  e l  b i o q u f m i c o , c o n s t i t u y e  un 
s i s t e m a  t o t a l m e n t e  i n t e g r a d o  de m o l ê c u l a s  c o m p l e j a s .  E l  
s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  p o r  e l  q u e  se  v i n c u l a n  e s t a s  u n id a d e s  
es l a  e s t r u o t u r a  o r g a n i c a .  T a l  como usam os l o s  t i n n i n o s  
a q u f , e l  o r g a n is m o  no es l a  e s t r u o t u r a  s i n o  un a  c o l e c c i ô n  de 
u n id a d e s  o r d e n a d a s  en u n a  e s t r u o t u r a ,  es  d e c i r ,  en un c o n j u n ­
t o  de r e l a c i o n e s ;  e l  o r g a n is m e  t i e n e  u n a  e s t r u o t u r a . . .  M ie n  
t r a s  v i v e , p r é s e r v a  u n a  c i e r t a  c o n t i n u i d a d  de e s t r u o t u r a , a u n  
q u e  no  c o n s e r v a  l a  u n i d a d  de  s us  p a r t e s  c o n s t i t u y e n t e s .  
P i e r d e  a l g u n a s  de  s u s  m o l é c u l a s  c o n s t i t u y e n t e s  p o r  l a  r e s -  
p i r a c i ô n  y  l a  a b s o r c i ô n  de a l i m e n t o s .  A l o  l a r g o  de  un p e -  
r f o d o , l a s  c é l u l a s  qu e  l o  î o r m a n  n o  s ig u e n  s ie n d o  l a s  m is m a s ,  
p a r o  e l  o r d  en am i e n to  e s t r u c t u r a l  de  l a s  u n id a d e s  con  s t i  t u -  
y e n t e s  p e rm a n e c e  i n v a r i a b l e .  E l  p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  se  m an -  
t i e n e  l a  c o n t i n u i d a d  e s t r u c t u r a l  d e l  o r g a n is m e  se  l l a m a  v i ­
d a .  E l  p r o c e s o  v i t a l  c o n s i s t e  m  l a s  a c t i v i d a d e s  y  la ,  i n t e r  
a c c i ô n  de l a s  c é l u l a s  c o n s t i t u y e n t e s  d e l  o r g a n is m e  y  l o s  
ô r g a n o s  en l a s  que  l a s  p r i m e r a s  e s t é n  u n i d a s .
T a l  como usam os  a q u l  l a  p a l a b r a  f u n c i ô n , l a  v i d a  d e l  
o r g a n is m e  se  c o n c i b e  como e l  f u n c i ô n  a m i en t o  de  su e s t r u c t u -  
r a  y  l a  c o n t i n u i d a d  de é s t a  se  man t i e n e  p o r  l a  c o n t i n u i d a d  
d e l  f u n c i ô n  am i e n t o . S i  exa m in âm es  c u a l q u i e r  e le m e n to  r é c u ­
r r e n t e  d e l  p r o c e s o  v i t a l ,  como l a  d i g e s t i ô n  , 1 a  r e s p i r a c i ô n ,  
e t c .  , vemos que  su f u n c i ô n  es l a  p a r t e  q u e  l e  c a b e  en l a  con  
t r i  bu c i ô n  q u e  h a c e  a l a  v i d a  d e l  o r g a n is m e  como un t o d o .
Segûn e l  u s o  q u e  hacem os a q u i  de  l o s  t é r m i n o s , u n a
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c é l u l a  o un o r ^ a n is m o  t i e n e  un a a c t i v i d a c l , y  e s a  a c t i v i d a d  
t i e n e  une  f u n d o n . ConuSnmente d e c i ra o s  q u e  l a  s e c r e c i 6 n  d e l  
. g â f l t r i c o  es un a f u n c l 6 n  d e l  eat(5raa<îo; s e g d n  n u e s t r o  
USD de 1 0 8  t e r m in e s , d e b e m o s  d e c i r  qu e  es u n a  a o t i v i d a d  d e l  
es tom a '^o  c u y a  f u n c i ù n  es d a r  a l a s  p r o t e î n a s  de  l e s  a l i m e n ­
t e s  una fe r m a  en l a  c u a l  p u e d a n  s e r  d i s t r i  b u i d a s  p e r  l a  s an 
3 r e  a l e s  t e j i d e s .  re d e m e s  e b s e r v a r  q u e  l a  f u n c i d n  de un 
P r o c e s e  f i s i e l ô f ^ i c e  r e c u r i e n t e  es u n a  c o i  r e s p o n d  en c i a  e n t r e  
é l  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  e r ^ ja n i s m e . ( 35 1 )
m p l i c a n d e  l a  a n a l e g l a , R a d u l i f f e -B re w n  c e n t i n ùa d i -  
c i e n d e  : "  S i  d e l  t e r r e n e  de  l a  v i d a  e r g â n i c a  s e  p a s a  a l  de 
la .  v i d a  s o c i a l , ve ines q u e  a l  exam i n  a r  una  c o m u n id a d  c u a l q u i j  
r a , t a l  come una t r i b u  a f r l c a n a  e a u s t r a l i a n a , pe d  emes r e c e n o  
c e r  l a  e x i s t en c i a  de una  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  L e s  s e r e s  huma­
ne  s i n d i v i  d u a l e s ,  que  son l a s  u n id a d e s  e s e n c i a l e s  en e s t e  ca  
s e , e s t a n  v i n c u l a d e s  p e r  un  c o n j u n t e  d e f i n i d o  de  r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s  que  l e s  u b i c a  en un t e d e  i n t e ' ^ r a d o .  La  c o n t i n u i d a d  
de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  cerne l a  de  l a  e s t r u c t u r a  e r ^ 5 n i c a , n e  
se  d e s t r u y e  p e r  l e s  c a m b ie s  p r e d u c i d e s  en l a s  u n i d a d e s .  L o s  
i n d i v i d u s  s p u e d e n  a b a n d e n a r  l a  s e c i e d a d , p e r  m u e r t e  e p e r  
e t r a .  ra ? ;6 n , y  e t r e s  p u e d e n  i n g r e s a r  a a l l a .  La  c o n t i n u i d a d  
se  man t i e n e  p e r  e l  p r o c e s e  de l a  v i d a  s o c i a l  q u e  c o n s i s t e  
en l a s  a c t i v i d a d e s  e i n t e r a c c i e n e s  de  l e s  s e r e s  humane s i n -  
d i v i d u a l e s  y  de  l e s  -^ rupos  e r ^ a n i z a d e s  en l e s  c u a l e s  e s ta n  
u n i d e s .  K e f e r im e s  a q u i  l a  v i d a  s o c i a l  de  una  c o m u n id a d  cerne 
e l  f u n c i o n a m l e n t e  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  L a  f u n c i o n  de 
c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  r é c u r r e n t e  r e p e t i d a , p e r  e j e m p le  e l  c a s -
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t i g o  de un c r im e n  o une  c e r e m o n ia  f u n e r a r i a ,  es l a  p a r t e  qu e  
l e  c a b e  en l a  v i d a  s o c i a l  corao un t o  d o , y  p o r  end e l a  con  t r i  
b u c i o n  q u e  h a c e  a l a  c o m u n id a d  e s t r u c t u r a l . ” ( 3 5 2 )
P e s e  a l a s  am b i?^ t ledades de  e s t o s  p a s a j e s , e s  t o t a l -  
m er t  e f a c t i b l e  a c l a r a r  l o s  l i n e a m i e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  n a -  
c i e n t e  f u n c i o n a l i s m o ,  en la .  6 p t i c a  de  R a d c l i f l e - B r o w n ,  q u e  se  
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t e ô r i c a  r e s p e c t e  d e l  f u n c i o n a l i s m o  a b s o l u t e ,  se  l e  d e b e n o s  a 
B r o n i s l a w  M a l i n o w s k i  (3  5 3 ) .  En sù T e o r i a  O i e n t f f i c a  de l a  
G u l t u r a  (1 9 4 4 )  p i d e  p a r a  l a  a n t r o p o l o g f a  c u l t u r a l  e l  p a p e l  
de c i e n c i a  s o c i a l  g e n e r a l l y , a d o r a  y  n o s  o f r e c e  un a  d e f i n i -  
ci«5n no  d e s a r r o l l a d a  d e l  f u n c i o n a l i s m o .  M a l i n o w s k i  ' e c h a s a -  
r S  l a  r d s t i c a  c o n c e p c id n  d e l  f u n c i o n a l i s m o  q u e  l e  r e d u c e  a l  
c a s i  i n i î t i l  e n u n c ia d o  de  que  t o d o  se  r e l a c i o n a  con t o d o .
A f i n  de e v i t a r  e s t e  e r r e r  m e t o d o l 6 , g i c o , p r o p o n e  e l  
p r o c e d i m i  en t o  d e l  a i  s l a m i  e n t e , segdn  e l  c u a l  e l  a i s l a d o  f u n -  
c i o n a l  es  l a  I n s t i t u c i d n . En su t e m i n o l o g i  a ,1 a  p a l a o r a  I n  s 
t i t u c i é n  se  r e f i e r e  t a n t e  a un  g r u p o  s o c i a l  como a l o s  mo­
de s  c o n s a g r a d o s  de p r o c é d e r .  A s f , cada i n s t i t u c i d n  desem pef la  
a l  m enos u i ra  f u n c i d n  s o c i a l , l e  c u a l  q u i e r e  d e c i r  q u e  s a t i s -  
f a c e  una  n e c e s i d a d  s o c i a l  r e c o n o c i d a .
M a l i n o w s k i  p r é s e n t a  dos  a x io m  as  q u e , s e g d n  d é c l a r a ,  
deben  s e r v i r  de b a s e  a t o d a  l a  t e o r f a  c i e n t l f i c a  de l a  c u l -  
t u r a .  D i c e  e l  p r i m e r o  de  e s t o s  q u e ,  t o d a  c u l  t u r a  debe  s a t i s -  
f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  b i o l o g i c a s  d e l  h o m b re  t a i e s  como l a  
n u t r i c i < 5 n ,  l a  p x o c r e a c i 6 n , l a  p r o t e c c i ô n  c o n t r a  l a s  f u e r n a s  
d a f i i n a s  d e l  c l i m a ,  c o n t r a  l e s  a n im a le s  y  c o n t r a  l o s  h o m b re s ;  
p e r o , tam b i  en debe  p r o p o r c i o n a r  d e s c a n s o  y  r é g u l a  c i  on d e l  
o r e c i m i e n t o .
D ic e  e l  s e g un do  q u e ,  toda. c o n o u i s t a  c u l t u r a l  es un 
r e f u e r z o  i n s t r u m e n t a l  de l a  f i  s i o l o g l a  humana y  se r e f i e r e  
d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e  a l a  s a t i s f a c c i ô n  de una  n e c e s i d a d  
c o r p o r a l .
M a l  i n o M s k i  e x p r e s a  con c l a r i d a d  qu e  es p o s i b l e  e n -
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l a z a r  f u n c l o n a l m e n t e  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de r e a c c i ô n  c u l t u ­
r a l ,  t a l e s  como l 8  e c o n 6 m l c a , l a  e d u c a t l v a , l a  c i e n t f f i c a , l a  
m é g ic a  y  l a  r e l i g i o s a ,  como n e c e s i d a d e s  b i o l 6 g i c a s ,  e le m e n t a  
l e s  o d e r i v a d a s .  A s f , d i c e  : " l a  e x p l i c a  c i o n  f u n c i o n a l  d e l  
a r t e ,  d e l  e s p a r c i m i e n t o  y d e l  c e r e m o n ia l  p d b l i c o  p u e d e  t e -  
n e r  q u e  r e c u r r i r  a r e a c c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  f l s i c a s  d e l  o r -  
g a n i s m o ; a l  r i t m o , a l  s o n i d o , a l  c o l o r , a  l a  l i n e a , a  l a  fo r m a  
y a BUS c o m b in a c io n e s "  ( 354 ) • A s l  p u e s ,  t a l  corao l o  exp o n e  
M a l i n o w s k i ,  q u i  e n ,  con  R a d c l i f f  e - B r o w n ,  es c o n s id e r a d o  corao 
l a  f i g u r a  mâs d e s t a c a d a  d e l  f u n c i o n a l i s m o  en l a  a n t r o p o l o -  
g l a  c u l t u r a l , l a  t e o r l a  f u n c i o n a l  c a s i  p a r e c e  c o n v e r t i r s e  
en u n a  r e s u r r e c c i< 5 n  p a r c i a l  d e l  d e t e m i n i s m o  b i o l 6 g i c o ,  co 
sa  q u e  p o c o s  de s u s  e x p o s i t o r e s  con t  eran o r a n  eo s e r e  en q u e  
s ea  f u n c i o n a l i s m o , p r o p la m e n t e  t a l .
EL ra e to d o  p r o p u e s t o  p o r  M a l i n o w s k i  a r r a n c a  en l a  
s e r i e  de  i n t e r r o  g a n t e s  an t r o p  o l d  g i  c a s  en t o m o  a p r e g u n  t a r  
se p o r  q u e  e x i s t e  e s e  e l  erae n t o , q u e  c o n t r i b u c i d n  a p o r t a , d e  
q u e  modo es n e c e s a r l o  y  t i e n e  un l u g a r  p r o p i o  en ese  c o n -  
j u n t o  c u l t u r a l .  P a r a  e l l o , e l  a n t r o p d l o g o  d e be  i n d a g a r  a 
q u é  n e c e s i d a d e s  de l o s  i n d i v i d u o s  y  de l a  s o c i e d a d  r e s p o n -  
d e .  P o r q u e , a s f  como no  e x i s t  en c o m p le j o s  c u l  t u r a l  es f o r t u i  
t o  8, ta m p o c o  e x i s t e n  e l  em en t o  s c u l t u r a l  es  i n u t i l e s  o a c c i -  
d e n t a l e s .  Todo e l  em en t o  c u l t u r a l  e x i s t e  p o r q u e  r e s p o n d s  a 
una n e c e s i d a d .
Un a r t f c u l o  s o b r e  l a  u u l t u r a  ( 3 5 5 )  c o n s t i t u y e  
un v e r d a d e r o  m a n i f i e s t o  d e l  f u n c i o n a l i s m o  y  f u e  p u b l i c a d o  
en N u e v a  Y o r k  h a c i a  e l  a3o  1 9 3 1 .  En é l , M a l i n o w s k i  m u e s t r a
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a m p l ia m e n t e  como t o d o s  l o s  o b j e t o s  m a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  
en l a  s o c i e d a d  re  s p e nd  en a n e c e s i d a d e s  de d i v e r s e  t i p o .  Y 
e s t o  v a l e  no  s ô l o  p a r a  l o s  o b j e t o s  m a t e r i a l  e s , s i n e  t a m b ié n  
de t o d o  l o  que  c o n s t i t u y e  l a  c u l t u r a  : c o s t u r a b r e ,  d e r e c h o , 
r e l i g i o n ,  e t c .  De a h f  q u e ,  en o t r a  de s u s  o b r a s ,  e s c r i b a  Ma­
l i n o w s k i  ; " E l  a n d l i s i s  f u n c i o n a l  de l a  c u l t u r a  a r r a n c a  
d e l  p r i n c i p i o  de q u e ,  en t o d o s  1 os  t i p o s  de c i v i l i z a c i d n , 
c a d a  c o s t u m b r e ,  ca d a  o b j e t o  m a t e r i a l , cad a  i d e a  y  c a d a  e r e  en 
c i a  desem pef la  una  f u n c i d n  v i t a l ,  t i e n e  u n a  t a r e a  q u e  l l e v a r  
a c a b o , c o n s t i t u y e  u n a  p a r t e  i n d i s p e n s a b l e  de una  t o t a l i d a d  
o r g a n  i  c a , "  ( 35 6 )
A d e c i r  de Raymond P i r t h  ( 3 5 7 ) ,  e l  f u n c i o n a l i s m o  de 
M a l i n o w s k i  f u e  s u p e r i o r  a l  de  Ra d e l  i f  f  e - B r o w n  a l  t  r a  t a  r  a l  
r n d i v i d u o .  Puso db s  g r a n d e s  o b j e c i o n e s  a l a  f o r m u l a e  i on 
d e l  se  gun do ;
1 )  c o n t i e n s  u n  e l  em en t o  t e l e o l ô g i c o  r e s i d u a l  ;
2 )  s u g i e r e  q u e  un s i  sterna s o c i a l  p u e d e  d e s p l e -  
g a r  un a  u n id a d  f u n c i o n a l  o una  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  i n t e g r a -
c i o n  f u n c i o n a l .
O p in i b n  c o n t r a r i a  a l a  de r i r t h  es  l a  d e l  d o c t o r
D. M a r t  i n  d a l e ,  pa f a  q u i  en s i  e l  t  un c l o n a l  ism  o de Kad c l i f f  e -
B row n  es i n f e r i o r  a l  de M a l  i n  ow s k i ,  e l l  o se  d e b e , e n t r e  o t r a s  
r a  z o n e s ,  a l o s  p l a n t e a m i  e n t o s  my s f r a n c o s  d e l  p r i m e r o  de 
l o s  n o ra b ra d o s  en t o m o  a l o s  o r i g e n e s  o r g a n i c i s t a s  d e l  f u n  
c i o n a l i s m o ,  r e c o n o c e  l a  t e n d e n c i a  d e l  a n â l i s i s  f u n c i o n a l  a 
h a c e r s e  t e l e o l o g i c o  y  p r o p o n e  l a  i n t e g r a c i ô n  f u n c i o n a l  de  
l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  como u n a  h i p ô t e s i s  de t r a b a j o .
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A d e c i r  de  M a r t i n d a l e , e l  e r u d i t e  M a l i n o w s k i  n o  h a c e  n a da  de 
é s t o .  Su f u n c i o n a l i s m o  t e n d r f a  una. f o r m a  raucho mas dogm ^ t_ i  
c a l  y , c o n c l u y e  e s c r i b i e n d o  q u e , " . . .  8 i n  a c e p t a r  l a s  b a s e s  
d a d a s ,  e l  f u n c i o n a l i s m o  de  R a d c l i f f e - B r o w n  ha y  q u e  c o n s i d e -  
r a r l o  i n f e r i o r  d e b i d o  a s u  m a y o r  h o n r a d e z  t e o r ê t i c a . " ( 3 5 8 )
En t o d o  c a s o , M a l i n o w s k i  t r a t a  de  e x t e n d e r  e l  f u n  c i o  
n a l i g m o  -  como c o n c e p t o  -  r e m a r c a n d o  l o s  v f n c u l o s  h a b i d o s  
e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  de l a  s o c i e ­
d a d , y  p a r a  e l l e  m a n t i e n e  como n i î c l e o  a l a  n e c e s i d a d e s  b i o l d  
g i c a s  y  a l  b i e n e s t a r  de l o s  s u j e t o s .
S e r d  l u e g o , en t ie r a p o s  r e c i e n t e s ,  e l  p r o f e s o r  n o r t e -  
a m e r ic a .n o  R .K .  M e r t o n  ( 3 5 9 )  q u i é n  d e d i c a r a  i n g e n t e s  e s f u e r -  
z o s  a l a  c o d i f i c a c i d n  de l o s  c o n c e p t o s  y  p r o b l è m e s  t f p i c o s  
d e l  F u n c i o n a l i s m o .  B i  e f  e c t o , en u n a  de  s u s  p o p u l a r e s  o b r a s  
r e f  i r i  en do se a l a  c a t é g o r i e  de n e c e s i d a d e s ,  d i c e  l o  s i g u i  en ­
t e  : "  En t o d o  a n d l i s i s  f u n c i o n a l  ha y  a l g u n a  c o n c e p c i d n , t d -  
c i t a  o e x p r e s a  de l o s  r e q u i s i t o s  f u n c i o n a l  es  d e l  s i s t e m a  en 
o b s e r v a c i d n .  Como n o tâ m e s  en o t r a  p a r t e ,  é s t e  es uno de l o s  
c o n c e p t o s  mas n e b u l o s o s  y , d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  e m p i r i c o ,  
mds d i  s c u t i b l e s  de l a  t e o r i a  f u n c i o n a l . T a l  como l o  u t i l i -  
zan l o s  s o c i d l o g o s ,  e l  c o n c e p t o  de r e q u i s i t o  f u n c i o n a l  es 
mds b i e n  t a u t o l d g i c o  o " e x  p o s t  f a c t o " ;  t i e n d e  a l i r a i t a r s e  
a l a a  c o n d i c i o n e s  de s u p e r v i v e n c i a  de un  s i s t e m a  dado y , c o ­
mo en M a l i n o w s k i , a i n c l u i r  n e c e s i d a d e s  b i o l d g i c a s  t a n t o  c o ­
mo s o c i a l e s .  E s to  s u p o n e  e l  d i  f  f  c i l  p r o b le m  a de  e s t a b l e c e r  
t i p o s  de r e q u i s i t o s  f u n c i o n a l e s  ( u n i v e r s a l es v e r s u s  e s p e c i -  
f i  COS, p r o c e d i m i  en t o  s p a r a  c o n v a l i d a r  l a  a f i r m a c i d n  de e s o s
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re q u  i  p i  t o  s ) .  ( 360 )
A h o r a  b i e n ,  p i  g u i  en do con l a  t e r m i n o l o g i e  e m p le a d a  
p o r  Raymond B ouden ( 3 6 I ) , podem os  d e c i r  con  e l  q u e  M e r t o n  ex 
p l i c i t a  u n  f u n c i o n a l i s m o  r e l a t i v i z a d o , p o r  o p o s i c i d n  a l  de  
M a l i n o w s k i , de c a r d c t e r  mds a b s o l u t e .  M e r t o n  no  se  e n c a r g a  
de im p u g n a r  a l  f u n c i o n a l i s m o  en s i  m is m o , s i n o  q u e  se  e n c a r -  
ga de s e T a l a r  c i e r t a s  n o t a s  d i s c o r d a n t e s  r e s p e c t e  a l a s  
a f i r m a c i o n e s  de e s t u d i o s o s  a n t e r i o r e s , t a l e s  como e l  he c h o  
de  qu e  e l  p u n t o  de v i s t a  f u n c i o n a l  no  es n u e v o , n i  e s t a  l i m i  
t a d o  a l a s  c i e n c i a s  s o c i a l  e s ,  p u e s  t o  q u e  h a b r i a  a p a r e c i d o  
-  e s t e  a n d l i s i s  -  con ba s  t a n  t e  r e t r a s o  en l a  e s c e n a  s o c i o l d  
g i c a ,  s i  en do a s i  q u e  m uchas  o t r a s  d i s c i p l i n a s  l o  u t i l i z a b a n  
d e s d e  h a c i a  b a s  t a n  t e  t i e m p o .  De e s t a  man e r a  e l  p r o f  e s o r  R. 
K .  M e r t o n  se h a c e  p a r t i d a r i o  de un f u n c i o n a l i s m o  r e n o v a d o ,  
r e l a t i v i z a d o , d i r i g i d o  m enos a l  e s t u d i o  de l a  c o n t r i b u c i ô n  
de l o s  e l e m e n t o s  c u l t u m l e s  o s o c i a l e s  y  més a l a s  c o n s e -  
v u e n c i a s  o b s e r v a b l e s  de e s t o s  m ism os  e l e m e n t o s .  De e s t a  
f o r m a  l a  n o c i b n  de f u n  c i  6n se  h a c e  m^s o p e i a t o r i a  y  h a s t a  
e m p i r i  c a m e h te  u t i l i s a b l e .  ( 3 6 2 )
L o s  n u e v o s  c o n c e p t o s  o p e r a t o r i o s  p r o p u e s t o s  p o r  
M e r t o n , y t a n  v a s t a m e n t e  c o n o c i d o s  d e n t r o  de  la .  e s f e r a  o c c i ­
d e n t a l  d e l  mundo m o d e rn e ,  sc  s i n t e t i z a n  en l a  s s i  g u i e n t e s  
no c l o n e s  :
1 . -  La  n o c ib n  de  su s t i  t u  t o  f u n c i o n a l  o é q u i v a ­
l e n t e  T u n c i o n a l ,  b a s a d o  en un v e r d a d e r o  t e o r e m a  s o c i a l  que  
s en a l  a con c l a r i d a d  que  a s i  como un s o l o  e l e m e n t o  p u e d e  t  e -  
n e r  v a r i a s  f u n c i o n  es ,  a s i  t a m b ié n  una s o l a  f u n c i é n  p u e d e  s e r
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desem pef la  da p o r  e l  en en t o  s i n t e r c a m b i a b l  e s .
2 . -  La n o c i ô n  de d i s f u n c i ô n , q u e  n o s  i d e n t i f i c a  
con c r e  tam en t e  e l  qu e  l a s  " f u n c i o n e s "  t l e n e n  un s e l l o  c a r a ç  
t e r i s t i c o  e n t r e  l a s  con s ecu  en c i  a s o b s e r v a d a s  a l  s e r v i r  p a ­
ra  a d a p t e r  o a j u s t e r  ( a d j u s t m e n t )  un s i s t e m a  d e t e r m i n a d o . 
M i e n t r a s  que  l a s ’’d i s f u n c i o n e s "  -  q u e  a h o r a  n o s  p r e o c u p a n  -  
s o n , a  c o n t r a r i o  s e n s u , a q u e l l a s  q u e  o b s t a c u l i z a n  l a  a d a p t a -  
c i 6 n o e l  a j u s t e  d e l  s i s t e m a .
3 . -  L a  n o c i ô n  de f u n c i o n e s  m a n i f i e s t a s  y  l a t e n  
t e s ,  en ambas h a y  u n a  e s p e c i a l  a d j  e t i v a c i 6 n , a s l , l a s  f u n  c l o ­
n e s  m a n i f i e s t a s  son l a s  c o n s e c u e n c ia s  o b j e t i v a s  q u e , c o n t r l  
bu y  en do a l  a j u s t e  o a d a p t a c i b n  d e l  s i s t e m a ,  son c o r a p r e n d i -  
d as  y  d e s e a d a s  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  s i s t e m a ;  en cam - 
b i o , l a s  f u n c l o n e s  l a t e n t e s  s o n , c o r r e l a t i v a m e n t e  a q u e l l a s  
q u e  n i  son c o m p r e n d id a s  n i  son d e s e a d a s .  ( 3 6 3  )
Con t o d o , l a  f i g u r a  més r e l e v a n t e  en l a  e l a b o r a c i d n  
d« l a s  n e c e s id a d e s  f u n c i o n a l e s  de un  s i s t e m a  s o c i a l  es  e l  
p r o f e s o r  de H a r v a r d ,  Dp. T a l c o t t  P a r s o n s  ( 3 6 4 ) .  En su t e s i s  
e x i s t e n  c u a t r o  g r a n d e s  i m p e r a t i v e s  f u n c i o n a l e s  ( 3 6 5 ) ,  con 
l o s  c u a l e s  t i e n e  que  en f r  en t a r s e  u n  s i s t e m a  s o c i a l  p a r a  
p e r m a n e c e r  c o h e r e n t e .  E s t o s  son :
1 . -  E l  man t  en im  l e n t o  de l a s  p a u t a s , o  -  t a m b ié n  
l l a m a d a  -  f u n c i d n  de e s t a b i l i d a d  n o r m a t i v e  ( p a t t e r n  m a i n t e  
n a n c e )  c o n s i s t  en t e  en a s e g u r a r  qu e  l o s  v a l o r e s  de la .  soci_e 
dad se a n  c o n o c i d o s  p o r  s u s  m ie m b r o s , y  qu e  e s t e s  sean  m o t i -  
v a d o s  p a r a  a c e p t a r  e s o s  v a l o r e s  y  p l e g a r s e  a s us  e x i g e n -  
c i a s .  La e s t a b i l i d a d  n o r m a t i v e  no i m p i i c a  u n  e s ta d o  e s t a t i
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CO. E l p r o p i o  ca m b io  r e q u i e r s  un a  e s t a b i l i d a d  n o r m a t i v e  au n  
q u e  s o l o  sea  b a j o  l a  a pa r i  en c i  a  de  un c i e r t o  o r d e n  en e l  
c a m b io .  S in  e m b a r g o , es  c l a r o  q u e  e s t a  f u n c i b n  o i m p e r a t i v e ,  
es n u i  en m enos c a r a c t e r i z a  e l  s e n t i  do d i n é m i c o , p o r  c u a n t o  
t i e n e ,  como v e m o s ,  l a  s e c u e l a  de  man t e n  c i  6 n  y  p r o t e c c i o n  d e l  
o r d e n  n o r m a t i v e . L o g r a r l a m o s  l l e v a r  a cabo  e s t a  p a u t a  a t r a  
v é s  de  l a  f u s i é n  d e l  s u p e r e g o  en l a  d i s c i p l i n a  y  en l a  en se 
R a n z a , m e d ia n t e  l a  a c c i o n  de  l a  i n s t i t u c i b n  f a m i l i a r  y  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  de e d u c a c iô h  f o r m a i , p o r  v i a  d e l  e j e r a p lo .
2 . -  L a  f u n c i é n  de a d a p t a c i é n  a l  c o n t o m o  n a t u ­
r a l  ( a d a p t a t i o n  t o  e n v i r o n m e n t  ) ,  m e d ia n t  e l a  d i f  e r e n c i a c i é n  
y  a s i g n a c i é n  de r ô l e s  -  t a i e s  como l a  d i v i s i o n  s o c i a l  d e l  
t r a b a j o  - , m e d i a n t e  l a  d i s t r i b u c i é n  de b i e n e s  e s c a s o s  y me­
d i a n t s  l a  a n t i c i p a c i b n  a  l o s  c a m b io s  d e l  c o n t o m o  a t r a v é s  
de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e c o n é m ic a s .  S ie m p r e  l a  a d a p t a c i é n  v a  a 
o p e r a r  un a  v e z  q u e  l o s  o b j e t i v o s  han  s i d o  d e f i n i d o s , a h f  v a  
a s e r  eu an do se  p r e s e n t s  e l  p r o b l e m s  d e l  e s t a b l  e c i m i e n t o  de 
l o s  r e c u r s o s , l o  q u e  o b l i g a r é  a l o s  d i s t i n t o s  a g e n t e s  a o p e ­
r a r  p o r  m e d io  de l a  a d a p t a c i b n . En o t r a s  p a l a b r a s , n e c e s a r i a  
m e n te  p a r a  p o d e r  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  c o l e c t i v o s  deben  
c o o r d i n a r s e  y  o r g a n i z a r s e  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s , d e  m a n e ra  
t a l ,  q u e  se l o g r e  e v i t a r  e l  c o n f l i c t o  y a l c a n z a r  e l  m éx imo 
g r a d o  de  e f i c a c i a .  Qué duda c a b e , l a  f u n c i é n  de a d a p t a c i o n  
se  r e f i e r e  a l  c o n j u n t o  de l o s  m e d io s  a l o s  que  e l  s i s t e m a  y  
s u s  m ie ra b ro s  deben r e c u r r i r  p a r a  l a  p r o s e c u c ié n  de s us  o b j e  
t i v o s .
3 . -  Cil c u m p l i m i e n t o  de l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s
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( g o a l  a t t a i n m e n t ) , q u e  i r a p l i c a  l a  c o m p a t i b i l i z a c i é n  de o b j e ­
t i v o s  m u l t i p l e s  a t r a v é s  d e l  c o n s e n s o  i d e o l 6 g i c o , . y  l a  a s i g -  
n a c i b n  de r e c u r s o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de d i c h o s  o b j e t i ­
v o s , l o  q u e  s e  l o g r a r f a  con  e l  c o n c u r s o  de  l a s  i n s t i t u c i o ­
n e s  p o l f t i c a s .  Eu s l n t e s i s ,  e s t a  f u n c i b n  de p r o s e c u c i b n  de 
o b j  e t i v o s ,  con c i  e r n e  a l a  d e f i n i c i b n  y  o b t e n c i b n  de o b j e t i ­
v o s  p a r a  e l  s i s t e m a  e u t e r o , y  p a r a  s u s  d i f e r e n t e s  u n id a d e s  
c o n s t i t u t i v e s ,  en su c a s o .
4 . -  l a  f u n c i b n  de  i n t e g r a c i b n  y  c o n t r o l  s o c i a l ,  
c o n s i s t e  en a s e g u r a r  l a  c o o r d i n a c i b n  n e c e s a r i a  e n t r e  l a s  
u n id a d e s  o p a r t e s  d e l  s i s t e m a , s o b r e  t o d o  en l o  q u e  a t a f l e  
a su c o n t r i b u c i b n  a  l a  o r g a n i z a c i b n  y  a l  f u n  c i  on am i en t o  d e l  
c o n j u n t o ,  E l l o  s e  r e a l i z e  a t r a v é s  de  l a  v i g e n c i a  d e l  s i s -  
tem a  c e n t r a l  de  v a l o r e s  ( a s p e c t o  p o s i t i v e )  y  a t r a v é s  d e l  
e j  e r c l c i o  de  a u t o r i d a d  ( a s p e c t o  n e g a t i v e )  m e d ia n t e  e l  a c -  
t u a r  de un a  i n s t i t u c i b n  f u n d a m e n t a l  : e l  E s t a d o .  ( 3 6 6 )
L a  e s t r t è t a  s a t i s t a c c i b n  de  e s t a s  c u a t r o  n e c e s i d a ­
d e s , p r i n c i p a l e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  ( 3 6 7 )  se r e a l i z a  
r f a  p o r  l a  a c c i o n  e i n t  e r a c c i b n  de  c u a t r o  sub  s i s t e m a  s -  en 
t e n d i d o s  «-omo un c o n j u n t o  de  i n s t i t u c i o n e s  e s p e o i a l i z a d a s -  
un s u b s i s t e m a  p o l i t i c o  ( g o a l  a t t a i n m e n t  s u b s y s t e m ) , un s u b ­
r i  s tem a e c o n b m ic o  ( a d a p t a t i v e  s u b s y s te m  ) ,  un s u b s i s t e m a  o u i  
t u r a l  ( p a t t e r n  m a i t e n  an c e  s u b s y s te m )  , y ,  un s u a s i  s t e n a  s o ­
c i a l  ( i n t e g r a t i o n  s u b s y s t e m ) .
A s f , l o  qu e  ca r a c t e r l  z a r b  a l a  s o c i e d a d  t r a d i c i o n a l  
p o r  o p o s i c i b n  a. l a  s o c i e d a d  c o m p l e j a  s e r b  e l  he c h o  de  q u e ,  
en l a  p r i m e r a , l o s  c u a t r o  s u b s i s t eraas f u n c i o n a l e s  e s t b n  me-
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n o s  d i f e r e n c i a d o s . y , s o b r e  t o d o , l a  p a r t i c u l a r ! dad de que  un 
m ism o c o n j u n t o  e s t r u c t u r a l  i l e n a  s im u l t é n e a r a e n t e  més de  u n a  
f u n c i b n . S b lo  en l a s  s o c i e d a d e s  m és a v a n z a d a s  se  o p e r a  u n a  
d i f e r e n c i a c i b n  cad a  v e z  més n e t a  e n t r e  l a s  c u a t r o  f u n c i o n e s  
y e n t r e  l o s  c o n j u n t o s  e s t r u c t u r a l  es  c o r r e s p o n d !  en t e  s .
A d e c i r  de  Boudon  ( v i d .  c i t a  3 61 de e s t a  T e f e i s ) , e l  
p r o f e s o r  P a r s o n s  e n c u a d r a r f a  su d o c t r i n e  d e n t r o  de un  f u n ­
c i o n a l i s m o  de c o r t e  e s t r u c t u r a l , q u e  se  d i s t i n g u e  de l o s  a n ­
t e r i o r e s  -  q u e re m o s  d e c i r  : d e l  f u n c i o n a l i s m o  a b s o l u t o  de 
M a l i n o w s k i , y  d e l  f u n c i o n a l i s m o  r e l a t i v i z a d o  de  R .K .  M e r t o n -  
p o r  e l  h e c h o  de no  a p l i e a r s e  a l  a n é l i s i s  de  l o s  e le m e n t o s  
c u l t u r a i e s  o s o c i a l e s .  E l  p u n t o  de p a r t i d a  es a q u f  l a  s o c i e  
da d ,  c o n t e m p la d a  de m a n e ra  a b s t r a c t a  y  g l o b a l  a l a  v e z .  Se 
in d a g a  a c e r c a  de l a s  f u n c i o n e s  e s e n c i a l e s  e x i s t e n t e s  en l a  
s o c i e d a d , y  qu e  h a c e n  q u e  e s t a  se  m a n te n g a  v i v a .  T a l  es l a  
b d s q u e d a  de l o  q u e  hemos r e v i s a d o  b a j o  e l  r b t u l o  de im p e r a ­
t i v e s  f u n c i o n a l e s  o p r e r r e q u i s i t o s  f u n c i o n a l e s .
En r e a l i d a d , l a  n u m e r a c i b n  d e  l o s  p r e r r e q u i s i t o s  e s  
v a r i a b l e  s e g u n  l a  d o c t r i n a  s o c i o l b g i c a  a  t e n e r  en c u e n t a ,  
p o r  e j e m p l o , a  l a  v i s t a  d e  u n  a r t i c u l o  p u b l i c a d o  h a c e  m é s  de  
t r e i n t a  a f l o s  p o r  c i n c o  s o c i b l o g o s  a m e r i c a . n o s ,  s e  d e b e r f a  e s ­
t a b l e c e r  l a .  s i g u i  e n t e  l i s t a  -  q u e  s o l o  e n u n c i a m o s  -  d e  p r e ­
r r e q u i s i t o s  f u n c i o n a l e s  :
1 . -  U nas  m o d a l i d a d e s  a p r o p i a d a s  con  m i r a s  a l a s  
n e c e s a r i a s  r e l a c i o n e s  con  e l  e n t o m o  f f s i c o  y s o c i a l , y  con 
m i r a s  a l a  r e p r o d u c c i b n  de  s u s  ra ie m b ro s .
2 . -  L a  d i f e r e n c i a c i b n  y  a t r i b u c i b n  de r o l e s .
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3 ' -  Un0  8  modos de  c o m u n l c a c ib n .
4 . -  U nas  o r i e n t a c i o n e s  c o g n o s c i t i v a s  c om u ne s .
5 . -  Un c o n j u n t o  conuîn y  a r t i c u l a d o  de  f i n e s .
6 . -  La  r e g u l a c i b n  n o r m a t i v e  de  l o s  m e d io s .
7 . -  La  r e g u l a c i b n  de l a  e x p r e s i b n  a f a c t i v a .
8 . -  La  s o c i a l i z a c i b n  de s u s  m ie ra b ro s .
9 . -  Un c o n t r o l  e f i c a z  de l a s  no  m a  s d é r i v a n t e s  
de c o n d u c t s , ( 3 6 8 )
Dos a f lo s  més t a r d e ,  en un e s t u d i o  r e f e r i d o  a l a  e s ­
t r u c t u r a  de l a  s o c i e d a d ,  e l  p r o f e s o r  L e v y  a f i a d l a  un d é c im o  
p r e r r e q u i s i t o , a s a b e r , u n a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i b n  s a t i s f a c t o -  
r i a . ( 3 6 9 )
A e f e c t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o  d o c t o r a l  i n t e r e s a  r e -  
s a l t a r  l o s  a s p e c t o s  f u n c i o n a l e s  de l a  o b r a  de  R e c a s é n s .  Es­
tâ m e s  c o n v e n e ! do s  q u e  e l  a u t o r  e s p a ^ o l  u t i l i z a  l a  a n a l i t i -  
ca  f u n c i o n a l  en su o b r a  f i l o s b f i c a , s o c i o l b g i c a  y  j u r f d i c a .  
I n d u d a b l  em e n t e  h a y  a c b p i t e s  en que  e l  u s o  f u n c i o n a l  es  més 
o s t t e n s i b l e  qu e  en o t r o s  a p a r t a d o s  ( 3 7 0 ) , a s f , en b é n é f i c i a  
d e l  e j e m p l o , r e v i s a r e m o s  a l g u n o s  p a r a d ig m e s  mbs n o t o r i o s .  
G reemos qu e  e l  més r e p r e s e n t a t i v e  es e l  r e f e r i d o  a l  t r a t a -  
m i en t o  de l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  qu e  e l  D e re c h o  t r a t a  de 
s a t i s f a c e r  ( 3 7 1 )  y  qu e  R e c a s é n s  u b i c a  corao tema e s p e c l f i c o  
e i n t r o d u c t o r i o  a l a  m e c b n ic a  de p r o d u c c i b n  d e l  D e r e c h o .
Aun c u a n d o  en e l  d é s a r r o i  l o  de su  i d e a  f u n d a m e n t a l  e l  m aes­
t r o  e s p n f io l  c i t a  a R o scoe  P ou nd  ( 3 7 2 ) , no  c a b e  duda q u e  en ­
t r e  su p e n  sam i e n to  y  e l  d e l  no  r t  ea rne r !  cano  ha y  un a  com u- 
n i b n  m e t o d o l b g i c a  en e l  e s t u d i o  de  l a  c o m p e t e n c ia  y c o n f l i ç
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t o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  de l o s  s e r e s  h u m a n o s .  Am- 
ho s  en t i e n  den p o r  i n t  e r e s ,  l a  demanda o d e s e o  q u e  l o s  s e x e s  
hum anos t r a t a n  de s a t i  s f a c e r ,  b i e n  i n d i v i  d u a lm e n  t e ,  b i e n  a 
t r a v é s  de g r u p o s  y  a so c i  a c i  on e s ,  b i e n  en s u s  r e l a c i o n e s  con 
l o s  dem as. E s t e  g e n e r a  una  t e n d e n c i a  a l  c o n f l i c t o .  A h o ra  
b i e n , e l  p r o c e d i m i  e n to  c i v i l i s a  do p a r a  z a n j a r  e l  c o n f l i c t o ,  
es e l  qu e  l l e v a  e l  s e l l o  f u n c i o n a l , y  c o n s i s t e  en una  r e g u -  
l a c i b n  o b j e t i v a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a s  n o r m a s  j u r f d i c a s , q u e  
-  en t a n t o  D e re c h o  p o s i t i v o  -  o b r a n  de l a  g i g u i e n t e  m a n e ra  :
1 . -  C l a s i f i c a n d o  l o s  i n t e r e s e s  o p u e s t o s  en dos
c a t e g o r i e s  :
- )  i n t e r e s e s  q u e  m e re c e n  p r o t e c c i b n ,
- )  i n t e r e s e s  q u e  no  m e re c e n  p r o t e c c i b n .
2 . -  E s t a b l e c e  u n a  t a l l a  j e r é r q u i c a  en l a  que  
d é t e r m i n a  c u b l e s  i n t e r e s e s  deben  t e n e r  p r i e r i d a d  o p r e f e -  
r e n c i a  s o b r e  o t r o s  i n t e r e s e s , y  l o s  esquem as  de p o s i b l e  a r -  
m o n i z a c i b n  o c o m p ro m is e  e n t r e  i n t e r e s e s  p a r o i  a im  en t e  o p ue s  
t e s .
3 . -  D e f i n e . l o s  l i m i t e s  d e n t r o  de l o s  c u a le s  
e s o s  i n t e r e s e s  deben s e r  r e c o n o c i d o s  y  p r o t e g i d o s  m e d ia n t e  
p r e c e p t o s  j u r i d l c o s  qu e  sea n  a p l i c a d o s  c o n g r u e n t e m e n t e  p o r  
l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  o p o r  l a  a d m i n i s t r a t i v a ,  en c as o  nec_e 
s a r i o , e s  d e c i r ,  en c as o  de q u e  t a i e s  p r e c e p t o s  no  sean  e s -  
p o n t b n e a m e n t e  c u m p l i d o a  p o r  s u s  s u j e t o s .
4 . -  E s t a b l e c e  y e s t r u c t u r a  u n a  s e r i e  de b r ^ a n o s  
o f u n c i o n a r i o s  p a r a  :
- )  d e c l a r a r  l a s  n o rm a s  qu e  s i r v a n  como c r i  t e
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r i o  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  ( p o d e r  l e g i s  
l a t i v o , p o d e r  r e g l a r a e n t a r i o ) ;
- )  d e s e n v o l v e r  y  e j e c u t a r  l a s  n o rm a s  ( p o d e r  
e j  e c u t i v o  y  a d m i n i s t r a t i v e  ) ;
- )  d i c t a r  n o rm a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  -  s e n t e n -  
c i a s  y  r e s o l u c i o n e s  -  en l a s  qu e  se  a p l i q u e n  l a s  r é g l a s  ge 
n e r a l e s  ( p o d e r  j u r i s d i c t i o n a l ) .
P u e s  b i e n ,  en e s t o s  c u a t r o  I t e m s  r e f e r i d o s  a l o s  i n  
t e r e s e s  s o c i a l e s  e n c e n t r â m e s  l a s  i d e a s  de f u n c i b n , e v i t a r  
l a  d i s f u n c i ô n , s e n t i d e  l a t e  de l a s  f u n c i o n e s  m a n i f i e s t a s  en 
l e n g u a j e  M e r t o n i a n o ;  y , p o r  o t r a  p a r t e , l a  b d s q u e d a  d e  s o l u -  
c i b n  o b j e t i v a  a  t r a v é s  de  l e s  m é c a n is m e  de  a d a p t a c i ô n  e i n  
t e g r a c l b n , p a r a  e l  l o g r o  e q u i l i b r a d o  de  l a  m a n t e n c iô n  de 
p a u t a s  y e l  bu en  c u m p l i m i e n t o  de l o s  o b j  e t i v o s ,  que  n o s  h a -  
b la b a .  P a r s o n s .  No es p r e c i s e  r e f l e x i o n a r  qu e  p a r a  l a  c o r i g  
l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  h e c a s é n g  y  M e r t o n - P a r s o n s , d e b a n o g  
t e n e r  p r e s e n t s  q u e  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  y su s o l u -  
c i b n  d e p e n d ^ i  de  c u é l e s  sea n  l a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  en 
l a s  c u a l e s  l o s  a n t a g o n i s m e s  s u r g e n ,  con  l o  qu e  l a  m u tu a  c o -  
n e x i b n  se  a r r a i g a  t o d a v i a  mas en su b a s e .
E s to  ha  c o n d u c id o  a i t e c a s é n s  b i c h e s  a s e f l a l a r  q u e  : 
" . . .  l a s  p a u t a s  q u e  se e s t a b l e z c a n  p a r a  l a  r e s o l u c i b n  de 
l e s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  d e pe nd en  de  una  muy v a r i a d a  
m u l t i t u d  de f a c t u r e s  s o c i a l  es ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  hay  f a c t o ­
r e s  de l a  n a t u r a l  e za ,  h a y  f a c t u r e s  e s p i r i t u a l e s ,  ha y  l e c t u ­
r e s  e c o n b m ic o s , h a y  f a c t u r e s  de s i t u a c i b n  y  de  d in a m ig m o  co 
1 e c t i v o , ha y  f a c t u r e s  p o l i t i c o s .  Y, e n t r e  t o d o s  e s o s  f a c t o -
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r e s  ha.y q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  a q u e l l o s  qu e  son l o s  p r o b l e -  
mas que  n a u e n  de d e t e r m in a d a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s ,  t a l  y  co­
mo e l l a s  son en un mom en t o  d e t e i m i n a d o , p o r  un a  p a r t e , y f a c ­
t u r e s  que  c o n s i s t e n  en f u e r z a s  d i n  ém i c a  s p r o p u l s e r a s  de 
c a m b io s  s o c i a l e s , p o r  o t r a  p a r t e , p o r  e j  e m p lo ,  i d e a l  e s ,  a s p i r a -  
c i o n e s  y  t e n d e n c i a  s .  "  ( 3 7 3 )
S u r g e  d i é f a n a  l a  e x p l i c a c i b n  f u n c i o n a l  c o n d i c i o n t d a  
a un  d o b l e  a s p e c t o  : p o r  u n a  p a r t e  a l  c o n j u n t o  més o mènes 
e x h a u s t i v e  de  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de un I t e m  s o b r e  o t r o  ; y, 
de  o t r a  p a r t e , p o r  l a  c o n t r i b u c i b n  de un f te m  p a r t i c u l a r  
( r e a l i d a d  s o c i a l  -  c a m b io  s o c i a l ,  en e l  p é r r a f o  q u e  r e v i se­
m es )  q u e  m a n t i e n e  c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  o c o n d i c i o n e s  t e l  
s i s t e m a  a q u e  p e r t e n e c e  l a  p r o b l e m é t i c a  a l u d i d a . " ( 3 7 4 )
O t r o s  te m a s  en l e s  q u e  l a  e x p l i c a c i b n  f u n c i o n a l i s -  
t a  de R e c a s é n s  se  a d v i e r t e  con r e l a t i v e  f a c i l i d a d ,  l o s  en con 
t r a m e s  en l e s  a p a r t a d o s  de P r o c e s o s  A s o c i a t i v o s  ( 3 7 5 ) »  GtI -  
t i c a  d e l  C o n c e p to  de R e l a c i o n  C a u s a l  ( 3 7 6 ) ;  N e c e s id a d e s  Fu- 
m anas  ( 3 7 7 ) , y  un l a r g o  e t c ê t e r a .
En su T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  r é s u l t a  m a re a -  
da l a  con cep c i  bn f u n c i o n a l  a l  t r a t a r  de  te m a s  t a i e s  como 
l e s  de l a  r u n  c i  bn de R e s o l v e r  l e s  C o n f l i c t o s  de I n t e r e s e s  
( 3 7 8 ) ;  F u n c i o n a l i s m o  P r b c t i c o  d e l  D e re c h o  ( 3 7 9 ) ;  F u n c io n e s  
d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l  ( 3 8 0 ) , y  o t r o  l a r g o  e t c é t e r f . 
En t o d o  c a s o , e n  l a  r e v i s i b n  m i c r o s o c i o l b g i c a  q u e  e± e c t u a z e -  
moF en l a  s e g u n d a  p a r t e  ( I l l g  g ) , da rem os  bu en a c u e n t a  de 
e l l e s .
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3 • “  De l a  F e n o m e n o lo g x a . -
L u i s  x ie c a s é n s  S i c h e s  a u t o e x p o n e  l a  t r a y e c t o r i a  de 
au p en earn i  en t o , en u n a  de eus  mas l o g r a d a s  o b x a a  ( 3 8 1 ) ,  cuan  
do e s c r i b e  : " . . .  Aun<;ue R e c a s é n s  S i c h e s  a p r e n d i b  mucho de 
e s o s  m a e s t r o s  - ( s e  r e f i e r e  a G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , R u d o l f  
S t a m m le r ,  R u d ô l f  8 mend, Herm ann H e l l e r , H a n s  K e l  s e n ,  F é l i x  
K à u f f r a a n n ,  F r i t z  S c h r e i n  ) - ,  d e s d e  e l  p r i m e r  m om ento  se  d i 6  
c u e n t a  de q u e  e l  n e o - k a n t i s r a o , a  p e s a r  de  s u s  f o r m i d a b l e s  
con  t r i  b u c io n  es  a l a  F i l o s o  f i a  d e l  D e re c h o  d e l  s i g l o  XX, r e -  
p r e s e n t a b a  u n a  d i r e c c i ô n  y  a p a s a d a ,  q u e  u r g e n t  em e n t e  d e b l a  
s e r  s u p e r a d a .  R e c a s é n s  S i c h e s  c o m p r e n d ib  qu e  e r a  n e c e s a ï i o  
a f r o n t a r  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s  :
a )  no  r e s t r i n g i r s e  a l  campo p u r a m e n te  g n o s e o lb  
g i c o  o e p i s t e m o l b g i c o , n i  p a r t i r  de é l ,  a n t e s  b i e n , t o m a r  c o ­
mo b a s e  e l  p i a n o  o n t o l b g i c o ,  s u p e r a r  e l  f o r m a l i s m e  p u r o  en 
t e o r l a  g e n e r a l  d e l  D e r e c n o , r e c h a z a n d o  como p u n t o  de a m a n ­
q u e ,  d e m a s ia d o  s i m p l i s t e , l a  d u a l i d a d  de c a t e g o r i e s  f o r m a l  es 
" s e r "  y  " d e b e r  s e r " , y  tom an do  como fu n  dam an t o  l a  r e a l i d a d  
de l a  " v i d a  h u m a n a " .
b )  i n c l u i r  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  u n i v e r s e l  o 
e s e n c i a l  de  l o  j u r l d i c o  l a s  d i m e n s io n e s  f u n c i o n a l e s  d e l  De 
r e c h o , como p o r  e j  e m p lo ,  l a  f u n c i b n  de c e r t e z a  y  s e g u r i d a d .
c )  s u p e r a r  e l  f o r m a l i s m e  a x i o l b g i c o  y  r e e l a b o  
r a r  l a  e s t i m a t i v e  j u r i d i c a  a p r o v e c h a nd o  m u c h o s  d e s c u b r i -  
m i e n t o s  de l a  f i l o s o f i a  f e n o m e n o lb g i c a  de  l o s  v a l o r e s  ( p r i n  
c i p a l m e n t e  de  Max S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r tm a n n ) , s i  b i e n
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a r r a i g a n d o  é a ta  en l a  " v i d a  h u m a n a " . ( 3 8 2 )
A d e c i r  d e l  p r o f e s o r  G r e g o r i o  R o b le s  M o r c h b n , se  
pu e d e  d i s c u t i r  l a  a f i r m a c i b n  seg b n  l a  c u a l  e l  n e o k a n t i s m o  
e ra  una  f i l o s o f l a  p a s a d a ,  como ta m b ié n  s i  K e l s e n  e r a  una  e x -  
p r e s i b n  més d e l  n e o k a n t i s m o .  M as, e l  m ismo G r e g o r i ô  R o b le s  
a s e v e r a  q u e , " . . .  Lo  i n d i s c u t i b l  e es ,  s i n  e m b a rg o ,  que  R eca­
s é n s  S i c h e s  c o m b in é  en su pe n  s a m i en t o ,  a v e c e s  en un a  m e z c o -  
l a n z a  m e t o d o l b g i c a  no  e x c e s i v a m e n t e  c l a r a , l o  s e le m e n t o s  p r o  
p i o s  de  l a  f o r m a c i b n  j u r i d i c a  q u e  é l  a s i m i l b  de l o s  m ae s ­
t r o s  c i t a d o s , e n  un esquema. muy a l e j â d o  de a q u é l l o s , a  s a b e r :  
l a  f i l o s o f i a  r a c i o v i t a l i s t a  de  O r t e g a  y  G a s s e t , p o r  un l a d o ,  
y  l a  f i l o s o f l a  f e n o m e n o lb g i c a  de  l o s  v a l o r e s  de Max S c h e l e r  
y  N i c o l a i  H a r t m a n n , p o r  o t r o , a d e m é s  de no p e r d e r  de v i s t a  
-  en r e f e r e n c i a .  s o b r e  t o d o  a l o s  p r o b le r a a s  c o n c r e t o s  qu e  
p l a n t e s  l a  a x i o l o g l a  j u r i d i c a  -  l o s  p u n t o s  de v i s t a  t l p i c o s  
d e l  i u s n a t u r a l i s m o  c l â c i c o  e s p a f l o l . "  ( 3 8 3 )
En n u e s t r a  o p i n i b n  e s c r i b l a m o s  en un a  o b r a  r e c i  e n t e  
l a  s i  g u i  e n t e  r e f l e x i b n ,  " . . .  e s t im â m e s  qu e  h a y  n e x o s  e n t r e  
l a  S o c i o l o g l a  d e l  G o n o c i r a ie n to  y l a  F i l o s o f l a  J u r i d i c a  de 
R e c a s é n s  S ic h e s ,  en c u a n t o  am bas en eu e n t r a n  en l a  F e n o m e n o lo  
g l a  u n a  b a s e  de s u s t e n t a c i b n  c o ï n c i d e n t e .  En e f e c t o ,  c ree raos  
q u e  no s b l o  a t r a v é s  de l o  q u e  M ax S c h e l e r  e n t r e  g a ra  a l a  
c i e n c i a  a l  émana de l o s  a u o s  v e i n t e  y d e n o m in a ra .  S o c i o l o g l a  
d e l  S a b e r  se a g o t a n  l o s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  de e s t e  pen  
s a m i e n t o ;  e s tâ m e s  c i e r t o s  q u e  l a  f i l o s o f l a  r a c i o v i t a l i s t a  
de  R e c a s é n s  es un a f é n  d i g n e  de t e n e r  p r e s e n t s  corao r e l a -  
c i b n  c o n t r i b u t i v a  y  de  v a l i o s o  a p o r t e  a e s t e  p u n t o  de v i s t a
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c i e n t l f i c o .  . .  En f i n , l a  c o n s t r u c c i b n  s o c i a l  de  l a  r e a l i d a d ,  
de l a  q u e  n o s  h a b l a n  B e r g e r  y  L u c k m a n n ,  o S c h ü t z ,  basa da en 
l o s  tun dam e n  t o  s de l a  v i d a  c o t i d i a n a , t a m p o c o  l o s  o b s e rv â m e s  
d i s t a n t e s  de I o n  p r e d i c a d o s  d e l  m a e s t r o  es p a p io l  h e r e d e r o  de 
O r t e g a  y  G a s s e t  en e s t a s  c o n c e p c io n e s  v i t  a l  i s  t a  s .  " ( 3 8 4 )
En l a  o b r a  p b s tu m a  de A l f r e d  S c h ü t z  ( 3 8 5 )  se  a l u d e  
a un corn en t a  r i o  b i b l i o g r é f  i c o  p i n  f i r m a ,  p u b l i c a d o  en e l  v o -  
lu m e n  9 ,  p é g i n a  3 4 4 ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a f lo  1944  de l a  A m e r i ­
can S o c i o l o g i c a l  R e v ie w ,  en e l  q u e  se  d i c e  î "  Es d e p l o r a b l e  
qu e  l o s  e s c r i t o s  s o b r e  fe n o m e n o lo  g l a  sean  c a s i  i n a c c e s i b l  es 
h a s t a  p a r a  m u ch os  f i l b s o f o s ,  s i n  h a b l a r  y a  de l o s  e s p e c i a l l y  
t a s  en c i e n c i a s  s o c i a l e s .  Segbn p a r e c e , t e n e m o s  q u e  e s p e r a r  
l a  a p a r i c i b n  de i n t e r p r e t a c i o n e s  p o p u l a r i z a d a s  a n t e s  d é  que  
se p u e d a  d e c i r  mucho a c e r c a  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  f e n o  
m e n o l o g l a  y  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s . " ( 3 8 6 ) .  En v e r d a d  b c h u t z  
h a b l a  s i d o  e l  d i s c l p u l o  p r e d i l e c t o  de H u s s e r l , p o r  l o  q u e  no 
es de  e x t r a g a r  e s t e  l l a m a d o  -  d i p l ô m é t i c o , p o r  c i e r t o  -  a 
V e r  en l a  d i d a c t i c a  de l a  m e t o d o lo  g l a  de l a  s c i e n c i a s  a l a  
d i d é c t i c a  de l a  i n v e s t i  g a c ié n  c i e n t l  i i c a .  La  p e r s p e c t i v e  
f i l o s o f i c a  p a r t i c u l a r  de  H u s s e r l  p r o p o r c i o n a  l a  b a s e  de  l a  
e s c u e l a  f  en om m o l  6  g i c a .  E s ta  e s c u e la  r e f l  e j a  l a  f i l o s o f l a  
de Edmund H u s s e r l  ( 1 8 5 9 - 1 9 3 8 ) ,  c u y a  p r i n c i p a l  o b r a  ( 3 8 7 )  a p a  
r e c e  y a  en 1 9 1 3 .  A d e c i r  de  T i m a s h e f f , l a  m a n i f e s t a c i é n  s o -  
c i o l o g i c a  de l a  p o s i c i b n  f i l o s o f i c a  de H u s s e r l  f u e  i n i c i a d a  
p o r  T h e o d o r  L i t t  ( 3 8 8 ) , p a r a  q u ié n  l a  fe n o m e n o lo g £ a  es a p l i -  
c a b l e  a l o s  fe n é m e n o s  de n a t u r a l e z a  p s i q u i c a  con s t i t u i d o s  
de t a l  s u e r t e  q u e  en una s o l a  exp e r l  en c i a  c o g n o s c i t i v a  d e l
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o b s e r v a d o r  es p e r c e p t i b l e  u n a  e s t r u c t u r a , u n a  o r d e n a c io n  i n ­
t e r i o r ,  y 8 é g a l a  e l  c a m in o  p a r a  e l  a n b l i s i s .  T a l  es e l  caso  
de l o s  fe n b m e n o s  o b s e r v a d o s  y e s t u d i a d o s  p o r  l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s .
Una de l a s  d o c t r i n e s  f i l o s b f i c a s  q u e  ha e j e r c i d o  ma 
y o r  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  s o c i o l o g l a  a le m a n a  es l a  f e n o m e n o lo  
g l a  de H u s s e r l .  E s t a  c o r r i e n t e  s i g n i f i c a  un e s f u e r z o  p o r  
c a p t a r  p o r  m e d io  de l a  i n t u i c i b n  ( " W e s e n s c h a u " ) , l a s  e s e n -  
c i a s ,  es  d e c i r , l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  i d e a l e s  de t o d o  c u a n t o  
e x i s t e  a t r a v é e  de l o s  s e r e s  e m p i r i  c o s  y  de  l o s  c a s o s  s i n g u  
l a r e s .
i n  sp i r a  do en e s t a  d o c t r i n a  Max S c h e l e r  ( l « 7 4 - 1 9 2 8 ) ,  
a l  m ismo t ie m p o  f i l b s o f o  y  s o c i b l o g o ,  d e î i n i b  l o  s o c i a l  en 
su o b r a  " N a t u r a l e z a  y  f o r m a s  de l a  s i m p a t l a "  ( 389 ) .  Lo  s o c i a l  
t i e n e  como b a s e , s e g b n  e l , a  l a  c o m u n i c a c ib n  a f e c t i v a  de  l a s  
c o n c i e n c i a s , y  p r i n  c i p a l m e n t e  l a  s im p  a t l  a e n t e n d i d a  corao " M i t  
g e f U h l  " ,  0  p a r t i c i p a c i b n  de l o s  s e n t i m i e n t o s  de o t r o s .  L e j o s  
de s e r  un  p r o  du c t o  de l a  v i d a  en s o c i e d a d , l a  s i m p a t l a  es 
una  c o n d i c i b n  de  t o d a  s o c i a b i l i d a d .  P a r t i e n d o  de  e s t a  b a s e ,  
S c h e l e r  d i s t i n g u e  d i f e r e n t e s  t i p o s  de U n id a d  S o c i a l ,  e l  p r i n  
c i p a l  de l o s  c u a le s  e n g e n d ra  un a  " c o m u n id a d  v i t a l "  ( L e b e n s -  
g e r a a in s c h a f t  ) como l a  f  am i l i a ,  e l  p u e b l o , l a  c l a s e  s o c i a l , l a  
p r o f e s i ô n  y ,  en b l t i r a a  i n s t a n c i a , l a  h u m a n id a d  en su c o n j u n t o .  
G l a s i f i c a ,  p o r  t a n t o ,  l a s  f o r m a s  s o c i a l e s , n o  como T b n n i  es ,  s e ­
gun l a s  f o r m a s  d e l  q u e r e r ,  s i n o  seg un  l a s  f o r m a s  d e l  s e n t i -  
m i e n t o .  A t r i b u y e  t a m b ié n  un p a p e l  s o c i a l  i m p o r t a n t e  a l  r e -  
s e n t i m i e n t o , l o  que  l e  l l e v a  a a f i r m a r  q u e , " . . .  C u a n to  m a y o r
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sea l a  d e s v i a c i b n  e n t r e  l a  c o n d i c i b n  j u r i d i c a  de l o s  d i v e r ­
ses  g r u p o s  s o c i a l e s  dada p o r  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  o p o r  l a  
t r a d i c i b n  de  u n a  p a r t e , y  de o t r a , s u  p o t  en c i a  r e a l , t a n t o  mbs 
f u e r t e  s e r b  l a  c a r g a  de e x p l o s i v o  e s p i r i t u a l . " ( 3 9 0 )
E s ta  f i l o s o c i o l o g l a  de S c h e l e r  se  ba s a  en l a  c l a r a  
d i s t i n c i o n ,  c a r a c t e r l s t i c a  de l o s  f  e n o m e n o lo g i s t a  s ,  e n t r e  e l  
d o m in io  d e l  v a l o r  i d e a l  -  e s e n c ia  -  y e l  d o n i i n i o  d e l  he c h o  
e x i s t e n c i a l ,  A u n q u e  ambos cam pos s e a n ,  en p a r t e ,  p a r a l e l o s ,  
no  deben s e r  i d e n t i i i c a d o s .  L a  e x i s t e n c i a  r e a l  c o n s i s t e  en 
r e l a c i o n e s  f b c t i c a s  q u e  c a m b ia n  en e l  t i e m p o ;  e l  campo de 
l o s  v a l o r e s  es u n a  e s f e r a  de  s i g n i f i c a d o s  i n s t u i d o s  y e t e r -  
n a ra e n te  v b l i d o s .  E s ta  d i s t i n c i b n  m e t a f l s i c a .  es e s e n c i a l  a l  
c o n t r a s t e  e n t r e  l a  s o c i o l o g l a .  c u l t u r a l  y l a  de  l o s  f a c t o ­
r e s  r e a l e s .  L o s  d a t o s  c u l  t u r a l  es son i d c a l e s ;  e x i s t e n  en 
e l  campo de  l a s  i d e a s  y v a l o r e s .  L o s  f a c t o r e s  r e a l e s  son 
p a r t e  de  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  c a m b ia n  en e l  t i e m p o .  L o s  d a ­
t o s  c u l t u r a l e s  se  d e f i n e n  p o r  m e ta s  o i n t e n c i o n e s  i d e a l e s ;  
l o s  r e a l e s  f o r m a n  e s t r u c t u r a  de im p u l s e  en t o m o  a c o s a s .
La é l a b o r a  c i  bn de  u n a  s o c i o l o g l a .  f e n o m e n o lb g i c a .  
t i e n e  su p r i n c i p a l  f u n d a m e n to  en A l f r e d  S c h ü t z .  P a r a  S c h ü t z  
la .  t a r e a  de  l a  s o c i o l o g l a  de be  c o n s t  s t i r  en d e s e n t r a n a r  
l o s  p r o c e s o s  de é l a b o r a c l b n  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  E l  mun­
do s o c i a l  s é r i a  su o b j  e to  de  a n b i i s i s  p e r o  con e l  p r o p b s i ­
t e  de i n t e n t e r  i n t e r p r e t e r  su con s t i  t u c i b n . Q u iz b  une de 
l o s  mbs a c e r t a d o s  re s b m e n e s ,  en m enos  l l n e a s , s e a  e l  r e t r a t o  
que  c o n f i g u r a  J o s é  M a r i a  ["a ra  v a l l , c a . t e d r b . t i c o  de  l a  F a c u l ­
t é  d de C i e n c i a s  P o l i t i c o s  y  B o c i o l o g l a  de l a  U n i v e r s i d a d
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C o m p lu te n s e  de M a d r i d  (3 9 1  ) ,  r e s p e c t o  a l a  im a g e n  c i e n t l f i c a  
p r o p i a  d e l  germa.no, c u a n d o  d i c e  q u e  p a r a  é s t e ,  " . . .  E l  c o n o c i -  
r a i e n t o  d e l  mundo s e r l a  u n  c o n o c i m i e n t o  c o n v e n c i o n a l  o de 
s e n t i d o  coraiJn ( common sen se  k n o w le d g e )  : l a  n a t u r a l e z a  o b v i a  
d e l  mundo s b l o  e s t a r l a  b a s a d a  en c o n t e x t e s  s o c i a l e s  v i n c u l a  
do s  a p r e s u n c i o n e s  com iînm en te  c o m p a r t i d a p .  E l  c o n o c i m i e n t o  
d e l  mundo o , m e j o r  d i c h o , l a  e l a b o r a c i o n  d e l  tn u n d o , dep e n d e r l a  
de l a  c o n s t r u c c i b n  de s i g n i f i c a d o s  p o r  l o s  a c t o r e s  y su com 
p a r t i c i b n  i n t  e r s u b j  e t i v a .  La  c o n s t r u c c i b n  de s i g n i f i c a d o s  
r e f e r i d o  s a s i t u a c i o n  e s ,  a c c i o n  es y  e x p e r i e n c i a s  ( f  enbm enos 
s o c i a l e s )  se  r e a l i z a r l a  p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  d e  t i p i f i c a  
c l o n e s .  T a le s  t i p i f i c a  c i  on es p e i m i t i r l a n  e s t r u c t u r a r  l a  com 
p r e n r i b n  de l o s  a c t o r e s  y de  l a s  s i t u a c i o n e s  y p e r m i t i r l a n  
i n f e r i r  l a s  p a r t e s  d e s c o n o c id a s  y de d i f l c i l  i n t e x p r e t a c i b n  
( p o r  e j e a p l o  : l o s  m o t i v e s  d e t r b s  de  l a s  a c c i o n e s ) .
E l  e t s tu d io  de l a s  t i p i f i c a c i o n e s ,  como i n t e r p r e t a c i o  
n es  e s t r u c t u r a  da s de l o s  fen b rae no s  s o c i a l e s ,  es uno de l o s  
p u n t o s  c e n t r a l e s  de l a  s o c i o l o g l a  f e n o m e n o lb g i c a  d e  S c h ü t z ,  
y  p o d r i a  s e r  e n t e n d id o  como e s t u d i o  s o c i o l b g i c o  de l o s  u s o s  
de t i p o s  i d e a l e s  en l a  i n t  e r a c c i b n  c o t i d i a n a ,  en c u a n t o  f o r ­
ma de a b o r d a r  e l  p r o b le m s  de l a  ra  c i o n a l i d a d  en l a  a c c i b n  
s o c i a l  y e l  p r o b le m s  de c o n s t r u c c i b n  de  una r e a l i d a d  s o c i a l .
E l  l e n g u a j e  s e r l a  e l  v e h l c u l o  de l a s  t i p i f i c a c i o n e s  
y de l a  e l  a b o r a  c i  bn de l a s  t i p i f i c a c i o n e s  : t o d o  c o n c e p to  
s u p o n d r i a  una  g e n e r a l  i z a  c i  bn i n t e r p r e t s  t i v a .  ( b a s e  de un t i ­
p o )  y , a l  m ismo t ie m p o ,  una p r i v a  c i  bn de e s p e c i f i c i d a d  d e l  f_e 
nbm eno q u e  p e m i t i r l a  su r e c o n o c i r n i en t o  y  su i d e n t i f i c a  c i b n .
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E l  c a r b c t e r  s o c i a l  ( r é c u r r e n t s , i n t e r p e r s o n a l ) de l a s  a c c i o ­
n e s  y  de l a s  s i t u a c i o n e s  e s t a r l a  fun dam  en t a  do en su t i p i f i -  
c a c i b n .  La r e a l i d a d  s o c i a l  s e  c o n s t r u i r b  a  p a r t i r  de  l a  n e -  
g o c i a c i b n  de  s i g n i f l c a d o  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s .  Esa n e g o c i a -  
c i b n  de  s i g n i f i c a d o s  t e n d r l a  l u g a r  a t r a v é s  de l a s  i n n u m e r a  
b l e s  p r b c t i c a s  i n t e r b c t i c a s  de l a  v i d a  c o t i d i a n a , y  l a s  i n -  
t e r a c c i o n e s  mbs n i m i a s  e i r r e l e v a n t e s  s e r f a n  c r u c i a l e s  en 
l a  m e d id a  en q u e  en m arca n  t o d o  un b a g a je  de s i g n i f i c a d o s  
c o m p a r t i d o i
La S o c i o l o g l a  no  p o d r i a  p a s a r  n u n c a  de e s t e  p r o b l e ­
ms de l a  c o n s t r u c c i b n  c o t i d i a n a  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  j a ­
mbs p o d r i a  a c e p t a r  q u e  esa  r e a l i d a d  e s t b  d a d a ;  su  e l a b o r a -  
c i b n  es c o n s t a n t e , d f a  a d l a , y  en e s a  n i v e l  p r e v i o  a l  de  l a  
S o c i o l o g l a  U o n v e n c io n a l  es  db n d e  se s i t u a r l a  l a  S o c i o l o g l a  
f e n o m e n o l b g i c a .  "  (3 9 2 )
R e c a s é n s  S ic h e s  u b i c a  a A l f r e d  S c h ü t z  como uno de 
l o s  p r i n c i p a l e s  a p o r t a n t e s  a l a  d o c t r i n a  de l a  S o c i o l o g l a  
c o m p r e n s iv a  o i n  t  e r p r e t a t i v a  ( 3 9 3 )  y ,  b â s i c a m e n t e ,  l a  a p o r t a -  
c i b n  de S c h ü t z  va. e n c a m in a d a  h a c i a  c l  p r o b le m a  d e l  m é to d o  
en l a  S o c i o l o g l a  y  en l e s  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  En e f e c t o ,  Re­
c a s é n s  p a r t e  de l a  i d e a  g l o b a l  q u e  l l e v a  a u n o s  y  o t r o s  (a  
e f e c t o s  de m a y o r  c o m p r e n s ib n  : n a t u r a l i s t a s  y c o n d u c t i s t a s  
o b eh a v i o  r i  8  t a s )  a s u p o n e r  q u e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  como o b -  
j e t o  de e s t u d i o , e s t b  y a  d a d a ,n o  p r e o c u p b n d o s e  de a c l a r a r  
l o s  s u p u e s t o s  en que  se b a s a  e l  t e r m i n e  " r e a l i d a d  s o c i a l " .  
Eso es l o  q u e  db a en t e n d e r  c u a n d o  u n o t a  q u e , " . . .  P o r  e je ra ­
p l o , n o  se p r e o c u p a n  de a n a l i z u r  l o  q u e  sea  i n t e r s u b j e t i v i -
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da d ,  i n t e r a c c i b n ,  i n t e r c o m u n i c a c i o n  y  l e n g u a j e ,  q u e  son p r e c i -  
s a m e n te  s u p u e s t o s  f o n d a m e n t a l e s  de  t o d a  r e a l i d a d  s o c i a l .  
G reen  s i n  r a z b n  n i n g u n a  qu e  t o d o s  e s o s  p r o b lè m e s  y a  e s tb n  
r e s u e l t o s  o , m e j o r  d i c h o , q u e  t a l e s  p r o b le r a a s  no  e x i s t e n . A h o ­
r a  b i e n , n o  p u e d e  h a b e r  c o n o c i m i e n t o  c i e n t f f i c o  de l o  s o c i a l  
s i  a n t e s  no  se ha n  a c l a r a d o  e s o s  s u p u e s to s  q u e  c o n s t i t u y e n  
l a  e s e n c i a  misma de l e  r e e l i d a d  s o c i a l . " ( 3 9 4 )
0 , d e  o t r a  man e ra  , como e s c r i b e  e l  m ismo S c h ü t z ,  en 
u n a  o b r a  a n a r e c i d a  en e l  a f lo  1 9 5 4 , " . . .  E l  m ism o a s p e c t o  e x -  
t e m o  de u n a  c o n d u c t a  s o c i a l , p o r  e j  e m p lo ,  e l  d e s f i l e  de un a  
t r i b u ,  t a l  como pu e d e  c a p t a r l o  l a  cbm a ra  f o t o g r b f i c a ,  pu ed e  
t e n e r  p a r a  s u s  a g e n t e s  s i g n i f i c a c i o n e s  muy d i v e r s a s .  Lo que  
i n t e r e s a  a l  s o c i b l o g o  es s a b e r  s e  ese  d e s f i l e  c o n s t i t u y e  
una d a n z a  g u e r r e r a ,  l a  p r e p a r a c i b n  de un t r u e q u e  c o m e r c i a l , 
l a  r e c e p c i b n  de un  e m b a ja d o r  a m i g o , u  o t r a  c o s a  d i s t i n t a . "  
( 3 9 5 ) .
A su v e z , P e t e r  B e r g e r  y  Thomas L u c k m a n n , r e to m a n  l a  
c a r a c t e r i z a  c i  bn q u e  daba J o s é  M a r f a  M a r a v a l l  ( v i d .  c i t a  393)  
en t o r n o  a S c h ü t z  en  t a n t o  p a r a  e s t o s  a u t o r e s  c u a n d o  l o s  es 
quem as t i p i f i c a d o r e s  i n t e r v i e n e n  en s i t u a c i o n e s  c a r a  a c a r a ,  
s o n ,  p o r  s u p u e s to  , r e c f p r o c o s .  V a le  d e c i r ,  a q u e l  o t r o  t a m b ié n  
me a p r e h e n d e  de  m anera  t i p i f i c a d a  : h o m b r e , l a t i n o , a g r a d a b l e ,  
e t c .  L a s  t i p i f i c a c i o n e s  d e l  uno son t a n  s u s c e p t i b l e s  a l a  
i n t e r f e r e n c i a  como l a  d e l  o t r o .  De esa m an e ra  B e r g e r  y  L u c k  
mann e x p l i c i t a n  l a  n e g o c i a c i b n  s o c i a l .  En e f e c t o ,  ambos sen  a 
I a n  q u e  : "  En l a  v i d a  c o t i d i a n a  es p r o b a b l e  q u e  esa  c l a s e  
de n e g o c i a c i b n  p u e d a  de p o r  s f  d i s p o n e r s e  de a n te m a n o , de
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m a n e ra  t f p i c a ,  eomo en e l  t f p i c o  p r o c e s o  de r e  ge t  eo e n t r e  
c l i e n t e s  y  v e n d e d o r e s .  De t a l  m o d o , l a  m a y o r f a  de l a s  v e c e s  
m is  e n c u e n t r o s  con l o s  o t r o s  en l a  v i d a  c o t i d i a n a  son t f p i  
COS en un s e n t i d o  d o b l e  : y o  a p r e h e n d o  a l  o t r o  como t i p o  y  
ambos i n t e r a c t u a m o s  en u n a  s i t u a c i b n  q u e  de p o r  s i  es t l p i  
c a " ( 3 9  6 ) .  De i g u a l  fo r m a  se m ueve R e c a s é n s  c u a nd o  a n a l  i z a  
l o s  m odos de  v i d a  no  i n d i v i d u a l  es ( 3 9 7 ) .
A h o r a  b i e n ,  s i  t u  9 do s d e n t r o  de un  m a rc o  de r e f e r e n ­
c i a  e x e g é t i c a ,  es s i n t o m à t i c o  e l  h e c h o  q u e  « e c a s é n s  d e d iq u e  
b r e v e s  l l n e a s  a H u s s e r l  en su S o c i o l o g l a  ( 3 9 8 ) ,  s b l o  p a r a  
i n c l u i r l o  d e n t r o  de l o s  e r u d i t o s  qu e  han e n to c a d o  bu  en am en 
t e  e l  p r o b l  ema s o b r e  l a  i n t  e r p r e t a c i b n  d e l  s e n t i d o  de l o s  
h e c h o s  hum anos s o c i a l e s .  A l  c o n t r a r i o  o c u r r e  con Max S c h e ­
l e r ,  en q u i  én se f u n  dam en t a  para, a f i r m a r  -  a l o  l a r g o  de 
r é i t é r a  do s y  b i e n  t r a t a d o s  p a s a j e s  de su o b r a  ( 3 9 9 )  -  q u e  
e l  p en r a m i  e n to  de n u e s t r a  época  d e d i c a  p r e f e r e n t e  a t e n c i b n  
a l a  v i d a  humana como tema p r im a  r i o ,  b b s i c o  y  c e n t r a l  de l a  
f i l o s o l i a , p o r  l o  q u e  de e s t a  m a n e ra  se  ha p o d i d o  s u m i n i s -  
t r a r  a l a  s o c i o l o g l a  l o s  s u p u e s t o s  f u n d a m e n t a l  es y  l a  c i -  
m e n t a c ib n  de que  a n t e s  h a b l a  c a r e c i d o , c o n t ÿ i b u y e n d o  a a c l a  
r a r  e l  o b j e t o , l o s  te m a s  y  l o s  m é to d o s  de e s t a  c i e n c i a .
En t o d o  c a s o ,  s i  n o s  d e j a  en c l a r o ,  e l  p r o f e s o r  espa  
f l o l ,  e l  r o i  c i e n t l f i c o  que  a su m anera  de v e r  c a b e  a l a  f e -  
n o m e n o l o g l a , p u e s t o  qu e  p a r a  ê l , l a  f e n o m e n o lo g l a  ha d ô s c u -  
b i e i t o  l a s  e s e n c ia  s como o b j e t o s  i d e a l e s , h a  d e s c u b i e t t o  que 
l o s  f  enbm enos que  son c o n t i n g e n t e s  en un  a q u i  y  un a h o r a ,  
p o r  e s e n c i a  p u d i e i o n  d e c i d i d a m e n t e  e x i s t i r  i g u a l m e n t e  en
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o t r o  m o m e n to , h a l l a r s e  en o t r o  l u g a r  y t e n e r  o t r a  f o r m a  o 
c o n t e n i d o .  Y, como t a l  c a r a c t e r i z a c i o n  de  l o s  h e c h o s  no es 
p o s i b l e  s i n  a p e l a r  a su  e s e n c i a , r é s u l t a  n e c e s a r i a  e i n d i s -  
p e n s a b le m e n te  que  t o d o  h e c h o  s u p o n e  u n a  e s e n c i a , y  t a l e s  
e s e n c i a s  se  p r e s e n t a n  como o b j e t o s  i d e a l e s  p o r q u e  son a p r i o  
r i , e s  d e c i r , n e c e s a r i a s  e i n d e p e n d i e n t e s  -  en c u a n t o  a  su 
con s i  s t e n c i a  i d e a l  de l o s  h e c h o s  en q u e  se  r e a l i z a n .  Son 
p r o p o  s i  c i  o n e s  a p r i o r i , p o r q u e  en su m ism o s e n t i d o  i m p l i c a n  
e l  no  d e r i v a r  de l a  e x p e r i e n c i a ,  e l  no  h a l l a r  en e i l a  n i  su 
f u n  dam en t a  c i b n  n i  su c o n f i r m a c i b n  , n i  su  r e f u t a c i b n .  R e s u l -  
t a n d o  de t o d o  e s t o  q u e  l a  f e n o m e n o lo g la  ha  a m p l i a d u  c o n s i ­
d é ra  b lem  en t e  e l  mundo de l o s  a p r i o r i .  Y l o s  c o n c e p t o s  que  
d e s a r r o l l a  R e c a s é n s  en su T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re u h o ,  
t o d o s  y  c ad a  uno  de e l l  os  son c o n c e p t o s  t o t a l r n e n t e  a p r i o r i  
y  u n i v e r s a l  e s .
F i n  a im  e n t e ,  d ig a m o s  q u e  en e l  tem a  Fenom e n o lb  g i c o , 
e l  e r u d i t o  m a e s t r o  esnaM o l  r e c o g e  t a m b ié n  l o s  p l a n t e a r a i e n -  
t o s  de J o s é  G a o s , A n t o n io  U a s o , L i n k e ,  A d o l f  R e in a c h ,  E. M e t z ­
g e r ,  T e o d o ro  C e lm s ,G .  G u r t v i c h  y  Reyes ,  de l o  q u e  da c u e n ta  
d i s t i n t a s  p a r t e s  de su o b r a  ( 4 0 0 ) , y  a l o s  c u a l e s  no  n o s  
r e f e r i m o s  en p r o  f u n d i d a d  a t  en d i  en do a l a  m a y o r  s i m i l l t u d  
q u e  R e c a s é n s  d e m u e s t r a  h a c i a  S c h ü t z ,  S c h e l  e r  y  H a r tm a n n ,  en 
ese  o r d e n .
4 • “  De l a  S o c i o l o g l a  R e f l e x i v a . -
Hemos u t i l i z a d o  e l  a c b p i t e  de S o c i o l o g l a  R e f l e x i v a
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p a r a  d a r  un a im a ç e n  e x a c t a  de  l a  t e n ^ t i c a  f l l o  s o c i o l d # ; i c a  y  
j u r i d i c a  q u e  R e c a s ê n s  m a n t i e n e  en t e n s i ô n  a l o  l a r ' ^ o  de f u s  
o b r a s .  En un a de é s t a g  ( 4 0 1 )  r e f i r i ê n d o s e  a l a s  d i f i c u l t a -  
deg de a p r e h e n s l 6 n  de  l a  s o c i e d a d ,  k e c a s é n  s u t i l i s a  como i n  g 
t  rum en t o  de a p o y o  a l a  R e f l e x l 6 n .  E l  d i i 4  q u e  es c i e r t a  l a  
n o t o r i e d a d  de l o  s o c i a l , p e r o  n o  es m enos c i e r t o  q u e , à  p e ­
s e r  de e l l o , a  p e e a r  de h a b e r  s e n t i d o  l a  " i a v i t a c l 6 n de  l a  
s o c i e d a d  s o b r e  n o s o t r o s , b i e n  de modo p o s i t i v e  como a y u d a ,  
b i e n  de modo n e ^ a t i v o  como r e s i s t e n c i a ,  c u a n d o  t r a t a m o s  de 
e n t e r a m o s  a c e r c a  de  q u é  c o s a  s e a , d e  a p r e h e n d e r l a  m e n t a l -  
m e n te  con r i % o r ,  s e  c o n v i e r t e  en un o b j e t o  h u i d i z o  de v a ^ a  
s i l u e t a .  La  e x i s t e n c i a  de l a  s o c i e d a d  n o  es p a t e n t e ;  p e r o ,  
c u a n d o  n o s  p re '^ u n ta m o s  en q u ê  c o n s i s t e , n o s  i n v a d e  e l  a % o r a -  
m i e n t o  : l a  s o c i e d a d  es  a l ^ o  q u e  s e  dâ e n t r e  m l  y  l o g  demâs 
h o m b r e s , p e r o  ^ D ^ n d e ? , ^e n  e l  e s p a c i o  o en un 6 m b i t o  d i s t i n t o  
d e l  e s p a c i o  g e o < ^ r ^ . f i c o ? , i s 6 l o  e n t r e  m l  y  l o g  o t r o s  o t a m b ié n  
d e n t r o  de m l  y  d e n t r o  de l o  s o t r o s ? , ^ e s  un a c o s a  o una  r e -  
l a c i o n ? , a u n q u e  yo  fo r m o  p a r t e  de l a  s o c i e d a d ,  ^ e s t A  t o  do m i 
s e r  i n c l u s o  d m t r o  de e l l a ? . . .
A g i  b r o t a n  e s t a s  y  m uch as  c u e s t i o n e s  b ^ s i c a g  y  esen  
c i a l e s  q u e  no p u e d e n  s c r  s o l v e n t a d a s  o i l m e n t e  d e l  p r i m e r  
i n  t e n  t o .  De l a  s o c i e d a d  h a l l a m o s  s u s  t r a s a  s p o r  d o q u i e r , p e ­
r o  e l l a  como t a l , como a l  ^o q u e  podam os c o n t e m p l e r  de  modo 
c i a r o  y  p e r f i l a d o , a i  s I h damen t e ,  no  se n o s  ha a p a r e c i d o  J a ­
m a s .  E s t a  e s , p u e s , u n a  f o r m a  de d i s c u r s o  r e f l e x i v o .
m  o t r a  de  s u s  o b r a s  se  p r e o c u p a  R e c a s é n s  de e x  p o ­
s e r  l o  s a p o r t e s  q u e  l a  T e o r l a  d e l  D e re c h o  h a c e  a l a  s o c i o -
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l o f ; i a .  ( 4 0 2 )  y a t r a v é s  de  u n a  s e r i e  s i s t e m â t i c a  de  a f i r m a -  
c i o n e s  va  d e a a r r o l l a n d o  e l  m é to d o  r e f l e x i v o  en u n a  h i l a c i ô n  
con <T ru e n te ,  sum a m en te  c l a r a  y  p o r  demas c o r r e l a t i v e  e n t r e  
l o  p u r a m e n t e  j u r f  d i c o  y  l o  e x c l u a i v a r a e n t  e s o c io l6 ,< T ic o  ; d i c e  
R e c a s é n s  q u e  e l  D e re c h o  c o n s t i t u a  e u n a  f o r m a  de v i d a
human a s o c i a l ;  no  c i e r t a m e n t e  l a  ( m i c a ,  p e r o  s i  en e f e c t o  
a q u e l l a  en qu e  t o d a s  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l o  s o c i a l  a l -  
can  %an un f^ rado e x t r e m o  de m a x im a l  i  7,a c i  6 n .  * ( 4 0 3 )
A su man e r a  de v e r ,  l a  T e o r l a  d e l  D e re c h o  a l  d e s c u -  
b r i r  y  p o n e r  de r a a n i f i e s t o  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  D e re c h o ,  
ha e n c o n t r a d o  a l / ^ u n a g  n o t a s  q u e  l e  son p r i v a t i v a s  en t a n t o  
q u e  D e r e c h o , p e r o  ta m b ié n  ha h a l l a d o  o t r a s  q u e  e s t e  p o s e e  
p o r  s e r  una fo rm a  s o c i a l  de v i d a , y  q u e , p o r  l o  m i s m o , t i e n e  
en comiin con o t r a  s f o r m a s  c o l  a c t i v a s  de e x i s t e n c i a  r e a l .
En e s t a  i l l t i m a  d im  en s i  6n , l a  f a v o r e d  da ha  s i  do l a  S o c i o l o -  
^ l a  a l  g p r e n d e r  y  r e c o  ? e r  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  q u e  l a  T e o r l a  
J u r i d i c a  ha r e a l i  sado r e s p e c t a  d e l  D e r e c n o , p e r o  q u e  no son 
e x c l u s i v o s  y  e x c l u y e n t e s  de é s t e .  I n c l u s o ,  en e l  t e r r e n o  
mas a r n p l io  de l a  c i  en c i a  J u r i d i c a  -  como Do '? n ^ t i  ca  de u e r e -  
cho  P o s i t i v e  -  e s t a  s i  b i e n  no  se o c u p a  de r e a l i d a d e s  s i n o ,  
m5s b i e n ,  de  s i ' p i  i f  i c a  c i  on es n o n n a t i v a s ,  o c u r r e  q u e  l e s  o r d e -  
n a m ie n t o s  v i  "pen tes no s ô l o  c o n s t i t u a  en u n a  n o r m a t l v i  dad ,  s i ­
n o  qu e  ademas t r a d u c e n  u n a  no rm  a l i  da d ,  una r é g u l a  r i d a d  de 
l o s  h e c h o s  s o c i a l e s .
No o b s t a n t e , a l  m a y o r  asomo de r e f l e x i v i d a d , y  a l  
m ism o t ie m p o  su c o n e x ié n  uon l o u l d n e r  en e l  tem a ( 4 0 4 ) ,  
em e r ? e  d e l  t r a t a r n i e n t o  de  l a  v i d a  hum an a . En e f e c t o ,  R e ca -
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s é n s  S i c h e s  d i s t i n g u e  en m é r i t o  a l  u s o  r e f l e x i v o  l o s  s i -  
g u i e n t e s  a s p e c t o s  de l a  v i d a  humana :
1 . -  V id a  humana ( 4 0 5 )
2 . -  V id a  h i o l ô g i c a  ( 4 0 6 )
3 « -  V id a  hum ana, a r t i c u l a  c i  (5n de l a  r e a l i  dad y 
v a l o r  ( 4 0 7 )
4 . -  V id a  humana. y  b i o l 6 g i c a  ( 4 0 8 )
- 5 Vi d a  humana c o l e c t i v a  ( 4 0 9 )
6 . -  V id a  humana es c o e x i s t  en c i a  d e l  y o  c o n  e l  
mundo ( 4 1 0 )
7 V i d a  humana es c o n c i e n c i a  de  m i  yo  y  m i  
mundo ( 4 1 1 )
8 V id a  humana como un c o n s t a n t e  h a c e r s e  ( 4 1 2 )  
9 . -  V id a  humana : c o r r e l a c i ô n  e n t r e  yo  y  su 
mundo ( 4 1 3 )
1 0 . -  V id a  humana y  c u l t u r a  ( 4 1 4 )
1 1 . -  V id a  humana como d e c i s i o n  ( 4 1 5 )
1 2 . -  V id a  humana : su e s t r u c t u r a  e s t i m a t i v a  ( 4 1 b )  
1 3 ' -  V id a  humana : s u s  f u n c l o n e s  ( 4 1 7 )
1 4 . -  V id a  humana es un s e r  d i s t i n t o  a t o d o s  l o s  
o t r o s  s e r e s  ( 4 1 8 )
1 5 . -  V id a  humana i n d i v i d u a l  ( 4 1 9 )
1 6 . -  V id a  humana : su i n t e l i g i b i l i d a d  ( 4 2 0 )
1 7 . -  V id a  humana i n t e r i n d i v i d u a l  ( 4 2 1 )
1 8 . -  V id a  humana o b j e t i v a d a  ( 4 2 2 )
1 9 . -  V id a  humana como p r e o c u p a c i ( 5 n  ( 4 2 3 )
2 0 . -  V id a  hum ana, r e a l i d a d  p r i m a r i a  y  f u n d a m e n -
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t a l  ( 4 2 4 )
2 1 . -  V id a  humana : r e c l p r o c a  de p e n d  en c i a  e n t r e  
e l  s u j e t o  y  l o s  o b j e t o s  ( 4 2 5 )
2 2 . -  V id a  humana s a t i s f a c t o r i a  ( 4 2 6 )
2 3 * -  V id a  humana como t a r e a  ( 4 2 7 )
2 4 . -  v i d a  humana s o c i a l  ( 4 2 8 )
2 5 . -  v i d a  humana y  v a l o r e s  ( 4 2 9 )
2 6 . -  V id a  p r i v a d a  ( 4 3 0 )
2 7 . -  V id a  r a d i c a l r a e n t e  i n d i v i d u a l  ( 4 3 1 )
2 8 . -  V id a  v i v i d a  y  v i d a  o b j e t i v a d a  ( 4 3 2 ) .
A h o r a  b i e n ,  c u a n d o  9 o u l d n e r  h a b l a  de f i j a r  un  p r o  g r a ­
ma p a r a  una  s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a ,  u b i c a  l o s  c u a t r o  i t e m s  en 
l a  v i d a  humana i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  d e l  s o c i 6 l o g o . En e f e c ­
t o ,  O o u ld n e r  s eh a l  a q u e  e l  p r o g r a m s  para, u n a  s o c i o l o . g l a  r e ­
f l  ex i  va i m p l i c a  ;
1 . -  L l e v a r  a cabo  i n v e s t i g a c i o n e s  es s ô l o  una  
c o n d i c i ô n  n e c e s a r i a , p e r o  no  s u f i c i e n t e ,  pa ra  l a  m a d u r a c iô n  
de l a  e m p re s a  s o c i o l ô g i c a .  Lo  q u e  se n e c e s i t a  es  una  n u e v a  
p r a x i s  q u e  t r a n s f o r m e  l a  p e r s o n a  d e l  s o c i ô l o g o .
2 . -  E l  o b j e t i v o  f i n a l  de  una  s o c i o l o g i a  r e f l e x i -  
v a  es p r o f u n d i z a r  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  d e l  s o c i ô l o g o , ac e t rc a  
de q u iê n  es y  l o  q u e  es ,  en una. s o c i e d a d  e s p e c i f i c a  y en una  
época  d a d a ,y  de c 6 mo su r o i  s o c i a l  y  su o b r a  p e r s o n a l  a f e c -  
t a n  su o b r a  como s o c i ô l o g o .
3 . -  La  s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a  p r o c u r a  a h o n d a r  l a  
a u t o  con c i  en c i a  d e l  s o c i ô l o g o  y  su c a p a c id a d  de  e l a b o i a r
e l  em en t o  s de i n f o r m a c i ô n  v ' l i d o s  y  c o n f i a b l e s  a c e r c a  d e l
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mundo s o c i a l  de o t r o s .
4 .  -  P o r  l o  t a n t o , n o  e x i g e  s 6 l o  e l  em en t o  s v é l i -  
dos  y  c o n f i a b l e s  de i n f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e l  mundo de l a  s o -  
c i o l o g f  a , n i  ta m p o c o  l î n i c a m e n t e  u n a  m e t o d o l o g i a  o un  con  j u n ­
t o  de  h a b i l i d a d e a  t e c n i c a s  p a r a  o b t e n e r l o s .  T a m b ié n  e x i g e  
un a  p e r s i s t e n t e  a d h e s iô n  a l  v a l o r  de esa  c o n c i e n c i a  q u e  se 
e x p re s s ,  a t r a v é s  de t o d a s  l a s  e t a p a s  de t r a b a j o , y  h a b i l i d a -  
des  u o r d e n a m ie n t o s  a u x i l i a r e s  q u e  p e r m i t a n  a l  s i  m ism o d e l  
s o c i ô l o g o  a b r i r s e  a l a  i n f o r m a c i ô n . . .  " ( 4 3 3 )  •
En s i n t e s i s  : l a  s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a  no  b u s c a  a i s -  
l a r ,  s i n o  t r a n s f o r m a r  e l  s i  m ism o d e l  s o c i ô l o g o  y , p o r  c o n s i -  
g u i e n t e ,  su p r â c t i c a  en e l  m un do .  E n t o n c e s , u n a  s o c i o l o g i a  
r e f l e x i v a  no  s e  c a r a c t é r i s a  p o r  l o  qu e  e s t u d i a .  No se  d i s t i n  
g u e  p o r  l a s  p e r s o n a s  y  p r o b le m a s  e s t u d i a d o s , c o m o  ta m p o c o  
p o r  l a s  t é c n i c a s  e i n s t r u m e n t o s  e m p le a d o s  p a r a  e s t u d i a r l o s .  
Se c a r a c t é r i s a  p o r  l a  r e l a c i ô n  q u e  e s t a b l e c e  e n t r e  s e r  un 
s o c i ô l o g o  y s e r  u n a  p e r s o n a , e n t r e  e l  r o i  y  e l  h o m bre  qu e  l o  
d e s e m p e d a .  Una s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a  e n c a m a  una  s u p e r a c i ô n  
d e l  d u a l i s m e  m e t o d o l ô g i c o  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  c i e n t i f i o o  s o ­
c i a l  y  a q u e l l o s  qu e  o b s e r v a .
L a  c o n e x iô n  con K eca sén  s l a  vemos en t o d a s  y  c a d a  
una de  l a s  d i  v e r s a s  f o r m a s  en q u e  i r a  t a  l a  V id a  Humana ( v i d ,  
c i t a s  405 a 4 3 2 )  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de O r t e g a  y  ( i a s s e t , y  su  
es eu e l  a ra  c i o v i  t a l i  s t a . tjn n i n g u n o  de a q u e l l o s  c a s o s  ba y  
c e n t  ra  d i  c c i ô n  o a n t a g o n i s m e  e x p o s i t i v e ,  a i ln  c u a n d o  en t o d o s  
e l l o s  c ree rao s  v e r  con  n i t i d e z  e l  f a c t o r  i n d i v i d u a l  en l a  
p e r s o n a l i d a d  s o c i a l m e n t e  con f i  g u r a d a . En d é f i n i  t i v a ,  l a  p e r -
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s o n a l i d a d  c o n c i e t a  i n d i v i d u a l , d e s d e  c i e r t o  p u n t o  de v i s t a ,  
debe  s e r  con s i  d e ra  da como una  c o n f i  g u ra  c i 6 n de r e s p u e s t a s  
q u e  e l  i n d i v i d u o  v a  d e s a r r o l l a n d o  en f u n c i ô n  de su p r o p i a  
r e a l  i d a d ,  de  l a  s i n g u l a  r i  dad û n i c a  de su  yo., a s i  como en f u n -  
c i 6 n de sus  e x p e r i e n c i a s  en l a  v i d a .
P o r  con  s i  g u i  e n t e ,  b a j o  l a s  m ism as  i n f l u e n c i a  s s o c i o -  
c u l  t u r a l e s  se  d e s a r r o l l a n  t i p o s  muy v a r i e s  de p e r s o n a l i d a d  
i n  d i v i  d u a l , a u n q u e  e n t r e  t o d o s  su e l  en d a r s e  c a r a c t e r f  s t i c a  s 
comun es .
La s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a  de « e c a s ê n s  en ou e n t r a  su
m aruo  c o n t e n e d o r  en e l  t r a t o  de l a  v i d a  humana y  de l a  p e r ­
s o n a l i d a d ,  se  en c i  e r r a  en d i f  e r e n t e s  m odes e x p o s i  t i v o s  q u e  
van d e s d e  l a  l i n e a  f e n o m e n o lô g i c a ,  a l  s i s t e m a  de c o m p o s i c iô n  
a n a l i t i c a  de  u n a  s e r i e  de a f i r m a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  en un 
d i s c u r s o  con c e n t  r i  co y  a b u n d a n t e  en a n a l o g i a s  y  e j e m p lo s  de 
c o n f o r m a c i o n e s  s i m i l a r e s .  a l  i g u a l  q u e  U o u ld n e r  r a d i c a  e l  
n d c l e o  de l a  y o c i o l o g i a  en l a  i - e f l e x i ô n  d e l  s e r  humane en 
c u a n t o  t a l , e v i t a n d o  e l  d u a l i s m e  m e t o d o l u g i c o .
F i n a l m e n t e , l a  c o n c r e c i o n  i n d i v i d u a l  no  se  a go t a  en
l a  KSI e r a  i n t i m a  d e l  a c c i o n a r  en s o c i e d a d  y  se  e n t r e m e z c l a
con l o s  modes a l  e a t e r i e s  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i e t a l  en que  l e s  
demés i n d i v i d u o s  v i v e n , a c t i l a n  y  se  i n t e r r e l a c i o n a n  con n o s o ­
t r o s .  P a ra  ambos e s t ô  c l  a r e  qu e  n u n c a  se a p r e h e n d e  l a  r e a l  i -  
dad p l e n a .  Y a en e l  p r o c e s o  c o t i d i a n o  de c o n o c i m i  e n t e , d e l a  
r e a l  i d a d  i l  i m i t a d a  s ô l o  se  a b s t r a e  un s e c t o r ,  y  e s e  no  pu ede  
n i  debe  d e s d o b l a r s e  m e t o d o l ô g i c a m e n t e .
La s o c i o l o g i a  r e f l e x i v a  p r o p o n e  e l  en eu en t  r o  con l a s
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r a i c e s  d e l  p e n s a m i e n t o , p u e s ,  como ha d i  oho W’d s s n e r ,  . De 
l a  r e a l i d a d  i n a b a r c a b l e  ( a s p e c t o  m a t e r i a l  d e l  c o n o c i m i e n t o ) 
p o r  a s i  d e c i r , m e d i a n t e  m i a t e n c i ô n  es a r r a n c a d o  un o b j e t o  
de p e n s a m ie n t o  ( a s p e c t o  f o r m a l  d e l  p e n s a m i e n t o ) .  Lo qu e  en 
p r i n c i p i o  es a c c e s i b l e  a. m i e x p e r i e n c i a  se  d é l i m i t a  b a jo  
c i e r t o  a s p e c t o  p a r a  c o n v e r t i r l o  en un o b j e t o  de p e n s a m ie n t o "
(434).
s ô l o  de e s t a  m a n e ra  l a  r e a l i d a d  se  h a c e  r a c i o n a l ,  
a p i  i  can do un c o n s c i e n t e  p r i n c i p i o  de s e l e c c i ô n  c o n t i n e n t e  
de r e f l e x i ô n  u n i v o c a  y  p e r s o n a l , f u n  dado en l a  v i d a  h u m a n a . -
I l l g  g . -  A n ô l i s i s  M i c r o s o o i o l ô g i c o . -
En su con j u n t o  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de 
L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s ,  e n fo c a d a  d e s d e  l a  m i r a  s o c i o l ô g i c a , n o s  
es a s e q u i b l e  d e s d e  l o s  c u a t r o  a s p e c t o s  m a c r o s o c i o l ô g i c o s  r_e 
c i é n  v i s t o s .  B n p e r o , c u a n d o  descom ponem os a n a l i t i c a m e n t e  c a ­
da u n o  de l o s  f t e m s  q u e  com ponen l a  e s t r u c t u r a  de d i c h a  Teo 
r i a , t r a s c e n d e m o s  con mucho l a s  cua t r o  v i a s  g e n e r a l  es q u e  he 
mos a n o t a d o .  En e f e c t o , c a d a  uno  de  l o s  i t e m s  v i s t o  p o r  sep a  
r a d o  g u a r d a  r e l a c i ô n  d i r e c t s  con  d i f  e r e n t e s  a s p e c t o s  de l a  
d o c t r i n a  s o c i o l ô g i c a  q u e , a  m a n e ra  de l u z , s i r v e n  p a r a  i l u m i -  
n a r  l a  p e r s p e c t i v a  r a c i o v i t a l i  s t a  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  
S in  m as ,  pasam o s  a l  a n a l i  s i  s d e l  e n t o r n o  s o c i o l ô g i c o  de l a  
Tco r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , a h o r a  , d e s d e  l a  a n a l i t i c a  m i ­
c r o  so c i  o l  6  g i  c a .
P a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  de r e v i s i ô n  y  a n ô l i s i s ,  s e -
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g u i  rem 0  8  e l  esqueme r e d u c t l v o  e l a l o r a d o  p o r  R e c a s é n s  en u n a  
de sur, o b r a s  de m a d u r e z , no  s r e f e r i m o s  a "P a n o ra m a  d e l  P e n -  
s a r a ie n to  J u r f  d i c o  d e l  S i g l o  XX" ( 4 3 5 )  » p e r m i t i é n d o n o s  atîn 
c o n c e n t r a r  con m a y o r  r i g o r  su e x p o s i c i ô n  con  e l  s ô l o  f i n  de 
e s t a b l e c e r  e l  campo d e l i m i t a t o r i o  r e s p e c t e  d e l  c u a l  se m o- 
v e r ô n  l a s  d o c t r i n a s  s o c i o l ô g i c a s  a d y a c e n t e s .
1 -  Esen c i a  y  R e a l i d a d  d e l  D e r e c h o . -
A d e c i r  de R e c a s é n s ,  e l  c o n c e r t o  e s e n c i a l  d e l  D e re ­
c h o ,  " debe  s e r  u n a  n o c i ô n  u n i v e r s a l  que  a b a r q u e  t o d a s  l a s  
m a n i f e s t a c i o n  es de l o  j u r f d i c o , t o d o s  l o s  D e re c h o  s qu e  en e l  
mundo h an s i  d o , t o d o s  lo lp  q u e  s o n , y  t o d o s  l o s  q u e  p u e d a n  
s e r ;  debe d a m o s  l a  e s e n c i a  de l o  j u r f  d i c o ,  pu  r a  y  s i m p l e -  
m e n te ,  d e ja n d o  a un l a d o  t o  do c a l i f i c a t i v o  e s p e c f f i c o  o p a r ­
t i c u l a r  de t i e m p o , l u g a r ,  m a t e r i a  y  v ^ l o r a c i o n .  C l a r o  que uno 
de l o s  c o m p o n e n tes e s e n c i a l e s  de t o d o  D e re c h o  es  l a  r e f e ­
r e n d a  i n t e n c i o n a l  a uno  s v a l o r e s  -  l a  j u s t i c i a  y  l o s  d e -  
mas v a l o r e s  p o r  e s t a  s u p u e s t o s  o i m p i i c a d o s .  P e r o  ese  r r o -  
p o s i t o  no i n  c l  uy  e d e n t r o  d e l  con cep t o  d e l  D e re c h o  l a  d é f i ­
n i  c i  on de l a  j u s t i c i a  y  s u s  v a l o r e s  a n e j o s , s i n o  q u e  i n c l u -  
y  e s ô l o  l a  d i  r e c c i o n  h a c i a  e l l e s . " ( 4 3 6 )
E l  p r i m e r  d e s a r r o l l o  s o c i o l ô g i c o  d e v ie n e  d e l  I n t e r -  
a c c i o n i s m o  S i m b ô l i c o  ( 4 3 7 )  en m a t e r i a  de a n ô l i s i s  de R e a l i ­
d a d e s  y  E s e n c ia s .  En e f e c t o , y  e l  n t l  c l  eo d e l  é n f a s i s  d e v ie n e  
de l a  o b r a  de W i l l i a m  J a m e s , f u n d a m e n t a lm e n t e  de  a q u e l  e x -  
t r a o r d i n a r i o  c a p f t u l o  X X I  de su o b r a  c u m b re  " P r i n c i p l e s  de
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P s i c o l o g l a "  ( 4 3 8 ) .
No p i n  r a z o n  se  ha d i c h o  q u e  e s ta  ram a " i n t e r a c c i o  
n i s t a - s i m b ô l i c a "  es  l a  se gun da g r a n  rama d e l  b e h a v i o r !  smo, 
s o c i a l , p u e s  l a  p r i m e r a  e s t a r l a .  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  l l a m a d o  
b e h a v i o r i s m o  p l u r a l i s t e  ( 4 3 9 )  « P a r a  l o s  l i l t i m o s  s e r â  E u ro p a  
y  l a  i n f l u e n c i a  n e o i d e a l i s t a  t a n t o  l i l o s ô f i c a  como p s i c o l ô -  
g i c a  su  m o t o r  de a r r a n q u e .  M i e n t r a s  q u e  l a  e s c u e l a  de l a  
i n t  e r a c c i ô n  s i m b o l i c a  se f o r m a  en A m e r i c a ,  p r i m o r d i  a im  en t e ,  
b a j o  l a  i n f l u e n c i a  p r a g m â t i c a .  A d i f e r e n c i a  de  l o s  p l u r a -  
1  i s t a s ,  que  e n l a t i z a b a n  en l a  id e c i  de  s u g e s t i ô n - i m i t a c i ô n , 
l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b o l i c o s  p o n e n  su a c e n t o  en l a  a c t i -  
t u d  y en e l  s i g n i f i c a d o ;  de i g u a l  fo r m a  t a m b ié n  e l  c e n t r o  
de  g r a v e  dad  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o - s i m b ô l i c o  r a d i c a  en un en ­
t e  d i s t i n t o  d e l  c e n t r o  de g r a v e d a d  a d s c r i t o  a l o s  p l u r a l i s ­
t e  s ;  t a l  es a s f  q u e  p a r a  e s t o s  iS l t im o s  su c e n t r o  e ra  l a  rna- 
sa  como f  enôm eno , y  p a r a  l o s  i n  t e r a c c i o n  i s  t a  s e l  yo  o l a  
p e r s o n a l i d a d .
W i l l i a m  Jam es a n a l i z a  n u e s t r o  s e n t i d o  de l a  r e a l i ­
dad  y  l a  s i g n i f i c a  a é s t a  como una  r e l a c i ô n  con n u e s t r a  v i ­
da e m o c io n a l  y  a c t i v a .  E l  o r i g e n  de t o d a  r e a l i d a d  s ie m p r e  
es s u b j e t i v o , p o r  c u n n t o  t o d o  l o  q u e  v i e n s  a e s t i m u l a r  y  a 
e x c i t a r  n u e s t r o  i n t e r ê s  es r e a l .  Cuando l l a m a m o s  r e a l  a una  
c o s a  es p o r q u e  e s t a  se  en eu e n t r a  en r e l a c i ô n  con n o s o t r o s .  
E x i s t  en v a r i o s  ô r d e n e s  de r e a l  i d a d  e s , a l o s  q u e  Jam e s  l l a m a  
" s u b u n i v e r s o s "  ( 4 4 0 )  .
Es a p a r t i r  de l a  id e a  de W i l l i a m  Jam es  qu e  r e c i é n  
e n t r e g a m o s , l o  q u e  p e r m i t e  a A l f r e d  S c h ü t z  e s t a b l e c e r  1 i n  ea s
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de r e c o n v e r s i o n  a n i v e l  d e l  r é g im e n  c o n d u c t u a l  c u a nd o  s e h a -  
l a  q u e  e l  c o m p o r t a r a ie n to  no  e e t â  c o n s t i t u i d o  s i n o  p o r  " l a s  
e x p e r i e n c i a s  s u b j e t i v a m e n t e  p r o v i s t a s  de  s e n t i d o " ( 4 4 l ) . Es 
de c i  r ,  u t i l i  za e l  t ê r m i n o  c o m p o r t a m ie n t o  r e f e r i d o  a t o d o  t i -  
po de  e x p e r i  e n c i a s  e x p o n tô n e a s  s u b j  e t i v a m e n  t  e p r o v i s t a s  de 
s e n t i  d o , de ven  gan d e l  mundo i n t e r i o r  o d e l  mundo e x t e r n o .
A l  m ism o t ie m p o  e s t a b l e c e  una  s é p a r a  c l  6 n e n t r e  e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  l a t e n t e  (m e ro  p e n s a r )  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m a n i f i e s t o  
(m e ro  h a c e r ) .  T , l l a m a r ô  " a c c i ô n "  a t o d o  c o m p o r t a m ie n t o  i d e a  
do de a n te m a n o ,  con i n d e p e n d e n c i a  de q u e  sea m a n i f i e s t o  o 
l a t e n t e .
E l  p l a n t e a m i e n t o  de S c h ü t z  n o s  p e i m i t e  c i a  s i f i  c a r  
l a  e l a b o r a c i ô n  m e t o d o l ô g i c a  q u e  R e c a s é n s  e f e c t i î a  en p a r t e  
de su  c a p f t u l o  s e g u n d o  de l a  T e o r i a  F u n d a m e n t a l , e s p e c i f i c a -  
m e n te  en e l  tem a a t i n g e n t e  a l a  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  De r e  
cho ( 4 4 2 ) ,  en don de se mueve en b a s e  a l  d e s a r r o l l o  s u b j  e t i v o  
de s e n t i d o , y  a l a  r e f l e x i ô n  h a b id a  e n t r e  e l  p e n s a r  y  e l  h a ­
c e r  d e l  r ê g im e n  j u r i d i c o  q u e  se  b u s c a  y p r ê t  end e l o c a l i z a r  
en a l g u n a  r e g i ô n  d e l  u n i v e r s e .  L a  t e n d e n c i a  e x p l i c a t i v a  de 
K eca sén  s p e r m i t i r é  i r  d e s c u b r i  en do l a  v i a  s o c i e t a l  como n i -  
do de s u s t e n t a c i ô n  de a q u e l l a  r e a l i d a d .  T es a q u i , e n  donde  
v i  s u a l i  zamo 8  l a  i n t e r r e l a c i ô n  con o t r o  m o d e m o  p l a n t  e a m ie n ­
t o  d o c t r m a r i o  de l a  s o c i o l o g i a  m o d e m a , e l  d e  P e t e r  B e r g e r  
y Thomas L u c k m a n n . ( 4 4 3 )
P a r a  ambos i n v e s t i g a d o r e s  l a  s o c r e d a d  es  una R e a l i ­
dad s u b j  e t i v a ,  p e r o  n o  e x c l u y  en t  e, p u e s ,  en c i e r t a s  f a c e t a s  l a  
r e a l i d a d  se  o b j e t i v i z a .  A s i , l a  r e a l i d a d  es  s u b j e t i v a  c u a n d o
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v e r s a  s o b r e  t e m â t i c a s  de I n t e m a l i z a c l o n  de l a  R e a l i d a d  
( fun dam e n  ta i r a  en t e  r e f e x i d a  a l a  s o c i a l  i z a c i ô n  ) o b i e n  s o b r e  
l a s  e s p e c f f i c a s  T e o r f a s  de  I d e n t i d a d .  P e r o , c u a n d o  n o s  r e f e ­
r im o s  a fe n ô m e n o s  de I n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  y  L e g i t i r a a c i ô n , 
l o s  m e c a n is m o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  c o n c e p t u a l  y  de m a n t e n i -  
m ie n t o  de l o s  u n i v e r s o s  s i m b ô l i c o s  t r a s c i e n d e n  l a  p u r a  s u b -  
j e t i v i d a d .
L a s  d e r i v a c i o n e s  q u e  ambos a u t o r e s  d e s a r r o l l a n  n o s  
l l e v a n  a i d e n t i f i c a r  s u s  esquem as con  l o s  de  k e c a s ê n s » s o b r e  
t o d o  c u a n d o  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  es  d e r i v a t i v a  d e l  mundo 
8 U b j e t i v o , y  s u s t e n t a d a  p o r  l a  v i a  i n s t i t u c i o n a l  q u e  t i e n e  
un a  h i s t o r i a  qu e  a n t e c e d e  a l  n a c i m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o  y  no  
es a c c e s i b l e  a s u  memo r i  a b i o g r a f  i c a .  A l  i g u a l  qu e  e l  D e re ­
cho  e x i s t i a  a n t e s  de q u e  é l  n a c i e r a , y  e x i s t i i * â  d e s p u é s  de 
su  m u e r t e .  L a  r e a l i d a d  d e l  D e re c h o  es  l a  r e a l i d a d  de l a  o b -  
j  e t i v a c i ô n  de l a  v i d a  m is m a ,  e s t é  a h i , f u e r a  d e l  i n d i v i d u o  en 
t a n t o  n o r r a a , q u i é r a l o  o n o  e l  i n d i v i d u o . ( 4 4 4 )
La  sum y t o  r i  a de p e n s a m ie n t o  s a q u i  a l u d i d o s , p e r m i t e n  
d a r l e  su p r o  f u n  do y  e s e n c i a l  s e n t i d o  a l a  o r a c i ô n  de Reca­
s é n s ,  c u a n d o  a n o t p  q u e , " . . .  L a  a v e r i g u a c i é n  de l a  e s e n c i a  
d e l  D e re c h o  n o  c o n s i s t e  en h a l l a r  una f o r m a  de c o n o c i m i e n t o ,  
s i n o  es d e s c r i b i r  l a s  n o t a s  n e c e s a r i a s  d e l  o b j e t o  D e r e c h o , e  
i n c l u y e  a d e m é s ,y  con p r i o r i d a d , l a  l o c a l i z a c i ô n  d e  ese  o b j  e -  
t o  " D e r e c h o "  en e l  U n i v e r s o ;  y c o m p re n d e  a s im is m o  l a  d e t e r -  
m i n a c i é n  de quê  t i p o  de  r e a l i d a d  s e a  e l  D e r e c h o . "  ( 4 4 5 )
I I . -  E l  D e re c h o  No P e r t e n e c e  a l a  N a t u r a l eza F f s i c a
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E s t im a m o s  nue  con e s t a  f o r m u l a c i ô n  de  o r d e n  r e d u c -  
c i o n i s t a ,  R e c a s é n s  n o s  e s t a  e l a b o r a n d o  un M o d è le  de a n ô l i s i s ,  
n u e v o  y  a c e r t a d o  en l a  T e o r l a  d e l  D e r e c h o , y  qu e  no  v a l e  t a n  
t o  p o r  su f  on do -  d i s c u t i d o  en uno  s y  o t r o s  a u t o r e s  -  c u a n ­
t o  en su f o r m a  e s t r u c t u r a l .
De o t r a .  p a r t e , n o s  f o r m u l a  una  e n t i d a d  s i n g u l a r ,  e l  
D e r e c h o ,  en b a s e  a l a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  e l  v a l o r ,  e l  d e b e r  
s e r  y  l a  i n  t e n  c i  on de f i n a l i d a d , r e d u c i e n d o  p r a ,g m a t ic a m e n te  
e l  t i p o  d e l  D e r e c h o .  No s ie m p r e  r e s u l t a r a  f é c i l  d e s a r r o l l a r  
e s t a s  dos  v f a s , p u e s  t a n t o  l a  d e l  M o d e l o , c u a n t o  l a  de  l a  r e -  
d u c c i ô n  p r a g m ô t i c a  d e b e re m o s  e j  e m p l i  f  i c a  r l a s  con  l o s  c o n t e -  
n i d o s  p r o p i o s  de  l a  S o c i o l o g i a .
E l  m a rc o  de r e f e r e n d a  l o  t r a z a  R e c a s é n s  de l a  s i -  
g u i e n t e  f o r m a  : *' L a  n a t u r a l  eza f l s i c a  -  en l a  a c e p c i ô n  p u ­
r a m e n te  c i e n t l f i  o o - e m p l r i  ca  de e s t a  p a l a b r a  -  es e l  con j u n ­
t o  de fe n ô m e n o s  c o n c a t e n a d o s  p o r  n e x o s  f o r z o s o s  de c a u s a l i -  
d a d , c a r o n t e s  de t o d o  s e n t i d o , a j e n o s  a t o d a  a u t o d i r e c c i ô n  f i  
n a l i s t a ,  c i  ego s o i n  d i f  e r e n t e s  a t o d a  v a l o r a c i ô n .  P o r  e l  con 
t r a r i o , e l  D e r e c h o ,  en t a n t o  que p r o d u c t o  hu m an o , e s t é  l l e n o  
de  s e n t i d o ,  es a l  go que  l o s  h o m b re s  p r o  du c en en l a  v i d a  s o ­
c i a l , e s t i m u l a d o s  p o r  u n a s  n e c e s i d a d e s  q u e  a c t d a n  como m o t i -  
v o s , y  p r o p o n ié n d o s e  l a  r e a l i z a c i ô n  de d e t e r m in a d o s  f i n e s ,  
b a j o  l a  i n s p i r a c i ô n  de uno  s j u i c i o s  de v a l o r , de u n a s  e s t im a  
c i o n e s .  A d e m é s , m ie n t r a s  oue  l o s  fe n o m e n o s  de  l a  p u r a  n a t u r a  
l e z a  e m p i r i c a  son m a n i f e s t a c i ô n  de u n a  f o r z o s i d a d  c a u s a l ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  D e re c h o  es e x p r e s i ô n  de un d e b e r  s e r ,  es 
n o r m a t i v i d a d  , e i n c l u y e  u n a  i n t e n c i ô n  de f i n a l i d a d  (4 4 6 )
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Cuando d e c fa m o s  q u e  R e c a s é n s  daba  f o r m a  a un M o d e lo  de a n a -  
1 1 s i  s t e n l a m o s  p r é s e n t e s  l a s  p a l a b r a s  de D a v id  W i l i e r , c a t e -  
d r é t i c o  de l a  U n i v e r s i d a d  de K a n s a s , p a r a  q u i é n , * ' . . .  E l  Mo­
d e lo  es l a  c o n c e p t u a l i z a c i ô n  de un  g r u p o  de f e n o m e n o s ,  é l a ­
b o r a  da m e d i a n t e  un p r i n c i p i o  r a c i o n a l , c u y o  p r o p ô s i t o  f i n a l  
es s u m i n i s t r a r  l o s  t é m i n o s  y  l a s  r e l a c i ô n  es -  p r o p o s i c i o -  
n e s  -  de  un s i s t e m a  f o r m a i , q u e  u n a  v e z  v a l i d a d o  se c o n v i e r ­
t e  en t e o r l a .  "  ( 4 4 7 )
I n d u d a b l e m e n t e , c u a n d o  R e c a s é n s  S ic h e s  r e c a b a  p a r a  
e l  D e re c h o  l a  c a l  i d a d  de  p r o d u c t o  h u m a n o , l l e n o  de  s e n t i d o ,  
p r o d u c i d o  en l a  v i d a  s o c i a l , e s t i r a u l a d o  p o r  n e c e s i d a d e s  que  
a c t d a n  como m o t i v o s , e t c . , e s t é  c o n ju g a n d o  l o s  t é r m i n o s  y  r e -  
l a c i o n e s  q u e  p r o p o n e n  un s i s t e m a  f o r m a i ,  en l î l t i m a  i n s t a n c i a  
e l a b o r a d o  b a j o  j u i c i o s  de  v a l o r  y  d i r i g i d o  h a c i a  d e t e r m i n a -  
d o s  f i n e s .  Lo  f u n d a m e n t a l  e s t é  dado en que  l a  t e o r l a  l a  p o -  
demos d e d u c i r  d e l  M o d e l o , y  a su  v e z ,  de l a  p r o p i a  t e o r l a  p o -  
demos i n d u c i r  e l  r i o d e l o .  Es l o  q u e  R e c a s é n s  S ic h e s  h a c e  a 
l o  l a r g o  de t o d a  su T e o r l a  F u n d a m e n t a l .
N o s  l l a m a  t a m b ié n  l a  a t e n  c i  é n ,  l a  f o rm a  en que  Reca­
s é n s  e x u l u y e  a l  D e re c h o  de l a  é r b i t a  de  l a  n a t u r a l e z a  f l s i ­
c a .  En e f e c t o ,  a l a  v e z  q u e  c o r r o b o r a  un m o d e lo ,  con  l a  s e r i e  
de e l  em en t o  s c u a l  i f i c a b l  es que  a d j  e t i v a  a l  D e r e c h o , t a m b ié n  
f o r m u l a  c i  ex t a  r e l a c i ô n  de u n i f o r m i d a d  p a r a  con é l  m ism o y  
r e d u c e  de  e s t a  f o r m a ,  su t i p o .  E s t e  a t e n  t o  s e g u i m ie n t o  en l a  
m a n e ra  de  t r a b a j  a r  l a  sep a r a  c i  6 n D e r e c h o - N a t u r a l  eza F l s i c a ,  
n o s  r e c u e r d a  e l  modus o p e r a n d i  de J o h n  C. M e .K i n n e y , c a t e -  
d r a t i c o  de l a  U n i v e r s i d a d  de D u k e .  En e f e c t o , p a r a  M c K in n e y ,
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q u ié n  ha t r a b a j a d o  d e s d e  h a c e  t r e i n t a  y  t a n t e s  a h o s  en l o s  
p r o c e s o s de t i p i f i c a c i ô n , p r o b l e m a s  m e t o d o l ô g i c o s  de c o n s t r u e  
c i o n  de t i p o s  y  en l a  u t i l  i  za c i ô n  de l a s  m ism a s  t i p o l o g i a s ,  
r é s u l t a  f a c t i b l e  f o r m u l a r  u n a  un i d a d  y  r e d u c i r  p r a ; g m é t i c a -  
m e n te  su t i p o  ( 4 4 8 ) .  E l  c a ra in o  p a r t e  de l a  d e f i n i c i ô n  de a -  
t r i b u t o s  a m a n e ra  de u n i f o r r a i d a d e s  e m p i r i c a s  ( r e c u é r d e s e  en 
R e c a s é n s  : D e r e c h o . . .  en t a n t o  q u e  p r o d u c t o  h u m a n o , l l e n o  de 
s e n t i  do , p r o d u c i  do p o r  l o s  h o m b re s  en l a  v i d a  s o c i a l , e t c . . . )  , 
e l e g i d a s  de manera. qu e  sea n  l o  més s i g n i f i c a t i v a m e n t e  r e p r é ­
s e n t a  t i v a s  d e l  fe n ô m e n o  con  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  en q u e  se  
p r é t e n d e  u b i c a r  a é s t e . L u  ego r é s u l t a  n e c e s a r i o  p r e f  e r i r , s e -  
1 e c c i o n a r  l o s  a t r i b u t o s  ( v i d .  n o t a  446  de e s t a  T e s i s )  en b a ­
se a l a  i m p o r t a n c i a  q u e  é s t o s  t e n g a n  r e s p e c t o  a l  m o d e lo  qu e  
se t r a t a  de r e v i s a r .  E l  m ism o M c K in n e y  ha d i c h o  q u e , " . . .  E l  
t i p ô l o g o  d e f i n e  e s o s  a t r i b u t o s  en f o r m a  p u r a , p o s i b l e m e n t e  
h a s t a  exa g e r a d a ,  y l u e g o  c o n s i d é r a  q u e  t o d o s  e l l o  s fo j-m an  un 
s i s t e m a " ( 4 4 9 ) . I n d u d a b l e m e n t e ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  t e ô r i c o  Hans 
Z e t t e r b e r g  se  e n c u e n t r a  v i v a  en l a  e j  e m p l i f i c a c i ô n  de M c K i ­
n n e y ,  s o b r e  t o d o  en l a  r e a l i d a d  de e s t e  s i s t e m a  de p r e f e r e n -  
c i a s . ( 4 5 0 )
En R e c a s é n s  S i c h e s ,  p a r a  e l  l o g r o  de  e s t e  m o d e lo  t i -  
p o l ô g i c o  r e d u c c i o n  i s t a  que  p r e t e n d e  e x c l u i r  l a s  v i a s  no s o ­
c i a l e s  y qu e  no  con t e m p i  en e l  r a c i o v i t a l  is m o  , t a m b i  én d e v i e ­
n s  de l a  i n î l u e n c i a  de su m a e s t r o  rom ano G i o r g i o  D e l  V e c c h io ,  
q u i é n  en l o s  a h o s  de la. P r i m e r a  G u e r r a  M un d i a l  h a b i a  e s c r i t o  
l o  s i  g u i  en t e  : " . . .  La. fu n  c i ô n  e s p e c i a l  d e l  D e re c h o  se  e j  e r -  
c i t a  sepa r a n do l a s  a c o io n e s  p o s i b l e s  de o t r a  s q u e  t a m b ié n  l o
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s o n ;  e l  s im p le  h e c h o . o  b i e n  l a  p o s i b i l i d a d  de  o r d e n  f i s i c o ,  
p o r  s e r  comun a l o s  t é m i n o s  de l a  a n t l t e s i s  no  c o n s t i t u y e n  
un e l  em e n to  d i  s t i n t i v o  o d i f e r e n c i a l ,  s o b r e  e l  c u a l  p u e d a  
f u n d a r s e  un a  p r o p o s i c i ô n  j u r i d i c a  c u a l q u i e r a .  P a r a  que  se  
r e a l i o e  un j u i c i ô  s o b r e  e l  D e re c h o  de be  d a r s e  un p r i n c i p i o  
de o r d e n  r a c i o n a l , n o  de a d e c u a c i ô n , s i n o  de g r a d a c iô n  de l o s  
h e c h o s . " ( 4 5 1 )
A s i  p u e s ,  en e l  d e s a r r o l l o  de  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e r e c h o ,  d e s d e  l a  ô p t i c a  s o c i o l ô g i c a , l o s  h e c h o s  s ie m p r e  
n o s  e s t é n  r e v e l a n do  e s t r u c t u r a s  i n t r i n s e c a s  de  s i g n i f i c a t i -  
v i d a d .  Lo que  n o  o c u r r e  en e l  mundo ± i  s i  c o .
I I I . -  E l  D e re c h o  No se  R e d u c e  a R e a l i d a d  P s i c o l ô -  
g l c a . -
È l  m a rc o  de r e f e r e n c i a  d e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  es e l  
s i  g u i  e n t e  : "  C i e r t o  q u e  l o s  m e c a n is m o s  m e n t a l e s  ( i n t e l e c -  
t i v o s ,  e m o c io n a l e s ,  i m p u l s i v e s ,  v o l i t i v o s ,  e t c .  ) ,  a d i f  e r e n c i a  de 
l o s  f  en ôm en os  de l a  n a t u r a l  e z a ,  t i e n  en s e n t i d o  y son e x p r e -  
s i v o s , y  d eb e n , p o r  t a n t o ,  s e r  e s t u d i a d o s  en e s a s  d im en s i o n e s ,  
i n t e i p r e t a n d o  su s i g n i f  i c a c i ô n . S in  e n b a r g o ,  l o s  fe n ô m e n o  s 
m e n t a l e s ,  a p e s a r  de  esa g ra n  d i f e r e n c . i a  f  r e n t e  a l o s  h e c h o s  
de l a  n a t u r a l  eza  f  i s i c a ,  t i e n  en en comdn con  é s t o s  e l  c o n s t i  
t u i r  r e a l i d a d e  s s o m e t i d a s  a 1 e y e s  de l a  caus  a l i d a d .  E l  e s -  
t u d i o  de l o s  m e c a n is m o s  p s i c o l ô g i c o s  no  n o s  c o n d u c e  a l  h a -  
l l a z g o  d e l  D e r e c h o .  Desde l u e g o  e l  D e re c h o  pu ed e  d a r s e  como 
o b j e t o  o t é m i n o  de r e f e r e n d a  de  fen ôm en o  s i n t e l e c t u a l e s .
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e m o t iv o R  y  v o l l t i v o s ;  p e r o  l a  e s e n c ia  d e l  D e re c h o  no  p o de ­
mo s en c o n t r a  r i a  e s c u d r i h a n d o  e s o s  p r o c e s o  s p s i q u i c o s ,  p u e s  
t a i e s  m e c a n is m o s  m e n t a l e s  son l o s  m ism o s  c u a n d o  se  p i  en s a , 
se  s i e n  t e  o se  q u i e r e  a o t r o s  o b j e t o s .  Lo j u r i d i c o  de un 
con cep t o ,  de  una i n t u l c i ô n ,  de un s e n t i m i e n t o ,  de  un  p r o p o s i -  
t o , s e r é  l o  m e n ta d o  en e s o s  h e c h o s  p s i q u i c o s ,  p e r o  no  s e r a  de 
n i n g d n  modo e l  raecan is rao m e n t a l  de  t a i e s  h e c h o s .  " ( 4 5 2  )
(Joe ta n e a ra e n te  a l a  é p o c a  en que  R e c a s é n s  e s t a b l e c f a  
e s t e  p r  e d i  c a d o ,  h a c i a  l o s  a h o s  s e s e n t a ,  e l  s o c i ô l o g o  P i t i r i m  
S o r o k i n , p r o f e s o r  de  l a  U n i v e r s i d a d  de H a r v a r d , e n t r e v e i a  
c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p s i c o l ô g i c a s  en l a s  n o n n a s  j u r i d i ­
ca  s ,  y  en un  a p u r t a d o  de su  e s t u d i o  s o b r e  l o s  S i s t e m a s  O r g a -  
n i z a d o s  de I n t e r a c c i ô n , r e f e r i d o  a l a  n o n n a  j u r i d i c a , a n o t a  
l o  s i g u i e n t e , " . . .  L a s  c a r a c t e r l s t i c a s  f o r m u l e s  de l a s  n o r ­
mes j u r l d i c a s  c o r r e n  p a r e j a s  con s u s  r a s g o  s p s i c o l ô g i c o s  es 
p e c l f i c o s .  E s q u e m a t i c a m e n t e , e s t o s  r a s g o s  p s i c o l ô g i c o s  p u e ­
den s e r  d e s c r i t o s  como s i  gue  :
a )  una i d e a  d e l  t i p o  de a c c i ô n  e x i g i d o  p o r  l a
n o im a ;
b )  una m o t i v a c i ô n  n o r m a t i v a  de l a s  r e s p e c t i v e s
a c c i o n e s ;
c )  un p o d e r o s o  r e s p a l d o  e m o c io n a l ,  a f e c t i v o  o 
v o l i t i v o  de l a s  a c o i o n e s , q u e  n o s  im p u l s e  s im u l t â n e a m e n t e  a 
e j e r u e r  s i n  v a c i l a c i ô n  n u e s t r o  d e r e c h o  y  a c u m p l i r  i n f l e x i -  
b l e n e n t e  con n u e s t r a  o b i  i  g a ^ l ô n . . . E s te  s i g n i f i c a  que  n u e s ­
t r a  s n o r m a s  j u r l d i c a s  ( c u a l q u i e r a • qu e  sea su c o n t e n i d o j  no 
c o n s t i t u y e n  s i m p l e s  m o d è le s  m e n t a l e s  de un t i p o  d e t e r m in a d o
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de c o n d u c t a , s i n o  q u e  son c o n v i c c i o n e s  c a r g n d a s  con t o d a  l a  
f u e r z a  e m o c i o n a l , a i e c t i v a  y  v o l i t i v a  de q u e  d is p o n e m o s "  
( 4 5 3 ) .
N o s  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  e l  p l a n  t  earn i  en t o  d e l  p r o f  e -  
s o r  de H a r v a r d  p o r  c u a n t o  n o s  d e ja  en e v i d e i c i a  l a  m o t i v a ­
c i ô n  a u tô n o m a  de l a  n o im a ,  en e l  s e n t i d o  de q u e  e s t a  m o t i v a ­
c i ô n  p o r  e l  h e c h o  de s e r  a r r a i g a d a , a  m a n e ra  de  c o n v i c c i ô n  
j u r l d i c a , c o n s t i t u y e  un  m o t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  d e t e r m i n e r  e l  
a c u e r d o  de l a  p e r s o n a  con  l a  no rraa y  s u  p o s t e r i o r  e j  e c u c i ô n .
Una de l a s  b u e n a s  s i n t e s i s  de l a s  p r i n c i p a l e s  d i r e c -  
c i o n e s  q u e  se o b s e r v a n  a c t u a l m e n t e  en e l  campo de l a  p s i c o -  
l o g l a  @1 r e l a c i ô n  con  su a p i  i c a  c i ô n  a l  D e re c h o ,  l a  podem os 
e n c o n t r a r  en e l  t e x t o  de B n i l i o  m i r a  y  l ô p e z ,  e x - p r o f  e s o r  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de  B a r c e l o n a ,  q u i é n  en bu e n a  m e d id a ,  s i  g u i  en do 
a M U l l e r - F r e i n f e l s  ( 4 5 4 ) , n o s  resu m e  l a s  v l a s  c o n te m p o r é n e a s  
de v i n c u l a  c i ô n  p s i c o  j u r l d i  c a .  A un c u a n d o  su  c r i t e r i a  d é r i v a  
de l o  b i o l 6 g i c o , n o  c a b e  duda que  l a s  n u e v e  d i r e c c i o n e s  m e- 
t o d o l o g i c a s  dan buena. eu e n t a  de l a  i n t e r a c c i ô n  P s i c o l o  g l a -  
D e r e c h o .
Es a p a r t i r  de  e s t a s  r e f l e x i o n  es de donde  n o s o t r o s  
hemos c r e l d o  v e r  una l e l a c i ô n  c o n g r u e n t e  e n t r e  l o s  t é r m i n o s  
de R e casé ns  S ic h e s  y  l o s  p l a n  te a  m i  en t o s  de E. H o l l a n d e r  
( 4 5 5 )  f r e n t e  a l a  I n t e r a c c i ô n  S o c i a l , l a  P e r c e p c i ô n  I n t e r ­
p e r s o n a l  y e l  I n t e r c a m b i o  S o c i a l ,  jin d e l i n i t i v a , a m b o s  e n -  
t  i  en d en l a  l e o l i d a d  p s i  u o l ô g i c a  en t é r m i n o s  de n u e s t r a  p r o ­
p i a  v i v e n c i a  i n t e r a c c i o n a l , es d e c i r , c o m o  " . . .  n u e s t r a  c a p a ­
c i d a d  m ism a de e x p e r i m e n t e r ,  d e c i d i r  y  c o n t r ô l e r  n u e s t r a
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c o n d u c t a  m e d ia n t e  d e c i s i o n e e  qu e  n o g  p e r t e n e z c a n " ( 4 5 6 ) . De 
i g u a l  m a n e ra  o b s e r v â m e s  o i e r t a  c o m u n iô n  de i n t e r e s e s  c u a n d o  
a d v e r t im o B  l a  s i m i l a r  a p r e c i a c i ô n  de o r d e n  i n  t  e r d  ep en d i  en t  e 
e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e r a c t u a n t es en e l  p r o c e s o  c o n d u c t u a l  ; 
en l a  s i g n  i f i c a c i ô n  de la .  mu t u a  e x p e c t a t i v e  de c o n d u c t a  c o ­
mo p e r c e p c i ô n  r e c i p r o c a ;  y ,  en l a  é v a lu a  c i ô n  de a c c i o n e s  y 
m o t i v e s .
A h o r a  b i e n ,  c u a n d o  R e c a s é n s  d i c e ,  como a n o té b s m o s  a l  
c o m e n z a r  e s t e  p é r r a f o , q u e  " . . .  l o s  m e c a n is m o s  m e n t a l e s . . .  a 
d i f  e r e n c i a  de l o s  fe n ô m e n o  s de  l a  n a t u r a l  e z a ,  t i e n  en s e n t i d o  
y son e x p r e s i v o s  y  d e b e n , p o r  t a n t o , s e r  e s t u d i a d o s  en e s a s  
d im  en s i o n e s ,  i n t e r p r e t a n d o  su s i g n  i f i c a c i ô n . . . "  ( v i d .  n o t a  
4 4 8 ) , q u é  duda  c a b e  de l a  p r e s e n c i a  W e b e r ia n a  q u e  a d v e r t f a -  
raos como en e s t e  c a s o , en g r a n  p a r t e  de l a  o b r a  d e l  e r u d i t o  
i u s f i l ô s o f o .  En e f e c t o , M a x  We&er v i s u a l i s a  en e l  p i a n o  de 
l a  s i g n  i f  i c a c i ô n ,  l a  c o r a p r e n s iô n  m ism a ;  como b i e n  ha g i n t  e -  
t i  zad o  T i m a s h e f f  ( 4 5 7 ) , p a r a  V feber l a  c o m p r e n s iô n  en e l  p i a ­
no  de  l a  s i g n i f  i c a c i  ôn t i e n e  l u g a r  de do s  man e r a s . - .  P r im e ­
r a ,  ha y  un a  c o m p r e n s iô n  d i r e c t e  m e d ia n t e  l a  o b s e r v a c i ô n  d e l  
s e n t i d o  s u b j  e t i v o  d e l  a c t o - d e  o t r a  p e r s o n a .  Com prendem os l o  
q u e  q u i e r e  d e c i r  u n a  p e r s o n a  c u a n d o  a f  i r m a  q u e  2 x  2 = 4 ,  o 
e l  s e n t i d o  s u b j e t i v o  de l o s  a c t o s  i r r a c i o n a l e s  de un h o m b re  
h a m b r i e n t o , y  e l  s e n t i d o  d e l  a c t o  de a p u n t a r  a un a n im a l  con 
un  a rm a .  Podemos c a p t a r  e s o s  s e n t i d o s  p a r q u é  c o n oce m os  l a s  
i n t e n c i o n e s  su j ^ e t i v a s  q u e  a t i i b u i m o s  a n u e s t r a  g p r o p  l a  s a c ­
c i o n e s  seme j a n t e s . - . S e g u n d o ,h a y  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  m o t i v o .  
Podem os r e p r o d u c i r  en n o s o t r o s  e l  r a z o n  am l e n t o  i n t e n c i o n a l
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d e l  a c t o r ,  o ,  s i  su a c c i ô n  no  es r a c i o n a l , p o d e m o s ,m e d ia n te  
l a  p a r t i c i p a c i ô n  s i m p â t i c a  o emp a. t  i c a ,  c o m p re n d  e r  e l  con t e l  
t o  e m o c io n a l  en q u e  t i e n e  l u g a r  l a  a c c i ô n .  a s f  p u e s » e n  o p i  
n i ô n  de W e b e r , l a  s i g n i f i c a c i ô n , q u e  es  un a t r i b u t o  n e c e s a -  
x i o  de l a  a c c i ô n  s u o j  e t i v a ,  es una  s i  g n i f i c a c i ô n  que  e s t a  
p r é s e n t e  en la. m e n te  d e l  a c t o r  m ism o o p o r  l o  m enos es pen  
s ad a  como p r e s e n t s .
De o t r o  modo l a  a c c i ô n  no  es  c o m p r e n s i b l e  y  su e s ­
t u d i o  n o  c o r r e s p o n d e  a l  campo de l a  s o c i o l o g i a . - . En e s -  
t r i c t o  r i g o r , p a r a  c o m p re n d  e r  e s t a  f a s e  de l a  o b r a  de R e ca ­
s é n s  reco m  en damos a l  l e c t o r  l a s  p r i m e r a s  p é g i n a s  de  l a  
o b r a  c u m b re  de W e b e r , " E c o n o r a ia  y  S o c i e d a d "  ( 4 5 8 ) ;  en t o d o s  
l o s  c a s o s , l o s  con cep  t o  s u t i l i  zado s p o r  R e c a s é n s  en o r d a i  a l  
" s e n t i d o " ,  " s i g n i f i c a c i ô n " ,  e t c . , v i s  t e  s r e c i  en tem  e n t e ,  l l e v a n  
e l  cu f lo  W e b e r ia n o .
I V . -  E l  D e re c h o  No es  I d e a  P u r a  n i  V a l o r  P u r o . -
S i  g u i  en do e l  s u m a r io  e l a b o r a d o  p o r  e l  p r o p i o  R eca­
s é n s  S i c h e s , p é n é t r â m e s  en e l  campo i d e a l  y  v a l o r a t i v o , y  su 
j e t o s  a. e s t e  a n a l i  s i  s r e d u c t i v e  po nem os  l a s  f r o n t  e r a s  p e r ­
t i n e n t e s  a l  tem a de e s t a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o ,  
c o n c e p t u a l i z a n d o  con é l , q u e , " . . .  L l ô m a n s e  s e r e s  i d é a l e s  p u  
r o s  l o s  o b j e t o s  i r r e a l  es ( q u e  no t i e n  en e x i s t e n c i a  en e l  
t i e m p o  y en e l  e s p a c i o ) , p e r o  que  p o s e e n  una  v a l i d e z ,  que  se  
imp one  con e v i d m c i a  a n u e s t r o  i n t c l  e c t o  , p o r  e je m p lo  : l a s  
v e r d a d e é  l o g ! c a s , l o s  p r i n c i p i o s  m a t e m é t i c o s , e t c .  O b v la m e n -
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t e ,  e l  D e re c h o  no  es un  o b j e t o  de e s t a  i n d o l e .  M i  en t  r a  s que  
e l  p r i n c i p i o  de q u e  t o d o s  l o s  r a d i o s  d e l  c i r c u l e  son i g u a -  
l e s  t é n i a  y a  c o n s i s t e n c i a  i d e a l  a n t e s  de  q u e  e l  p r i m e r  g e ô -  
m e t r a  l o  d e s c u b r i e s e , p o r  e l  c o n t r a r i o , u n  c ô d ig o  c i v i l  no  
e x i s t e  a n t e s  de h a b e r  s i  do e l a b o r a d o  y  p r o m u lg a d o , p u e s  es 
u n a  o b r a  hum ana, p r o  du c i  da en un  c i e r t o  t i e m p o  y  en u n a  d e ­
t e r m  i n  ad a s i t u a c i 6 n , y , p o r  l o  t a n t o , n o  t i e n e  u n a  v é l i d e z  en 
s i ,  como l a s  con e x i o n  es  m a t  e n é t i c a s  • - •  E n t r e  l o s  s e r e s  i d é a ­
l e s  h a y  u n a  e s p e c i a l  c i a  se de e l l e s  con p e c u l i a r e s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  : l o s  v a l o r e s .  S i  b i e n  podem os d e s c u b r i r  l o s  v a l o ­
r e s  en a q u e l l a s  co sas  y  conduc  t a s  que  e s t im a m o s  como v a l i o -  
s a s , n o  con  s t i t u y  en ,  emp e r o ,  un p e d a z o  de l a  r e a l i d a d  de esa s  
co s a s  o c o n d u c t a s ,  s i n o  que son una  c u a l  i d a d  q u e  e l l a s  n o s  
p r è s  en t a n ,  en t a n t o  en c u a n to  c o i n c i d e n  con i d e a s  de  v a l o r ,  
iai e l  s u p u e s to  de que  l o s  v a l o r e s  sean i d e a s  o b j  e t i v a s  -  l o  
c u a l  a d r o i t e  K eca sén  s S i c h e s , s ô l o  que  dan do a t a l  o b j e t i v i ­
dad un a l c a n c e  l î n i c a m e n t e  d e n t r o  de l a  v id a ,  humana - ,  s i n  
e m b a r g o , s e  d i t e r e n c i a n  de l o s  d e m is  o b j e t o s  i d é a l e s , p o r  un as  
p e c u l i a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  :
A )  M i e n t r a s  que  l o s  o b j e t o s  i d e a l  e s , d e l  t i p o  de 
l o s  l ô g i c o s  o m a t e m â t i c o s ,  ademés de  su con s i  s t e n c i a  y  v a l i ­
d ez  i d e a l , c o n s t i t u y e n  t a m b ié n ,  fo r z o s a m e n  t e ,  en c i e r t a  dim en -  
s i ô n  e s t r u c t u r a s  p r o p i a  s d e l  s e r  r e a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  
v a l o r e s  c o n s t i t u y e n  c a l i d a d e s  i d é a l e s  -  c i e r t o  que con  un 
fu n d a m e n  t o  o n t o l ô  g i c o  en e l  s e r  d e l  h o m b re  -  f r e n t e  a l a s  
c u a l  e s ,  s i n  e m b a r g o , l a s  c o n d u c t a s  y l a s  co sa s pu ed en  s e r  i n ­
d o c i l e s  y d i  s c r  epan t e s  -  hay c o n d u c t a s  m a la s , n o r m a s  e i n  s -
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t l t u c l o n e s  i n j u s t a s ,  c u n d r o s  f  e o s ,  o r g a n ie m o s  e n f e r m e s ,  t r a s -  
t o s  i n d t i l e s , e t c »
B ) Bn c a r e n c i a  de u n a  l e y  de f o r z o s a  r e a l i z a -  
c i 6 n , l o s  v a l o r e s  se  p r e s e n  t a n  con un a  d im e n e iô n  de d e b e r  
s e r , de  d e b e r  h a c e r s e  o c u m p l i r s e , q u e  p e r t e n e c e  a su v a l i d e z  
i d e a l , p e r o  que  n o  l l e v a  an e j  a l a  f o r z o s i d a d  i n e x o r a b l e  de 
c u m p l i m i e n t o . " ( 4 5 9 )
S ie m p r e  en e s t a  m ism a  l i n e s  v a l o r a t i v a , H a r r y  H o e f -  
n a g e l s , p r o f e s o r  d e l  i n s t i t u t s  C a t ô l i c o  de P a r i s , a d v i e r t e  
q u e  no  es  p o s i b l e l a  s o c i o l o g i a  s i n  c o n s i d e r a r  l o s  h e c h o s  
d e s d e  e l  an g u i  o v i s u a l  de  su s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  h o m b re .  
P a r a  é l , ' * . . .  l o s  fen ôm en o  s s ô l o  a d q u i e r e n  s i g n i f i c a c i ô n  
c u l t u r a l  g r a c i a s  a l  " j u i c i  o de v a l o r "  ( 4 6 0 )  » En e f e c t o , y  
a s i  t a m b ié n  l o  s eh a l  a S a l v a d o r  G in  e r ,  p r o f  e s o r  de l a  U n i v e r ­
s i d a d  de L a n c a s t e r , q u ié n  r e f i r i é n d o s e  a l a  n e u t r a l i d a d  é t i -  
0 8  de  l a  s o c i o l o g i a  come n t a  como l o s  s o c i ô l o g o s  p r o n t o  se 
dan c u e n t a  de l o s  p e l i g r o s  de l a  d i s t o r s i ô n  v a l o r a t i v a  
( 4 6 l  ) .  P a r a  é v i t a  r l  o s ,  IX i r k h e im  re c o m e n d ô  q u e  se t r a t a  r a n  
t o d o s  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  como c o s a s .  Max W eber f o r m u l a  con 
c i a  r i  dad e s t a  a s p  i r a  c i ô n  s o c i o l ô g i c a  h a c i a  l a  n e u t r a l i d a d  
é t i c a , h a c i a  l a  l i b e r a c i ô n  de l o s  j u i c i o s  de  v a l o r ,  t n  t o d o  
c a s o , l a  i n d i f e r e n c i a  m o r a l  no  se  p u e d e  n i  debe  I d e n t i f i c a r  
con l a  s é r i a  o b j  e t i v i d a d  o i e n t  i f  i c a .  La e x i s t e n c i a  de l a  a ç  
t i v i d a d  v a lo X a  t i v a  no  es un im p  e d im en t o  de n a t u r a l  eza a b s o ­
l u t e ,  s i n o  g r a d u a i .  Como ha c o n f i r m a d o  G i n e r  ; "  E l  p a r a d i g ­
me de no  e v a l u a c i ô n  -  como p u e d e  l l a m a r s e  t a m b ié n  a l a  W e r t  
f r e i h e i t  -  no  s i  m i  f i c a , p u e s ,  en n i n g ù n  c a s o  que e l  s o c i ô l o -
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go m i r e  con o l i m p i c a  i n  d i  f  e r e n c i a  l o s  m a le s  q u e  a p o l a n  a l a  
h u m a n id a d . " ( 4 6 2 )
A su v e z , e l  p r o f e s o r  de  l a  U n i v e r s i d a d  de G in e b r a ,  
J e a n  P i a g e t , e s c r i b l a  h a c e  d i e c i s i e t e  a h o s  a t r è s  en s u s  E s -  
t u d i o s  S o c l o l ô g i c o s  ( 4 6 3 )  a c e r c a  d e  l a  c o o r d i n a c i ô n  n o r m a t i  
va. de l o s  v a l o r e s ,  e s t a b l e c i e n d o  u n a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l o s  
dos  e l e m e n t o s  i n t e g r a  do r e s  de t a l  c o o r d i n a c i ô n ,  de una  p a r t e  
l o s  e l e m e n t o s  c o o r d i n a d o r e s  m o r a l e s  y ,  de o t r o  l a  d o , l o s  e l e ­
m e n to s  c o o r d i n a  d o r e s  j u r l d i  co s ,  p r o n  la m e n t  e t a i e s  ( 4 6 4 ) *
E f e c t i v a m e n t e ,  en su e n s a y o  s o b r e  l a  T e o r i a  de  l o s  V a l o r e s  
c u a l i t a t i v o s  en s o c i o l o g i a  e s t é t i c a  ( s i n c r ô n i c a ) , P i a g e t  con 
c l u y e  q u e  l a s  t r è s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  i u n d a m e n t a l e s  son 
l a s  r e g l a s , l o s  v a l o r e s  y  l o s  s i g n o s .  Toda s o c i e d a d  es un s i s  
tem a de o b l i  g a c io n e s  ( r e g l a s ) , d e  i n t e r c a m b i o s  ( v a l o r e s ) , y  
de s i g n o s  c o n v e n c i o n a l e s  qu e  s i r v e n  de e x p r e s i ô n  a l a s  r é ­
g l a s  y  l o s  v a l o r e s  ( s i g n o s ) .
No o b s t a n t e  l a  s i n  g u l a r l d a d  de su expo  s i  c i ô n ,  e l  pen 
s a m ie n to  d e l  fam oso  P i a g e t  se  p u e d e  c o r r e l a c i o n a r  en bu ena  
m e d id a  con e l  d e s a r r o l l o  de l o s  e l e m e n t o s  de l a  C u l t u r a  p r o  
p u e s t o  p o r  H a r r y  J o h n s o n  ( 4 6 5 ) ,  en l o s  c u a l  es  e s t è n  p r é s e n ­
t e s  l a  s n o rm a s  ( r é g l a s )  y  v a l o r e s ,  de  una  p a r t e , y  l o s  s im b o -  
l o s  ( y  s e h a l e s )  de o t r a  ; a dem i s de  con t e m p l a r  l a s  c r e e n c i a s ,  
e l  c o n o c i m i  e n to  y l a s  f o r m a s  c o n d u c t u a l e s  no  n o r m a t i v a s .
De s i m i l a  r  man e r a ,  t a m b ié n  Keca sen s S i c h e s  e s t r u c t u ­
r a  l a  t e o r i a  t r i d i m e n s i o n a l  d e l  D e re c h o  con s e c u e n t  em en t  e con 
e l  t r a t a r n i e n t o  que  a e s t a  d i s p e n s a  F i g u e l  R e a l  e .  ( 466 )
P o r  u l t i m o , c a b e  d e s t a c a r  l a  e x c e l  e n t e  apx  e c i a c i ô n
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t e ô r i c a  q u e  é l a b o r a  Guy R o c h e r , c a t e d r a t i c o  de S o c i o l o g i a  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de M o n t r e a l , p a r a  q u ié n  l o s  v a l o r e s  desem pehan 
t r è s  ô r d e n e s  e s e n c i a l e s  de  l u n c i o n e s  en l a  v i d a  s o c i a l  ( 4 6 7 )  
y  q u e  son  l o s  s i  g u i  en t e s  :
a )  En p r i m e r  l u g a r ,  l o s  v a l o r e s  con t r i  buy  en a 
d a r  una  c i e r t a  c o h e r e n c ia .  a l a  t o t a l i d a d  de l a s  r e g l a s  o mo­
d e l a s ,  en un a  s o c ie d a d  d a d a ;
b )  En s e g u n d o  l u g a r , l o s  v a l o r e s  c o n s t i t u y e n  un 
i m p o r t a n t e  e l  em en t o  de u n i  dad p s f q u i c a  en l a s  p e r s o n a s ,  c o n -  
t r i b u y e n d o  a l a  c o h e s i ô n  y  a l a  i n t e g r a c i ô n  de l a  p e r c e p c i ô n  
de s i  m ismo y  d e l  m u n d o ,y  a un a  c i e r t a  u n id a d  m o t i v a c i o n a l ;
c )  En t e r c e r  l u g a r , e l  u n i v e r s o  de l o s  v a l o r e s  
c o n s t i t u y e  un e le m e n to  e s e n c i a l  de l o  q u e  A .  Comte l l a m Ô  
con  sen  6 0  s o c i a l ,  de l o  q u e  E. D u rk h e im  d e n o m in ô  s o l i d a r i d a d  
s o c i a l , o  l o  q u e  ho y  s u e l e  e n t e n d e r s e  p o r  t o d o s  como i n t e g r a -  
c i ô n  s o c i a l .
L o s  t r è s  a s p e c t o s  e s c r i t o s  p o r  R o c h e r  c o b r a n  v i g e n -  
c i a  e f  a c t i v a  en l a  o b r a  d e  R e c a s é n s  S i c h e s ,  c u a nd o  o b j  e t i v a  
l o s  v a l o r e s  d e n t r o  de l a  v i d a  humana ( v i d .  c i t a  4 5 5 ) *  J u s t a -  
m e n t e ,  a h o r a  p e n e t r a m o s  en e l l a ,  en l a  v i d a  hum ana, como r e c e p -  
t è c u l o  de l o  j u r i d i c o .
V . -  La  l o c a l i z a c i ô n  de l o  j u r i d i c o  en l a  V id a  Hu­
m an a . -
L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s  a l l e g a  a su p e n s a m ie n to  l a  me- 
t a f l s i c a  de l a  r a z ô n  v i t a l , f i l o s o f l a  de l a  v i d a  e l a b o r a d a
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p o r  q u i é n  f u e r a  au m a e s t r o  don J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  i n c o r -  
p o r a n d o  a t a l  t e o r l a  c i e r t a s  m a t i z a c i o n e s  p e r s o n a l e s .  En 
e f e c t o , p a r a .  R e c a s é n s  es e l  h o m bre  q u i é n  de be  r e a l i z a r  l o s  
v a l o r e s , y  e s t a  a s e v e r a c i ô n  l e  l l e v a  a l o c a l i z a r  e l  D e re c h o  
en l a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  hum ana. La  c o n c e p t u a l i z a c i ô n  de 
l a  v i d a  humana es s i g n i f i c a n t s  de b l o g r a f l a ,  de v i d a  i n d i ­
v i d u a l  . e x c l u s i v a  y  p r o p i a .
A d e c i r  d e l  i u s f i l ô s o f o  i b é r i c o , l a  p r i n c i p a l  c a r a ç  
t e r i s t i c a  de e s t a  v id a ,  es e l  " s a b e r s e  a s i  m is m a " ,  en o t r a  s 
p a l a b r a s ,  de e s t a r  p r é s e n t e  de m a n e ra  i n m e d i a t a  en e l  s u j e ­
t s .  P o r  e l l o , s i  hacem os u n a  s e l e c c i ô n  de l o s  p è r r a f o s  m is  
e l o c u e n t e s  s o b r e  e l  t e m a , t e n d r l a m o s  q u e  d a r  c u e n t a  de l o s  
s i g u i e n t e s ,  " . . .  La  v i d a  c o n s i s t e  en l a  c o e x i s t e n c i a  d e l  y o  
con su m undo , de  m i  mundo c o n m ig o , como e le m e n t o s  i n s e p a r a ­
b l e s ,  i n e s c i n d i b l e s ,  c o r r e l a t i v o s . . .  La  v i d a  es h a l l a r s e  uno 
a s i  p r o p i o  en e l  m undo , en t r a t o  con é s t e  o c u p a n d o s e  con 
é l . . . P e r o  l a  v i d a  no es s ô l o  un d a r s e  c u e n t a  de  s i  m ism a, 
s i n o  t a m b ié n  y  f u n  dam en t a lm  en t  e un h a c e r s e  a s i  m is m a .  La 
v i d a  no es un s e r  y a  h e c h o , n i  ta m p o c o  un o b j e t o  con  una 
t r a y e c t o r i a  p r e d e t e r m i n a d a .  Es un h a c e r s e  a s i  m is m a ,  en 
c a d a  uno de s u s  s u c e s ! v o s  i n s t a n t e s ,  es un t e n e r  q u e  i r  r e ­
s o l  v i  endo su  p r o p i o  p r o b l e m s .  La. v i d a  es t a r e a . . .  O t r a  de 
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  v i d a  humana c o n s i s t e  en que  e l  
h o m b re  n e c e s i t a  j u s t i f i c a r  a n t e  s i  m ism o c u a l q u i e r a  de l o s  
h a c e r e s  q u e  emp r e n d e .  V i v i r  es ocu pa rm  e en a l  go p a r a  a l  g o , 
t  en i  en do q u e  d e c i d i r m e  e n t r e  l a s  v a r i a s  po s i b i l i d a d  es que 
me o f r e c e  l a  c i r c u n s t a n c i a  en l a  qu e  e s t o y  a l o j a d o .
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A h o r a  b i e n , p a r a  d e c i d i r s e  p o r  u n a  de  l a s  v a r i a s  p o s i b i l i d a -  
de s  q u e  e l  c o n t o m o  o f r e c e ,  es p r é c i s e  e l e g i r ;  y  p a r a  e l e g i r  
es  p r e c i s e  p r e f e r i r ;  y  p a r a  p r e f e r i r  es n e c e s a r i o  e s t i m a r  o 
v a l o r a r .  P o r  eso l a  t r a m a  o p r o c e s o  de  l a  v i d a  humana c o n ­
s i s t e  en u n a  s u c e s iô n  de v a l o r a c i o n e s »  " ( 4 6 8  )
En l a  l i t e r a t u r a  s o c i o l ô g i c a  e s p a f lo la  S a l v a d o r  G i -  
n e r  h a b l a  e s t a b l e c i d o ,  en l a  d é c a d a  d e l  s e s e n t a ,  t r e c e  r a z g o s  
d i f e r e n c i a l  es de o r d e n  s o c i o l ô g i c o  a c e r c a  de l a  n a t u r a l  eza  
humana ( 4 6 9 ) .  Uno s a h o s  m is  t a r d e ,  en o t r o  e s t u d i o  b a e t a n t e  
c o m p lé t a ,  e l  p r o f  e s o r  E. M o r i n  ( 4 7 0 )  é l a b o r a  un p l a n t  e a m ie n ­
t o  e f  e c t i v a m e n t e  p a r a  d i g m ô t i c o  en t o m o  a l a  n a t u r a l  eza h u ­
mana .
En h o n o r  a l a  v e r d a d ,  l a  r i g u r o s i d a d  c o n c e p t u a l  que  
b u s c a  y  no s ie m p r e  l o g r a  l a  c i e n c i a  s o c i o l ô g i c a , m u c h a s  v e -  
c es  ha ce  q u e  n o s  o l v i d ^ o s  d e l  h e c h o  r e a l  y  c i e r t o  de  q u e  
d e t r a s  de  l o s  con cep t o  s s o c i o l ô g i c o  s hay  s e r e s  humano s de 
c a m e  y  h u e s o  v i v i e n d o  s u s  v i d a s  d l a  a d l a .  Lo  m ism o v a l e  
d e c i r  p a i a  l a  T e o r l a  d e l  D e r e c h o .  No podem os p e r d e r  de v i s ­
t a  l a  c a u s a  p r i m e r a  de l a  c o n d i c i ô n  t e ô  r i  cam en t e  a c e r t a d a  
de l a  S o c i o l o g i a  o e l  D e r e c h o ;  no  debemos p e r d e m o s  en e l  
e n t r e c i j o  de  s us  t é r m i n o s  c i e n t l f i c o s .
E l  m ismo R o b e r t  F r i e d r i c h s  en su c u e s t i o n a d a  p e r o  
i n t e r e s a n t e  o b r a  s o b r e  l a  " S o c i o l o g i a  de l a  S o c i o l o g i a "
( 471 ) ,  s eh a l a  ( ;ue J a c q u e s  B a rz u n  no  p u d o  e s t a r  mès e q u i v o c a -  
do q u e  c u a n d o  s u g i r i ô  -  p o r  l a  sen c i l l a  r a z ô n  de  q u e ,  segun 
é l , e l  s o c i ô l o g o  t i e n e  l a  d e s e s p e r a d a  c o n v i c c i ô n  de  qu e  e l  
h o m b re  no  sa be  c o m p u r t a r s e  y  q u e  es p r e c i s e  en s e h ô r s e l o  con
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l a  a.yuda de  l a  c i e n c i a  -  q u e  e l  t e r m i n e  de C i  en c i a  s de l a  
C o n d u c ta  ha re@ np la% ado a l  de C i e n c i a s  S o c i a l e s .  Y, F r i e ­
d r i c h  -  c o n t i n u a  do r  de l a  E s c u e la  B eck  e r i a n a  -  e s c r i b e  e l  
s i ^ u i e n t e  ra% onam i en t o  : "E n  r e a l i d a d  o c u r r i< 5  1 o s i i h i e n t e :  
en l o s  q u i n c e  a d o s  p o s t e r i o r e s  a l a  8 e ? in d a  C u e r r a  K u n d i a l ,  
l a  ve n a  p r o f i t i c a  de l a  s o c i o l o ^ l a  am e r i c  an  a empez(5 a a%o- 
t a r s e  a l  d e g a p a r e c e r  de l a  e s c e n a  l a  p r i m e r a  g e n e r a  c i  6n de 
e '^ re s a d o s  de  C o lu m b ia  y  de l a g  g r a n d e s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  M_§ 
d i o  G e s t e .  En su  l u g a r  s u r g i d  un  a g e n e ra c i< 5 n  m ^s  j o v e n  c u i -  
da do sam en t  e e n t r e n a d a  en l o s  m ê to d o s  de l a  i n v e s t i g a c i d n  
e r a p i r i c a . y  f i e l e s  d e v o t o s  d e l  e v a n g e l i o  de q u e  l o s  j u i c i o s  
v a l o r a t i v o s  deben s e r  d e s c r i t o s , p e r o  no f o r m u l a d o s .  H o w ard  
B e c k e r  p u d o  e s c r i b i r  e n t o n c e s  qu e  e l  g o c i d l o g o  se  r e s i g n a  
a n t e  e l  h e c h o  de qu e  l a  e r a  de  l a  p r o f e c l a  ha  t e r m i n a d o . . .  
P a r a  e l  q u e  se desempefla como c i e n t f f i c o  l a  p r o f e c l a  no 
t i e n e  l u g a r ;  l a  p r e d i c c i 6 n  debe  s e r  n u e s t r a  g u f a . " ( 4 7 2 )
De m a n e ra  qu e  l a  m u e r te  de l a  p r o f e c l a  h a c e  no 
a b a n d o n a r  e l  i n t e r é s  p o r  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,p u e s  a n t e  t o -  
d O j l a  S o c i o l o g l a  es un a  c i e n c i a  s o c i a l ,  y ,  p o r  en d e ,  d e l  hora- 
b r e .
P o r  BU p a r t e  l a  l o c a l i r . a c i ^ n  de l o  j u r l d i c o  en l a  
V id a  Humana es c o n t e n i d o  de un c o n t i n e n t e  t o d a v i a  m a y o r ,  que  
sup o n d r ia  a l a  C i e n c i a  S o c i a l  l o c a l i z a d a  en l a  V id a  Humana, 
es l o  q u e  p l a n t e a  S e v e ry n  B r u y n ,  p r o  f  eso r  de  B o s t o n ,  eu an do 
8 eu a l  a q u e ,  " . . .  Debe e n t e n d e r s e  e l  t é i m i n o  humano como un 
s f r a b o lo  q u e  t i e n e  una  r e f e r e n c i a  e x t e r i o r  y u n a  i n t e r i o r ;  
y ,  p o r  l o  t a n t o , p o s e e  un v a l o r  e s p e c i a l  como g u i  a para ,  e l a -
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b o r a r  t e o r î a s  a c e r c a  de l a  s o c i e d a d .  Su r e f e r e n c i a  e x t e r i o r  
es o b j e t i v a , l a  i n t e r i o r , p e r s o n a l . Como hemos d i c h o , l a  e x i ­
g e n t s  t a r e a  c e n t r a l  de l a s  c i e n c i a c  s o c i a l e s  c o n s i s t e  en 
u n i r  e s t a s  d o s  r e f e r e n c i a s  en un d i s e f l o  o im a ge n  c o h e r e n t e  
d e l  h o m b re .  E l  s im b o lo  humano es c o m p le j o  p o r q u e  e l  hom bre  
m ism o l o  e s .  S in  e m b a rg o ,  en e l  c o n c e p t s  humano y a c e  un tem a 
o r g a n i z a d o r  b ^ s i c o  p a r a  e l  t e d r l c o  s o c i o c u l t u r a l , qu e  u n i f i -  
c a r i a  a g lo r a e r a m ie n t o s  y  c o n t r a d i e c l o n e s  de l a  r e a l i d a d "  
( 4 7 3 ) .  De man e r a  q u e  en esa  m e d id a ,  p r o p u  e s t a  p o r  B r u y n , l a  
p e r s p e c t i v a  hum ana e s t i m u l a  im é g e n e s  n u e v a s  y  s i g n i f i c a t i -  
v a s  de l a  c u l t u r a  d e l  h o m b re .
E l  fe n o m e n 6 lo g o  A .  S c h ü t z ,  en un a  de  s u s  o b r a s  m^s 
l o g r a d a s ,  e s t r u c t u r a d a  en s u s  c o n t e n i d o s  p 6 s tu m a m e n te  ( 4 7 4 ) ,  
a u n a  en l a  i n t e r s u b j  e t i v i d a d  un c r i t e r i o  muy s i m i l a r  a l  de 
H e c a s é n s  S i c h e s ,  cu a n d o  s e f i a l a  q u e  e l  mundo c u l t u r a l  es i n -  
t e r s u b j  e t i v o  p o r q u e  v i v i m o s  en ê l  como h o m b re s  e n t r e  o t r o s  
h o m b r e s , c o n  q u i ê n e s  n o s  v i n c u l a n  i n f l u e n c i a s  y  l a b o r e s  c o ­
rn u n e s ,  c o m p r e n d ie n d o  y  s i e n d o  c o m p r e n d id o s  p o r  e l l ô s .  Y , a f l a -  
d e , " . . .  Es un  mundo de c u l t u r a  p o r q u e ,  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  e l  
mundo de l a  v i d a  c o t i d i a n a  es un u n i v e r s e  de s i g n i f i c a c i d n  
p a r a  n o s o t r o s , v a l e  d e c i r , u n a  t e x t u r a  de s e n t i d o  q u e  deberaos 
i n t e r p r e t e r  p a r a  o r i e n t â m e s  y  c o n d u c i m o s  p o r  é l .
' P e r o , e s t a  t e x t u r a  de  s e n t i d o  -  h e  a q u £  l o  q u e  d i f e -  
r e n c i a  a l  ^ .m b i to  de  l a  c u l t u r a  d e l  é m b i t o  de  l a  n a t u r a l e z a  -  
se c r i  g i n  a en a c c i o n e s  hum anas y  ha s i d e  i n s t i t u i d o  p o r  e -  
l l a s , p o r  l a s  n u e s t r a s  y l a  s de n u e s t r o s  s e m e ja n t e s , c o n t e m -  
p o r a n e o s  y  p r e d e c e s o r e s . " ( 4 7 5 )
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En u n a  l i n e a  c o ï n c i d e n t e  n e c a s é n s  a r .g u m e n ta r â  d i c i e n d o  que  
e l  D e re c h o  d e b e  l o c a l i z a r s e  en l a  v i d a  hum ana, en t i e n  de  qu e  
a q u e l  v i v i r , " . . .  es t e n  e r  q u e  e s t a r  d e c i d i e n d o  n u e s t r o  p r o ­
b l e m s , n u e s t r o  h a c e r , l o  q u e  vam os a h a u e r  y  l o  qu e  vam os  a 
s e r ;  p o r  t a n t o , c o n s i s t e  en s e r  l o  q u e  t o d a v i a  no  som o s ;  en 
e m p e z a r  p o r  s e r  f u t u r o ;  en o c u p a m o s  de l o  q u e  vam os a h a -  
c e r ,  o , l o  q u e  es l o  m is m o ,  en p r e - o c u p a m o s ,  en e l  d o b l e  s e n ­
t i d o  de  e s t a  p a l a b r a ,  como a n t i c i p a c i ( 5 n  de u n a  o c u p a c id n  y  
como c u i d a d o .
E l  h a c e r  hum ano, como t a l , n o  c o n s i s t e  en l a  a c t i v i -  
dad de s us  p r o c e s o s  f i s i o l ( 5 g i c o s , n i  ta m p o c o  en e l  de su s  
m é c a n is m e s  p s i q u i c o s ;  p u e s  t a n t o  a q u e l l o s  p r o c e s o s  como es ­
t e s  m é c a n is m e s  son m e ro s  i n s t r u m e n t o s , u t e n s i l i o s , m e d i a n t e  
l e s  c u a le s  e l  h o m b re  e i ’e c t i l a  s u s  h a c e r e s .  ( 4 7 6 )
Y, p a r a  arabes esa es l a  s i g n i f i c a c i ô n  l o c a l i z a d a  de 
l a  c i e n c i a  s o c i a l , y ,  d e l  D e r e c h o , p o r  t a n t o .  A dem ^s, Heca s e n s  
S i c h e s  d e d i c a r ë  g r a n  p a r t e  d e l  c a p f t u l o  V de su S o c i o l o g i a  
a l a  V id a  Humana, e n t e n d id a  s ie m p r e  en e l  s e n t i d o  r a c i o v i -  
t a l i s t a  O r t e g u i a n o  ( 4 7 7 ) .  I n s i s t i n g  H e c a s in s  en e l  p l a n t e a -  
m i e n t o  c o n s t a n t e  de c a r a c t e r i z a r  l a  v i d a  humana como una  
e n t i d a d  de s e n t i d o  o s i  g n i f i c a n t e  q u e  es c o m p r e n s i b l e  e i n -  
t e l i g i b l e ,  p u e s ,  en p r i n c i p l e ,  h a y  s i w n p r e  p o s i b i l i d a d  de com- 
p r e n s i ô n  de l a s  c o n d u c t a s  hum anas ,  de  l a s  p r o p i a s  y  de  l a s  
a j  e n a s ,  a p a r t é  de que  te n g a m o s  mâs o m enos ê x i t o  en l o s  d i ­
v e r s e s  c a s e s  en q u e  n o s  p r o p ongaraos e s t a  i n t e r p r e t a c i o n . Y , 
s e r â  e s t a  p o s i b i l i d a d  de c o m p r e n s io n  d e l  c o m p o r t a m ie n t e  h u ­
m ano , d e l  p r o p i o  y  d e l  a j e n o , " . . .  l o  que  h a c e  p o s i b l e  l a s
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c i e n c i a s  de l o  h u m a n o , la  P s i c o l o g f a  C o m p r e n s i v a , l a  S o c i o l o ­
g i a  y  l a s  C i e n c i a s  de l a  C u l t u r a , ( 4 7 8 )
V I . -  L i b r e  A l b e d r f o . -
En l a  e x p o s i c i ( 5 n  de  H e c a s é n s  f l o t a n  l o s  con cep t o  s 
K a n t i a n o s ,  q u i z d ,  e l  a l e j a m i e n t o  de H e c a s é n s  no sea  t o d o  l o  
c l a r o  q u e  é l  i n d i c e ,  cuan do s e f i a l a , " . . .  c o n s i d é r a  i m p e r t i ­
n e n t e  y  e rn S n e o  p l a n t e a r  e l  l i b r e  a l b e d r f o  como s o l i d a r i o  
de  l a  v o l u n t a d  ( 4 7 9 ) .  P o r  e l l o , e n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  a u t o r  
e s p a f l o l  p a r e c e r f a n  t o d a v i a  m enos c l a r a s  e s t a s  i f n e a s  : 
" P e r o , a p a r t é  d e  e s t a  r é s e r v a ,  r é s u l t a  p e r f  e c t a m e n t e  a p r o v e -  
c h a b l e  l a  d i l u c i d a c i 6 n  K a n t i a n a " ( 4 8 0 ) . En e f e c t o , n o s o t r o s  
c re e m o s  q u e  K a n t  es c l a r o  y  c u a n d o  le e m o s  en su  o b r a  C r i ­
t i c s  de  l a  Raz(5n P u r a ,  " . . .  s i  p u d ié r a m o s  i n v e s t i  g a r  a f o n ­
de t o d o s  l o s  fe n o m e n o s  de l a  v o l u n t a d  h u m a n a ,n o  h a b r i a  
n i n g u n a  a c c i d n  d e l  h o m b re  q u e  no f u e s e  p r e d e c i b l e  con  c e r -  
t e r a  y que  no  f u e s e  c o n o c i d a  como n e c e s a r i a  t e n i e n d o  en 
c u e n t a  s u s  c o n d i c i o n e s  p r e v i a s .
Con r e s p e c t e  a e s t e  c a r a c t e r  e m p i r i c o , n o  h a y , p u e s ,  
l i b e r t a d .  S in  e m b a r g o ,e s  d n i c a m e n t e  d e s d e  é l , d e s d e  donde  
po de m os  c o n s i d é r e r  a l  h o m b r e , s i  es q u e  s 6 l o  q u e re m o s  o b -  
s e r v a r l o  e i n v e s t i g a r  f i s i o l 6 g i c a m e n t e  -  como l o  h a c e  l a  
a n t r o p o l o g f a  -  l a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a n  s u s  a c c i o n e s . ( 4 8 1 )
K a n t  es sum am e n t e  c l a r o , n o s  e s t a  s en a l  an do qu e  l a  
v o l u n t a d  de t o d o  ho m bre  t i e n e  un c a r d c t e r  e m p i r i c o  r a d i c a -  
da en l a  v o l u n t a d  de l a  r a  son y q u e ,  p o r  ende ,  t o d o s  l o s  a c -
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t o s  d e l  ho m bre  se  h a l l a n  en l a  e s f e r a  d e l  f e n d m e n o ;  d e t e r -  
m in a d o s  seg d n  e l  o r d e n  n a t u r a l ,  p o r  su c a r d c t e r  e m p i r i c o  y 
p o r  o t r a s  c a u s a s  c o o p é r a n t e s .
B i e n ,  en e s t e  o r d e n  de  f a c t o r e s ,  c a b e  p r e g u n t a m o s ,
I  S i  pa ra .  R e c a s ê n s  e l  h o m b re  es  l i b r e  a l b e d r i o , y  p a r a  K a n t  
en l a  e x p e r i e n c i a  r a  c i  on a l  humana no  hay  l i b e r t a d . . .  d d n d e  
e s t é  a p r o v e c h a n d o  R e c a s ê n s  l a  t e s i s  K a n t i a n a ? . . .  Q u iz d  n o ­
s o t r o s  seamos l o s  e q u i v o c a d o s , p e r o  a l  t e n o r  de  n u e s t r a  T e ­
s i s , L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s  no  h a b r i a  s u p e r a d o  l a s  i d e a s  K a n -  
t i a n a s ,  a p e s a r  de  q u e  en p a r t e  de su d i s c u r s o  s e f i a l a  :
*' V ê a s e ,  p u e s ,  como es p o s i b l e  a p r o v e c h a r  l a s  i d e a s  K a n t i a n a s ,  
como a c a b o  de h a c e r l o , d e s p o j d n d o l a s  de l a  c o n e x i o n  q u e  en 
su a u t o r  g u a r d a n  con e l  i d e a l i s m o  t r a s c e n d e n t a l . " ( 4 8 2 )
A s i , p u e s , e s t i m a m o s  que  l a  c a u s a l i d a d  p o r  l a  l i b e r ­
t a d  K a n t i a n a , n o  i n v a l i d a  n i n g u n o  de l o s  e l e m e n t s  s de l a  
c a u s a l i d a d  n a t u r a l , y  p o r  t a n t o ,  en e l  n i v e l  e m p i r i  co e l  hom­
b r e  no t e n d r i a  c a u s a l i d a d  p o r  l a  l i b e r t a d , s i n o  t o d o  l o  c o n ­
t r a r i o  . N os  a p a r e c e ,  en e l  te m a ,  como p o co  a f o r t u n a d a  l a  p o -  
s i c i ( 5 n  de R e c a s ê n s .
En e l  p en sam i  en t o  s o c i o l ô g i c o  m o d e m s  r é s u l t a  i n t e -  
r e s a n t e  l a  o p i n i o n  de H a r j*y  H o e f n a g e l  s ,  p r o f  e s o r  d e l  I n s t i ­
t u t s  ü a t d l i c o  de P a r i s , p a r a  q u iê n  m e re c e  un c a p i t u l a  a p a r t é  
la . d e p e n d e n c ia  rau tua  de l o s  h o m b re s  y  l a s  d i s t i n t a s  f o r m a s  
de p u d e r  e i n x l u e n c i a  d e n t r u  de l a  S o c ie d a d  ( 4 8 3 ) , p u e s  e l  
l i b r e  a l b e d r i o  en eu en t  r à  su  m a rc o  de f r o n t e r a .  en l a  d e p e n ­
d e n c i a  c u l t u r a l  -  en s e n t i d o  a m p l i o  -  r e s p e c t e  a s us  serae- 
j a n t e s .  Todo c u a n to  n e c e s i t a  p a r a  d a r  c o n t e n i d o  a su v i d a  :
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re p  r e s  en t a  c i  on es  de l o  q u e  es bu en o  y  v a l i o s o  y  q u e  m e r e c e  
s e r  r e c o n o c id o  como m e t a , p l a n e s  e s p e r a n z a d o s  con a r r e g l o s  a 
l o s  c u a l e s  p u e d a  d e s e n v o l v e r  su  v i d a , r e p r e s e n t a c i o n e s  de 
o b j e t i v o s  que  p u e d a n  d a r  s e n t i d o  a su e x i s t e n c i a , y  aun m o -  
r a l i d a d  y  r e l i g i ê n  q u e  o r i  en t  en su a n h e lo  de c o s a s  im p e r e -  
c e d e r a s  -  s d l o  en l a  s o c i e d a d  l o  e n c u e n t r a  e l  h o m b re .  E l  
s u j e t o  de l a  c u l t u r a  y  d e l  l i b r e  a l b e d r i o , n o  es e l  i n d i v i ­
dus s i n o  e l  g r u p o .
V I I . -  D e t e r m in a c i o n  de l o  J u r l d l c o  n o r  l a s  C a t e ­
g o r i e s  de N o i m a t i v i d a d  .Y S o c i a l i d a d . -
E1 l o g r a r  u n a  i d e a  c l a r a  de  l o  s o c i a l ,  s o b r e  t o d o  de
que  c l a s e  de r e a l i d a d  es eso q u e  se l l a m a  s o c ie d a d  t i e n e
una i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  te<5- 
r i c o , c o m o  de sde  e l  p u n t o  de v i s t a  p r a c t i c e .  A c l a r a r  con  r i ­
g o r  l o  q u e  l o  s o c i a l  s e a , y  e n t e n d e r  que  t i p s  de r e a l i d a d  es 
l o  s o c i a l ,  es un a  t a r e a  i n e l u d i b l è m e n t e  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  
l a  S o c i o l o g i a  p u e d a  c o n s t i t u i r s e  s o b r e  b a s e  s 6 l i d a  y  d e s e n -  
v o l v e r s e  como una  c i e n c i a  con o b j e t o  p r o p i o .
A e s t e  t e n o r ,  e l  p r o f  e s o r  R e c a s ê n s  S ic h e s  ha e s c r i t o
nue : "  L o g r a r  una  i d e a  p r ^ c t i c a  y  c l a r a  s o b r e  l o  s o c i a l ,
t i e n e  ta m b iê n  una. i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  v i d a  p r ^ c t i c a  de  l a  
s o c i e d a d  hum ana. M u c h o s  de  l o s  m ^s g r a v e s  c o n f l i c t o s , d e  l a s  
m^s a n g u s t i o s a s  e x p e r i e n c i a s , y  de l a s  mas p a v o r o s a s  c a t & s -  
t r o f e s  p o r  l a s  q u e  s e  ha p a s a d o  y  se e s t ^  p a s a n d o  t o d a v i a  
en e l  s i g l o  XX, se  deben  en g r a n  p a r l e  a d é p l o r a b l e s  c o n f u -
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s i o n e s  m e n t a l e s  s o b r e  l o  q u e  sea l a  s o c i e d a d  y  e l  i n d i v i d u o  
y  l o  q u e  sean l a s  r e l a c  io n  es  e n t r e  a q u e l l a  y  e s t e , s o b r e  q u e  
c o s a  sea una n a c i ê n ,  s o b r e  e l  v e r d a d e r o  a g e n t e  d e l  p r o g r e s o ,  
y s o b r e  o t r o s  te m a s  c a p i t a l e s  d e l à  S o c i o l o g i a . " ( 4 8 4 )
En l a  m ism a l i n e s  de p r e o c u p a c i 6 n  y  c o n t i n u i d a d  
p r o b l e r a â t i c a , E »  H o l l a n d e r  e s c r i b e  a c e r c a  de l a  N o i m a t i v l d a d  
y  S o c i a l i d a d  a p a r t i r  d e l  e n f o q u e  de  l a  p e r s o n a l i d a d  humana 
( 4 8 5 ) .  P a ra  e l  d o c t o r  a n g l o s a j ê n ,  e l  e n f o q u e  t r a d i c i o n a l  de 
l a  p e r s o n a l i d a d  se  o r i e n t é  h a c i a  l o s  r a s g o  s -  v a l e  d e c i r ,  
l a s  c o n d u c t a s  t l p i c a s  d e l  i n d i v i d u o , im p u t a d a  s a v e c e s  a 
f a c t o r e s  i n n a t o s  t a i e s  como l o s  i n s t i n t o s  - .  E je m p lo  de  l a  
t i p o l o g l a  de r a s  go s es l a  e x t r a . v e r s i ( 5 n - i n t r o v e r s i ( 5 n . Como 
l o s  r a s g o s  de t i p o  p u r o  e x c l u y e n  l a s  v a r i a  c l o n e s  i n d i v i d u a -  
1 es en d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s ,  e l  e n f o q u e  b a s a d o  en l o s  r a s -  
gos  no  c u e n t a  a c t u a l m e n t  e con  g r a n  a p o y o .
Un e n f o q u e  m5s m o d e m o  de l a  p e r s o n a l i d a d  se o r i e n ­
t e  h a c i a  l a s  d i s p o s i c l o n e s  q u e  p r o v o c a n  r e s p u e s t a s  t l p i c a s  
en l o s  i n d i v i d u o  s ,  en l u g a r  de c e n t r a r s e  e x c l u  s i  vam en t e  en 
t a i e s  r e s p u e s t a s .  Se c o n s i d e r a n  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u n -  
c i o n a n  d e n t r o  d e l  campo p s i c o l 6 g i c o  y  q u e  m e d ia n  e n t r e  l a s  
e x p e r i e n c i a s  y l a s  r e s p u e s t a s  a l o s  e s t f m u l o s  s o c i a l e s .
O t r o  e n f o q u e  de l a  p e r s o n a l i d a d  es e l  t r a n s a c c i o -  
n a l , q u e  s u b r a y a  l o s  e s f u e r z o s  d e l  i n d i v i d u o  p a r a  h a c e r  
f r e n t e  a su  a m b i a n t e , y  h a c e  de a q u e l  e l  f o c o  p r i m a r i o  p a ­
r a  l a  c o m p r e n s i6 n  de l o s  p r o c e s o s  de i n î l u e n c i a  s o c i a l , q u e  
son b i d i r e c c i o n a l e s .  En e s t e  s e n t i d o , e l  s u j e t o  no s o l o  
r e a c c i o n a  t r e n t e  a l  a m b ia n t e  s i n o  qu e  t a m b iê n  p r o a c c i o n a
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s o b r e  ê l . L a  i d e a  c e n t r a l  de e s t e  e n f o q u e  es  q u e  e l  i n d i v i ­
duo e s t a  e n v u e l t o  en un p r o c e s o  de  pu g n a  f n t im a m e n t e  v i n c u -  
l a d o  a su c o n c e p t s  de  s f  m ism o ,  en p a r t i c u l a r  a s u  a u t o e s t i -  
ma. A s !  p u e s , H o l l a n d e r  n o s  d e ja  en e v i d e n c i a  l a  v f a  de l a  
p e r s o n a l i d a d ,  como se n d s  c o n e c t i v a  de l a  s o c i a l  i d a d  y  b a s e  
de l a  n o r m s t i v i d a d .
O t r o  e n f o q u e  d o c t r i n a r i o  de  l a  S o c i o l o g i a  q u e  n o s  
p a r e c e  l î t i l  p a r a  l a  t e n s i o n  c r e a d a  p o r  R e c a s ê n s  en e s t e  
a c 6 p i t e , e s  l a  é l a b o r a  de p o r  J a k o b u s  M îJssner ,  p r o f  e s o r  de  l a  
U n i v e r s i d a d  de  L i n z , q u i é n  a l  d e s a r r o l l a r  l a s  C a t e g o r l a s  y 
C o n g lo m e r a d o s ,c o m o  te m a s  p r o p i o s  de l a  S o c i o l o g i a , p a r t e  de 
l a  a m p l i a  b a s e  de  q u e  s i e m p r e  se  a c t d a  y  p i e n s a  u n i f o r m e -  
m e n te  ( 4 8 6 ) .  Y, como s u j e t o  de e s t a s  u n i f o r m i d a d e s  r e c o n o c e  
a l a  a c c i ô n  s o c i a l .  P a r a  ê l , l a  i d e n t i d a d  s o c i a l  y n o i m a t i -  
v a  d e l  hom bre  i n d i v i d u a l  n o  es o t r a  c o s a  qu e  l a  suma de 
C8 t e g o r l a s  q u e  podem os  o b s e r v e r  en ê l . P o r  l a s  c a t e g o r i e s  
no  s 6 l o  i d e n t i f i c a m o s  l a  p e r s o n a  s o c i a l , s i n o  q u e  ponem os 
t a m b iê n  un o rd @ i en e l  mundo de  l a c  c o s a s .  S o lo  c ua nd o  h e ­
mos fo r m a d o  t a i e s  c a t e g o r i e s  y su  i n t e r r e l a c i ô n  (e n  e l  mo­
d e la  i n  t e l e c  t u a i ) ,  po dem os  e x p l i  c a r  e l  c o m p o r ta m i  en t o  huma­
no  ( t e o r f a ) .
En c u a l q u i e r  even t o ,  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de  R e c a s ê n s  
en l o  a t i n g e n t e  a l a  i n t e r r e l a c i 6 n  " S o c i a l i d a d - N o r m a t i v i -  
d a d "  es l a  de d e s t a c a r  e l  d i s t i n t o  r o i  que  c u m p le  l a  n o rm a  
en s us  f a c e t a s  p r e t é r i t a s  y  p a s a d a s .  Es d e c i r ,  en s u s  a s p e c -  
t o s  h i s t d r i c o s  y  a c t u a l m e n t e  e n t r o n i z a d o s .  En e s t e  n i v e l  
s i t d a s e  e l  a u t o r  en un l u g a r  e c l ê c t i c o ,  en un  i n g e n t e  um-
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b r a l  de  a n ^ l i s i s  q u e  l e  p e r m i t e  v i v e n c i a r  e l  D e re c h o  en 
t a n t o  se  a p l i q u e  a l a  r e a l i d a d  v i v a .  E s t e  a n é t l i s i s  p r o p u e s -  
t o  p o r  e l  e r u d i t o  e s p a f lo l  l o  e n c o n t r a m o s  ho y  d i a  en l o s  
campo 8 s o c i o l 6 g i c o s  y  a n t r o p o l 6 g i c o s .  Es, en e f e c t o , l a  t  emp­
t i e s  q u e  d e s a r r o l l a ,  e n t r e  o t r o s , M a x  O luckm a n  ( 4 8 7 )  c u a n d o  
e s t u d i a  l o s  d e r e c h o  s de  l a  t i e r r a  y  o t r a s  p r o p i e d a d e s  s i n -  
g u l a r e s  de l a s  t r i b u s  a f r i c a n a s , a  l o  qu e  r e f l e x i o n a  e s c r i -  
b i e n d o , "  La d i s c u s i d n  s o b r e  l a  t e r m i n o l o g f a  a l  e s t u d i a r  
** la  l e y "  y  e l  c o n t r o l  s o c i a l  me l l e v a  a e n f r e n t a r m e  con 
o t r o s  a n t r o p 6 l o g o s  q u e  c o n s i d e r a n  q u e , p o r q u e  e x i s t e  a l g o  
l î n i c o  en cad a  c u l t u r a , n o  podem os  t r a s l a d a r  l o s  con cep t o  s de 
una s o c ie d a d  a l o s  de o t r a . . .  S u r g i 6  t a m b iê n  o t r o  p r o b le m a ,  
î D e b f a  e s c r i b i r  en t i e m p o  p r e s e n t s  o p a s a d o . . .  He d e s c r i t o  
e s t o s  p r o c e s o s  en t ie m p o  p a s a d o  a l l l  do n d e  p a r e c î a  q u e  e r a  
m ^s  p r o p i c i o .  E s to  no  s ie m p r e  s i g n i f i e s  q u e  e s t o s  p r o c e s o s  
q u e  h e  d e s c r i t o  y  a n o  a c t i l a n  m a s . . .  " ( 4 8 8 ) .
R é s u l t a , p u e s ,  C l a r a ,  l a  a p l i c a c i 6 n  d e l  esquema p r e -  
v i s t o  p o r  H e c a s é n s .
V I I I . -  A v e r i g u a c i ê n  de qu ê  t i p o  de R e a l i d a d  sea 
e l  D e r e c h o . -
En l a  b u s q u e d a  de l a  r e a l i d a d  j u r i d i c e ,  H e c a s é n s  se 
a p o y a  en l a  t e o r f a  t r i d i m e n s i o n a l  d e l  D e re c h o  (4 8 9  ) ,  é l a b o ­
ra  da de una man e ra  s u i - g e n e r i s ,  p o r  c u a n t o  en l a  t e m i t i c a  
de  su O b ra  F u n d a m e n ta l  d i v i d e  l a  t o  t a l i  dad de ê s t a  en l a  
p u r a  T e o r f a ,  en l a  E s t i m a t i v a  y  en l a  i n t e r p r e t s c i 6 n  J u r f d i -
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c a .  A g i , e s t e  o r d  « ïa m i  en t o  r é s u l t a  d n i c o  en l a  e x p o s i c i ^ n  
de l o s  d i e t i n t o s  t r a  t a  d i s t a s  ( v i d .  c i t a  4 8 9 )  y  ha c e n  de  Re 
c a s é n s  e l  e x p o s i t o r  m6s c l a r o  y  d i s t i n t o  de l o s  f  un dam en-  
t o s  s o c i o j u r f d i c o s  d e l  D e re c h o  como e n t e  r e a l ,
E l  b a sam e n t o  de l a  a rm a z ô n  i n v e s t i g a d o r a  de H e ca ­
s é n s  d e v i e n s  d e l  m&s a m p l i o  campo de l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o -  
n o c i m i e n t o  en t a n t o  e x p r e s i (5 n  p r i m e r a  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o ­
c i a l  de  l a  H e a l i d a d .  A e s t e  e f e c t o , S a l v a d o r  G i n e r  ha e s c r i  
t o  de man e r a  s i m i l a r  c u a n d o  d i c e  q u e , "  EL h o m b re  no  c o n o c e  
l a  r e a l i d a d  s ie m p r e  de  un modo i n d i v i d u a l  o p e r s o n a l . . .  La  
s o c i o l o g i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  i n v e s t i g a , p u e s , l o s  o r i g e n e s  
s o c i a l e s  de  l a s  i d e a s , n o r m a s , c r e e n c i a s  y  v a l o r e s  de l o s  
g r u p o 8 , y , en e s p e c i a l ,  de  a q u e l l a s  n o c i o n e s  qu e  d e s c r i b e n  o 
p r e t e n d e n  d e s c r i b i r  l a  r e a l i d a d . . .  La  n a t u r a l e z a  es p u e s  
d o b l e , s u b j e t i v a  y  o b j  e t i v a . " ( 4 9 0 )
S e r^  p u e s ,  en ese  c o n o c i m i e n t o  o b j e t i v o  en do n d e  i n  
s i s t i r à  R e c a s é n s ,  o b s e r v a n d o  en l a  d im e n s io n  o b j  e t i v a  de l a  
r e s l i d a d  c u l t u r a l  a l  D e r e c h o , e n  c u a n t o  c o i n c i d e  con e l  c o ­
n o c i m i e n t o  q u e  es comiin y  q u e  no es  de n a d i e  en p a r t i c u l a r ,  
d i s t i n t o  d e l  i n s t i n t i v o  y  f r u t o  de l a  r e f l e x i ô n  s o b r e  l a  
i d e a  de J u s t i c i a ,  S e g u r i d a d  y  B ie n  Comdn.
Desde o t r a  p e r s p e c t i v a ,  J u a n  J o s é  T o h a r i a ,  c a t e d r ^ -  
t i c o  de  s o c i o l o g i a  de  l a  U n i v e r s i d a d  A u td n o m a  de  M a d r i d , n o  
v e  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c im ie n t o  una i d e n t i d a d  de p r o -  
p i a  c o r r e s p o n d  en c i a  S o c i o l 6 g i c a ,  s i n o  raâs b i e n , u n  e l  em en t o  
a p e r m a n e c e r  d e n t r o  d e l  l i n d e r o  f i l o s 6 f i c o  de  l a  e p i s t e -  
m o l o g la  ( 4 9 1 ) .  No o b r t n n t e , e l  l e n g u a j e  q u e  u s a  p a r a  r e f e -
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r i r s e  a l  p r o d u u t o  d e l  humano h a c e r  no  r  l  e c u e r d n  a. Reca s e n s ,  
c u a n d o  e s c r i b e , " . . .  l a  o b r a  de l o s  h o m b re s  de i d e a s  se  h a ­
l l  a i n s e r t s  en u n a s  c o o r d e n a  da s  h i s t d r i c o - c u l t u r a l  es d a da s  
y  f o r m a  p a r t e  de su  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  y  v i t a l "
( 4 9 2 ) .
La  b a s e  a m p l i a  l e  l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c im ie n t o  l e  
p e r m i t e  a R e c a s ê n s  i r  dando c u e n t a  d e l  h a l l a z g o  d e l  D e re c h o  
en e l  ^ r e a  p r o p i a  de l a  v i d a  humana, o r a  o b j  e t i v a d a ,  o r a  r e -  
v i v i d a .  Y, en esa  m ism a s e n d a  e l  a u t o r  e s p a f l o l  t r a z a  l a  c o ­
r r e s p o n d  en c i  a O r t e g u i a n a  de l a  r a z 6 n  v i t a l  y  l a  r a z 6 n  h i s -  
t d r i c a ,  como fu n d a m e n to s  s o c i o g n o s e o l 6 g i c o s  d e l  l o g o s  de l o  
r a z o n a b l e  q u e , m e d ia n t e  l a  t r i  d i m e n s i o n a l  i d a d  d e l  m ismo (H e ­
cho -V a  1 o r - N o r m a ) c o b ra n -  p a r t i c u a l r  e v i d e n c i a  r e a l .  A s !  p u e s ,  
de l a  n e g a t i v a  de T o h a r i a , c o n  l e n g u a j e  s i m i l a r  a R e c a s ê n s ,  
e s t e  d l t i m o  v e r i f i c a  l a  b a s e  a m p l i a  de su  t e o r l a  e s e n c i a l .
A h o ra  b i e n , n o  podem os d e s e s t i m a r  l a  a p l i c a c i ô n  s o -  
c i o l ô g i c a  en l a  b d s q u e d a  de l a  r e a l i d a d  d e l  D e r e c h o , y  h a c e -  
mos p r o p i a  s l a s  p a l a b r a s  de A m i s t a i  E t z i o n i , d o c t o  p r o f e s o r  
de C o lu m b ia  y B e r k e l e y , c u a n d o  d i c e , " . . .  Cuando l a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  so c i  e t  a l  es a c t i v a n  c i e r t a s  op c l o n e s  e im b ( 5 l i c a s  y  c o -  
1 e c t i v i  s t a  s ,  e l l o  pone  e l  f u n  dam en t o  p a r a  mâs a c c i d n  en e l  
m ism o  s e n t i d o  l o  q u e ,  a su v e z ,  p o ne  e l  f u n d a m e n to  p a r a  i n s -  
t i t u c i o n e s  s o c i e t a l e s  m ^s  s i m b ê l i c a s  y  c o l e c t i v i s t a s . E je m -  
p l o  a p r o p é s i t o  es e l  modo como l o s  e u r o p e o s  o c c i d e n t a l e s  
c o n s i d e r a n  i n e l u d i b l e s  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  e l  p l e n o  em p leo"
( 4 9 3 ) .
En l a s  f r a s e s  de E t z i o n i  hay una e v i d e n t  e a p i  i c a -
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c i 6 n  s o c i o l ô g i c a  q u e  r e m a r c a  l a  b d e q u e d a  j u r f d i c a  a t r a v ê s  
d e l  e im b o l i s m o  y  d e l  c o l e c t i v i s r n o  como r e f u e r z o s  m u tu o s  de 
a c t i v a c i 6 n  p e r s o n a l  r e a l ,  t e n d ! e n t e  a l a  c o n e a g r a c i é n  de  l o -  
g ro  a m p l i o  s en e l  o r b e  j u r f  d i c o . En e l  més a b a r c a n t e  de l e s  
s e n t i d o s ,  R e c a s ê n s  S ic h e s  c o m p re n  de l a  r e a l i d a d  d e l  D e r e c h o . 
Da a l a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  c o t i d i a n a  e l  s t a t u e  de  r e a l i ­
dad p r o p i a  y  s i n g u l a r .  No r e q u i e r s  v e r i f i c a c i o n e s  a d i o i o n a -  
l e s  de su s é l a  p r e s e n c i a  y  raês a l l f i  de  e l l a .  Nos  r e c u e r d a ,  
en b u e n a  m e d i d a , l a  p lu m a  de  P e t e r  B e r g e r , c a t e d r d t i c o  de 
B o s t o n , p a r a  q u i e n  l a  v i d a , " . . .  E s t é  a h f , s e n c i l l a r a e n t e ,  como 
f a c t i c i d a d  é v i d e n t e  de p o r  s f  e i m p e r i o s a .  S f  q u e  es  r e a l .  
A un  c u a n d o  p u e d a  a b r i g a r  d u d a s  a c e r c a  de  eu r e a l i d a d ,  e s t o y  
o b l i g a d o  a  s u s p e n d e r  esa s d u d a s  p u e s t o  q u e  e x i s t e  r u t i n a -  
r i a m e n t e  en l a  v i d a  c o t i d i a n a . . . "  ( 4 9 4 ) .  A s f  p u e s , d e  e s t a  
f o r m a  es p o s i b l e  c o m p r e n d e r  a d e c u a d a m e n te  e l  e n t o m o  q u e  
r o d e a  y  s u s t r a e  a l  D e r e c h o ,  c u a nd o  en R e c a s ê n s  le e m o s  : " E l  
D e re c h o  a o a r e c e  como u n  con j u n t o  de  e s p e c i a l  es f o r m a s  de 
v i d e  humana, g e s t a d a s  en l a  e x i s t  en c i a  c o l e c t i v a  con f o r m a  
n o r m a t i v e ;  y  e n c a m in a d a s  a l  c u m p l i m i e n t o  de u n a s  e x i g e n c i a s  
a x i o l ê g i c a s * * ( 4 9 5 ) . De m a n e ra  que  l a  p r o p i a  r e a l i d a d  d e l  De­
r e c h o  n o s  c o n d u c e  a  l o c e l i z a r  e l  m ism o en l a  v i d a  hum ana, 
tornade en l a  a c e p c i d n  de  b i o g r a f i a  : es l a  v i d a  de ca d a  
u n o , e x c l u s i v e  y  e x c l u y  en tem en t e .
I X . -  D l f e r c n c i a e e n t r e  e l  D e re c h o  y  : l a  M o r a l . l a s  
R é g la s  de l  T ra.t o  S o c i a l , y  l a  A r b i t r a r i e d a d . -  
A ) En R e l a c i ên  a  De r e c h o  y  M o r a l .
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R e c a s ê n s  u t i l i z e  u n a  f ê i r o u l a  l i t e r a l  que  s i n t e t i z a  
con  a c i e i t o  e s t a  r e l a o i ê n , e s  a s f  : l a  P az  de  l a  M o r a l  es  l a  
p a z  i n t e r i o r ,  l a  p a z  d e l  D e re c h o  es l a  p a z  e x t e r i o r .  E l l o ,  p o r  
c u a n t o  l a  M o r a l  v a l o r a  l a  c o n d u c t a  en s i  m is m a ,d e  m a n e ra  q u e  
e l  r e i n o  de l a  m o r a l  s e  e n c u e n t r a  en l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  d e l  
i n d i v i d u o .  A d i f e r e n c i a  de l a  m o r a l ,  e l  D e re c h o  man t i e n e  l a  
f u e r z a  de su  i m p e r i o  en l a  c o e x i s t e n c i a  s o c i a l .  No o b e d e c e  e 
o t r a s  ra  z o n e s  e l  s e s g o  de in m a n e n c ia  c o n s u s t a n c i a l  a l a  M o r a l  
y  qu e  O pe ra  en e l  p r o p i o  i n d i v i d u o .
A su v e z , e l  D e r e c h o , e s  r e f e r e n t e m e n t e  b i l a t e r a l , p o r  
c u a n t o  su d i n ê m ic a  l a  o b l i g a  a m a n te n e r  l a  r e c i p r o c i d a d  a c t i ­
v a  e n t r e  i n d i v i d u o s , y ,  e n t r e  é s t o s  y  l a s  c o s a s .  L a  i n t e g r a c i ê n  
t o t a l  de  e s t o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  l l e v a n  a R e c a s ê n s  a f o r ­
m u l e r  e l  s e l l o  " i m p o s i t i v o  i n e x o r a b l e "  d e l  D e r e c h o .  Y e s t a  
i n e x o r a b i l i d a d  no  c o n s i s t e  mês q u e  en qu e  l a  n o rm a  j u r i d i c a  
-  a d i f e r e n c i a  de la .  n o rm a  m o r a l  -  "n o  se d e t i e n e  r e s p e t u o s a  
a n t e  e l  a l b e d r i o  d e l  s u j  e t o ,  d e ja n d o  a ê s t e  q u e  l i b r e m e n t e  dé ­
c i d a ;  s i n o  q u e ,  p o r  e l  a l b e d r i o , t r a  t a  de a n u l a r  l a  d e c i s i d n  
a d v e r s a , t r a t a  de h a c e r  i m p o s i b l e  l a  r e b e l d i a  de l a  n o r m a "  
( 4 9 6 ) .
R .M . M a c i v e r  y  C h a r l e s  H. P age e l a b o r a n  una l e r s p e c -  
t i v a  s o c i o l ô g i c a  de l a  m o r a l  y l a  i n t e r r e l a c i o n a n , a m a n e ra  de 
U ê d ig o  con l a  S a n c iê n  S o c i a l  ( 4 9 7 ) .  De e s ta  f o r m a , e l  u ê d ig o  
M o r a l  t e n d r i a  do s  e l  em en t o  s i n t  e g r a d o r e s  : de un  l a d o , l a  é t i -  
ca d e l  g r u p o ;  de o t r o  l a d o , e l  e s p e c i f i c o  c ê d ig o  m o r a l  i n d i v i ­
d u a l .  E s t o s  e l e m e n t s 8 i n t e g r n d o r e s  e n c o n t r a r ê n  su c o r r e s p o n -  
d e n c i a  s a n c i o n a t o r i a  e n , a  su v e z  : l a  s a n c i ê n  r a c i o n a l  d e l
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g r u p o ;  y , l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  i n d i v i d u a l , r e s p e c t i v a m e n t e *
La t o t a l i d a d  i n t  e r r e l a  c i  onada  de ambos c o m p o n e n te s  
-  C 6 d ig o  y  S a n c io n  -  c o n d u c e n  a e s t o a  a u t o r e s  a e s c r i b i r  que  
" . . .  Un c ê d ig o  no  p u e d e , en p u r i d a d ,  d e n o m in a r s e  " m o r a l "  en­
t r e  t a n t o  qu e  su  s a n c i ê n  n o  p r o v e n g a  de  l a  a d v e r t e n c i a  de 
l o s  r e s u l t o d o s  p e r j u d i c i a l e s  q u e  d im a n a n  d i r e c t a m e n t e  de una 
c o n d u c t a  qu e  e l  c ê d ig o  p r o h i b e . " ( V i d .  c i t a  4 9 7 )
A h o r a  b i e n ,  s i  r é v i s â m e s  d o c t r i n a r i a m e n t e  y  de  fo r m a  
c o m p a r a t i v a  e l  p l a n t e a m i e n t o  de R e c a s ê n s  c o n  e l  de  P .  S o r o ­
k i n , p r o f e s o r  de  S o c i o l o g i a  de H a r v a r d  U n i v e r s i t y , e n c o n t r a r e -  
raoB An t o t a l  a c o p l a m i e n t o  en l a s  d i s t i n  c i  o n e s  que  e s t a b l e -  
cen e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l  ( 4 9 8 ) .  No o b s t a n t e , l a  c a r a c t e r l s -  
t i c a  " n o  s u s t i t u t i v a  de l a  o b l i g a c i ê n  M o r a l "  n o s  p a r e c e  muy 
d i g n a  de  r e f l e j a r  en e s t e  t r a b a j o  d o c t o r a l .  E s ta  d i s t i n t i v a  
M o r a l  r e s p e c t e  a l  D e re c h o  l a  r a  zona  P i t i r i m  S o r o k i n  p a r t i  e n -  
do de q u e . m i e n t r a s  una no rm a j u r l d i c a  a t r i b u y e  un  d e r e c h o  a 
una  p a r t e  y  u n a  o b l i g e c i 6 n  a l a  o t r a , m u c h a s  v e c e s  c a r e c e  de 
i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  s u j e t o  de d e r e c h o  c u ê l  sea l a  p e r s o n a  
q u e  c u m p la  l a  o b l i g a c i 6 n , y a  sea e l  s u j e t o  d e  l a  o b l i g a c i ê n  
o a l g t l n  o t r o  a g e n t e ,  q u e  p a g a , p o r  e j  e m p lo , l a  deuda  d e l  a c r e e -  
d o r .  p a r a  e l  s u j e t o  de d e r e c h o  s 6 l o  es  i m p o r t a n t e  q u e  e l  d e ­
r e c h o  se  haga e f e c t i v o ,  qu e  l a  de ud a  se p a g u e ,  en e l  c a s o  qu e  
a n o ta m o B .  Que ê s t o  se  haga p e r s o n a lm e n t e  p o r  e l  s u j e t o  de 
l a  o b l i g a c i o n  o p o r  a l g u n a  o t r a  p e r s o n a ,  es  a l g o  c o m p le ta m e n ­
t e  r e c u n d a r i o  en l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s .
P o r  e s t a  ra  z 6 n , una no rm a  j u r f d i c a  a d m i t e  e l  c u m p l i ­
m ie n t o  de l a  o b i i g a c i 6 n , no  s 6 l o  p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  de l a
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misma, elno tambiên por terceros* Beta sAstituciôn es impo­
s ib le  en una norma m oral. Bl v a lo r  del acto moral consiste, 
precisamente» en que r e a liz a do lib re n e n te .
Por BU p arte , Jakobus V%ssner, pro fesor de la  Univer­
sidad de L inz,en  su obra "Sociologia" (499 )»se re f ie re  a l 
campo amplio de la  E tic a ,y  para é l,e s ta s  normas é ticas  mar- 
can el comportami en to o b llg a to rio  de una sociedad. Son es- 
quemas fundam en ta ie s  e importantes de comportami en to que djj 
ben seguir lo s  hombres, porque se s i enta i obllgados a e llo s .  
El ndcleo de ta ie s  normas es un determinado sistema de va­
lo re s  habido en sociedad* Es a p a r t i r  de este sistema de va 
lo re s  que deteiminadas acciones se prèsentan como esencia- 
le s  para la  sociedad* Sabemos,por o tra  parte»que Recasêns 
tambiên comprends dentro del Derecho la  esencia v a lo ra tiv a , 
tanto es as! que su Teorià Fundamental es seguida por la  
Estim ativa J u rld ic a .
B .-  En Relacldn a Derecho y Réglas del Trato So­
c i a l . -
El uso hab itua i d w tro  del Derecho, da en llam ar a 
estas reglas del tra to  socia l como "convencionalismos so cia  
le s " . Este dltim o ap e la tivo  tie n e  una c lara  raigambre socio 
lô g ic a , como hemos Venido observando en esta Tes is ,y  e llo  se 
debe a que en m ateria puremente socio lôg ica ,particu larraente  
dentro de la  socio logia General, siempre ha merecido un pà- 
rra fo  aparté  el cap itu le  dedicado a los  Uso s y Convenciona-
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l i e m o s  S o c i a l e s .  N o s o t r o s  n o s  ra o s t ra m o s  c o i n c i f i e n t e s  p a r a  
con  e l  c r i t e r i o  de R e casén  s, p u e s t o  q u e  p r e f e r i m o s  d e n o r a in a r  
r é g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  y  n o  c o n v e n c io n a l i s m o  s o c i a l e s  a 
e s t o s  p r e c e p t o s ,  dado q u e  no  c a p ta m o s  e l  s o p o r t e  c o n v e n c i o -  
n a l  a l  a p a r e c e r  e s t o s  como p r e c o n s t i t u i d o s  f r e n t e  a l  s u j e t o .  
E s t a s  r e g l a s  no son n i  m o r a l e s  n i  j u r l d i  c a s  ( 5 0 0 ) , y  s u r  g en 
a l a  v i d a  s o c i e t a l  como e s l a b o n e s  d e s g a ja d o s  de  un a  c a d en a  
a n ô n im a  de m a n d a n te s  c r e a t i v o s  en e l  seno  de  l a  e s f e r a  s o ­
c i a l  .
H a y ,  p u e s ,  en e l  t r a t o  c o t i d i a n o  e n t r e  l o s  h o m b re s  
una  C l a r a  p r e s u p o s i c i ô n  de  e s t a s  r e g l a s  qu e  d e t e r m in a n  l a  
m a n e ra  de c o m p o r t a r s e  en l o s  t r a t o s  m u t u o s , l o s  d e r e c h o s  qu e  
s e  r e c o n o c e n  t à c i t a r a e n t e ,  e l  r e s p  e t o ,  l a  v en e r a  c i  6 n ,  l a  d i s c r e -  
c i 6 n  q u e  p u e d e n  s u r g i r  y q u e  deben c u m p l i r s e .
E l  d e s t a c a d o  s o c i ô l o g o  H a r r y  H o e f n a g e l  s ha  e s t a b l e c i -  
do una  f o r r a u l a c i ô n  t e ô r i c a  i n t e r e s a n t e  y  que  c o m p le m e n ts  en 
m ucho l a  p o s i c i ô n  c o d t r i n a  r i a  de  R e c a s ê n s ,  cu a n d o  v e r i f i c a  en 
e l l a s  l a '  g r a n  i m p o r t a n c i a  r é g u l a  d o ra  q u e  a sum en . H o e f n a g e l  s 
ha e s c r i t o  q u e , " . . .  L o s  h o m b re s  q u i e r e n  m e r e c e r  c i e r t o  r e s p e -  
t o  a l o s  o j o s  de s u s  s e m e j n n t e s . . .  S in  l a  r e g u l a c i ô n  d e l  r»«- 
p e t o  qu e  l o s  h o m b re s  de be n  t r i b u t a r  a l a  p e r s o n a ,  a l a s  o p i -  
n i o n e s  y a l a  i d e o l o g î n  d e l  p r ô j i m o . n o  es p o s i b l e  un a  v e r d a -  
d e ra  c o r a u n ic a c iô n  i n  t  e rh u m a n a . " ( 501 )
De m anera  pa r e c i d a , a u n q u e  e m p le a n d o  un l e n g u a j e  d i s ­
t i n t o ,  R.M. Mac I v e r  se  i n c l i n a  mês p o r  e l  uso  de " c o n v e n c iô n  
s o c i a l " , m a8, a l  e x p l i c a r l a ,  su  c o n t e n i d o  se i d â i t i f i c a  p l e n a -  
m e n te  con e l  t r a z a d o  de K e c a s é n s  y  de  H o e f n a g e l  s ,  aun  c u a n d o
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a m p l f a  su r a d i o  de a c c i ô n  c a s i  c o n ju n d ê n d o l e  con l o s  u s o s  
s o c i a l e s .  En e f e c t o , M a c  I v e r  e s c r i b e  q u e , " . . .  L a  c o n v e n c iô n  
p r e s c r i b e  a q u e l l o s  u s o s  qu e  n o tâ m e s  se  a p o y a n  ra e ra m e n te  en 
un a c u e r d o  s o c i a l ,  en v e z  de una  r e l a c i ô n  s i g n i f i c a  c u a lq u i_ §  
r a  e n t r e  e l  u s o  y  e l  s i g n i f i c a d o  q u e  se  l e  a d s c r i b e .  " ( 5 0 2 )
De m a n e ra  qu e  e s t e  c ô d ig o  s i r v e  p a r a  c o n s e r v a r  un 
t i p o  de s o l i d a r i d a d  q u e , a u n q u e  p i n t a d o  muy s u p e r f i c i a l m e n t e  
p o r  Mac i v e r , s i e m p r e  r e v i s t e  u t i l i d a d .
A su v e z , P i t i r i m  S o r o k i n , p l a n t e a  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de r e c o n v e r s i o n  de l a s  n o r m a s  d e l  t r a t o  s o c i a l ,  q u e  no  son 
n i  im p e r o a t r i b u t i v a s  n i  im p e r a t i v a s , l o  qu e  l a s  h a c e  no  s e r  
i d e n t i f i c a b l e s  n i  s i q u i e r a  en p a r t e  con  l a s  n o im a s  j u r f d i ­
c a s .  D i c e  Sot o k i n  ; " . . .  Cuando son c o n s i d e r a d a s  como im -  
p e r o a t r i b u t i v a s  o como p u r a m e n t e  i m p e r a t i v a s  -  como o c u r r e  
con a l g u n a  s p e r s o n a s  y g r u p o  s - . e s t a s  n o im a s  se  t r a r  s fo r ra a n  
e n t o n c e s  en n o rm a s  j u r i d i c a s  y  m o r a l  es ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  " 
( 5 0 3 ) .
E l  p r o f e s o r  J .  W 'dssner  i d e n t i f i e s  a e s t a s  n o rm a s  
con l o s  U s o s .  I n d u d a b l e m e n t e , e s t o  l e  ha ce  a p a r e c e r  d i s i n -  
t i e n d o  d e l  m a rc o  d o c t r i n a r i o  e s t r u c t u r a d o  p o r  l o s  a n t e r l o -  
r e s  e r u d i t o s  -  R e c a s ê n s ,  H o e f n a g e ls , M a c  I v e r  y  S o r o k i n  - ,  
q u e ,  como r e c i ê n  v im o s , n o  e s t a b l e c e n  de f o r m a  d i r e c t s  y  a b ­
s o l u t e  e s t a  c o m u n iô n  c o n c e p t u a l .  L a  de f i n i  c i  6n e x p l i c a t l v a  
de  W 'dssner n o s  p a r e c e  d e m a s ia d o  a m p l i a ,  c u a n d o  i d e n t i f i e s  
e s t a s  n o rm a a  con e l  " c o m p o r t a m i  en t o  c o r r e c t e " . (  504  )
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G . -  En R e la c l ô n  a D e re c h o  y  A r b i t r a r i e d a d . -
La  v i n c u l a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  d e l  D e re c h o  y  l a  A r b i -  
t r a r i e d a d  no  s c o n d u c e  a l a  p o l a r i z a c i ô n  d e l  s e n t i d o  de l o  
j u s t o  d ^ t r o  de l a  s o c i e d a d .  E l  m a n d a te  a r b i t r a r i o  d e b e  -  a 
j u i c i o  de R e c a s ê n s  -  i r  p r o v i s t o  de  una  f u e r z a  i r r e s i s t i b l e  
y t o t a l m e n t e  a n t i j u r i d i c a  ( 5 0 5 ) .  L a  o b j  e t i v i d a d  p r o p i a , q u e  
t e n t a s  v e c e s  u sâ m es  l o s  s o c i ô l o g o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  o b j e t i v a s  q u e  e s t a r ô n  p r é s e n t e s  d e n t r o  de un m a rc o  
s o c i o  j u r f  d i c e  o n e t a m e n t e  s o c i o l ô g i c o , p i e r d e n  a q u f  su e q u i -  
l i b r i o  y se t o  m a n ,  p o r  dema s ,  cap r i  c h o s e s  y  s u b j e t i v a s .
Es esa v ô l i d e z  r e s t r i c t i v a  de o r d m  s u b j  e t i v a  l a  que 
i n v a l i d a  a l a  a r b i t r a r i e d a d  en e l  t e r r e n e  s o c i o l ô g i c o .
P .  S o r o K in  ( 5 0 6 )  h a b la  de  a c c i o n e s  i n t e n c i o n a l e s  e 
i n i n t e n c i o n a l e s .  Que duda c a b e  q u e  l a  A r b i t r a r i e d a d  es a b ­
s o l u t e  y  c o m p le m e n t  a r i  am en t e  i n t e n c i o n a l , p o r  c u a n t o ,  como 
e s c r i b e  S o r o k i n , e s t a r f a , " . . .  m o t i v a d a  p o r  un o b j e t i v o  c o n s ­
c i e n t e  y  v e t i f i c a d a  p a r a  l o g r a r  su r e a l i z a c i 6 n " ( 5 0 7 ) .  No 
c a b e  p l o b l e m a t i z a r  l a  d u a l i d a d  de  S o r o k i n  y  R e c a s ê n s ,  como 
en p r i m e r a  i n s t a n c i a  p o d r f a  l l e g a r  a p e n s a r s e  s i  vem os en 
R e c a s ê n s  l a  " i r r e s i s t i b i l i d a d "  y  en s o r o k i n  e l  " o b j e t i v o  
c o n s c i e n t e " , p u e s t o  qu e  en t o d o  even t o  l a  i r r e s i s t i b i l  i d a d  
s e r a  c o n s c i e n t e  a l  p l a n t e a r  l a  A r b i t r a r i e d a d  o p u e s t a  a l  De­
r e c h o ;  y  a que  s i  no  f u e s e  a s f , n o  e s t a r f a m o s  en p r e s e n c i a  de 
l a  A r b i t r a r i e d a d  p o r  a u t o n o m a c ia  q u e  a q u f  g r a f i c a m o s .
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X • -  F u n  c i  on e s  d e l  D e r e c h o  en l a  V i d a  S o c i a l . -
L u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s  e s  u n  t r a t a d i s t a  q u e  s e  c a r a c -  
t e r i z a  p o r  s u  c l a r i d a d  m e r i d i a n a  en c a d a  u n o  de l o s  t e m a s  
e x p o s i t i v o B  q u e  a b o r d a ,  jss a s f  como d e l  p r é s e n t e  e  i m p o r t a n ­
t e  f t e m  n o  c a b e  n i n g u n a  d u d a  en s e h a l a r  como l a s  f u n c i o n e s  
e s e n c i a l  e s  d e l  D e r e c h o  en  l a  V i d a  S o c i a l  a  l a  U e r t e z a  y  S e ­
g u r i d a d  y  O a m b i o , a  l a  H e s q l u c i ô n  d e  l o s  C o n f l i c t o s  d e  I n t e -  
r e s e s , y  a  l a  u r g a n i z a c i 6 n , L e g i t i m a c i ô n  y  R e s t r i c c i ô n  d e l  
p o d e r  p o l f t i c o .  Diré. R e c a s ê n s  q u e , " . . .  E s  v e r d a d  q u e  en  e l  
D e r e c h o  d e b e n  e n c a m a r  v a l o r e s  s u p e r i o r e s ,  como e l  d e  l a  Ju_g 
t i c i a  y  l o s  d e m i s  v a l o r e s  q u e  ê s t a  s u p o n e  e i r a p l i c a , y  q u e  
e l  D e r e c h o  n o  e s  t a  r i  j u s t i f i  c a d o  s i n o  en l e  m e d i d a  en q u e  
s i r v a  s a t i s f a  c t o r i a m e n t e  a  d i c h o s  V a l o r e s .  R e r o  e s  v e r d a d  
t a m b i ê n  q u e  e l  D e r e c h o  n o  s u r g e  p r i m e r a m e n t e  como un t r i b u -  
t o  a  e s o s  v a l o r e s  d e  s u p e r i o r  r a n g o , s i n o  q u e  e s  g e s t a d o  b a -  
j o  e l  e s t f m u l o  de  u n a s  n e c e s i d a d e s  q u e  s e  d a n  p e r e n t o r i a m e n  
t e  en l a  v i d a  s o c i a l  : l a  u r g e n c i a  d e  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  
y , a l  m is m o  t i e m p o , l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o  p r o g r e s i v o ;  l a  u r ­
g e n c i a  de r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  d e  i n t e r e s e s j  y  l a  n e c e ­
s i d a d  d e  o r g a n i z a r , l é g i t i m e r  y  r e s t r i n g i r  e l  p o d e r  p o l f t i ­
c o . " (  5 0 8  )
En e l  o r b e  s o c i o l ô g i c o , P . S o r o k i n  h a  e n f a t i z a d o  en  
e l  i l t i m o  t i p o  m e n c i o n a d o  p o r  R e c a s ê n s ,  e s  d e c i r ,  en l a s  f u n ­
c i o n e s  de o r g a n i z a c i ô n ,  l e g i t i r a a c i ô n  y  r e s t r i c c i ô n  d e l  p o d e r  
p o l f t i c o .  En e f e c t o , p a r a  S o r o k i n  ( 5 0 9 ) , u n a  f u n c i ô n  b a s i c a  
d e  l a s  n o r m a s  e s  l a  f u n c i ô n  o r g a n i z a  d o r a . S e  h a l l  a  i n s e p a -
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r a b l e m e n t e  e n la z a d a  a sup f u n c i o n e s  d i n t r i b u t i v a s  de d e r e ­
c h o s  y  o b i  i g a  c i o n  e s .  A l  e f e c t o ,  S o r o k i n  d i c e ,  " A l  r e a l i z a r  
e s t a  f u n c i ô n , l a s  n o rm a s  j u r f d i c a s  d e t e r m in a n  en t o d o  g r u p o  
O r g a n i z e  do l a  e x i  s t e n c i a  de un p o d e r  g u b e m e m e n t a l ,  c a p a z  de 
im p o n e r  su f u n c i ô n  d i s t r i b u t i v e  y , m e d ia n t e  e l l o ,  de m a n t e n e r  
e l  o r d e n  en e l  g r u p o  con  un m fn im o  de c o n f l i c t o  e n t r e  e l l o s .  
M e d ia n t e  e s t a s  f u n c i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  y  o r g a n i z a d o r a s , l a s  
n o rm a s  j u r f d i c a s  h a c e n  de un g r u p o  i n t e r s c t i v o  de i n d i v i d u o s  
un g r u p o  o r g a n i z a d o , a c u d o d o  don t o d o s  l o s  o t t o s  r a s g o s  de  l a  
o r g a n i  z a c i ô n  m e n c io n a  do s .  " ( 510 )
B l  p r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  de Q u e b e c , Guy R o c h e r ,  
d e d i c a  p a r t e  de su  o b r a  ( 5 1 1 )  a una  s e r i e  de  a m e r i t a d a s  r e -  
f l e x i o n e s  s o b r e  e l  C a m b io .  En e s t a s  qu e d a  p a t e n t a d a  l a  p r e o -  
c u p a c iô n  s o c i o l ô g i c a  p o r  e s t e  f e n ô m e n o ,y  d e s d e  e s t e  p r i s m a  
vemos n o s o t r o s  l a  c o l a b o r a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  a l  D e re c h o  en e l  
t e n a .  D i c e  R o c h e r  : " l i i  e l  e s t u d i o  de l o s  f a c t o r e s  y  c o n d i ­
c i o n e s  d e l  c a m b io  s o c i a l  e l  p r o b le m a  f u n d a m e n t a l  q u e  s e  p l a n  
t e a  es e l  s i g u i e n t e  : ^ e s  p o s i b l e  d e t e c t a r  e l  o l o s  f a c t o r e s ,  
y  s u s  c o n d i c i o n e s ,  qu e  e j e r c e n  una  i n f l u e n c i a  p r é p o n d é r a n t s  
en l a  h i s t o r i a  de l a s  s ô c i e d a d e s  humanas? ^ E x i s t e n ,  en o t r a s  
p a l a b r a s , u n o  o v a r i o s  f a c t o r e s  d o m in a n t e s  e x p l i c a t i v e s  d e l  
c a m b io  s o c i a l ?
L a  i n t e n c i ô n  a q u f  es é v i d e n t e  : se t r a t a  de a c e r t a r  
l o  môs p o s i b l e  con una  i n t e r p r e t a c i ô n  c a u s a l  de l a  h i s t o r i -  
c i d a d  de l a s  s o c i e d a d e a .  " ( 5 1 2 )
M ôs a d e l a n t e  Rocher  s e h a l a r ô  b ô s i c a m e n t e  l a  i n f l u e n ­
c i a  de f a c t o r e s  e s t r u c t u  r a i e s  o m a t e r i a l e s  ( d e m o g r a f f a ,  t e c -
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n o l o g f a , i n f r a  e s t r u c t u r a  e c o n ô m ic a ) , como t a m b iê n  l a  de  l o s  
f a c t o r e s  c u l t u r a l  es ( v a l o r e s ,  i d e o l o g f a s ) , p a r a  t e r m i n a r  con 
e l  a n ê l i s i s  d e l  c o n f l i c t o , y  s i n  p r e t e n d e r  ago t a r  l a  n ô m in a  
de e l  em en t o  s d i r e c c i o n a l e s  d e l  c o n f l i c t o .
En v i n c u l a c i ô n  a l  C a m b io , n u e s t r o  p e n s a d o r  e s p a f lo l  
u b ic a .  l a s  f u n c i o n e s  de C e r t e z a  y  S e g u r i d a d .  Ambas e n t e n d i ­
da s como c o n t i n e n t e s  d e l  v e r d a d e r o  o r d e n  de l a  v i d a  s o c i a l .  
E l  r o i  d e l  D e re c h o  en l a  s o c i e d a d  a p u n t a  a l a  s a t i s f a c c i ô n  
de  a s e g u r a m i  en t o  de l o s  f i n e s  s o c i e  t a l e s i m e d i a n t  e l a  c o -  
r r e c t a  d i n ô m ic a  de l a s  n o r m a s  j u r f d i c a s .  P o r  e l l o , d e b e m o s  
c o m p r e n d e r  a l  D e re c h o  como S e g u r i d a d .  Mas n o  u n a  s e g u r i d a d  
a b s t r a c t a ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o , m u y  c o n c r e t a .  Una s e g u r i d a d  
enm arcada d e n t r o  de un t i e m p o  y  e s p a c io  c o n c r e t o s ,  d e s t i n a d a  
a s a l v a g u a r d a r  o g a r a n t i z a r  a q u e l l o  q u e  l a  s o c i e d a d  e s t im a  
d i g n o  de g a r a n t  f a .
La f u n c i o n a l i d a d  d e l  D e r e c h o , a  n u e s t r o  p a r e c e r , l a  
h a c e  d e s c a n s a r  e l  p r o f e s o r  R e c a s ê n s  S i c h e s  en l a  T e o r f a  d e l  
E q u i l i b r i o  y  q u e  s i r v e  de e n t o m o  a l a  p o s i c i ô n  s o c i o l ô g i ­
ca e s t r u c t u r a l  f u n c i o n a l i s t a  ( 5 1 3 ) de  o r i g e n  b a s a i  e u ro p e o  
y  d e s a r r o l l o ,  p r e f e r e n t e m e n t e , n o r t e a m e r i c a n o  . M as, p o r  o t r a  
p a r t e , n o  s é r i a  ê s t a  l a  f u n c i ô n  e x c l u s i v e  y  e x c l u y  e n t e ,  ta ra -  
b i ê n  e l  D e re c h o  a c t ô a  r e s o l v i e n d o  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e -  
s e s  p o r  raed io  de n o rm a s  q u e  c o n l l e v a n  en s f  e l  l a s g o  de im -  
P v s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e .  E s t a  t a r e a  l a  l l e v a .  a cab o  e l  D e re ­
cho  r e g u l a n d o  l a s  p o s i c i o n e s  a n t a g ô n i c a s  o en c o n f l i c t o .
La  m o d e rh a  s o c i o l o g f a  ha p r o f u n d i z a d o  en e l  e s t u d i o  
d e l  c o n f l i c t o .  E s t e  o c u r r e ,  a m enudo, p ^ r a  e s t a b l e c e r  e l  c o n -
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t r o l  o e l  d o m in i o  s o b r e  b i e n  es y  s e r v i c i o s  -  v . g r .  : s a l a ­
r i e s  môs a l t o s , m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o ,  e t c . - , y  e l  
a f à n  p o r  e l  e j e r c i c i o  d i r e c t e  d e l  p o d e r  s o b r e  o t r a s  p e r s o ­
n a s  no e n t r a  s ie m p r e  en j u e g o  p o r  l o  q u e  se  r e f i e r e  a t o d o s  
l o s  a c t o r e s  en d i s p u t a .
C reem os  qu e  e l  h e c h o  de que  un s e c t o r  de l a  p o b l a -  
c i 6 n e s t é  s i e m p r e  m o v id o  p o r  una  c l a r o  deseo  de p o d e r , n o  
a b o n a  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  de l a  l u c h a  p o r  e l  p o d e r  p a r a  l a  
s o c i e d a d  en su  t o t a l i d a d .  A l  e f e c t o ,  e l  p r o f e s o r  S a l v a d o r  
G i n e r  c o n c l u y e  -  s i g u i  en do a R. D a h r e n d o r f  -  e s c r i b i e n d o  
f r e n t e  a l  tem a  d e l  c o n f l i c t o  y  e l  p o d e r , q u e ,  " . . .  l a  e s t r u c ­
t u r a  d e l  p o d e r  y  l a  s u b o r d i n a c i ô n  en l a s  s o c i e d a d e s  hum anas 
es l a  r a z ô n  f l l t i m a  de l a  p r e s e n c i a  de l a  p r o t e s t a  y  l a  r e -  
s i  s t e n c i a . . .  d e l  a n t a g o n i s m e  y  l a  a l t e r a c i o n  d e l  o r d m . . .  
es una  c u e s t i o n  qu e  e s t é  més a l l é ,  de l a  p r u e b a  e m p i r i c a "
( 5 1 4 ) .
Desde  o t ra .  p e r s p e c t i v a , L e w i s  C o s e r  d e f i n e  a l  c o n ­
f l i c t o  como " l a  l u c h a  p o r  l o s  v a l o r e s  y  p o r  e l  s t a t u s ,  e l  
p o d e r  y  l o s  r e c u r  so s e s c a s o s , e n  e l  e u r o s  de  l a  c u a l  l o s  opo  
n e n t e s  d e s e a n  n e u t r a l i z a r ,  d a f l a r  o e l i m i n a r  a s u s  r i v a l e s "
( 5 1 5 ) .  L a s  p a l a b r a s  de C o s e r  d i f i e r e n  de l a s  e l e g i d a s  p o r  
e l  p r o p i o  G in  e r ,  p e r o ,  v i e n  en a r e p r é s e n t â m e s  l a  m ism a im a ­
gen q u e  c a u t e l a  H e c a s é n s .
X I . -  C o n c e p to s  J u r f d i c o s  F u n d a m e n ta l  es  : D e re c h o  
S u b j e t i v o ;  D e b e r  J u r l d i c o ;  P e rso na ,  y  P e r s o -  
n a l i d a d . -
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A.- D e re c h o  S u b j e t i v o  :
La  t i r a  seen  den c i a  s o c i o l ô g i c a  de e s t e  c o n c e p to  j u r f -  
d i c o  es b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a  y  p o r  e l l o  no  esca pa  a l a  
m i r a  de H e c a s é n s ,  q u i  ên l o  o b s e r v a  desde  t r è s  p un t o s  de v i s ­
t a .  En p r i m e r  l u g a r  como e l  r e v e r s o  m a t e r i a l  de l o s  d e b e r e s  
j u r f d i c o s  de o t r o s  s u j e t o s , p o r  c u a n t o , l o s  demés no  p u e d e n  
p e r t u r b a  r  -  en e l  c l a r o  s e n t i d o  de "n o  d e b e n "  -  l a  c o n d u c t a  
j u r f d i  c a m e n te  p r o t e g i  da d e l  a c t o r  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o .  En 
s e g un do  l u g a r , l a  a b s o l u t a  e i r r e s t r i c t a  f a c u l t a d  q u e  un  s u ­
j e t o  t i e n e  p a r a  e x i g i r  una  c o n d u c t a - t i p o  de o t r o  s u j  e t o ,  a. 
l o  q u e  l a  u n i v e r s a l i d a d  j u r f d i c a  p o n e  a d i s p o s i c i ô n  d e l  p o -  
é e e d n r  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  t o d o  e l  a n d a m ia j e  j u d i c i a l .  ï ,  
p o r  f i n ,  en t e r c e r  l u g a r ,  t e n  emos e l  p o d e r  j u r f  d i c o  e f  e c t i v o  
que  t o d o  s u j e t o  t i e n e  -  en m e d id a  r a z o n a b l e  -  p a r a  c r e a r ,  
m o d i f i c a r , o  b i e n , e x t i n g u i r  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s  ( 5 1 6 ) .
A h o r a  b i e n ,  s i  t r a s l a d a m o s  e s t o s  t r è s  p l a n t e a m i e n t o  s 
a l  campo de l o s  h e c h o s  s o c i o l ô g i c o s ,  t e n d r f a r a o s  como c l a r o  
e j  em p lo  e l  t a n  s i m p l e  d e l  " t e n e r  d e r e c h o  a c a m i n a r  p o r  l a  
c a l l e " ;  o ,  " t e n e r  d e r e c h o  a c a s a r m e " ,  e t c .  C a s u f s t i c a  q u e  e x -  
p l i c a  y  p e r m i t e  i m a g i n e r  l a  p o t e n c i a l i d a d  de f o n d e  d e l  d e ­
r e c h o  s u b j e t i v o , y  su c l a r o  en t r o n q u e  s o c i o l ô g i c o .
B . -  D e b e r  J u r f  d i c o  :
En l a  c o n c e p c iô n  d e l  p r o f e s o r  e s p a f lo l  e l  d e b e r  j u ­
r f  d i c o  se  funda. u n i  c a m e n te  en l a  n o rm a  j u r f d i  ca de D e re c h o  
p o s i t i v o  q u e  l o  im p o n e ;  e l  d e b e r  m o r a l  de c u m p l i r  l o  q u e  o r  
d m a  esa  n o rm a  no se f u n d a  en e l l a  m ism a ,  s i n o  en d e t e r m i n a -  
dos  v a l o r e s  m o r a l e s .  H e c a s é n s  s e f l a la  en dos  de sus  o b r a s
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l a s  s i g u i e n t e g  a p r e c i a c i o n e s  (517)%  " . . .  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
h a b re m o s  de l i j a m o s  en e l  d e b e r  j u r f d i c o ,  e s t r i c t a m e n t e  como 
j u r f d i  CO, como a l g o  e x c l u  s i  vam en t e  f u n  da do en l a  n o rm a  j u r f -  
d i c a . . .  En c a m b i o , l a  no rm a  m o r a l  l e  im p o n d r é  t a m b iê n  q u e  
p a g u e , p e r o  f u n  dan do se  en o t r o s  v a l o r e s . . .  De moraento y  p a r a  
a f i r m a r  més t o d a v f a  l a  a u to n o r a fa  d e l  d e b e r  j u r f d i c o , r e c u ê r -  
d e s e  q u e  es p o d t u l a d o  e s e n c i a l  de t o d o  D e re c h o  qu e  e l  d e s -  
c o n o c i m i e n t o  de l a  n o rm a  no  e x im e  su  c u m p l i m i e n t o . . . "
La  m ism a o p i n i ô n ,  e n t r e  o t r o s ,  s o s t i e n e  H ans  K e l  s en 
en su T e o r f a  P u r a  d e l  D e re c h o  ( 5 1 8 ) .  E s t a  c o n v e r g e a  c i a  Reca 
s ê n s - K e l s e n  es  r e c o n o c i d a  p o r  e l  d o c t o r  e s p a f l o l ,  c u a n d o  e s ­
c r i b e , " . . .  K e l sen ha h e c h o  n o t a r  e n t e r a m e n t e  q u e  se  p u e d e  
h a b l a r  de un d e b e r  j u r f d i c o  c o n c r e t o  como de a l g o  a j e n o  a l  
p r e c e p t o  j u r f  d i c o ,  como d im an an t e  de ê s t e ,  en t a n t o  y  p o r q u e  
ê s t e  es  c a p a z  de s u b j e t i v a c i ô n , e s  d e c i r , c a p a z  de s e r  a p l i -  
c a d o  a un i n d i v i d u o  d e t e x m in a d o .  " ( 5 1 9  )
Es j u s t a m  e n t e  en esa l î l t i m a  d im  en s i  6 n ,  en d o n d e  p e n e  
t r a  e l  c a r i z  s o c i o l ô g i c o .
G . -  P e r s o n a  y  P e r s o n a l i d a d  :
K e c a s é n s  va a r e c o n o c e r  a l a  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  
como c o n t e n i d a  y  r é g u l a  da p o r  e l  D e r e c h o .  A s f  o c u r r e  c u a n d o  
e l  m a e s t r o  e s p a f l o l  t r a d u c e  una  o b r a  de G i o r g i o  D e l  V e c c h io  
y a n o t a  q u e , " . . .  t o d o  hom bre  es s u j e t o  de  D e re c h o  en c u a n t o  
t i e n e  una  c a p a c i d a d  de q u e r e r " ( 5 2 0 ) .  Y , c o n  m a y o r  p r o f u n d i -  
da d, a g r e g a , "  . . .  A d v i ê r t a s e  en t o d o  q u i ê n  t i e n e  l o s  d e r e c h o s  
y d e b e r e s  es e l  h o m b ie .  La  p e i s o n a l i ’dad j u r f d i  ca no es e l  
s o p o r t e  de e s o s  v a l o r e s  y  d e r e c h o s  s i n o  su e x p r e s i ô n  u n i t a -
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r i a . . .  Tan a r t i f i c i a l  ea l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  q u e  se  
a t r i b u y e  a l  s u j e t o  i n d i v i d u a l  como a q u e l l a  q u e  se c o n c e d e  
a l  e n t e  c o l  e c t i v o . "  (52 1  )
En d o c t r i n e , H e c a s é n s  h a r é  s u y a s  l a s  p a l a b r a s  de 
K e l  8  en en t o  m o  a v e r  en l a  p e r s o n a  f f s i c a  una  s e m e ja n z a  
con  l a  p e r s o n a  m o r a l  o j u r f d i c a , a l  d e s i g n a r  ambas s o la m e n t e  
l a  un i d a d  de un con j  u n t o  de n o r m e s , a s a b e r ,  un  o r d e n  j u r f  d i ­
co q u e  r é g u l a  l a  c o n d u c t a  de u n a  p l u r a l i d a d  de i n d i v i d u o s .
Q u ie r é m o s lo  o n o , l a s  p a l a b r a s  de l o s  i n s f i l é s o i f o s  
q u e  h a s t a  a q u f  t r a n s c r i b i m o s , n o s  h a c e n  r e c o r d a r  e l  m a rc o  de 
r e f e r e n c i a  s o c i o l ô g i c o  t r a z a d o  p o r  J .  W U ssne r ,  c u a nd o  a l  
c o n s i d é r e r  l a  c o n v i v e n c i a  humana a d v i e r t e  q u e ,  en d e f i n i t i v e ,  
s i e m p r e  h a y  q u e  h a b ê r s e l a s  con  h o m b re s  i n d i v i d u a l e s .  W 5 b s -  
n e r  d i r é , " . . .  No se  v e  a l  g r u p o  como t a l . I g u a l m e n t e  no se  
V en l a s  i n  s t i  t u  c l o n e s ,  o l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s , o  l o s  p r o ­
c e s o s  s o c i a l e s .  S ie m p r e  se v e  s o la m e n t e  q u e  h o m b re s  i n d i v i ­
d u a l  es h a c e n  a l g o  " j u n t o s " .  0  b i e n , s e  v e  qu e  h o m b re s  i n d i ­
v i d u a l e s  h a c e n  a l g o  i g u a l  o s e m e j a n t e . " ( 5 2 2 )
A su v e z , e l  c o n c e p to  de p e r s o n a l  i d a d  e s t é  muy b i e n  
e x p l i c i  t a d o  en P .  S o r o k i n , c u a n d o  a n o t a  q u e , " . . .  Un o r g a n i s ­
me h u m a n o , a l  n a c e r , n o  es en e s e  m om ento  t o d a v f a .  una  p e r s o ­
n a l i d a d  humana o u n  a g e n t e  de l a  v i d a  s u p e r o r g é n i c a . N i  é l  
m i s m o , n i  su  n o m b re  n i  s u s  i d e a s  c i  en t f  f i  c a s ,  c r e e n c i a s  r e l i -  
g i o s a s ,  g u s t o s  e s t ê t i c o s ,  c o n v i c c i o n e s  m o r a l  e s ,  man e ra  s y  c o s -  
t u m b r e s ;  n i  su  o c u p a c i ô n , p o s i c i ô n  e c o n ô m i c a , c o n d i c i ô n  s o c i a l  
n i  su d e s t i n e  y  l a  c a r r e r a  de su v i d a ,  en f i n ,  s e  ha 1 1  an dé ­
t e r m i n a  do s t o d a v f a  en ese  m o m e n to .  Es como un f o n ô g r a f o .
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d i s p u e s t o  a t o c a r  c u a l q u i e r  d i s c o . ” ( 5 2 3 )
E l  e j  em p lo  es p e r f e c t o  y  s l n t e t i % a  a l a  p e r s o n a l i -  
dad humana oomo p r o d u e t o  de  l a s  f u e r z a s  s o c i o c u l t u r a l e s .
X I I . -  Pompon e n t e s ,  E s t r u c t u r a  y  F u n c io n a m i  e n to  
d e l  O rden  J u r f d i c o - P o s i t i v o . -
E l  o r d e n a m ie n t o  j u r f d i c o  h a c e  l a s  v e c e s  de s o s t e n ,  
de r e t e n e d o r  y  c o n t e n e d o r  de l a s  n o r m a s  j u r f d i c a s .  E s t a s , a 
su  v e z , son  de d i v e r s a s  c l a s e s  s e ? dn  sea  su g e n e r a l i d a d ,  r a n ­
ge y  p r o c e d e n c i a . S a b i d o  es l a  m a y o r  r e l e v a n c i a  de l a  n o r ­
m a t i v e  c o n s t i t u c i o n a l , y  l a  m e n o r  p r e p o n d e r a n c i a  de un m e ro  
r e g l a m en t o  a d m i n i s t  r a t i v o , t r e n t e  a l  r o i  e s p e c f f i c o  de un a  
l e y  o r d i n a r i a .
N u e s t r o  a u t o r ,  a l  r e f  e r i r s e  a l  D e re c h o  v i g e n t e ,  a c e p -  
t a  -  u n a  v e z  m ^s  -  l a  t e s i s  K e l  s e n ia n a ,  a l  h a c e r l e  s f m i l  de 
l a  p r o p i a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o .  En e f e c t o , 1 a  s i s t e m ^ t i c a  K e l  
s e n ia n a  a r r a n c a  de su  t e o r f a  g r a d u a  da o d e l  o r d e n  e s c a l o n a -  
d o ,  p r o p i a  de l a  E s c u e la  de V i e n a .  8 e r à , p u e s ,  l a  O o n s t i t u c l 6 n 
l a  q u e  t e n d ré  e l  c a r d c t e r  de s u p u e s to  f u n d a m e n t a l  h i p o t e t i -  
co como p r i m e r a  n o rm a ,  de  l a  qu e  d e v e n d r d  l a  O o n s t i t u c i d n  en 
s e n t i d o  l 6 g i c o - j u r i d i c o .
Ah o r a  b i e n ,  l a  d u a l i  dad m o d a l  p r o d u c t i v a  d e l  D e re c h o  
r a d i c a  en l a s  f o r m u l a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  y  o r i  g i n a r i a s  d e l  
D e r e c h o .  Para. R e c a s e n s ,  l a  pax>duccdâri o r i  g i n a r i a ,  ” es a q u e l l a  en 
q u e  se  c r é a  l a  n o im a  f u n d a m e n t a l  de un s i s t e m a  u o r d e n , y  
da n a c i m i e n t o  a l  m is m o , s i n  a p o y o  en n i n g u n a  n o rm a  j u r f  d i c o -
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p o s i t i v a  p r e v i a " ;  y , l a  p r o d u c c i é n  d e r i v a t i v a , " e s  a q u e l l a  que 
t i e n e  l u g a r  c u a n d o  se p r o d u c e n  n o r m a s , a  t e n o r  de l o  d i s p u e s  
t o  en un  s i s t e m a  j u r l d i c o  y a  c o n s t i t u i d o , p o r  l a s  c o m p e te n -  
c i a s  y  segdn  l o s  p r o c e d i r a i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  en e s t e " ( 5 2 4 ) .
A e s t e  p a r t i c u l a r , Max W ebe r  ( 5 2 5 )  s e f i a l a  q u e  l a  
a c c i d n ,  en e s p e c i a l  l a  s o c i a l , p u e d e  o r i  en t a r s e ,  p o r  e l  l a  do 
de s u s  p a r t f c i p e s  en l a  r e p r e s e n t a c i d n  de  l a  e x i s t e n c ia  de  
un o r d e n  1 e g i t i m o . A l a  p r o b a b i l l d a d  de q u e  I s t o  o c u r r a  de 
h e c h o  l e  l l a m a  " V d l i d e z "  d e l  o r d e n  en c u e s t i d n .
V in  c u l  an t e  a l a  v d l i d e z  de  W eber,  s u r g e n  l a s  p r o  d u c -  
c i  on es o r i g i n a r i a  y  d e r i v a t i v a  q u e  n o s  e x p l i c a  R e c a s é n s  -  s i  
g u i  en do a K e l  sen - ,  en e l  p d r r a f o  a n t e r i o r .  M ax W eber g r a f l c a  
l a  V d l i d e z  de un O rd e n  L é g i t i m a  c e n t r a d o  en l o  pu  ram en t e  s o -  
c i o l d  g i  0 0  , p  e ro  , n o  e x c l u y  e n t e  de  l o  j u r f  d i  co . En e f e c t o , M a x  
W eber e s c r i b i r â , " . . .  " V a l i d e z "  de un o r d e n  s i g n i f i c a  p a r a  
n o s o t r o s  a l  go m ^s  q u e  una  r e g u l a r i d a d  en e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  a c c i 6 n s o c i a l  s im p i  em e n t e  d e t e r m in a d a  p o r  l a  c o s t u m b r e  o 
p o r  u n a  s i  t u a  c i  6 n de i n t e r e s e s .  . .  A s f ,  cu a n d o  un f u n c i o n a r i o  
a c u d e  t o d o s  l o s  d f a s  a su o f i c i n a  a l a  m ism a h o r a ,  t a l  o c u -  
r r e  no  s6 l o  p o r  c a u s a  de una  c o s t u m b r e  a r r a i g a d a , n i  s<5lo 
p o r  c a u s a  de u n a  s i t u a c i o n  de i n t e r e s e s  -  q u e  a  v o l u n t a d  p u -  
d i e r a  o no  a c e p t a r  - , s i n o  t a m b ié n  ( p o r  r é g l a  g e n e r a l )  p o r  
l a  " v a l i d e z "  de un o r d e n  ( r e g l a m e n t o  de s e r v i c i o ) ,  como man­
da t o  c u y a  t r a n s g r e s i d n  no s6 l o  a c a r  r e a r f  a p e r j u i c i o s ,  s i n o  
q u e , n o r m a lm e n t e ,  se  r e c h a z a  p o r  e l  " s e n t i m i e n t o  d e l  d e b a r "  
d e l  p r o p i o  f u n c i o n a r i o  ( e f  e c t i v o , s i n  e m b a rg o ,  en muy v a r i a  
m e d i d a ) . ( 5 2 6 )
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E s t e  e j  e m p lo  d e l  c l ^ s i c o  m a e s t r o  de l a  S o c i o l o g f a  a  mâs de 
r e s t i l t a r  b u e n a m e n te  p a r a d i g m â t i c o ,  s i r v e  en e l  d e s a r r o l l o  de 
su  t e o r f a  p a r a  f u n d a r  en ê l  l a s  v a r i a b l e s  més am p l i a  s y  con  
s e c u e n c i a l e s  d e l  " c o n t e n i d o  de s e n t i d o " ;  de l a  " o r i e n t a c i -  
6 n de  l a  a c c i ô n " ;  de l a  " g a r a n t f a  d e l  o r d e n  1  e g f  t i m o " ,  e t c . , 
q u e ,  en c u a l q u i e r  c aso  s ie m p r e  s e  e n t r o n c a n  con l a  p r o  du c -  
c i 6 n o r i g i n a r i a  y  d e r i v a t i c a  d e l  D e r e c h o .
En l î l t i m a  i n  s t a n d  a l a  s u m a t o r i a  de l a s  v a r i a b l e s  
q u e  a l u d f a m o s  en W eber n o s  con du c  en a l  p i a n o  d e  l a  c o e r ­
c i o n .  En e s t e  o r d e n  de co s a s ,  e l  p r o f  e s o r  Mac I v e r  ( 5 2 7 )  ha  • 
s e d a l a d o ,  con é v i d e n t e  a c i e r t o ,  q u e  e l  h om bre s e  h a l l a  s u j  e t o  
a c o e r c iO n  en t o d o s  l o s  c a s o  s en qu e  a c t û e  o r e p r i m a  su  a c -  
t u a c i O n ,  de una  fo r m a  d i f e r e n t e  de como é l  l o  h u b i e r a  h e c h o  
en u n a  d e t e r m in a d a  s i t u a c i O n , p o r q u e  o t r o s  han l i m i t a d o  dé ­
l i b é r a ,  dam en t e  e l  campe de su  a c c i O n ,  o r a  d i r e c t a m e n t e ,  p o r  
m e d io  de un c o n t r o l  r e a l ,  o r a  i n  d i r e c t a m e n t e ,  a t r a v é e  de l a  
am enaza de l a s  con s ecu en c i a  s .  A e s t a  d e s c r i p c i ô n  s o c i o l O g i -  
ca de l a  c o e r s iO n ,  como s e c u e l a  de l a  e s t r u c t u r a  y  f u n c i o n a ­
m i  e n to  d e l  o r d e n  j u r f  d i c o  p o s i t i v o ,  debem os a g r e g a r  l a  d e s -  
c r i p c i O n  s o c i o j u r f d i c a  q u e  de l a  m ism a n o s  e n t r e g a  Max We­
b e r  ( 5 2 8 ) ,  c u a n d o  r e f l e x i o n a  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  c o a c c i 6 n ,  
d i c i e n d o  q u e , " . . .  bn  o r d e n  debe  l l a m a r s e  D e re c h o  c u a nd o  
e s t &  g a r a n t i z a d o  e x t e m a m e n t e  p o r  l a  p r o b a b i l l d a d  de c o a c -  
c i 6 n ( f  f  s i  0 8  o p s l q u i c a )  e j e r c i d a  p o r  un c u a d r o  de i n d i v i -  
d u o 8  i n s t i t u i d o 8 con l a  m i s i 6 n de o b l i g e r  l a  o b s e r v a n c i a  de 
ese  o r d  o de c a s t i g a r  su t r a n s g r e s i 6 n . " ( 5 2 9 )
Como una d e r i v a c i 6 n  d e l  e s p e c t r o  c o a c t i v o  a p a r t i r
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d e l  m a rco  e s t r u c t u r a l  d e l  o r d e n a m ie n t o  J u r f d i c o , H a r r y  H o e f -  
n a g e l s  ( 5 3 0 )  a m e r i t a  une s e r i e  de p l a n t  e a rn !e n t o  a v i n c u l a n ­
t e s  a l a  t r a n s f o r m e c i d n  de  l a s  r e l a c i o n e s  de p o d e r  con  l a s  
r e l a c i o n e s  j u r f  d i c a s  en l a  s o c l e  da d ,  a c u f la n d o  en un p â r r a f o  
de é v i d e n t e  c o n t e n i d o  e l  s e l l o  s o c i o l ô g i c o  c u a n d o  d i c e ,
" . . .  e l  " p o d e r  p d b l i c o "  im p id e  con su a p a r a  t o  p o l i c i a l  q u e  
l o s  h o m b re s  l e s i o n  en l o s  d e r e c h o s  de l o s  d e m és .  P e r o  ese  
e f e c t o  de  l a  a u t o r i d a d  p r e s u p o n e  y a  q u e  e s t é n  d é f i n i  do s  l o s  
d e r e c h o s , q u e  l a  i n s t a n c i a  l e g i s l a t i v a  h a y a  d e t e r m in a d o  q u ê  
debe c o n s i d e r a r s e  como d e r e c h o ;  p o r  e j  e m p lo , q u i ê n  es  p r o -  
p i e t a r i o  de u n a  c o s a  y  q u e  d e r e c h o s  pu e d e  e j e r c e r  s o b r e  
e l l a .  ten t o d o  c a s o , l a  d e î i n i c l 6 n  de e s t o s  d e r e c h o s  e n t r a f i a  
una d i s t r i b u c i 6 n de p o d e r  e n t r e  l o s  h o m b r e s .  E l  q u e  se  r e -  
c o n o z c a n  d e t e r m in a d o s  d e r e c h o s  a l  p r o p i e t a r i o  s o b r e  l a s  c o ­
sa s q u e  se c o n s i d e r a n  de su p r o p i e d a d ,  c o n f i  e r e  a l  p r o p i e t a -  
r i o - e m p r e s a r i o  un d e t e r m in a d o  p o d e r  f  r e n t e  a l  o b r e r o  d e s h e -  
re d a  d o .
A l  m o d i f i c a r s e  l a  r é g u l a c i 6 n de l o s  d e r e c h o s  de p r o  
p i e d a d  se  m o d i f i  can  t a m b ié n  l a s  r e l a c i o n e s  de  p o d e r  e n t r e  
e m p le a d o r e s  y  e m p le ado  s .  " (5 3 1  )
La r e l a c i é n  j u r f  d i c a  de H o e f n a g e l s  n o s  p l a n t  ea una 
I f n e a  de s e c u e n c ia  r e a l  y  c o n c r e t a  en e l  o r d e n a m ie n t o  j u r f -  
d i c o  p o s i t i v o  v i s t o  de man e ra  R e c a s e n s n ia n a , y , t  e n i  endo p r é ­
s e n t é  e l  o r d e n  1 e g f  t im o  de M ax W ebe r.
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X I I I . -  E s ta d o  y  D e re c h o
E l  ( I l t i m o  t ( 5 p ic o  de la. T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re ­
cho de L u i s  R e c a s é n e  b i c h e s ,  da eu e n ta  de l a  r e l a c i d n  © i t r e  
E s ta d o  y  D e r e c h o .  La  p r e o c u p a c i ^ n  p r i n c i p a l  d e l  e r u d i t o  i u s -  
f i l ô s o f o  es  e l  i d e a l  q u e  debe  c i m e n t a r  l a  o r g a n ! z a c i 6 n E s t a -  
t a l .  N e c e s a r ia r a e n t e  p a ra  t a l  f i n  debem os p r e o c u p a m o s  de l a  
i d e n t i d a d  d e l  E s t a d o ,  a c u d i  endo e s e n c i a l m e n t e  a l a  r a i g a m b r e  
f i l o s 6 f i c a , p e r o  s i n  d e j a r  de l a d o  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o c i o -  
l ( 5 g i c a s  y  j u r f  d i c a  s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  R e c a s é n s  c o n s i d é r a  
q u e  e l  E s ta  do n o  pu ed e  s e r  c o m p r e n d !  do d n i c a  y e x c l u s !  vam en­
t e  como p u r a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  s i n  e s e n c i a l  r e f e r e n c i a  a l  o r ­
den n o r m a t i v e  d e l  D e r e c h o .  A e s t e  e f e c t o  e s c r i b i r d  d i c i e n d o  
q u e , " . . .  l a  m a y o r  p a r t e  de l a  s d o c t r i n a s  m e ra ra e n te  s o c i o l d -  
g i c a s  s o b r e  e l  E s ta d o ,  c o m p l i c a n ,  s i n  e m b a rg o ,  en su d e f i n i -  
c i d n  e l  p u n t o  de v i s t a  j u r f d i c o .  Y a.qu e l l e s  en s ay  o s  d o c t r i n a  
l e s  qu e  se han  p r o p u e s t o  d a r  un c o n c e p t o  p u r a  y  e x c l u s i v a -  
m e n te  s o c i o l é g i c o  d e l  E s t a d o ,  s i n  a l u d i r  en n a d a  a l  c o n c e p to  
d e l  D e r e c h o , n o  o b s t a n t e ,  en e l  f o n d e ,  con e x p r e s i o n e s  c a r a u f l a -  
d a s ,  c o n t i  en en m C i l t i p l e s  r e f  e r e n c i a s  a l o  j u r f  d i c o  . " (  5 3 2 )
En r e a l i d a d ,  en e l  p e n s a m ie n t o  t r a n s c r i t e  h a y  una 
a r d u a  c r f t i c a  a L e o p o ld  W ie s s e , q u i é n  v i s u a l i z a  a l  E s ta d o  c o ­
mo un " fe n d m e n o  s o c i a l  de  mande s u p re m o ,  q u e  se  o b j e t i v a  en 
una  r e g u l a c i d n  e x t e m a  de l a s  c o n d u c t a s  de r e l a c i ( 5 n , y  que  
p r e t e n d e s e r  l e g f t i m o , a s f  como se p r o p o n e  t a m b ié n  a s e g u r a r  
una c o n v i v e n c i a  d u r a d e r a  y o r d e n a d a  e n t r e  l o s  h o m b re s  y  l e s  
g r u p o s ,  y q u e  c o n t i e n e  s ie m p r e  una  r e f  e r e n c i a  i n  t  en c i o n  a l  a
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l o s  p r i n c i p i o B  de j u s t i c i a . " ( 5 3 3 )
P a ra  R e c a s é n s ,  t o d a  e s t a  s u m a t o r i a  de  r e f e r e n t e s  s o -  
c i o l 6 g i c o s  se  t r a n s i  a pan  y  p u e d e n  s e r  t a m b ié n  co e tâ n e a m e n te  
ex p i  i c i  t a  do s  en c o n s t a n t e s  j u r f  d i  c a s ,  a s f , e l  a d j e t i v o  de 
" s u p r e m o "  no  s e r f a  m ^s  q u e  l a  c a r a c t e r f s t i c a  de  " i m p o s i t i -  
v i d a d  i n e x o r a b l e "  d e l  D e r e c h o ; l a  m e n c io n a d a  " l e g i t i m i d a d "  
c o n s t i t u y e  de p o r  s f  un e le m e n to  j u r f d i c o ;  y  l a s  f u n c i o n e s  
s o c i a l e s  de c e r t e z a ,  s e g u r i d a d  y  ca rab io  se  c o n s a g r a r f  in  en 
e l  l l a m a  do s o c i o l ( 5 g i c o  de Wi e s s e  a l  " a s e g u r a m i e n t o  de una  
c o n v i v e n c i a  o r d e n a d a  y  d u r a d e r a " .
De man e r a  q u e ,  l a  s o l a  t e o r f a  s o c i o l 6 g i c a  no c o lm a  
l a s  e x p e c t a t i v a s  de e s t a  r e l a c i é n .
B n p e r o , e l  cam i n  o s o c i o l 6 g i c o  p u e d e  i r s e  r e v i r t i  endo 
de un p r i s m a  s o c i o j u r f  d i c o ,  como o c u r r e  en W ebe r,  q u i  én a d e -  
c i r  de B e n d i x  ( 5 3 4 ) , r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  de  un e s t a d o  mo- 
d e m o  do n d e  q u i  e r a  q u e  l a  c o m u n id a d  r e d n a  l a s  s i  g u i  e n t e s  
ca r a c t e r f  s t i c a s  :
1 . -  Un o r d e n  a d m i n i s t r a t i v e  y  j u r f d i c o ,  s u j  e to  a 
c a m b io s  m e d ia n t e  l e g i s l a c i d n .
2 -  Un a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  m a n e ja  l o s  
a s u n t o s  o f i c i a l e s  seg dn  r e g u l a c i d n  1 e g i s l a t i v a .
3 * -  A u t o r i d a d  l e g a l  s o b r e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  
-  q u e  h a b i t u a l m e n t e  o b t i e n e n  su c i u d a d a n f a  p o r  n a c i m i e n t o  -  
y  s o b r e  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  a c t o s  qu e  t i e n  en l u g a r  en e l  
t e r r i t o r i o  de su j u r i s d i c c i d n .
4 . -  b e g i t i m a c i d n  p a r a  e l  uso  de l a  f u e r z a ,  d e n -  
t r o  de  su d r e a , s i  l a  c o a c c id n  e s t d  a u t o r i  zada  o p r e s c r i p t s
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p o r  e l  g o b i e m o  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d o  -  i . e . ,  s i  e s t d  de 
a c u e r d o  con  e l  e s t a t u t o  en v i g o r . - .
S e rd  a p a r t i r  de e s t a  i d e a  W e b e r ia n a  q u e  Mac I v e r ,  
en su o b r a  f u n d a m e n t a l , d e s t i n e  v a r i a s  p d g i n a s  a e s t a  a s o -  
c i a c i d n  E s t a  do-Com u n i  dad ( 5 3 5 )  en qu e ,  p a r t i e n d o  de l a s  
i d e a s  d e l  e r u d i t o  a l e r a d n , d i f e r e n c i a r d  a l  E s ta d o  como o r g a ­
n is m e  com u n i  t a  r i o ,  d e l  E s ta d o  como o r g a n is m e  l i m i t a d o .
En t o d o  c a s o , l a  a q u i e s c e n c i a  ta m p o c o  es d e r i v a t i v a  
h a c i a  Hans K e l s e n , y  a s f  s e  e x p r e s a  k e c a s e n s  en p a r t e  de  su  
o b r a ,  s e f la la n d o  q u e  l a  t e s i s  K e l  s e n ia n a  no  v i s l  um bra  a l  De­
r e c h o  como un p r o d u c t o  h i s t d r i c o  c o n c r e t e  en t a n  t o  D e re c h o  
p o s i t i v o .  t n  e f e c t o ,  R e c a s é n s  n o  a cep  t a r d  l a  p l e n a  i d  e n t i f i  
c a c i d n  e n t r e  E s ta d o  y D e re c h o  p r o p u e s t a  p o r  Hans K e l  sen  
( 5 3 6 ) .  No o b s t a n t e ,  debem os r e c o n o c e r  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  de 
l a s  m a t i z a , c l o n e s  de R e c a s é n s  B i c h e s  s u r g e n  s o b r e  p l a n t e a -  
m i e n t o s  a n t e r i o r m e n t e  f i j a d o s  p o r  K e l s e n .
A l  r e s p  e c t o , n o s o t r o s  en su mom e n t o  e s c r i b i m o s  q u e ,  
" . . .  c a b e  p r e g u n  t  a r n o s  ^ e s  t o t a l  l a  i d  e n t i f i  c a c i d n  e n t r e  
E s ta d o  y D e re c h o  en K e l s e n ? . . .  C reem os  q u e  no  l o  e s , y a  q u e  
de  l a  m ism a p o s t u r a  d e l  p r o f  e s o r  de  V iena. qu eda  en c l a r o  
que  l a  no rm a  f u n d a m e n t a l  b d s i c a  d e s c a n s a  en un  p l a n t e a m i en 
t o  no pu ram en t e  j u r f  d i  c o , s i n o , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  in m e r s o  en 
l a  l e a l i d a d  s o c i o h i s t d r i c a  p e r t i n e n t e .  Bn e s t e  p u n t o  es 
donde  i n t r o d u c i r d  l a  c r f t i c a  t te c a s e n s  S i c h e s ,  a l a  qu e  a f l a -  
d i r '  l o s  c o n t e n i d o s  p o l f t i c o - i d e o l d g i c o s  no e x p r e s a d o s  c o ­
mo s e r i e s  e l  em en t a l  es  "m e ta  j u r f  d i  c a s "  -  a l  d e c i r  de  K e l ­
sen - ,  s i n o  como e le m e n t o s  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  q u e  e r e  a n .
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f o r m u l a n , d a n  v i d a  y  c i r c u n s c r i b e n  a l  D e r e c h o .  En o t r a s  p a ­
l a b r a s ,  s e r f a n  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  y l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  p o -  
I f t i c a s  i n h e r e n t  es a l  m e d io  s o c i a l , l a s  q u e  s e p a r a r i a n  l o s  
a rgum  e n to  8 p u r o s  de Hans K e l s e n ,  de l o s  d e l  i n  earn! e n to  s i n -  
t e r r e l a c i o n a d o s  p o r  R e c a s é n s ,  en e s t a  c o r r e l a c i d n  E s t a d o - D e -  
r e c h o . "  (5 3 7  )
A s f , p o d e m o B - d e s p r e n d e r  con r i g o r  qu e  c o b r a  e v i d m -  
c i a  e l  p a p  e l  f u n  dan t e  de K e l s e n  a l o  l a r g o  de l a  t e s i s  d e l  
p r o f e s o r  R e c a s é n s  S i c h e s .  No c a b e  duda q u e , e n  e s t e  e v e n t o ,  
es d i s c u t i b l e  l a  s u p e r a c i d n  K e l s e n i a n a  p o r  e l  p r o f e s o r  L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s .
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D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  I m p l i c a c i o n e s  S o c i o l o g L c a s " .  
T e s i s  D o c t o r a l .  O b ra  c i t a d a .  P d g s .  302 y  s s . -
3 0 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P d g s .  1 5 4 - 1 5 6 . -
3 0 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P d g s .  71 a 1 1 4 . -
3 0 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P d g s .  1 5 6 - 1 5 7 . -
3 0 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P d g s .  220 a 2 3 2 . -
3 0 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  C a p f t u l o  I X .  ) b . 
c i t .  P d g s .  164  a 1 8 5 . -
3 0 6 . -  R e casé ns  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  C a p f t u l o e  I V  j  V . 
Ob. c i t .  P d g s .  5 1  a 9 9 . -
3 0 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  G a p i t u l o  V I I .  Ob. 
c i t .  P d g s .  109  a 1 4 5 . -
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3 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  C a p f t u l o  X X X I I .
Oh. c i t .  P d g s .  578 a 6 1 8 . -
3 0 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  C a p f t u l o  V I I I .
Ob. c i t .  P d g s .  1 4 6  a I 6 3 . -
3 1 0 . -  M oya , C a r l o s .  " S o c i o l o g o s  y  S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .
P d g .  1 5 7 . -
3 1 1 . -  M oya, C a r l o s .  " S o c i é l o g o s  y  S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .
P d g .  1 5 6 . -
3 1 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .  9 5 . -
3 1 3 . -  T i m a s h e f f . N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S o c i o l é g i c a " .  Ob. 
c i t .  P d g s .  24 y  2 5 . -
3 1 4 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  e n u n c ia d a s  en e s t a  T e s i s  D o c t o r a l  
n f im e ro s  3 O I a 3 0 9 . -
3 1 5 . -  Racemos un h i t o , q u e  s é p a r a  e s t a  p o s i c i é n  d o c t r i n a r i a  
de o r d e n  g en e r a l . -
3 1 6 . -  M oya , C a r l o s .  " S o c i é ] o g o s  y  S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .
TS.fr. 157. -
3 1 7 . -  M o y a , C a r l o s .  " S o c i ô l o g o s  y  S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .
3 1 8
P d g .  1 5 7 . -
3 1 8 . -  M o y a ,  C a r l o s .  " 8 o c l 6 l o g o s  y  S o c i o l o g f a " . u b .  c i t .  P â g .  
1 5 8 . -
3 1 9 . -  M o y a , C a r l o s .  " S o c i d l o g o s  y  S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .  
1 5 8 . -
3 2 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P d g .  1 2 . -
3 2 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P d g .  2 4 . -
3 2 2 . -  R o e f n a g e l s ,  H é f r y . " I n  t r o d u c c i d n  a l  pen e a r  s o c i o l d g i c o "  
E d i c i o n e s  C a r l o s  L o h l é .  B u e n o s  A i r e s - n é x i c o . 1 9 6 7 .  P d g .  8 1 .
No c a b e  duda qu e  H o e f n a g e l s  se  e s t d  r e f i r i e n d o  a l a  
o b r a  de W i l l i a m  M a c D o u g a l l  "A n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o c i a l  p s y ­
c h o l o g y " ,  e d i t a d a  en L o n d r e s  en 1 9 4 8 . -
3 2 3 . -  Mac D o u g a l l , W i l l i a m . " P s y c h o l o g y " .  Home U n i v e r s i t y  L i ­
b r a r y .  P d g s .  2 3 8  2 3 9 . -
3 2 4 . -  « e c a s é n s  S i c h e s , L u i g .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .  3 1 5 .
3 2 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g s .
6 0 8 —6 0 9 . —
3 2 6 . -  Thomas, W i l l i a m  I  y  o t r o .  "T h e  p o l i s h  p e a s a n t  i n  E u ro p e
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an d  A m e r i c a " .  N u eva  Y o r k .  1 9 5 8 .  Tomo I .  P d g .  7 3 .
La  c l a s i f i c a c i d n  mas c o n o c i d a  es l a  de W. I .  T h o ­
mas : " d e s e o  de  n u e v a  e x p e r i  e n c i a " ;  " d e s e o  de r e c o n o c i m i e n ­
t o " ;  y ,  " d e s e o  de s e g u r i d a d " . -
3 2 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. u i t . P d g .  315 .
3 2 8 . -  P a r e t o , V i l f r e d o .  " T r a i t é  de  s o c i o l o g i e  g é n é r a l e " .  P a ­
r i s .  1 9 3 2 .  Tomo I .  P d g s .  8 4 2 - 8 4 8 . -
3 2 9 . -  A s c h ,  S o lo m o n . " S o c i a l  P s y c h o l o g y " .  P r e n t i c e - H a l l .  N u^  
va  Y o r k .  1 9 5 2 .  P a g s .  365 y  s s . -
3 3 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .
5 3 6 . -  E l  p r o f  e s o r  e s p a h o l  h a c e  r e f e r e n d a  a. l a  o b r a  de  V. 
P a r e t o  " T r a t t a t o  de  S o c i o l o g f a  G e n e i a l e " .  P I  o r  en c i a .  1 9 1 6 . -
3 3 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i g .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .  565.
3 3 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob.  c i t .  P d g .  8 3 .
3 3 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P d g .  457 .
3 3 4 . -  H o e f n a g e l s ,  H a r r y . " I n t r o d u c c i é n  a l  p e n s a r  so c i o  1 6  g i ­
co " .  Ob.  c i t .  P d g .  8 3 . -
3 3 5 . -  H o e f n a g e l s ,  H a r r j ' . " I n t r o d u c c i d n  a l  p e n s a r  s o c i o l d g i -
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c o " .  Ob. c i t .  P d g .  7 6 . -
3 3 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " ! »  Ob. c i t .  Pd<^. 8 3 , -
3 3 7 . -  Ho e f h a g e l  s ,  H a r r y . " I n t r o d u c c i é n  a l  p e n s a r  so c i  o l d  g i ­
c o " .  O b. c i t .  P d g .  8 5 . -
3 3 8 . -  P a r e t o ,  V i l f r e d o . " T r a i t é  de s o c i o l o g i e  g é n é r a l e " .  O br 
c i t .  P d g s .  8 4 6 - 8 4 7 . -
3 3 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P é g s .
7 5  y  8 0 . -
3 4 0 . -  S e g e r ,  Im o g e n . " E l  l i b r o  de l a  S o c i o l o g f a  M o d e m a " .  
E d i c .  Omega. B a r c e l o n a .  1 9 7 2 .  P é g .  9 6 3 . -
3 4 1 . -  S e g e r , I m o g e n . " E l  l i b r o  de  l a  S o c i o l o g f a  M o d e m a " .  Ob. 
c i t .  p d g .  7 1 . -
3 4 2 . -  D i r k h e i m ,  B n i l e .  " L e ç o n s  de s o c i o l o g i e  : P h y s i q u e  des  
m o e u rs  e t  du d r o i t " .  P a r i s .  1 9 5 0 .  P d g .  7 4 . -
3 4 3 * -  S e g e r ,  Imo g e n . " E l  l i b r o  de l a  S o c i o l o g f a  M o d e m a " .  Ob, 
c i t .  P é g .  7 1 . -
3 4 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  General de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P é g s .  135  y  s s . -
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3 4 5 . -  D a v i a , K i n g s l e y .  " T h e  M y th  o f  F o n c t i o n n a i  A n a l y s i s  a s  
a S o c i a l  M e th o d  i n  S o c i o l o g y  an d  A n t h r o p o l o g y " ,  en A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v ie w ,  24 ( X I I  d e l  1 9 5 9 ) .  P d g .  7 5 2 . -
3 4 6 . -  S p e n c e r ,  H e r b e r t .  " L a s  I n s t i t u c i o n e s  D o m é s t i c a s " .
E d i t .  P a x .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 3 5 . -
3 4 7 . -  D u r k h e im , T3ni l e .  " L e c c i o n e s  de S o c i o l o g f a .  F f s i c a  de 
l a s  C o s tu m b r e s  y  e l  D e r e c h o " .  E d i t .  S c h a p i r e .  B ue n o s  A i r e s .  
1966.-
3 4 8 . -  T i m a s h e f f , N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S o c i o l d g i c a " .  Ob. 
c i t .  P d g .  2 7 8 . -
3 4 9 . -  T i m a s h e f f , N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S o c i o l d g i c a " . Ob. 
c i t .  P d g .  2 7 8 . -
3 5 0 . -  R a d c l i f f  e - B r o w n ,  B. " S t r u c t u r e  a n d  F u n c t i o n  i n  P r i m i t i ­
v e  S o c i e t y " .  Cohen an d  W e s t .  L o n d r e s .  1 9 5 2 .
M a l i n o w s k y , B r o n i s l a w .  " E s t u d i o  s o b r e  l o s  T r o b r i a n d " .  
A p u n t e  de c i r c u l a c i d n  i n t e r n a .  E s c u e la  de  S e r v i  c i o  S o c i a l .
U. de Con cep c i  d n . C h i l ' e .  - .  V l d .  d e l  m ismo a u t o r  : " M a g ic ,  
S c i e n c e  an d  R e l i g i o n " .  F r e e  P r e s s .  1 9 4 8 . -
3 5 1 . -  R e x , J o h n .  " P r o b le m a s  f  u n d a m e n ta l  es de l a  T e o r f a  S o c io -  
I d g i c a " .  A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  S egunda  R e im p r e s id n  1 9 7 7 , de l a  
P r im e r a  E d i  c i  dn en C a s t e l l a n o  19 6 8 .  B u e n o s  A i r e s .  P d g .  8 4 .
3 2 2
J .  Rex e s t é  a l u d i e n d o  a l a  o b r a  de R. Brown " S t r u c t u r e  an d  
F u n c t i o n  i n  P r i m i t i v e  S o c i e t y " .  P d g .  1 7 6  y  g s . -
^ 5 2 . -  R e x , J o h n .  " P r o b le r a a s  F u n d a m e n t a les de l a  T e o r f a  S o c i o -  
I d  g i c a " .  Ob. c i t .  P d g .  8 4 . -
3 5 3 . -  T i m a s h e f f . N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S p c i o l d g i c a " . Ob. c i t .  
P d g .  2 8 3 . -
3 5 4 . -  H a r t i n d a l e ,  Don. " L a  T e o r f a  S o c i o l d g i c a " . O b. c i t .  P d g .  
2 8 4 . -
3 5 5 . -  R o c h e r ,  G uy. " I n t r o d u c c i d n  a l a  s o c i o l o g f a  g e n e r a l " .  
E d i t .  H e r d e r .  B a r c e l o n a .  1 9 7 9 .  P d g .  3 3 3 . -
H ace  r e f e r e n d a  a l a  o b r a  de  B . M a l i n o w s k i  d e n o m in a -  
da " C u l t u r e "  en E n c i c l o p a e d i a  o f  T he  S o c i a l  S c i e n c e s .  Mac M i ­
l l  a n . N ueva  Y o r k  1 9 3 1 .  V a l .  4 .  P a g .  6 4 5 . -
3 5 6 . -  R o c h e r ,  G uy. " I n t r o d u c c i d n  a l a  s o c i o l o g f a  g e n e r a l " .  Ob. 
c i t .  P d g .  3 3 4 .
be h a c e  r e f e r e n d a  a l  a r t f c u l o  de B. M a l i n o w s k i  "A n ­
t h r o p o l o g y " ,  en E n c i c l o p a  e d ia  B r i t a n n i c a ,  c i t a  do p o r  R .K .  M e r ­
t o n  " E l e m e n t s  de  t h é o r i e  e t  d e  M é th o d e  s o c i o l o g i q u e " .  P i o n .  
P a r f s .  1 9 6 5 .  Cap. I I I . -
3 5 7 . -  F i r t h ,  Raym ond. " F u n c t i o n " ,  en W i l l i a m  L .  Thom as, J r . .  y 
J e a n  S. S t e w a r t  ( D i r s .  de  E d . ) .  Y e a r b o o k  o f  A n t h r o p o l o g y .
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Ntteva Y o r k . H e m e r  G ren f o u n d a t i o n  f o r  A n t h r o p o l o g i c a l  Re­
s e a r c h .  1 9 5 5 .  P d g .  2 4 0 . -
3 5 8 . -  M a r t i n d a l e ,  D on . " L a  T e o r f a  S o c i o l ô g i c a " . Ob. c i t .
P d g .  5 3 9 . -
3 5 9 . -  M e r t o n , R . K .  " S o c i a l  T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e " .
Cap. I .  F r e e  P r e s s .  1 9 5 7 . -
3 6 0 . -  R e x ,J  o h n . " P r o b le r a a s  F u n d a m e n ta l  es de  l a  T e o r f a  So­
c i o l d  g i c a " .  Ob. c i t .  P d g .  9 7 . -
3 6 1 . -  B o u d o n ,R a y m o n d .  "R e m a rq u e s  s u r  l a  n o t i o n  de  f o n c t i o n " ,  
en l a  R evue  f r a n ç a i s e  de  s o c i o l o g i e ,  V I I I .  I 9 b 7 .  P d g s .  1 9 8 -  
206 .-
3 6 2 . -  R o c h e r ,  G uy . " I n t r o d u c c i d n  a l a  s o c i o l o g f a  g e n e r a l " .
Ob. Cl t .  PAg. 3 3 5 . -
3 6 3 . -  M e r t o n , R o b e r t  K .  " S o c i a l  T h e o r y  and  S o c i a l  S t r u c t u ­
r e " .  Ob. c i t .  p d g .  2 0 . -
3 6 4 . -  P a r s o n s , T a l c o t t .  " E l  S i s t e m a  S o c i a l " .  R i b l i o t e c a  de 
l a  R v t a .  U c c id  en t e  2 3 .  T r a d u c c id n  a l  e s p a h o l  de J o s é  J i ­
m enez B la n c o  y  J o s é  C a z o r l a  P é r e z .  M a d r i d .  2 -  E d i c .  1 9 7 6 . -
3 6 5 . -  A b e r l  e,  D. F .  " T h e  F u n c t i o n a l  P r e r e q u i s i t e s  o f  a So c i  e -
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t y " , e n  " E t h i c s " , 6 0 , I . 1 9 5 0 .  P a g s .  100  y  s s . -
3 6 6 . -  n a r a v a l l , J o s é  M a r f a .  " S o c i o l o g f a  y  E x p l i c a c i d n  P u n c lo ­
n a l " .  A p a r t a d o  d e l  t e x t o  de J o s e  J im e n e z  B la n c o  y  o t r o s .  
" T e o r f a  So c l  o l d  g i c a  C o n t e m p o r d n e a " .  E d i t .  T e c n o s .  C o l e c c i d n  
de G i e n c i a s  S o c i a l e s .  S e r i e  de S o c i o l o g f a .  M a d r i d .  1 9 7 8 .
P d g s .  1 4 8  y  1 4 9 . -
3 6 7 . -  P a r s o n s ,  T a l  c o t t .  "An O u t l i n e  o f  t h e  S o c i a l  S y s t e m " ,  
en T .  P a r s o n s  " T h e o r i e s  o f  S o c i  e t y  " ,  V o l . I .  F r e e  P r e s s .  
H l e i s c o e .  1 9 6 1 .  P a g s .  38 a 4 1 . -
3 6 8 . -  R o c h e r ,  G uy . " I n t r o d u c c i d n  a  l a  S o c i o l o g f a  g e n e r a l " ,  Ob. 
c i t .  P d g .  3 3 9 . -
3 6 9 . -  R o c h e r ,  Guy. " I n t r o d u c c i d n  a l a  S o c i o l o g f a  g e n e r a l " .  Ob, 
c i t .  P d g .  3 3 9 . -
3 7 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P a g s .
585 y  5 9 4 . -
3 7 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P d g .  5 8 3 .
3 7 2 . -  P o u n d ,  R o s c o e .  " S o c i a l  C o n t r o l  T h r o u g h  L a w " .  Ob. c i t .
P â g .  1 0 3 . -
3 7 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t ,  P â g .  5 8 5 .
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3 7 4 . -  M a l i n o w s k i , B. "A S c i e n t i f i c  T h e o r y  o f  C u l t u r e " .  U n i ­
v e r s i t y  o f  C a r o l i n a  P r e s s .  1 9 4 4 .  P d g .  1 5 9 .
T a m b ié n  : p a r a  v e r  a N a g e l , E .  v i d .  "T h e  S t r u c t u r e  
o f  S c i e n c e " .  R o u t l e d g e  and  K e g a n , P a u l . L o n d r e s .  1 9 6 1 .  Cap.
X I V .
3 7 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P â g s .
390 y s s . -
3 7 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P â g s .  
528  y 8 8 . -
3 7 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  U b .  c i t  P â g s .
8 5  y  8 8 . -
3 7 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  ü b . c i t .  p â g s .  226 y  s s . -
3 7 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  6 3 2  y  s s . -
3 8 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  220 y  s s . -
3 0 1 . -  H e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n sam i e n t o  J u r f ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P é g s .  489 y  s s . -
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3 8 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  Pen sa m i e n to  J u r f ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P â g .  4 8 9 . -
3 8 3 .  -  R o b le s ,  Mo r c h â n ,  G r e g o r i o . " E p i s t e m o l  o g f  a  y  D e r e c h o " .
O b. c i t .  P â g .  1 5 3 . -
3 8 4 . -  C o n t r e r a s  H a u q ie r , M a r c e lo  L u i s .  "La. T e o r f a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  d e i^ L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  I m p l i c a c i o n e s  S o c i o l é -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l ,  u b .  c i t .  P â g s .  2 y  j . -
3 8 5 . -  S c h ü t z , A l f x ' e d .  " E l  P r o b le m s  de l a  R e a l i d a d  S o c i a l " .  
A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  B ue no s  A i r e s .  1 9 6 2 . -
3 8 6 . -  L u n a  A r r o y o ,  A n t o n i o  . " L a  S o c i o l o g f a  F e n o m e n o ld g i c a " .
Ob. c i t .  p â g .  1 3 . -
3 8 7 . -  T i m a s h e f f  . N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S o c i o l â g i c a " .  Ob. c i t .  
P â g .  3 3 1 . -
3 8 8 . -  T i m a s h e f f  . N i c h o l a s  S. "L a  T e o r f a  S o c i o l â g i c a " .  Ob. c i t .
P â g .  3 3 2 . -
3 8 9 . -  M a r t i n d a l  e. Don . " L a  T e o r f a  S o c i o l o  g i  c a " . Ob. c i t .  P â g .
3 2 0 . -
3 9 0 . -  L u n a  A r r o y o  , A n t o n i o  . " L a  s o c i o l o g f a  renom  e n o lâ  g i  ca " .
U b .  c i t .  P â g .  2 1 9 . -
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3 9 1 . -  J i r a ê n e z  B la n c o ,  J o s é , y ,  o t i * o s .  " T e o r f a  S o c i o l â g i c a  C o n -  
t e m p o r â n e a " .  E d i t .  T e c n o s .  C o l e c c i o n  de  C i  en c i  as  S o c i a l e s .  
S e r i e  S o c i o l o g f a .  M a d r i d .  1 9 7 8 .  P â g .  3 5 9 . -
3 9 2 . -  J im é n e z  B l a n c o , J o s é , y  o t r o s .  " T e o r f a  S o c i o l â g i c a  C o n -  
t e m p o r â n e a " ,  Ob. c i t .  P â g .  3 6 O. -
3 9 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , l u i s .  " S o c i o l o g f a " . Ob. c i t .  P â g s .
8 0  y  s s . -
3 9 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s ,  L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P a g .
8 2 . -
3 9 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a ” . Ob. c i t .  P â g .
8 2 . -
3 9 6 . -  B e r g e r , P e t e r ,  y  o t r o .  " L a  C o n s t r u c c i â n  S o c i a l  de l a  
R e a l i d a d " .  A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  Q u a r t  a R e im p re  
s i â n  1 9 7 8 ,  de l a  P r i m e r a  E d i c i â n  en C a s t e l l a n o ,  1 9 6 8 .  P â g .  49-
3 9 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P â g .
1 9 1  y  s s . -
3 9 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , T u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P â g .
7 5 . -
3 9 9 . -  Ten e r  p r e s e n t s  l a  c i t a  a n t e r i o r . -
3 2 8
4 0 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  4 7 8 . -
4 0 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L ^ ^ i s .  " A n t o l o g f a  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  P . C . E c .  
T e z o n t l e .  M é x i c o .  P r i m e r a  E d i c i â n .  1 9 7 6 .  P â g .  1 7 7 . -
4 0 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g f a " .  Ob. c i t .  P â g ,
1 8 4 .  —
4 0 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g f a ” . Ob. c i t .  P â g s .
175  a 1 7 7 . -
4 0 4 .  -  G o u ld n e r ,  A l v i n .  " L a  O r i  s i  s de  l a  S o c i o l o g f a  O c c id e n ­
t a l " .  Ob. c i t .  p â g s .  13  y  e s . -
4 0 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  4 9 ;  6 6 - 6 7 ;  7 1 - 1 0 8 ;  1 1 4 - 1 1 5 ;  
1 1 9 - 1 4 1 ;  1 4 4 - 1 4 7 ;  22 9 ;  2 4 6 ;  2 5 2 - 2 5 3 ;  2 5 6 ; 2 7 1 ;  3 3 8 ; 4 0 4 -  
4 0 5 ;  4 2 3 ;  4 4 1 ;  4 6 1 ; 4 6 2 ; 4 6 3 ; 4 6 4 ;  5 3 2 ;  5 3 4 - 5 3 6 ;  6 4 2 . -
4 0 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de r i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g s .  4 0 9 ;  4 1 7 ;  4 1 8 . -
4 U 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  ■ " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â g .  4 0 5 . -
4 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  Gen e r a l  de r i l o s o f f a
3 2 9
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P a g s .  72  y 7 3 » -
4 0 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  1 2 4 - 1 2 9 .  -
4 1 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de r i l o s o f f a  
d e l  D e i - e c h o " . O b. c i t .  P a g s .  - 7 3 - 7 5 . -
4 1 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b .  c i t .  P a g s .  7 2 - 7 5 . -
4 1 2 . - R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g s .  7 4 - 7 5 . -
4 1 3 . -  H e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  8 0 . -
4 1 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  4 4 1 . -
4 1 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e u h o " .  O b. c i t ,  P a g .  75 *—
4 1 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â g .  7 8 . -
4 1 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s ,  T ,u is .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P a g s .  1 1 4 - 1 1 5 . -
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4 1 8 . -  x iecasêng  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e re c h o ** .  Ob. c i t .  P & g .  7 2 . -
4 l y . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i g ,  " T r a t a d o  ^ e n e i a l  de F l l o s o f f a  
(3el D e r e c h o " .  O b. c i t .  Pa% s. 1 2 5 - 1 2 6 ;  27 1 ;  5 3 2 . -
4 2 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P ^ g s .  144  a 1 4 7 . -
4 2 1 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , l u i 8 .  " T r a t a d o  I e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P 6 g s .  1 2 3  y  1 2 4 . -
4 2 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P â ^ s .  ^ 9 ;  9 7 - 1 0 8 ;  3 8 8 . -
4 2 3 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s ,  " t r a t a d o  G e n e r a l  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P6% s. 7 4 - 7 5 . -
4 2 4 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P 6 ? s .  7 2 ;  7 9 - 8 3 . -
4 2 5 ; -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P^!%s. 8 0 - 8 2 . -
4 2 6 . -  H e c a s in s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P é i g ,  4 1 8 . -
3 3 1
4 2 7 . -  R e c â s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  2 5 6 . -
4 2 8 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  I e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b .  c i t .  Pa%. 1 1 1 - 1 4 1 . -
4 2 9 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l i e r a i  de  F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P a ^ s .  6 6 - 7 0 ;  8 2 - 8 3 ;  4 0 4 - 4 0 5 ;  4 6 1 -4 6 7 »
4 3 0 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  0T5. c i t .  P6%s. 5 7 8 - 5 8 0 . -
4 3 1 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  Pé%. 2 7 1 . -
4 3 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  ( î e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  P â n ; .  9 8 . -
4 3 3 . -  l o u l d n e r , A l v i n . " L a  c r i s i s  de  l a  B o c i o l o ^ f a  o c c i d e n ­
t a l " .  Ob. c i t .  P & ^ .  4 4 8 . -
4 3 4 . -  W b s s n e r , J a k o b u s .  " S o c i o l o i ^ i a . i n t r o d u c c i d n  y  Fundamen 
t a c i d n " .  B a r c e l o n a .  E d i t o r i a l  H e r d e r .  1 9 7 6 .  P ^ " .  3 2 7 . -
4 3 5 . -  K e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u r f -  
d i c o  en e l  s i ' T l o  X X " .  V i d .  O b ra  c i t a d a .
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4 3 6 ' -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S io j lo  X X " .  O b ra  c i t a d a . P d » .  4 9 1 . -
4 3 7 . -  M a r t i n  d a le .  Don. "L a  T e o r f a  S o c io l< 5 <5i c a " .  Ob. c i t .  
P é ? 8 . 397 y  s s . -
4 3 8 . -  M a r t i n d a l e ,  D on . " L a  T e o r f a  S o c i o l é ^ i c a " .  O b. c i t .
P & g ,  3 1 7 . -
4 3 9 . -  M a r t i n d a l  e, D on . " L a  T e o r f a  S o c i o l é ^ i c a " .  O b. c i t .  
P&%8 . 356 a 3 9 6 . -
4 4 0 . -  M a r t i n  d a l e ,  Don. "L a  T e o r f a  S o c i o l é f ç i c a " .  O b . c i t .  
P 6 g s .  283 y  3 1 7 . -
4 4 1 . -  B c h u t z , A l f r e d . " E l  P r o b le m a  de  l a  R e a l i d a d  S o c i a l " .  
Ob. c i t .  P é g .  2 0 0 . -
4 4 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F l l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P & g s .  47 a 5 3 . -
4 4 3 . -  B e r g e r , P e t e r , y  o t r o .  " L a  c o n s t r u c c i o n  de l a  R e a l  i d a d '  
Ob. c i t .  P é g s .  6 6  y  s s . -
4 4 4 . -  B e r g e r ,  P e t e r ,  y o t r o .  "L a  con s t ÿ u c c i é n  d e  l a  R e a l i d a d '  
Ob. c i t .  P & g .  8 2 . -
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4 4 5 . -  R e c a s é n o  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  Pen r a m i  en t o  d u r l -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  u b .  c i t .  P ^ g .  4 9 1 . -
4 4 6 i  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  Pen sam i  en t o  J u r f -  
d i c o  en e l  B i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P â g .  4 9 1 . -
4 4 7 . -  W i l l  e r ,  D a v id .  " L a  S o c i o l o g f a  O i e n t f  f  i c a ,  T e o r f a  y Mé- 
t o d o " .  A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  B egunda E d i c i ( 5 n .  
1 9 7 4 .  P d g .  4 4 . -
4 4 8 . -  M c K i n n e y , J o h n .  " T i p o l o g f a  c o n s t r u c t i v e  y  T e o r f a  So­
c i a l " .  A m o r r o r t u  B d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 6 8 .  P ^ g s .  229 y  
s s . -
4 4 9 . -  M c K in n e y , J o h n .  " T i p o l o g f a  U o n s t r u c t i v a .  y  T e o r f a  So­
c i a l  . O b. c i t .  p d g .  2 3 0 . -
4 5 0 . -  M c K in n e y , J o h n . " T i p o l o g f a  O o n s t r u c t i v a  y  T e o r f a  So­
c i a l " .  O b . c i t .  P & g .  2 3 0 . -
4 5 1 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p ^ g .  2 3 9 . -
4 5 2 . -  R e c a s é n s  B ic h e  s .  L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d i o o  en e l  B i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P 6 g .  4 9 2 . -
4 5 3 . -  Sor o k i n , P i t i r i m . " B o c i e d a d , G u l t u i a  y P e r s o n a l i d a d " .
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Ob. c i t .  P ^ g .  1 1 6 . -
4 5 4 . -  M ora  y  L 6 p e z ,  a n i l i o . "Maru ra l  de P s i c o l o g f a  J u r l d i c a " .  
Ob. c i t .  P^.,g. 8 . -
4 5 5 . -  H o l l a n d e r , E d w i n *  " P r i n c i p l e s  y  M e t o d o s  de  P s i c o l o g f a  
S o c i a l " .  A m o r r o r t u  E d i t e r a s .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 7 6 .  P ^ g s .  1 8 2
y  8 8 . -
4 5 6 . -  H o l l a n d e r , E d w i n . " P r i n c i p l e s  y M e to d o s  de  P s i c o l o g f a  
S o c i a l " .  Ob. c i t .  P 5 g .  1 8 3 . -
4 5 7 . -  T i m a s h e i f , N i c h o l a s  S. " L a  T e o r f a  S o c i o l ( 5 g i c a " . Ob. 
c i t .  P d g .  2 2 1 . -
4 5 8 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m fa  y S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P & g s .  5 y 
8 8 . -
4 5 9 . -  H e c a s in s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d ICO en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P 4 g .  4 9 2 . -
4 6 0 . -  Ho e f n a  g e l s ,  H a r r y .  " I n t r o  d u c c i l n  a l  P e n s a r  So c i  o i l  g i -  
c o " .  Ob. c i t .  P 4 g .  5 2 . -
4 6 1 . -  G in e r ,  S a lv a  d o r .  " S o c i o l o g f a " . Ob. c i t .  P i g .  2 4 . -
4 6 2 . -  G in e r ,  S a l v a d o r .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g .  2 5 . -
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4 6 3 . -  P i a g e t ,  J e a n ,  " E s t u d i o s  So c i  o 11 g i  c o s " .  C o l e c c i l n  
E d i t o r i a l  A r i e l .  B a r c e l o n a .  1 9 7 7 .  P i g s .  7 y  n s . -
4 6 4 . -  P i a g e t , J e a n .  " E s t u d i o s  S o c i o l l g i c o s " . Ob. c i t .  P i g s .  
137  y  1 4 9 . -
4 6 5 . -  J o h n s o n , H a r r y . " S o c i o l o g f a .  Una I n t r o d u c c i l n  S i s t e m l -  
t i c a " .  P s i c o l o g f a  S o c i a l  y  S o c i o l o g f a .  P a i d l s .  B u e n o s  A i r e s .  
I 9 6 0 .  P i g s .  1 0 3  y  s s . -
4 6 6 . -  R e a l  e , M i , g u e l . "F un  dam en t o  s do O i r e i t t o " .  Sao P a u l o .  
1 9 4 0 . , y  " T e o r f a  T r i d i m e n s i o n a l  do D i r e i t o " .  Sao P a u l o .  1 9 7 3 . -
4 6 7 . -  R o c h e r ,  G uy . " I n t r o d u c c i l n  a l a  S o c i o l o g f a  G e n e r a l " .  Ob. 
c i t .  P i g s .  8 3  y  s s . -
4 6 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P i g .  4 9 5 . -
4 6 9 . -  G i n e r ,  S a l v a d o r .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g s .  44 y s s . -
4 7 0 . -  Mo r i n , E d u a r d o . " E l  P a r a d ig m a  P e r d i d o  : La N a t u r a l  e t a  
H u m an a" .  E d i t .  K a i r l s .  B a r c e l o n a .  1 9 7 5 .  M o r i n  b u s c a  un a t e o  
r f  a t r a n  s d i s c i p l i n a r i a  e i n t e g r a d a  a l a  na t u r a l e ? a  h u ra a n a . -
4 7 1 . -  F r i  e d r i c h s ,  Kob e r t . " S o c i o l o g f a  de  l a  S o c i o l o g f a " .  Amo­
r r o r t u  E d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 7 0 .  P i g s .  87 y  s s . -
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4 7 2 . -  F r i e d r i c h s , H o b e r t .  " S o c i o l o g l a  de l a  S o c i o l o g f a " .  Ob, 
c i t .  P i g .  8 8 . -
4 7 3 ' -  B r u y n ,  S e v e r y n .  "L a  P e r s p e c t i v a  Humana en S o c i o l o g f a " ,  
A m o r r o r t u  E d i t o r e s .  B u e n o s  A i r e s .  1 9 7 2 .  P i g .  1 5 0 . -
4 7 4 . -  S chu t% , A l f r e d .  " E l  P r o b le m a  de l a  R e a l  i d a d  S o c i a l " .  
O b. c i t .  P i g s .  20 y s s . -
4 7 5 . -  S c h u t z , A l f r e d .  " E l  P r o b le m a  de l a  t t e a l i d a d  S o c i a l " .  
Ob. c i t .  P i g .  4 1 . -
4 7 b . -  H e c a s in s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P a g .  4 9 4 . -
4 7 7 . -  R e c a s t s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g s .
64 a 1 0 0 . -
4 7 8 . -  H e c a s in s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g s .
88  y  8 9 . -
4 7 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de r i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g .  9 5 . -
4 8 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  P i g s .  95 y  9 b . -
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4 8 1 . -  K a n t , M a n u e l .  " C r f t i c a  de l a  Razon P u r a " .  Ob. c i t .
V i d .  P r l l o g o . -
4 8 2 . -  R e c a s ln s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p | g .  9 5 . -
4 8 3 . -  H o e f n a g e l s , H a r r y . " I n t r o d u c c i l n  a l  P e n s a r  S o c i o l l g i -  
0 0 " .  O b. c i t .  P i g s .  141 y  s s . -
4 8 4 . -  R e c a s & is  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g f a " .  O b. c i t .  P i g .  103<
4 8 5 . -  H o l l a n d e r , E d w i n . " P r i n c i p i o s  y  w é to d o s  de P s i c o l o g f a  
S o c i a l " .  O b . c i t .  P i g s .  281 a 3 2 2 . -
4 8 6 . -  Vfb s s n e r ,  J a k o b u s . " S o c i o l o g f a ,  I n t r o d u c c i l n  y  Fun dam en -  
t a c i l n " .  Ob. c i t .  P i g s .  93  y s s . -
4 8 7 . -  G lu c k m a n ,M a x .  " P o l f t i c a ,  D e re c h o  y  R i t u a l  en l a  S o c i e ­
dad t r i b a l " .  AKAL E d i t .  M a d r i d .  1 9 7 8 .  P a g s .  9 y  s s . -
4 8 8 . -  G lu c k m a n ,M a x .  " P o l f t i c a , D e r e c h o  y r t i t u a l  en l a  S o c i e ­
dad t r i b a l " .  Ob. c i t .  P i g .  1 3 * -
4 8 9 . -  H e a l  e , M i g u e l . " T e o r f a  T r i d i m e n s i o n a l  do D i r e i t o " .  Ob.
c i t .  P i g s .  10 y S B . -
4 9 0 . -  G in  e r ,  S a l v a d o  r .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g .  I 6 l . -
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4 9 1 . -  T o h a r i a ,  J o s ê - J u a n .  " P a r a  un a re o  r i  en t a c i l n  de  l a  So­
c i o l o g f a  d e l  c o n o c i m i e n t o " .  P a p e r s .  R v t a .  de  S o c i o l o g f a .  
U n i v e r s i d a d  A u t in o m a  de B a r c e l o n a .  6 .  ( J r f t i c a  de l a  T e o ­
r f a  S o c i o l i g i c a .  P i g s .  1 2 3  a 1 4 8 . -
4 9 2 . -  T o h a r i a ,  J o s ê - J a a n .  " P a r a  una  r e u  r i  en t a c i l n  de  l a  S o -  
c i o l o g l a  d e l  c o n o c i m i e n t o " . Ob. c i t .  p i g .  1 3 7 . -
4 9 3 . -  E t z i o n i , A m i t a i . " L a  S o c ie d a d  A c t i v a " .  B i b l i o t e c a  de  
v i  en c i  a s S o c i a l e s .  A g u i l a r .  1 9 8 0 .  M a d r i d .  P i g s .  747  y  s s . -
4 9 4  . -  b e r g e r .  P e t  e r ,  y  o t r o .  " L a  con s t r u c c i l n  s o c i a l  d e  l a  
r e a l i d a d " .  Ob. c i t .  P i g .  4 1 . -
4 9 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  P i g .  5 0 1 . -
4 9 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g .  1 8 5 . -
4 9 7 . -  Mac I V e r , R o b e r t  M. y  o t r o .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .
P i g .  1 7 7 . -
4 9 8 . -  S o r o k i n , P i t i r i m .  " S o c i  e d a d ,  O u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . 
Ob. c i t .  P i g s .  1 2 9 . -
4 9 9 . -  W b s s n e r , J a k o b u s .  " S o c i o l o g f a .  i n t r o d u c c i l n  y  F u n d a -
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m e n t a c i l n " .  Ob. c i t .  P i g s .  57 y  s s . -
5 0 0 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g s .  199  y  2 0 0 . -
5 0 1 . -  H o e f n a g e l s ,  T î a r r y . " I n t r o d u c c i l n  a l  P e n s a r  S o c i o l o g i ­
e s " .  Ob. c i t .  P i g .  6 8 . -
5 0 2 . -  Mac I v e r , R o b e r t  M. y  o t r o .  " S o c i o l o g f a " . O b. c i t .
P i g .  1 8 1 . -
5 0 3 » -  S o r o k i n , P i t i r i m .  " S o c ie d a d ,  Ou i t u r a  y b P e r s o n a l i d a d " . 
O b. c i t .  P i g .  1 3 1 . -
5 0 4 . -  W b s s n e r ,  J a k o b u s .  " S o c i o l o g f a .  I n t r o d u c c i l n  y  Fun da ­
rn en t a c i l n " .  Ob. c i t .  p i g .  5 8 . -
5 0 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g .  2 1 3 . -
5 0 6 . -  S o r o k i n , P i t i r i m .  " S o c ie d a d ,  C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . 
Ob. c i t .  P i g s .  60 y  s s . -
5 0 7 . -  So r o k  i n , P i  t  i  r im  . " S o c ie d a d ,  C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " .  
Ob. c i t .  p i g .  6 6 . -
5 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -
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d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  O b. c i t .  p i g .  5 0 6 . -
5 0 9 . -  S o r o k i n , P i t i r i m . " S o c ie d a d ,  C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " .  
O b. c i t .  P i g s .  120 y  s s . -
5 1 0 . -  S o r o k i n , P i t i r i m . " S o c i  e d a d ,  C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " .  
O b. c i t .  P i g .  1 2 1 . -
5 1 1 . -  R o c h e r ,  Guy. " I n t r o d u c c i l n  a l a  S o c i o l o g f a  G e n e r a l " .  
Gap. X I .  Ob. c i t .  P i g s .  425 a 5 1 3 . -
5 1 2 . -  R o c h e r ,  G uy.  " I n t r o d u c c i l n  a l a  S o c i o l o g f a  G e n e r a l " .  
Ob. c i t .  P i g ,  4 2 5 . -
5 1 3 . -  P a r s o n s ,  T a l c o t t .  " E l  S is t e m a  S o c i a l " .  O b ra  c i t a d a  . -
5 1 4 . -  G i n e r , S a l v a d o r .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g .  193»
T am b ié n  : W i h r e n d o r f , R a l f . " C o n f l i c t  a f t e r  C l a s s " .  
U n i v e r s i d a d  de E s s e x .  1 9 6 7 .  P I g s .  15  y 1 6 . -
5 1 5 . -  G in  e r ,  S a l v a d o r .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  P i g .  6 5 .
T a m b ié n  : U o s e r , L . A .  "T h e  F u n c t i o n s  o f  S o c i a l  Con­
f l i c t " .  G le u c o e .  F r e e  P r e s s .  1 9 5 6 .  P i g .  8 . -
5 1 6 . -  H e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g s .  235 a 2 3 7 . -
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5 1 7 . -  K e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a H o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P a g s .  240 a 2 4 3 .
T a m b ié n  : R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "B a s e s  p a r a  l a  Es­
t i m a t i v e  J u r f d i c a " .  Ob. c i t .  P i g s .  237 a 2 4 1 . -
5 1 8 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r f a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
P i g .  1 2 1 . -
5 1 9 . -  BLels e n , H a n s .  " H a u p t p r o b le m e  d e r  S t a a t s r e c h l e h e r e " .
Ob. c i t .  p I g s .  333 y  s s . -
5 2 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  b s t i m a t i v a  J u r l ­
d i c a " .  Ob. c i t .  P i g .  2 7 1 . -
5 2 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r l ­
d i c a " .  Ob. c i t .  P i g s .  ^ 7 1 - 2 7 2 . -
5 2 2 . -  W b s s n e r , J a k o b u s .  " S o c i o l o g f a .  I n t r o d u c c i l n  y  P u n da ­
rn en t a  c i  I n " .  O b. c i t .  P i g .  4 5 . -
5 2 3 . -  S o r o k i n , P i t i r i m  . " S o c ie d a d ,  O u i t u r a  y  p e r s o n a l i d a d " .  
Ob. c i t .  P i g .  7 . -
5 2 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P i g s .  217 y  2 9 7 . -
5 2 5 . -  W e h e r ,K a x .  "E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " .  O b. c i t .  P i g s .
3 4 2
2 5  a  3 1 . -
5 2 6 . -  W e b e r ,m a x .  "E c o n o m fa  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P i g .  2 5 . -
5 2 7 . -  mac I v e r , R o b e r t  M. y  o t r o .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .  
P i g s .  I 6 l  y s s . -
5 2 8 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m fa  y  S o c i e d a d " .  O b. c i t .  P i g .  2 . -
5 2 9 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m fa  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P i g .  2 7 . -
5 3 0 . -  110e f n a g e l s ,  H a r r y . " I n t r o d u c c i l n  a l  P e n s a r  S o c i o l l g i -  
c o " .  Ob. u i t .  P i g s .  138  y  s s . -
5 3 1 . -  H o e f n a g e l s , H a r r y . " I n t r o d u c c i l n  a l  P e n s a r  S o c i o l l g i -  
c o " .  O b. c i t .  P i g .  1 3 8 . -
5 3 2 . -  K e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f -  
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p i g .  5 1 6 . -
5 3 3 . ”  n e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " W i e s e " .  O b ra  c i t a d a . -
5 3 4 . -  B e n d i x ,  R i c h a r d .  "M ax W e b e r " .  A m o r r o r t u  e d i t o r e s .  Bue­
n o s  A i r e s .  P r im e r a  r e i m p r e s i l n , 1 9 7 9 ,  de l a  p r i m e r a  e d i c i o n  
en C a s t e l l a n o , 1 9 7 0 .  P i g s .  391 y  s s . -
5 3 5 . -  Mac I v e r , R o b e r t  M . , y  o t r o .  " S o c i o l o g f a " .  Ob. c i t .
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p i g s .  476  y  s s . -
5 3 6 . -  K e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g f a " .  V éase  en e s p e c i a l :  
" A l  gun o s  p u n t o s  de v i s t a  c r f  t i c o s  f r e n t e  a K e l s e n " .  Ob. c i t .  
P i g s  114  a 1 2 8 . -
5 3 7 . -  C o n t r e r a s  Ha u s e r , M a r  c e l  o L u i s .  " L a  T e o r f a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  d e  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  I r a p l i c a c i o n e s  S o c i o l l -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l .  Ob. c i t .  P i g .  2 3 7 . -
GAPITULO I V  : LA  SOCIOLOGIA DEL DERECHO
DOCTRINA COKPARATIVA.
GAPITULO I V . -  LA SOGIOLOGIA DEL DERECHO ; DOCTRINA 
COMPARATIVA.-
R e s u l t a  i n d i s p e n s a b l e ,  en e s t e  i n s t a n t e ,  r e c o r d a r  a l  
l e c t o r  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d o c t o r a l  es u n a  c o n t i n u a c i l n  
de l a  t e m l t i c a  t r a t a d a  en l a  a n t e r i o r  T e s i s  D o c t o r a l  p r e s e n -  
t a d a  en Mayo d e l  p r e s e n t e  a f lo  en l a  P a c u l t a d  de D e re c h o  y ,  
l e î d a  e l  roes d e  J u l i o  de e s t e  m ism o a f lo  en l a  m ism a  F a c u l t a d  
de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d .  D e c im oe  
e s t o  p o r  c u a n t o  en d i c h a  o p o r t u n i d a d  t u v im o s  a b i e n  t o c a r  
l o s  te m a s  b i s i c o s  de " L a  P r e s e n c i a  W e b e r ia n a  en l a  O b ra  de 
R e c a s é n s " ( 5 3 8 )  ; " R e c a s é n s  S ic h e s  y  e l  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a -  
l i s m o " ( 5 3 9 ) ;  y ,  un m a rc o  i n t r o d u c t o r i o  a " L a  S o c i o l o g f a  d e l  
D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " ( 5 4 0 ) .
En e s t a  o c a s i l n , e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  n o  h a c e  s i n o  
p r o  f u n d i  z a r  l a  t e m l t i c a  de l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e r e c h o , p a r -  
t i e n d o  de una  s e r i e  de re  f l  e x i o n  es q u e  c r é a  y  p r o  f u n d i  sa e l  
p r o f  e s o r  e s p a h o l . M u c h a s  de e s t a s  r e l a c i o n e s  en c u  en t r a n  su 
b a s e  de s u s t e n t a c i l n  en n u e s t r o  p r o p i o  c r i t e r i a  i n t e r r e l a -  
c i o n a l , y , l a s  m e n o s , se  n u t r e n  d i r e c t a m e n t e  de v i n c u l a c i o n e s  
d o c t r i n a r i  a s 1  i t  e ra  Im en t e  d e s c r i t a s  p o r  e l  p r o p i o  j u r i s t s  y  
c a t e d r l t i c o  p r o f  e s o r  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .
U n a s  y o t r a s  d e r i v a c i o n e s  r e f l e x i v a s  l a s  enm arcam os 
d e n t r o  de l o s  h i t o s  q u e  r e f e r e n c i a n  l o s  c i n c o  p r i n c i p a l  es 
a u t o r e s  de l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  en l a  ê p o c a  a c t u a l ,  a 
n u e s t r o  c r i t e r i o  : V i l h e l m  A u b e r t ,  J ean C a r b o n n i e r ,  E l f a s  D fa z ,
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R e n a to  T r e v e s  y  M a n f r e d  R e h b in d e r .
En e f e c t o , V i l h e l m  A u b e r t  es c a t e d r l t i c o  de  S o c i o l o ­
g f a  d e l  D e re c h o  en l a  U n i v e r s i d a d  de O s l o , y  d i r e c t o r  de I n -  
v e s t i g a c i o n . e s  d e l  I n s t i t u t e  de I n v e s t i g a c i o n es S o c i a l e s  de 
e s t a  C iu d a d  c a p i t a l  de N o r u e g a . ( 5 4 1 )
E l  p r o f  e s o r  J e a n  C a r b o n n i e r ,  es c a t e d r â t i c o  de S o c io ­
l o g f a  J u r f  d i c a  y  D e re c h o  C i v i l  en l a  U n i v e r s i d a d  de  P a r f s ,  
F r a n c i a . ( 5 4 2 )
E l  p r o f  e s o r  E l i a s  D fa z ,  es c a t e d r i t i c o  de F i l o s o f f a  
d e l  D e re c h o  en l a  U n i v e r s i d a d  Auo t i n  orna de M a d r i d ,  Espaaa, d i ­
r e c t o r  de l a  R e v i s t a  de  d i e n c i a s  s o c i a l e s  S i s t e m a  y  d i r e c t o r  
d e l  D e p a r ta m e n to  de F i l o s o f f a  d e l  D e re c h o  de esa m isma Casa 
de a l t o s  e s t u d i o s . ( 5 4 3 )
E l  p r o f  e s o r  R e n a to  T r e v e s  es a c t u a l m e n t e  c a t e d r l t i c o  
de l a  F a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  de M i l a n ,  I t a l i a  
( 5 4 4 ) .
E l  p r o f e s o r  M a n f r e d  R e h b in d e r  es c a t e d r i t i c o  en l a  
U n i v e r s i d a d  de X u r i c h  ( S u i z a ) , y  es l a  l î l t i m a  de  l a s  o b r a s  
qu e  a n a l  i z a  rem o s  t r a d u c i d a s  a l  e s p a h o l ,  r e c i  én en 1 9 8 1 . ( 5 4 5 )  
P r ê t  en de e s t e  a n l l i s i s  s e r  c o n te m p o r& n e o  y a c t u a l ,  
a l in  c u a nd o  l o s  p o s t u l a d o s  de c a d a  uno  de e s t o  s de s t a c a i o s  
e x p o n e n te s  de l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  l o s  vemos s ie m p r e  
-  en l a  s e c c i l n  q u e  r é v i s â m e s  -  r e l a c i o n a d o s  con e l  p r e t e ­
r i t e  d e s a r r o l l o  q u e  L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  p l a n t e a b a  i n i c i a l -  
m e n te  en e l  t e m a .
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I -  La  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  en L u i s  R e c a s é n s  
S i c h e s  y  en V i l h e l m  A u b e r t . -
B1 i l u s t r e  c a t e d r l t i c o  es p a P lo l  v i s u a l i z e  en e l  De -  
r e c h o  e l  s i g u i e n t e  p u n t o  de m i r a  s o c i o  j u r f  d i c o  : " . . .  e l  De 
r e c h o ,  q u e  p a r a  e l  j u r i s t s  a p a r e c e  como un con  j u n t o  de  s i g -  
n i f i c a c i o n e s  n o r m a t i v a s  y  q u e  es e s t u d i a d o  como t a l  p o r  l a  
c i e n c i a  j u r f d i c a  " s e n s u - s t r i c t u " , en c a m b i o , a n t e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  s o c i o l l g i c o  se  p r é s e n t a  como un  h e c h o  s o c i a l ,  como u n a  
f o r m a  c o l e c t i v a  r e a l  en s u s  v f n c u l o a  de c a u s a l  i d a d  i n t e r h u -  
m an a .  D e sde  e l  p u n t o  de  v i s t a  de l a  con s i  d e r a  c i  6n s o c i o l l & l  
0 8 , e l  D e re c h o  a p a r e c e  como un  h e c h o  s o c i a l ,  q u e  es e f e c t o  de 
o t r o s  h e c h o s  s o c i a l  e s , y  q u e  se  h a l l a  en i n t  e r a c c i o n  con  
o t r a s  f o r m e s  c o l e c t i v a s  : y , a d e m l s , u n a  v e z  y a  c o n s t i t u i d o ,  
e l  D e re c h o  a p a r e c e  como una  f u e r z a  s o c i a l  q u e  a c t d a  a modo 
de f a c t o r  c o n f i g u r a n t e  de l a  c o l e c t i v i d a d  y  q u e  p r o d u c e  e -  
f e c t o s  s o b r e  m a n i f e s t a c i o n e s  d i f e r e n t e s  de l a  v i d a  s o c i a l "  
( 5 4 6 ) .
De m a n e ra  q u e  l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e r e c h o , a  l a  v e z ,  
es un con j u n t o  de s i g n i f i c a d o  s n o r m a t i v e s  t a n t o  como un 
c o n j u n t o  de f e n im e n o s  q u e  se  dan en l a  m is  p r e c l a r a  r e a l i ­
dad  de l a  v i d a  s o c i a l .  P a r a  e s t r u c t u r a r  t e m i t i c a m e n t e  l a  
S o c i o l o g f a  d e l  D e r e c h o , R e c a s é n s  S i c h e s  é l a b o r a  u n a  s f n t e s i s  
a p a r t i r  d e  una s e r i e  de o b r a s  ( 5 4 7 ) , y  t r a b a j o s  de a l t o  
r a n go c i e n t f f i c o , l l e g a n d o  a c o n c l u i r  q u e  l o s  te m a s  se  p o -  
d r f a n  a g r u p a r  en t o m o  a dos  s e r i e s  :
a )  E l  e s t u d i o  de  c6mo e l  D e re c h o  en t a n t o  q u e
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h e c h o  r e p r é s e n t a  e l  p r o d u c t o  de p r o c e s o s  s o c i a l e s ;
b )  E l  examen de  l o s  e f e c t o  s d e l  D e re c h o  y  a p r o -  
d u c id o  ( d e  c u a l q u i e r  f n d o l e  q u e  s e a )  c a u s a  en l a  s o c i e d a d .  
E s t o s  e f e c t o s  p u e d e n  s e r  de  v a r i a s  c l a s e s  : p o s i t i v e s , de 
c o n f i g u r a c i l n  de l a  v i d a  s o c i a l , n e g a t i v e s ,  es d e c i r ,  de f r a -  
c a s o ;  de i n t e r f  e r e n c i a  con  o t r o s  f a c t o r e s  ( e c l n l m i c o s ,  r e l i ­
g i o s e  s ,  e t c .  ) ,  p r o d u c t  en do c o r a b in a c io n e s  muy d i v e r s e s  e im -  
p r e v i s t a s  a l g u n a s  v e c e s ;  de r e a c c i l n , con t r i b u y  en do a f o r m a s  
c o r r i e n t e s  a d v e r s a s  c o n t r a  l a s  n o rm a s  v i g e n t e s , p a r a  d e r o -  
g a r l a s  y  s u s t i t u i r l a s  ( 5 4 8 ) .
I n c l u s i v e  K e c a s ê n s  p r o p o n e  l a s  f l r m u l a s  m e t o d o l l g i -  
c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  a cabo  e s t a s  dos  s e r i e s  de e s t u ­
d i o s ,  p o s t a l  an do l a  s i  s t e m l t i c a  de l a s  m o n o g r a f f  a s  d e s c r i p -  
t i v a s  -  p o r  u n a  p a r t e  - ,  o b i e n ,  en e l  u n i v e r s e  m is  a m p l io  de 
un é s t u d i o  s o c i o l l g i c o  g e n e r a l .  A h o r a  b i e n ,  en e l  p a r e c e r  
d e l  p r o f e s o r  e S p a f l o l , l a  i n v e s t i g a c i l n  de  l a  S o c i o l o g f a  J u ­
r f d i c a  debe  a t e n e r s e  a l  e s t u d i o  de " l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e l  
D e r e c h o , a n a l  i z a n d o  l a  d i s p o s i c i l n  y  e l  f u n c i o n a m i  e n to  de l o s  
f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  en su g e s t a c i l n  y  e v o l u c i l n . " ( 549 )
P a r a  e n f o c a r  l a  p e r s p e c t i v a  de V. A u b e r t  te n e m o s  
qu e  s i t u â m e s  en e l  m a rc o  de r e f e r e n d a  a m p l i o  y  o b j e t i v o  
q u e  n o s  m u e s t r e  l a  é x i s t e n c i a  de n u m e r o s a s  s e m e ja n z a s  s u ­
p e r f i c i a l  es e n t r e  l a s  d i s c i p l i n a s  j u r f d i c a s  y  l a s  s o c i o l l -  
g i c a s .  Sabemos qu e  t a n t o  l a s  u n a s  como l a s  o t r a s  se  ocu pa n  
de l e s  c o n c e p t o s  r e l a t i v e s  a d e r e c h o  s y  s a n c io n e s  y , a  men u -  
do ,  t i e n  en en su p u n t o  de m i r a  a un m ismo f e n im e n o  s o c i a l  
como r e v e r t i d o  p r  im a r i  o de su  a n i l i s i s .  V i l h e l m  A u b e r t  e n -
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f a t i z a  en c im o  l a  i n v e s t i g a c i o n  j u r l d i c a  de c a r l c t e r  d o c ­
t r i n e  r i  o se  r e t i e r e  a l  d e b e r  s e r  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  
l e y , m i  e n t r a s  q u e  l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  e x a m in a  m i s  b i e n  
l a  c a u s a  p o r  l a  c u a l  l a  l e y  f u n c i o n a  de esa m anera  y  no  de 
o t r a .  En l a  o b r a  q u e  hemos s e l e c c i o n a d o  como l a  m is  r e p r e ­
s e n t a t i v e  de  l a s  t e s i s  d e  V i l h e l m  A u b e r t ,  e s t e  c o m p i l a  u n a  
s i s t e m l t i c a  de en say  o s q u e  e s t u d i a n  a l a  l e y  como p r o d u c t o  
de un d e t e r m in a d o  s i s t e m a  s o c i a l  y  como i n s t r u m e n t o  de cam - 
b i o  s o c i a l , a s f  como t a m b i é n , d e s c r i b e  l a  s o l u c i ô n  de  c o n f l i c  
t o 8  y  l a  a d o p c iô n  de  d e s c i s i l n e s  en l o s  t r i b u n a l  es  de j u s -  
t i c i a  y , p o r  l l t i m o , r e f l e x i o n a  a c e r c a  de l a  m ism a p r o f e s i l n  
de l a  a b o g a c f a .
Uomo podem os v e r , l a  t e m l t i c a  de V i l h e l m  A u b e r t  es 
a m p l i a , m a s  n o s o t r o s  c e n t r a r e m o s  e l  a n i l i s i s  f u n d a m e n t a l  en 
a q u e l l o s  te m a s  q u e  se c o r r e s p o n d e n  con  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  
g e n é r i c o s  de R e c a s é n s .  N o s  d e te n d r e m o s  e s p e c i a l m e n t e  en e l  
tem a p r i m e r o  c o m p i l a d o  p o r  V, A u b e r t ,  en t o r n o  a D e re c h o  y  
E s t r u c t u r a  S o c i a l .
D i c e  V i l h e l m  A u b e r t  q u e , " . . .  La s o c i o l o g f a  se  o c u p a  
de l o s  v a l o r e m , l a s  p r e f e r e n c i a s  y  l a s  v a l o r a c i o n e s  q u e  s u b -  
y a c e n  a l a s  c o n f  i  g u ra  u i o n  es e s t r u c t u r a l  es b i s i c a s  de una  so 
c i e d a d .  M u c h o s  de  e s t o s  v a l o r e s  se  en eu en t r a n  i n c o r p o r a c o s  
a l  d e r e c h o ,  sea  en n o r m e s  s u b s t a n t i v e s ,  o b i e n ,  en l o s  p r i n c i ­
p i o s  p r o c e s a l e s  fundam  e n t a i  es .  D u rk h e im  t r a t o  de e x p l o t a r  
a l  m âx im o  e s t e  p u n t o  de v i s t a , e x c e d ié n d o s e  en c i e r t o s  a s -  
p e c t o s . " ( 5 5 0 )
I n  d u d a b l  em e n t  e, A u b e r t  e s t i  ha c i  en do r e f e i  e n c ia  a l
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te m a  "F o rm a s  d e l  D e re c h o  en R e l a c i l n  con f o r m a s  de  l a  S o l i - »  
d a r i d a d  S o c i a l "  ( 5 5 1 )  de B n i l e  D u r k h e im .  e l  c o n t en i d o  de 
e s t o s  p e n s a m i e n t o 8 e l  s a b i o  f r a n c o s  p a r t e  de l a  i d e a  s i g u i ^  
t e  : como e l  d e r e c h o  r e p r o d u c e  l a s  f o r m a s  p r i n c i p a l e s  de l a  
s o l i d a r i d a d  s o c i a l , n o  te n e m o s  m is  q u e  c l a g i f i c a r  l o s  d i s -  
t i n t o s  t i p o s  de d e r e c h o , p a r a  s a c a r  de e l l e s  l a s  d i f e r e n t e s  
f o r m a s  de s o l i d a r i d a d  s o c i a l  q u e  c o r r e s p o n d a n .  P o r  eso es 
q u e  t o d a  n o iro a  j u r i d i c a  pu e d e  s e r  d é f i n i da p o r  D u r k h e i m , c o ­
mo u n a  r e g i a  de c o n d u c ta  s a n c io n a d a  . De e s t a  f o r m a  e x i s t i -  
r f a n  dos  t i p o s  de  s a n c io n e s  : l a s  r e p r e s i v a s  y  l a s  r e s t i t u -  
t i v a s .  En o t r a s  p a l a b r a s  : l a s  p r o p i a s  d e l  d e r e c h o  p e n a l , y  
l a s  o t r a s  c o n f i g u r a  das  p o r  l o s  d e m is  d e r e c h o s -  E s to  c o n d u c e  
a l  p l a n t e a r n l e n t o  s i n g u l a r  de  do s  te m a s  : e l  u n o , q u e  l a  I n i -  
ca c a r a c t e r i s t i c a  com In  de t o d o s  l o s  d e l i t o s  es q u e  c o n s i s -  
t e n  en a c t o s  u n i v e r s a l m e n t e  r e p u d i a d o s  p o r  l o s  m ie m b r o s  de 
l a  s o c i e d a d  c o r r e s p o n d i e n  t  e .  Dos, que  e l  f u n c i o n a m i  e n t o  de 
l a  j u s t i c i a  r e p r e s i v a  t i e n d e  a. p e r m a n e c e r  m is  o m en os  d i f u -  
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A l  e f e c t o , d e b e m o s  r e c o r d a r  qu e  en l a s  s o c i e d a d e s  
p r i m i t i v a s  e l  d e r e c h o  e r a  b i s i c a m e n t e  p e n a l .  P o r  su  p a r t e ,  
l a  n a t u r a l e z a  m ism a de l a  s a n c i l n  r e s t i t u t i v a  es s u f i c i e n t e  
p a r a  m o s t r a r  q u e  l a  s o l i d a r i d a d  s o c i a l  c o r r e s p o n d i e n  t e  a es 
t e  d e r e c h o  es t o t a l r a e n t e  d i f e r e n t e .  Lo  que  d i s t i n g u e  a e s t a  
s a n c i ô n ,  es q u e  n o  es e x p i a t o r i a ,  s i n o  q u e  c o n s i s t e  en un  r e -  
t o m o  s i m p l e  a l a  s i t u a c i l n  a n t e r i o r .  Como d i c e  e l  a u t o r ,  
" . . .  No s e  i n f l i g e  a q u i é n  ha v i o l a d o  l a  l e y , o l a  ha  m e n o s -  
p r e c i a d o  ,u n  s u f r i m i e n t o  p r o p o r c i o n a d o  a l  e n t u e r t o , s i n o  q u e ,
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s im p le m e n t e  se  l o  c on de na  a c u m p l i r l o s .  S i  se  han  p r o d u c i d o  
c i e r t a s  o o s a s . e l  j u e z  l a s  r e s t a b l e c e  a l  e s t a d o  en q u e  se  e n -  
c o n t r a b a n .  Se l i m i t a  a d e c i r  c u a l  es  l a  l e y  a p l i c a b l e , n a d a  
d i c e  con r e s p e c t o  a l a  s a n c i l n .  L a  c o n d e n a  de daRos y  p e r j u i  
c i o s  c a r e c e  de c a r l c t e r  p e n a l ;  ee  t r a t a  de un r e c u r s o  de m o -  
d i f i c a c i l n  d e l  p a s a d o  p a r a  r e s t a b l e c e r l o ,  en l o  p o s i b l e ,  en su 
f o r m a  n o r m a l , . . . "  ( 5 5 2 ) .
La. f  i  j a c i l n  qu e  h a c e  A u b e r t  en E. D u r k h e im , t a m b ié n  
l a  t u v o  R e c a s é n s ,a u n q u e  b a s l n d o s e  en o t r a  o b r a  c u m b re  d e l  
s a b io  f  r a n c e s ,  a f i r m a  R e c a s é n s  q u e , " . . .  Ta e l  g  r a n  s o c i ô l o g o  
f r a n c é s  E h i i l e  D u rk h e im  h a b f a  d e f i n i d o  l o s  te m a s  de l a  S o c i o ­
l o g f a  d e l  D e r e c h o ,  d i  c i  en do qu e  e s t a  d e be  i n v e s t i g a r  :
1 * . -  Como l a s  r e g l a s  j u r f d i c a s  s e  ha n  c o n s t i t u i ­
do r e a l  y  e f  e c t i v a m e n t e ,  es  d e c i r ,  l a s  c a u s a s  q u e  l a s  han s u s -  
c i  t a d o , y  l a s  n e c e s i d a d e s  qu e  t r a t a n  de s a t i s f a c e r ;  y ,
2 2 . -  l a  m an e ra  como f u n c i o n a n  en l a  s o c i e d a d "
( 5 5 3 ) .
S e râ  a p a r t i r  de e s t a  i d e a  c i r c u n d a n t e  q u e  R e c a s é n s  
S i c h e s  n o s  1 e g a , s i l o  a p a r t i r  d e  e s t a  i d e a , s e r l  p o s i b l e  -  
r e p e t i m o s  -  e l  e s c l a  r e c i m i  e n to  de  l a  e s e n c i a  de l o  j u r f  d i c o  
y  de l o s  c o n c e p t o s  j u r f d i c o s  b i s i c o s  em anados de l a  T e o r f a  
F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o .
O t r a  t e m l t i c a  de i n t e r ê s  q u e  n o s  r é g u l a  V. A u b e r t  es 
e l  a s p e c t o  -  po co  t r a t a d o  p o r  l a  d o c t r i n a  -  de e l  d e r e c h o  
como s o l u u i l n  de con f l i c  t o  s .  D e s ta c a n  b i s i c a m e n t e  l o s  te m a s  
de Max W ebe r "F o rm a s  r a c i o n a l e s  e i r r a c i o n a l e s  de l a  Adm in i_g 
t r a c i l n  de J u s t i c i a " ( 5 5 4 ) , y e l  tem a  de Max G lu c k m a n , " L o s
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p r o c e d i r a l e n t o s  j u d i c i a l e s  e n t r e  l o s  b a r f t t s e  de H o d e s ia  d e l  
N o r t e ' * ( 5 5 5 ) .
A n t e s  de e n t r a r  de l l e n o  en cada  uno de  e s t o j  p l a n -  
t e a r a i e n t o s ,  c o n t r a s t a r e m o s  e l  p e n s a m ie n to  de R e c a s é n s  en am - 
b o s  c a s e s .
En e f e c t o , a h o r a  q u e  e s tâ m e s  s i t u a  dos d e n t r o  de l o s  
m l  r g  en es de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o ,  deseam os  r e f e r i m o s  a l  
p u n t o  c r u c i a l  de e n t r o n q u e  e x i s t e n t e  e n t r e  Max W eber y  L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s , y ,  q u e  en con t r a m e  s en l a  o b r a  d e l  m a e s t r o  e s ­
paP lo l c u a n d o  se  r e f i e r e  a l a  T i p o l o g f a  S o c i o l i g i c a  de l e s  
v a r i e s  e n t e s  c o l e c t i v o s ,  en r e l a c i ô n  con e l  D e r e c h o .  ( 5 5 6 )
La t i p o l o g f a  j u r f  d i c o  s o c i o l i g i c a  d i s t i n g u e  e n t r e  
g r u p o s  p a r t i c u l e r e s  de un l a d o  -  l a  f a m i l i a ,  c o r p o r a c i l n ,  s i n -  
d i g a t o , e t c .  - , y  s o c i e d a d e s  g l o b a l e s  -  n a c i l n , c i r c u l e s  de 
c u l t u r a ,  c o m u n id a d  i n t e m a c i o n a l ,  e t c .  -  de  o t r o .  A h o r a  b i e n ,  
t o d a  esta , t i p o l o g f a  se  d i f e r e n c i a  p o r  l a  F u n c i 6 n , a s f , c u a n d o  
so c i o  j  u r f  d i  cam e n t e  n o s  a d e n t r a m o s  en e l  e s t u d i o  de l a  f a m i -  
l i a  t e n d r e m o s  qu e  e s t â m e s  f r e n t e  a l  c o m p le jo  c o n y u g a l , a l  de  
l a s  r e l a c i o n e s  f i l i a l e s ,  e l  d e l  p u d o r  f a m i l i a r , a l  de  l a  so c i a  
l i z a c i l n ,  e l  de l e s  p a r e s  é d u c a t i v e s , e t c . I g u a l  o c u r r e  c u a n d o  
haceraos r e f e r e n d a  a l a  I g l e s i a ,  a l  p a r t i  do p o l i t i c o , o a l a  
M u n i c i p a l i d a d  ( A y u n t a m i e n t o ) , o a c u a l q u i e r  o t r a  i n s t i t u c i l n . 
La  f u n c i l n  que desem peRe cada  uno  de  e l l e s  n o s  c o n d u c e  a e s -  
t i m a r  e l  g ra d e  de f l e x i b i l i d a d  de s u s  d i s t i n t o s  esquem as de 
a c c i d n .
R e c a s é n s  S i c h e s  v a c i a  su r e f e r e n c i a  a l a s  s o c i e d a d e s  
g l o b a l e s  y  a l a s  f o r m a s  de p o d e r  y  d o m in a c i I n , en M ax  W eber
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( 5 5 7 )  q u i é n ,  en c u a n t o  a l a  t i p o l o g f a  de l a s  s o c i e d a d e s  g l o ­
b a l e s  l a s  l l e v a  a cab o  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l o s  d i v e r  
SOS t i p o s  de p o d e r , q u e  son  t r è s  :
a )  T r a d i c i o n a l , q u e  d e s c a n s a  s o b r e  l a  c r e ^ c i a  
en l a  s a n t i d a d  de l a s  t r a d i c i o n e s , y  en l a  l e g i t i m i d a d  de 
l a s  p e r s o n a s , a u t o r i d a d e s , e s t a b l e c i d a s  p o r  esa t r a d i c i l n .
b )  C a r i s m i t i c o ,  q u e  s e  a p o y a  e n  l a  e n t r e g a  a l a  
s a n t i d a d ,  h e r o f  smo o e j  e m p l a r i d a d  d e  u n a  p e r s o n a  ( p r o f  e t a , 
c a u d i l l o ,  g u f a ,  S a l v a d o r ) .
c )  R a c i o n a l ,  q u e  d e s c a n s a  s o b r e  d é t e r m in a  do s 
p r i n c i p i o s , y  en l a  l e g i t i m i d a d  de  l a s  p e r s o n a s  l l a r a a d a s  p o r  
e s o s  p r i n c i p i o s  a e j e r c e r  l a  a u t o r i d a d  l e g a l .  En f o r m a  qu e  
es l a  p r é d o m in a n t e  en l a s  s o c i e d a d e s  t f n i c a r a e n t e  ra o d e rn a s ,  
i m p l i c a  l a s  s i  g u i  e n t e s  con  d i  c i  on es  :
I . -  Que e l  D e re c h o  r e s p o n d s  a p r i n c i p i o s  r a c i o -
n a l e s
I I . -  Que q u i  en m anda es e l  D e re c h o  i m p e r s o n a l -  
m en t e ,  y  q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  e j e r c e n  l a  a u t o r i d a d  son l a s  
r e p r é s e n t a n t e s  de e s e  D e r e c h o .
I I I . -  Que hay  u n a  r é g l a  de j  e r a r q u f a  a d m in i  s t r a t i  
v a , c o n  I m b i t o s  de c o m p e t e n c i a s  l i m i t a d a s * " ( 5 5 8 )
para, A u b e r t , M a x  W ebe r  a f i n n a  q u e  l a  r a z l n  d e c i s i v a  
d e l  é x i t o  ha s i d o  -  en l a  o r g a n  i z a  c i  I n  b u r o c r i t i c a  -  su 
s u p e r i o r i d a d  t ê c n i c a  s o b r e  t o d a  o t r a  f o r m a  de  o r g a n i z a c i o n .  
D i r l  W ebe r q u e ,  "U na  a d m in i  s t r a  c i  I n  b u r o c r i t i c a  p le n a r a e n te  
d e s a r r o l l a d a  e s t I  f r e n t e  a l a s  f o r m a s  no  b u r o c r i t i c a s  en 
i g u a l  r e l a c i l n  q u e  l a s  m l q u i n a s  f r e n t e  a l a s  f o r m a s  no meca-
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n i c a s  de p r o d u c c i l n .  L a  p r e c i s i l n , l a  v e l o c i d a d , l a .  c o h e r e n -  
c l a , l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  a r c h i v e s , de c o n t i n u i d a d , l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e l  s e o r e t o , l a  u n i d a d , l a  c o o r d i n a c l l n  r i g u r o s a  y  l a  
d i g m i n u c i l n  a l  ra fn irao de l o s  r o c e s  y  de l o s  g a s t o s  de ma­
t e r i a l  es y  p e r s o n a l  s i l o  se  l o g r a n  en una  a d m i n i s t r a c i l n  
e s t r i c t a m e n t e  b u r o c r a t i z a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  o r g a n  i z a  da 
m o n o c r l t i c a m e n t e  d i r i g i d a  p o r  f u n c i o n a r i o s  a d i e s t r a d o s ,  en 
una m e d id a  i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e r i o r  a t o d a  f o r m a  c o l e g i a -  
da de a d m i n i s t r a c i l n ,  o a  l a  e f e c t u a d a  p o r  h o n o r a  t o r i  es o 
p o r  a d m i n i s t r a d o r e s  con  d e d i c a c i l n  p a r c i a l , " ( 5 5 9 )
A h o r a  b i e n , R e c a s é n s  S i c h e s  t a m b ié n  a c e r c a  l a  t e m l ­
t i c a  c u l t u r a l  a l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o ,  como h a r l  G lu c k ­
m a n .  La  a p r o x i m a c i l n  en am bos es c o n s i d e r a b l e .  En c o n c r e t e ,  
R e c a s é n s  v i s u a l i z a  a l a  c u l t u r a  como " l a  h e r e n c i a  s o c i a l  de  
un g r u p o "  ( 5 6 0  ) ,  t a l  como l o  h a b f a n  e s t i m a d o , e n t r e  o t r o s , -  en 
d i s t i n t a s  d i r e o c i o n e s  -  W .F . O g b u m ,  F .  G a l t o n  y  K .  P e a r s o n s  
( 5 6 1 ) .
No o b s t a n t e , l a  e x a c t a  c o n s i d e r a c i l n  c u l t u r a l  l a  e n -  
c o n t r a m o s  en e l  p i  an t  earn i  en t o  de R .M . Mac I v e r  y  C h a r l e s  
P a g e , p a r a  q u i  en es  l a  h e r e n c i a  s o c i a l  de  un g r u p o  es l a  p a r t e  
m i s  e s e n c i a l , e l  m e o l l o  -  d i r f a m o s  -  de  l a  d i n i r a i c a  c u l t u r a l  
( 5 6 2 ) .  E l  o t r o  l n , g u l o , n o s  l l e v a  a c o m p r e n d e r  l a  c u l t u r a  c o ­
mo un  s i s t e m a  de f u n c i o n e s  l i g a d a s  a l  D e r e c h o . ( 5 6 3 )
E s ta  a c c i l n  s i s t e n i t i c a  n o s  e n t r e g a r f a ,  a r t i c u l a  da ­
rn en t e ,  l a  p r o  p i s  un  i d a d  de l a  v i d a  en R e c a s é n s  S i c h e s .  En su 
o p o r t u n i d a d  l o g r i b a m o s  a d v e r t i r  l a  t r a n s l a p a c i I n  q u e  o b s e r -  
v lb a m o s  r e s p e c t o  a l o s  s u b s i s t e m a s  f u n c i o n a l e s  de H a r r y
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J o h n s o n  ( 5 6 4 ) .  A h o r a  a .^ re^a raos  l a  c o r r e l a t i v a  e x p l i c a c i 6 n 
q u e  n o s  b r i n d a  P ,  S o r o k i n  ( 5 6 5 )  a l  e s t a b l e c e r  como f a c t o r  
e s t r u c t u r a l  -  en e l  m ismo s e n t i  do de p e r m a n e n c ia  s i s t e m A t i -  
ca q u e  im p r im e  R e cas  en s -  a l e s  p r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  h a b i -  
dos  en e l  u n i v e r s o  c u l t u r a l .
De i g u a l  man e r a , d e n t r o  d e l  m a rc o  de r e f e r e n d a  de 
e s t e  c a p f t u l o ,  t a m b ié n  K e c a s ê n s  i n c o r p o r a  e l  tem a  a n a l l t i c o  
de l a  n o  m a  j u r l d i c a  i n  c l  u y  en do s u  d i m e n s io n  s o c i a l .  La  i n ­
t e n d  o n a l l d a d  de R e c a s ê n s  a c 6 , e s  l a  de d e s t a c a r  e l  d i s t i n t o  
r o i  q u e  c u m p le  como n o m a  p r e t é r i t a  y  como n o rm a  v i g e n t e .
Es d e c i r , s u s  a s p e c t o s  h i s t 6 r L c o s  y  a c t u a l m e n t e  p r d c t i c o s .
En e s t e  n i v e l  se  s i t d a  e l  a u t o r  en u n  l u g a r  e c l é c -  
t i c o , e n  un  v e r d a d e r o  u m b r a l  de  a n â l i s i s  q u e  p e r m i t s  v i v e n -  
d a r  e l  D e re c h o  en t a n t o  se  a p l i q u e  a l a  r e a l i d a d  v i v a .  Es­
t e  a n A l i s i s  p r o p u e s t o  p o r  e l  i u s f i l 6 s o f o  es  e l  q u e  a c t u a l -  
m e i t  e em p le a  l a  A n t r o p o l o g f a  C u l t u r a l .  En e f e c t o , e s  r e d  en­
t e  e l  a n â l i s i s  de (J lu ckm an  ( 5 6 6 ) ;  e n t r e  o t r o s  te m a s  en l o s  
c u a l e s  a p i  i c a  e s t e  c r i t e r i a ,  te n e m o s  e l  a r t f c u l o  s e l  e c c i o n a -  
do p o r  V. A u b e r t  ( 5 6 7 ) ,  d ô n d e  a n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o  j u  
d l c i a l  e n t r e  l o r  b a r o t s e  de H o d e s ia  d e l  N o r t e .  En e s t a  t r i ­
b u ,  l a s  a u d l e n d a g  j u d i c i a l  es se  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n  p r o t o c o  
l o  muy c o m p l i c a d o  q u e  s i r v e  p a r a  d e s t a c a r  f u e r t e r a e n t e  e l  
r a n g e  de l o s  p a r t i c i p a n t e s .  E l  a n é l i s i s  s o c i o j u r f d i c o  se  
u n e  f u e r t e m e n t e  a l  a n t r o p o l ô g i c o , y  a s f  le e m o s  q u e , ” . . .  A c ­
t u a l m e n t e ,  a l  a s i s t i r  une  a u n a  sesi<5n de u n  t r i b u n a l , l a s  
s e r i a le s  mds c l a r a s  de d i f e r e n c i a c l < 5 n  en l a  r i q u e z a  e n t r e  l o s  
c o n s e j e r o s  y  l o s  r e s t a n t e s  b a r o t s e s  pu e d e n  o b s e r v a r s e  d n i -
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cam en t e  en sug  v e s t i d u r a e ,  a u n q u e  a l g u n a s  g e n t e s  d e l  comdn 
Bean mucho mdg r i c a g  q u e  e l  mds a n t i g u o  de l o s  c o n s e j e r o s .  
S in  e m b a r g o , l a  s o c i e d a d  b a r o t s e  s o l o  e s t d  c o m e nza ndo  a d l -  
f e i e n c i a r s e  en c l a s e s  con  n i v e l  es  de v i d a  d i s t i n t o s , n i v e ­
l a s  q u e  en e l  p a s a d o  a p e n a s  d i f e x f a n .  L o s  j e f e s , l o s  m ie m - 
b r o s  de l a  f a m i l i a , l o s  c o n s e j e r o s , y  l o s  v e r d u g o s  p o s e f a n  y 
m a n e ja b a n  m uo ho s  mês b i e n e s  q u e  l o s  m e ro s  h a b i t a n t e s , y  en 
e l l o  r a d i c a b a  p a r t e  i m p o r t a n t e  de su p o d e r .  P e r o  l a  e c o n o -  
m ia  s e g u f a  s ie n d o  b â s i c a m e n t e  i g u a l i t a r i a . . . " (568T ).
Como podem os a p r e c i a r ,  C lu c k m a n  ha  e m p i r i z a d o  l a  
S o c i o l o g f a  d e l  D e r e c h o .  Un bu en  a p o r t e  c i e n t f f i c o .
I V g . -  La  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  en L u i s  R e c a s ë n s  
B ic h e s  y  en E l f a s  D f a z . -
T u v e  l a  o p o r t u n i d a d  de c o n o c e r  p e r s o n a lm e n t e  a l  
p r o f  e s o r  E l i a s  D ia z  e l  a d o  1 9 8 0 ,  c u a n d o  s e  e n c o n t r a b a  a c a r ­
go d e l  D e p a r ta m e n to  de F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de  l a  U n i v e r -  
s i d a d  A u t6 n o m a  de M a d r i d .  T a n to  é l  como e l  d e s t a c a d o  p r o f e -  
8 0 r  don J u a n  J o s é  T o h a r i a , e s t u v i e r o n  a p u n t o  de  s e r  l o s  
p r o f e s o r e s  g u l a s  de  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .  A s i  p u e s ,  en r e i t e -  
r a d a s  o p o r t u n i d a d e s  t u v e  e l  p r i v i l é g i a  de c o n o c e r  a c e r c a  d? 
s u s  c r i t e r i a 8 en m a t e r i a  de S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o .
C r é a , s i n  t e m o r  a e q u i  va c a rm e ,  q u e  e l  p r o f e s o r  E l i a s  
D ia z  c o n t r i b u y 6  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  en E spaha  de 
man e r a  s o b r e s a l i e n t e ,  con l a s  s u c e s i v a s  a p a r i c i o n e s  de su 
o b r a  " S o c i o l o g i e  y  P i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " ( 569 ) ,  e d i t a d a  a
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i n i c l o e  de  l a  dé cad e  d e l  70  y  r e i m p r e s a  l e s  a d o s  1 9 7 4 ,
1 9 7 6  y  1 9 7 7 .  T e n ie n d o  u n a  s e g u n d a  e d i c l 6 n  en 1 9 8 0 .  L o s  t e -  
mas e n f o c a d o s  en e s t a  o b r a  c l é s i c a  f i l o s o c i o j u r l d i c a  e s p a -  
d o l a  s o n ,  b é s i c a m e n t e ,  c u a t r o  : E l  C c n c e p to  d e l  D e r e c h o , l a  
G l e n c i a  d e l  D e r e c h o , l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  y  l a  F i l o s o -  
f i a  d e l  D e r e c h o .
P u e s  b i e n , e n  e l  c a s o  q u e  n o s o t r o s  i n v e s t i g a m o s , n o s  
p r e o c u p a  h a c e r  r e s a l t a r  y ,  en l o  p o s i b l e , c o n c a t e n a r  l a s  v i n  
c u l a c i o n e s  q u e  e s t a  o b r a  y a u t o r  m ant i e n e n  con  l a  p o s i c i é n  
s o c i o j u r i d i c a  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  Y ,e n  e s t a  l i n e a  de  
p en sam i  en t o ,  e l  p r o f e s o r  D ia z  y a  a c e r c a r é  i n f l u e n c i a s  s o -  
c i o j u r i d i c a s  a l  t r a b a j o  de  O r t e g a  y  G a s s e t  ( $ 7 0 )  c u a n d o ,  
r e a l i z a n d o  u n a  r é s e f l a  h i s t < 5 r i c a  de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  
E s p a d o la  h a s t a  1 9 3 9 , no  du da  en e e c r i b i r  q u e , " . . .  no  d e b e -  
r i a  ta m p o c o  o l v i d a r s e  l a  o b r a  f u n d a m e n t a lm e n t e  f i l o s 6 f i c a  
de  O r t e g a ,  q u e  s e  ocup<5 t a m b i é n , n o  o b s t a n t e ,  c o n  a l g u n a  f r e -  
c u e n c u a  de te m a s  qu e  p o d r i a n  c o n s i d e r a r s e  s o c i o l< 5 g i c o s  (o  
p r e s o c i o l é g i c o s )  y  t a m b ié n  s o c i o l 6 g i c o s - j u r i d i c o s . " ( 5 7 1 )
E l i a s  D ia z  se  e n c a r g a  de p r o f u n d i z a r  en l a s  r a i c e s  
d e l  p en sam i  en t o  s o c i o  j  u r i d i  co e s p a d o l ,  d e s t a c a n d o  h a c i a  l o s  
a q o s  c u a r e n t a  l a  l a b o r  qu e  en e l  e x i l i o  a m e r ic a n o  d e s a r r o -  
l l a n  J o s é  M e d in a  E c h e v a r r i a , F r a n c i s c o  A y a l a  y  L u i s  R e c a -  
8 en s S i c h e s  ( 5 7 2 ) .  S ie m p r e  en e l  p i a n o  t e é r i c o  de l a  So­
c i o l o g i a  J u r i d i c a  o d e l  D e r e c h o ,  s ed a l  a r é  q u e , " . . .  E n t r e  
a q t t e l l o s  f i l d s o f o s  d e l  D e re c h o  en l o s  q u e  se  ha  dado un a  
m a y o r  p r e o c u p a c i é n  p o r  l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a , h a b r i a  q u e  
d e s t a c a r  p r i n c i p a l m e n t e  l o s  t r a b a j o s  -  s i n  d u d a ,c o m o  d i g o .
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més o r i  e n t a  do 8 t o d a v î a  a una  i n i c i a l  e l a b o r a c i o n  t e d r i c a  y  
m e t o d o l d g i o a  de e l l a  q u e  a u n a  i n v e s t i g a c i é n  e t n p i r i c a  de 
p r o b le r a a s  c o n c r e t o s  -  d e , e n t r e  o t r o s , L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  
( V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e r e c h o , M e x i c o , 1 9 4 0 ) . . . " ( 5 7 3 ) .
A h o r a  b i e n , e s t a  i n t e n c i o n a l i d a d  s o c i o j u r i d i c a  n o s  
p a r e c e  i n t e r e s a n t e  qu e  sea  d e s t a c a d a  p o r  E l i a s  D i a z , j u s t a -  
m e n te  m e n c io n a n d o  l a  o b r a  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e r e c h o "  
( 5 7 4 )  , p u e s t o  q u e  en e l l a ,  j u  s ta m e n  t e  c o b r a  ev i d  en c i a  l a  p o -  
s i c i 6 n  s o c i o j u r i d i c a  de  R e c a s é n s ,  d e v e n id a  de su  p r e t é r i t a  
c o n d i c i é n  f i l o j u r i d i c a ,  e s e n c i a l m e n t e .  En e f e c t o ,  r e c o r d e m o s  
q u e  e s ,  j u s t a m e n t e ,  en e s t a  o b r a ,  en l a  qu e  R e c a s é n s  m a n e ja  l a  
t e s i s  d e l  L i b r e  A l b e d r i o , e n  l a  q u e  p e r e n t o r i a m e n t e  e s c r i b i -  
r â ,  " E l  h o m bre  n i  t i e n s  n i  n o  t i e n e  l i b r e  a l b e d r i o , p o r q u e  
e l  a l b e d r i o  no  es a l  go q u e  s e  t e n g a  o no se  t e n g a ,  o se  t e n -  
ga en m a y o r  o m e n o r  g ra d o  como e l  v i g o r  m u s c u l a r  o l a  memo- 
r i a .  E l  a l b e d r i o  no  es un a  p o t  en c i a  p s i c o l ô g i c a .  E l  h o m b re  
es a l b e d r i o . " ( 5 7 5 )
N o s  c o n d u c e  R e c a s é n s  a  u n  e n f o q u e  s i t u a c i o n a l  q u e  
j a m a s  p e r d e  ré. de  v i s t a  en t o d o s  s u s  c o n s i  d e r a n d o s  s o c i o j u -  
r i d i c o 8 .  En e f e c t o ,  r e c o r d e m o s  q u e  a l  p l a n t e a r  a l  h o m b r e  c o ­
mo l i b r e  a l b e d r i o ,  R e c a s é n s  e s t a b a .  r e c h a z a n d o  t a n t o  l a  t e s i s  
i n  d e  t e r m  m i  s t a  c l é s i c a ,  como l a  d e t e r m i n i  s t a . E a  o t r a s  p a l a ­
b r a s , n o  t e n d  r é  v a l o r  d e  u s o  l a  p o s i c i ô n  i n  d e t e r m i n i  s t a  t r a -  
d i c i o n a l  q u e  s u p o n e  q u e  e l  h o m b r e  p u e d e  h a c e r l o  t o d o , y  q u e  
t o d o s  l o s  h o m b r e s  p u e d e n , e n  p r i n c i p i o , h y c e r  l o  m is m o ;  p o r ­
q u e , p a r a .  R e c a s é n s ,  e s t a  t e s i s  n o  p a r t e  d e  la .  r e a l i d a d  c o n c r e  
t a  h u m a n a ,  s i n o  d e  u n a  f i g u r a  a b s t r a c t a  d e l  h o m b r e ,  c o n c e b i d a
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como a l g o  u n i v e r s a l .  Y, a. su v ez ,  ta m p o c o  t  en d r é  v a l o r  e l  uso  
de l a  t e s i s  d e t e r m i n i s t a  f u n d a d a  en q u e  e l  h o m b re  s e  h a l l a  
t o t a l r a e n t e  d e t e r m in a d o  en su c o n d u c t a , l a  c u a l , en c ad a  c a s o ,  
es e l  e f e c t o  u n f v o c o  de un c o m p le jo  c o n j u n t o  de f a c t o r e s  de 
m u l t i p l e s  es p e c i e s , l o s  q u e  s u e le n  t r a d u c i r s e  en é l t i m a  i n s -  
t a n c ia .  en m o t i v a c i o n e s ,  de l a s  c u a l e s  t r i u n f a  a l a  p o s t r e , l a  
més v i g o r o s a .
R e c a s é n s ,  en c o n t r a  de e s t a  d l t i m a  h i p é t e s i s  s o s t i e -  
n e  q u e , " . . .  s i  b i e n ,  e l  h o m b re  e s t é  s i t u a d o  d e n t r o  de un m a r  
co d e t e r m i n a d o ,  en c a m b io , d e n t r o  de  ese m a rc o  no  e s t é  d e t e r -  
ra in a d o  a t e n e r  q u e  s e g u i r  f o r z o s a m e n t e  un o  de  l o s  s e n d e r o s  
q u e  en é l  f i g u r a n ,  a n t e s  b i e n ,  q u e  es  é l  q u i é n  t i e n e  q u e  d e -  
c i d i r  p o r  su  p r o p i a  c u e n t a . P o r  eso _es a l b e d r i o . " ( 5 7 6 )
E s t e  d e s l i n d e  d o c t r i n a r i o  de R e c a s é n s  é v i t a  r é  u b i -  
c a r l o  en l a  l i n e a  de u n  t r a t a d i s t a  s o c i o  j u r i d i  co d i s t a n t e  
de l a  f i l o  8 0  f i a  r a c i o v i  t a l i  s t a  de O r t e g a  y  G a s s e t .
E l  p r o f e s o r  E. D ia z  se  d e t i e n e  en h a c e r  un  e n f o q a e  
a c t u a l  de  l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a , d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  de su 
c e n t  en i  d o ,  y  l u e g o  de r e f e r i r s e  en p a r t i c u l a r  a  l a s  o b r a s  de 
S u r v i t c h  y  B o b b i o , s e  d e t i e n e  en l a  p o s i c i é n  de  R e c a s é n s  S i ­
c h e s ,  e s c r i b i e n d o  : "En e l  c o n t e x t e  de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i ­
ca  E s p a f lo l a ,  R e c a s é n s  S i c h e s  se  ha r e f e r i d o  e s p e c i f i c a m e n t e  
a l  tem a de l a s  i n  t  e r r e l a  c i  on e s e n t r e  D e re c h o  ( p o s i t i v e )  y 
S o c i  e d a d , a n a l i z a d o  desde  s u s  dos  p o s i b l e s  r e c i p r o c a s  p e r s ­
p e c t i v e s .  " ( 5 7 7 )
S in  duda  a l u d e  a l o  e s c r i t o  p o r  R e c a s é n s  en su  " S o ­
c i o l o g i a " , c u a n d o  s i n t e t i z a  e s t a  i n t e r r e l a c i é n  e s c r i b i e n d o
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q u e , " . . .  y a  e l  g  r a n  s o c i é l o g o  f r a n c é s  B n i l e  D u rk h e im  h a b f a  
d e f i n i d o  l o s  te m a s  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , d i  c i  en do 
q u e  e s t a  d e be  i n v e s t i g a r  : p r i m e r o , cémo l a s  r e g l a s  j u r i d i -  
c a s  se han c o n s t i t u i d o  r e a l  y  e f e c t i v a m e n t e ;  es d e c i r , l a s  
c a u s a s  q u e  l a s  han s u s c i t a d o  y  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  t r a t a n  
de  s a t i s f a c e r j  y , s e g u n d o , l a  m a n e ra  c6mo f u n c i o n a n  en l a  
s o c i e d a d . . .  C o n s ig u i  e n ta m e n t  e, c a b e  a s i g n a r  dos  s e r i e s  de 
te m a s  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  :
1® ) EL e s t u d i o  de c6mo e l  D e re c h o ,  en t a n t o  que  
h e c h o ,  r e p r é s e n t a  e l  p r o d u c t s  de p r o c e s o s  s o c i a l e s .
2®) E l  examen de l o s  e f e c t o s  qu e  e l  D e re c h o  y a  
p r o d u c i d o  (d e  c u a l q u i e r  i n d o l e  q u e  s e a )  c a u s a  en l a  s o c i e ­
d a d . " ( 5 7 8 )
En u n a  l i n e a  de c o n t i n u i d a d ,  e l  p r o f e s o r  D i a z  s e f ta -  
l a r é ,  en t ê i m i n o s  s e m e ja n t e s  a l o s  d e l  e r u d i t o  R e c a s é n s ,  que, 
" . . .  E l  tem a g e n e r a l  de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a ,  e s t u d i o  y 
a n é l i s i s  de l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  D e re c h o  y  S o c ie d a d ,  
p u e d e  s e r  c o n s id  e ra d o  c r e o , en do s  n i v e l e s  d i f e r e n t e s  : un o ,  
en e l  n i v e l  p r o p i o  de l a s  i n t  e r r e l a c i o n  es  e n t r e  D e re c h o  po 
s i t i v o  ( s i s t e m a  de l e g a l i d a d )  y  S o c ie d a d ;  o t r o , en e l  de 
l a s  i n t  e r r e l a c i o n  es e n t r e  v a l o r e s  j u r i d i c o s  ( s i s t e m a  de l_e 
g i t i m i d a d )  y  S o c i  e d a d .  " (5 7 9  )
T e n d r ia m o s  a s i , d o s  g r a n d e s  a p a r t a d o s  d e n t r o  de  l o s  
c u a l e s  se  d i v e r s i f i c a r i a n  dos  s e r i e s  p a r a i  e l a  s de  te m a s  e s  
p e c i f i c o s  :
A )  I n t e r r e l a c i é n  e n t r e  D e re c h o  ( p o s i t i v o )  y  
r e a l i d a d  s o c i a l  : l o  qu e  c o m p r e n d e r i a  e l  a n é l i s i s  de :
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a )  con s ta  ta  c i  6n d e l  D e re c h o  r e a lm  en t e  v i v i d o  
en u n a  s o c i e d a d ;
b )  a n é l i s i s  d e l  s u b s t r a t e  s o c i o l é g i c o  de un 
s i s t e m a  j u r l d i c o ;
c )  a n é l i s i s  de  l a  i n f l u e n c i a  d e l  D e re c h o  s o ­
b r e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .
B )  I n t e r r e l a c i é n  e n t r e  v a l o r e s  j u r i d i c o s  y  r e a ­
l i d a d  s o c i a l  : l o  q u e  c o m p r e n d e r i a  e l  a n é l i s i s  de t
a )  Ccnstatacién de l o s  v a l o r e s  j u r i d i c o s  a c e p t a -  
do s  en u n a  s o c i e d a d ;
b )  a n é l i s i s  d e l  s u b s t r a t e  s o c i o l é g i c o  de  l e s  
v a l o r e s  j u r i d i c o s ;
c )  a n é l i s i s  de l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  v a l o r e s  
j u r i d i c o s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .
De m a n e ra  q u e ,  en l î l t i m o  t e r m i n e  e l  t e r r e n e  de  f o n d e  
en l a  o p i n i é n  de  D ia z  r a d i e s  en l o s  V a l o r e s , y  a e l l e s  d é d i ­
es  bu ena  p a r t e  de  su o b r a .  L a  r e f l e x i é n  d e l  p r o f e s o r  D ia z  
no  e s c a p a , n i  con  m u c h o , a l  c r i t e r i o  m a n te n id o  p o r  R e c a s é n s .  
Q u iz é  R e c a s é n s  n o s  p a r e z c a  més c l a r o  ÿ  p r e c i s e  en l a  f o r r a u -  
i a c i é n  v a l o r a t i v a  d e l  D e r e c h o , c u a n d o  a l  v e r i f i c a r  a l  D e re ­
cho  como una  n o rm a  de i m p o s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e  ( 5 8 0 ) , ta m ­
b i é n  o b s e r v a  en e l  m ism o D e re c h o  u n a  r é g l a  é t i c a .  En e l  
p i a n o  f i l o s é f i c o - j u r i d i c o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  n o rm a  j u r i d i ­
ca a s p i r a  i n  t  en c i  o n a lm  en t  e p o r  es en c i a  a l a  r e a l i z a c i é n  de 
u n o s  v a l o r e s  ( q u e  son é t i c o s , a u n q u e  d i s t i n t o s  de l o s  m o ra ­
l e s  p ro p  la m e n t e  d i c h o s ) .
P o d ia  l o g r a r  con m a y o r  o con  m e n o r  é x i t o  ese  empe-
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H o ,o  f r a c a s a r  en é l  ; p e r o  es s ie m p r e  e s e n c i a l  a l a  no rm a  
j u r i d i c a  e l  q u e r e r  s e r  j u s t a , e l  a p u n t a r  a u n o s  p e c u l i a r e s  
V a l o r e s  é t i c o s ;  o d i c h o  en o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  D e re c h o  no es 
p u r o  m a n d a t e , s i n o  m a n d a te  qu e  q u i e r e  s e r  l é g i t i m é  y  j u s t e ;  
n o  es  p u r o  p o d e r , s i n o  p o d e r  q u e  i n t e n t a  r e a l i z a r  u n o s  v a l o ­
r e s .  Y -  a u n q u e  re d u n d e m o s  - ,  q u i e r e  t a m b ié n  d e c i r ,  en e l  p l a  
n o  f i l o s ô f i c o - j u r i d i c o , q u e  e l  D e re c h o  p u e d e  y  d e be  s e r  s o -  
m e t i d o  a un e n j u i c i a m i e n t o  e s t i m a t i v e , d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  de e s o s  v a l o r e s .
A su v e z , q u e  e l  D e re c h o  e s ,a d e r a é s ,d e  n o rm a  de  i r a p o -  
s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e ,  t a m b ié n  r é g l a  é t i c a ,  q u i e r e  d e c i r  a s i -  
m is m o ,d e s d e  e l  p u n t o  dé v i s t a  s o c i o l 6 g i c o , q u e  l a s  n o rm a s  j u  
r i  d i c o - p o s i t i v a s  r e s p o n d  en ,  en m a y o r  o m e n e r  m e d id a , p e r o  
s ie m p r e  en un m in im e  a l a s  c o n v i c c i o n e s  é t i c a s  de  un g r u p o .  
En e f e c t o ,  r e s p e c t e  a e s t a  d l t i m a  a s e v e r a c i 6 n ,  d i c e  R e c a s é n s  
q u e , " . . .  U n as  n o r m a s  b a s a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  en l a  b r u t a l i -  
dad  m a t e r i a l  o im p u e s t a s  en con  j u n t e  y  p r e d o m in a n t  em en t e  p o r  
e l  t e r r e r  de e s t a , n o  son p r o p i a m e n t e  D e re c h o ,  es d e c i r , n o  
r e d n e n  l o s  c a r a c t è r e s  f o r m a i  es de l o  J u r i d i c o  -  d i c h o  e s te  
con  i n d e p e n d e n c ia  d e l  j u i c i o  e s t i m a t i v e  s o b r e  su  con  t  en i  d o "  
( 5 8 1 ) .
Con t o  d o , R e c a s é n s  e s ca pe  d e l  m ere  t r a t a m i e n t o  f i l o -  
j u r i d i c o  -  en e l  q u e  b é s i c a m e n t e  s i g u e  p e r m a n e c i  en do E l i a s  
D ia z  a l o  l a r g o  de  su o b r a  - , y  l l e v a  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  De 
r e c h o  més l e j o s  de  l a  p u r a  v i a  e s t i m a t i v a  o a x i o l é g i c a .
T e l  es a s i  qu e  s i  h u rg a m o s  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o  de R e c a s é n s , n o s  en con t r a m e  s con q u e  l e s  te m a s ,  en p r o -
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p i  e d a d ,  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,  v a n  a r a d i c a r s e  en l a  
p r f f l n i e a  de con a i d  e ra  r  a l  D e re c h o  como un h e c h o  s o c i a l  ( 5 8 2 ) .  
Y en e s t e  s e n t i  do su  pen s a m le n to  es r a d i c a l , p u e s  con s t a t a r é  
a l  D e re c h o  t a n t o  en su p r o d u c c i é n ,  c u a n t o  en su d e s e n v o l v i -  
m i e n t o ,  como en su c u m p l i m i e n t o  e s p o n t é n e o , i n c l u s o  m as ,  en 
l a s  t r a n s g r e s i o n e s  qu e  s u f r e ,  en su a p l i c a c i é n  f o r z a d a ,  en 
s u s  p r o y e c c i o n e s  p r é c t i c a s  como un m u e s t r a r i o  de h e c h o s  s o ­
c i a l e s .  Es R e c a s é n s  q u i e n  t r a s c i e n d e  a E l i a s  D i a z , y  n o  v i -  
c e - v e r s a .
I V g  -  L a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  en L u i s  R e c a s é n s  
S ic h e s  y  en J e a n  C a r b o n n i e r . -
L a s  e x p l i c a c i o n e s  q u e  b r i n d a  J e a n  C a r b o n n i e r  a c e r c a  
de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a ,  r e s u l t a n  d o b le m e n te  i n t e r e s a n t e s  
en e l  a c e r v o  d o c t r i n a r i o  de  e s t a  m a t e r i a ,  i - o r  un l a d o  n o s  
m u e s t r a  con c l a r i d a d  e l  O b j e t o , e l  M ê to d o  y  l a  F u n c ié n  de l a  
S o c i o l o g i a  J u r i d i c a , s e g & n  su  p u n t o  de v i s t a .  r o r  o t r o , l o g r a  
t a l  g ra d o  de  f l u i d e z  y  p r o f u n d i d a d  en e l  esquema f u n c i o n a l  
y  de  f i n a l i d a d  de l a  m is m a ,q u e  e l  d l t i m o  a p a r t a d o  de  su  
o b r a  es ,  r e a l m e n t e ,  e l  c r i t e r i a  de  i o n  do de l a  S o c i o l o g i a  en 
e l  D e r e c h o .  T  no a l  r ê v é s .
En e f e c t o ,  p a r a  C a r b o n n i e r  s ie m p r e  se a p l i c a r é  l a  Sô 
c i o l o g i a  a l a  m a t e r i a  j u r i d i c a  de  qu e  se  t r a t e  ( 5 8 3 ) , y a  sea  
e l  c o n t r a t o ,  l a  j u r i s d i c c i é n  o ,m é s  a m p l i a r a e a i t e , l a  l e g i s l a -  
c i 6 n .
De m a n e ra  q u e  e l  e n t o m o  s o c i o l d g i c o  r o d e a  a l a
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t e o r l a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  de m an e ra  c l a r a  y  o s t e n s i b l e  
en l a  p o s i c i d n  d o c t r i n a r l a  de J e a n  C a r b o n n i e r .  Adem as, e s t e  
r o d e o  so c l  o l d  g i c o  no  es  c a p r i c h o s o  en e l  a u t o r  y  n o s  p a r e ­
c e ,  en su e s q u e l e t o  o a n a t o m l a ,  b a s t a n t e  a p r o x im a d o  a l  P u n -  
c i o n a l i g n o  como e x p r e s i d n  p u r a  de l a  S o c i o l o g i a  M o d e m a .
N u e s t r a  a r g u m e n t a c i d n  de s c a n  sa  en l a  e s t r u c t u r a  o 
c o r p o r e l  dad q u e  asume e l  p e n  sam l e n t o  en l a  o b r a  c l é s i c a  d e l  
p r o f e s o r  de  l a  U n i v e r s i d a d  de P a r i  s ,  f  un dam en t a i r a  en t e  cua nd o  
e x p l i c a  e l  o b j e t o  de  l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  a t r a v é e  de l o s  
c o n c e p t o s  de " fe n d m e n o s  j u r i d i c o s "  y  " s i s t e m a s  j u r i d i c o s "  
( 5 8 4 ) .
En e s t e  p r e d i c a d o  d e b s n o s  r e c o r d a  r  ( 5 8 5 )  q u e  p a r a  
R e c a s é n s  S ic h e s  l a  e x p l i c a c l d n  d e l  mundo s o c i o j u r l d i c o  ta m ­
b i é n  a r r a n c a  de l a  i d e n t i f i e s  c i  dn d e l  fe n d ra e n o .  En e f e c t o ,  
p a r a  R e c a s é n s  -  segdn n u e s t r o  c r i  t e r i o  -  e l  mundo c i e n t l f i -  
co s o c i o j u r l d i c o  en p a r t i c u l a r  y  e l  e n t o m o  en g e n e r a l ,  se  
p r e s e n t s  e s c i n d i d o  en do s  g r a n d e s  s e c t o r e s .  P o r  un  l a d o , e l  
mundo r e a l  en q u e  s u c c d e n  l o s  h e c h o s  q u e  podem os a p r e c i a r  
p o r  n u e s t r o  s s e n t i d o s  y  q u e , s i n  m a s ,u n a  v e z  p r o d u c i d o s , r e -  
q u i e r e n  su c o n c e p t u a l i z a d o , o l o  qu e  es l o  m i s m o , i d e n t i f i c a -  
dos  p o r  un ç o n c e p to  u n i v o c o  q u e  c o r r e s p o n d a  a l a  f i g u r a  
p r o d u c i d a  en e l  mundo r e a l .
E s  en t o n  c e s  c u a n d o ,  p o r  o t r o  l a d o , e n c o n t r a m o s  un s e c  
t o r  q u e  l e  e s  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  m undo d e  l o s  h e c h o s ,  p e r o  
q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l a .  h u m a n a  a b s t r a c c i d n .  En v e r d a d , e l  m un­
do s e c t o r i a l  d e  l o s  c o n c e p t s  s e s ,  p u e s ,  e l  m undo d e  l o s  c o n ­
c e p t o s  q u e  r e f l e j a n  l a  p a r t e  o c u o t a  d e  l a  r e a l i d a d ,  d e  a q u e l
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m undo c o r r e s p o n d i e n t e  en e l  s e c t o r  de  l o s  h e c h o s  r e a l e s .  
A s f , p o r  e j  e m p lo , cua nd o  un h o m b re  da m u e r t e  a o t r o ,  te n e m o s  
q u e  f i j a r  en e l  mundo a b s t r a c t o  l a  i d e n t i d a d  r e a l  de f a c t o ,  
y  a d j e t i v a d a  en un con cep t o  11 eno de s i g n  i  f l e a  do u n i v o c o ,  en 
s i  m is m o .  T l o  podem os l l a m a r  " h o m i c i d i o "  o " p a r r i c i d i o "  o 
como c o r r e s p o n d a  a l a  f i  g u ra  en a n é l i s i s ,  se g i în  sean  l o s  e l e  
men t o  8 q u e  en su s eno se  d a n .  A h o r a  b i e n ,  de  l a  s u m a t o r i a  de 
l o s  c o n c e p t o s  v a  s u r g i  en do un " f e n d m e n o "  q u e  es l a  i d e n t i -  
f i c a c i d n  m a c r o a n a l i t i c a  de u n a  c o n f o r m a c i d n  o i d e n t i d a d  qu e  
s u p e r a  a c a d a  uno  de l o s  c o n c e p t o s  en r e l a c i d n .
En r i g o r , y  u g a n d o  l a s  p a l a b r a s  de R e c a s é n s  cua nd o  
se r e f i e r e  a. l a  G e n é t i c a ,  podem os e s t a b l e c e r  un p a r a i e l o  con 
e l  " f e n o t i p o " , a  q u e  se  r e f i e r e  c u a n d o  e s c r i b e , " . . .  L a  Gené­
t i c a  c o n te m p o r é n e a  d i s t i n g u e  e n t r e  e l  G e n o t i p o , qu e  es e l  
con j u n t o  de  l a  C o n s t i t u c i d n  g e n é t i c a  de  un i n d i v i d u o  , y  e l  
E e n o t i p o , q u e  es su  t i p o  c o r p o r a l m e n t e  v i s i b l e .  J o h a n s e n  y  
D o b z h a n s k y  han f o r r a u la d o  l a  o b s e r v a c i d n  de q u e  e n t r e  e l  ge­
n o t i p o  y  e l  f e n o t i p o  se  da una. r e l a c i d n  d i n é m i c a .  E l  g e n o ­
t i p o  d é t e r m in a  l a  r e a c c i d n  d e l  o r g a n is m e  f r e n t e  a su  an b i e n  
t e , p e r o  no  d é t e r m in a  e l  a m b ie n t e  e t e m o .  En e a m b io ,  e l  f e -  
n o t i p o  es s ie m p r e  e l  r e s u l t a d o  de l a  i n t e x a c c i d n  o i n f l u e n ­
c i a  r e c l p r o c a  e n t r e  un  c i e r t o  g e n o t i p o  y  u n  c i e r t o  a m b ie n t e ,  
de  s u e r t e  q u e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  d e p e n d e  de  ambos f a c t o r e s .  
D i f e r e n t e s  g e n o t i p o s  p u e d e n  r e a c c i o n a r  en un  c i e r t o  a m b ie n ­
t e  p r o d u c i e n d o  f e n o t i p o s  s i m i l a r e s .  P o r  e s o , l a  s e m e ja n z a  de 
f e n o t i p o s  d e n t r o  de un m ism o a m b ie n t e , n o  s ie m p r e  c o n s t i t u y e  
u n a  p r u e b a  de i d e n t i d a d  de g e n o t i p o s .  P o r  o t r o  p a r t e , l a  d i -
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v e r s i d a d  de f e n o t i p o s  no  es  n e c e s a r i a m e n t e  una p r u e b a  de 
d i v e r s i d a d  de g e n o t i p o s .  " ( 5 8 6 )
La s u m a t o r i a  de l o s  c o n c e p t o s  n o s  p e r m i t s ,  en s u s  
v f n c u l o s  de i n t e r r e l a c i d n ,  e s t a b l e c e r  un  fen dm en o  j u r f d i c o  o 
s o c i o  j u r i d i  c o ,  o b i o l d g i c o ,  e t c .  A h o r a  b i e n , e s ta m o s  en p r e -  
s e n c i a  d e l  f e n  dm e n o ,  y  en e s t e  mom en t o  es cuando  a t r a v é s  
de l a  s e r i e  de  h i p d t e s i s  podem os l l e g a r  a c o n s t r u i r  u n a  Teo 
r f a .  L a  h i p d t e s i s  s e r é  s ie m p r e  un  i n d i c a d o r , a l g o  q u e  e s t a ­
mos c o n d i c i o n a l i i i e n t e  dando p o r  c i e r t o .  A l a  T e o r f a  s o c i o j u ­
r i d i c a  l l e g a r e m o s  c u a nd o  e s t a  i n d i c a c i d n  g e n e r a l  y  c o n d i -  
o i o n a d a ,  s u r g i d a  d e l  fe n d m e n o ,  t e n g a  un a  r e p r e s e n t a c i d n  c o ­
r r e l a t i v a ,  t a n t o  en e l  mundo de l o s  h e c h o s  c u a n to  en e l  mun­
do a b s t r a c t o .  L a  t e o r f a , a s f ,  s e r é  c o m p r e n d id a  como l a  r e p r e ­
s e n t a c i d n  i n t e l e c t u a l  d e l  mundo r e a l .
A h o ra  b i e n ,  s i  ha y  c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  h e c h o  r e a l  
con  e l  con cep t o ,  no  e s t a  rem o s  en p r e s e n c i a  de un c o n c e p t s  
de cun a  s o c i o l d g i c a .  Q u i z é ,  en su t r a s c e n d e n c i a  pu e d a  e s t i -  
m a r s e  como f i l o s d f i c o  ( v . g r .  : L i b e r t  a d ,  V e r d a d ,  e t c .  ) o de 
c u a l q u i e r  o t r a  f n d o l  e ,m a s ,  p a r a  que  sea e s t im a d o  como c o n ­
c e p t s  s o c i o j u r f d i c o ,  debe  t e n e r  l a  c a r a c t e r f s t i c a  de r e p r e -  
8 en t a r s e  i n t e l e c t u a l m e n t e  como un h e c h o  r e a l .
E l  f  endmeno j u r f d i c o  es p a r a  C a r b o n n i e r  e l  D e r e c h o ,  
en e l  mundo s o c i o j u r f d i c o .  D i r é  C a r b o n n i e r  : "S abem os  y a  
q u e  no  n o s  es p o s i b l e  c o n t e n t a m o s  con  d e c i r  qu e  l a  S o c i o l o  
g f a  d e l  D e re c h o  t i e n e  a l  D e re c h o  p o r  o b j e t o , p u e s t o  q u e  e s t e  
es t a m b ié n  e l  o b j e t o  d e l  D e re c h o  d o g m d t i c o .  L a s  d o s  c i e n -  
c i a s  t  i  en en e l  m ismo o b j  e t o , a u n q u e  v i s t o  de sde  d n g u l o s  d i -
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f e r e n t e s .  P r e e l  sam en t e ,  p a r a  e x p r e s a r  e s t a  d i f e r e n c i a  d e  é n -  
g u l o  o d e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l o  q u e  s e  l l a m a  D e r e c h o  en e l  d n -  
g u l o  d o g m é t i c o  s e  l l a m a r é  f  e n d m e n o  j u r f d i c o  en S o c i o l o g f a  
d e l  D e r e c h o .
f i l  D e r e c h o  e e t u d i a d o  p o r  e l  D e r e c h o  d o g m é t i c o  e s  
u n a  e n t i d a d  c o h e r e n t e  y  m o n o l f t i c a . L a  S o c i o l o g i a  h a  p u l v e -  
r i z a d o  e s t e  b l o q u e  en u n a  i n f i n i d a d  d e  d t o m o s  d e  c o m b i n a -  
c i o n e s  a l  e a t o r i a s .  E l  é t o m o  e s  e l  f  e n d m e n o  j u r l d i c o  como  
v a r i e d a d  d e l  f  e n d m e n o  s o c i a l . " ( 5 8 7 )
L a  r a z ô n  f u n d a m e n t a l  d e l  u s e  d e  t a l  c o n c e p t s  a r r a n ­
c a  d e l  h e c h o  c i e r t o  y  e v i d m t e  q u e  l é g i t i m a  l a  S o c i o l o g f a  
G e n e r a l  a l  h a b l a r  I n d i f  e r  en t  e m e n t  e d e  " h e c h o  s o c i a l "  y  de  
" f e n d r a e n o  s o c i a l " .  C a r b o n n i e r  p r o p o n e  h a b l a r  s o l a m e n t e  de  
" f e n d m e n o  j u r f d i c o " , t o d a  v e z  q u e  l a  e x p r e s i d n  h e c h o  j u r l d i ­
co  h a  t o m a d o  en  e l  D e r e c h o  d o g m d t i c s  u n a  s i g n i f i c a c i d n  muy  
p r é c i s a  y  c o m p l  e t a m e n t e  d i f  e r e n t  e ,  p a r a  d e  s i  g n a r ,  p o r  a n t f t e -  
s i s  f r e n t e  a l  a c t s  j u r f d i c o , l a s  f u e n t e s  n o  v o l u n t a r i a s  d e  
l a s  o b l i  g a c i o n  e s ,  d e l  i t o s ,  c u a s i d  e l i t o s  y  d e m d s  f i g u r a s  j u r f -  
d i c a s .
Con t o d o , e l  f  e n d m e n o  j u r f d i c o  n o  s e  m u e v e  d m t r o  d e  
u n  U n i v e r s e  i n f i n i t e , p o r  e l  c o n t r a r i o , e s t e  U n i v e r s o  s e  h a ­
l l a  m uy b i e n  d e l i m i t a d o . P o r  e s o , n o  p o d r f a m o s  c o m p r e n d e r  e l  
c o n c e p t s  d e  " f e n d r a e n o " ,  s i n o  l o  v e m o s  e n m a r c a d o  d e n t r o  d e l  
c o n c e p t s  m d s  a m p l i s  d e  " s i s t e m a " .  E s t a  n o c i d n  d e  s i s t e m a  
e s t d  muy i n f l u i d a  p o r  E .  D u r k h e i m  ; en C a r b o n n i e r ,  l a  r e p r e ­
s e n t a c i d n  D u r k h e i m n i a n a  e s  v i t a l , r e c o r d e m o s  q u e  e l  a u t o r  
d e l  " S u i c i d i o " , h a b f a  e s c r i t o  q u e , " . . .  L o s  d i v e r s o s  f  en dm en o  s
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j u r i d i c o s  no e s t d n  a i s l a d o s  l o s  u n o s  de l o s  o t r o s ,  s i n o  q u e  
e x i 8 t e n  e n t r e  e l l o s  r e l a c i o n e s  de t o d o  t i p o  y  se a r t i c u l a n  
l o s  u n o s  con l o s  o t r o s ,  de  m a n e ra  q u e  f o r m a n ,  en c a d a  s o c i e ­
d a d ,  un t o d o ,  un c o n j u n t o  q u e  t i e n e  su  u n id a d  y  su  i n d i v i d u a -  
l i d a d . . .  Cada p r d c t i c a  es i n m e d ia t a m e n t e  s o l i d a r i a  de l a s  
demds p r d c t i c a s , c o n  l a s  c u a l e s  f o r m a  un t o d o  q u e  p r é s e n t a  
y a  u n a  c i e r t a  a u t o n o m la ;  e s t e  t o d o  de  p r i m e r  g r a d o  se p o -  
d r l a  l l a m a r  i n s t i t u e ! d n , . . iâi f i n , t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
j u r l d i c a s  de un m ismo p u e b lo  son s o l i d a r i a  s l a s  u n a s  de l a s  
o t r a s  y  f o im a n ,  en su r e u n i d n , u n  c o n j u n t o  n u e v o ,m â s  n e ta m e n ­
t e  a r t l c u l a d o ,  q u e  es e l  s i s t e m a  j u r l d i c o  de l a  s o c i e d a d  con 
s i d e r a d a .  " ( 5 8 8 )
S d lo  t e n i e n d o  p r o s e n t e  e l  l e n g u a j e  d e l  v i e j o  D u rk ­
h e im  podem os  s a b o r e a r  l a  n o v e d a d  d e l  e n fo q u e  qu e  n o s  b r i n d a  
C a r b o n n i e r , c u a n d o  e s c r i b e , " . . .  La  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  ha 
tom ad o  p r e s t a d a  e s t a  e x p r e s i d n  d e l  D e re c h o  C o m pa ra do .  La 
e x t e n s i o n  d e l  con cep t o  n o  e s ,  s i n  e m b a r g o , l a  m ism a en ambas 
d i s c i p l i n a s .  P a r a  e l  D e re c h o  c o m p a ra d o ,  un s i s t e m a  j u r l d i c o  
es una  f a m i l i a  de d e r e c h o s .  L o s  d e r e c h o s  n a c i o n a l e s  son 
m d l t i p l e s ,  p e r o  se a g r u p a n  en S i s t e m a s ,  en g r a n d e s  s i s t e m a s ,  
como e l  s i s t e m a  d e l  CommonLaw o e l  s i s t e m a  R o m a n o -G e rm d n ic o . 
P a r a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un s i s t e m a  
j u r l d i c o  t i e n e  un d r e a  de a p l i c a c i ô n  men os  ex t  en s a . P r d c t i -  
c a m e n te  es un d e r e c h o  n a c i o n a l  y  no u n a  a g r u p a c i d n  de d e r e ­
c h o s  n a c i o n a l  e s .  S i  q u e re m o s  e v i t a r  r e f e r i m o s  a l  c o n c e p to  
d e m a s ia d o  m ode m o  de n a c i 6 n , h a y  q u e  d e c i r  q u e  es e l  D e rech o  
de u n a  s o c ie d a d  g l o b a l .  A l l l  do n d e  l a  S o c i o l o g i a  com prueba
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la .  e x i s t e n c i a  de una s o c ie d a d  g l o b a l  q u e  f o r m a  una u n i d a d ,  
p o r  l o  men0 8 v i s t a s  l a s  c o s a s  de s d e  e l  e x t e r i o r ,  es l i c i t o  
p o s t u l e r  l a  e x i s t e n c i a  de un s i s t e m a  j u r l d i c o  c o r r e s p o n d i e n ­
t e .
y i  l a  e x p r e s i d n  s i s t e m a  j u r l d i c o  t u v i e r a  q u e  s e r  un 
s i m p l e  s in o n im o  de d e r e c h o  o b j e t i v o  o de d e r e c h o  p o s i t i v o ,  su 
i n t e r ê s  s é r i a  muy m e d ia n o .  Es p r é c i s e  t o m a r  en c o n s i d e r a c i d n  
l a  i d e a  s u b y a c e n t e ,  qu e  es un a  i d e a  i m p o r t a n t e .  A s a b e r ,  qu e  
un D e re c h o  es un  c o n j u n t o  y  q u e  su s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n te s  
( c o n  f r e c u e n c i a  s e  p i e n s a  d n i c a m e n t e  en l a s  r e g l a s  y  en l a s  
i n s t i t u c i o n e s  mds q u e  en l o s  f  en dm eno s j u r i d i c o s  en g e n e r a l )  
l e j o s  de  e s t a r  f o r t u i t a m e n t e  r e u n i d o s , s e  en eu en t  r a n  l i g a d o s  
e n t r e  s i  p o r  r e l a c i o n e s  de c a r d c t e r  n e c e s a r i o . " ( 589)
P ue s  b i e n , a q u l  C a r b o n n i e r  a p l i c a  l a  e s c u e l a  de  E. 
D u rk h e im  y p a r e c e  a d e n t r a r s e  en e l  c o n c e p t o  de e s t e  y  de s u s  
s e g u i d o r e s ,  e n t r e  l o s  mds d e s e a d o s  J o s e p h  L a g u j i e , p r o f e s o r  de  
l a  F a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  de  B u r d e o s , p a r a  
q u i é n  e l  s i s t e m a  es "Un c o n j u n t o  de  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s ,  
j u r l d i c a s  y  e c o n d m ic a s  q u e  d e s a r r o l l a n  una a c t i v i d a d  t l p i c a  
y q u e  p e r s i g u e n  un m d v i l  p s i c o l d g i c o . " ( 5 9 0 )
E s t a  i d e a  d e l  p r o f e s o r  de B u r d e o s  l l e v a  a C a r b o n n i e r  
a p e r f i l a r s e  atîn mds d e n t r o  d e l  esquema f u n c i o n a l i s t a - e s t r u ç  
t u r a l ,  cu a n d o  a g r e g a , " . . .  Es c l a r o  q u e  l a  S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o  no va a r e c o g e r  p o r  su  c u e n t a  e l  c o n c e p to  de  s i s t e m a  
j u r l d i c o  b e j o  e s t e  a s p e c t o  p u r a m e n te  f o r m a i .  P a r a  p i n t a r  l a  
f i  so n o m la  p r o p i a  de cada. s i s t e m a ,  ha de  t o m a r  en c o n s i d e r a -  
c i d n , a n t e  t o d o , e l  fo n d o  s o c i o l d g i c o .  S in  e m b a r g o , l a  S o c i o l o -
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g l a  c o n s e r v a  en comun con e l  D e re c h o  Com parado  una. h i p d t e -  
s i s  q u e  no  d e ja  de c a r e  c e r  de c o n s e c u e n c ia s  : q u e ,  en l a  f o r  
ma. o en e l  f o n d o , l a  t o t a l i d a d  de un D e re c h o  t i e n e  una  e x i s ­
t e n c i a  d i s t i n t a  a. l a  de  s u s  p a r t e s  c o n s t i t u t i v a s ,  d i s t i n t a  y  
mds d u r a d e r a .  P u e s t o  q u e  e l  e le m e n to  s o b r e  e l  c u a l  t r a b a  j  a 
l a  S o c i o l o g f a  d e l  D e re c h o  es e l  f  endmeno j u r f d i c o ,  e l  s i s t e -  
ma. j u r f d i c o  l o  c o n c i b e  l a  S o c i o l o g f a ,  p a r a  s u s  n e c e s i  d a d e s ,  
como e l  c o n j u n t o  de t a i e s  f  endmeno s .  T odo s  l o s  f  endm enos de 
D e re c h o  q u e  se  s i t é a n  en un m ism o e s p a c io  y  en un  mismo 
t ie m p o  de l a  s o c i e d a d ,  se  en eu e n t r a n  l i g a d o s  e n t r e  s i  p o r  
r e l a c i o n e s  de s o l i d a r i d a d  q u e  d i b u j a n  un s i s t e m a .  E l  s i s t e ­
ma j u r f d i c o  es e l  c a m p o ,a  l a  v e z  e s p a c i a l  y  t e m p o r a l  en e l  
q u e  se p r o du cen  l o s  f e n d m e n o s  de  D e r e c h o . " ( 5 9 1 )
R e c a s é n s  S ic h e s  se  a c e r c a  a l  f u n c i o n a l - e s t r u c t u r a -  
l i s m o  mas p o r  l a s  v f a s  de l a  i n s t i t u c i d n  y  de l a  F u n c id n ,  
q u e  p o r  l a  v f a  d e l  S i s t e m a ,  En e f e c t o , s a b e m o s  q u e  l o s  c o n ­
c e p t o s  f u n d a m e n t a l  es d e l  a n é l i s i s  es t r u c  t u r a l - f u n c i o n a l  son 
l o s  s i  g u i  e n t e s  :
- )  S is te m a  S o c i a l ;
- )  F u n c id n ;
“ ) E s t r u c t u r a ;  e,
- )  I n s t i t u c i o n a l i z a c i d n .
E s ta  m a t e r i a  y a  la . h emos r e v i s a d o  en o t r a  obra. d o c ­
t o r a l  q u e  e s c r i b i m o s  en f e c h a  r e c i e n t e  ( 5 9 2 ) , y  p o r  e l l o  p o ­
demos s i n t e t i  z a r ,  b r e v  em e n t e ,  l a s  p r i n c i p a l e s  d i r e c t r i c e s  de 
l o s  u s o s  c o n c e p t u a l e s  de " F u n c i d n " y  de " I n s t i t u c i d n " .  En 
e f e c t o ,  en sü S o c i o l o g f a  u t i l i z e  exp r e  sam e n t  e e l  c o n c e p to  de
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"  Fun c l  on "  s d l o  en c o n t e d a s  o c a s io n e a  ( 59 3 )  » o d j  e t i v é n d o l a  
como F u n c id n  T r a n s i t i v a  en dos  o c a s io n e s  ( 5 9 4 ) ;  y , p l u r a l i -  
z é n d o la  como Fun c i  on e s de l a  V id a  Humana en c i n c o  o c a s io n e s  
( 5 9 5 ) .  A su v e z , e l  c o n c e p t o  de I n s t i t u c i d n , l o  e m p le a  s i -  
g u i  endo  un  esquema d u a l .  F o r  u n a  p a r t e  se  o c u p a  d e l  c o n c e p ­
t o  de I n s t i t u c i d n  r e s p e c t e  de l o s  g r u p o s  ( 5 9 6 ) ;  y , p o r  l a  
o t r a , d a  v i d a  a un a  r e v i s i d n  a n a l f t i c a  de l o s  e n t e s  i n s t i t u -  
c i o n a l i z a d o s ,  s e d a la n d o  q u e  ê s t o s  se  en eu e n t  r a n  r e g i d o s  p o r  
n o r m a s  e x p l f  c i t a m e n t e  d é c l a r a  da s -  l e >  e s ,  r e g l a m e n t o s .  e s t a -  
t u t o s ,  e t c .  - ,  a d v i r t i e n d o  m e to  do I d g i  cam en t e  q u e  s e r é n  e n t e s  
i n s t i t u c i o n a l e s  a q u e l l o s  q u e  t e n g a n  l a s  s i  g u i  e n t e s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s  :
a )  q u e  c u l t i v e n  con c a r a c t e r  p e r m a n e n te  u n a  o 
va  l i a  s f u n c i o n e s  r e p u t a d a s  como b i  en es ;
b ) q u e  e l l o  l o  ba g  an i n  d epen d i  en t  em en t  e de c u a ­
l e s  s e a n  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  i n t e g r e n  e l  g ru p o  en ca d a  me­
m e n to  ;
c )  l o  q u e  h a r d  qu e  su d u r a c i d n  i n d e f i n i d a  t e n g a  
r a z d n  de s e r ;
d )  q u e ,  adem as, p o s e a n  un f i r m e  g r a d o  de e s t r u c ­
t u r a  o r g a n i z a t i v a ;
e) q u e  a c t d e n  u n i f i c a d a m e n t e .
EL p r o f e s o r  C a r b o n n i e r  u t i l i z a  e l  c o n c e p to  de  f u n ­
c i d n  en un d o b l e  a s p e c t o  : p o r  una  p a r t e ,  p a r a  ex p l i  c a r  l a  
v i g e n c i a  de  una  S o c i o l o g i a  J u r f d i c a  Pu r a , y  l e  l l a m a  " f u n ­
c i d n  c i e n t l f i c a " ( 5 9 7 ) ; y , p u r  o t r a  p a r t e , p a x a  c o n f i r m e r  l a  
u t i l i d a d  p r é c t i c a  de u n a  S o c i o l o g f a .  J u r i d i c a  A p i  i  c a d a ,  y  l e
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l l a m a  " f u n c i d n  p r d c t i c a "  de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a . ( 5 9 8 )
A h o r a  b i e n ,  cua nd o  p r o f u n d i z a  en e l  tem a de l a  " i n s ­
t i t u c i d n " ,  C a r b o n n i e r  no a b a n d o n s  l a  e s f e r a  d e l  fendraeno y 
h a b l a  de " f e n d m e n o s - i n s t i t u c i o n e s " ,  p o r  e j  e m p lo ,  e l  ma : r i m o -  
n i o  como un b l o q u e  de d e r e c h o , p o r  con t  r a p o  s i  c i d n  a l  " f e n d ­
ra e n o - c a s o  " ,  q u e  es s ie m p r e  d e r i v a t i v e  d e l  f  endmeno i n s t i t u ­
c i d n , y  q u e  en e s t e  c a s o ,  e s t a r l a  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  p a r e j a  
de c a s a d o s  como t a l .  A l  r e s p e c t e  dâ l o s  s i g u i e n t e s  p a r a d i g -  
mas : "L o  q u e  s e  l l a m a  fe n d m e n o  es u n a s  v e c e s  un co ra p u e s to  
de r é g l a s , u n  m o d e lo  o un e s q u e n a  y ,  o t r a s  v e c e s , u n  c o m p o r t a -  
m i e n t o ,  una  r e l a c i d n  o u n a  s i  t u a  c i d n  c o n c r e t a .  E l  f e n d m e n o -  
c a s o  se  p r é s e n t a  como un d e r i v a d o  d e l  f e n d m e n o - i n s t i t u c i d n . 
Es una a p i  i c a  c i d n  de é l , s i n  p e r j  u i c i o  de o b s e r v e r  q u e  hay 
a p l i c a c i o n e s  i n v e r s a s  o p e r v e r s e s .  La  a c c i d n  de e v i c c i d n  
d e l  c o m p r a d o r  d e s p u ê s  de l a  v e n t a ,  es un  fe n d m e n o - c a s o  en r e ­
l a c i d n  con la .  i n s t i t u c i d n  de  l a  g a r a n t i s  p a r a  e l  c a s o  de 
e v i c c i d n ;  y  e l  a s e s i n a t o  de N p o r  I  es un f  e n d m e n o -c a s o  en 
r e l a c i d n  con l a  i n s t i t u c i d n  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  r e p r e s i d n  p e ­
n a l  d e l  h o m i c i d i o .
Eii c u a l q u i e r  c a s o , e l  c o n c e p to  de i n s t i t u c i d n  -  t a n t o  
en R e c a s é n s  c u a n t o  en C a r b o n n i e r  -  r e p r e s e n t s  e l  s e n t i d o  de 
u n id a d  de c a r a c t e r l  s t i c a s  més o men o s  p e r m a n e n t e s ;  h o y  d l a ,  
e l  l e n g u a j e  es t r u c  t u r a l - f u n c i o n a l  h a b la  de  e s t r u c t u r a ,  en una  
d i r e c c i d n  s i m i l a r .  S e r é n ,  p u e s ,  e s ta  s i n s t i t u c i o n e s ,  con su g r a  
do de p e r m a n e n c ia  l a s  q u e  a c t u a r é n  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  -  que  
ya  h emos de f i n i  do -  u n i  en do l a s  d i f e r e n t e s  e s t r u c t u r a  s o u n i  
d a d e s  d e l  u n i v e r s o  s o c i a l , e c o n d ra ic o  y p o l i t i c o .
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De a . q u i , q u e  l a  s o c i o l o g i a  de e s t o s  dos  a u t o r e s  t e n g a  g r a n  
r e l e v a n c i a  en e s t e  m in u t e  de  l a  h i s t o r i a .
I V ^ . -  La  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  en L u i s  R e c a s é n s  
S ic h e s  y  en R e n a to  T r e v e s » -
Una de l a s  més a u t o r i z a d a s  o p i n i o n e s  en l a  m a t e r i a  
E l i a s  D ia z ,  c a t  e d ré  t i c o  e s p a ^ o l , en e l  c u a l  h emos d e t e n i d o  
n u e s t r a s  r e f l e x i o n e s  ( v i d .  I V ^ . , d e  e s t e  c a p i t u l e )  d o c t r i n a -  
r i a s  p a r a  con  l e s  p en sam i  en t o  s de L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s ,  d i c e  
d e l  p r o f e s o r  n e n a to  T r e v e s  l o  s i g u i e n t e ,  q u e ,  en bu ena  p a r t e  
n o s  a h o r r a  t o d a  u l t e r i o r  im a ge n  ; s eh a l  a q u e , " . . .  S i  ha y  u n a  
p o s i c i d n  q u e  en l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  a c t u a l  t r a b a j e  c o n s ­
c i e n t  em en t  e en l a  l i n e a  de una  s l n t e s i s  r e a l  e n t r e  c o n s ­
t r u e  c i d n  t e d r i c a  e i n v e s t i g a c i d n  e m p i r i c s  y ,  a l  p r o p i o  t i e m ­
p o ,  de u n a  c o l a b o r a c i d n  c i  e n t l f i c a  e n t r e  m e t o d o l o g l a  s o c i o ­
l d g i c a  y  m e t o d o l o g l a  j u r l d i c o - n o r m a t i v a  (a i în  s i n  c o n f u n d i r  
n u n c a  l a  d i f e r e n t e  p e r s p e c t i v a  d e s d e  l a  qu e  se mu even e l  so 
c i d l o g o  y e l  j u r i s t a ) , e s t a  s é r i a , a  m i  j u i c i o , l a  e x p r e s a d a  
en l a  i m p o r t a n t e  o b r a  l l e v a d a  a c ab o  p o r  R e n a to  T r e v e s ,  d i ­
r e c t o r  d e l  I n s t i t u t e  de É i l o s o f l a  y S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  
de l a  U n i v e r s i d a d  de M i l é n . " ( 5 9 9 )
En una de l a s  o b r a s  més l o g r a d a s  de T r e v e s , a n o t a ­
mos q u e , " . . .  V i s t a  l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  como c i e n c i a  p r e -  
v a l e n t e m e n t e  e m p l r i c a  y  de c a r é c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  q u e  
e s t u d i a  con f i n e s  c o g n o s c i t i v o s  l a s  x e l a  c l o n e s  r e c i p r o c a s  
e n t r e  D e re c h o  y  S o c i  eda d, podemos d i s t i n g u i r  d e n t r o  de e l l a :
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una p a r t e  g e n e r a l ,  q u e  i n t  e re  aa g i n g u l a n n e n t e  a l o s  s o c i o ­
l o g o s ,  y qu e  t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  e s t u d i o  de l a  p o s i c i 6 n  y  
f u n c i é n  d e l  s i  s terna j u r l d i c o  en l a  s o c i e d a d ;  y ,  una p a r t e  e_s 
p e c i a l , que  I n t e r e s a  s l n g u l a i m e n t e  a l o s  j u r i s t e s , y  que  t i e ­
n e  p o r  o b j e t o  e l  e s t u d i o  de l a  p o s i  c i 6 n  y  f u n  c i  on de l a s  
c o n c r e t a s  n o rm a s  y de l o s  o r g a n is m o s  j u r i d i c o s  v i s t o s  en e l  
c o n t e x t s  s o c i a l  en q u e  a c t i î a n . "  ( 600 )
A h o r a  b i e n , a n o s o t r o s  n o s  p a r e c e  a c e r t a d a  l a  o p i ­
n i o n  de E l l a s  D i a z , a u n q u e  n o  en su t o t a l i d a d , y , n o s  p a r e c e  
-  t a m b ié n  -  muy c l a r a  l a  e s t r u c t u r a c i é n  que  e l  p r o f e s o r  m i -  
l a n ê s  dé de su o b r a .  Mas n u e s t r a  p e r s p e c t i v a  es j u s t a m e n t e  
l a  e n c a r g a d a  de  e s t a b l e c e r  l o s  n e x o s  c a u s a l e s  en l a  o b r a  de 
T r e v e s  y  en l a  de  R e c a s é n s  S i c h e s , y ,  en e s t e  p i a n o  l a  t e m é -  
t i c a  s o l o  podemos a b o r d a  r l a  p o r  a q u e l l o s  p u n t o  s de u n ié n  y  
q u e ,  en e s t e  c a s o ,  u n i r l a n  l a  r a c i o n a l i d a d  W e b e r ia n a  de T r e ­
v e s  con l a  p r e s e n c i a  W e b e r ia n a  en l a  o b r a  de R e c a s é n s ,  de un 
l a d o ;  y ,  de o t r o ,  e l  e x c e l e n t e  t r a t a m i e n t o  q u e  T r e v e s  r e d o n -  
dea a l  h a c e r  una r e l a c i é n  e n t r e  e l  D e re c h o  y  l a  c o n c e p c ié n  
f u n c i o n a l  de  l a  s o c i e d a d . ( 6 0 1 )
Max W eber se  en eu e n t r a  p r é s e n t é  en l a  obra. do R e ca ­
s é n s  en dos  i d e a s  de c o n t i n u i d a d  muy d e f i n i d a s .  U n a , r e f e r i -  
da a l  m a rc o  s o c l o l é  g i c o  g e n e r a l , e x p l i  cad a  en l a  c o n s t a n t e  
a p r o x i m a c i é n  de R e c a s é n s  h a c i a  l a  S o c i o l o g f a  ü o r a p r e n s i v a .  
O t r a , l a  e n c o n t r a m o s  de m an e ra  a b s o l u t a  en su S o c i o l o g f a  d e l  
D e r e c h o , e s  e s p e c i a l , c u a nd o  é s t e  u s a  l o s  t i p o s  W e b e r ia n o s  
p a r a  e x p l i c a r  s u  p r o p i a  v e r s i é n  de  l a  S o c i o l o g f a .  d e l  D e re ­
cho .
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Un é v i d e n t e  f u n d a m e n to  m e t o d o l é g i c o  W e b e r ia n o  q u e  h a b i t a  en 
R e c a s é n g  es e l  qu e  en m arca  a l  D e re c h o  d e n t r o  de l a s  C i e n -  
c i a s  de l a  C u l  t u r a ,  a s f  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  d é c l a r a  q u e , " . . .  
l a s  c i e n c i a s  de la , c u l t u r a  p u ed en  a y u d a r  t a m b ié n  a e s t a b l e ­
c e r  l o s  s e n t i d o s  t f p i c o s ,  en l a  a cep  c i  6 n de Max W eber,  como 
i n  s t r u m  e n t o s r a e t ô d i c o s  con qu e  a c e r c a r s e  m e j o r  a l  c o n o c i -  
m i e n t o  de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  e f e c t i v o s . " ( 6 0 2 )
R e c a s é n s  e d i f i c a r a  e l  s eg un do  p i l a r  W e b e r ia n o  en e l  
u n i v e r s o  de l o s  " h e c h o s  con s e n t i d o " , q u e  R e c a s é n s  d e n o m in a -  
r é  " e l  carapo d e l  o b r a r  h u m a n o " ( 6 0 3 )  * A su v e z , p a r a  M ax We­
b e r , l o s  " h e c h o s  con  s e n t i d o "  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  m a n t e n e r  
l a  t e n s i é n  a l a  c u a l  l a  p e r s o n a  l i g a  un s e n t i d o  s u b j e t i v o "  
( 6 0 4 ) .
O t r a  v i a  q u e  s i r v e  de  con j  un c i  6 n a R e c a s é n s  p a r a  con 
Max W eber,  e s t é  dada en e l  p e c u l i a r  s e n t i d o  q u e  R e c a s é n s  
a t r i b u y e  a l a  C o m p re n s ié n  ( 6 0 5 )  y  q u e  u n e  a l a  E x p l i c a c l d n ,  
l o  q u e  l e  l l e v a  a e s c r i b i r  q u e , " . . .  S i  b i e n  l a  " c o m p r e n s id n "  
de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  es un  e le m e n to  e s e n c i a l  e i n  d i s p e n s a  
b l e  de su  e s t u d i o , e s t e  e s t u d i o  no  se  a g o t a  en e l l a .  R e q u ie ­
r s  adem és l a  " c o m p r e n s i d n " ,  qu e  p ro c e d a m o s  t a m b ié n  a. l a  " e x ­
p l i c a  c i d n  " , p o r q u e  l o s  h e c h o s  humano s , a u n q u e  t  i  en en s e n t i d o ,  
no  son p u r o 8  s e n t i d o s  a b s t r a c t o s , s i n o  q u e  son r e a l i d a d e s  
c o n c r e t a s ,  en e l  e s p a c io  y en e l  t i e m p o ,  l a s  c u a l e s  r e a l i d a ­
de s  t i e n  en un s e n t i d o .  P o r q u e  t i e n  en u n  s e n t i d o  es n e c e s a r i o  
q u e  i n  t e n t  emo s c o m p r e n d e r i a  s .  P e r o ,  p o r q u e  son r e a l i d a d e s  
p r o  du c l  da s  p o r  c a u s a s  y en g e n d r a d o r a s  de e f e c t o s ,  es n e c e s a -  
r i o ,  ad em é s ,  qu e  t  r  a t  em o s de e x p l i c é m o s l a s  en c u a n t o  a su
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p r o c e s o  c a u s a l ,  e s t o  e s , p r é c i s a  qu e  in d a g u e m o s  s u s  c a u s a s  y  
s u s  e f e c t o s . " ( 6 0 6 )
La c u a r t a  d im e n s id n  qu e  y u x t a p o n e  e l  c r i t e r i a  de 
W ebe r  y  e l  de  R e c a s é n s  d e s c a n s a  en l a  R e l a c i d n  S o c i a l .  A l  
r e s p e c t a  a n o t a  W eber en su  o b r a  "E c o n o m fa  y S o c i e d a d "  q u e ,  
" . . .  p o r  r e l a c i d n  s o c i a l  d e b e  e n t e n d e r s e  un a  c o n d u c t a  p l u ­
r a l  -  de v a r i a s  -  q u e ,  p o r  e l  s f f i t i d o  q u e  en c i  e r r a  se  p r é ­
s e n t a  como r e c f p r o c a m e n t e  r e f e r i d a  o r i  e n t é n d o s e  p o r  esa r e -  
c i p r o c i d a d .  La  r e l a c i d n  s o c i a l  c o n s i s t e ,  p u e s ,  p l e n a  y  e x c l u ­
s iv e m e n t  e, en l a  p r o b a b i l i d a d  de q u e  a c t u a r é  s o c i a l m e n t e  en 
una  fo r m a  ( c o n  s e n t i d o )  i n  d i  c a b l e ,  s ie n d o  i n d i  f  e r e n t e ,  p a r  
a h o r a , a q u e l l o  en q u e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e s c a n s a , " ( 6 0 7 )
Para. R e c a s é n s ,  l a  e x i s t e n c i a  de  a c c i o n e s  r e c i p r o c a s ,  
q u e  su p o n e  l a  i n t e r a c c i d n  s o c i a l , i m p l i c a  qu e  l o s  s u j e t o s  se  
h a l l a n  en p r e s e n c i a  de u n a  r e l a c i d n  s o c i a l , y , a g r e g a ,  " .  . .
L a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  p u e d e n  s e r  d e  u n a  v a r i a d f s i m a  y  m u y  
e x t e n s a  m u l t i p l i c i d a d ,  s e g d n  e l  n d m e r o  d e  p e r s o n a s  e n v u e l t a s  
en e l l a  s ,  s e g d n  e l  g r a d o  d e  i n t i m i d a d ,  s e g d n  l a  d u r a c i d n ,  s e -  
gûn l a  m a t e r i a  q u e  v e r s a n  . " ( 6 0 8  )
P in  a im  e n t e ,  o t r a  c o lu m n a  que  s o p o r t a  en am bos a u t o ­
r e s  e l  pe so  de l a  d o c t r i n e  en l a  m a t e r i a ,  e s t é  r e f e r i d a  p o r  
l a  con ceo c i d n  de l a s  l l a m a d a s  l î a t e g o r f a s  de U n i f o r m i d a d e s  
ï ï h i p f r i c a s  e x i s t a n t e s  en l a  p r é c t i c a  s o c i a l .  W e b e r  r e c u r r i r d  
a l  U s o ,  a l a  G o s tu m b re ,  a l  Uso R a c i o n a l , a l a  M o d a ,a  l a  Gonven 
c i d n  y  a l a  L e y  ( 6 0 9 ) .  M i  en t  r a  s q u e  R e c a s é n s  ( 6 1 0 ) c o n v l e r -  
t e  l a  t e r m i n o l o g f a  W e b e r ia n a  en su  p r o p i a  t e r m i n o l o g f a  
c u a nd o  c i t a  a é s t e ,  a l u d i e n d o  a qu e  e s t e  u l t i m o  o b s e r v a  a d e -
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c u a d a m e n te  e l  i t e r  d e l  uso  a l a  c o s t u m b r e  y , d e l  h é b i t o  s o ­
c i a l  a l  u s o .  ( 6 1 1 )
E m p e ro , R e n a to  T r e v e s  t a m b i c n  f u n d a m e n ts  bu en a  p a r t e  
de s u s  més c e r t e r a s  o p i n i o n e s  en l a s  r e f l e x i o n e s  d e l  c l é s i -  
0 0  a le r a é n .  En e f e c t o , a s f ,  cua nd o  W eber se  r e f i e r e  a l a  i d e a  
de " o r d e n a m i e n t o  1 e g f t i m o " . ( 6 1 2 )
T r e v e s  v e r é  en e l l o  u n a  a d b e s id n  W e b e r ia n a  a l a  
t e o r f a  j u r f d i c a  de l a  c o e r c i 6 n , y  a l a  t e o r f a  p o l f t i c a  de l a  
l e g i t l m i d a d .  L l e g a  i n c l u s o  a a g r e g a r  q u e , " . . .  es ta m b ié n  
i n t e r e s a n t e  p o n e r  de m a n i f i e s t o  q u e  con  e s t a  d l t i m a  v i n c u -  
l a c i d n , n u e s t r o  a u t o r  u n e  e s t r e c h a m e n t e  l a  S o c i o l o g f a  d e l  
D e r e c h o , l a  S o c i o l o g i a  d e l  P o d e r  y  de l a  P o l f t i c a . " ( 6 1 3 )
E l  p r o f e s o r  m i l a n é s  h a c e  t a m b ié n  s u y a s  l a s  p a l a b r a s  
que  e s c r i b e  W eber en e l  p r i m e r  c a p f t u l o  de l a  s e g u n d a  p a r t e  
de "E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " , a q u e l l a s  h o j a s  en l a s  q u e  e l  a u t o r  
e s t a b l e c e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p u n t o  de v i s t a  j u r f d i c o  y  
e l  s o c i o l d g i c o ,  "S e g d n  e l  p r i m e r o  -  d i c e  -  se  p r e g u n  t a  qu é  
v a l e  i d e a l m e n t e  e l  D e re c h o ,  es d e c i r , qué  s i g n i f i c a d o  y  p o r  
e s o , de n u e v o , q u é  s e n t i d o  n o r m a t i v o  d e be  a t r i b u i r  de  m a n e ra  
I d g i c a m e n t e  c o r r e c t a  a una. f o r m a c i d n  1 i n g U f s t i c a  q u e  se  p r ^  
sen t a  como un a  n o rm a  j u r f d i c a .  Segdn e l  s e g u n d o  p u n t o  de 
v i s t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  p r e g u n t a  q u é  s u c e d e  de he cho  en 
e l  é m b i t o  de una  c o m u n i  da d ,  dada  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de q u e  i n d i v i d u o s  q u e  p a r t i c i n a n  en e l  a c t u a r  de una 
c o rn u n id a d  -  s o b r e  t o d o  de a q u e l l o s  q u e  e j e r c e n  de m a n e ra  
s o c i a l m e n t e  r e l e v a n t e  una i n f l u e n c i a  de h e c h o  s o b r e  e l l a  -  
c o n s i d é r é s  s u b j  e t i v a m e n  he y  t  r a t  en p r é c t i c a m e n t e  a d e t e r m i -
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n a d o s  o r d  en am i en t o  s j u r f d i c o  s como v é l i d o s  y ,  p o r  t a n t o ,  
o r i  en t e n  en v i s t a  de  e l l o  su  p r o p i o  a c t u a r .  " ( 6 1 4 )
R e c a s é n s  S ic h e s  i n t r o d u c e  e l  p i a n o  r a c i o v i t a l i s t a  
en e l  a n é l i s i s  de l a  f u n c i é n , y  en un a r g u m e n to  r e î l e x i v o  
l l e n o  de c o n t e n i d o ,  d i r é .  q u e , " . . .  S i  f u e s e  p o s i b l e , q u e  d e s ­
de l u e g o  no l o  es en modo a l g u n o , l a  e x i s t e n c i a  de un hom bre  
a i s l a d o , e l  c u a l  no  h u b i e s e  de he c h o  en c o n t r a  do a n i n g u n  
p r é j i m o , y , p r o c e d i é s e m o s  a a n a l i z a r  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  
f u n c i o n e s  de su v i d a ,  h a l l a r f a m o s  en é s t a s  l a  m e n c ié n  " a l  
o t r o  s u j e t o " .  P o r q u e  e l  h o m b re  es e s e n c i a lm e n t e  un  s u j  e to  
q u e  pu ed e  y  t i e n e  q u e  p r e g u n t a r , a m a r ,  r o g a r ,  e t c .  P o r  e s e n c ia  
e s a s  f u n c i o n e s ,  adn p r e v i a m e n t e  a h a b e r s e  a c t u a l i z a d o  d i r i -  
g i é n d o s e  a o t i a  p e r s o n a , e s t é n  m en t a n  d o , i n d i  can do o s eh a l  e n -  
do " o t r o " ,  i n c l u s o  a n t e s  de  que  é s t e  se  h a y a  h e c h o  p r é s e n t e  
de h e c h o .  A s f  p u e s ,  aé n  d e ja n d o  p r o  v i s !  o n a lm  e n t e  a un l a d o  
l a  e x p e r i e n c i a  a c t u a l  q u e  se t e n g a  de  " l o s  o t r o s " ,  e l  mero 
a n é l i s i s  de l a  v i d a  hum ana, de  l a s  f u n c i o n e s  d e l  Y o , p o ne  de 
m a n i f i e s t o  l o  s o c i a l  como un i r a p e d im e n to  e s e n c i a l  y  n e c e s a ­
r i o  de  n u e s t r a .  e x i s t e n c i a .  " ( 6 1 5 )
En p a r t e  de su o b r a  t a m b ié n  ad j  e t i v a r é  a l a  f u n c i é n  
con  l a  c o o p e r a c i o n , d é f i n i e n d o  e s t a  i m b r l c a c i é n  p o r  l a  v f a  
de l a  d i s t i n c i é n , a s f  d i r é  q u e , " . . .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  c o o ­
p é r e r  p a r a  e l  l o g r o  de un  f i n , y  c o o p é r e r  p a ra  l a  r e a l i z a -  
c i o n  de u n e  f u n c i é n  es l a  s i g u i e n t e .  En e s t e  a s p e c t o  l l é r n e -  
se f i n ,  en s i n g u l a r , a l a  r e p r e s e n t a c i é n  c o n c r e t a  de una c i e r  
t a  obra . a p r o d u c i r , o  de  un  c i e r t o  r e s u l t a d o  a o b t e n e r ,  que , 
t a n  p r o n t o  como ha s i d o  c o n s e g u id o  d e ja  de c o n s t i t u i r  une
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m e t a , p u e s t o  q u e  se  ha  l o  g r a d o  y a .  En c a m b io  l a  f u n c i d n  es 
l a  p u e s t a  en p r é c t i c a  c o n t i n u a d a  de u n a s  a c t i v i d a d e s  q u e  se  
c o n s i d e r a n  v a l i o s a s  y  q u e  pu ed en  y  a An deben  s e r  p e r s e g u i -  
das  de modo c o n t i n u a d o  y  p o r  t i e m p o  i n d e f i n i d o .  0 ,  d i c h o  en 
o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  f u n c i d n  es l a  r e a l i z a c i d n  su c e  s i  va  de un a  
s e r i e  de f i n e s  a n é l o g o s . " ( 6 l 6 )
De m a n e ra  q u e  e x i s t e  t o t a l  c o r r e s p o n d e n c i a  con l a  
f u n c i d n  t a l  c u a l  se  c o n s i d é r a  en r a a te m é t ic a .m d s  p r o p i a m e n t e  
en la .  m ism a t e o r f a  de con j  u n t o s , y , s o b r e  t o d o  con  l a  d e f i n i -  
c i d n  q u e  de i u n c i d n  n o s  dâ R o b e r t  K .  M e r t o n  c u a n d o  d i c e  : 
" F u n c io n e s  son a q u e l l a s  c o n s e c u e n c ia s  o b s e r v a d a s  q u e  c o n t r i -  
b u y e n  a l a  a d a p t a c i d n  o a j u s t e  de  u n  s i s t e m a  d a d o . " ( 6 1 7 )
T r e v e s  n o s  r e g a l a  una  e x c e l e n t e  r e s t r i c c i d n  d e l  f u n -  
c i o n a l i s m o  g l o b a l  en la. c u o t a  j u r f d i c a ,  d e s t a c a n d o ,  c l a r o  e s ­
t é , e l  r o i  q u e  desem peha T a l c o t t  P a r s o n s  de s d e  e l  f u n c i o n a -  
l i s m o  a m e r i c a n o , y  s u s  més c o n s p i c u o s  s e g u i d o r e s  en e l  e s t é n -  
d a r d  j u r f d i c o , n o s  r e f e r i m o s  a W i l l i a m  Evan y  H a r r y  B r e d e -  
m e i e r  ( 6 1 8 ) .  No c a b e  duda qu e  b i e n  h a c e  T r e v e s  en d e t e n e r s e  
con c a lm a  y p r o f u n d i d a d  en l a  o b r a  de P a r s o n s , no  s d l o  en la , 
j u r f d i c a  " T h e  Law an d  S o c i a l  C o n t r o l "  ( 6 1 9 ) ,  s i n o  en su  p r i ­
m e ra  a p o r t a c i d n  de p e s o  " L a  E s t r u c t u r a  de l a  A c c id n  S o c i a l "  
( 6 2 0 ) ,  en l a  qu e  se c e n t r a  en e l  c o n c e p to  de a c c i d n , en t  e n d id o  
como una r a e d ia c id n  v o l u n t a r i a  d e l  s u j e t o  d e n t r o  de  l a  r e l a ­
c i d n  a n t a g d n i c a  " m e d i o - f i n " .  Con t o d o , P a r s o n s  d i d  a l u z  un 
d i ] e m a .  ± o r  una  p a r t e ,  o b s e p io n a d o  p o r  e l  p r o b le m s  n o r m a t i v o  
d e c i d e  r e c o r t a r  l a  e x c e s i v a  a u t o n o m fa  q u e  e l  s a b io  W eber 
c o n c e d f a  a l  s u j e t o  en su d e f i n i c i d n ,  y , ha s t a  c o n f i g u r a c i d n .
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de l a s  s i t u a  c i  o n e s  s o c i a l e s  ( 6 2 1 ) .  P e r o , p o r  o t r o  l a d o , s e  
a f e r r a  a un a c o n c e p c i6 n  a t o m i s t i c a .  de l a  s o c i e d a d ,  l o  qu e  l e  
c o n d u c e  a no  p o d e r  r e n u n c i a r  a su  p r o y e c t o  o r i g i n a r i o , c o n ­
s i s t  en t e  en c o n s t  r u i r  un  a s o c i o l o g i e  b a s a d a  en un mundo de 
a c t o r e s ,  en e x c l u s i v a .  &06mo c o n c i l i e r  ambas i d e a s ? . . .  Lo  
qu e  P a r s o n s  d e u i d i 6  f u e  r e d u c i r  e l  mundo de l o s  a c t o r e s  y  
l a  a c c i 6 n  s o c i a l  a un m e ro  p a p e l  d é c o r a t i v e .  En e s t e  p l a n  
e v o l u c i o n a  t a n t o , q u e  l o g r a  c o n f i g u r e r  un e s t r i c t o  e n f o q u e  
n o r m a t i v o - e s t r u c t u r a l  (o  s i s t ê m i c o )  qu e  se  t r a d u c e  en un 
v e r d a d e r o  a p o r t e  a l a  S o c i o l o g i e  c i e n t i f i c a . ( 6 2 2 )
B a jo  e s t e  p r i s m a , l a  a c c i d n  s o c i a l  se  c o n s e r v a  s im -  
p l e m e n t e  como m a rc o  c o n c e p t u a l , y a  q u e  en l a  p r a c t i c e  se  con
c i b e  t a n  s 6 l o  e n c e r r a d a  d e n t r o  de l a s  t u p i d a s  m a l l a s  de un e
r e d  de " s i  s t e r n e s " ,  c u y o  f u n c i o n a m i  en t o  es i n d e p e n d i e n t e  de 
l e s  s u j e t o s  q u e  l o s  c o m p o n e n .
De e s t a  man e r a , e l  m é to d o  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l  e n -  
t o m a  a l  D e re c h o  en R e c a s e n s  S i c h e s , a  t r a v é s  de l a  i n m e r -  
s i d n  de su f i l o s o f i a  r a c i o v i t a l i s t a  en l a s  f u n c i o n e s  t r a n ­
s i t i v e s  de l a  v i d a  h u m a n a ,y  en l a s  f u n c i o n e s  c o m p r e n s i v a s .  
M i e n t r a s  qu e  en R e n a to  T r e v e s  e l  e x c e l  e n t e  e n f o q u e  e s t r u c -  
t u r a l  î u n c i o n a l  e n c u e n t r a  su mds a l t o  d e s a r r o l l o  en l a  t e -  
m ^ t i c a  q u e  a b o r d a  a T. P a r s o n s ,  f  un dam e n ta  Im en t e  en s u s  r e ­
f l e x i o n  es s o b r e  l a  a ce i 6 n  s o c i a l .
A m a y o r  a b u n d a m i e n t o ,  ambos a u t o r e s  -  Reca s en s y  
T r e v e s  -  de s can  san en bu  en a m e d id a  en l o s  p o s t u l a  do s  de
Max N e b e r ,  coino hemos v i s t o .
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I V ^ . -  L a  S o c l o l o g i a  d e l  D e re c h o  en L u i s  R e c a s e n s  
S lc h e g  y  en M a n f r e d  R e h b i n d e r »-
L a  v a l i a  co n  te m p o  r â n e a  d e  M a n f r e d  R e h b i n d e r  n o  as  
o b r a  d e  l a  c e s u a l i d a d ,  e l  c a t e d r â t i c o  d e  S U r i c h  y  c a t e d r ë t i -  
0 0  h o n o r a r i o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  J j ' r i b u r g o  h a  d e a a r r o l l a d o  
u n e  l a r g a  y  e x i t o e a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  en e l  t e r r e n o  s o -  
c i o j u r î d i c o .  N o  c a b e  d u d a  q u e  e l  p u n t o  c u l m i n a n t e  d e  s u  
s e n d a  s e  e n c u e n t r a  en s u  S o c i o l o g l a  d e l  D e r e c h o , q u e  p a r a  
b é n é f i c i é  de  m u c h o s  h i s p a f f o s  h a  t e n i d o  l a  s u e r t e  d e  s e r  
t r a d u c i d a  -  e x c e l e n t e m e n t e  p o r  c i e r t o  -  p o r  e l  d e s t a c a d o  
p r o f e s o r  a d j u n t o  d e  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , U n i v e r s i d a d  U o m -  
p l u t e n s e , D r .  U r e g o r i o  R o b l e s  M o r c h 6 n ,  d e  q u i é n  t e n  go  e l  h o ­
n o r  d e  h a b e r  s i d o  a l u m n o ,  j  u s t a m e n t e  en un l o g r a . d o  c u r s o  d e  
D o c t o r a d o  s o b r e  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o ,  e l  r e c i § r i  p a s a d o  
(J u r s o  A c a d é m i c o  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .
L a  o b r a  de R e h b in d e r  n o s  p a r e c e  muy b i e n  e s t r u c t u -  
r a d a ,  y ,  a n u e s t r o  c r i t e r i a , e n c u e n t r a  en e l  e s t u d i o  de  Eu g en 
E r l i c h ,  en e l  c o n c e p t o  s o c i o l o g i c o  d e l  D e re c h o  y  en l a  m e -  
t ( 5 d i c a  de l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  d e l  D e re c h o  s u s  l o g r o s  cura 
b r e s  ( 6 2 3 ) .  En l o s  do s  d l t i m o s  te rnes  hay  una  e s t r e c h a  r e l a -  
c i ô n  con  l o  p l a n t c a d o  p o r  R e c a s é n s  a f lo s  a n t e s  en su S o c i o ­
l o g i a  .
E l  tem a  de E r l i c h  a r r a n c a .  de 1 9 1 3  c u a n d o  a p a r e c e  l a  
o b r a  de e s t e  " U r u n d le g u n g  d e r  S o c i o l o g i e  de s  R e c h t s " ( 6 2 4 )  
qu e  v i e n e  a c o n v e r t i r s e  en l a  o b r a  de m a y o r  i m p o r t a n c i a  p a ­
r a  su a u t o r .  Esta o b r a  r e q u i e r s  de c i e r t a  c o m p le m e n t a c i o n ,
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p a r a  su m e j o r  c o m p r e n s iô n , y  p o r  e l l o  es bu eno  r e c u r r i r  a 
o b r a s  s o c i o l 6 g i c a s  de E, E r l i c h ,  t a i e s  como " D i e  E s f o r s -  
c h u n g  des  l e b e n d e n  R e c h t s " , " E i n  I n s t i t u t  f U r  l e b e n d e s  
R e c h t " ,  "D as  l e b e n d e  R e c h t  d e r  V U l k e r  d e r  B u k o w in a . "  ( 6 2 5 ) ,  
t o d a s  o b r a s  a n t e r i o r e s  a l a  " G r u n d l  egun g " . A d e c i r  d î  Ro­
b l e s  M o r c h 6 n ,  ad em ^s  d e l , T en j  un  d i  o so a r t i c u l a  p u b l i c a d o  en 
l a  R i v i s t a  I n t e r n a t i o n a l e  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i t t o  e l  mismo 
a^ o  de su  m u e r t e  ( 1 9 2 2 )  y  q u e  l l e v a  p o r  t f t u l o  " L a  S o c i o l o ­
g i a  d e l  D i r i t t o " ;  o t r o s  t r a b a j o s ,  t a m b ié n  i m p o r t a n t e s  a l a  
h o r a  de c o ra p re n d e r  e l  pen  sam l e n t o  j  u r i d i  co e h r l i c h i a n o  son 
l o  q u e  a f e c t a n  a c u e s t i o n e s  de m e t o d o l o g i a  j u r i d i c a  y  que 
h a c e n  f â c i l  l a  i n s e r c i d n  de su a u t o r  en l a  " F r e i r e c h t s s c h u -  
l e " :  como e j e m p lo  podem os c i t a r  l a  J u r i s t i s c h e  L o g i k  ( 1 9 1 7 )  
q u e  en im po r t a n c i a  va en la ,  %aga de l a  U r u n d le g u n g ,  a s i  ccmo 
o t r o s  en say  0  8 de m e n o re s  d i m e n s io n  es ,  p e r o  t a m b ié n  sum am ente 
s u b s t a n c i o s o s ,  t a i e s  como " V e b e r  L U cken  e i n  R e c h t e " ,  " F r e i e  
R e c h t s f i n d u n g  un d  f r e i e  R e c h t s w i 8 s e n s c h a f t " , y , " D i e  r i c h t e r -  
l i c h e  R e c h t s f i n d u n g  a u f  S r u n d  d e s  R e c h t s s a t z e s " • ( 6 2 6 )
E l p r o f e s o r  R e h b in d e r  h a c e  uso  de un m é to d o  de s e -  
l e c c i ô n  b i b l i o g r d f i c a  de a l g u n a s  de l a s  o b r a s  r e c i e n t e m e n t e  
m e n c io n a d a s  de E r l i c h  y , d e  i n m e d i a t o ,  a g r e g a  su  p r o p i o  p e n -  
s a m i e n t o ;  a s i , v . g r . :  D ic e  E r l i c h  en su " G r u n d le g u n g "  q u e ,  
" . . .  e l  p u n t o  c e n t r a l  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  D e rech o  r a d i c a  en 
n u e s t r o  t i e m p o , como en l a s  demés é p o c a s ,n o  en l a  l e g i s l a -  
c i 6 n  n i  en l a  j u r i s p r u d e n c i a  , n i  en l a  u i e n c i a  d e l  D e re c h o ,  
s i n o  en l a  misma s o c i e d a d .  Q u iz &  e s t é  c o n t e n i d o  en e s ta  f r a  
se  t o d o  e l  s en t  i  do de u n o s  f  u n d a m e n to s  de S o c i o l o g i a  d e l
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D e r e c h o "  ( 6 2 7 ) .  A l o  q u e  a g r e g a  R e h b in d e r  ; " S o b r e  e s t e  
p r i n c i p l o ,  a i  e l  v e r d a d e r o  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a ,  c o n s t r u y e  
E r l i c h  su s i s t e m a  de S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o .  E x p o n e r  e s t e  
s i s t e m a  e s , p o r  e s o , e s p e c i a lm e n t e  d i f i c i l , y a  q u e  E r l i c h  es ,  
en l o  f u n d a m e n t a l ,  un p e n s a d o r  c o m p le ta m e n t e  " a s i s t e m â t i c o "  
a  q u i e n  g u s t a b a  p r o p o n e r  s u s  i d e a s  con a b u n d a n c ia  de d i s -  
q u i s i c i o n e s  en una  fo r m a  mas o m enos e n s a y i s t i c a . " ( 6 2 8 )
E s t a  es la . n u e v a  o p e r a t i v a  q u e  n o s  l e g a  R e h b i n d e r , y  
de e s a  m anei-a  e n f o c a r â  l o s  te m a s  de :
a )  E l  D e re c h o  como o r g a n l z a c i é n  de l o s  g r u p o s
huraanos ;
b )  E l  s u r g i m i e n t o  d e l  D e re c h o  a p a r t i r  de l o s  
h echo  s en e l  D e re c h o ;
c )  L a  r e l a c i ( 5 n  e n t r e  D e re c h o  y  l o s  o t r o s  s i s t e -  
fflas de o r d e n  s o c i a l ;  t o d o s ,  te m a s  q u e  e n g lo b a n  l a  c a r a c t e r i -  
c a c i ô n  d e l  D e re c h o  como o r d e n  e s p o n tâ n e o  de l a  s o c i e d a d  (De 
r e p h o  S o c i a l ) . ( 6 2 9 )
Lo a n t e r i o r ,  sumado a l o s  te m a s  de " E l  D e re c h o  como 
c r e a c i 6 n  de l o s  j u r i s t e s " ;  " E l  D e re c h o  como o r d e n  c o a c t i v o  
e s t a t a l "  y  " E l  D e re c h o  v i v o "  ( 6 3 O ) , 1 1 eva a R e h b in d e r  a s e -  
f l a l a r  q u e ,  como i n d i c e  l a  r e l a c i 6 n  e n t r e  norme, j u r i d i c a  y  
p r o p o s i c i 6 n  j , ü r i d i c a , e l  D e re c h o  E s t a t a l  y  e l  D e re c h o  de J u -  
r i s t a s  s e  h a i l  an  en d e p e n d e n c ia  r e c i p r o c a  y , d e s d e  e l  p u n t o  
de  v i s t a  d e l  c o n t e n i d o , m u tu a m e n te  e n t r e l a z a d o s , y a  q u e  t o d a  
p r o p o s i c i d n  j u r i d i c a  s u r g e  como o b r a  de  c o n j u n t o  de l a  s o c ie  
dad y de l o s  j u r i s t a s .  A l o  q u e  a g r e g a r ^  q u e , " . . .  E l  c u a d r o  
de con j  un t o  de t o d a  e s t a  r e a l i  dad j u r i d i c a  q u e  se  en eu e n t r a
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p e im a n  en tern e n t e  en p r o c e s o  y  q u e  es e l  r e s u l t a d o  d e l  j u e g o  
con j  u n t o  d e l  D e re c h o  S o c i a l ,  d e l  D e re c h o  de l o s  J u r i s t a s  y  
d e l  D e re c h o  E s t a t a l ,  ha  s i d o  d e s ig n a d o  p o r  E r l i c h  con l a  ex- 
p r e s i é n  t a n  f r e c u e n t e m e n t e  m a l  e n t e n d id a  de " D e r e c h o  V i v o "  
( 6 3 1 ) .
En su " G r u n d le g u n g "  d e f i n e  a e s t e  D e re c h o  V iv o  comc 
a q u e l  D e re c h o  qu e  d o m in a  l a  v i d a  y  no  como a q u e l  D e re c h o  
e s t a b l e c i d o  en l a s  p r o p o s i c i o n e s  j u r i d i c a s .  ( 6 3 2 )
F i n a l m e n t e ,  en e s t e  o r d e n  d e  m a t e r i a s , R e h b i n d e r  en 
p o c a s  p e r o  b i e n  e s t r u c t u r a d a s  f r a s e s  da c u e n t a  de  E r l i c h  
como r e p r é s e n t a n t e  de l a  E s c u e la  d e l  D e re c h o  L i b r e ,  a l a  que 
é l  m ism o d i  e ra  e l  n o m b re  de  uno de s u s  e s c r i t o s  s o b r e  l a  
" L i b r e  i n v e s t i g a c i é n  d e l  D e re c h o  y  C i e n c i a  d e l  D e re c h o  l i ­
b r e "  ( L e i p z i g , 1 9 0 3 ) .
A e s t e  r e s p e c t e  d i r é .  R e h b in d e r  q u e , " . . .  L a  m e n c io -  
n a d a  E s c u e la  l u c h d  con g r a n  a n i m o s i d a d , y  con f r  ecu  en c i  a s o -  
b r e p a s a n d o  s u s  p r o p i o s  f i n e s , c o n t r a  l a  J u r i s p r u d e n c i a  de 
a q u e l l a  é p o c a ,  j  u s t i f i c a d a  en m a t e m â t i c a  c o n c e p t u a l  y  en s o -  
f i s t i c a  v a c i a . " ( 6 3 3 )
En e l  c o n c e p to  s o c i o l ô g i c o  d e l  D e r e c h o , am bos t i e n e n  
un a  o p i n i o n  s i m i l a r ,  t a l  es a s i  q u e  R e c a s é n s  c o m p re n d s  p o r  
S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  a , " . . .  e l  p u n to  de v i s t a  s o c i o l ô g i c o  
se p r é s e n t a  como un hecho  s o c i a l , c o m o  una f o r m a  c o 1 e c t i v a  
r e a l  en s u s  v i n c u l o  s de c a u s a l  i  dad i n t e r h u m a n a .  Desde e l  
p u n t o  de v i s t a  de l a  c o n s i d e r a c i ô n  s o c i o l ô g i c a , e l  D e re c h o  
a p a r e c e  como un h e c h o  s o c i a l , q u e  es e f e c t o  de o t r o s  h e c h o s  
s o c i a l e s , y  q u e  se h a l l a  en i n t e r a c c i ô n  con o t r a s  f o r m a s  c o -
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l e c t i v a s ;  y , a d e m ô s ,  una v e z  ya  c o n s t i t u i d o ,  e l  D e re c n o  a p a r e ­
c e  como un a  f u e r z a  s o c i a l  q u e  a c t i î a  a modo de  f a c t o r  c o n f i ­
g u r a n t e  de  l a  c o l e c t i v i d a d  y  q u e  p r o d u c e  e f e c t o s  s o b r e  
o t r a s  mani f  e s t a c i o n  es de l a  v i d a  s o c i a l . " ( 6 3 4 )
Ba R e h b in d e r  e l  t r a t a m i e n t o  d i s p e n s a  do a l  c o n c e p to  
s o c i o l ô g i c o  d e l  D e re c h o  es b a s  t a n  t e  môs s o f i s t i c a d o  q u e  en 
f l e c a s l n s .  R e h b in d e r  p a r t e  de l a  i d e a  c i e r t a  de q u e  l a  s o c i e  
dad  se  e n c u e n t r a  -  a f i n e s  m e t o d o l ô g i c o s  -  o r g a n i z a d a  en 
m o d è le s  de  c o n d u c t a .  A h o r a , e s t o s  m o d e lo s  de c o n d u c t s  i d é a ­
l e s  con f i  gu r a n  e x p e c t a t i v e s  de c o m p o r t a m ie n t o  q u e  a sum en 
l a s  môs d i v e r s e s  f o r m a s  en t a n t o  n o r m e s  s o c i a l e s .  A s i , n o s  
p o d a n o s  e n c o n t r a r  con un u s o , con l a  c o s tu r a b r e ,  con l a  m o r a l ,  
e I n c l u s i v e  con  e l  D e r e c h o .
De man e ra  q u e  p a r a  e l  p r o f e s o r  de gU r i  c h ,  l a  S o c i o ­
l o g i a  d e l  D e re c h o  t i e n e  q u e  p o d e r  d i f e r e n c i a r  su o b j e t o  de 
i n v e s t i g a c i ô n , qu e  es  e l  D e r e c h o ,  s e p a r ô n d o lo  -  s i  se  q u i e r e -  
en t a n t o  o b j e t o  d e l  con j u n t o  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  o r d e n  so ­
c i a l .  K s to  c o n d u c e  a R e h b in d e r  a sen a l  a r  : " . . .  Una c i e n c i a  
e x p e r im  e i t a l  t i e n e  n ec e sa r i  am en t  e q u e  p o d e r  e x p o n e r  de q u e  
man e ra  p u e d e  c o n o c e r s e  e l  D e re c h o  em p i  r i  cam en t e  p a r a  d i f e -  
r e n c i a r l o  de l a s  demas n o r m e s  s o c i a l e s .  En t é r m i n o s  g é n é r a ­
l e s  se han p r o p u e s t o  t r è s  c a m in o s  p a r a  i n v e s t i g a r  e l  D e r e ­
cho em p i  r i  cam e n t e ,  a s a b e r " :  ( 6 3 5 )
a )  La i n v e s t i g a c i ô n  de l a  corn u n i  dad j u r i d i c a  
con e l  f i n  de e s t a b l e c e r  l a s  n o rm a s  q u e  son t e n i d a s  como 
ü b l i g a t o r i a s  en l a  s o c i e d a d , y  a l a s  q u e  p o r  ese m o t i v o  se 
o r i  en t a n  en su c o m p o r t a m ie n t o  l o s  s o m e t i d o s  a l  D e re c h o
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( c o n c i e n c i a  j u r i d i c a ) .
b )  La  i n v e s t i g a c i ô n  de l a  v i d a  d e l  g r u p o  con e l  
f i n  de f i j a r  a q u e l l o s  m o d e lo s  de con d n o ta  seg dn  l o s  c u a l e s  
r e a l  men t e  t r a n s c u r r e  l a  v i d a  en l o s  g r u p o s  ( v i d a  j u r i  d i  c a -  
m e n te  r e l e v a n t e ) .
c )  La  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  s t a f f  j u r i d i c o  con  e l  
f i n  de f i j a r  l o s  m o d e lo s  de c o n d u c ta  de a c u e r d o  con l o s  
c u a l e s  r e a c c i o n a  e l  s t a f f  j u r i d i c o  en d e t e im in a d a s  s i t u a c i o  
n é s  s o c i a l e s .  ( A c c i ô n  d e l  s t a f f  j u r i d i c o ) .
Qué duda c a b e ,  s i  tom am os e l  cami n o  a )  e s t a i  emos b a ­
j o  l o s  p o s t u l a d o s  de l a  s o c i o l o g i a  d e l  e s p i r i t u  de  G u r v i t c h .  
En e l  c as o  b )  po nem os  en p r i m e r  l u g a r  a l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  
q u i z â  n o s  f u e r a  de u t i l i d a d  l a  T e o r i a  de l a  c o a c c i ô n , y a  sea 
s i  g u i  en do a  W ebe r,  D u rk h e im  o ,  i n c l u s i v e ,  a E r l i c h .  M a s ,n o s  
p a r e c e  i n t e r e s a n t e  l o  s e h a la d o  p o r  R e h b in d e r  en su a p a r t a  do
c ) , a l  d e s a i r o l l a r  l a  i n v e s t i g a c i ô n  en e l  p r o p i o  s t a f f  j u r i ­
d i c o  y  en s us  r e l a c i o n e s  de a c c i ô n .  E s ta  l î l t i m a  v i a  no no s  
o b l i g a  a m a n t e n e r  e x c l u s i v a  y  ex c l  uy en t  em en t  e l a  t e o r i a  c o -  
a c t i v a , p u e s t o  qu e  e l  D e re c h o  en l a  a c t u a l i d a d  no t r a b a j a  
e x c l u s i v a m e n t e  con  l a  am en a za de l a  c o a c c iô n ,  es d e c i r ,  con 
s a n c io n  es n e g a t i v e s .  Tam b ién  hay  san c i  on es p o s i t i v a  s ,  como 
l a  c o n s e c iô n  de p r e r r o g a t i v a s  y  de l i b e r t a d e s  j u r i d i c a s  
( 6 3 6 ) .
F i n a l r a e n t e ,  c u a nd o  R e c a s é n s  e s t u d i a  l a s  f u n c i o n e s  
s o c i a l e s  d e l  D e r e c h o , h a c e  r e f e r e n d a  bô s i  cam en t e  a l o s  s i -  
g u i  e n t e s  a s p e c t o s  :
A) R e s o l u c i ô n  de l o s  G o n f l i c t o s  de I n t e r e s e s  :
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a q u i  l a g  n o rm a s  j u r i d i c a s  r e p r e s e n t a n  l a  r e g u l a c i o n  o b j e t i -  
va  de  l o s  i n t e r e s e s , s i e m p r e  e n m a rc a d o s  p o r  l a  s i t u a c i ô n  s o ­
c i a l  en q u e  s e  d a n .
B) O r g a n i z a c i ô n  d e l  P o d e r  P o l i t i c o  : cn e l  c u a l
e l  E s t a d o , o r g a n i z a d o  p o r  e l  D e r e c h o ,  se  c o n v i e r t e  en e l  p o ­
d e r  s o c i a l  qu e  p e r m i t e  l l e v a r  a cabo  e l  p o d e r  s o c i o j u r i d i c o .
C) L e g i t i m a c i ô n  d e l  P o d e r  P o l i t i c o  : en e s t a  
m a t e r i a , R e c a s e n s  h a c e  s u y o s  l o s  c o n c e p t o s  de F r a n c i s c o  A y a ­
l a  ( 6 3 7 ) ,  c u a nd o  s e h a l a  q u e  e l  D e re c h o  l é g i t i m a  e l  p o d e r  p o ­
l i t i c o ,  en c u a n t o  q u e  l o  o r g a n i z a  segun c r i t e r i o s  de j u s t i -  
c i a .
D) L i m i t a c i o n  d e l  P o d e r  P o l i t i c o  : e s t o  t r a e
como e f e c t o  e l  r e c o n o  c i m i  en t o  y  l a  p r o t e c c i ô n  d e  l a  l i b e r -
t a d , t a n t o  de l o s  i n d i v i d u o s  como de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s -  La  
l i b e r t a d  j u r i d i c a .  e s , p u e s ,  e l  ô m b i t o  e l e v a d o  q u e  l e  p e r m l t e  
a l  i n d i v i d u o  o a l  g r u p o  c i e r t a  d o s i s  de  s o l t u r a  de m o v i -  
m i e n t 0 8 ,n o  c o a c c io n a d o s  perm an en tem en t e  y  en t o d o s  l o s  &m- 
b i t o s  p o r  e l  E s t a d o .
M a n f r e d  R e h b in d e r  s i g u e  e l  m ismo t r a z a d o  de R e c a s é n s  
c u a n d o  a n o t a  q u e  l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  d e l  D e re c h o  son  :
1 . -  La r e s o l u c i ô n  de c o n f l i c t o s ;
2 . -  La o r i e n t a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o .
3 . -  L a  l e g i t i m a c i ô n  y  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  p o d e r
so c i a l  • ( 6 3 8  )
En' l o  ()ue s i  i n n o v a  R e h b in d e r ,  es en l o  d e n o m in a d o  
p o r  é l , "L a  con f i  g u r a c i ô n  de l o s  c o n d i  c i  on es de v i d a "  ( 6 3 9 ) ,
en n u e ,  s i  g u ie n d o  a L l e w e l l y n , b u s c a  e l  l l a m a d o  D e re c h o  S o -
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c i a l  : p o r  m e d io  de l a  o r g a n i z a c i ô n  y  l a  d i r e c c i ô n  d e l  
g ru p o  se da e l  i m p u l s o  p a r a  l a  a c t i v i d a d  p o s i t i v a ,  i n t e g r a -  
do r a  d e l  g r u p o .
f i n a l i z a  R e h b in d e r  h a c i  endo m e n c iô n  de l a  l l a m a d a  
" f u n c i ô n  de s u p e r v i s i o n  d e l  D e r e c h o "  ( 6 4 0 ) , q u e  f u e r a  t r a -  
t a d a  p o r  L l e w e l l y n , y  p u e d e  c o n c e p t u a l i z a r s e  e s t a  f u n u i ô n  
como l a  c o n s t r u c c i ô n  y  a p l i c a c i ô n  de c i e r t a s  t é c n i c a s  y a? 
t e s  e s p e c i a l i z a d a g  en e l  t r a t a m i e n t o  d e l  D e re c h o ,  con  e l  f n  
de q u e  e s t e  pueda  c u m p l i r  s u s  f u n c i o n e s .  E s ta  f u n c i ô n  t r a j  
c i e n d e  l a s  demas i un c i  on es ,  p u e s  e l l a  se  p r e o c u p a  d n ic a m e n -  
t e  de qu e  en e l  D e re c h o  se  c u m p la n  t o d a s  l a s  demôs f u n c i o ­
n e s ,  d e s d e  l o s  f e n ô m e n o s  c u l t u r a l e s  a l a s  a c c i o n e s  d e s a r r o -  
l l a d a s  d e n t r o  de l a s  mas s i n g u l a r e s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i ­
c a s .
E spé râ m e s  h a b e r  d e ja d o  en c l a r o  q u e  m uch os  de  l o s  
a c t u a l  es e s p e c i a l i s t a s  en S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , a p o y a n  
p a r t e  de s u s  p o s t u l a d o s  en t e m d t i c a s  a n t e r i o r m e n t e  a n a l i -  
z a d a s  p o r  R e c a s é n s  B i c h e s -  He a q u i  e l  e n t o m o  s o c i o l o g i c o  
de u n a  t e o i i a  d e l  D e r e c h o , v i s t a  d o c t r i n e r i ame n t e  y  com pa­
r a t i v e m e n t  e a l  t r a s l u z  de l a s  ü b r a s  mas en boga  ho y  d i a  ei 
e l  mundo s o c i o  j  u r i d i c o  .
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P ô g .  1 1 5 . -
5 9 0 . -  L a g u j i e , J o s e p h .  " L o s  S is t e m a s  E c o n ô m ic o s " .  BUDEBA. 
Cue d e m o s  N2 2 0 .  P r i m e r  C a p i t u l e . -
5 9 1 . -  C a r b o n n i e r , J e a n .  " S o c i o l o g i a  J u r i d i c a " .  O b. c i t .
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pôg. 116.-
5 9 2 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  "L a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s .  i m p l i c a c i o n  es S o c i o l ô -  
g i c a s " .  T e s i s  D o c t o r a l .  O b. c i t .  P Ô gs .  378 y s s . -
5 9 3 . -  t te c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b. c i t .  P ô g s .
4 0 1 ;  6 3 6 ; 6 3 9  y  6 4 3 . -
5 9 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  P ô g s .
57 y  5 8 . -
5 9 5 . -  u e c a s ô n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  P Ô gs .  
13 8  a 1 4 2 . -
5 9 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a ” . Ob. c i t .  P ô g s .
4^1  a 4 3 3 ' -
5 9 7 . -  C a r b o n n i e r , J e a n . " S o c i o l o g i a  J u r i d i c a " .  O b. c i t .
P ô g s .  201 y 8 8 . -
5 9 8 . -  C a r b o n n i e r , J e a n .  " S o c i o l o g i a  J u r i d i c a " .  O b. c i t .  
P ô g s .  217 y  s s . -
5 9 9 . -  D ia z ,  E l i a s .  " S o c i o l o g i a  y  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. 
c i t .  P ô g .  1 9 9 ' -
3 9 7
6 0 0 . -  T r e v e s ,  n e n a t o . " S o c i o l o g i a  d e l  D i r i t t o  " ,  en. s e p a r a t a  
d e l  N o v is s i r c o  D i g e s t o  I t a l i a n o ,  c i t s  en : D i a z ,  E l l a s  "S o ­
c i o l o g i a  y  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P ô g .  1 9 9 » -
6 0 1 . -  T r e v e s ,  n e n a t o .  " I n t r o d u c c i ô n  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p ô g s .  73  y 8 8 . ;  y ,8 4  y e s . -
6 0 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b. c i t .  P ô g .  9 6 .
6 0 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L U i s .  "S o c io lo g ia*. Ob. c i t .  P ô g .  8 4 .
6 0 4 . -  P o r t a n t i e r o , J .  C a r l o s .  "L a  S o c i o l o g i a  C l ô s i c a  : D u r k ­
h e im  y W e b e r " .  B i b l i o t e c a ,  T o t a l .  C e n t r o  E d i t o r  de  A m ê r i c a  
L a t i n a .  L o s  f u n d a m e n t o s  de  l a s  C i e n c i a s  d e l  H o m bre .  B u e n o s  
A i r e s .  1 9 7 7 .  P ô g .  7 6 . -
6 0 5 « -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m la  y  S o c i e d a d " .  O b. c i t .  P ô g s .  9 
y 1 0 . -
6 O6 . - R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  F Ô g s .  8  
y 9 . -
5 0 7 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P ô g .  2 1 . -
6 0 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b. c i t .  PÔ g. 59*
6 0 9 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P ô g s .  23
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y 24.
T am b ié n  ; P o r t a n t i e r o ,  J  . C a r l o s .  " L a  S o c i o l o g i a  C l f -  
s i c a  : D u rk h e im  y  W e b e r " .  O b. c i t .  P ô g  4 5 5 . -
6 1 0 . -  En e s t a  m a t e r i a , l a  t e r m i n o l o g l a  em p leada  p o r  l o s  d i -  
v e r s o B  a u t o r e s  es  muy v a r i a .  A s l , p o r  e j e m p lo , K a x  W ebe r l l a ­
ma " u s o "  a l o  q u e  R e c a s é n s  denom ina. " H ô b i t o  s o c i a l " , l l a m a  
" c o s t u m b r e "  a l o  q u e  y o  d e n o m in o  " u s o "  y  l l a m a  " c o n v e n c i ô r "  
a. a l g o  p a r e c i d o  a l o  q u e  R e c a s é n s  S ic h e s  de s i-gna  como "c o a -  
t u m b r e " . - .  V i d .  a Max W ebe r  en "E c o n o m ie  y  D e r e c h o " ,  Tomo I  
T r a d u c c i ô n  de J . M e d in a  E c h a v a r r i a ,  de  F . C . E c .  M é x i c o .  1944. 
p ô g s .  27 y  s s . -
6 1 1 . -  No hacem os  môs q u e  d a r  e l  e je m p lo  d e s c r i  t o  en l a  c i  la 
i n m e d ia  tem e n t e  a n t e r i o r .
6 1 2 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ie  y S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  P ô g s .  25 
y  s s . -
6 1 3 . -  T r e v e s ,  R e n a t o . " I n t r o d u c c i ô n  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  P ô g .  7 5 . -
6 1 4 . -  T r e v e s ,  R e n a t o r  " I n t r o d u c c i ô n  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p ô g .  7 6 . -
6 1 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  P Ô gs .
57 y  8 8 . -
3 9 9
6 1 6 . -  « e c a e é n s  N i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  PÔ g.
4 0 1 . -
6 1 7 . -  M o r t o n , R o b e r t  E .  " S o c i a l  T h e o r y  an d  S o c i a l  S t r u c t u r e " -  
C a p i t u l e  I ,  F r e e  P r e s s .  1 9 5 7 .  P ô g .  5 1 * -
6 1 8 . -  T r e v e s ,  R « i a t o .  " I n t r o d u c c i ô n  a l a  S o c i o l o g i e  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p ô g .  9 2 . -
6 1 9 . -  G l a s a n t i , À .  " S i s t e m a  S o c i a l e  e b i s t e m a  G i u r i d i c o  n e l l a  
p r o s p e t t i v a  s t r u t t u r a l e  f u n z i o n a l i s t i c a " ,  en ( 4 u a d e m i  d i  
S o c i o l o g i a ,  X X I .  Afio 1 9 7 2 .  P ô g s .  73  a  9 5 . -
6 2 0 . -  P a r s o n s ,  T a l c o t t .  " L a  E s t r u c t u r a  de l a  A c c iô n  S o c i a l " .
2 V o ld m e n e s .  E d i c l o n e s  G u a d a r ra m a .  M a d r i d .  1 9 6 8 .  P ô g s .  35
y 8 8 . -
6 2 1 " -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " .  O b. c i t .  P Ô g. 2 5 1 . -
6 2 2 . -  P a r s o n s ,  T a l c o t t . " E l  S is t e m a  S o c i a l " .  O b. c i t .  PÔg. 
1 5 . -
6 2 3 " -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o " .  O b .  c i t .  
P Ô gs .  58 y  s e . ;  109 y  s s . ;  y ,  155 y  s s . -
6 2 4 . -  r u b l i c a d a  en M Unchen und  L e i p z i g  y  môs t a r d e  en 1929  
y  1 9 6 7 . ' e y  t r o d u c c i ô n  a m e r ic a n a  de W.L M o l l  con i n t r o d u c -
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c l ô n  de KO8 0 0 e P o u n d ,  " F u n d a m e n t a l s  r r i n c i p l e s  o f  t h e  S o c io  
l o g y  o f  L a w " .  C a m b r id g e .  M a s s .  1 9 3 6 .  Nueva Y o r k ,  1 9 6 2 .  U l -  
t im a jn  e n t e  t r a d u c c i d n  i t a l i e n s  y  p r e s e n  t a c i ô n  de A. F e b b r a j o ,  
" I  P o n d a m e n t i  d e l l a  S o c i o l o g i a  d e l  D i r i t t o " .  M i l a n o .  1 9 7 6 . -
6 2 5 . -  R e c o g id o s  en " R e c h t  und. L e b e n .  G esam m e lte  S c h r i f t e n  
z u r  R e c h t s t a t s a c h e n f o r s c h u n g  u n d  z u r  P r e i r e c h t s l  e h r e  von 
Bugen E r l i c h " .  A u s g e w S l I  u n d  e i n  g e l  e i t e t  von  D r .  M a n f r e d  
R e h b in d e r .  B e r l i n .  1 9 6 7 . - .  E x t r a c t a d o  de R o b le s  M o r c h ô n ,  
G r e g o r i o .  " L a  P o lê m ic a  e n t r e  K e l  sen y  E r l i c h  en t o m o  a l a  
N a t u r a l e z a  de l a  C i e n c i a  J u r i d i c a " .  A n u a r i o  de F i l o s o f i a  d f l l  
D e r e c h o .  Tomo X IX .  1 9 7 6 - 1 9 7 7 .  I n s t i t u t o  N a c l o n a l  de E s t u -  
d i o s  J u r l d i c o s  de E s n a P ta . -
6 2 6 . -  En " A r c h i v  f U r  c i v i l i t i s c h e  P r a x i s "  CXV 1 9 1 7 .  P ô g s .
1 2 5  a  4 3 9 . P u b l i c a d o  como l i b r o  en S c i e n t i a  V e r l a g  A a le n .  
D a r m s t a d t .  1 9 6 6 . - .  E x t r a c t a d o  ; V i d .  d l t i m a  p a r t e  c i t a  i n -  
m e d ia t a m e n t e  a n t e r i o r . -
6 2 7 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
p ô g s .  58 y 5 9 . -
6 2 8 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d . " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
P ô g .  5 9 . -
6 2 9 . -  R e h b in d e r , M a n f r e d . " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
p ô g s .  59 a 6 3 . -
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6 3 0 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c n o " .  O b .  c l t .
p ô g s .  6 3 ,  6 5  y  6 7 . -
6 3 1 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
P ô g .  6 9 . -
6 3 2 . -  E r l i c h , E u g e n e .  " G r u n d le g u n g  d e r  S o z i o l o g i e  d e s  R e c h t s "  
3» E d i c i ô n  ( 1 9 1 3 )  L e i p z i g , a 3 o  1 9 6 7 .  P ô g .  3 9 9 . -
6 3 3 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  
P ô g  7 1 . -
6 3 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  P ô g .
5 8 1 . -
6 3 5 . -  R e h b i n d e r , M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  O b .  c i t .  
P ô g .  1 0 9 . -
6 3 6 . -  Nos r e f e r i m o s  a l  y p a r t a d o  n d m e ro  c u a t r o  d e l  C a p i t u l e  
V. V i d .  o b r a  " S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o "  de M a n f r 'e d  R e h b in d e r ,  
o b .  c i t .  P ô g .  1 1 1 . -
6 3 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b. c i t .  P ô g .
5 8 7 . -
6 3 8 . -  Rehb i n  der, M a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .
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P ô g s .  1 5 5  a 1 6 6 . -
6 3 9 . -  R e h b i n d e r , î a n f r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
P ô g .  1 6 7 . -
6 4 0 . -  Rehb i n  d e r .  K en  f  r e d .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e re c . ’i o " .  Ob. c i t .  
P ô g s .  1 6 8 - 1 6 9 . N ô t e s e  e l  s l r a i l  de  v a r i a b l e s  q u e  u t i l i z e  
R e h b in d e r  en l o s  do s  d l t i m o s  t w i a s  : ( 4 )  " L a  C o n f i g u r a c i ô n  
de  l a s  C o n d ic io n  es  de V i d a " ;  y ,  ( 5 )  " E l  C u id a d o  d e l  D e re c h o  " ,  
En am bos f l o t a  l a  " f ' m c i ô n  de s u p e r v i s i ô n  de L l w e l l y n .
CAPITULO V : COUCLUSIGNES
/)
CAPITULO V ; CONCLUSION ES
D e l  C a p l t ü l o  I .
1 )  l u i p  Reca s e n s  S i c h e s  n o s  a p o r t a  una O b ra  q u e  
t i e n e  m  e l  D e r e c h o , l a  S o c i o l o g i a  y  la .  F i l o s o f i a  s u s  c o lu n -  
n a s  mô.s i m p o r t a n t e s *
2 )  La  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de R e c a s é n s  
S ic h e s  es l a  môs i m p o r t a n t e  d e l  h a b la  b i s p a n a , e n  t o d o s  l o t  
t i e m p o B ,  v i n i  endo a s i ' p i i f i c a r  e l  p r i m e r  e n f o q u e  s o c i o  j  u r i ­
d i c o  de  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  d o c t r i n e  h i s p a n a  a c t u a l  de  l a  
b o c i o l o  g la  d é i  D e r e c h o .
3 )  L o s  p i  an t e a  m i en t o  s s o c i o  j u r l d i c o s  de  R e c a s é n s  
S ic h e s  p e r m i t e n  e v i d e n c i a r  con c l a r i d a d  m e r i d i a n s  l a  i n t e r -  
r e l a c i ô n  e x i s t  en t e  e n t r e  l a s  d i s c i p l i n a s  J u r i d i c a s ,  S o c i o l i ! -  
g i c a s  y F i l  o s ô f i c a s .
4 )  E l  no  p r e s t a r  a d e c u a d c  a t e n c i ô n  a l a  S o c i o l o ’i l t  
J u r i d i c a  p u e d e  c o s t a r ,  m  b r e v e  t i e m p o ,  d e m a s ia d o  o n e x o s o  a 
l a  S o c ie d a d .  Es t o i  l a  v ^ r i e d a d  o r g ô n i c a  y  f u n c i o n a l  de  I t  
L e y  en e l  p i a n o  m u n d i a l , qu e  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  no s ie n ip r»  
c u m p le  con e f i c a c i a  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  h o m b r e s , y  e n t r e  
l o s  h o m b re s  y l a s  c o s a s .
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5 )  La  p r i n c i p a l  i n  f l u  en c i a  de  o r d e n  e s p i r i t u a l  y  
f i l o B ( 5 f i c o  l a  r e c i b e  l u i s  R ecas  en s S i c h e e , d e  eu p a d r e  i n t e -  
l e c t u a l , d o n  J o s é  O r t e g a  y  b a s s e t .
6 )  R e c a s ê n s  e n t i a i d e  a " l o  j u r f d i c o "  como una de  
l a s  f  un c i  on es  e s e n c i a l e s  de l a  s o c i e d a d .
D e l  C a p i t u l e  I I »
7 )  A l  i g u a l  q u e  c o u r r e  con  O r te - ja  y  Go se  e t ,  l a  f i l o -  
B O f f a  r a c i o v i t a l i s t a  de R e c a s é n s  e n c u e n t r a  s u  f u n d a m e n to  en 
l a  r a z 6 n  h i s t d r i o a .
8 )  L a  d i m e n s id n  b â s i c a  y  c o n c e p t u a l  d e l  D e r echo es 
" o n t o l 6 % i c a "  en R e c a s é n s , a  d i f e r e n c i a  de  l a  c o m p r e n s i6 n  de  
G io r . ^ i o  D e l  V e c c h io  -  su m a e s t r o  -  p a r a  q u i  en e ra  màs b i e n  
' ' f o r m a l i s t e  l 6 % i c a " .  D i r ^  R e c a s é n s  q u e  : " E l  c o n c e p ts  e s e n -  
c i a l  d e l  D e re c h o  d e b e  s e r  una n o c i d n  u n i v e r s a l  q u e  e b a r q u e  
t o d a s  l a s  m a n i f e s t a  c l o n e s  de l o  j u r f d i c o , t o do s l e s  d e r e c h o s  
q u e  en e l  mundo han  s i d o . t o d o s  l e s  q u e  son y  I d s  q u e  p u e d a n  
s e r " .
9 )  P r e n t e  a l a s  R e l i a s  d e l  T r a t o  S o c i a l ,  e l  p r o f e s o r  
H e c a s é n s  S ic h e s  o p t a  p o r  c o n t i n u e r  l a  s e n d a  f i j a d a  p o r  
S t a m n le r ,  c o n s id e r a n d o  a e s t a s  como un a p a r t a d o  i n d e p e n d i e n ­
t e  en l a s  r e p l i a  c l o n e s  de  l a  v i d a  s o c i a l ,  e s p e c f  f i  cam e n t e  de
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l a  c o n d u c t s  s o c i a l ,  q u e  en su e s e n c ia .  I n t i m a  c o n l l e v a r ^ n  
m e z c lw  dam e n t e  l o s  c a r a c t è r e s  c o n t r a d i c t o r i e s  de l a s  e s t i r a t -  
c i o n e s  m o r a le s  y j u r i d i c a s .
1 0 )  Ou an do R e c a s é n s  h a b l a  de l a  l" e r s o n a  J u r i d i c a , i i -  
t e n t a  s o b r e p a  s a r  a K e l  s en b a s ^ n d o  se  en l o s  m is m o s  v e r b e s  (e 
e s t e ,  q u e  su s t  en t a n  a l a  p e r s o n a  j u r f  d i c a  en un a  o rd e n a c i< 5 i  
n o r r . a t i v a  y  en l a  i m p u t a c i 6 n  q u e  s o b r e  t a l  o r d e n  l é g i t i m a  
e l  D e r e c h o .  En e s t e  i n t e n t e  f f a c a s a  H e c a s é n s .
1 1 )  A l  i q u a l  q u e  G u s ta v  R a d b r u c h ,  e l  p r o f  e s o r  Recaséns 
S ic h e s  en t i e n  de p o r  S e g u r i d a d  J u r f  d i  c a , n o  a l a  s e / p i r i d a d
" p o r  m e d io  d e l  D e r e c h o " ,  s i n e  a l a  s e i f^ u r id a d  " d e l  D e re c h o
m is m o " .
1 2 )  La  bdsqueda, d e l  t i p o  de  r e a l i d a d  q u e  ha y  en e l  
D e r e c h o ,  c o n d u c e  a H e c a s é n s  a l  t e r r e n e  de l a  suma de a c c i o -  
n e s  y  r e a c c l o n e s  c o n d u c t u a l e s  h u n a n a s  o p e r a n t e s  en l a  s o c i e -  
d a d .  De e s t a  f o r m a , l o  j u r f d i c o  es c o m p r e n d id o  t a n t e  e i  su 
v a l o r  de u s e , c u a n to  en su v a l o r  c o n c e p t u a l .  E l  con  cep t o  ef 
p a r a  R e c a s é n s , l a  r c p r e s e n t a c i d n  I n t e l e c t u a l  de  l a  r e a l i d a c  
en q u e  e l  D e re c h o  v i v e  y a c t i î a .
1 3 )  Desde e l  p u n t o  de v i s t a  so c i  o l d , ? i  c e ,  y en v i s t a  a 
r e a l i d a d e a  c o n c r e t a s ,  s e  d e f i n e  a l a  c u l t u r a  como i i e r e n c i a  
s o c i a l  de un q r u n o , qu e  es r e a c t u a l i z a d a  y  m o d i f i c a d a  p o r  
l a s  T e n t e s  de ese  T ru p o  en l a  m e d i d a  en qu e  e l l a s  r e v i v e n
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r e v i v e n  l o s  m odos de  e x l s t e n c i a  y  l o s  van t r a n s f o m a n d o ,
1 4 )  L a s  p i g n i f i c a c l o n e s  e n u n c i a t i v a s ,  c e n t r a d a s  s o ­
b r e  e l  n i v e l  r e a l  d e l  s e r ,  c o r r e s p o n d  en a l  esquema e o c i o l d -  
^ i c o .  En e s t e  s e n t i d o , l a  s o c i o l o ^ f a  es una  c i e n c i a  s o c i a l  
q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  t e d r i c a , e m n i r i c a , a c u m u l a t i v a  y  
no  é t i c a .
En e l  e x t r e m e  o p u e s t o  e s t d  l a  c o n s i d e r a c i d n  pu  r a ­
m e n t  e j u r f  d i  ca q u e  b a s a  l o  n o i m a t i v o  eh un " d e b e r  s e r " ,  
p r e s c r i b i e n d o  un a  c o n d u c t s  como d e b i d a .
D e l  C a p f t u l o  I I I .
1 5 )  R e c a s é n s  S i c h e s  n o s  l e g a  una  S o c i o l o g f a  G e n e r a l ,  
d e s a r r o l l a d a  en t r e i n t a  y  c u a t r o  c n p f  t u l o s ,  q u e  r e s u l t a n  s e r  
c o n t i n e n t e  de un h o r i z o n t e  b i e n  le u r ra .d o ,  s o b r e  e l  c u a l  s e  
p u e d e  e d i f i c a r  l a  c o r r e l a t i v a  i n v e s t i r r a c i d n  s o c i a l  e m p f r i -  
c a .  En e l l a  e n c o n t r a m o s  un  s i s t e m a  de c a t e ^ o r f a s  r i ? u r o s a -  
m e n t e  a n a l i t i c a s , p e r f e c t a m e n t e  c o m u n i c a b l e s  con l o s  t r e c e  
a p a r t a d o  s q u e  cou po n  en s u  T .e o r la  d e l  D e r e c h o .
1 6 )  R e c a s é n s  u n e  -  s o c i o j u r f d i o a m e n t e  -  l o s  mundo 
r e a l  y  c o n c r e t e ,  de un l a  do ,  con e l  mundo a b s t r a c t o  p o r  e l  
o t r o , y  l u e T O , d e  l a  s u m a t o r i a  de  l o s  c o n c e p t o s  v a  i d e n t i f i -  
c an d o  un fe n 6 e m n o  q u e  en su  m u tu a  i n t e r r e l a c i é n  con o t r o
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s i m i l a r ,  da l u ? a r  a una  h i p ^ t e s i a  o a e r i e  de  h i p < 5 t e s i s , q u e ,  
una  v e z  c e n t r e  das  d e n t r o  d e l  h e c h o  r e a l , con t r i b u y  en a d a r  
v i d a  a su  c o n c e p c id n  T e d r i c a .
1 7 )  P a r a  R e c a s é n s  l o  q u e  l a  S o c i o l o g i e  e s t u d i a ,  es e l  
con  j u n t o  de u n o s  h e c h o s  h iananos e s p e c i  f i  co s ,  l o s  h e c h o s  s o ­
c i a l e s ,  en t a n  t o  q u e  h e c h o s ,  en e l  e s p a c io  y  en e l  t i e m p o ,  oo- 
mo r e a i i d a d e s  e m p l r i c a s ,  s d l o  q u e  tom an do en c o n s i d e r a c i d n  
e l  s e n t i d o  de qu e  e s t à n  d o ta  do s ,  p u  es l a  c o m p r e n s id n  de e s e  
s e n t i d o  es n e c e s a r i a  p a r a  e x p l i c a r  e l  p r o c e s o  r e a l  de  t a i e :  
h e c h o s .
1 8 )  R e c a s é n s  se  m u e s t r a  p a r t i d e r i o  y  de  h e c h o  u t i l i s a  
l a  v i a  f u n c i o n a l i s t a , l l e g a n d o  a s e R a la r  qu e  T a l c o t t  P a r s o m  
-  muy i n  f l u i d e  p o r  Max V e b e r  -  ha p r o c e d i d o  a una  r e v i s i d n  
c r i t i c s  y  a u n a  s u p e r a c i d n  de  l a  m e t o d o l o g l a  W e b e r l a n a , l a  
c u a l  h a b r d  de s e r  f é r t i l  en l a  S o c i o l o g l a  d e l  p r d x im o  f u t u -
1 9 )  Max W ebe r s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t s  en l a  o b r a  s o c i i -  
l ô g i c a  de R e c a s é n s  en do s  i t e m s  g l o b a l e s .  En e f e c t o , e l  uno 
s e  e n c u e n t r a  r e f e r i d o  a l  m a rc o  so c i o  16 g i  co g e i e r a l  y  s e  ex- 
p l i c a  a t r a v é s  de c i e r t a  a p r o x i m a c i d n ,  q u e  o b s e rv a m o s  en e l  
m a e s t r o  e s p a f l o l , h a c i a  l a  t o t a l i d a d  de l a  S o c i o l o g i e  u o m p r e i -  
s i v a .  La o t r a  s e n d a  e s t a ,  con p r o p i e d a d ,  en su S o c i o l o g i e  del 
D e r e c h o ,  en e s p e c i a l  -  d e n t r o  de e s t a  -  en l a  r e f e r e n d a  a 
l o s  t i p o s  H e b e r i a n o s , d e  l o s  c u a l e s  h e ce  uso  R e c a s é n s  p a r a
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e x p l i c i t a r  eu p r o p i a  v e r e i 6 n  de l a  S o c i o l o g l a  d e l  D e r e c h o .
2 0 )  Uno de l o s  a e p e c t o s  f u n  c l o n a l  es m6s l o g r a d o s  en 
e l  t r a t a m i e n t o  q u e  b r i n d a .  H e c a s é n s ,  es e l  r e f e r i d o  a l a s  H e -  
c e s i d a d e s  S o c i a l e s  q u e  e l  D e re c h o  t r a t a  de s a t i s f a c e r , y  q u e  
H e c a s é n s  u b i c a  como tema e s p e c l f i c o  e i n t r o d u c t o r i o  a l a  
m e c â n ic a  de p r o d u c c i ô n  d e l  D e r e c h o .
2 1 )  R e c a s é n s  S ic h e s  m a n t i e n e  un n e x o  c o n e c t i v o  de 
l o  p u r a m e n t e  s o c i o j u r f d i c o  a l a  l l a m a d a  S o c i o l o g l a  C o m p re n -  
s i v a  o i n t e r p r e t a t i v e ,  y  en e s t a  con j u n c i 6 n  r e  s a l  t a  e l  a p o r -  
t e  d o c t  r k i a r i o  de A l f r e d  S c h ü t z  e n c e m in a d o  h a c i a  e l  p r o b l e ­
ms d e l  m é to d o  en l a  S o c i o l o g i e  y  en l a s  C i e n c i a  s S o c i a l e s .
2 2 )  D i c e  R e c a s é n s  qu e  e l  D e re c h o  c o n s t i t u y e  une  f o r ­
ma de  v i d a  humane s o c i a l ;  no  c i e r t a m e n t e  l a  d n i c a , p e r o  s i  
e q u e l l a  en q t ie  t o d a s  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o  s o c i a l  a l -  
c a n s a n  u n  g ra d o  e x t r e m e  de  m a x i m a l i s a c i 6 n .
D e l  C a p i t u l e  I V .
2 3 )  P a r a  e s t r u c t u r a r  t e m ^ t i c a m e n t e  l a  S o c i o l o g l a  d e l  
D e r e c h o ,  H e c a s e n s  S i c h e s  é l a b o r a  una  s f n t e s i s  a p a r t i r  de una 
s e r i e  de o b r a s  y  t r e b a j o s  de a l t o  ra n  go c i  en t l  f  i c o , 11 egando 
a c o n c l u i r  q u e  l e s  tema s se  p o d r l a n  a g r u p e r  en t o m e  a do s  
s e r i e s  : a.) E l  e s t u d i o  de c6mo e l  D e re c h o  en t a n t e  q u e
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h e u h o ,  r e p r é s e n t a  e l  p r o d u c t o  de  p r o c e a o s  
s o c i a l e s .
b )  E l  examen de l o s  e f e c t o s  d e l  D e re c h o  y  a p r o -  
d u c ld o  (d e  c u a l q u i e r  I n d o l e  q u e  s e a )  c a u s a  
en l a  s o c i e d a d .
24 )  R e c a s é n s  c o i n c i d e  con V. A u b e r t  -  y  de p a s o  am - 
b o s  con E» IX i r k h e im  -  c u a n d o  s e S a la n  q u e  l a  S o c i o l o g f a  se  
o c u p a  de l o s  v a l o r e s , l a s  p r e f e r e n c i a s  y  l a s  v a l o r à c i o n e s  
q u e  su by a ce n  a l a s  c o n f i g u r é e  i o n e s  e s t r u c t u r a l  es  b A e i c a s  de  
una. s o c i e d a d .  M u c h o s  de e s t o s  v a l o r e s  se  en ou e n t r a n  i n  c o r ­
p o r a  do s a l  D e re c h o ,  sea en no rm  as  s u b s t a n t i v e s , o  b i e n ,  en l o s  
p r i n c i p l e s  p r o c e s w l e s  f u n d a m e n t a l  e s .
2 5 )  R e c a s é n s ,  en e n f o q u e  p a r e d  do a l  de M ax G luck raan ,  
t a m b i a c e r c a  l a  t e m à t i c a  c u l t u r a l  a l a  S o c i o l o g l a  d e l  De­
r e c h o  .
2 6 )  P a r a  R e c a s é n s  S i c h e s ,  e l  u s o  d e l  m é to d o  s i t u a c i o -  
n a l  d e b e r l a  e r a p le a r s e  m a y o rm e n t e  en l o s  c o n s id e r a n d o s  s o -  
c d o j u r l d i c o s .  E l i o  es d e s t a c a d o  p o r  e l  p r o f e s o r  E l l a s  D ia z ,  
q u i e n  v e  en R e c a s é n s  uno de 1 os p r i m e r o s  e x p o n e n t e s  s o c i o -
j  u r l d i c o s  d e l  h a b la  h i s p a n a ,  a u n q u e  o r i  en t a  do més a l a  i n i -  
c i a l  e l a b o r a c i é n  t e 6 r i c a  y  m e t o d o l 6 g i c a  c|ue a l a  i n v e s t i g a -  
c i 6 n  e m p l r i c a  de n r o b le m a s  c o n c r e t e s .
2 7 )  La  p e r s p e c t i v a  s o c i o j u r l d i c a  de R e c a s é n s  -  a
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n u e s t r o  c r i t e r i o  -  t r a s c i e n d e  a l  m e ro  t r a t a m i e n t o  f i l o - j u -  
r f d i c o ,  en e l  q u e  p e n n a n e c e  K L l a s  D i a z ;  con l o  q u e  l l e v a  a 
l a  S o c i o l o g l a  d e l  D e re c h o  m^e a l l 6  de  l a  p u r a  v i a  e a t i m a t i ­
v a  o a x i o l 6 g i c a .
2 8 )  L a s  s o c i o l o g l a s  j u r i d i c a s  de J e a n  C a r b o n n i e r  y  
de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s ,  c o i n c i d e n  en e x p l i c a r e e  a t r a v é s  
de l a  i d e n t i f i c a c i d n  d e l  fe n 6 m e n o  j u r l d i c o .  P a ra  ambos :
e l  f  en 6m eno j u r l d i c o  es e l  D e r e c h o ,  en e l  mundo s o c i o  j u r l d i ­
co .
2 9 )  T a n t o  R e c a s é n s  c u a n t o  C a r b o n n i e r  se  e c e r c a n  a l  
e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l i s m o  p o r  l a s  v l a s  de  l a  I n s t i t u c i é n  y  
de  l a  P u n c i6 n , m ^ s  q u e  p o r  l a  s « i d a  d e l  S i s t e m a .
3 0 )  R e n a to  T r e v e s  y  H e c a s é n s  t i e n  en su n e x o  c a u s a l  
en l a  p r e s e n c i a  de l a  r a c i o n a l i d a d  W e b e r ia n a  de un  l a d o , y  
en e l  u s o  de  l a  c o n c e p c io n  f  un  c i o n a l  de  l a  s o c i e d a d .
3 1 )  La  o b r a  de R e h b in d e r  n o s  p a r e c e  muy b i a i  e s t r u c -  
t u r a d a  s o b r e  l o s  e s t u d i o e  de E r l i c h ,  e l  con cep t o  s o c i o l o g i c o  
d e l  D e re c h o  y l a  m e t d d i c a  de  l a s  f u n c l o n e s  s o c i a l e s  en e l  
D e r e c h o .  î h  l o s  dos  l i l t i m o s  t e n  a s ha y e s t r e c h a  r e l a c i é n  con 
l o  p la n t f e a d o  p o r  R e c a s é n s ,  ado  s a n t e s ,  en su S o c i o l o g l a .
